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Девятый том аннотированного каталога «Собрание восточных 
рукописей Академии наук Узбекской ССР» является продолжением 
предыдущих восьми томов1, систематически раскрывающих содержа­
ние хранилища восточных рукописей Института востоковедения 
АН УзССР. Он включает в себя 745 (№№6010—6755) научных опи­
саний рукописей на таджикском и персидском языках по разным от­
раслям знания: истории, художественной литературе и теории лите­
ратуры, медицине, философии, историй, ислама, естествознанию, 
географии и др. 
В томе описаны рукописи нескольких редких сочинений по исто­
рии Средней Азии. К ним следует отнести произведение 4_*l_i Л\а 
(«Книга побед») некоего Мукими (оп. № 6014), освещающее двухлет­
ний период (986/1578-1579—988/1580-1581 гг.) из истории Средней 
Азии времени правления Шайбанида 'Абдаллах хана II (965/1557— 
1006/1598). Труд написан в 988/1580—1581 г. очевидцем событий. В 
известных нам каталогах восточных рукописей встречается еще один 
список этого произведения, хранящийся в Душанбе, однако он состав­
лен значительно позднее приведенного в настоящем томе каталога и 
датируется 1935 г. 
1 В серии «Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР>, за­
ложенной проф. А. А. Семеновым (1873—1958), вышли следующие тома: т. I, Таш­
кент, 1952; т. II, Ташкент, 1954; т. Ill, Ташкент, 1955; т. IV, Ташкент, 1957; т. V, 
Ташкент, 1960; т. VI, Ташкент, 1963; т. VII, Ташкент, 1964; т. VIII, Ташкент, 1967. 
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Уникальной является рукопись сочинения j OU . ?( ; ;^ &J^] 
[JJ^-J t**\ iVjfLj 11»Х_Л1ЛЛ («История Шайбани хана и отношения 
[его] с потомками Тимура») — оп. № 6015,— написанного в 
1134/1722 г.; автор неизвестен. Конспективно освещая историю Шай­
бани хана (906/1500—916/1510) и Аштарханидов (1007/1599— 
1160/1747), автор труда подробно, как очевидец, осветил историю 
Балха времени правления Субханкули хана (1091/1680—1114/1702). 
Примечателен скопированный с автографа в 1933 г. рнатоком восточ­
ных рукописей 'Ибадаллах 'Адиловым список известного исторического 
труда таджикского просветителя XIX в. Ахмад Даниша J|^e.Vfa*o.J 
iSi_r^- L$L/**-J ^'_ri^l («Жизнеописания эмиров благородной Буха­
ры»)—on. №6021. 
Ценна уникальная рукопись-автограф обширных мемуаров 
(600 л.) представителя интеллигентских кругов Бухары XIX в. Хами­
ла, сына Кази Бака ходжи (оп. № 6028), в которой на фоне автобио­
графических заметок автор излагает историю Бухарского ханства с 
середины XIX в. до первых лет установления там Советской власти. 
Рукопись датируется 1346/1928 г. 
. Представляет интерес для изучения истории взаимоотношений 
Ирана и Средней Азии редкий список сочинения * j i l «J> Л «UP \ k~ , 
(«Книга о посольстве в Хорезм») известного деятеля литературы 
Ирана Мирза Ризакули хана, возглавившего в 1267/1850—1851 г. 
иранское посольство от Насираддин шаха (1264/1848—1314/1886) 
к хивинскому хану Мухаммад Амину (1262/1846—1271/1855 гг.) — 
оп. №6025. 
В IX томе описано несколько старых списков сочинений по исто­
рии Индии: рукопись ,j>L_i,-.i"! OLi_x_L» («Акбаршаховы разряды») 
Ходжа Низамаддин Ахмада Дихлави (написано в 1002/1593—1594 г.), 
датируется 1129/1716—1717 г. (оп. № 6022); рукопись ^j~f* ,J(x JL» 
(«Аламгировы доблестные деяния») Мухаммад Саки Мустаидд хана 
(написано в 1122/1710—1711 г.), датируется 1155/1743 г. и др. 
Отдел «Биографии» представлен значительным количеством жиз­
неописаний поэтов ( *\ jaJj\ б jJ^Jj). Среди них много среднеазиат­
ских «тазкира» XIX в.: антология поэтов Кари Рахматаллаха 
(оп. № 6079, рукопись переписана всего через два года после написа­
ния), «Жизнеописания поэтов» Мухаммад Сиддик Хишмата 
(оп. № 6082, рукопись-автограф), несколько списков антологии поэтов 
Мир Афзала Пирмасти (один из них — оп. № 6084, рукопись № 849— 
переписан через три года после написания), «Тазкира» Садра Зийа 
(оп. №№ 6089, 6090) и др. 
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Среди жизнеописаний поэтов привлекает внимание старый список 
сочинения tjlsfĉ Vf jTJu («Вспоминающий о собеседниках») известно­
го поэта XVII в. Мухаммад Бади' б. Мухаммад Шарифа Самарканди 
по псевдониму Малиха (оп. № 6076), который представляет собой, 
по-видимому, автограф. 
В разделе «Художественная литература» описана рукопись извест­
ного эпического сочинения «Шах-нама» Фирдауси, переписанная в 
1075/1664 г., иллюстрированная многочисленными миниатюрами (в 
количестве 77)—оп. № 6091. 
Имеется также несколько ценных списков «Дивана Хафиза» 
(оп. №№ 6115, 6116, 6117). Один из них (оп. № 6117) переписан неким 
Хикмати на основе десяти других списков дивана, в том числе состав­
ленных Гуландамом и Марваридом, и содержит в себе оба предисло­
вия к дивану (Гуландама и Марварида) и толкование терминов. Список 
датируется 1069/1658—1659 г. 
В томе полно представлены рукописи известной «Семерицы» зна­
менитого таджикско-персидского поэта 'Абдаррахмана Джами и от­
дельных его поэм. Среди них имеются списки, составленные почти 
одновременно с сочинением (список , ^ _ A J J I i_JL-*JLw— прижизненный 
автору, оп. № 6178), иллюстрированные прекрасно выполненными ми­
ниатюрами (оп. №№ 6151, 6201, 6207 и др.). 
В IX томе каталога богато представлено собрание диванов ин­
дийских поэтов XVII века — наименее изученного периода литературы 
(Назири — оп. № 6254, Зулали Хансари — оп. № 6258, Кудси — 
оп. № 6259 и др.). Списки описанных диванов датируются в основном 
XVII в. • 
Интерес для исследователя представит уникальный список «Ди­
вана Тимур шаха», афганского правителя Тимур шаха (1187/1773— 
1207/1793), сына и преемника основателя афганского государства — 
Ахмад шаха Дуррани (1160/1747—1187/1773)— оп. № 6292. Часть га-
залей в диване написана на пушту. 
В томе имеется и обширный фольклорный материал (№№ 6343, 
6366); старейший список датируется 997/1588—1589 г. (оп. № 6343). 
Среди трудов по теории литературы привлекает внимание список 
сочинения (_гЛ\^л Л& _р A_JL—_, («Трактат о рифмах»), принадлежаще­
го перу прославленного мастера просодии 'Атааллах б. Махмуд ал-Ху-
сайна (ум. в 929/1522 г.), датируемый 976/1568—1569 г. (оп. № 6397). 
Среди астрономических и астрологических сочинений в IX томе 
имеются списки трудов известного таджикского просветителя XIX в. 
Аҳмад Даниша (оп. №№ 6414, 6415 — в последнем — его автограф). 
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Многочисленными рукописями представлен раздел «Медицина». 
Обращает на себя внимание медицинский труд известного средне­
азиатского поэта и врача Джунайдаллах б. Шайх ал-Ислам Хазика, 
убитого по приказу эмира Насраллаха (1242/1826—1277/1860) в 
1259/1843 г. Описанный редкий список медицинского труда Хазика 
jL-clyiJI (J>-£»J («Изучение основ [медицины]») представляет собой ком­
ментарий поэта к извлечению из «Канона» Ибн Сипы, известному под 
названием «Маленький Канон» (оп. № 6505) i 
В настоящий том каталога включены описания ряда рукописей, 
обильно иллюстрированных красочными миниатюрами. В их числе, 
кроме упомянутой выше поэмы «Шах-нама» Фирдауси, следует наз­
вать еще список XVI в. «Семерицы» 'Абдаррахмана Джами (оп. 
№ 6151), четыре списка поэмы «Йусуф и Зулайха» из «Семерицы» 
того же Джами (№№ 6201, 6207, 6208, 6217); рукопись XVI в. сочине­
ния A_J JLA—О (_>1_1_$" («Книга об охоте») Шайх ал-Ислама ал-Хирави ас-
Самарканди с 67 цветными иллюстрациями -к описанию зверей и птиц 
(оп. № 6416) и др. 
Несколько списков, вошедших в том, датируется XVI в.: «Пятери-
ца» Низами Ганджави (ум. в 597/1200 г.) — оп. № 6092; t^iiJI о >±в. 
OL^JLJf А_г*_е» j («Изумление законоведов и доказательство уче­
ных») 'Умар Алааддин муфтий б. Маулана Садраддина Бухари (XIII— 
XIV вв.) — оп. № 6683 и уникальная рукопись d_*l_J^JLJjLi («Каландар-
нама») Абу Бакр Каландара, прекрасной сохранности, переписанная 
в 761/1360 г.— всего через 20 лет после завершения труда ,(740/1339— 
1340 г.),— оп. № 6705. 
В девятом томе каталога сохранены те же условные сокращения 
й тот же научный аппарат, что и в предыдущих томах. В том включе­
ны рукописи на таджикском и персидском языках, поэтому незначи­
тельные вставки в основной текст отдельных списков на других языках 
не отмечаются условными буквами в начале описания, как в предыду­
щих томах, а оговариваются в тексте. 
Научный аппарат IX тома пополнился новыми каталогами, в ссыл­
ках на которые приняты следующие условные сокращения: 
А ф га ни ста н — Manuscrits d'Afghanistan par S. de Laugier de 
Beaurecueil, O. P. (publications de l'institut francais d'archeologie orien-
tale du Caire, Recherches d'Archeologie, de philologie et d'histoire, 
t. XXVI), Le Caire, imprimerie de l'institut francais d'archeologie orien­
tate, 1964. 
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К а и р (n) — ^ i C J f j b IfruLlAJ ^ f » <L—_,UUI O l U ^ L i J f ^ ^ 
П Л Л ^ 1 С 1 1 ^ Ь 1»1кл Ь^А(1)\ ( ( _ > _ \ ) J j V I ^ - J j f «^ П Л Г f U < _ ^ 
Л а н д б е р г — Catalogue de manuscrits arabes provenant d'une 
biblioiheque privee a El-Medina et appartenant a la maison E. J. Brill 
redige par Carlo Landberg, Leide, 1883. ' 
Л Г У — А. Т. Тагирджанов, Список таджикских, персидских и 
тюркских рукописей восточного отдела библиотеки ЛГУ, Издательство 
«Наука», Москва, 1967. 
М е д и н а — ^л_,1к£<Ш| у^^с i_jj l oj o_,jJL» ZXJ J U _p ^~.j[» OU»_J1ML» 
\Г£Л 4^Sj-^ A J U J U « ^ U ^ i 
М е ш х е д — ^jyjo^ ^^^jLi^jUL—t If Juu» LbkAlf ^JLf »2—_^i 
(1927) 1305 III — II — I aJU <а€Л* 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и — Рукописи произве­
дений 'Абдаррахмана Джами в собрании Института востоковедения 
Академии наук Узбекской ССР, Издательство «Наука» Узбекской 
ССР, Ташкент, 1965. 
С о б р а н и е И м а м а мечети Кермана — ^Um -ч_г- > <J~—_̂ -$-* 
(^UT ^ [ - Ы l l )L^$" Ал^а. * Ы !c.y+*j> UsLpI 8j lC»Jb ijb*jLZ5^ ^ ^ k i 
J L - J j f 5_^L»i L J ^ H '°J_/^ c r - 5 ^ (_j*^ JU=*-» ̂ j*J£j < L 5 ^ > * ' -*•»•' 
I T U — 0 1 ^ «OUot SjuCJLJb 1 Ц . 
С о б р а н и е Х и к м а т а — L J U J I I T t_r-U_i. (jUkAsk-J C ~ — ^ 
/JJ._JICJ (c~*£a- JL^f (_r^ L5^*' «—«Lufc I C * * J Aej^eb») OL-pf ojCJLib 
\Г£1 Ol y$5 <<JJL.OI З Л С Л Л З dJLa.« ~a.s JL-, <L*.^*J> «Q^JJ <AJb ( J U _х̂ а.л 
В IX томе приняты также условные сокращения для названий 
научных трудов, наиболее часто встречающихся в ссылках, они тако­
вы: Б е р т е л ь с Е . Э., Избранные труды — Е. Э. Б е р т е л ь с , Избран­
ные труды, Издательство восточной литературы, Москва, 1962. 
Хади-заде Р., Источники...,— Р. Хади-заде, Источники к изу­
чению таджикской литературы второй половины XIX века, Таджикгос-
издат, 1956. 
Х а м и д у л л а Х и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Ал-адвиятул 
қалбия номли асарини...»—Ҳамидулла Ҳикматуллаев «Ибн Синонинг 
«Аладвиятул қалбия» номли асарини ўз ичига олган қулёзманинг тав-
сифи, Илмин ишлар. Шарк филологияси масалалари, В. И. Ленин но-
мидаги Тошкент давлат университета, Тошкент, 1962, № 214. 
Настоящий том каталога — коллективный труд. В составлении 
описаний принимали участие следующие научные сотрудники, ини-
циалами которых соответственно подписаны описания в томе: канди­
даты филологических наук И. Абдуллаев (инициалы И. А.)2, 
А. Б. Вильданова (А. В)3, Г. А. Волошина (Г. В.)4, Л. М. Епифанова 
(Л. Е.)5, Е. А. Полякова (Е. П.)6, 3. Г. Ризаев# (3. Р.)7, X. Хикматулла-
ев (X. X.)8, кандидаты исторических наук К. Муниров (К. М.)9, У. Хам­
раев (У. X.)10, научные сотрудники Л. А. Азиз-зада (Л. А.)11, Ш. Зун-
нунов (Ш. З.)12, Н. Маннанова (Н. М.)13чи Д. Юсупова (Д. Ю.)14. 
Указатели к IX тому составлены научным сотрудником Института 
востоковедения АН УзССР — А. Л. Казибердовым. 
Фотоиллюстрации изготовлены в фотолаборатории ИВ АН УзССР 
под руководством П. Д. Зотова. 
Составители IX тома каталога выражают свою искреннюю благо­
дарность доктору филологических наук У. И. Каримову, любезно про­
смотревшему описания рукописей сочинений по медицине. 
А. УРУНБАЕВ. Л. ЕПИФАНОВА. 
2 Всего пять описаний (из них основных пять, повторных нет). В последующих 















И С Т О Р И Я 
6010—6024 
В С Е О Б Щ А Я И С Т О Р И Я 6010—6013 
6010 cO-J» f±ijs 9317 
Л Е Т О П И С Ь ТАБАРИ 
А в т о р — . ^ x k J J j u j j ^ yi^^jj л*** J**у) Абу Д ж а ' ф а р 
М у х а м м е д 6. Д ж а р и р б. И а з и д а т-Т а б а р и (род. в 
224/838 г., ум. в 310/923 г.), известный историограф, филолог и теолог. 
Многотомный популярный труд по всеобщей истории на арабском 
языке iJ^JUl j J—>Jb\ &J^ «История пророков и царей», подвергший­
ся в 352/963 г. таджикской (персидской) сокращенной редакции, кото­
рая получила название \jfAo feju «Летопись Та бар и». Автор 
таджикского сокращения — саманидский вазир j+s** -у л*ем ,JLc у] 
^^«JijUf «UULUAP ,>< Абу 'Али Мухаммад б. Мухаммад б. 'Убайдаллах 
ал-Бал'ами (ум. в 363/964 г.). 
Начало (после басмалы) tSjULJLĵ f ^\ji[$t»{j\j± ji^J^iJA j(j~L~ 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге кремового 
цвета и содержит две части, каждая из которых начинается с басма-
лы. В первой (лл. 16—3476) излагается история с древнейших времен 
до появления Мухаммеда и начала его пророчества, вторая часть 
(лл. 3476—5026) — продолжение истории Мухаммеда после его вы­
ступления с проповедями. 
Заглавия выделены красными чернилами, начиная с л. 3596 для 
слова J^*3_i (глава) оставлены чистые места. Переписчик неизвестен. 
Дата окончания переписки приведена в конце первой части — шавваль 
1306/июнь 1889 г. (л. 3476). Деф.: список обрывается на «Рассказе 
о"женах пророка» (лл, 5006—5026). 502 лл, 23X29. 
И 
СВР, I, 15—16, №№ 1—4; V, 13—18, №№ 3463—3469; VIII, 9—11, №№ 5609— 
5610. (Там же ссылки на другие каталоги). 
И. А. 
6011 £»_Л^1 v J 3 8 6 3 
С Е Р Д Ц Е В И Н А Л Е Т О П И С Е Й 
Автор— ^ J ^ ' L T ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' ^ а ^ ' с ^ - г - ^ - 0 Мир Иахйа 
б. ' А б д а л л а т и ф а л-Х у с а й н и а л-К а з в и н и (ум. в 962/1554— 
1555 г.) происходил из сайидов Қазвина. По приказу сефевидского 
шаха Тахмаспа (930/1524—983/1576) был заключен в тюрьму в Исфа-
гане, где и скончался. 
Труд по всеобщей истории, написан по желанию сефевидского 
принца Абу-л-Фатх Бахрам Мирзы (ум. в 948/1541—1542 г.), брата 
шаха Тахмаспа, и закончен в год смерти принца (дата окончания тру­
да установлена из фразы, приведенной в конце III части сочинения: 
«Сегодня 20-е зу-л-хиджжа 948 года/23 апреля 1542 г.» (л. 1656). 
В предисловии (л. 16) и в начале IV части сочинения (л. 1656) автор 
сообщает, что основной его целью при написании настоящей всеобщей 
истории было освещение истории Сефевидов. Сочинение заканчивается 
периодом правления шаха Тахмаспа. 
Труд состоит из четырех частей: I— История Мухаммада» четырех 
правоверных халифов и шиитских имамов (лл. 16—196); II—Иранские 
правящие династии доисламского периода (лл. 196—416); III— Хали­
фат и правители Ирана и Средней Азии до Сефевидов (лл. 416— 
1656); IV— История Сефевидов (лл. 1656—1716). 
Существующее начало: 
£ j | OLJI—L- jfb ji *J^w? J-'*'* «-"•-" O-JLAA J J ^ A - * OLiJiL» ... 
Настоящий дефектный список переписан насталиком на фабрич­
ной бумаге. Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным список можно датировать XVIII в. Деф.: утеряны один 
лист в начале и значительное число листов в конце (список обрыва­
ется на описании событий 907/1501—1502 г.). 171 л. 13X18,5. 
И в а н о в (Бенгал), 2, № 3; К АН ТаджССР, 1, 35, №14; К И Н А (п), 1, 
475, №3624; М е д и н а , 30, №256; Р а д а в и (Бихар), 4—5, № 6 ; С В Р , 1,'40, 
К)К" 80—81 (Там же ссылки на другие каталоги); Т а г и р д ж а н о в , 70—71, 
№ 39; Флюг., Л, 71, № 836; Эте , I, 31—32, №№ 101—103. 
А. В. 
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6012 ТО ЖЕ 5390 
Сокращенная редакция сочинения. Переписчик-редактор, придер­
живавшийся, очевидно, суннитского толка в исламе, опустил повест­
вование о шиитских имамах, а также сжато изложил историю Сефе-
видов, доводя ее лишь до 929/1522—1523 г. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на восточной бумаге. Переписчик 
и год переписки неизвестны. По палеографическим данным, список от­
носится к концу XVIII— началу XIX в. 107 лл. 14,5x25. 
А. В. 
6013 &JyA Ц*- 7 3 5 1 
О К Е А Н Л Е Т О П И С Е Й 
Автор — ^ jLs^e i^sj-^i OUj л*** ^_»| I^XJ*] JU« *-л М у х а м м а д 
Амин б. М у х а м м а д З а м а н Б у х а р и Суфйани (вторая 
половина XVII—первая половина XVIII в.). 
Сочинение по всеобщей истории, начинается с Адама и кончается 
историей Бухары времени правления Субханкули хана (1091/1680— 
1114/1702). Написано в Бухаре по распоряжению бухарокого чинов­
ника Ибрагима кушбеги и посвящено Субханкули хану. Труд состоит 
из десяти глав и написан на основе тридцати семи источников, пере­
чень которых приведен в начале сочинения (лл. 2а-б). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге и 
содержит первые шесть глав сочинения—с древнейших времен до прав­
ления Аббасидов (VIII в.),— остальные четыре главы (с правления 
Саманидов до 1111/1700 г.— правления упомянутого бухарского хана 
Субханкули) заключены в рукописи ИВ АН УзССР, инв. № 835 
(описание ее см.: СВР, I, 43, № 87). 
Начиная с л. 228а в тексте остались незаполненными места, пред­
назначенные для внесения, по-видимому, красными чернилами назва­
ний глав и имен людей. 
Рукопись заканчивается фразой: <UUI 1+a.j iJU—I ±Ъ\y*j _p <j , j j j 
и пайгиром « . : i * (_Л »» (продолжение труда, сделанное тем 
же переписчиком см. в упомянутой выше рукописи № 835). 
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Переписчик и год переписки неизвестны. Однако, судя по 
сходству почерка и других палеографических данных описываемой ру­
кописи с упомянутым списком № 835, можно предположить, что год 
переписки то же— 1279/1862—1863, что и рукописи № 835. 265 лл. 
17X25,5. 
Б л о ш е , I, 295—296, №472; Қ И Н А (п), I, 534, №3957; СВР, I, 43, №87. 
Материалы по истории туркмен и Туркмении, II, Издательство АН СССР, М.—Л., 1938, 
стр. 13—14. 
У. X. 
И С Т О Р И Я С Р Е Д Н Е Й АЗИИ 6014—6021 
6014 AJJ jiib 3901 
К Н И Г А П О Б Е Д 
Автор— u_4. t_j.л Myкими (в карточном каталоге ЙВ АН 
УзССР без ссылки на источник приведено более полное имя автора — 
и**** *1^*Я» Мулла М у р а д Мукими и название труда по 
общему его содержанию — А Х A J U L * ,Л_Г «'А б Д а Л Л а х-н а М а». 
Указанное нами название сочинения приведено в предисловии 
на л. 46). 
Труд по истории Средней Азии, написан в 988/1580—1581 г. 
(л. 95а) и освещает в основном двухле'тний (986/1578-1579— 
988/1580-1581) период борьбы Шайбанида 'Абдаллах хана II 
(965/1557—1006/1598) за укрепление своей власти в Средней Азии, 
главным образом, его борьбу с коалицией сыновей влиятельного 
среднеазиатского феодала Барак хана: Баба хана, захватившего 
власть в Дешти-Кипчаке, и Дарвиш хана, правившего Ташкентом, а 
также хисарских правителей и самаркандских султанов. Автор начи­
нает повествование с похода 'Абдаллах хана из Балха на Самарканд 
в 986/1578—1579 г. (л. 6а) против Джувандмард 'Али хана и завер­
шает его походом на Ташкент в 988/1580—1581 г. По характеру изло­
жения можно предположить, что автор сочинения — Мукими, воз­
можно, был очевидцем многих описываемых им событий. 
Труд состоит из стихотворного введения и двенадцати глав. Во 
введении, кроме обычного славословия Аллаху, пророку и четырем 
правоверным халифам, на двух листах изложена «цель написания 
труда»— рассказать о победах 'Абдаллах хана над его соперниками, 
правителями Самарканда, Хисара и др. 
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К описанию № 6014. •Зафар-нама" Мукими, л. 4 б. Список XVI в, 
Начало введения: 
Начало первой главы (л. 6а), после заглавия: 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Заголовки 
и изречения из Корана выделены красными чернилами. Некоторые 
строки размыты водой и читаются с трудом (лл. 56, 116, 156, 17а, 
186 и др.). На полях (начиная с л. 96) помещен диван Хафиза. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к концу XVI в. Деф.: местами при 
переплете листы рукописи перебиты и после л. 666 следует читать: 
68а-б, 67а-б, 69а-б; после л. 936 — л. 95а; после л. 926 — л. 94а. 
95 лл. 13X19,5. 
КЛН ТаджССР, I, 72—73, № 60. 
Г. В. 
6015 [J>4ftj ^ лУу1) OX.U-J OU ^ ' L ^ &Ji] 4468/п 
[ И С Т О Р И Я Ш А И Б А Н И ХАНА И О Т Н О Ш Е Н И Я 
[ЕГО] С П О Т О М К А М И ТИМУРА] 
Автор своего имени не назвал; из приведенных им в своем сочи­
нении сведений о себе видно, что он уроженец Балха (лл. 123а—124а), 
происходил из знатной семьи и своего имени, как и имени отца и де­
да, о которых также рассказывает в своем труде, он не назвал умыш­
ленно, из политических соображений. Дед автора был видным воена­
чальником в Индии в правление Шаха Джахана (1037/1628— 
1068/1658) и в 1056/1646 г. участвовал в завоевании последним Балха 
(л. 1146). Отец автора уже в правление Аштарханида Субхан кули 
хана (1091/1680—1114/1702) в 1104/1692—1693 г. стал правителем 
вилайата Дарагез в Балхской области (л. 1176). В мухарраме 1107/ 
декабрь 1695—январь 1696 г. (л. 1186) отец атора, оппозиционно 
настроенный к правителю Балха Махмуд бий аталыку, под удобным 
предлогом покинул Балх вместе с семьей и поселился в Индии 
(лл. 123а—124а) у правителя (_,ba_j_j_-o) Пенджаба 'Абдассамад ха­
на (1713—1726; см. Новая история Индии, М., 1961, стр. 69—70). 
Там же был написан настоящий труд, посвященный упомянутому 
'Абдассамад хану. Сочинение завершено в месяце джумада I 1134/ 
февраль—март 1722 г. (л. 123а). Дата написания сочинения заклю-
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чена также автором в следующей хронограмме: ^ICOU^jIdOUOLoi 
ОУл (л. 124а>, подсчет букв в которой дает тот же 1134/1722 г. 
В произведении в конспективной форме изложена история Шай-
бани хана (906/1500—916/1510) с краткими сведениями о его предках 
(лл. 946—996) и его преемниках до Пир Мухаммад хана 6. Джани 
бек Султана (1007/1598—1599) —лл. 996—1106. В такой же конспек­
тивной форме излагается история Аштарханидов от Баки Мухаммад 
Султана (1007/1599—1014/1605) до Абу-л-Файз хана 6. Субхан кули 
хана (1123/1711 — 1160/1747), заканчивающаяся изложением событий 
1131/1718—1719 г. 
Более подробно дана история Балха времени правления Субхан 
кули хана (1091/1680—1114/1702), очевидцем которой был сам автор. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге; углы 
листов реставрированы. Переписчик не указан. Год переписки — 
1245/1829—1830. 32 лл. (936—124а). 15X24,5. 
А. В. 
6016 <uU ^^ iJ f ^jl 4469/11 
К Н И Г А ОБ АБУ-Л-ФАЙЗЕ 
Автор —-JLU с Iji / . - j а» . If-.' 1 с ' А б д а р р а х м а н Д а у л а т 
Тали ' (XVII—XVIII вв.). Скудные сведения об авторе имеются в его 
труде: 'Абдаррахман Тали' занимался астрологией (литературный 
псевдоним Тали ' означает « В о с х о д я щ е е светило»); был бли­
зок к правящим кругам Бухарокого ханства, однако в число придвор­
ных Абу-л-Файз хана (1123/1711—1169/1747) не входил (см. руко­
пись ИВ АН УзССР, инв. № 11, лл. 706—71а; История Абул фейз-ха-
на. Перевод и примечания А. А. Семенова, стр. 90—91). 
Книга об Абу-л-Файз хане освещает историю Бухарского ханства 
первой четверти XVIII в. (от убийства Аштарханида 'Убайдаллах ха­
на (1114/1702—1123/1711) до первых лет правления его преемника и 
брата Абу-л-Файз хана). 
Сочинение написано в 1136/1723—1724 г. (Год написания передан 
цифровым значением букв в приведенном в предисловии названии со-
ч и н е н и я ^ ^ и л* U {^kJJ\'}yj\jn. 1656). 
Начало (после басмалы): _, ^UJLeU ( j -L- 3 <_̂ Л л**. J jbo 
ftJI 3j+S»UO (J^AlU t^Jj^Sut Of_jJ 3jJU»4 U *jj* 
6" 
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Список переписан крупным четким насталиком на кокандской 
бумаге. 
Изложение исторических событий в настоящем списке так же, как 
и в другом, известном нам из Собрания Института востоковедения 
АН УзССР списке сочинения за инв. № 11 (описание его см.: СВР, I, 
76, № 194),.обрывается на 1135/1722—1723 г. Текст описываемой руко­
писи имеет стилистические отличия от текста упомянутого второго спис­
ка труда из Собрания ИВ АН УзССР и носит следы сознательной ре­
дакции: пропущено «исчисление имен предков» Абу-л-Файз хана от 
Адама (ср. с рукописью инв. № 11, л. 1а—б), сокращены многие сти­
хотворения и отдельные фразы. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По сходству па­
леографических данных можно предположить, что переписчик тот 
же— '_^jJJtJI ^ y ^ s J I ADLUJX JU— ^ Мир Сайид 'Убайдаллах 
ал-Хусайни ал-Бухари, а год переписки — 1245/1829—1830, который 
указан на л. 164 настоящего сборного тома. Деф.: в конце не хва­
тает нескольких листов (текст обрывается на фразе: c^Lsli S_JA } i 
c£b л «JUxjLft jf и пайгиреОиц>1 j ,что соответствует л. 157а упомянуто­
го выше второго списка сочинения за инв. № 11). 41 лл. (1656—2056). 
15X25. 
С В Р , I, 76, № 194. 
Об авторе и сочинении см. М. А. А б д у р а и м о в. «Тарих-и Абу-л-Файз-хан» 
Аблуррахмана Даулата как источник о политическом и экономическом упадке Бу­
харского ханства в первой половине XVIII века (Известии АН УзССР, СОН, 3, 
1957); Е г о же. «Тарих-и Абу-л-Файз-хан» Абдуррахмана Даулата и реляции 
Флорио Беневени как источники по истории Бухарского ханства в первой половине 
XVIII в». (Известия АН УзССР. СОН. № 6, 1958). 
Перевод и исследование по упомянутому списку из Собрания ИВ АН УзССР 
за инв. № 11 осуществлено проф. А. А. Семеновым: Абдуррахман-и Тали. История 
Абулфейз-хана, Изд-во АН УзССР, Ташкент, 1959. 
У. X. 
6017 ^ U . ^JL. fejj 4280/HI 
.-••- - МУКИМХАНСКАЯ И С Т О Р И Я 
Автор—lb <ts.(j.i J^J u-l^A t_j—JJ л ^ М у х а м м а д И у с у ф 
Мунши б. Ходжа Б а к а . 
Труд, известный также под названием ,j.-iLo. ĴLo 8 , f J j «М у-
к-им х а н с к о е п о в е с т в о в а н и е » , составлен, по-видимому, в на­
чале XVIII в. по распоряжению правителя Балха Муким хана 
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(1114/1702—1119/1707) и содержит историю узбекских ханов из дина­
стии Аштарханидов. Главное внимание в произведении уделено собы­
тиям, происходившим в Балхской области в XVII в. 
Начало (после басмалы): 
Цс aJLi, (_уЛлЗ J U l * _pli j J^ltkJI j i v * A b Oj^o. OJOJ JUL» £.1X1*1 
£jf ATJUU 
Хорошая рукопись, копирована на восточной бумаге двумя почер­
ками — насталиком и насталиком с элементами шикаста. Текст ча­
стично написан наискось листов (лл. 122а, 123а, 124а и др.)- На л. 170а 
имеется три оттиска одной и той же печати, вероятно, владельца руко­
писи с легендой: \ ГДЛ J - i L s t j j . . . » ^ t ^ o J f ^ O L e 0«H>-* 
Мирза Салахаддин б. Мирза Фазил, 1289 [1872—1873 г.]. 
Имя переписчика и дата списка неизвестны (две последние строки 
текста размазаны). По сходству палеографических данных можно 
предположить, что годом переписки, возможно, был тот же 1258/1842— 
1843 г., который указан на л. 95а настоящего сборного тома. 70 лл. 
(1016—1706). 19,5X30,5. 
С В Р , VIII, 38—39, №№ 5632—5633 (Там же ссылки на другие каталоги). 
Издание памятника: М у х а м м а д Ю с у ф М у н ш и , Муким-ханская исто­
рия, перевод с таджикского, предисловие, примечания и указатели профессора 
А. А. С е м е н о в а , Изд-во АН УзССР, Ташкент, 1956. 
Л. А. 
6018 <uU «OJIjUxc 5377 
К Н И Г А ОБ ' У Б А Й Д А Л Л А Х Е 
Автор — L?_JU*J {уЛ JU*-» J-JZ-A Мир М у х а м м а д Амин 
Б у х а р и (род. в 1052/1643 г.), придворный историограф Аштархани-
да 'Убайдаллах хана (1114/1702—1123/1711). Был привлечен ко двору в 
возрасте 59 лет во время восшествия на престбл 'Убайдаллах хана 
при содействии государственного сановника Бухарского ханства Бек 
Мухаммад бий дадхаха (лл. 26—За). Тогда же ему было поручено 
писать историю 'Убайдаллах хана (л. 36). 
В сочинении говорится также о том, что на торжествах по случаю 
восшествия на престол 'Убайдаллах хана автору поручили написать 
извещение по поводу этого события, вместо отсутствовавшего в тот 
день придворного мунши Мулла Мир Мухаммада (л. 8а). 
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Труд Мир Мухаммад Амина Бухари « A_*1_J AJUIJUAC» ПО исто­
рии Аштарханидов освещает в основном правление 'Убайдаллах хана 
и затрагивает начало правления его преемника — брата Абу-л-Файз-
хана (1123/1711—1160/1747 —лл. 1346—135а). В конце сочинения отво­
дится значительное место жизнеописаниям ученых, поэтов и видней­
ших богословов того времени (лл. 179а—190а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана четким насталиком на кокандской бумаге. 
Заглавия выделены киноварью, текст заключен в рамки из красных 
линий. На некоторых листах рукописи на полях встречается автограф 
В. Л. Вяткина (лл. 16, 266, 576, 1696 и др.), что свидетельствует о 
принадлежности рукописи к его коллекции. 
На полях с л. 99а встречается русский перевод отдельных мест 
текста, написанный карандашом, по-видимому, рукой самого Вятки­
на. На л. 936 осталось незаполненным место для заглавия (ср. с ру­
кописью ИВ АН УзССР № 1532, л. 1376, описание ее см.: СВР, I, 
75, №189). 
Описываемый список идентичен с упомянутой рукописью из хра­
нения ИВ АН УзССР инв. № 1532 и подтверждает мнение проф. 
А. А. Семенова, что все существующие списки A_^|_J «UJIJLUIJ: совер­
шенно тождественны, как будто все они переписаны с одного и того 
же оригинала (см. упомянутый ниже его перевод «Убайдулла-наме», 
стр. 6). 
Переписчик—0_,jJ "%» ^ J ^ J JS'JJ Таваккал Бахадур 6. Мулла 
Тура. Год переписки—1240/1824-1825. 190 лл.+б (в начале) чистых и 
23 (в конце)—лл. 191а—2136 — с заметками о важнейших историче­
ских событиях, происходивших в России и Турции, вероятно, записан­
ными владельцем рукописи по прочитанным им книгам. 16X29. 
К АН ТаджССР, I, 86, № 77; Х И Н А (п) I, 379, № 2917; СВР, I, 75, 
ММ 189—193; Т а г и р д ж а н о в , 142, № 77. 
Издание сочинения: Мир Мухаммад Амин-и Бухари, Убайдулла-наме, преди­
словие, перевод и примечания А. А. Семенова, Изд-во АН УзССР, Ташкент, 1957. 
Статьи: О. Д. Ч е х о в и ч , Бухарская летопись XVIII в. «Убайдулла-нама> (Пробле­
мы источниковедения, вып. VIII, М., 1959, стр. 191—227)? М. А, А б д у р а и м о в . 
)черки аграрных отношений в Бухарском ханстве, Ташкент, 1966, стр, 19. 
У. X. 
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6019 Т О Ж Е 4469/1 
Полный список с тем же началом, переписан среднеазиатским на-
сталиком на кокандской бумаге. Заглавия выделены киноварью. 
Переписчик — <^_,b*JI ^^Ju^Jf |<Ш| ju^x Л-*— j - t - * Мир Сайид 
'Убайдаллах ал-Хусайни ал-Бухари. Год переписки 1245/1829— 
1830. 164 лл. (16—164). 15X25. 
У. X. 
6020 ebLjjjl u U U ^ b MJUJ J"b 4468/1V 
У П О М И Н А Н И Е О Б У З Б Е К С К И Х Г О С У Д А Р Я Х 
Автор известен только своим литературным псевдонимом •г_х_л_* 
Му'ин (конец XVIII—первая половина XIX в.), приведенным в со­
чинении в двух стихотворных вставках в прозаичеокий текст на узбек­
ском (лл. 158а—б) и персидском (л. 176а) языках. 
Труд особым названием не отмечен; указанное выше заглавие яв­
ляется, видимо, названием главы. В сочинении приведена родослов­
ная Шайбани хана (906/1500—916/1510), доведенная по традиции до 
Чингиз хана (л. 1366), перечисляются Шайбаниды, Аштарханиды, более 
подробно излагается история мангытских государей Шах Мурада 
(1200/1785—1215/1800) и эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826). Сочи­
нение заканчивается описанием восшествия на престол эмира Насраллаха 
(1242/1827—1277/1860). 
Начало (после указанного выше заглавия): 
^tJI OU. j^JLx-i, JL«A« OU—Ц1Л" 0\J> c J j i F_3^° tyf >*" 4$l 
Рукопись переписана крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Названия разделов выделены красными чернилами. Переписчик неиз­
вестен-, дата списка—1327/1909 г. 41 лл. (1366—176а). 15x24,5. 
А. В. 
6021 ^ у , <j\J±, 0\_к*\ Jl^»VI и*J 1987 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я Э М И Р О В Б Л А Г О Р О Д Н О Й 
Б У Х А Р Ы 
* 
Автор — (^^UkJI ^^AjJUaJI (^ybieJI ,_»._-,J_J ^^.jf _roli у** ^ J - J ! JL+©.f 
А х м а д б. М и р Н а с и р б . Й у с у ф а л - Х а н а ф и а с - С и д д и к и ал-
Б у х а р и , по псевдониму »;Ь Ц а н и ш (1242/1827—1314/1897), из-
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К описанию № 6021. „Жизнеописания эмиров благородной Бухары 
Ахмад Даннша, л. 79 а. Список переписан с автографа в 1933 г. 
вест'ный бухарский ученый,, поэт, писатель и просветитель таджикско­
го народа. 
Труд известен также* под названием <UL—__, , «Трактат» (см. 
КАН ТаджССР, I, стр. 109, № ИЗ. По мнению Е. Э. Бертельса, ука­
занное выше название труда приложено к трактату уже после смерти 
автора, а сам Ахмад Дапиш озаглавил своп труд просто 4 II — j 
« Т р а к т а т » — с м . Е . Э. Б е р т е л ь с, Р у к о п и с ь произведения А х м а д а 
К а л л а , Т р у д ы Т а д ж и к с к о й б а з ы А Н С С С Р , I I I , M . — Л . , 1936, стр. 11) , 
посвящен истории п р а в л е н и я Мангитской династии в Б у х а р с к о м хан­
стве и охватывает историю Бухары от эмира Данийала (1171/1758— 
1199/1785) до эмира Абдалахада (1302/1885—1328/1910). Годы написа­
ния по последним исследованиям—1895—1897. (см.: Трактат Ахмад 
Дониша «История Мангитской династии», перевод, предисловие и 
примечания И. А. Наджафовой, Душанбе, 1967, стр. 6). 
Список переписан среднеазиатским насталиком фиолетовыми чер­
нилами на русской фабричной бумаге кремового цвета. 
Начало (после басмалы): 
£Llf dJ"o—AAJ oju-i.j.j >-~̂ "~ Jj»f j JJU VJL»^! jf _,LAJVI jJjt ^UU. _ущ 
Переписчик— ,_J-bLc aJUbLc 'Ибадаллах 'Адилов (ум. в 1944 г.) — 
упомянул в колофоне (л. 79а), что настоящий список копирован с 
автографа автора. Год переписки 1933. 79 лл. 17X25. 
КАН ТаджССР, I, 109—111, № 113. 
Об авторе и сочинении см. Е. Э. Б ер т е л ь с. Рукописи произведения Ахмада 
Калла, Труды таджикской базы АН СССР, III, М.—Л., 1936; У л у г - з а д е , «Ах-
мад-и Д о н и ш » , Сталинабад( 1946; Л. М. Е п и ф а н о в а , Рукописные источники 
по истории Средней Азии периода присоединения ее к России, Изд-во «Наука» Уз­
бекской ССР, Ташкент, 1965. 
Критическое издание: ^ I j J L y ^ . ^ . l 4 - < Ь d J U ^ . ^ i - J b ^Л^ Л+*[ 
Перевод и исследование: Трактат Ахмада Дониша «История Мангитской ди­
настии». Перевод, предисловие и примечания И. А. Наджафовой, Душанбе, 1967. 
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•ИСТОРИЯ индии 6022—6024 
6022 ^ l i , jf\ OLiJ, 3673 
А К Б А Р Ш А Х О В Ы Р А З Р Я Д Ы 
Автор— (jjj$)} ^хлл'иилл'^у^^ ^^^JUi[jUe-f £JJJJ\AUOJ ^JO-
Ходжа Н и з а м а д д и н А х м а д Д и х л а в и б. Ходжа Му­
ха м м а д My к им ал-Хирави (ум. в 1003/1594—1595 г.), зани­
мал в Индии высокие военные должности при Бабуриде Акбар шахе 
(963/1556—1014/1605). 
Известный труд по истории Индии, носящий также название по 
имени автора J-.LUJ £>_р —«Низамова летопись» , написан 
в 1002/1593—1594 г. Сочинение охватывает период от завоеваний в 
Индии Газневида Сабуктегина (с 367/977—978 г.) и начала распрост­
ранения там ислама, как пишет автор в своем предисловии (л. 26), 
до 38 года правления Акбар шаха (1002/1593—1594). Труд состоит из 
введения (лл. 16—16а), где изложена история Газневидов, девяти 
.'Л « . U «разделов» (лл. 16а—622а), каждый из которых посвящен 
истории правящей династии отдельных княжеств (в основном, самом 
большом по объему разделе <JL*i -^Ja^L- *&Л> (лл. 16а—3966) изла­
гается история делийских правителей от Гуридов (XI\ в.) до правле­
ния Бабурида Акбар шаха, и заключения (л. 622а-б). В «заключе­
нии» описываются владения Акбар шаха, перечисляются города, селе­
ния и получаемые с них доходы. 
Начало (после басмалы): 
£jf j )AJJO J *JU fUoJ Oic j Je. iS"bj~> \_j ui,AJt» oli/ib (_ rL-l \Z*ai_f < j»L^. 
Список переписан насталиком на восточной бумаге. Листы руко­
писи поточены червем, некоторые из них (в основном, в начале и в 
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конце) реставрированы. На полях многих листов вставки и поправки 
к тексту, сделанные тем же почерком, что и вся рукопись. На лл. 262а, 
546а.— оттиск печатиПШдельца рукописи с легендой: ПЛ£ ^aJUUe . 
Джамаладдин 1164 [1751 год]. Переписчик неизвестен. Год переписки — 
1129/1716-1717. 622 лл. 13,5x25,5. 
Б л о ш е , I, 323—325, №№ 530—533; И в а н о в (Бенгал), 13—14, №№24—25; 
Ра д а в и (Бихар), 10, № 12; 44—45, № 60; С В Р , I, 97, №242 (Там же ссылки на 
другие каталоги и литературу); Э т е, I, 95—98, №№ 225—232. 
Издания труда: Лакнау, 1875 г. (литография) и Калькутта, 1913 (Bibliotheca 
Jndica vol. 223—с Ар б ер и (п), ,тр. 505. 
А. В. 
6023 ТО ЖЕ 3341 
Полный, хорошо сохранившийся список с тем же началом, пере­
писан насталиком на кокандской бумаге. Предисловие здесь несколько 
полнее, чем в предыдущем списке: приведено краткое содержание де­
вяти «разделов» (.JJLA_A_L), отсутствующее в рукописи № 3673 (см. 
настоящий том, оп. № 6022). 
Рукопись переписана в Хорезме. Переписчик— ̂ ^ J ^ f v*<dUfjUc}L 
Мулла 'Абдаллах Хазараспи. Дата окончания переписки—12 раби' 
II 1233/19 февраля 1818 г. 517 лл. +1 (в начале) и 1 (в конце) с газа-
лями и рубан поэтов Хамдама (Дамулла Hyp Мухаммад), Ризаи 
(Мулла Аллах Назар), Муниса, Маулана Шарифа Бухари на персид­
ско-таджикском и узбекском языках. 16x27. 
А. В. 
6024 ^jyf pJlc JL 4294 
А Л А М Г И Р О В Ы Д О Б Л Е С Т Н Ы Е Д Е Я Н И Я 
Автор — OU JUL»** (V1— -JU«** М у х а м м а д Саки Мус-
т а и д д хан (ум. в 1136/1723—1724 г.). 
Труд по истории Индии периода царствования Аурангзеба 
(1068/1658—1118/1706), известного под именем «Аламгир» («Ми-
р о з а в о е в а те л ь»), от восшествия его на престол до смерти. 
Сочинение написано в 1122/1710—1711 г. (год зашифрован в на­
звании труда ( ^ J l J U J&» —л- 556) при Шах Алам Бахадур шахе 
(1119/1707—1124/1712) по просьбе патрона Мустаидд хана —Инай-
26-
аталлах хана, «приближенного мюрида» ( ,Д» JU у-л) Аурангзеба 
(л. 566). Труд состоит из двух частей. Первая (лл. 186—55а) пред­
ставляет собрй краткое изложение труда личного секретаря (мунши) 
Аурангзеба Мухаммад Казима (ум. в 1092/1681 г), известного под на-
названием <uli ^ f ^ J U («Книга об 'Аламгире»). 
Сочинение Мухаммад Казима освещает первые десять лет прав­
ления 'Аламгира — См. предисловие Мухаммеда Саки к обеим частям 
(лл. 196—20а) и ко второй части (лл. 556—576). Вторая часть труда 
(лл. 556—255а), принадлежащая перу Мухаммада Саки, представ­
ляет собой продолжение истории царствования Аурангзеба ('Аламги­
ра), в ней излагаются исторические события с одиннадцатого года 
правления 'Аламгира до его смерти. 
Начало (после басмалы): UiJ f j ОЦ. _, u~i\ :>ЦЛ ,Jjb*-o ejliUf 
Список переписан насталиком на индийской бумаге, по-видимому, 
двумя переписчиками: после л. 576 почерк другой. Текст заключен в 
рамки из цветных линий; листы кое-где пострадали от сырости, одна­
ко текст не поврежден. В начале (лл. 16—17а) помещен подробный 
фихрист к обоим частям труда, составленный позднее- написания на­
стоящего списка. Имена переписчиков неизвестны. О дате переписки 
рукописи в колофоне сказано: «Окончена 21 раби' II на тринадцатом 
году восшествия на престол Мухаммад шаха»» (1131/1719— 
1161/1748); далее идет запись, сделанная, видимо, позже другой рукой: 
«соответствует 1143—1144 [1730—1732] году хиджры» (л. 255а). Дата 
написания фихриста — 3 зу-л-хиджжа 1155/29 января 1743 г. (в конце 
фихриста указано: «на двадцать пятом году царствования Мухаммад 
шаха —л. 17а). 255 лл. 14X21,5. 
Б л о ш е , I, 349—350, №№ 600—601; М о р л, 127. К- 132; П е р ч (п), 473. 
№ 492; Р ь е , I, 270—271; Э т е . I, 138—139, Ш 6 365—369. Об изданиях труда см.: 
Арб ери (п), 273. 
А. В. 
М Е М У А Р Ы И П У Т Е Ш Е С Т В И Я 
6025—6028 
МЕМУАРЫ И П У Т Е Ш Е С Т В И Я 6025—6028 
6025 
" К Н И Г А О 
Автор — OU , J i \Jcj I jи^л М и р з а Р и з а Кули "хан, из­
вестный под псевдонимами J j | j А X И Д а Й а Т и ^ L J V V Л а л а-
баши, родился в 1215/1800—1801 г. в Тегеране, умер в 1288/1871— 
1872 г. Риза кули хан — известный литературный деятель Ирана, был 
воспитателем наследника иранского престола при Насираддин шаха 
Каджаре (1264/1848—1314/1896), а также занимал пост заместителя 
министра народного просвещения и был директором шахского коллед­
жа. Наиболее известные труды автора: U^Jf «L i , , («Сад чистоты») — 
продолжение истории Мнрхонда и Хондемира — и 1вь«аЛИ л-*-** 
(«Собрание красноречивых»),—антология поэтов (см. Мешхед^ЛИ, 165, 
№ 177). 
Настоящее сочинение — дневник путешествия иранского посольст­
ва от Насираддин шаха к хивинскому хану Мухаммед Амину, 
(1262/1846—1271/1855) в 1267/1850—1851 г. с целью разрешения во­
проса о взаимоотношениях обоих государств. Посольство возглавлял 
Риза кули хан, вместе с которым в Хиву возвращался посол хивин­
ского хана к Насираддин шаху Ата Нийаз Махрам (л. 2а). В сочине­
нии содержатся интересные сведения о местах, по которым проезжал 
автор, направляясь в Хиву из Рея через Астрабад. 
Неполный список, переписан насталиком на кокандской бумаге и 
начинается с описания приготовлений иранского посольства к отъезду 
из Рея после получения разрешения Насираддин шаха. 
*J_jf_j* 4-»U £J_JUL~* 9129 
ПОСОЛЬСТВЕ В ХОРЕЗМ 
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Существующее начало: OU—f O l L j j f ^\_^\ £„**_, j l Jbu 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать концом XIX в. Деф.: нет начала 
41 лл. 12,5X19,5. 
Б л в ш е. I, 378, № 650. 
А. В. 
6026 tS-jb* J^ *-и J->-> '2 8 6 9 
Д Н Е В Н И К П У Т Е Ш Е С Т В И Я В П Е Т Е Р Б У Р Г 
Автор —^ik* JK»\ ^ J jb.V(jUc j.t.A\ Амир ' А б д а л а х а д б. 
Амир М у з а ф ф а р , бухарский эмир "(1303/1885—1328/1910). Сочи­
нение представляет собой дневник путешествия эмира 'Абдалахада в Пе­
тербург в 1892—1893 гг. (повествование ведется от первого лица). В 
сочинении подробно, с точным указанием времени, сообщается о пути 
следования по железной дороге, указываются станции, перечисляется 
состав посольства; подробно описываются приемы, оказанные эмиру в 
Москве, Петербурге, встречи с императором, князьями, генералами, 
маршалами, статскими советниками; рассказывается о посещении теат­
ров и т. п. 
Начало (после басмалы и заглавия): <_$зЦо. oU о i <uJLi,ji j j , 
Соф* jjj iS*aJ j l C~CL*£J_ /1» (JUCLW _JL» j f J o i \y\Cs -̂!—< *£JL£Jf 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге. 
Переписчик не назван. Дата окончания переписки указывается по 
хиджре.—1310/1892—1893 г. и по европейскому летоисчислению — 
1893 г. 72 лл. 21,5X35. 
А. В. 
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8027 L i j ^ a f J U j ^ ^ b i j U r > ^ L ^ y i C o ^ ^ y - - l . b ' j j _ i , 43T6 
A f j »•»* (LUsJLuJi _ j l -b 
Д Н Е В Н И К Ч Е Т В Е Р Т О Г О Б Л А Г О П О Л У Ч Н О Г О 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А ЭМИРА 
Б Л А Г О Р О Д Н О Й БУХАРЫ В С Т О Л И Ч Н Ы Й 
Г О Р О Д П Е Т Е Р Б У Р Г 
Автор — тот же бухарский эмир 'Абдалахад . 
Дневник еще одного путешествия эмира в Россию, начат 20 рама­
зана 1324/7 ноября 1906 г. Эмир 'Абдалахад подробно, день за днем 
описывает подготовку к путешествию, маршрут, по которому следовал 
поезд, и останавливается на малейших деталях своего пребывания в 
Петербурге. Он пишет, кому и когда нанес визиты, -кто посетил его, 
как его встретили те или иные должностные лица, сам император и 
близкие ему люди. Сообщает, какие дары и награды получили он сам, 
его наследники и чиновники его двора, дает характеристику тем или 
иным русским придворным и т. п. 
Начало (после басмалы): ^ j O b АГ fj ^ :>1_А ^ - L - J J C t, 
Рукопись написана насталиком на разноцветной русской бумаге. 
Переписчик— с— Л-^-» «UJf^JLJ i^_,U Кари Фатхаллах «левша». 
Год переписки—1327/1909. 70 лл. 12,7X20,5. 
Г. В. 
6028 J|^Vf OLj y i t > JU*¥t J^JU 802 
И З Л О Ж Е Н И Е П Р И М Е Р О В В О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А Х 
Ж И З Н И [АВТОРА] 
Автор — Ао.|̂ о. Lb (,^Li JUJ JUU. X a M и Д сын к а з и я Б а к а 
ходжи (род. примерно в конце 70-х — в начале 80-х годов XIX в.). 
Об авторе известно только из его труда. Хамид б. Бака ходжа принад­
лежал к небогатым интеллигентным кругам бухарского общества. 
Отец его при эмире Музаффаре (1277/1860—1303/1885) занимал долж­
ность казия Керки (л. 906). После смерти отца автор жил в Бухаре, 
где учился в медресе. Из сочинения видно, что Хамид б. Бака ходжа 
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был хорошо знаком с передовой поэзией и литературой своего време­
ни: он высоко оценивает Ахмада Даниша, его ум, знания и смелое по­
ведение по отношению к эмиру (л. 886), приводит стихи Музтариба 
(л. 172а), Шахина (л. 1746) и др. 
После установления Советской власти в Бухаре автор сумел объ­
ективно оценить преимущества нового социалистического строя перед 
старым феодальным строем Бухары (лл. 6076—608а). 
Произведение jUUVf J_>^_U завершено 6 ша'бана 1346/29 ян­
варя 1928 г., оно представляет собой мемуары автора. Автобиографи­
ческие сведения в описываемом труде тесно переплетены с современ­
ной автору историей Бухарского ханства — с середины XIX в. до 
первых лет установления там Советской власти. Вместе с кратким 
экскурсом в историю Мангитской династии в Бухаре Хамид б. Бака 
ходжа останавливается на завоевании Средней Азии войсками цар­
ской России (лл. 1166, 1666 и ел.)., освещает внутреннюю обстанов­
ку в стране в это время. При написании этой части труда автором 
использованы как исторические хроники, например, сочинение С. Ай-
ни | ^ U J <ulxiL»Ofу^А £ J _ / J (л-1186), та£ и устные сообщения современ­
ников и очевидцев. 
Хамид б. Бака ходжа освещает жизнь в Бухаре и после завоева­
ния: начало капиталистического развития страны — увеличение про­
изводства отдельных сельскохозяйственных продуктов, изменение об­
лика ряда городов и т. п. 
Труд делится на четыре главы ( J-oi ), в свою очередь подраз­
деляющиеся на 4 части ( ^у_му_А ): I глава (лл. 36—92а)—«Начало 
изложения [жизни автора] и приобретение [им] совершенства [в зна­
ниях]»; II глава (лл. 92а—2536)—«О жизни и делах и рассказы о 
некоторых хакимах, казнях, уламо, шейхах и ученых; завоевания Рус­
ского государства в Мавераннахре и Бухаре»; III глава (лл. 2536— 
4l4a)—«Стремление [автора] получить должность раиса и отказ от 
этого стремления»; IV глава (лл.414а—661а)—«О революции и рево­
люционерах и о событиях, связанных с этим». 
Уникальная рукопись, написана скорописным насталиком на 
листах фабричной бумаги, (кое-где тетрадные листы в клетку и в ли­
нейку) и носит следы первоначального экземпляра. Названия глав, 
отдельные имена и даты выделены красными чернилами. Автограф. 
Датируется 6 ша'баиом 1346/29 январем 1928 г. 661 лл. 17X21,3. 
Л. М. Е п и ф а н о в а , Рукописные источники по истории Средней Азии перио­
да присоединения ее к России (Бухара), Ташкент, 1965, стр. 64—69. 
Л. Е. 
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Б И О Г Р А Ф И И 
6029—6090 
Б И О Г Р А Ф И И 6029-6090 
6029 у|^жЛЛ syjj 8Б36 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Е П О Э Т О В 
Автор — ^ J U J ^ ^ J I ^ j U U t ol,.?. . : иг,.} JjOllOLc ^ ol A : \j> 
Д а у л а т ш а х б. Ала' ал-даула. Б а х т и ш а х ал-Гази ал-
С а м а р к а н д и (842/1432-1439—900/1494 г.), современник Джами и 
'Алишера Навои, посвятивший последнему свой настоящий труд (л. 56). 
Сочинение написано в 892/1487 г. и содержит биографии в основ­
ном таджикско-персидских поэтов с образцами их творчества. Произ­
ведение известно еще под названием ^ L i ^ J j i 8 J"J j «Даулатшахо-
вы жизнеописания». 
Начало (обычное): ^ U i j ^ L w <ЦЦ»аЛ jf J - r j jUUL jU^li, aT(_jju»*: 
Начало (в настоящем списке): UUU JLL) C~~l*£e. j JU irJL-Jl v^Lr» 
Труд состоит из предисловия (дл. la—76), 4 .. 1 i » «Вступления» 
(лл. 76—11а), семи глав, называемых автором А_1_А_1» «слой», «раз­
ряд» (лл. Па—1796), и < , ; U «Заключения» (лл. 1796—1966). Пре­
дисловие, кроме традиционных восхвалений аллаха и пророка, содер­
жит рассуждения автора о высоком назначении поэтов и поэзии, от­
рывочные биографические сведения об авторе, посвящение труда 
'Алишеру Навои и перечень имен поэтов, представленных в тазкира. 
«Вступление посвящено десяти арабским поэтам, а следующие семь 
4._i_A_lo — персидско-таджикском, начиная с Абу-л-Хасана Рудаки 
(IX—X вв.). В «Заключении» автор пишет о поэтах-современниках — 
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Джами (лл. 1806—1826), Навои (лл. 1826—1856) и др., а также о 
жизни и дел'ах правившего в то время Султана Хусайна (873/1469— 
911/1506). '' 
Старый дефектный список, переписан насталиком на светло-кремо­
вой восточной бумаге хорошего качества. Рукопись пострадала от вре­
мени: на листах коричневые пятна, поля начальных листов реставри­
рованы. Имеется восточная пагинация, расходящаяся с европейской 
на три единицы. На лл. 128а и 157а — неясный оттиск одной и той же 
овальной печати. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать началом XVI в. Деф.: утеряно при­
мерно полтора листа в начале и два с половиной в конце рукописи. 
196 лл. 15,5X22. 
ЬОМО., 274—276; И в а н о в (Бекгал), 25, №№-49—50; К а л ь, 34, № 5 1 ; 
К АН ТаджССР, II, 11—15, №№ 289—298; Н а д а в и (Бихар), 64-65, № 90; СВР, 
I, 124—126, №№ 292—300 (Там же ссылки на другие каталоги); V, 78, №№3571, 
3572; VIII, 51—52, №№ 5645. 5646 (Там же ссылки на другие каталогии и издания); 
С. с- м е и о BS, 13—14, № 48; Т а г и р д ж а н о в, , 234—238, №№ 117—118; X—X., 
II. 262, № 2819. 
Имеются литографированные издания: Б о м б е й , 1888, 1901 гг., Л а х о р , 1924. 
Критические издания: 
The Tadhklratush Shu' ara (.The Memoirs of the Poets') by Dawlatshah bin 
Ala u-d-dawla Bakhtlshah al-Chazl of Samarqand. Edited by E. Browne, London, 
1901. 
_^АА*Л £t~J dJjLLo LJ O J I ^ J C_JL> {JJJ j l (JjSi^t.^. oLUJj i M^eJJl 5^S"Jj 
Л. Е. 
6030 TO Ж Е 4519 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на кремо­
вой бумаге хорошего качества восточного производства. На полях не­
которых листов другой рукой записаны вставки и поправки к тексту, 
сделанные позднее. Список пострадал от времени: на листах коричне­
вые пятна, многие листы утеряны и восполнены на кокандской бумаге, 
по-видимому, в XIX в. (лл. 19а—206, 23а—446; 53а—606; 131а—1486). 
На л. 2676 — неясный оттиск овальной печати. Старый кожаный пере­
плет, сильно стершийся от времени, на котором тиснением указано 
имя переплетчика и год: \ ,\у j*A*J' Л •* Р 'Абдалгафур 1023 [1614— 
1615 г.]. Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографиче-
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ским данным рукопись можно датировать первой половиной XVI' в. 
Деф.: в конце отсутствует примерно полтора листа заключения; верх­
няя половина последнего листа оторвана. 267 лл. 15X23,3. 
Л. Я. 
6031 ТО ЖЕ 11595 
Полный список с обычным началом, написан изящным каллигра­
фическим насталиком на тонкой восточной бумаге светло-кремового 
цвета. Текст заключен в рамку из золота и синей линии; в начале ун-
ван тонкой работы, выполненный золотом, голубой н черной краска­
ми. В середине унвана по золотому полю написано: of_j_-«V4_J<tJLJI 
«Богу йот равного». Промежуток между строками ЛЛ. 16—2а залит 
жидким золотом. Верхние строки большинства листов пострадали от 
воды, и текст их во многих местах воспроизведен на полях (лл. 246, 
25а, 266, 286 и т. д.). Имеется фихрист (лл. 03б—06а) с указанием 
листов рукописи, проставленных, судя по чернилам, позднее (перед 
фихристом свой унван той же тонкой работы). Имеется восточная па­
гинация (судя по чернилам более поздняя), расходящаяся с европей­
ской па две единицы (не пронумерован первый лист и дважды повто­
рен лист AV)-
Впереди (до фихриста) три листа (0|а—Озб), а в конце — два 
(03а—09б) со случайными записями; один лист чистый (07а—б). На 
л. 1а под записями владельцев рукописи приведены две даты: 1146 
[1733—1734] и 1102" [1690—1691]. Переплет из коричневой кожи. Пе­
реписчик не назван, дата списка — месяц мухаррам 1005/август-сен-
тябрь 1596 г- Деф.: лакуна в тексте (вторая половина л. 252а). 270 лл. 
13Х23Д 
Л .Е. 
6032 ТО ЖЕ 11097 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на кре­
мовой восточной бумаге. Н а ч а л о ^ ^ ^ ^ ( J J J ^ L L J ^ X C ^ , (*:)•• • Поля 
многих листов реставрированы позднее кокандской бумагой. В верхней 
части почти'всех листов — следы плесени и пятна от воды. Кое-где на 
листах сохранились остатки восточной пагинации, пострадавшей, по-
видимому, при переплете и реставрации. К концу рукописи переписчик 
стал выделять заглавия отдельных частей сочинения не красными чер-
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нилами, как в начале, а зелеными, которые сильно выцвели и в ряде 
мест затрудняют чтение. Переписчик и год переписки неизвестны. По 
палеографическим данным рукопись можно датировать XVI веком. 
Деф.: в начале утрачено около десяти листов (сохранились три по­
следние листа предисловия), а в конце рукопись обрывается на сере­
дине четвертой главы ( л i_. U) —ср. с рукописью № 11595, л. 121а 
(описание ее см.: настоящий том, № 6031). Лакуна в тексте примерно 
в лист (между лл. 56—6а). 125 лл. + по 2 (в начале и в конце); на 
первом из них фиолетовыми чернилами в 1959 г. Пулатом Каюмовым 
сделана запись о приобретении рукописи в г. Исфаре у потомков Мир­
за Айуба Бихджата, одногоиз поэтов времени 'Умар хана (1224/1809— 
1237/1822) и об отправлении ее в Институт востоковедения АН УзССР). 
15,2X23,7. 
Л. Е. 
6033 ТО ЖЕ 3420 
Пострадавший от времени список с обычным началом. Переписан 
насталиком на восточной бумаге кремового цвета. Текст взят в рамку 
из золота и голубой линии; стихи заключены еще в одну рамку и раз­
делены на две колонки. На листах коричневые пятна от воды, поля ру­
кописи и первый лист реставрированы; многие утраченные листы руко­
писи восстановлены, видимо, позднее, в XIX в. и написаны на коканд-
ской бумаге (лл. 5а-б, 15а-б, 123а-б, 140а-б и др.). Имеется 
сильно поврежденный унван тонкой работы, выполненный золотом, го­
лубой и синей краской (л. 16). Имеется восточная пагинация, в кото­
рой отсутствует порядок. На переплете" тиснением в медальонах дано 
имя переплетчика — ̂ ДЛ ^ i , l j ^ л Мирза Шайх и год 125$ [1842— 
1843]. 
' Переписчик и год переписки рукописи не указаны. Список, по па­
леографическим данным, XVI в. Деф.: в начале, после л. 16, отсутству­
ют два листа (один из них при реставрации попал в конец рукописи — 
л. 293а-б — после него следует читать л. 2а). 293 лл. 14,5X25 + по 
6 (в начале и в конце) чистых. 
Л. Е. 
6034 ТО ЖЕ 3751 
Список хорошей сохранности с обычным началом, переписан на­
сталиком на тонкой высокого качества восточной бумаге кремового цве-
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та. Текст первых трех листов рукописи взят в рамку из золотых линий. 
Перед сочинением помещен фихрист (лл. 16—4а) с указанием листов. 
В рукописи имеется два унвана: один, исполненный золотом и 
красками и несколько поврежденный, помещен перед фихристом; дру­
гой, тонкой работы и прекрасно сохранившийся, находится перед сочи­
нением. В середине второго унвана по золотому полю написано: 
,_y*li. c J p _ук» bjfJj «Мир Даулатшаховы жизнеописания». Имеется 
восточная пагинация, расходящаяся с европейской на три единицы за 
счет фихриста. Листы 177а—1966 переписаны другой рукой и на другой 
бумаге, по времени, однако, близкой к основной части рукописи. На по­
лях встречаются вставки в текст. Поля фихриста и последнего листа ре­
ставрированы. На л. 1а — запись о покупке рукописи у книготорговца 
Муллы Закира 27 рабн 'II 1268/19 февраля 1852 года. Переписчик не 
назван. Дата переписки — месяц раджаб 1011/декабрь 1602-яиварь 
1603 г. 270 лл. 15,8X24,3. 
Л. Е. 
6035 ТО Ж Е 5286 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая; написана мелким 
насталиком на кремовой бумаге восточного производства. Первые два 
листа добавлены позднее взамен утерянных и переписаны с некоторым 
сокращением текста. Имеется постраничная восточная пагинация, сре­
занная во многих местах при переплете. 
Переписчик себя не назвал, однако в колофоне он пишет, что ру­
копись переписана с автографа автора через две переписки. Год пере­
писки— 1044/1634-1635. 207 лл. 11,5X21,5. 
Л. Е. 
6036 ТО Ж Е 9383 
Реставрированный список с обычным началом, переписан мелким 
насталиком на светло-кремовой восточной бумаге. Поля на многих ли­
стах реставрированы, на листах — подтеки от воды, а текст последнего 
листа сильно стерт. Переписчик и год переписки неизвестны. По пале­
ографическим данным основную часть рукописи можно датировать 
XVII в. Утраченные листы рукописи восстановлены позднее, по-види­
мому, в XVIII в. (лл. 16—26, 5а—б, 17а—б, 22а—286 и т. д.). Деф.: 
нет конца. Лакуны в тексте: между лл. 1366—137а, 2286—229а, 2336— 
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234a, 2386—239a. Лл. 229а—2336, представляющие собой VII главу 
A,, j . . U при переплете оказались в середине VI главы. 248 лл. 13X23,5. 
Л. Е. 
6037 ТО Ж Е 9832 
Список написан посредственным насталиком на серой среднеазиат­
ской бумаге низкого качества. Текст переписан очень вольно — дан поч­
ти пересказ оригинала. На полях листов рукописи той же рукой запи­
саны отрывки из различных произведений, как религиозного содержа­
ния, так и светского — например, отрывки _;|_rWVI Оукл Низами и т. п. 
Имеется восточная пагинация, сделанная, видимо, позже и совпа­
дающая с европейской. Место переписки — Янги Курган (л. 1546). 
Переписчик — ^ ^ к а и . . - ^ ! ..il» _/jJU. Халдар Баки б. Хафиз-и 
Шариф. Дата списка—4 сафара 1185/19 мая 1771 г. Деф.: отсутствует 
значительная часть предисловия — около десяти листов (до перечис­
ления имен поэтов). 154 лл. +3 (в начале с разрозненными записями) и 
2 (в конце) чистых. 15,7X24. 
Л. Е. 
6038 ТО Ж Е 5380 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на восточ­
ной бумаге кремового цвета (первый лист написан позднее на другой 
бумаге и другим почерком). Текст взят в рамки из красных и синей 
линий, поля окаймлены синей линией. Листы рукописи во многих ме­
стах поточены червем. Имеется восточная пагинация, пострадавшая при 
переплете и не совпадающая с европейской. Рукопись принадлежала 
В. Л. Вяткину, о чем свидетельствует его подпись (лл. 16, 266, 536 
и т. д.). 
Имеется оттиск круглой печати с легендой: jL*a^Xo,vlJJ>i о***-* 
^ J ^ J Мухаммад Фазл 6. Мулла Мухаммад Файзи (л. 2286). 
Переписчик и год переписки не названы. Основываясь на палеогра­
фических данных, рукопись можно отнести к XVIII в. Деф.: лакуны в 
тексте: лл. 211а, 218а, 2196. При переплете листы рукописи перебиты: 
после л. 386 следует читать лл. 40а-б, 39а-б, 190а-б, 191а-196б и 
41а-б. 228 ЛЛ. 15X25,8. 
Л. Е. 
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6039 ТО ЖЕ 7436 . 
Список хорошей сохранности с обычным началом, переписан круп­
ным среднеазиатским насталиком, по-видимому, на русской фабричной 
бумаге. Текст заключен в рамку из двух красных линии, стихи, кроме 
того, поделены еще вертикальной линией на две колонки. Имеются 
фихрист (л. 1а) и восточная пагинация, совпадающая с европейской. 
Первое слово первой фразы сочинения (^ju+skj заменено здесь словами 
I ^ A U O U JUkxJ JL+& (Л. 16). 
На переплете в медальонах указано имя переплетчика — <u>.fjji.jJJ 
Улуг ходжа и год 1274 [1857—1858]. 
Переписчик—^Jj^Jf juc .'Абдаррауф. Год переписки зашифрован 
хронограммой (Лл 241а), которая при подсчете дает 1242/1826— 
1827 г. 241 лл. + 1 (в начале) и 1 (в конце)—с записью о способе га­
дания по дивану Хафиза. 21x35. 
Л. Е. 
6040 ТО ЖЕ 10177 
Посредственный список с обычным началом, написан насталиком 
на светло-кремовой кокандской бумаге; текст взят в рамку из крас­
ных и синей линий. Рукопись пострадала от сырости — на листах сле­
ды плесени. Часть л. 2а, лл. 26 и 30а-б оставлены чистыми, однако 
пропуска в тексте между лл. 26 и За нет. 
Переписчик— _ , J L J | 0 ^ 1 Г Ы ^ ^ 1 ^Ь ^y-o-Le. Хаджи Да-
уд б- Ходжа Калан ас-садр. Дата переписки — месяц шавваль 
1274/май-июнь 1858 г. (Цифрами же автор привел 128 (?) год). 
Деф.: лакуна в тексте: между лл. 296—31а. 227 лл. +2 (в 
начале) чистых и 5 (в конце)—три чистых, а на двух 
(лл. 05а^06а) той же рукой записан, начиная с середины фразы, 
отрывок из неизвестного исторического произведения, содержащий све­
дения о царствовании Тимурида Абу-л-Касим Бабура (1452—1457). 
Л. Е. 
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6041 ТО Ж Е 9658 
Рукопись с обычным началом, копирована насталиком на коканд-
ской бумаге и частично на фабричной (лл. 16—36) в селении ^. »,ji 
,OL-i»-i Душан Кишлак в царствование кокандского хана Сайид Му­
хаммед Малла Бахадур' хана (1275/1858—1278/1862) —л. 236а. 
Переписчик — J»j ol X* Мулла Ир Назар. Дата переписки — 
6 зу-л-хиджжа 1276/26 июня 1860 г. 236 лл. +3 (в начале, на л. 0и 
приведено несколько та'рихов из среднеазиатской истории XIX в.; за­
тем 2 листа чистых) и 8 (в конце — на лл. 2366 и 04а—б записаны 
муаммо (поэтические шарады) на имена собственные и приведено не­
сколько дат из истории Кокандского ханства XIX в., остальные листы 
чистые). 14,5X26,5. 
Л. Е. 
6042 ТО ЖЕ 7482 
Неполный список с обычным началом, переписан насталиком с 
элементами шикаста на кокапдской бумаге светло-кремового цвета. 
На переплете в медальонах указано имя переплетчика JL^_C У • 
»_>L*jJf Мулла 'Абдалваххаб. 
Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по бумаге, список 
относится к XIX в .Деф.: рукопись перепиской не закончена, обрывается 
в начале III главы ( ААЛЭ)- 72 ЛЛ- +4 (в начале) и 77 (в конце) чистых. 
14,3X26. 
Л. Е. 
6043 OL*JI t > tc O U i j -6418 
КАПЛИ, П Р О С А Ч И В А Ю Щ И Е С Я ИЗ 
И С Т О Ч Н И К А Ж И З Н И 
Автор — (_fjuJb JJ.0A Jf ^yLi.UJt.kcf^JI ^ - ^ ^ j ^ J U : 'Али б. X y-
с а й н а л-В а'и з а л-К а ш и ф и, известный под псевдонимом С а ф и 
(род. 21 джумада I 867/11 февраля 1463 г.—см. Миклухо-Маклай, 
II, стр. 115, № 170,—ум. в 939/1532—1533 г.). 
Труд содержит жизнеописания шейхов суфийского ордена накш-
бандийа; начат в начале раби* II 893/в марте 1488 г. и окончен в 909/ 
J503—1504 г. (год окончания зашифрован автором также и в слове 
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Сочинение состоит из небольшого предисловия, введения (АЛ_А_«), 
трех глав, называемых 4ju»iJ> «цель» (каждая глава делится на три 
J^xj «раздела»), и заключения ( <UJU) . 
Большая часть труда (все три главы, «цель» и заключение) 
посвящена жизни и деяниям наставника автора знаменитого 
среднеазиатского шейха Ходжа 'Убайдаллах Ахрара (род. в рама­
зане 806/в марте-апреле 1404 г.—л. 1006; ум. 29 раби' 1895/20 фев­
раля 1490 г.—л. 1726). 
В aJlL, приведены жизнеописания 94 шейхов, предшественников 
Ходжа Ахрара. 
Начало (обычное): ^jXc *£eJfj ^ l i s J I £t[*JLj ^ , ,yj JUsJI 
Существующее начало: <Ы_^ »j^.jui. A J ' C — j p ' J - . О^ *-*JJ 
PtJI i i L ^A A T ' O — I O^yl d.k*.Lo. yb (_;OU-*J—' 
Старый неполный список; переписан скорописным насхом с элемен­
тами та'лика на плотной восточной бумаге кремового цвета. Имена 
шейхов надчеркнуты красной линией, а названия частей сочинения ча­
ще написаны красными чернилами. На полях записаны редкие вставки 
в текст. По краям листов видны следы сырости; поля лл. 30а-б, 
112а-б, 116а-б, 145а-б срезаны, но текст не затронут, I глава на­
чинается на л. 946; II—на л. 1126; III—на л. 1336; заключение —на 
л. 1726. 
Рукопись переписана в Бухаре. Переплет старый, сильно пострадал 
от времени. Переписчик не назван. Дата окончания переписки —5 ра­
би' I 946/21 июля 1539 г. Деф.: в начале утеряно много листов (л. 16 
соответствует середине л. 22а рукописи № 8630; см. настоящий том, оп. 
№ 6045). 175 лл. 18,5X26,5. 
А ф г а н и с т а н . 57, №21(8) : И в а н о в (Бенгал), 73, №69; 466, №703; 
К И Н А , 287—288, №№2023—2033; Л Г У . 8; М и к л у х о - М а к л а й , II. 115-122, 
№№ 170—188; С В Р , III, 294—298, №№ 2495—2516 (Там же ссылки на другие ка­
талоги) ; Со б р а н и е X и к м а т а, 22; Т а г и р д ж а и о в, 333 -339, №№ 143—145; 
Э т е , I, 261—262, № 633—635. 
Имеются литографированные издания O L a J I {^JJs. \lAs*JL, Лакнау, 1890, 1897, 
1905, Каунпур, 1911, 1912 (см. Арбери (п), 423); Ташкент, 1911; а также переводы 
на арабский (Египет, 1852; Мекка, 1889) и турецкий языки — Казань, 1888. 
Л. Е. 
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6044 ТО ЖЕ 5419 
Список с тем же началом, что предыдущий, подвергался неодно­
кратной реставрации. Основная часть рукописи написана изящным на-
сталиком на хорошего качества плотной бумаге кремового цвета во­
сточного производства. Утраченные листы рукописи восстановлены 
гораздо позднее и, по-видимому, в разное время, так как сильно от­
личаются друг от друга и бумагой и почерком. Поля некоторых листов 
основной части рукописи реставрированы, кое-где задет текст (лл. 
6а—86 и др.). На полях — глоссы к тексту, написанные в основном той 
же рукой, что и основной текст. На л. 29а— неясный оттиск небольшой 
четырехугольной печати. 
Введение начинается на л. За (не озаглавлено), 1 глава — на л. 
1326, II—на л. 1576, III—на л. 188а и заключение —на л. 2446. 
Переплет старый кожаный, с сильно стершимся тиснением двусти­
шия и с годом—1081 (?) [1670—1671]. Имена переписчиков, а также 
даты переписки как основной, так и реставрированных частей, неизвест­
ны. Судя по палеографическим данным, основная часть рукописи отно­
сится к первой половине XVI в.; часть реставрированных листов (16— 
56, 9а—106, 16а-б, 240а—2426 и ел.) относится, по-видимому, к XVIII в.; 
а лл. 87а—926 —к XIX в. 248 лл. +7 (в конце)—на лл. 249а—254а за­
писан отрывок из того же сочинения, один лист — чистый. 16X23. 
Л. Е. 
6045 ТО ЖЕ 8630 
Полный список с тем же началом, переписан насхом на хорошей 
восточной бумаге кремового^цвета; названия глав и имена шейхов вы­
делены красными чернилами. На листах, в основном по краям, коричне­
вые пятна. На л. 158а два оттиска одной и той же прямоугольной пе­
чати с легендой: (?) . . . j ^ J U ^ f ОЬ Л ^ и Х а д ж и Курбан б. Халму-
хаммад... (?). 
Введение начинается на л. 36 (со слова J*oi). I глава начинается 
на л. 1466; II глава в тексте не отделена от первой; III начинается на 
л. 1976 (слово а_.А_д_..заменено словом J ^ «) и заключение — на 
л. 2526. При подсчете цифрового значения букв в слове OUti-^, пере­
писчик допустил ошибку и годом завершения сочинения указан 999-й, 
вместо 909 (л. 26). Переписчик— л * ^ ^L Шайх Мухаммад. Дата 




6046 ТО ЖЕ 6164 
Рукопись с тем же началом, написана насхом на хорошей плот­
ной восточной бумаге кремового цвета. Имена шейхов, названия глав 
выделены красными чернилами. Первый лист переписан позднее на-
сталиком и на другой бумаге. На каждом листе (с л. 2а до конца) 
имеется оттиск печати с легендой, свидетельствующей о передаче ру­
кописи в вакф: ,JUf J-**— <J> (_>i j , 1260 [1844 г.]. На полях некоторых 
листов записаны стихотворения Худжанди, Машраба, Саиба и др. 
(лл. 76, 8а, 1286 и т. д.). 
Поля многих листов реставрированы, а у лл. 115а—б, 117а—б, 
136а—б, 153а—б поля срезаны, но текст не затронут. Введение начи­
нается на л. За, I глава — на л. 44а, II—на л. 70а, III—на л. 99а и 
заключение—на л. 154а. 
Переписчик — JUA,, Мухаммад. Дата окончания переписки 25 ра-
би' I 994/16 марта 1586 г. 158 лл. +1 л. (в начале) с записями отрыв­
ков разных стихотворений. 16X22,5. 
Л. Е. 
6047 ТО ЖЕ 9434 
Старая рукопись с обычным началом, переписана мелким наста-
ликом на хорошей восточной бумаге темно-кремового цвета. Поля пер­
вого и трех последних листов пострадали от времени (текст сохранил­
ся), на всех листах рукописи коричневые пятна от воды. На полях 
встречаются вставки в текст и различные записи, имеются кустоды. 
Введение начинается на л. 36, I глава — на л. 1726, II—на л. 
204а (слово «dlL. здесь заменено словом J_*a_i), III—на л. 241а и за­
ключение — на л. 308 б. ^ 
Имя переписчика неизвестно. Дату переписки из-за дефектности 
последнего листа трудно разобрать, однако заметно трехзначное число: 
первая цифра—9, вторая — неизвестна, последняя—7. Таким образом, 
годом переписки может быть год от 907 до 997, т. е. от 1501—1502 г. 
до 1588—1589 г. 312 лл. 11,5x18,5. 
Л. Е. 
6048 ТО ЖЕ 8950 
Список написан насталиком на хорошей восточного производства 
бумаге; названия глав выделены красными чернилами, имеются кус­
тоды. 
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Существующее начало: ''IjJaJl j ^j^o^o ^л (_$L<xAjf _jf -JLa-j J 
Поля начальных листов реставрированы, на листах коричневые 
пятна. Введение начинается на л. 2а, I глава — на л. 1586, II—на 
л. 1866, III—на л. 2156, заключение—на л. 265а. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать XVI в. Деф.: утерян первый лист. 
267 лл. +2 (в начале со случайными записями). 14,5x23,4. 
Л. Е. 
6049 ТО ЖЕ 11713 
Реставрированный список с обычным началом, основная часть 
рукописи написана насхом на хорошего качества восточной бумаге 
светло-кремового цвета. Вставные листы (16—166; 20а—216; 113а— 
1206; 136а—1446 и др.) переписаны позднее насталиком на кремовой 
бумаге восточного производства. В начале на трех листах — фихрист 
(лл. 16—За). На полях встречаются вставки в текст. Введение начи­
нается на л. 6а, I глава —на л. 197а, II—на л. 230а, III—на л. 268а 
и заключение — на л. 3496. 
Переписчик и дата переписки неизвестны. По палеографическим 
данным, основную часть рукописи можно датировать XVI в,, реставри­
рованные листы—XVIII в. Деф.: нет конца (примерно одного листа) и 
верхней половины л. 144а-б. Часть листов перепутана при переплете, 
их следует читать в следующей последовательности: лл. 3456, 347а-б, 
346а-б, 349а-б, 348а-б, 350а и далее по порядку- 351 лл. +2 (в на-
чзче) и 1 (в конце) со случайными записями. 11,5x18,5. 
Л. Е. 
6050 ТО ЖЕ 7581 
Рукопись с обычным началом, переписана мелким изящным наста­
ликом на тонкой кремовой, по-видимому, индийской бумаге хорошего 
качества. 
Поля листов в начале и в конце списка реставрированы бумагой 
более позднего времени; последний лист (239а-б) написан другим 
почерком и на другой бумаге и вставлен позднее. Заглавия и отдель­
ные слова выделены красными чернилами. На полях редкие вставки 
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в текст. Введение начинается на л. За, I глава— на л. 1296, II— на 
л. 1536, III—на л. 182а и заключение на л. 237а. Переписчик и гол 
переписки неизвестны (проставленный на последнем листе (239а) 
красными чернилами 1319/1901—1902 г. не имеет никакого отношения 
к переписке рукописи). По палеографическим данным список, кроме 
последнего листа, можно датировать XVI в. 239 лл. 11,5X22,2. 
Л. Е. 
6051 ТО ЖЕ 7149 
Реставрированный список с обычным началом, переписан наста-
ликом на хорошей восточной бумаге (лл. 16, 10а-б, 57а-б; 250а— 
2896 вставлены позднее взамен утраченных). На полях встречаются 
глоссы; имеется несколько оттисков печатей: 
1) Четырехугольная со срезанными углами с неясной легендой и 
годом 1235 [1819—1820]—лл. 41а, 132а; 
2) Четырехугольная с легендой: ^.JL ^ f C£LJ ili\c^o._f A»t_yi 
WW ijJ\J>{- -b-ljji- *}1~.У| Ходжа Рахматаллах бек б. шайх ал-ислам 
Ходжа Ахрари, 1213 [1798—1799 г.]—л. 2096. 
3) Небольшая четырехугольная со срезанными углами, с неясной 
легендой (л. 2896). 
Введение начинается на л. 36, I глава — на л. 1606, II—на л. 191а, 
III—на л. 255а, заключение—на л. 286а. Указано место переписки 
вставных листов (250а—2896)—селение Хавас, район Ура-тепе, имя 
переписчика <_£__,1с ,^1» <j~>\ J^JI^.J! Абу-л-Хайр б. Кази 'Ариф — и 
дата переписки раджаб 1083/сентябрь — ноябрь 1672 г. 
Переписчик и год переписки основной части рукописи неизвестны. 
По палеографическим данным ее можно датировать XVI в-. 289 лл. 
+2 (в начале) и 2 (в конце) с разрозненными записями. 14,5X23. 
Л. Е. 
6052 ТО ЖЕ 9142 
Список с тем же началом, что предыдущие, написан мелким чет­
ким насталиком на тонкой хорошего качества восточной бумаге кре­
мового цвета. В начале унван, выполненный золотом и голубой крас­
кой. Текст взят в рамку из золота и голубой линии; названия глав, 
отдельные слова выделены красными чернилами. Список пострадал от 
сырости; листы поточены книжным червем и покрыты коричневыми 
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пятнами, поля листов в начале и в конце реставрированы бумагой бо­
лее позднего времени, на которых дописан утраченный текст. 
Введение начинается на л. 26, I глава — на л. 1126, II—на л. 1326, 
III—на л. 1566, заключение — на л. 202а. 
Переписчик и дата переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно отнести к концу XVI в. 204 лл. +4 (в начале) 
и 2 (в конце) со случайными записями. 15x23,3. 
Л. Е. 
6053 ТО ЖЕ 6661 
Рукопись с тем же началом, переписана каллиграфическим наста-
ликом на хорошего качества восточной бумаге кремового цвета. Текст 
заключен в рамку из золота и голубой линии; названия глав и отдель­
ные слова выделены красными чернилами. Сильно поврежденный пер­
вый лист позднее подклеен другой бумагой, на которой написана ут­
раченная часть текста. Реставрированы также поля начальных и ко­
нечных листов списка, а в конце добавлено 8 листов, восполняющих 
недостающий текст (лл.301а—3086). Сохранилась часть унвана, испол­
ненного золотом, красной и синей краской. 
Введение начинается на л. 4а, 1 глава — на л. 1656; II— на л. 
197а, III—на л. 2356 и заключение — на л. 301а (в рукописи особо не 
выделено). 
Переписчик и год переписки неизвестны. Рукопись относится, по-
видимому, к концу XVI в. (реставрированные листы к XVIII в.). 
305 лл. +2 (в начале) со случайными записями и 4 (в конце)—на 
трех из них — лл. 3056—3086 — дан перечень имен шейхов, приведен­
ных в сочинении; один лист чистый. 17,5X24. 
Л. Е. 
6054 ТО ЖЕ 6809 
Список с обычным началом, написан насталиком на плотной во­
сточной бумаге кремового цвета. Текст взят в рамку из цветных ли­
ний. Имеется поврежденный унван тонкой работы, выполненный золо­
том и красками. Рукопись пострадала от времени — на листах корич­
невые пятна от сырости, затрудняющие чтение; поля начальных и по­
следних листов реставрированы; сильно поврежденный последний лист 
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добавлен позднее взамен утерянного. На полях многочисленные глос­
сы и вставки в текст. 
Введение начинается на л. 36; I глава — на л. 1796; II—на 
л. 214а; III—на л. 259а и заключение — на л. 332а (в рукописи особо 
не выделено). 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографиче­
ским данным рукопись можно отнести к концу XVI в. 337 лл. 15x23,9. 
Л. Е. 
6055 ТО ЖЕ 10189 
Рукопись с обычным началом, переписана четким настали-
ком на хорошего качества восточной бумаге кремового цвета. 
Названия глав и отдельные слова выделены красными чернилами. На 
листах коричневые пятна, следы воды и плесени; поля рукописи, в основ­
ном в начале, реставрированы. Имеется четыре огвиска печати: in 
л. 0i—неясный оттиск большой овальной печати; на лл. 16 и 211а—от­
тиск небольшой, тоже овальной печати с двустишием, именем владель­
ца печати ( 2 | _ . Баки и годом 1256/1840—1841; на л. 210а —большая 
четырехугольная печать со срезанными углами, с другим двустишием 
и тем же именем ее владельца ;1_^Баки. Имеется восточная паги­
нация, совпадающая с европейской: до л. 13а европейской пагина­
ции — постраничная, а с л. 14а — по листам. Глоосы к тексту. 
Введение начинается на л. За, I глава — на л. 128а, II— на л. 150а 
(озаглавлена J-«ai), III—на л. 163а и заключение — на л. 208а. 
Переписчик — ^A^ICI I ^ L O L (?) ... L̂l—fj UV^o ^ J ! *JLC Л ^ 
Мухаммед 'Алии б. маулана и устад... (?) Мулла Хаджи ал-Кашгари. 
Дата окончания переписки —10 раджаба 1022/26 августа 1613 г. 
211 лл. +8 (в начале) и 9 (в конце) листов кокандской бумаги с раз­
розненными записями. 16,5X23. 
Л. Е. 
6056 ТО ЖЕ 5038 
Реставрированный список, с тем же началом, основная часть руко­
писи переписана насталиком на бумаге восточного производства, а 
лл. 16—За, 122а—1236, восполняющие утраченный текст, переписаны 
позднее на кокандской бумаге. Текст взят в рамки из двух красных и 
синей линий, поля обведены синей линией. Лл. 36—46 и 1236 оставле-
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иы чистыми, однако пропусков в тексте нет. Имеются два оттиска 
одной и той же большой круглой печати с легендой: <_}_Дс ̂  <UJI iLc 
А»1«^> 'Ибадаллах б. 'Ариф ходжа (лл. 5а—174а). На переплете тисне­
нием в медальонах указано: , ^ 1 ^ ^ JjsLo л*о.1 M»J»»£ «Работа Мулла Ах­
мад Садика — переплетчика». 
Введение начинается на л. За (в рукописи особо не выделено), 
I глава —на л. 98а, II—на л. 115а, III—на л. 1356, заключение — на 
л. 172а-
Переписчик— ^jjuCiA; ^ L . <ц.1̂ » ^ уМ> JU»* <уА*- Хаджи 
Мухаммад Тахир б. Ходжа Хаджи Ташканди. Дата окончания пере­
писки— шавваль 1047/февраль — март 1638 г. 174 лл. +3 (в начале — 
на л. Ой записаны четверостишия разных авторов, остальные листы 
чистые) и 10 (в конце — на л. 1716—Ose записаны толкования религи­
озных догм, на лл. 0|8а—Оцб — четверостишия разных автороь, осталь­
ные листы чистые). 19,4X25,5. 
Л. Е. 
6057 ТО ЖЕ 9431 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на бумаге 
восточного производства, пострадала от времени и сырости (края мно­
гих листов оборваны, на листах пятна от плесени). Текст взят в рамку 
из двух красных линий (на первых двух листах — из золота и красной 
линии); имеется унван, выполненный золотом и красками. На полях — 
многочисленные глоссы; есть восточная пагинация, совпадающая с ев­
ропейской. Перед текстом помещен фихрист (лл. 0га—Оза), первый 
лист которого утрачен, а второй сильно поврежден. _ 
В нескольких местах встречается оттиск миндалевидной печати с 
легендой: . ^ u л * ^ <b.fjj>. Ходжа Мухаммад Ма'сум, 1069/1658—1659— 
лл. 2а, За, 121а, 246а и др.* 
Введение начинается на л. 4а, I глава — на л. 1786, II—на л. 209а, 
III—на л. 2466 и заключение — на л. 3096. 
Переписчик—^^JLA^SJI .Jx^JjJt JUS" Камал ал-Васити ал-Хусанни. 
Дата окончания переписки—22 ша'бана 1057/22 сентября 1647 г. 
312 лл. +3 (в начале) и 8 (в конце — на лл. 313а—318а в качестве до­
бавления к CJLS^JL_J приведены жизнеописания шейхов из книги 
OU-JJI y L T ) . 11X22,5. 
Л. £. 
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6058 ТО Ж Е 8117 
Рукопись хорошей сохранности, с обычным началом, переписана 
насталиком, по-видимому, на индийской бумаге темно-кремового цвета. 
На полях встречаются вставки в текст; имеются кустоды. 
Введение начинается на л. 4а, I глава — на л. 2026, II— на л. 241а, 
III—на л. 286а, заключение —на л. 368а. 
Переписчик — о*- л ^ ! с "%> -̂»1 JUA* ОЛОЬ Пайанда Мухаммад б. 
Мулла 'Али Мухаммад. Дата начала переписки — начало месяца зу-л-
ка'да 1057/копец ноября — начало декабря 1647 г. 372 лл. + 4 (в нача­
ле) и 4 (в конце) чистых. 10,5X21. 
Л. Е. 
«059 ТО ЖЕ 10204 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге светло-кремового цвета. Текст взят в рамки из двух красных и 
синей линий. Список пострадал от времени: листы поточены червем и 
видны подтеки от воды. Поля многих листов грубо реставрированы. 
Первый лист добавлен позднее. На полях встречаются вставки в текст, 
а также отдельные предложения из текста, взятые в рамку. 
Имеется восточная пагинация, расходящаяся с европейской на две 
единицы — лист 190 (европейской пагинации) ошибочно пронумерован 
191, л. 268—270. 
Введение начинается на л. 46, I глава — на л. 251а, II—на л. 
297а, III—на л. 3516, заключение—на л. 449а. 
Переписчик не назван. Дата окончания переписки —25 раби' 
II 1095/11 апреля 1684 г. Деф.: текст лл. 2а—За частично утрачен. 
454 лл. +1 (в начале) и 1 (в конце) с беспорядочными записями. 
12X22,7. 
Л. Е. 
6060 ТО ЖЕ 10543 
Список хорошей сохранности с обычным началом, переписан мел­
ким изящным насталиком на тонкой индийской бумаге темно-кремово­
го цвета. Названия глав и имена шейхов выделены красными чернила­
ми; имеются кустоды; на полях — глоссы к тексту. 
Введение начинается на л. 36, I глава —на л. 149а, II—на л. 1756, 
III—на л. 2066, заключение — на л. 2636. Место переписки — Кашмир. 
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Переписчик — ^ 1 ^ 1 0 * л * Мухаммад Ибрахим. Дата окончания пере­
писки—мухаррам 1100/октябрь — ноябрь 1688 г. Там же еще сказано: 
«31-и год от начала царствования Аламгира Аурангзеба» (1069/1659— 
1118/1707)— л. 267а. 267 лл. +3 (в начале) и 1 (в конце). 12X23,8. 
Л. Е. 
6061 ТО ЖЕ 9943 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на тонкой 
восточной бумаге кремового цвета; текст взят в рамки из двух красных 
и голубой линий. Края начальных и последних листов реставрирова­
ны; о верхней части листов видны подтеки от воды. Имеется восточная 
пагинация, расходящаяся с европейской на три единицы (л. 2 прону­
мерован первым; л. 291 восточной нумерацией пропущен, а лл. 428 и 
429 ошибочно пронумерованы одной и той же цифрой). На л. 2а два 
неясных оттиска, видимо, одной и той же овальной печати. На некото­
рых листах (56а, 100а, 186а, 3486) имеется оттиск круглой печати с 
легендой.-^j J » j j j ,JJf ^ л j>eJ «С помощью Аллаха победа близка» 
(лл. 56а, ioba, 186а, 3486). 
Введение начинается на л. 46, I глава — на л. 249а, II—на л. 
2946, III—на л. 350а. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVII в. Деф.: отсутствуют несколь­
ко строк с конца третьей главы и заключение. 445 лл. +3 (в начале) 
и 1 (в конце) чистых. 10,5X19. 
Л. Е. 
6062 ТО ЖЕ 7970 
Список с тем же началом, что предыдущие, написан крупным 
насталиком на восточной бумаге кремового цвета. На полях многих 
листов — глоссы к тексту; имеются кустоды. Почерк лл. 16а-б, 
23а-б, 25а—266, 31а—336 отличается от почерка остальной части ру­
кописи. На всех листах — коричневые подтеки от воды. Названия глав 
и имена шейхов выделены красными чернилами, сильно выцветшими 
от времени. 
Введение начинается на л. За, I глава — на л. 1346, И—на л. 
158а, III— на л. 187а, заключение — на л. 237а. 
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Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись относится к XVII в. Деф.: конец отсутствует. 
238 лл. +1 (в конце чистый). 17,5x25. 
Л. Е. 
6063 ТО ЖЕ 9004 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на бумаге 
восточного производства. Текст взят в рамки из двух красных и си­
ней линии (на первых двух листах—из золота и синей линии). В на­
чале—уиван, выполненный золотом и красками (синен и красной). 
Листы поточены червем и имеют подтеки от воды. Перед сочинением 
помещен фихрист, добавленный позднее и написанный небрежным 
насталиком (лл. 0,6—0ЗП). Имеется восточная пагинация, расходящая­
ся с европейской на 4 единицы (в восточной пагинации учтены 3 листа 
фихриста и л. 219а-б ошибочно отмечен цифрой 220). На лл. 313а— 
оттиск круглой печати с легендой: j j u V4>_/JL»A* Уи^_,\л Кари Мулла 
Мухаммад Раджаб мударрис и год 1202 [1787—1788]. На переплете 
тиснением в медальоне указано имя переплетчика — {-J_J u_»_o.|)( • 
j j - . j -o} ! • Мулла Ахмад б. Мулла Сиддик и год 1181 [1767—1768]. 
Введение начинается на л. 36, I глава — на л. 174а, II—на л. 2066, 
III—на л. 2446, заключение — на л. 3096. 
Переписчик и год переписки неизвестны. Рукопись, по-видимому, 
конца XVII—начала XVIII в .Деф.: с конца не хватает трех руба'и. 
312 лл. +3 (в начале) с фихристом и 1 (в конце) со случайными запи­
сями. 13,6X22,3. 
Л. Е. 
6064 ТО ЖЕ 9446 
Список с тем же началом, переписан жирным насталиком на тон­
кой восточной бумаге, окрашенной в коричневый цвет; текст взят в 
рамку из красной и двух зеленых линий. Список несколько пострадал 
от времени: верхняя половина первого листа, где обычно помещается 
унван> срезана, несколько начальных и конечных листов выпадают из 
рамки, кое-где они подклеены (лл. 282а, 283а-б), а по краям листов 
видны подтеки от воды. 
Имеется восточная пагинация до л. 153а, расходящаяся с евро­
пейской на 10 единиц (лист второй пронумерован первым, а после 
л. 89а восточной пагинации вместо цифры 90 ошибочно поставлена 
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цифра 100). На полях последнего листа (2986) имеется поздняя за­
пись, не относящаяся по содержанию к рукописи. 
Введение начинается на л. 36, I глава — на л. 1686, II—на л. 198а, 
III—на л. 2326 и заключение — на л. 2956. 
Переписчик и время переписки не указаны. Список, по-видимому, 
XVIII в. 298 лл. 14,6X23,8. 
Л. Е. 
6065 ТО ЖЕ 11657 
Рукопись с тем же началом, переписана крупным среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. Имеется унван посредственной ра­
боты, выполненный красками (синей, зеленой, красной) и золотом; 
текст взят в рамку из золота и цветных линий; поля обведены синей 
линией; имеются кустоды. 
Введение начинается на л. 4а, I глава — на л. 2006, II—на л. 
234а, III—на л. 2726 и заключение — на л. 3386. 
Переписчик — у^ j j j l i Казн Мир. Год переписки—1250/1834— 
1835. 342 лл. +2 (в начале) и 3 (в конце), частично заполненные от­
рывочными записями (стихи и т. п.). 14X26. 
Л: Е. 
6066 ТО ЖЕ 8917 
Рукопись с обычным началом, переписана крупным посредствен 
ным насталиком на кокандской бумаге серого цвета (с конца л. 113а 
по л. 1156 и л. 2996 переписаны другим почерком). Названия глав и 
имена шейхов выделены красными чернилами; имеются кустоды. На 
полях встречаются вставки в текст. -
Введение начинается на л. 4а ( <t_JLl_* ошибочно названа здесь 
ft-ij* DULo), I и II главы (,_i «а 5 , ) переписчик не разделил (лл. 
207а—2486)— jUxLo названа здесь J^ai, III глава начинается на л. 
2486 и заключение — на л. 314а. 
Переписчик -OLLJL- kilo ^jjy^J] ^»1 joyc <^>J>» ^>1 ^A> J U * * 
^ • л л Мухаммад Тайибб. Маулави'Иваз б... (?) Хафиз Султан Махмуд. 
Дата переписки указана неточно: назван месяц и число — 8-е джума-
да II и две последние цифры года—61. Судя по бумаге и почерку, 
рукопись относится к XIX в., поэтому дата окончания переписки — 8 
джумада II 1261/14 июня 1845 г. 317 лл. 15,3X26,4. 
Л. Е. 
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606? ТО ЖЕ 11608 
Список с обычным началом, переписан насталиком на восточной 
бумаге светло-кремового цвета; названия глав выделены красными 
чернилами, имеются кустоды. 
Введение начинается на л. 36, I глава —на л. 175а, II— на л. 207а 
(первая и втораял_дл_д_>в названы здесь AJLA-O ), III глава — на л. 
245а и заключение — на л. 3116. После колофона записано два стихо­
творения (таджикское и узбекское), имеются узбекские стихи на л. 
3156. 
Переписчик не назван. Дата переписки — раджа б 1270/март — 
апрель 1854 г. 315 лл. 15x26. 
Л. Е. 
6068 ТО ЖЕ 7442 
Список с тем же началом, что предыдущие, переписан насталиком 
на бумаге восточного производства двух видов. Текст взят в широкую 
рамку из золота и цветных линии; поля обведены темно-красной ли­
нией. В начале — большой унван тонкой работы, выполненный 
золотом и красками. Перед сочинением — незаконченный фих-
рист (лл. Оза-в). Имеется восточная пагинация, совпадающая с ев­
ропейской. На л. 1а — оттиск небольшой четырехугольной печати со 
срезанными углами с легендой: \Х\Л J-.д I •»_<[ ЛА-Д 'Абдалджалилt 
1276 [1859—1860 г.]. Под печатью — запись "о том, что рукопись куп­
лена за 80 танга у Ходжи караулбеги, мулазима Закир бй"я в 1264/ 
1847—1848 г. Второй лист вставлен позднее. На переплете в медальо­
нах указано имя переплетчика jui„ J f _ъх }L-o Мулла 'Абдаррашид 
и год 1269 [1852—1853]. 
Введение начинается на л. За, I глава — на л. 139а, II— на л. 1656, 
III—на л. 1946, заключение—на л. 249а (название пропущено, но для 
него оставлено место). 
Переписчик— _pUJ|juc \j_x* О"*' J^c hji* Мирза 'Убайд б. 
Мирза 'Абдалкадир. Год переписки—1272/1855—1856. 252 лл. +2 (в 
начале) и 3 (в конце). 17,8X32,5. 
Л. Е. 
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6069 ТО ЖЕ 11663/XVIlt 
Неполный список с тем же началом, написан насталиком па восточ­
ной бумаге светло-кремового цвета. Названия глав и имена шейхов вы­
делены красными чернилами; имеются кустоды. 
Переписчик и дата переписки неизвестны. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись относится к первой половине XIX в. Деф.: спи­
сок обрывается на введении (не закончено), лакуны в тексте после 
лл. 1946 и 1976 (судя по кустодам). 56 лл. (1696—2246). 15X26,3. 
Л. Е. 
6070 ТО ЖЕ . 4481 
Рукопись с тем же началом, переписана крупным насталиком на 
кокакдекой бумаге кремового цвета. Текст взят в рамки из красной и 
синей линий, поля обрамлены красной чертой; названия глав, имена 
шейхов выделены красными чернилами. На полях — редкие глоссы и 
вставки ь текст; имеются кустоды; лл. 356а-б оставлены чистыми, од­
нако пропуска в тексте нет. На переплете в медальонах указано имя 
переплетчика —^jilL л«лл У-л Мулла Мухаммад Шади. 
Введение начинается на л. 4а, 1 глава — на л. 2256, II— на л. 
269а, III—на л. 3186 и заключение на л. 410а (в тексте особо не вы­
делено) . 
Переписчик не назван. Дата окончания переписки—25 ша'бана 
1282/13 января 1866 г. 414 лл. +2 (в конце) чистых. 15x27. 
Л. Е. 
6071 ТО ЖЕ 7524 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета (первые два листа написаны другой ру­
кой). Заголовки и имена выделены красными чернилами. На полях име­
ются вставки в текст. Введение начинается на л. За (особо не выделено), 
I глава — на л. 1556, II—на л. 183а, III—на л. 2156 и заключение — 
на л. 265а. На переплете в медальонах указано имя переплетчика — 
IfAV v-^-j Л=м Мухаммад Раджаб и год 1287 [1870—1871]. 
Имя переписчика стерто. Дата окончания переписки — месяц шав-
валь 1296/сентябрь — октябрь 1879 г. 268 лл. +1 (в начале) с отрывоч­
ными записями стихов. 19,5X25,7. 
Л. Е. 
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6072 ТО ЖЕ 10070 
Список с обычным началом, написан насталиком на серой коканд-. 
ской бумаге. Названия глав и имена шейхов выделены красными черни­
лами. 
Введение начинается на л. 46, I глава —на л. 2626, II—на л. 304а, 
III—на л. 3526 и заключение — на л. 424а. 
Переписчик не назван. Год переписки—1296/1878—1879. 428 лл. 
+8 (в начале) и 10 (в конце) чистых. 15X26,5. 
Л. Е. 
6073 ТО ЖЕ 8541 
Список с тем же началом, что предыдущие, написан крупным на­
сталиком на кокандской бумаге. Названия глав выделены красными 
чернилами. Имеется восточная пагинация (доведена до л. 14а), совпа­
дающая с европейской. На полях встречаются вставки в текст. 
Введение начинается на л. За (особо не выделено), I глава — на 
л. 156а, II—на л. 185а, III—на л. 2236 и заключение — на л. 279а. 
Переписчик не назван. Дата окончания —29 раби' I 1314/7 сентяб­
ря 1896 г. 282 лл. +8 (в начале) и 5 (в конце) чистых- 14x26,9. 
Л. Е. 
6074 ТО ЖЕ 9410/1 
Неполный список с тем же началом, переписан крупным каллигра­
фическим насталиком на серой кокандской бумаге. Текст взят в рамку 
из золота; названия глав, даты и отдельные слова выделены красными 
чернилами. Введение начинается на л. 4а. 
Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по палеографическим 
данным, рукопись относится ко второй половине XIX в. Деф.: отсутст­
вуют все три главы и заключение (список обрывается на описании 
жития l—jb о*** ги>\у> Ходжа Мухаммеда Парса). 52 лл. (лл. 16— 
526) + 4 ('в конце чистых). 17,7X31. 
Л. Е. 
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6075 ТО Ж Е 8243 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на русской 
разноцветной фабричной бумаге. Названия глав и имена собственные 
в начале списка надчеркнуты. На полях лл. 257а, 2686—переводные 
картинки. 
Введение начинается на л. 46, I глава — на л. 2916, II—на л. 341а, 
III—на л. 4026 и заключение — на л. 5116. 
Переписчик— j u ^ ^ f ^ \ ^у_ ич>лл Мухаммад йунус 6. Иш 
Мухаммад сообщает, что ко времени окончания переписки ему было 
73 года. Дата переписки—5 джумада II 1320/9 сентября 1902 г. 517 лл. 
+ 2 (в начале) и б (в конце) с записями, в основном стихов Бедиля, 
разных афоризмов и т. п. 16,5X27,5. 
Л. Е. 
6076 VU^VI yjL. 4270 
Н А П О М И Н А Ю Щ И Й О С О Б Е С Е Д Н И К А Х 
Автор — ̂ a J L i ^ * - {J-jj-JL, л*л* , ^ _ j | £_)-*_< О-»-»-. М у х а м м а д 
Б а д и ' 6. М у х а м м а д Ш а р и ф С а м а р к а н д а поэт, известный 
под псевдонимом 1_Я*._АЛ_Л М а л и х а (род. в 1060/1650 г., см рукопись 
л. 221 6. В некоторых исследованиях приведена другая дата: 1053/ 
1643—1644—см. А. М и р з о е в , Новый источник по литературе Ира­
на сефевидского периода, Труды 25-го международного конгресса вос­
токоведов, М., 1963, стр. 269 и К АН ТаджССР, II, 20, № 302). 
По сведениям, приведенным самим автором в настоящей "антоло­
гии поэтов, отец его был муфтием Самарканда и умер в 1080/1669— 
1670 году в возрасте 72 лет (л. 221а, см. также рукопись ИВ АН 
УзССР инв. № 2727, л. 167а). Там же Малиха пишет, что до 30-летне­
го возраста он занимался под наблюдением своего отца логикой, исто­
рией религии, философией, а после его смерти Малиха покидает Са­
марканд и три года путешествует (Ирак, Хиджаз, Иран). Вернувшись 
на родину, автор в течение семи лет изучает арабский язык, мусуль­
манскую юриспруденцию, тафсиры и хадисы, и в 1100/1688—1689 г. в 
40-летнем возрасте с помощью близкого друга своего отца казия Ми-
рак шаха занимает место отца и одновременно назначается мударрисом 
в медресе Шайба пи хана в Самарканде (л. 2216) — отсюда установлен 
год рождения Малиха. 
60 
К описанию х» '6076 .Напоминающий о собеседниках* Мухаммед Ra.-щ' 
Самарканди", л. 154 б. Автограф (?) 
Настоящая антология содержит жизнеописания и образцы твор­
чества в основном современных автору поэтов. Год написания зашиф­
рован хронограммой в названии труда t_jLa_-eVI ^J^JL. (л. 13а), под­
счет цифровых значений букв которого по абджаду дает цифру 1903, 
т. е. 1093/1682 г. 
Позднее, в 1103/1691 — 1692 г., автор пишет к труду «Дополнение», 
включив в него жизнеописания поэтов, забытых им при первоначаль­
ном составлении антологии, или тех, о которых он узнал позже. В 
«Дополнение» включено также описание знаменательных событий из 
жизни Самарканда, сведения по истории культуры. 
Однако Малиха и после 1103/1691—1692 гг. продолжал дополнять 
свой труд, о чем свидетельствует дата 1104/1692—1693, имеющаяся в 
более полном списке труда (см. рукопись ИВ АН УзССР № 18/1, л. 
2486— описание ее: СВР, I, 134, № 322; см. также указанный выше 
труд А. Мирзоева, «Новый источник...», стр. 270). 
Начало (после басмалы): 
Реставрированный дефектный список; основная часть переписана 
насталиком с элементами шикаста на кремовой восточной бумаге хо­
рошего качества; на полях многих листов — дополнения и исправле­
ния текста, сделанные той же рукой, что и основной текст. Список 
содержит сведения о 170 поэтах (150 в основной части труда—лл. 
1а—2876, и около 20 в «Дополнении»—лл. 288а—3206). Лл. 1а—366, 
158а—1876 написаны на кокандской бумаге и вставлены позднее при 
реставрации. Переписчик и год переписки неизвестны. Основная часть 
списка (лл. 37а—1576, 188а—3206), по свидетельству известного зна­
тока восточных рукописей, бывшего научного сотрудника Института 
востоковедения АН УзССР покойного И. Адилова (ум. в 1944 г7), пред­
ставляет собой автограф автора (см. приписка И. Адилова на л. 0и)-
Палеографические данные подтверждают это. Реставрированные 
листы рукописи относятся, по-видимому, к началу XIX в. Деф.: с конца 
списка утеряно около 20 листов (ср. с упомянутой рукописью № 18/1). 
320 лл. 12X18,5. 
А ф г а н и с т а н , 312, № 4 ; К А Н ТаджССР, II, 20—21, №302; К И Н А (п) 
1, 530, №№ 3993, 3994; СВР, I, 133-134, №№ 320—324. 
Исследования труда: A b d u l g a n i M i r z o j e v , Muhimtarin sarca?maji ta'rixl 
adabijoti asri XVII (Шарқи сурх», № 5 1940, стр. 21—24). Е г о же, Тазкира-и 
Малеҳо ва баъзе масъалаҳои таърих («Шарқи сурхэ № 1, 1946, стр. 30—32); Мале-
ҳо — ҳамчун шеърфаҳм ва сухансанци асри XVII («Шарқи сурх», № 2, 1948, стр. 36— 
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401. Новый источник по литературе Ирама сефевидского периода (Труды двадцать 
пятого международного конгресса востоковедов, т. II, М., 1963, стр. 269—275). 
М. А. А б д у р а и м о в . Очерки аграрных отношений в Бухарском ханстве, Ташкент, 
1966, стр. 20—21. «История Узбекской ССР», т. I, Ташкент, 1967- стр. 583—584. 
У. X. 
6077 OLio! _̂ AU> aUjVl ojTJZ 8791/1 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я СВЯТЫХ, [СОСТАВЛЕННЫЕ] 
ТАХИР ИШАНОМ 
Автор — хорезмский ишан »_~_AJO JUS** L J V ^ O (J-AJ- Л\...У> J U S " 
J^UJ'UUI ^yjjy^\ МУ х а м м а д Тахир б. М а у л а на Мухам­
мед Тайиб ал -Хорезми ал -Ханакахи (XVIII в.). 
Труд известен также под другими названиями (см. СВР, VII, 390, 
№ 5575). 
Большую часть труда автор написал в Ханкахе (в Хорезме) в ме­
сяце мухаррам 1158/в апреле-марте 1745 г. (л. 283а), другую — в 
1159/1746 г. в г. Бухаре, а все сочинение завершил там же в 1160/1747 г. 
(л. 2936). 
Произведение содержит жизнеописания более трехсот шейхов су­
фийского ордена «накшбандийа», в том числе и самого автора. Кроме 
того, автор пишет о пророке Мухаммеде, его четырех преемниках — Абу 
Бакре, 'Умаре, 'Усмане, 'Алие и об основателе одной из четырех сун­
нитских юридических школ («хаиафия») имаме Абу Ханиф Ну'ман 
б. Сабите (ум. в 150/767 г.). 
В произведении встречаются как на персидском, так и на узбек­
ском языке стихотворения отдельных шейхов и самого автора". 
Список написан насталиком на русской фабричной бумаге; загла­
вия, отдечьные слова и фразы выделены, а аяты и хадисы надчеркну-
ты красными чернилами. 
Обычное начало: ^J|*"U>Jfji^jjxil J L j f ^ x ^ b a j b j ^ j ^jJJI dJU ĵL Ĵf 
Начало сохранившегося текста: OLc JJ*=*J S*\ iS"c~~S\ IJUJO&I 
C*«LL*,,1 ^л O-6-AJ.-U u\+5 j \ JUi JBJ» tl~jJ <L) C».AA_JJ[ u u i » OIJ'IAJ Cot il 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по сходству 
почерка и бумаги, можно предположить, что список переписан тем же 
(^^^LJLCiU. ^JL J L J Lb ^ 1 jLjья+^Уи» Мулла Джум'а Нийаз б. Ба-
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ба Нийаз шейхом Джанакшайхи (?) в 1321/1903—1904 г., как и послед­
нее сочинение настоящего сборного тома. Деф.: нет первого листа. 293 
лл. 21,5X34,5. 
СВР, III, 364—365, Ws№ 2692—2695. 
Ш. 3. 
6078 UIAJU СЛ£>1> AJL-JL- UU. 8791/11! 
И З Л О Ж Е Н И Е Ц Е П И З Н А М Е Н И Т Ы Х ХОДЖЕЙ 
[НАҚШБАНДИЕВ] 
Автор — тот же М у х а м м а д Т а х и р б. М а у л а н а Му­
х а м м е д Т а й и б ал-Хорезми а л - Х а н а к а х и (см. предыду­
щее описание № 6077). Излагается генеалогия более тридцати шей­
хов ордена «накшбандийа», в том числе и самого автора. В конце труда 
указана дата написания—1160/1747 г. Название сочинения дано во 
втором байте текста: 
OUi*JU OlsCa.ljj> AJLJLW X OLo bjf оЛо tSLjy>S'\yJuj 
Сочинение известно еще под другими названиями: «ojUxi-ij 8jf J j 
.k ; ,_̂ j Jaj «Жизнеописание шейхов ордена накшбандийа в стихах» и 
AjjiLulAJI O L J I «Стихи, [посвященные ордену] накшбандийа». 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге в 
Хиве. 
Переписчик — (<;)^^л5оЦ. ̂ -i-jLJ ЦЬ ̂ ! j U <u*o. X. Мулла Джу-
м'а Нийаз б. Баба Нийаз шайх Джанакшайхи (?) Год переписки —1321/ 
1903—1904. 4 лл. (3446—347а). 21,5X34,5. 
СВР, II, 304, № 1529. 
Ш. 3. 
6079 сЛя^У! hJ'Jj ^cjL^Vf ii*3 »857 
П О Д А Р О К Л Ю Б И М Ы М С Ж И З Н Е О П И С А Н И Е М 
Д Р У З Е Й 
Автор — ^ , | j 4j ^JLiJL. [jjU^Jf JU=M j > i L £ J^-J AJUlĈ *e._j iJjL* 
Кари Р а х м а т а л л а х б. 'Ашур М у х а м м а д ал-Бухари, 
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по псевдониму В а з и х (ум. в 1311/1893—1894 г.), известный поэт и 
писатель, автор многочисленных стихов и поэм на таджикском, узбек­
ском и арабском языках. 
Настоящая антология Кари Рахматаллаха, в которой он собрал 
биографии более 140 среднеазиатских поэтов с образцами их творче­
ства, составлена им в 1288/1871—1872 г. и является ценным источни­
ком для изучения истории таджикской и узбекской литератур XIX в. 
Начало (после басмалы): 
о -
V— f_j iS_) !•* J b *&\_у» «Дя».̂  j_yJbu j -bn>j Jl+a. 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Имена поэтов выделены киноварью. Место переписки — Бухара 
(квартал Баба-йи нанкаш— *ОЬ" <_̂ ЬЬ _jJf)- Переписчик — ^ » }L> 
LJJAJ (jU JUSM _/i^ 4 . ^ t Лю>1 Мулла Мир Ахмад б. Мулла Мир 
Мухаммед бай Бухари. Год переписки—1290/1873—1874 (на два года 
позже написания сочинения). 124 лл. 15x26. 
К АН ТаджССР, И, 27—29. №№311—313; К И Н А (п), I, 100, №№598— 
599; М и к л у х о - М а к л а й , И, 44—46, №№ 119—120; С В Р , I, 138—139, № № 3 3 2 -
338; С е м е н о в » , 12, №38. 
Об авторе и его сочинении см.: С. А и н и. dJ.jc>lj O U - o ! <Uj-»J M., 1926, 
стр. 497—508; Р. X а д и-з а д е. Источники к изучению таджикской литературы 
второй половины XIX в., Сталинабад, 1956, стр. 17—43. 
Имеется литографированное издание труда: (__>1л^/1 о J"JL3.J O L A - V I dJbtJ 
Ташкент, 1332/1914 г. 
У. X. 
6080 ТО ЖЕ 4385 
Список с тем же началом, несколько сокращен — опущены биогра­
фии некоторых поэтов: о •клк* Музтариба, .^„ Музмара, ... ^ : . 
Мансаба, ^LU Натика, CJ^^J Нусрата, ^jJUa Нисари, ^-JoJ Назми, 
JJ2 Вазира, 01_/А Харана, ^х^ Хамдама. 
Рукопись написана четким среднеазиатским насталиком с элемен­
тами шикаста на кокандской бумаге. JI. 206 чистый, однако пропус­
ков в тексте нет. 
Список переписан по заказу Мулла Ибрагима ходжи в Бухаре в 
медресе Мулла Мухаммад Шарифа (л. 172а). 
5-194 §5 
Переписчик— ^ ^ J L . y _ y ^ \ JUc Ij^u» ^ 1 kJwJI J L ^ I j _ ^ Мирза 
'Абдалхафиз б. Мирза 'Абдал'азиз мударрис (он предупреждает чита­
теля, что оригиналом для переписки ему послужил дефектный список 
труда — см. колофон, л. 172а). Год переписки 1312/1894—1895. 172 
лл. 12X20,5. 
Список описан в труде Р. Хади-заде «Источники...», стр. 30. 
У. X. 
6081 ТО ЖЕ 3719/1 
Список с тем же началом, переписан среднеазяатским насталиком 
на кокандской бумаге (некоторые листы окрашены в желтый цвет). 
На поля листов химическим карандашом неизвестным лицом вы­
несены псевдонимы поэтов. Переписчик не указан. Переписка закончена 
в конце сафара 1323/6 апреля 1905 г. в вилайете Керки во время 
правления там. Джалаладдин бия Карминаги. 102 лл. (16—1026). 
16X27. 
У. X. 
6082 »\j*iJ\ syj j 4767/П 
Ж И З Н Е О П И С А Н И Я П О Э Т О В 
Составитель— _,ik* _,л-.1 j u — ^ J (JjjLej^sM _ ^ М и р Мухам­
м е д С и д д и к б. С а й и д эмир М у з а ф ф а р , по поэтическому 
псевдониму с*~ь-^*-о. X и ш м а т, старший сын бухарского эмира Музаф-
фара (1277/1865—1302/1885). После смерти отца брат Сиддика '̂Абдала-
хад арестовал его и занял престол. В течение тридцати пяти лет Мир 
Сиддик находился в домашнем заключении. Тогда же он составил бо­
гатую коллекцию восточных рукописен и занялся литературной 
деятельностью. 
После бухарской революции Мир Сиддик некоторое время работал 
в центральной народной библиотеке Бухары, а в 1922 году эмигрировал 
в Афганистан, где и умер. 
Настоящий труд содержит жизнеописания среднеазиатских поэтов 
XVI—XVIII вв. Сочинение имеет предисловие, в котором дан обзор во­
сточных тазкира, послуживших автору источниками при написании ра­
боты. 
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Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным среднеазиатским насталиком 
с элементами шикаста на кокандсйбЙ буМЯГб И ПрОДСТЗВЛЯеТ СОбОЙ, DII-
димо, первоначальный черновой вариант задуманной автором антоло­
гии (ср. следующее описание, рукопись ИВ АН УзССР, № 5561). 
Многие листы (456, 46а, 50а, 52а-б, 53а-б и т. д.) оставлены 
чистыми. Текст на некоторых листах (лл. 326, 31а-б, 326, 33а-б и 
т. д.) обрамлен золотом. 
Автограф автора. Год написания, судя по сходству палеографиче­
ских данных, возможно, тот же, который указан на л. 1716 настоящего 
сборного тома, а именно — шавваль 1320/январь 1903 г. Деф.: некото­
рые листы перепутаны при переплете, после л. 416 следует читать л. 82а 
(между ними — записи Хишмата из разных книг, не относящихся к со­
чинению). 72 лл. (306—1016). 26X31. 
СВР, I, 141, №№ 343, 344, 345; Семенов2 , 14, № 49. 
Об авторе и труде см.: tJl^Li O L J M iij+j ((^Х. ^ jJI^JUe M., 1926, 
стр. 272—275; Он же. Воспоминания, М.—Л., 1960, стр. 778—779. Р. Хади-заде, 
Источьики..., стр. 48—62. 
У. X. 
6083 ТО ЖЕ 5561 
Список с иным началом, представляет собой набело переписанный 
и дополненный вариант предыдущего, чернового списка сочинения (см. 
настоящий том, описание № 6082). 
Начало (без басмалы): 
Рукопись заключает в себе в основном стихи около восьмидесяти 
поэтов Средней Азии (от буквы « f » до < £ »). 
Написана насталиком с элементами шикаста на хорошо лощеной 
русской фабричной бумаге. Текст заключен в рамку из золота и синей 
линии и продолжается на полях; имена поэтов выделены киноварью и 
разными чернилами. На лл. 03а и 114а овальные, а на л. 826 миндале­
видный оттиоки печати Хишмата. Многие листы оставлены чистыми 
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(лл. 26, За-б, 4а, ба-б и т. д.). На некоторых листах — переводные 
картинки, иногда вместо заставок (лл. 49а, 796 и т. д.). 
Рукопись — автограф автора. Год переписки не указан. По палео­
графическим данным рукопись можно датировать началом XX в. Деф.: 
Не заполнены места (кроме восьми на лл. 52а, 63а, 706, 75а и 926), 
оставленные для биографий поэтов; список не закончен. 114 лл. +14 лл. 
(в начале) и 2 (в конце) с разрозненными записями, не относящимися 
к тазкира. 19X24. 
У. X. 
6084 J*i.yf_, *\JMJJ\ J"* <y Jf JJ! JJxil 849 
Л У Ч Ш А Я ИЗ А Н Т О Л О Г И И П О Э Т О В 
И [ИХ] С Т И Х О Т В О Р Е Н И И 
АВТОР — (_Jj_j-frH ^ y u s J I ^ўи JUoJf 0 _ Г - Л JU»-o ^ f ^jJLMJtjtJ J - e i l JJU» 
Мир А ф з а л П и р м а с т и 6. М у х а м м а д Ашраф ас-Сид-
дики ал-Хаиафи ал-Хирави (ум. в 1334/1915 г.), позднейший 
бухарский придворный поэт, писавший под псевдонимом J^x_if «А ф-
за л». 
В 70-х гг. XIX в. Мир Афзал Пирмасти служил некоторое время 
в должности мунши у брата эмира 'Абдалахада (1303/1885—1328/1910) 
Мир Сиддик Хишмата, а в 90-х гг. был имамом в кишлаках около Бу­
хары. В начале XX столетия Афзал был приближен ко двору 'Абдала­
хада и по поручению последнего составил описываемое сочинение. Труд 
написан в 1322/1904—1905 г. в Бухаре и представляет собой антологию 
позднейших среднеазиатских поэтов (XIX—начала XX в.), приведен­
ных в алфавитном порядке их псевдонимов. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком с элементами 
шикаста на русской фабричной (лл. 16—506) и кокандской (лл. 51а— 
1256) бумаге. 
Переписчик в колофоне указал (л. 1256), что рукопись переписана 
спешно, в очень короткий срок. Возможно, этим объясняются многочис­
ленные чистые листы в тексте, которые переписчик, видимо, хотел за­
полнить позже. На л. 30а несколько верхних строк стерто резинкой са­
мим переписчиком, вероятно, ошибочно им переписанных — лакуны в 
тексте нет. На л. 1а имеется оттиск печати с легендой: Ji\j^ *3^ў» 
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^уьЬ 9И\лЎ\^ ^ ( O j J L f ^ i ^jjjUaJ <-̂ -*J-L» J j ^ с£Ц^' <_г*i-A>*'*J^ 
:_> ,-tJL-. «Управление публичной библиотеки при Министерстве 
просвещения и культуры Хорезмской Советской Республики». 
На переплете тиснением в медальоне сделана надпись: _^ [jJA 
^ГТГ * г-fj » AJUbL.A-c Кари Мир 'Ибадаллах ходжа, 1322 
[1904—1905 г.]. Первые девять листов текста обрамлены красными 
чернилами. Имена поэтов выделены киноварью. Место переписки Бу-
ха ра. Переписчик — (Jf^^j (_^J^lJf oli, \jj±* JUs** Мухаммад Мирза 
шах по псевдониму Сарраф, бухарский поэт, биография и образцы 
стихотворений которого имеются в настоящей антологии (лл. 546— 
556). Год переписки—1325/1907 (приведен цифрами и зашифрован 
хронограммой в словах: <_>̂ _ё. <_JUL5" 4_i ,_!» )• Деф.: не заполнены 
лл. 24а, 44а, 59а-б, 60а, 616; 62а-б; 966; 1016; 1096; 110а; 120а—6. 
СВР, I, 141—142, № 346; V, 81—82, №№ 3579; 3580; Семенов»; 5; № 4. 
Об авторе и его сочинении см. Р. X а д и-з а д е. «Источники...», стр. 70—80. 
Литографированное издание: _,l_Ji_i,Vf j *\^аЛ*$\ jS"b (_у_а jLT'JUJI J-oif 
Ташкент, 1336/1917—1918 (на полях поэмы * / £ Ь ) . 
У. X. 
6085 ТО ЖЕ 7279 
Список с тем же началом, переписан почерком насталик на фаб­
ричной бумаге. На корке переплета тиснением указано имя переп­
летчика: jjU**» л^о._) JUout «Переплетчик — Мухаммад Рахим», и год— 
1324 [1906—1907]». 
Большинство имен поэтов выделено киноварью. Переписчик тот же 
Мухаммад Мирза шах, по псевдониму Сарраф, переписавший преды­
дущий список сочинения. Год переписки—1327/1909 (здесь вслед за 
датой приведены та же хронограмма, дающая 1325/1907 год и слова 
переписчика о спешке при переписке, что и в предыдущем списке. 
Однако лакуны, имеющиеся в том списке, не заполнены — текст просто 
списан подряд). 94 лл. 27X17. 
У. X. 
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6086 ТО ЖЕ 9644 
Список с тем же началом, переписан среднеазиатским насталиком 
на кока ндской бумаге. Переписчик—(Lc JU=« X» Мулла Мухаммад 
'Али. Даты переписки нет, назван только месяц рамазан. Однако пере­
писчик упоминает в колофоне эмира 'Абдалахада как царствующую 
особу, поэтому можно сказать, что рукопись переписана не позже 
1328/1910 года, последнего года правления упомянутого эмира. ПО лл. 
15X26. 
У. X. 
6087 ТО ЖЕ 1467 
Список с тем же началом. Переписан среднеазиатским насталиком 
(с л. 37а по л. 132а другой рукой) на кокандской бумаге. В конце 
рукописи после колофона на лл. 1296—132а той же рукой, которой пере­
писан весь список, добавлены стихи Фазли Намангани (XIX в.), автора 
известной антологии кокандских поэтов при дворе 'Умархана (1224/ 
1809—1237/1822) OU.j+ъуЛ 1 >-*ЛЛ 5_^wb; стихотворный диалог ко­
кандской поэтессы <u_j >_st_* Махзуны (XIX в.) с упомянутым Фазли 
(лл. 1306—131а) и стихи бухарских поэтов ., . J_*. Шахина (лл. 
131а-б), О t^o. (JjJOe X» Мулла Сиддик Хайрата (1316—132а).t I j^u. 
Л,,,, .-l^r Мирза 'Азима Сами (л. 132а). На переплете тиснением в 
медальонах сделана надпись: ,jLa_-9 а аЛj 6.* 1 l|(_j Ь I J t с 
«Работа переплетчика Лутфаллаха ходжи». 
Место переписки — Бухара. Переписчик тот же Мулла Мухаммад 
'Али, которым переписана предыдущая рукопись,— имя здесь дано пол­
нее: j^JLc ( j J - J *\j-» JU-»-* \jj-tr* У—л Мулла Мирза Мухам­
мад Мурад Кари 'Али (л. 1296). Год переписки—1333/1914—1915. 
132 лл. 14,5X25,5. 
У. X. 
6088 ТО ЖЕ 5332/11 
Рукопись с обычным началом, переписана среднеазиатским наста­
ликом на русской почтовой разноцветной бумаге и на тетрадных ли­
стах. Заглавия выделены киноварью, местами фиолетовыми чернила­
ми. Текст на лл. 21а—526 и 213а—2206 взят в рамки из красных чер-
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НИЛ. Листы 231а—235а —чистые. Место переписки Бухара, квартал 
Мехтар-и Анбар (^jx *-1-$-« ) • Переписчик — < -̂~*-o. JL_»_S*_* У-Л 
Мулла Мухаммад Хасан. Год переписки 1339/1920—1921 г. Деф.: лаку-
па в тексте, примерно в лист между лл. 231а—235а (ср. с рукописью 
ИВ АН УзССР. № 849, л. 936—946). «44 лл. (136—2576). 12,5X20,5. 
У. X. 
6089 [oyU3] 5332/IV 
1АНТОЛОГИЯ] 
Отрывок из антологии ,»Ja*JI Л_л_с Уи» <_̂ s.U. Хаджи М у л л а 
'А б д а л'а з и м а, бухарского поэта второй половины XIX— начала 
XX в., писавшего под псевдонимом {JjtJJi. Ш а р'и (в рукописи пере­
писчик дважды указывает, что настоящий отрывок взят из антологии 
Шар'и —лл. 2956 и 296а). 
Сочинение содержит биографии следующих бухарских поэтов: 
С*+Л& Хишмата (лл. 2666—267а), С>у^ Сийрата (лл. 288а—2896), 
^ и Ь Даниша (лл. 2896, 2916), Ьуш isA^j._pUJLuc l j - r * - * Мирза 
'Абдалкадир ходжа Савда (лл. 2916—293а), (jta,\JL p-uL.^.jJf^+i-X» 
Мулла Шамсаддин махдум Шахина (лл. 293а—2956), ^» Х-» 
I^J^J fjJLi-o p - j ^ L l ? О k Мулла Мир Зухураддип махдум'Бухари 
(лл. 2956—296а). 
Между биографией Хишмата и отрывком из антологии Шар'и ос­
тавлены чистые листы (2676—2876), возможно, для внесения других 
биографий. 
Начало (без басмалы): ^Jf Of jy&~. Sal v^i, ^ a l i j 
Рукопись переписана насталиком на тетрадных листах. Место пе­
реписки— Бухара. Переписчик, судя по почерку, ,_£_,* JL^S^, fj .^Мир­
за Мухаммад Шариф (ср. с его автографом, рукопись ИВ АН УзССР, 
№ 1304). Время переписки, по палеографическим данным, по-видимому, 
начало XX в. 30 лл. (2666—296а). 20,5x12,5. 
Об авторе и его сочинении см.: _,UiVf _, *\jmJLi\ jS"b ^ L T J U J f J -^ - i f 
Ташкент, 1917, стр. 66. 
У. X. 
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6090 O l v ^ - j ( J . J > U O L u j J J > J U y ' i 5832/11! 
ОБ АВТОРЕ, О СОЧИНЕНИИ И ПРИЧИНАХ 
ЕГО НАПИСАНИЯ 
Автор— _,yCJJI juc^Lb^ j l UAlb ^/JLilJI 
Мирза М у х а м м а д Шариф садр, по псевдониму «Зийа», 
б. Д а м у л л а ' А б д а ш ш у к у р (род. в 1282/1865—1866 г., ум. в 
1932 г.), известный библиофил, литератор и историограф, один из про­
свещенных людей Бухары на рубеже XIX—XX вв. На протяжении мно­
гих лет автор занимал должность казия (судьи) в разных городах Бу­
харского ханства. 
Описываемый отрывок—начало задуманной автором, но незакон­
ченной стихотворной автобиографии, которую он, судя по заглавию, со­
бирался поместить перед каким-то своим сочинением. 
Начало (после басмалы и указанного заглавия): 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на тетрадных 
листах. Судя по сходству почерка с почерками в других рукописях из 
настоящего сборного тома, список — автограф автора. Время написа­
ния, по-видимому,— начало XX в. Деф.: произведение не закончено. 
1,5 л. (259—2606). 12,5X20,5. 
Об авторе и его сочинениях см.: К А Н ТаджССР, I, 124, № 125; II, 32, № 316; 
fc£La.L) OLuil ljj+J <<^& Cfi^-f^^' М,> 1 9 2 6 , с т р*3 9 9 — 4 0 5 ; С А й н и- Воспоми­
нания, М.—Л., 1960, часть третья, стр. 381—421; Р. Х а д и - з а д е , Источники...; 
стр. 62—69; Л. М. Е п и ф а н о ва. Рукописные источники по истории Средней Азии 
периода присоединения ее к России, Издательство «Наука», Ташкент, 1965, стр. 
51-64 . 
У. X. 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А 
6091—6386 
поэзия 6091—6386 
6091 ,uU oli. 3463 
К Н И Г А Ц А Р Е Й 
Автор — ^2~,у*у> u-j-lo (^Ь ^ . ly^a. ^WLLIIJ-J! А б у-л-К а с и м 
Хае а и б. 'Али Туей, литературный псевдоним t - w j i J Ф и р-
д а у с и (324/935—411/1020). Всемирно известный персидско-таджикский 
эпос, охватывающий историю царствования легендарных и исторических 
(сасаиидских) шахов Ирана. Произведение закончено автором около 
400/1009—1010 г. и состоит из четырех частей (9\еЛ , или тетрадей 
Настоящая рукопись содержит только две первые части поэмы: 
I часть —лл. 136—189а, II—лл. 1896—5196 (закапчивается рассказом 
о Махуи Сури). 
Перед поэмой на одиннадцати листах, добавленных гораздо позд­
нее (лл. 16—116), помещен пересказ «бансункаровского» предисловия 
к «Шах-пама». 
Начало (после басмалы): 
Хорошо оформленный список, переписан мелким каллиграфиче­
ским насталиком на бумаге восточного производства. На лл. 136— 
14а — фронтиспис, исполненный золотом и красками, несколько постра­
давший от времени. Заголовки выделены то золотом, то красными чер­
нилами. В начале второй части — унван, выполненный золотом и цвет­
ными красками. На полях редкие вставки в текст. Текст иллюстрирован 
77 миниатюрами (лл. 176, 35а, 72а, 746, 886, 906, 94а, 102а, 1066, 121а, 
123а, 1256, 132а. 1346, 143а, 1456. 150 , 155а, 1626, 1876, 2056, 2186, 
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К описанию № 6091. „Шах-нама" Фирдауси, л. 2416. Список 1075/1664 г. 
К описанию ЛЬ 6091. .'Uax-нама' Фнрдауси, л. 368 а. Список 1075/1664 г. 
К описанию № 6091. „Шах-нама" Фпрлауси, л. 389 б. Список 1075/1661 г. 
2236, 2246, 2286, 2326, 2396, 2416, 2436, 2526, 254a, 287a, 2876, 288a, 
289a, 300a, 302a, 315a, 321a, 328a, 343a, 361a, 368a, 379a, 381a, 3896, 
3906, 396a, 4046, 4066, 4086, 421a, 426a, 4316, 4426, 464a, 4676, 4756, 
4846, 4886, 4916, 508a, 516a). 
Список реставрирован; на некоторых реставрированных листах 
оставлены чистые места, видимо, для миниатюр (276, 306, 316, 34а, 
366, 396, 436, 46а, 716 и т. д.). 
Имени переписчика нет. Дата окончания переписки основной части 
рукописи—18 раби' I 1075/10 октября 1664 г. (л. 189а); приведена так­
же дата на последнем реставрированном листе—1328/1909 г.). 519 лл. 
22X32. 
К АН ТаджССР, II, 37—40, №№317—320; С В Р , VIII, 141-144, №№5714— 
Г-719 (Там же ссылки на другие каталоги и издания); Издание критического текста 
«Шах-нама». тт. I—VIII, М., «Наука», Главная редакция восточной литературы; 
I0G2-- 1970. 
Г. В. 
6092 ^ I k j L~*i 9360 
П Я Т Е Р И Ц А Н И З А М И 
Автор — знаменитый азербайджанский поэт и мыслитель Jl+o. 
^ ^ a ^ j b j . ^ ^ j J . ^ ^ j ^ i a ^ ^ ^ . l ^ J L l I Д ж а м а л а д д и н Абу Мухам­
мед 6. И у с у ф б . Му'аййад Г а н д ж а в и или ^ ^ . : f +Lk_i 
Низами Г а н д ж а в и (ум. в 597/1200 г. или в 600/1209 г.). 
«Пятерица» заключает в себе пять поэм, распределяющихся по време­
ни написания следующим образом (л. 197а): 1) J _.,У1 <Jj** «Со­
к р о в и щ н и ц а тайн». Написана между 569/1173—1174 и 575/1179— 
1180 гг. 2) ^ j j j ± ^ }*—»> «Xycpay и Ширин». Датируется 
576/1180—1181 г. 3) Оу^л j , J U «Лайла и Маджнун». Окон­
чена 30 раджаба 584/24 сентября 1188 г. 4) JC^J ,jUA*«CeMb кра­
савиц». Закончена 14 рамазана 593/31 июля 1197 г. 5) л.л\.зjjJSLJ 
«Книга об И с к а н д е р е » . Написана после июля 593/1197 г., 
состоит из двух частей, каждая из которых оформлена как 
самостоятельное сочинение и имеет свое название. Первая часть назы­
вается л л\ i^j *, («К нига с л а в ы»), вторая — « д л\ \$ л. 
( « К н и г а м у д р о с т и » , по первому слову, с которого она начинает­
ся или « &Jj JUif »—«Книга с ч а с т ь я » ) . 
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К описанию № 6092. .Пятермца Низами' Низами Ганажаии, л. 1 б, 
Список XIV в. 
Рукопись переписана своеобразным насхом, содержащим элемен­
ты шикаста, на восточной бумаге. Поэмы приведены в следующей по­
следовательности: 1) rjij^t- j j г-**- «Хусрау и Ширин» (лл. 16— 
72а); 2) О^л j (_rJL^J «Лайла и Маджнун» (лл. 726—1256). 
3) X_J_J С- Д-а «Семь красавиц» (лл. 1266—1866); 4) £_*LJ<J_r_i. 
[jjj^SLJ «Книга славы Искандара» (лл. 1876—2666); £_*1_ь J_J>. 
(_J^JIUCW( «Книга мудрости Искандара (лл. 2676—3106); 5) 0_)i* 
j \ _̂—VI «Сокровищница тайн» (лл. 3116—3376). 
Начало (без басмалы): 
Перед двумя первыми поэмами — унваиы, выполненные золотом 
с синей краской, в середине которых жидким золотом написаны на­
звания поэм. Многие листы рукописи реставрированы (лл. 125а-б, 
308а—3106, 3116—3156). Имени переписчика и даты переписки нет. 
Судя по палеографическим данным, список можно датировать XIV 
веком. В конце поэмы «Лайла и Маджнун» (л. 1256) приведена дата 
реставрации—1223/1808—1809 г. Деф.: отсутствуют последние строки 
^JJ^SLJ L>[XsjJL (л. 2666). 337 лл. 13X22. 
Б р а т и с л а в а , 406, № 556; К АН ТаджССР, II, 75—81, №№ 375—383; 
К И Н А , 175—177, №№ 1190—1200; М е д и н а , 25, 163; Р а д а в и (Бихар). 223—226; 
№№295—296); С В Р , II, 49—50, №№840, 843; VI, 213. №4426 (Там же ссылки 
на другие каталоги и библиография); Эте, I, 595—610, №№972—1027. 
О жизни и творчестве Низами см.: Е. Э. Б е р т е л ь с. Избранные труды, 
стр. 173—359 (Там же ссылки на издания и переводы, стр. 14, 17, 18, 22, 23). 
Г. В. 
6093 ТО Ж Е 8882 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге. Поэмы рас­
положены в следующем порядке: ^l^wVf О \кл «Сокровищница тайн» 
(лл. 16—326), OjJj*.* J ( _ J L A J «Лайла и Маджнун» (лл. 336—74а), 
Cjij^> j «г»* «Хусрау и Ширин» (лл. 746—148а), JCKJ СЛЛ «Семь 
красавиц» (лл. I486—1916), 4_*Li _,_А_1_С_-Л «Книга об Искандере» 
(«лл. 192а—280а) — только первая часть («<uU o ^ » ) . 
Начало: 
6-194 81 
В начале грубо выполненный цветными красками унван. Заглавия 
ко всем поэмам выделены киноварью. На л. 13а стерта и затем неопыт­
ной рукой подрисована миниатюра, изображающая двух всадников — 
лица всадников не восстановлены. На л. 17а даны контуры фигуры 
человека. На лл. 18а, 22а, 236, 26а, 276, 286, 306 оставлены чистые 
места, возможно, для миниатюр. Рукопись реставрирована, начальные 
листы (1а—4а) написаны насталиком на русской фабричной бумаге 
с водяным знаком ФЛ 39. Переписчик и год переписки не указаны. 
По палеографическим данным рукопись можно отнести к XVI в. 280 лл. 
17X23. 
Г. В. 
6094 ТО ЖЕ 11122 
Неполный список с тем же началом, что предыдущий, написан хо­
рошим насталиком на восточной бумаге кремового цвета и содержит 
четыре поэмы в следующем порядке: 1) JI „„VI О у** «Сокровищница 
тайн» (лл. 16—286); 2) ••*» ,АД j ц^- «Хусрау и Ширин» (лл. 296— 
1046); 3) С)улл j (JLJ «Лайла и Маджнун» (лл. 1056—1616); 
4) JCU IJUAA «Семь красавиц» (лл. 1626—2186). 
Текст расположен по четыре колонки на листе и заключен в рам­
ку из синих и золотых линий. Имя переписчика не указано. Год пере­
писки первой поэмы II10/1698—1699, а последней—1112/1700—1701. 
218 лл. 18X30. 
Г. В. 
6095 ТО ЖЕ 10036 
Рукопись написана мелким насталиком на восточной бумаге. 
Список содержит следующие поэмы: 1) _,( „JVI Oj jLe «Сокро­
вищница тайн» (лл. 16—27а); 2) . , *^ j j *-**-£• «Хусрау и Ширин» 
(лл. 286—103а); 3) O^lsy, л <_,JU «Лайла и Маджнун» (лл. 1046— 
1556); 4) jCu СЛл «Семь красавиц» (лл. 1606—217а); 5) и„4 ; « • Д-
<̂ _jJULCwl «Книга славы Искандаровой» (лл. 2186—294а). 
Первые две строки в начале первой поэмы переставлены местами: 
Текст заключен в рамку из красных линий и расположен по четыре 
колонки на листе. Поэмы отделены друг от друга двумя чистыми ли­
стами: 1036—104а и 2076—208а. Многие листы рукописи реставрированы 
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Имеется восточная пагинация (дол. 60), соответствующая европейской. 
На переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчика — 
<uf_ î (^e-^t JL^ у^ ^ \ &s*\y. ^уоллу^ Мир Ма'сум ходжа б. Мир 
'Абдаррахим ходжа. Переписчик и год переписки не указаны. Судя по 
палеографическим данным, список относится к XVIII в. 294 лл. 16X27. 
Г. В. 
6096 ТО Ж Е 10128 
Список начинается так же, как рукопись № 11122 (см. настоящий 
том, описание № 6094). Написан насталиком на восточной бумаге и за­
ключает в себе следующие поэмы: 1) JI^JM O j i * «Сокровищница 
тайн» (лл. 16—28а); 2) Cyiy^i-i д_г** «хУсРаУ " Ширин» (лл. 286— 
108а); 3) O^U*.oj ^JLJ «Лайла и Маджнун» (лл. 1086—161а); 
4 ) _ ^ J ОАД «Семь красавиц» (лл. 1616—219а); 5) fj^jdSLJ i^XbjL, 
«Книга славы Искандаровой» (лл. 2196—300а); и ^ J L L C J <ulj JLJI 
«Книга счастья Искандарова» (лл. 300а—3406). 
Текст расположен по четыре колонки на листе. Заголовки поэм вы­
делены красными чернилами. Имеется восточная пагинация, расходя­
щаяся с европейской на единицу. Имени переписчика и даты переписки 
нет. По палеографическим данным рукопись можно датировать XVIII в. 
Деф.: на реставрированном л. 16а сохранились только начальные стро­
ки. На л. 1466 — лакуна в тексте, с конца «uli JLJI не хватает около 
пяти листов. 340 лл. 15,5X23. 
Г. В. 
6097 J_^\ Ojk* 7570/IH 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А ТАЙН 
Автор — тот же Н и з а м и Г а н д ж а в н . Это одна из поэм, со­
ставляющих «Пятерицу» поэта (см. настоящий том, оп. № 6092). 
Начало (после басмалы): ^ <_jJUAT"C~«A х ^_^\ о-^_Р' ^ ' * - ч 
Рукопись переписана насхом на хорошей восточной бумаге, на по­
лях дивана Джами. В начале — заставка, выполненная золотом и крас­
ками. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по сходству по­
черка (см. рукопись ИВ АН УзССР № 116, описание в СВР, II, 
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№ 1195), можно предположить, что настоящая поэма, как и сам диван, 
на полях которого она написана, является автографом 'Абдаррахмана 
Джами (ум. 18 мухаррама 898/9 ноября 1492 г.). Следовательно, спи­
сок можно датировать второй половиной XV в. 44 лл. (46—486), 
14,5X22,5. 
К А Н ТаджССР, II, 82—83. №№384—387; Р а д а в и (Бихар), 225. 226; 
С В Р , II ,49—50, №№840—843 (Там же ссылки на другие каталоги). 
Г. В. 
6098 Т О Ж Е 8165 
Рукопись переписана насталиком на хорошей индийской бумаге. 
Начало такое же как в предыдущем списке, только строки переставле­
ны местами. 
В начале рукописи унван, выполненный золотом и красками. Текст 
заключен в рамки из золота и синих линий; заголовки выделены крас­
ными чернилами. Имени переписчика и даты переписки нет. По палео­
графическим данным список можно датировать XVII в. 86 лл. 11X20. 
Г. В. 
6099 £fi_r^ j хт"» 4317 
ХУСРАУ И Ш И Р И Н 
Автор — тот же Н и з а м и Г а н д ж а в и . 
Известная поэма, входящая в «Пятерицу» поэта (см. настоящий 
том, оп. № 6092). 
Начало (после басмалы): 
Хороший список, переписан насталиком на разноцветной русской 
почтовой бумаге. На лл. 16—2а—фронтиспис, выполненный золотом и 
синей краской. До л. 5а промежуток между строками залит жидким зо­
лотом. На некоторых листах отсутствуют заголовки, хотя место для них 
оставлено (лл. 256, 68а). Переплет сделан мастером по имени у^ ~%» 
AJUI JUC Мулла Мир 'Абдаллах. Имени переписчика и даты переписки 
нет. По палеографическим данным рукопись можно отнести к концу 
XIX века. 230 лл. 13X21. 
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К А Н ТаджССР, II, 83-85, W 6 388—392; С В Р , II, 49—50, ШЬ 840-843 
(Там же ссылки на другие каталоги). 
Г. В. 
6100 Oi->t^ J А ^ 9 7 0 0 
ХУСРАУ И Ш И Р И Н 
Авторы — тот же Н и з а м и Г а н д ж а в и и ^Аль jj~J* j±*\ 
Амир Хусрау Д и х л а в и (ум. в 725/1325 г.). 
Отдельные части из двух одноименных поэм, входящих в «Пятери-
цы» упомянутых поэтов. В списке поочередно даны вводные главы и 
отдельные отрывки из «Хусрау и Ширин» обоих авторов. ; 
Начало (поэма Низами): 
Список переписан хорошим насталиком на. гератскои бумаге. В на­
чале списка — фронтиспис, выполненный золотом и красками. Текст 
заключен в рамки из золота и цветных линий; заголовки выделены 
красными чернилами. На крышках переплета указано имя переплетчи­
ка— Мухаммад Иусуф Самарканди и год 1281/1864—1865. Имени пе­
реписчика нет. Год переписки —899/1493—1494. 60 лл. 12X22,5. 
О поэме «Хусрау и Ширин» Низами см.: К АН ТаджССР, II, 83—85, №№ 388— 
392; С В Р , II, 49—50, №№ 840—843 (Там же ссылки на другие каталоги). 
О «Пятерице» Дахлави см.: Р ь е , II, 611; Рье , Доп., № 255; С В Р , II, 119— 
124, №№ 1011—1016; VI, 223, № 4452 (Там же ссылки на другие каталоги). 
Г. В. 
6101 0 _ ^ . j ^LJ 8821/П 
Л А И Л А И М А Д Ж Н У Н 
Автор — тот же Н и з а м и Г а н д ж а в и . 
Поэма, созданная на известный сюжет о трагической любви Лайлы 
и Маджнуна, также входит в «Пятерицу» поэта (см. настоящий том, 
описание № 6092). 
Начало (после басмалы): 
£tJ! jL-. •»!> &5<? 4*lJ _ў A-> i^i * ^Ш j~> {jijS-wyi лL» ij\ 
Список переписан хорошим насталиком на кокандской бумаге. 
Текст заключен в рамки из золота и цветных линий. Заголовки выделе­
ны красными чернилами. Переписчик и год переписки не указаны, од-
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нако, судя по сходству палеографических данных, можно предполо 
жить, что переписчик тот же ^^}| о_х_с >L»b ^ - j ^-»j JL+.t»-» У-лЬ 
Дамулла Мухаммад Раджаб, б. Дамулла 'Абдалвали, а год пере­
писки—1245/1829—1830, который указан на л. 2366 настоящего 
сборного тома. 49 лл. (476—95а). 32x53. 
К АН ТаджССР, II, 85-86, №№393—396; Медина, №25, №63; СВР, 
II, 49—50, №№ 840—842. 
Г. В. 
6102 <uU JJLLC-,1 9438 
КНИГА ОБ И С К А Н Д А Р Е 
Автор — тот же Н и з а м и Г а н д ж а в и . 
Одна из пяти поэм, составляющих «Пятерицу» поэта (см. настоя­
щий том, описание № 6092). 
Настоящая рукопись содержит только I часть сочинения, известную 
под названием «uU J ^ i «Книга славы». 
Начало (после басмалы): 
Список переписан хорошим пасталиком на индийской бумаге тем­
но-коричневого цвета. Первые три листа вставлены позднее, написаны 
они пасталиком на кокандской бумаге. Основной текст обрамлен цвет­
ными линиями, а заголовки выделены красными чернилами. Перепис­
чик — ^LJIJL-J -C 'Абдассалам (житель местностиojaJLT" (?) области 
CAyjbJT Гуджарат). Даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным список можно отнести к XVIII в. Деф.: между лл. 856—86а и 1016— 
102а — лакуна в тексте. 216 лл. 10,5X18. 
Иванов, 160, №№200—201; 477, №726; К АН ТаджССР, И, 87—88, 
№№ 400—402; СВР, II, 53, №№ 845, 846. 
Г. В. 
6103 ТО ЖЕ 9249 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, содержит только I 
часть сочинения—« AAJ^JL.». Написана пасталиком на восточной бу­
маге; заголовки выделены красными чернилами. Первые пятнадцать 
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листов реставрированы позднее на кокандской бумаге. На полях и 
между строками — многочисленные глоссы к тексту. Лл. 156—166 чи­
стые, однако пропуска в тексте нет. Имя переписчика не указано. Да­
та списка—22 зу-л-ка'да 1240/9 июля 1825 года. Деф.: последнюю стро­
ку л. 15а следует читать после первой строки л. 176. 208 лл. 16,5X28,5. 
Г. В. 
6104 С**Ь*" ^ 3 3 9 3 
П А М Я Т К А О ДВУХ ИРАКАХ 
Автор — ̂ у\3J*JL ^ l i U . Js*.j (_yJLc ^J *AAI^I ' J JOJ ,>-J-LJI J-AJl 
А ф з а л а л л п н Б а д и л Ибрах-им б. 'Али н а д ж ж а р Ха-
к а и и Ш и р в а и и (ум. в 582/1186—1187 г.)—выдающийся азербай­
джанский поэт — панегирист, мастер великолепных касид. Настоящее 
сочинение — маснави о паломничестве поэта в Мекку и Медину из 
Ширвана и о впечатлениях, полученных им от двух Ираков — Ирака 
Арабского и Ирака Аджама (Западный Иран). 
Начало (без басмалы): 
Список переписан каллиграфическим насталиком на восточной 
бумаге; текст вклеен в кокандскую бумагу. Лл. 16—2а украшены раз­
вернутым фронтисписом тонкой работы. Переписчик и год переписки 
не указаны. По палеографическим данным список относится к концу 
XVI— началу XVII в. 124 лл. 13X22,5. 
Бомб., 250, №171; Дорн , 328, №352; И в а н о в (Бенгал), 159—160; 
тЬ 197-199; К АН ТаджССР, II, 71-72, №369; КИНА (п), I, 105, №643; 
Перч (п), 772—773, №№744—746; Рьё, II, 560а, 8096, СВР, VI, 208—209; 
№4419; Флюг, I, 506, №513, 508, №514; X а н ы к; 22, №50; Эте, I, 588— 
591, №№ 950—960. 
А. В. 
6105 ТО ЖЕ 3613/Ш 
Список с тем же началом, представляет собой сокращенную ре­
дакцию текста. Переписан убористым насталиком на восточной бу­
маге. 
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Переписчик и год переписки указаны в разных местах настоящей 
сборной рукописи, переписанной одной рукой — ̂ +с** гу. ,ч*«*» <Ц>1>ё-
jtc.UjL jv—е. Ходжа Хусайн'б. Мухаммад Хусайн Шибиргани (л. 176); 
место переписки — медресе Мир-Араб г. Бухары; год переписки — 
1027/1617—1618 (л. 2076). 15 лл. (2096—2236). 18,5X30. 
А. В. 
6106 ТО Ж Е 1457 
Список с тем же началом, переписан четким насталиком на во­
сточной бумаге. В отличие от предыдущих списков в рукописи дано 
деление на шесть AJIA» («глав») и «заключение» (лл. 16, 7а, 306, 436, 
566, 716 и 104). Имя переписчика неизвестно. Год переписки — 
1057/1647 г. 105 лл. 14X24,5. 
А. В. 
6107 ТО ЖЕ 4525 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге, подобно 
предыдущему списку делится на те же главы (см. настоящий том, оп. 
№ 6106) и, кроме того, имеет прозаическое предисловие, начинающее­
ся с арабского четверостишия. 
Начало (после басмалы): 
На полях многочисленные глоссы к тексту. Первые двенадцать 
листов переписаны позднее на кокандской бумаге. Переписчик не ука­
зан. Год переписки —1266/1849—1850 г. 98 лл. 12,5x21,5. 
А. В. 
6108 0\1~.у> 7570/V 
П Л О Д О В Ы Й САД 
Автор — известный персидский поэт ^jJyJL, ^ J U - ^jJf^JLx- £* i 
Шайх М у с л и х а д д и н Са'ди-йи Ширази (ум. в 691/1292 г.). 
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Дидактическая поэма, имеющая еще название л. «I ; ^ л я — « , 
« К н и г а С а ' Д И » , СОДбрЖИТ ДОСЯТЬ ГЛЯВ, В КОТОРЫХ Приведены з а н и ­
мательные притчи и рассказы, иллюстрирующие поучения автора. На­
писана в 655/1257 г. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан иасхом на восточной бумаге. Имени переписчи­
ка и даты переписки нет. Судя по сходству почерка с диваном — ав­
тографом Джами, на полях которого помещен OLl—j-* (см. на­
стоящий том, оп. № 6138), можно предположить, что поэма Са'ди; как 
и сам диван, переписана 'Абдаррахманом Джами (ум. 18 мухаррама 
898/9 ноября 1492 г.). Следовательно, список можно датировать вто­
рой половиной XV в. 61 лл. (109а—170а). 14,5X22,5. 
Б р а т и с л а в а , 423, №586; И в а н о в (Бенгал), 167—168, №477; 213—214. 
№ 729; К А Н ТаджССР, II, 121—125, №№ 460—469; К И Н А, 74—76. № 324-364; 
Ра д а в и (Бихар) 235, №310; С В Р , II, 83—84, №№934—943; VI, 217—220, 
№№ 4434—4446 (Там же ссылки на другие каталоги). Об изданиях и исследованиях 
труда см. А р б е р и, 80—84. 
Г. В. 
6109 ТО Ж Е 11580 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. 
Существующее начало: £jj j> OLxwo X С J J VL. JUJIOO. <yCJj 
Заголовки выделены красными чернилами. На полях глоссы и ред­
кие вставки в текст. Рукопись реставрирована, некоторые листы под­
клеены кокандской и русской фабричной бумагой (лл. 2а—б, 5а—б, 
12а-б, 75а-б, и др.). Имени переписчика и даты переписки нет. По 
палеографическим данным рукопись можно датировать концом XVI — 
началом XVIII в. Деф.: в начале утрачен один лист; нет конца десятой 
главы. 138 лл. 11,5x17,5. 
Г. В. 
6110 ТО ЖЕ 11452/И 
Неполный список, переписан насталиком на восточной бумаге. 
Существующее начало (после заглавия^j_p ,JUAJ^C»JOU jfCJLe): 
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(_yLj j ^p c£JJL j l jj ij+jl iS* x C~-*AJ (_УЦ̂  C«-».klw jf ,_y*U._̂ C» 
Заголовки выделены красными чернилами. Имени переписчика и 
даты переписки нет. На л. 1а в сохранившемся от предшествующего со­
чинения колофоне приведена дата 19 раби' II 1009/29 октября 1600 г. 
По сходству палеографических данных можно предположить, что вся 
рукопись переписана примерно в то же время. Деф.: текст начинается с 
середины первой главы; нет двух-трех листов с конца десятой главы. 
Края некоторых листов оборваны и неумело реставрированы , текст 
в этих местах частично утрачен (лл. 29а—б, 14а—б, 15а—б, 
16а—б, Зба-б и др.). 64 лл. (За—676 на полях поэмы 0\-Z-~+-Lf того 
же автора). 9X15,5. 
Г. В. 
6111 ТО ЖЕ 11386/1 
Дефектная рукопись, переписана насталиком на восточной бумаге. 
Первые восемь листов (лл. 1а—86) представляют собой отрывок из пя­
той главы сочинения, повторяющийся в дальнейшем тексте; с л. 9а на­
чинается третья глава (с середины). 
Существующее начало: 
2r" <-S_>y ̂  **" ^ О о * ^ ^ х <-? iJQ i>* ^ ^ -г* **" <-*' У 
Заголовки выделены красными чернилами. Текст на л. 666 перевер­
нут. Первые восемь листов написаны позднее на другой бумаге и дру­
гим почерком. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеогра­
фическим данным рукопись можно отнести к XVII в. Деф.: нет двух 
первых глав и первой половины третьей, последнего листа девятой и 
целиком десятой главы. 75 лл. (1а—756). 12,5x21. 
Г. В. 
6112 ТО ЖЕ 11519/П 
Рукопись начинается так же, как список № 7570/V (см. настоящий 
том, оп. № 6108), переписана насталиком на кашмирской бумаге. Ос­
тавленные для заголовков места не заполнены. На л. 1а имеется за­
пись па арабском языке о том, что настоящая книга приобретена в 
1336/1917—1918 г. в Кабуле^уЦ^аП o j u ^ v ^ f о*** Мухаммад Адибом 
Масдийа ад-Димишки. Имени переписчика и даты переписки нет. По 
палеографическим данным рукопись можно отнести к концу XVIII—на-
<Ю 
Чалу XIX В. 158 ЛЛ. (10—1586 на полях сочинения OU-JlF того Же 
автора). 14У22. 
г. в. 
6113 ĵJLJ j O^s** 8821/IH 
М А Д Ж Н У Н И Л А И Л А 
Автор — (JJIAZ ij~*£>- J**\ A M И р Хусрау Д и х л а в и (род. 
в 651/1253 г., ум. в 725/1325 г.). 
Одна из пяти поэм, входящих в «Пятерицу» поэта; написана в 
698/1298—1299 г. на известный сюжет о трагической любви Маджнуна 
и Лайла. 
Начало (после басмалы): 
£•" jb_ j j AAJ Jo. oJLi» yi j l J i £ X j t j AJLJ Jo. JjU oib ^ 1 
Рукопись переписана хорошим насталиком на восточной бумаге. 
Текст заключен в рамку из золота и цветных линий и расположен 
по четыре колонки на листе. Многие листы пострадали от сырости. На 
последнем л. 125а имеется приписка на узбекском языке, свидетельст­
вующая о том, что в 1259/1843 г. рукопись принадлежала некоему Му­
хаммед Максуд беку, что подтверждает и оттиск печати, приведенный 
тут же. 
Переписчик — ^ ^ J J JUC }Lb ^ «_-^ J^S*J> }Lb Дамулла Мухам­
мед Раджаб б. Дамулла 'Абдалвали. Год переписки 1244/1828—1829. 
(л. 2366). 29 лл. (966—125а), 51x31,5. 
С В Р , VI, 223, № 4452 (Там же ссылки на другие каталоги). О произведе­
нии см.: Е. Э. Б е р т е л ь с, Избранные труды, 275—285. 
Г. В. 
6114 Kjjt^b.j 'i^tiU^J\ <ulc Ь? Of^J O^o. 2069/11 
Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Я Д О С Т О Ч Т И М О Г О 
ПАХЛАВАНА АТА, ДА БУДЕТ НАД НИМ 
М И Л О С Т Ь [БОЖЬЯ] 
138 четверостиший известного хорезмского шейха, суфийского поэ-
та . J j j l j - iu j-jj *уь=*л 0\ Л+J П ах л а в а н М а х м у д 6. Пирйа-
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pa Вали, по прозвищу I ;jOfJJL^J П а х л а в а н Ата (ум. в 
732/1331—1332 г.). 
Начало (после заглавия): 
4_*д !**->'t-i d-6-ftJ i^JLU _;Jb'f x d-бЛ | V jJlg» SJJTK-M 4_5C—ob L-» 
<L«-* J»AJ lx> Le <U i^j-i/ AjJ.a-o X J U T " jlJ__JJ £„}_j tyij^ Af'^fh 
Рукопись написана хорошим насталиком на кокандской бумаге, 
часто наискось. Все четверостишия пронумерованы. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По сходству палео­
графических данных годом переписки условно можно считать 
1330/1902—1903 г., приведенный на л. 1006 настоящего сборного тома. 
17 лл. (1266—141а). 14X15. 
Ш. 3. 
6115 k iU O t ^ i *• 730 
Д И В А Н ХАФИЗА 
Автор— ^ ^ _ ^ к л ^ о * 5 ь о ^ - ^ 1 ( _ г ^ Ш а м с а д д и н М у х а м м а д 
Хафиз Ширази (ум.- в 791/1389 г.), величайший поэт-лирик, 
классик мировой литературы. 
Настоящий диван составлен после смерти поэта его другом • JL«A* 
J juf Ji*M у х а м м а д Г у л а н д а м о м , снабдившим диван предис­
ловием, которое в описываемой рукописи отсутствует (предисловие Гу-
ландама имеется в рукописи № 9089, см. настоящий том, оп. № 6117). 
Список содержит: газали по алфавиту (лл. 16—143а), мукатта'ат 
(лл. 143а—148а), руба'и (лл. 148а—153а). 
Начало (без басмалы): 
l$JLCi-e iUif ^ j J j l i_^j u L J jjJLc <0"x I^JjU _, I w l f Q ) i f ^ L J f l$jf L Vf 
Рукопись переписана четким каллиграфическим насталиком на 
плотной кремовой бумаге восточного производства. Список подвергал­
ся реставрации: добавлены позднее три верхних строки на лл. 2а-б 
и одна строка на л. 26 (снизу); восстановлены также лл. 6а—86, поля 
многих листов подклеены и т. д. 
Текст расположен в две колонки на листе и взят в рамки из синей 
и красной линий; названия стихов выделены красными чернилами. В 
начале — несколько поврежденный унван тонкой работы, выполненный 
золотом и красками (л. 16); на лл. 16—2а промежутки между стро-
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К описанию №6115. .Диван Хпфиза" Шамсалдин Мухаммед Хафиза Ши-
разн, л 153 а. Список 935/1577 г. 
ками стихов залиты жидким золотом, а колонки отделены друг от дру­
га орнаментом. 
Переписчик — ,^.UJf Л*л* Ji^jj?^ J ^ i Халил б. Дарвиш Му­
хаммед ал-Джами. Дата окончания переписки—конец раби' I 985/июнь 
1577 г. Деф.: судя по кустоду между лл. 1466—147а,—лакуна в тексте. 
153 лл. 13,5X21,7. 
А ф г а н и с т а н , 24—25, №№48—50; 127—128, №№142—148; 245, №62—63; 
336. № 14—15; К А Н ТаджССР. II. 178—188. №№572—597; Л Г У , 6; М е д и н а , 
20, № 58; С В Р . VIII, 156—157, №№ 5733—5734 (Там же ссылки на другие ката­
логи); С о б р а н и е Х и к м а т а , 18. 
Об изданиях дивана Хафиза см. Ар б е р и (п), 109—115. 
Л. Е. 
6116 Т О Ж Е 802 
Красочно оформленный дефектный список, переписан насталиком 
на хорошей восточной бумаге кремового цвета. Рукопись пострадала от 
времени и реставрирована (многие листы подклеены). Текст располо­
жен в две колонки на листе, разделенные между собой цветочным ор­
наментом, и взят в рамки из золота и цветных линий. Названия сти­
хов и частично сами стихи написаны по золотому полю, украшенному 
красными и голубыми цветами. 
Имеется тонкой работы унван (л. 96), выполненный красками и 
золотом, и развернутый фронтиспис (лл. 96—10а). 
Список содержит: «саки-нама» и «муганни-нама» (лл. 2а—8а); 
маснави (лл. 8а—9а); газали по алфавиту (лл. 96—221а); мукат-
та'ат (лл. 221а—2296) и руба'и (лл. 2296—236а). 
Переписчик и год переписки неизвестны — от колофона сохрани­
лась одна строка. Однако по палеографическим данным рукопись 
можно датировать XVI в. Деф.: нет начала. 235 лл. 1+8 лл. (в нача­
ле)—7 чистых и один со стихами Хусрау и 4 (в конце) чистых. 
Л. Е. 
6117 ТО ЖЕ 9089 
Рукопись прекрасной сохранности, переписана мелким каллигра­
фическим насталиком на восточной бумаге и заключена в картонный 
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лаковый переплет темно-красного цвета, на корках которого тиснени­
ем указано имя переплетчика: ^LiJUa* Мухаммад Насир и год 
1255/1839—1840. На лл. 16, 206—унваны тонкой работы; текст обрам­
лен золотом и цветными линиями. Описываемый список дивана состав­
лен неким (JUiCa. Хикмати, который в конце предисловия Гуландама 
к дивану (л. 5а) и в колофоне рукописи сообщает, что он, выполняя 
заказ какого-то Сиддика ходжи, при составлении настоящего списка 
использовал десять рукописей дивана, в том числе составленные Гу-
ландамом и Марваридом, предисловия которых он также приводит. 
Список содержит: 1. Предисловие к дивану Хафиза, написанное 
другом поэта Jju'f Af о«лл М у х а м м а д Г у л а н д а м о м (лл. 
16—5а). 
Начало (после басмалы): ^ L J ^ ^U— _, JLC ̂  ^jUi j Jb. ^ Л*» 
2. Предисловие к дивану Хафиза (лл. 56—86). Автор— <i_©.|j_i 
^ J L J JUJ\ 5 J* AJUI JUC Ходжа 'Абдал'лах Марварид Байани (ум. в 
922/1516 г.), историк и поэт круга 'Алишера Навои, был среди при­
дворных Султана Хусайна Байкары (873/1469—911/1506), после смер­
ти 'Алишера Навои ему была вверена государственная печать. Преди­
словие написано в 907/1501—1502 г. (л. 8а). 
Начало (после басмалы): OU» <и_,ль J i J ^Л Lx_JI_j._JL* IJU*-» 
Об авторе см.: Staatsscherelben der Tlmurldenzeit... von Hans Robert Roemer 
Wiesbaden, 1952. 
3. Комментарий на байт Хафиза (лл. 86—136): 
В конце утеряны листы. 
4. Толкование терминологии Хафиза (лл. 14а—196). 
Начало утеряно. Текст начинается со слов: 
£jf Ло j i ^ \jCjldlbf ^ OLJU& $)yi*\ Jftj j sbjf j*№> t£4.Jl— jj ... 
5. Диван поэта, содержит касиды (лл. 206—306), газали (лл. 306— 
2246), маснави (лл. 225а—2346), в том числе <uU,-ii.^ «Книга певца», 
«ulj^jl— «Книга виночерпия», мухаммасы (лл. 2346—2356), маснави, 
кит'а, та'рихи (лл. 236а—248а) и руба'и (лл. 2486—259а). 
Начало: 
*_rtf Oil» у, AlO f JA ^Li j (y+* x *_y£' OU—ji (jyj L<e tS'm^ ojui— 
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К описанию №6117. .Диван Хафиза". Шамсалдин Мухаммад 
Хафнз Ширазн, л. 259 а. Список 1069/1658—1659 гг. 
Переписчик — ^_1_*_Се. Хикмати. Год переписки — 1069/1658— 
1659. 259 лл. 9,5X19,5. 
А. В. 
6118 ТО ЖЕ 9778 
Хорошая рукопись, переписана среднеазиатским насталиком с 
элементами шикаста на восточной бумаге. Начало то же, что в руко­
писи № 730 (см. настоящий том, оп. № 6115). В начале — унван по­
средственной работы, исполненный золотом и красками. Текст распо­
ложен в две колонки на листах, покрытых золотым крапом, и заклю­
чен в рамки из золота и цветных линий. 
Рукопись заключает в себе газали по алфавиту (лл. 16—228а), 
касиду (лл. 228а—2296), маснави (лл. 2296—2326), саки-нама (лл. 
2326—236а), муганни-нама (лл. 236а—237а), маснави (лл. 2376— 
238а), тарджибанд (лл. 238а—2396), кит'а (лл. 2396—2536), марсийа 
(л. 2516) и руба'и (лл. 253—2626). Имени переписчика нет. Дата 
списка—1225/1810 г. 262 лл. +3 лл. со стихами поэтов Гийаси (му-
наджат), 'Умар хана (мухаммас) — на узбекском языке и Мухйи (га-
заль) —на персидско-таджикском. 13,5X23,8. 
Л. А. 
6119 ТО ЖЕ 10105/1 
Неполный список с тем же началом, содержит газали по алфави­
ту от « I » «алифа» до « i » «дал». 
Рукопись переписана крупным насталиком с элементами шикаста 
на кокандской бумаге. Переписчик и дата списка неизвестны. Судя по 
сходству почерка и бумаги с другой рукописью этого сборного тома, 
описываемый список можно датировать указанным там 1300/1882— 
1883 г. (л. 257а). Деф.: нет значительной части дивана. 40 лл. (16— 
406). 14,5X26. 
Л. А. 
6120 ТО ЖЕ 10769 
Рукопись с обычным началом, переписана крупным среднеазиат­
ским насталиком с элементами шикаста на кокандской бумаге. Спи­
сок содержит в основном газали по алфавиту (лл. 16—1456) и ру-
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ба'и (лл. 1456—1476); имя Хафиза в стихах выделено красными чер­
нилами. На л. 4а имеется заметка о принадлежности рукописи некоему 
tiUj J_i ,L_i У-л Мулла Нар Кул беку. Дата окончания переписки —22 
раби' II 1302/8 февраля 1885 г. 148 лл. 15X25. 
Л. А. 
6121 ТО ЖЕ 10688 
Список с обычным началом, переписан на восточной бумаге сред­
неазиатским насталиком с элементами шикаста по две колонки на 
листе. Рукопись содержит: газали по алфавиту с « f » «алифа» до «j » 
«вав» (лл. 16—151а), мухаммасы (лл. 1516—1566)—последняя стро­
ка переписчиком всюду опущена, возможно, с намерением написать ее 
позднее красными чернилами — ср. с рукописью 10713, лл. 89а— 
90а. Последние строки в газалях и псевдоним поэта частично написа­
ны красными чернилами. i 
На полях встречаются добавления и исправления текста, местами 
текст размазан (лл. 25а, 1226). На переплете тиснением в медальонах 
указано: \ HV^i-loJ^ )L J*£ «Работа Мулла Йулдаша, 1297 [1879— 
1880 г.]». Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по палеогра­
фическим данным, список можно отнести к концу XIX в. 156 лл. 
14,5Ҳ,26. 
Л. А. 
6122 ТО ЖЕ 1071? 
Дефектный список с обычным началом, переписан насталиком с 
элементами шикаста на фабричной бумаге. Текст взят в рамки из 
красных линий и расположен вперемежку то по две, то по четыре ко­
лонки на листе. Листы рукописи перепутаны местами, видимо, при 
переплете. 
Список содержит: газали по алфавиту на «I» «алиф» (лл. 16— 
66), газали на «О » «те» (лл. 15а—226), маснави (лл. 27а—29а). 
руба'и (лл. 29а—36а), газали с буквы «^» «дал» до буквы «<_$•» 
«йай» (лл. 37а—86а), саки-нама (лл. 86а—886), мухаммасы (лл. 
89а—916), руба'и (лл. 916—100а), газали па «^5» «йай» (лл. 101а— 
1026), газали с буквы « О » «те» до « ^ » «дал» (лл. 103а—1106), га­
зали на <{j» «йай» (лл. 111 а—1166), буквы « » » «шин» до « ^j » 
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«йай» (лл. 117а—1486), мукаттаат (лл. 149а—1526), мухаммасы 
(лл. 153а—1546), таржибанд (лл. 1546—1566). 
Рукопись переписана двумя лицами: [_ul] JU—(!) ^ J J J J A J U . }L 
(_£b (jj Мулла Халикулом сыном Са'д[ад]ин бая (л. 36а) и Оу~.jў }L> 
(^LJ _,!_» L_.LJ ) L (!) e5JUj JLX-J Мулла Турсун Нииазом, сыном 
Мулла Баба йар бая (л. 100а). На тех же листах указано одно и то 
же место переписки: «область Зийауддин, местечко Найман на берегу 
Кассабкенти» и тот же год—1337/1918—1919. Деф.: листы рукописи 
при переплете перепутаны местами, их следует читать в таком порядке-
(лл. 16—66, 15а—226, 103а—1106, 37а—86а, 117а—1486, 101а—1026 и 
т. д. 156 лл. 14,5X26. 
Л. А. 
6123 ^jk* Ol_^ 1941 
ДИВАН МАГРИБИ 
Автор — A_j (_ /al iLe £J->J*.L J U S M &Jjj.g.'..a ( _ $ ^ J ^ J J Jib , V 
^ ^ л М у х а м м а д б. 'Адил Табризи , известный [по имени] Му­
х а м м е д Ширин по псевдониму М а г р и б и — см.: Персидские и 
таджикские рукописи Института народов Азии Академии наук СССР, 
1, М., 1964 г., стр. 225—(род. примерно в 750/1349—1350 г. в Наине 
(провинция Исфагаиа); ум. в 809/1406—1407 г. в возрасте 60 лет в Теб-
ризе). 
Мухаммад Ширин—поэт-суфий, был учеником шейха ,_**>--, J^A*--I 
Исма'ила Сиси, нисбу «Магриби» Мухаммад Ширин получил в одно из 
своих паломничеств в Магриб. 
Настоящий список дивана Магриби содержит: газали по алфави­
ту (лл. 16—69а), тарджи'аты (лл. 69а—84а), руба'и (лл. 84а—886), 
газали не по алфавиту (лл. 896—1246), небольшое прозаическое пре­
дисловие со стихотворными вставками на арабском языке (лл. 1246— 
1276) и стихи па арабском языке (лл. 1276 и ел.). 
Начало (вместо басмалы ^&): 
Л 4 У (j~f JJ\jJ £л\ j U». 4.5" X I J U J J {JJJ (J^LJ i > f (З--*^ i***̂ ? _j4 Ц-i 
Рукопись переписана мелким изящным насталиком с элементами 
шикаста на тонкой хорошего качества фабричной бумаге с неясными 
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водяными знаками. Переписчик — LXJLJj <_Л О+Л-. . ^ и . Хаджи Му­
хаммед Аб Зерешки (?)—дата окончания переписки — раби' I 1127/13 
марта 1715 г.— указаны на л. 886 в колофоне, который помещен после 
руба'и. 136 лл. 9,6X14,8. 
К А Н ТаджССР, II, 198, № 614; К И Н А. 225—226. №№ 1635—1636; Рех. , 140, 
№ 49; Р ье, доп. 181, № 277; С В Р , VI, 229, № 4464 (Там же ссылки на другие ка­
талоги). 
Об изданиях дивана см. К А Н ТаджССР, II, 198, № 614 и Эте , I, 734, № 1281. 
Об авторе см.: B r o w n e E. G., A. literary history of Persia, v. Ill, pp. 330— 
344} ^ j V f OLtAj <<_roU> {ybo._ji\ Лжс'литография, Ташкент, 1915, стр. 593—594; Jan 
К у р к а , Iranische literaturgeschichte, Leipzig, 1959, S. 255. 
Л. Е. 
6124 TO ЖЕ 4493 
Рукопись переписана посредственным насталиком на плотной 
фабричной бумаге светло-кремового цвета, встречаются неясные водя­
ные знаки. Рукопись заключает в себе газали, расположенные по ал­
фавиту (лл. 16—57а), таржи'аты (лл. 57а—67а) и руба'и (лл. 67а— 
696). 
Начало (после басмалы): 
Переписчик и год переписки не названы. Судя по бумаге и по­
черку, рукопись можно датировать XVIII в. 69 лл. +3 (в начале)—2 
чистых и один, заполненный беспорядочными записями,—2 (в конце) 
чистых. 12X21. 
Л. Е. 
6125 ТО ЖЕ 9097 
Дефектный список, написан насталиком на фабричной бумаге, с 
едва заметными водяными знаками (лл. 10, 16, 19, и др.). Рукопись 
пострадала от времени: края листов потрепались, на листах коричне­
вые пятна от сырости. 
Список содержит: часть прозаического предисловия (лл. 1а—36), 
стихи на арабском языке (лл. 36—13а), газали по алфавиту (лл. 136— 
1006), тарджи'аты (лл. 101а—123а) и руба'и (лл. 123а—1246). 
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Существующее начало: 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к XVIII в. Деф.: начало и конец от­
сутствуют. 124 лл. 13,3x20. 
Л. Е. 
6126 ТО ЖЕ 1008 
Список начинается так же, как рукопись № 1941/1 (см. настоящий 
том, оп. № 6123). Диван переписан крупным среднеазиатским наста-
ликом на русской фабричной бумаге и заключает в себе: газали по 
алфавиту (лл. 176—84а), тарджи'аты (лл. 846—99а), руба'и (лл. 996— 
104а). газали не по алфавиту (лл. 1056—1406), прозаическое преди­
словие (лл. 1406—143а) и стихи на арабском языке (лл. 1436—152а). 
Лист 90а оставлен чистым, однако пропуска в тексте нет. Перепис­
чик— ЛШ1 JUC }1о гуЛ «tUI V A - ^ ̂ 8 Мулла Хабибаллах б. Мул­
ла 'Абдассалам. Год переписки—1298/1880—1881. 152 лл. 15,6x25,6. 
Л. Е. 
6127 ТО ЖЕ 6943 
Рукопись переписана жирным насталиком на кокандской бумаге 
серого цвета. Первый лист реставрирован. На переплете тиснением в 
медальонах указано имя переплетчика: \\\У ~J&AM JUC У.* Мул­
ла 'Абдал'азим, 1217 [1802—1803 г]. Г ^ 
Список содержит: газали по алфавиту (лл. 16—65а) и тарджи'­
аты (лл. 656—756). 
Начало (после басмалы): 
* 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
признакам список датируется XIX в. Деф.: нет конца (часть тарджи'-
атов и руба'и). Лакуна в тексте между лл. 16 и 2а., 75 лл. +5 (в на­
чале) и 4 (в конце) чистых. 11,2x18,3. 
Л. Е. 
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6128 ТО Ж Е 925/11 
Хивинский список хорошей сохранности, с тем же началом, что 
предыдущий. Переписан насталиком на русской фабричной бумаге с 
водяными знаками (имеется изображение осетра, слова «extra» и др.). 
Текст взят в рамку из золота и голубой линии, поля окаймлены крас­
ной линией. Впереди унван, выполненный золотом и красками (зеле­
ной, красной, фиолетовой). Лл. 238а—241а оставлены чистыми, а с л. 
2416 следует продолжение дивана, начинающееся с басмалы. 
Рукопись содержит: газали по алфавиту (лл. 1616—2206), тард-
жи'аты (лл. 2206—233а), руба'и (лл. 233а—2376), газали не по алфа­
виту (лл. 2416—2726), прозаическое предисловие (лл. 2726—275а) и 
стихи на арабском языке (лл. 275а—283а). Имя переписчика названо 
в конце другого сочинения этого сборного тома, переписаннного одной 
и той же рукой (л. 156а): OU.с .у jj-j ulf* , J (^fa i Mo Мулла Худай-
бирган б. Дуст джан. Там же сказано, что рукопись переписана в Хи­
ве по приказу Мухаммад Рахим хана II (1282/1865—1328/19ГО) в ме­
сяце шавваль 1318/яиварь — февраль 1901 г.; 1318/1901 год приведен 
и после переписки руба'и (л. 2376). 123 лл. (1616—283а). 16,5x27. 
Л. Е. 
6129 ТО Ж Е 7015/1 
Рукопись начинается так же, как предыдущая и, судя по распо­
ложению стихов, возможно, списана с нее. Переписана насталиком на 
русской фабричной бумаге и содержит: газали по алфавиту (лл. 16— 
416), тарджи'аты (лл. 416—50а), руба'и (лл. 50а—53а), газали не по 
алфавиту (лл. 546—756), прозаическое предисловие (лл. 756—77а) и 
стихи на арабском языке (лл. 786—83а). После руба'и лл. 536—54а 
оставлены чистыми. Переписчик — olo J U ^ X * ^ J ^ ^ Л+svdL» Мулла 
Мухаммад Шариф б. Мулла Мухаммад Панах переписал эту руко­
пись, по его словам, по распоряжению хивинского хана Мухаммад 
Рахим Бахадур хана II (1282/1865—1328/1910). Год переписки — 
1320/1902—1903. 83 лл. (16—83а) +4 (в начале) чистых. 20,5x34,8. 
Л. Е. 
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6130 ^«U. ul_£0 1115/1 
Д И В А Н Д Ж А М И 
Автор — знаменитый таджикско-персидский поэт JUC tVjJJI .у 
,_j^U JU^f ^ jUI^UiJ (j_Jt^/_6-»-rJI Н у р а д д и н ' А б д а р р а х м а н 
б. Н и з а м а д д и н А х м а д Д ж а м и (817/1414—898/1492). 
Перу 'Абдаррахмана Джами принадлежит три дивана, каждому 
из которых он в 897/1491—1492 г. по совету известного классика уз­
бекской литературы 'Алишера Навои дал отдельное название (см. пре­
дисловие к трем диванам ufj_.^ А— lAxi. _ рукопись ИВ АН УзССР, 
№ 1331, л. 450а; описание ее см. в СВР, II, 409, № 1803). I диван — 
i_jL_JL.Jf <Lft_3Li «Начало юности»— составлен Джами в 884/1479— 
1480 г.; II диван—jiieJf i_k_—lj «Средняя жемчужина ожерелья»— 
начат в том же 884/1479—1480 г. (год завершения неизвестен) и III 
диван— oj.pjf A t ;|_^ «Завершение жизни»—окончен в 896/1490— 
1491 г. Кроме упомянутых трех диванов, Джами принадлежит раннее 
собрание стихотворений, посвященное Тимуриду Султан Абу Са'иду 
(855/1452—873/1469) и впоследствии включенное им в первый 
диван. 
Описываемая рукопись содержит раннее собрание стихотворений. 
Список хорошей сохранности, переписан насталиком на русской 
фабричной бумаге и содержит: предисловие в прозе и стихах (лл. 16— 
За), газали не по алфавиту (лл. За—4а), касиды (лл. 4а—226), газа-
ли по алфавиту (лл. 226—1616), мурабба' (л. 162а), несколько тард-
жихов (лл. 1626—167а), марсийа (лл. 167а—1706), кит'а (лл. 1706— 
1736), руба'и (лл. 1736—1766 и му'амма (лл. 1766—1806). 
Начало (после басмалы): ^«^Jf Obf_̂  . Jў. tS'^jW ^тў <J3jy> 
В колофоне рукописи на узбекском языке сообщается, что ру­
копись переписана по приказу Мухаммад Рахима (хивинский хан Му­
хаммед Рахим II (1282/1865—1328/1910 гг.) ^у» иигь. Мухаммад 
Шарифом в месяце джумада I 1324/июль—август 1906 г. 180 лл. 
(16—1806)+4 (в начале) чистых—на первом из них перечислены со­
чинения, входящие в настоящий сборный том (диваны Джами, Шай­
ба ни, Аухада, Асафи и руба'и). 
ҚИНА, I, 203, №1416; Рукописи произведений Джами, 23. 
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Об авторе см.: Е. Э. Б е р т е л ь с, Избранные труды Джами и Навои, М., 
1965; j ^ j J i JL* j U l j J l j ^ . | ^tj j U _p Ol ix isfcj ^-^iJL» <<_у*Ц (v^~*SC»._,JLel ^^ ic 
\ ГГ • <Of_^j .(^улЦ c^*a._rJf Jbx ^ j d l ^ j J f ^ a J j f ^ J U . J}ZM Jan Rypka . 
ranlsche literaturgeschichte, Leljzlg, 1959, s. 276-278. 
Л. E. 
613 i <Loi>_,li 4 J _ ^ > Л>-*^-* oJU*ai £ j^» 8725/1 
КОММЕНТАРИЙ НА «ВИННУЮ ҚАСИДУ» 
[ИБН А Л - ] Ф А Р И З А С Р И Ф М О Й НА «МИМ» 
Автор — тот же 'А б д а р р а х м а н Д ж а м и . Сочинение пред­
ставляет собой толкование на мистическое стихотворение арабского 
поэта ^ ^ и Л ^ ^ + с ' У м а р а б. ал-Фариза (ум. в 632/1235 г.). Коммен­
тарий, известный еще под названием <uj>_,li h >+£. ojUoir A <_с»r*\jJ 
«.Блестки в комментировании «Винной касиды Фариза», или просто 
^-e!^J „Блестки" .закончен в месяце сафар 875/август 1470г. (дата завер­
шения труда заключена в хронограмме в конце сочинения в словах 
Начало (после басмалы): _JjJ| VI v^LiJ «цо. j J c r i J J ^ O* A J I JV— 
* £J! j ^ k J I VI J.U» dU*J V_, 
Список написан насталиком на бумаге среднеазиатского производ­
ства (первые 7 листов дописаны гораздо позднее). Для названия ча­
стей труда ( д.ллУ ). стихов и т. п. везде оставлены чистые места, ви­
димо, с намерением сделать впоследствии вставки цветными черни­
лами. 
Переписчик— . j j f juc 'Абдалхай. Год переписки—988/1580— 
1581 (первые семь листов датируются, судя по бумаге, XIX в.). 45 лл. 
11,5X18,3. 
Б р о у н , 157, № 81; К А Н ТаджССР, И, 251—252, №№732—734; Р у к о п и ­
си п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 43, № 1; Рье, II, 8086; СВР, II, 63—64, 
№№ 876—879; 409, № 1803 (5); С о б р а н и е X и к м а т а. 33; Э т е. I, 764, № 1357 
(16); 765, № 1358 (1); 1582, № 2913. 
Л. Е. 
6132 ТО ЖЕ 2557/11 
Список начинается так же, как предыдущий, переписан настали­
ком на хорошей кремовой бумаге восточного производства. Названия 
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стихов, частей труда выделены красными чернилами. Изредка на по­
лях встречаются стихи разных авторов; последний лист вставлен позд­
нее, вместо утерянного. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать XVI в. 14 лл. (146а—159а). 
16,5X33,8. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 43, №3. 
Л. Е. 
6133 Т О Ж Е 7037/1 
Список с тем же началом, написан мелким изящным насталиком 
на восточной бумаге, несколько пострадавшей от сырости. Текст взят 
в рамки из красных и черных линий; названия стихов и частей труда 
выделены красными чернилами; на полях начальных листов — записи, 
не относящиеся к сочинению. Первый лист темно-кремового цвета 
вставлен позднее—на нем имеется оттиск печати с легендой: j ^ * 
\У'Х «to-l̂ e. JJ^AJI JL»J ^_J I ._ALL Мухаммад Тахнр б. 'Абдал'азиз 
ходжа, 1202/1787—1788 г.—л. 1а. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVII в. 52 лл. 11,7X19,2. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 43. №6. 
Л. Е. 
6134 ТО ЖЕ 3841/11 
Рукопись начинается так же, как предыдущие (только вместо 
А ;1_»_А_— 01_»_^ - ); написана насталиком на кокандской бу­
маге; названия стихов и частей выделены красными чернилами. Руко­
пись переписана в Ура-тепе. 
Переписчик — i f l ^ l j ^ ^ ^ U ^ ^ U ^ X » Мулла Мир хаджи б. 
Хаджи Мирза бек (указан на л. 2446 сборного тома, переписанного од­
ной рукой). Год переписки—1254/1838—1839. 29 лл. (146—426). 13X21. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 43, № 8. 
Л. Е. 
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6135 ТО ЖЕ 6239/IH 
Рукопись с таким, же началом, как предыдущая; написана круп­
ным каллиграфическим насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства (некоторые листы окрашены в желтый цвет). Названия сти­
хов, частей сочинения выделены красными чернилами; лист 114а-б 
чистый. 
Переписчик не назван. Год переписки—1255/1839—1840. Деф.: 
лакуна в тексте между лл. 1136—115а—не хватает несколько листов. 
62 лл. (576— 118а). 12,5X20,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж я м и, 44, № 9. 
Л. Е. 
6136 ТО Ж Е 3016/И 
Дефектный список, написан насталиком на бумаге восточного про­
изводства, частично окрашенной в желтый цвет. Рукопись немного 
пострадала от воды, на некоторых листах —коричневые пятна. 
Имя переписчика —. i . 6 •». If Ал-Хамид. Время переписки, судя 
по палеографическим данным, XIX в. Деф.: в начале утерян один лист. 
35 лл. (216а—250а). 13,5x21,3. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 44, №11. 
Л. Е. 
6137 ТО Ж Е 3328/11 
Список начинается в основном так же, как предыдущие (только 
вместо <LJLS*_A_W стоит .-I -»_. и , и вместо J^+a. _ JU+a.); написан 
насталиком на восточной бумаге; названия стихов и частей труда вы­
делены красными чернилами. Листы немного пострадали от плесени, 
по краям — следы от воды. 
Переписчик неизвестен. Время переписки по палеографическим 
признакам—XIX в. 46 лл. (596—104а). 14,5x23,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 44, №12. 
Л. Е. 
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613b ^«u». ul_j->i 7570/11 
Д И В А Н ДЖАМИ 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . 
Рукопись содержит первый диван поэта (см. настоящий том, оп. 
№ 6130). Переписана насхом на хорошей восточной бумаге кремового 
цвета и заключает в себе: прозаическое предисловие (лл. 46—76), ка-
сиды (лл. 8а—386), марсийа (лл. 386—49а), газали не по алфавиту 
(лл. 496—516), газали по алфавиту (лл. 516—2576), кит'а (лл. 2576— 
2616), руба'и (лл. 2616—2656) и муамма (л. 2656). 
Начало (прозаического предисловия): 
Начало (собственно дивана): 
Часть руба'и — из II дивана поэта (лл. 2616 и 262а), а часть 
кит'а — из III дивана (лл. 259а и ел.). 
На л. 49а, видимо, позднее другой рукой почерком насталик за­
писана касида Джами. 
Текст взят в рамки из золота и голубой линии, на лл. 46 и 496— 
унваны тонкой работы, выполненные золотом и синей краской, но по­
страдавшие от времени. На полях встречаются неясные оттиски двух 
печатей: большой миндалевидной (л. 46) и маленькой круглой (л. 
109а). Переписчик и год переписки не названы, однако палеографиче­
ские данные, а также сличение'со списками — автографами Джами 
(см. рукописи ИВ АН УзССР: № 116,—оп. ее см.: СВР, II, 189, 
№ 1195; № 2178—оп. ее см. в С В Р, I, 149, № 356 и № 4277—оп. ее 
см. в С В Р, IV, 21, №2824) позволяют предположить, что настоящий 
список также автограф Джами. 262 лл. (46—2656). 13,5X22,5. 
КАН ТаджССР, II, 241—244, №№ 706—713; КИНА, I, 202—203; №№ Н08-
1415, 1417—1419; Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами , 18, № 7 (Здесь 
ошибочно отмечено, что список содержит все три дивана поэта). СВР, VI, 




К описанию К» 013S. .Диван Джами". Автограф 'Абдар-
рахмана Джамп, л. 49 б. 
К описанию Л1' 613s. .Диван Джами*. Литограф 'Абларрахмана 
Джами, л. 4 б. 
6139 ТО ЖЕ 11647 
Дефектный список, написан насталиком на хорошей восточной бу­
маге кремового цвета. Текст взят в рамку из золота и голубой линии; 
отдельные байты вынесены в рамках на поля (лл. 566, 65а, 428а). На 
листах — пятна от воды и плесени, края многих листов реставрирова­
ны. Имеются кустоды (кое-где стершиеся). На л. 79а—оттиск большой 
овальной печати с легендой: ̂ ^ ^ I j j ^ U j u i и*л* -̂> (ĵ JIJI',(»*e._, JUSM 
\у\\ Мухаммад Рахим аталик б. Мухаммад Худайар диванбеги, 
1218 [1803—1804 r.J. Список содержит: часть прозаического предисловия 
(лл. 1а—26), касиды (лл. За—616), марсийа (лл. 616—65а); масиави 
(лл. 666—706); мунаджат (лл. 76а—6), газали не по алфавиту (лл. 
77а—786), газали по алфавиту (лл. 79а—466а), кит'а (лл. 466а— 
470а) и руба'и (лл. 470а—471а). 
В списке часто нарушается обычный порядок стихов и даже одна 
стихотворная форма попадает в другую, например, руба'и — в касиды 
(лл. 276—28а)— первый стих представляет собой начало «второго» 
дивана ( oijjf <LL— fj ), второй стих—начало «третьего» дивана 
(oj^sJI i_frJiLi.); касиды в марсийа (лл. 65а—666) и маснави (лл. 
71а—76а), здесь же встречается одна газаль не по алфавиту (л. 72а). 
Многие стихи опущены. 
Переписчик — U^JS' aJUl jux ^ J ! {tJ^ JL«A* Мухаммад Касим б. 
'Абдаллах кинегес. Год переписки не назван. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. Деф.: от предисловия сохра­
нилось два листа, которые при переплете перепутаны местами — их 
следует читать в таком порядке: 2а-б, 16, 1а. Нет первой касиды и 
первой половины второй. Лакуны в тексте между лл. 66—7а, 706— 
71а, 916—92а, 1026— 103а; 1066—107а и 1136—114а. Заклеено две стро­
ки текста на л. 79а. 471 лл. 16,5X23,5. 
Л. Е. 
6140 ТО ЖЕ 10088/VI 
Дефектный неполный список, переписан каллиграфическим наста­
ликом на хорошего качества бумаге кремового цвета восточного произ­
водства. Названия стихотворений выделены красными чернилами. На 
полях первых пяти листов (лл. 152а—1566) другим почерком, по-види­
мому, позднее записаны чьи-то стихи — заключительные строки их 
при переплете срезаны. 
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Список содержит: касиды (лл. 152а—181а), маснави (лл. 181а— 
185а), газали не по алфавиту (лл. 1856—1876), газали по алфавиту 
(лл. 1876—1906). 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно отнести к XVI в. Деф.: нет начала (от преди­
словия сохранились две последние строки) и конца — рукопись кон­
чается на газалях на букву «алиф» (« | »). 39 лл. (152а—1906). 
13,4X21,3. 
Л. £. 
6141 ТО ЖЕ 6866/П 
Список переписан насталиком на кремовой бумаге восточного про­
изводства. Названия стихотворений, а иногда несколько начальных 
или конечных байтов написаны красными чернилами. Края многих 
листов реставрированы, а на листах встречаются бурые пятна от во­
ды. Текст единственного сохранившегося от предисловия и пострадав­
шего при реставрации листа написан красными чернилами. В конце на 
лл. 294а—295а на узбекском языке помещен отрывок какого-то про­
заического сочинения. 
Рукопись содержит: часть предисловия (лл. 23а-б), касиды (лл. 
24а—71а), марсийа (лл.71а—77а), маснави (лл. 77а—82а), газали не 
по алфавиту (лл. 826—85а) и газали по алфавиту (лл. 85а—2936). 
Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по палеографиче­
ским данным, список относится к XVI в. Деф.: отсутствует начало (про­
заическое предисловие и часть касид) и конец (список обрывается на 
газалях на букву « ^ » ) . 271 лл. (23а—2936). 13,5x21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а н н , 20, №22 . 
Л. Е. 
6142 ТО ЖЕ 6744 
Список написан посредственным насталиком на фабричной бума­
ге светло-кремового цвета (на некоторых листах встречается водяной 
знак —В8 —лл. 466, 546, 636, 786 и т. д.). Рукопись пострадала от 
времени — края многих листов разорваны, листы потемнели, в ряде 
мест имеются подтеки от воды. Текст первых двух листов (16—2а) 
взят в рамки из золота; в начале — незаконченный унван. 
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Список содержит: газали не по алфавиту (лл. 16—86), газали по 
алфавиту (лл. 86—1606), кит'а (л. 1606) и руба'и (лл. 161а—1646). 
На лл. 1а, 82а — оттиск небольшой круглой печати с легендой: 
J J U J j j ojLL» Ĵ fU—f «Исма'ил раб Бога...». Переписчик и год 
переписки не назван. По палеографическим данным рукопись относится 
к XVHI в. Деф.: нет конца; между лл. 1606 и 161а—лакуна в тексте 
(отсутствует часть кит'а и руба'и). 164 лл. 13,5X20,6. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 20, №25. 
Л. Е. 
6143 ТО ЖЕ 683/1 
Неполный список, переписан посредственным насталиком на кре­
мовой кокандской бумаге. Текст взят в рамки из красной линии и на!-
писан по четыре колонки на листе (в третьей колонке текст написан 
наискось, ь в четвертой — вертикально к листу). На листах пятна от 
воды, края листов пострадали от времени. 
Рукопись содержит: касиды (лл. 1а—5а), газали по алфавиту (лл. 
5а—596) и руба'и (лл. 596—60а). 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVIII в. Деф.: начало утеряно. 
60 лл. 17X26,7. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 20, №20. 
Л. Е. 
6144 ТО ЖЕ 11403 
Рукопись написана насталиком на тонкой восточной бумаге кремо­
вого цвета. Первый лист и поля второго реставрированы (текст не 
восстановлен); л. 59а — чистый, однако пропусков в тексте нет. Спи­
сок содержит: предисловие (лл. 16—5а), касиды (лл. 5а—466), м!ар-
сийа (лл. 466—51а), маспави (лл. 51а—586), газали не по алфавиту 
(лл. 596—62а), газали по алфавиту (лл. 62а—2906) и кит'а (лл. 2906— 
294а). 
Переписчик — J ^ U l - i , )L« ^ l ьИ—*^Х ol i. Шах Кучак б. 
Мулла Шах Асаф. Год переписки не назван, однако в колофоне ука-
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зано, что рукопись написана в дни правления ^ ^ J ^ J л»гмОиЦ;Ю_г^в. 
<*гбЛ ia.|^i Хазрат Ишап Мухаммад Иупуса ходжа Умари (Йупус 
ходжа — глава дервишского ордена, захвативший в конце XVIII в. 
власть в Ташкенте). Основываясь на указании переписчика и на па­
леографических данных, список можно датировать концом XVIII в. 
Деф.: от первого листа сохранились две первые строки и окончания 
следующих пяти строк. 294 лл. +4 лл. (в начале) и 7 (в конце) с раз­
розненными записями стихов. 13,5X23,3. 
Р у к о п и с и произведений Джаыи, 21, №26. 
Л. Е. 
6145 ТО ЖЕ 9636/1 
Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета. Текст заключен в рамку из золота и 
цветных линий, поля обрамлены красной линией. Заглавия стихотво­
рении также выделены красными чернилами. После предисловия один 
лист (5а) оставлен чистым. На полях имеются редкие вставки в текст 
(лл. 12а,1. 101а, и т. д.). Рукопись издает своеобразный аромат, по-ви­
димому, в чернила добавлены какие-то пряности. Рукопись содержит: 
предисловие (лл. 16—46), касиды (лл. 56—48а, 54а—66а) и марсийа 
(лл. 48а—54а). Переписчик и год переписки не указаны. На л. 02а на­
писано, что рукопись куплена в месяце ша'бан 1311/1894 г. за 50 танга, 
По палеографическим данным, список XIX в. Деф.: отсутствует значи­
тельная часть дивана (газали, кит'а, руба'и). 66 лл. (16—66а). 
13,5X24,8. 
Р у к о п и с и произведений Д ж а м и, 22, № 34. 
Л. Е. 
6146 ТО ЖЕ 11530/11 
Неполный список, написан насталиком на кокандской бумаге 
светло-кремового цвета. На л. 194а — оттиск небольшой овальной пе­
чати с легендой: \ fVV <^ol> JU*-._,A*jf v^JuojUL. ЕГО [Бога] грешный 
раб Мир Мухаммад Насир, 1277 [1860—1861]. 
Рукопись содержит: газали не по алфавиту (лл. 1356—1386) и га­
зали по алфавиту (лл. 1386—2436). 
8-194 ИЗ 
Переписчик и дата переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать второй половиной XIX в. Деф.: спи­
сок обрывается на газалях, оканчивающихся на букву л «дал». 109 лл. 
(1356—2436) +3 лл. (чистых) в конце 12,5X20,7. 
Л. Е. 
6147 ТО ЖЕ 9865 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге 
(на л. 125а клеймо угличской фабрики). Вместо унвана и текста на 
л. 1016.— переводные картинки (букет цветов, бабочки). На перепле­
те тиснением в медальонах указано имя переплетчика— ,_*_* Х-* 
Мулла Мир и год 1275 [1858—1859]. Список содержит: газали по ал­
фавиту (лл. 16—136а) и руба'и (лл. 136а—151а). 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список относится ко второй половине XIX в. Деф.: нет конца, 
лакуна в тексте: 101а-б оставлены чистыми. 151 лл. 13,5x21,8. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 21, №33. 
Л. Е. 
6148 ciLi^f СЛ& 7570/IV 
С Е М Ь З В Е З Д Б О Л Ь Ш О Й М Е Д В Е Д И Ц Ы 
Автор — тот же 'А б д а р р а х м а и Д ж а м и . 
Произведение представляет собой «С е м е р и ц у», объединяющую 
семь больших поэм, расположенных самим автором, как видно из пре­
дисловия, содержащегося в некоторых списках, в следующем порядке: 
l)v_^aJJfULJLw « З о л о т а я цепь». Состоит из трех «дафтаров» 
(«тетрадей»), написанных в разное время. Первый «дафтар» 
написан до осени 876/1472 г. и посвящен вопросам суфийской филосо­
фии. Второй — в 890/1485 г., излагает суфийское учение о духовной 
любви. Третий создан, по-видимому, после 890/1485 г. В нем дана 
характеристика образцового, по мнению автора, правителя. 
2) JL*JI j OU>L, «С а л а м а н и И б с а л», поэма о любви Са-
ламана (сына одного из царей Греции) к своей юной кормилице Иб-
сал, написана, по-видимому, в 885/1480—1481 г. и посвящена правите-
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лю из династии Ак-коюнлу—Султан Йакубу, вступившему на престол 
в 884/1479—1480 г. 
3) _̂ l̂ a.VI i ia j «Дар прав едннкам». Поэма дидактиче­
ского содержания, написана в 886/1481—1482 г., содержит 20 глав 
(<iJLi_^ ) и прозаическое предисловие, в котором Джами перечисля­
ет поэмы, составляющие его «Хамсу» («П я терпи у»), которую он 
сам называет ^jjJLe ĴL> «Пять м а сна в и». («Семернца» со­
ставлена позднее, после того, как к «Хамсе» были добавлены упомя­
нутые выше две поэмы ^AJJIJULJLW и J U J | _, OWL,). _/_ .̂У( iiaJ 
помещена в «Пятерице» первой. 
4) Jlj£l\ isuu~, «Четки праведников». Поэма суфийского содержа­
ния, написана в 887/1482—1483 г. и состоит из 40 глав ( j i x ). Посвя­
щена Султан Хусайну Байкаре (873/1469—911/1506). 
5) IsLJjj ^—_^_J «Иусуф и Зулайха». Сюжет заимство­
ван из Корана и получил широкое распространение на Востоке. Поэма 
закончена в 888/1483 г. и также посвящена Султан Хусайну. 
6) Ojisk* J (JLJ «Л а й л а и Мадж н у н» написана в 889/1484 г. на 
известный сюжет о любви Лайлы и Маджпуна. 
7) ^jjjJSLJlA J л»о.«К ll II г а мудрости Искандера». Поэ­
ма этико-дидактического содержания: представляет собой жизнеописа­
ние Александра Македонского с рождения до смерти. Написана в 
890/1485 г. 
Настоящий список содержит только три поэмы: 
\)Jj£l\ i-sk-л— (лл. 496—109а—на полях); 2 )L i -*J j J C J . ^_. 
(лл. 1706—259а — па полях) и 3) J_^Ч\ i iaj (лл- 2686—3226). 
Начало (после басмалы): 
AJI ^IiCi.j vJU>ilc A ĴLcĵ . Л.Ц. CUJ X |»ii» jf O^L» <tf" 4.JU XjL̂Jf 
Две первые поэмы переписаны характерным четким насхом на 
хорошей восточной бумаге на полях дивана Джами. В начале неболь­
шая прямоугольная заставка, в которой чернилами по золотому полю 
было написано название поэмы f ,_JVI <L*A— — сохранились лишь си­
луэты некоторых букв. 
Поля лл. 496—50а украшены треугольными заставками с расти­
тельным орнаментом, выполненным синей краской и золотом. Заголов­
ки выделены красными чернилами. Судя по сходству почерка первых 
двух поэм с автографами Джами (см. рукописи ИВ АН УзССР, 
№№ 116, 2178 и 4277), можно предположить, что поэмы также написа­
ны рукой поэта. Поэма же J ,_a.VI ААЛЗ ) (лл. 2686—3226) написана 
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другой рукой на восточной бумаге хорошего качества. Имя переписчи­
ка неизвестно. Дата окончания переписки последней поэмы — мухар-
рам 974/июль-август 1566 г. 322 лл. 14,5X22,5. 
М е д и н а , 25, № 167; М е ш х е д , III, 44, № 128; Р у к о п и с и п р о и з в е ­
д е н и й Д ж а м и , 63—70. №№ 1—47; СВР, II, 174—178, №№ 1153—1158; VI, 232, 
№ 4470. 
Литографированное издание: Ташкент, 1914 г. 
г. в. 
6149 ТО ЖЕ 5293 
Прекрасный список, переписан каллиграфическим насталиком на 
восточной бумаге. Содержит две поэмы: Jly^\ lid «Дар правед­
никам» (лл. 16—866) и J JVI A»J>_W «Четки праведников», (лл. 886— 
1996). Начало (после басмалы): ОjL» <JJx J*" ОЦ. J*o. ̂ J LuU> 
Список украшен тремя унванами тонкой работы, выполненными 
золотом и красками (лл. 16, 886, 896) и тремя заставками (лл. 16— 
2а). Текст взят в рамки из золота и цветных линий; свободное прост­
ранство между текстом и рамками на лл. 16—2а украшено тонким 
растительным орнаментом, выполненным жидким золотом и красками. 
Заголовки написаны золотом, а также красными или синими чернила­
ми. Некоторые листы рукописи (лл. 1а—156 и 82а—866 и т. д.) ре­
ставрированы, реставратор старался передать почерк и манеру оформ­
ления основной части рукописи. Переписчик — ̂ .ifl.».t It t.».i .f jl+аю 
Мухаммад Абришуми ал-Машхади. Переписчик реставрированных 
листов— ̂ isJS iljLjfjUa. }L» Мулла Худайдад Акчаги (л. 866). Да­
та окончания переписки — зу-л-ка'да 91 О/апрель-май 1505 г. Дата 
реставрации—25 джумада II 1039/9 февраля 1630 г .199 лл. 14,5x24,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 66, №16. 
Г. В. 
6150 ТО ЖЕ 3563/VI 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге кремового 
цвета. Содержит две поэмы: U J j j <_}»—,j_> «Иусуф и Зулайха» (лл. 
154а—294а) и JSu\ £*А— «Четки праведников» (лл. 154а—264а — 
на полях). 
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Начало (без басмалы): 
Текст заключен в рамку из красных линий, заголовки выделены 
киноварью. 
Переписчик — i^>U J ^ J U A Хамдами Хаджи. 
Дата окончания переписки Lsk_Ajj«,_i_~._)_j —мухаррам 968/фев-
раль-март 1560 г. (л. 294а) и J_r$i\ А_ЛЖ~_ 1008/1599—1600 г. 
(лл. 264а—на полях). Деф.: в начале обеих поэм не хватает по три-
четыре листа. 141 лл. 14X22,5 (154а—264а). 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 65, № 7. 
Г. В. 
6151 ТО ЖЕ 3478 
Рукопись переписана каллиграфическим пасталиком на хорошей 
восточной бумаге. Листы 16—2а украшены фронтисписом, выполнен­
ным золотом и красками. Поэмы приведены в списке в следующем по­
рядке: 1) i ^ JUf iJLJLw «Золотая цепь» (лл. 16—95а); 2) ,| ._о.У| Илей 
«Дар праведникам» (лл. 966—1216); 3) J , ,У| л п- » • «Четки 
праведников» (лл. 1226—1636); 4) O ĴLstwo J ( J L J «Лайла и Маджиун» 
(лл. 1656—213а); 5) L i J j , ^ . ^ » _ , «Иусуф и Зулайха» (лл. 2146— 
265а); 6) JL*J | J O I _ . ) L L «Саламан и Ибсал» (лл. 2666—283а); 
7) ijjjCJL»! Juli ajo. «Книга мудрости Искандара» (лл. 2866—3176). 
Начало (без басмалы): 
£j| f \jTi\ j J^UJI OU-j x fXT JT J J JU*JI AJU 
В списке семь миниатюр, иллюстрирующих события (лл. 1736, 
1916, 1976, 2276, 234а, 242а и 257а). 
На л. 164а после окончания второй поэмы красками нарисованы 
цветы и бабочки, а на лл. 1646 — полустертое изображение юноши. 
Между поэмами оставлены свободные листы, заполненные позднее 
разными записями, не имеющими отношения к сочинению. В начале 
каждой поэмы — унван, выполненный золотом и красками. Заголовки 
выделены красными чернилами. На некоторых листах (лл. 1а, 266а, 
286а и 3176)—оттиск печати с легендой \х\х и ^U p- .,;( О Акабир 
ходжа, 1272 [1855—1856 год]. 
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К описанию М» 6151 „Хафт апрлиг" 'Лбд.чррлхмаиэ 
Джамн, л. 2а. Список 995/1587 г. 
описанию .N6 6151. „Хлфт апраиг" 'Лбдаррахмаиа Джамп, 
л. 2а. Список 995/15S7 г. 
Имя переписчика не указано. Приведено четыре даты переписки: 
сафар 995/январь-февраль 1587 г. (лл. 556, 95а),- зу-л-ка'да 
994/октябрь-ноябрь 1586 г. (лл. 121а и 1636); 10 раби' II 995/13 нояб­
ря 1587 года (л. 265а) и дата реставрации — шавваль 1272/июнь-июль 
1856 г. (л. 3176). 317 лл. 16,5x26,5. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 65, №9. 
Г. В. 
6152 ТО ЖЕ 3799 
Рукопись с таким же началом, как список № 5293 (см. настоящий 
том, оп. № 6149), переписана мелким насталиком на кремовой восточ­
ной бумаге. Содержит две поэмы: 1) Ji -_e.VI iis*j«flap праведникам» 
(лл. 16—70а) и 2)Jt^»Vi ^ ; - «Четки праведников» (лл. 716—1566). 
Текст заключен в рамки из кремовых и черных линий. Заголовки 
выделены красными чернилами. На полях — записи, не относящиеся к 
тексту. 
Переписчик — ju^l ju~, QJ\ IT'у^ Мирка 6. Сайид Ахмад. Даты 
переписки нет. По палеографическим данным список можно датировать 
XVI в. 
Деф.: между лл. 16—2а утерян один лист. 156 лл. 14X24. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 66, №13. 
/\ В. 
6153 ТО ЖЕ 5208 
Рукопись переписана мелким убористым насталиком на восточной 
бумаге. Содержит две поэмы: .„^^AJJI iJLJL. «Золотая цепь» (лл. 16— 
60а) и JL*JI j OL.X- «Саламан и Ибсал» (лл. 60а—83а). 
Поэмам предпослано общее предисловие к «Семерице». 
Начало (без басмалы): 
£jf (jpLe y s u iy» ^ l i v^+* i_y^ ^̂ —* 3 J-*-̂  *•*** Cj* J-s-k? VLp '-*•* 
Заголовки выделены красными чернилами, на полях глоссы и 
вставки в текст. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеогра­
фическим данным список можно датировать XVI в. 83 лл. 17,5x25. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 68, №24. 
Г. В. 
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6154 ТО ЖЕ 5142 
Рукопись с тем же началом, как в списке № 5208 (см. настоящий 
том, оп. № 6153), написана хорошим насталиком на восточной бумаге, 
содержит следующие поэмы: ^^JUI iJLJLw «Золотая цепь» (лл. 16— 
98а), JL^.1 jOUXw «Саламан и Ибсал» (лл. 986—115а).. Jy^\ iisJ 
«Дар праведникам» (лл. 1156—140я), | >_;^f i "• _;_ -• «Четки пра­
ведников» (лл. 1406—181а), U J j j tj.—у_ «Иусуф и Зулайха» (лл. 
1816—2366), Oy^j, j t̂ JLJ «Лайла и Маджнун» (лл. 2376—2886), 
^ ĵLLCwf L»\J ZJB. «Книга мудрости Искандара» (лл. 2896—3166). 
Первые три и последние четыре листа написаны позднее на ко-
кандской бумаге взамен утраченных листов. Поэмам предпослано об­
щее к «Семерице» предисловие. Переписчик—u+ем iJL-Jji Даулат 
Мухаммад (л. 2366). Год переписки—1011/1602—1603 (лл. 98а, 115а, 
181а, 2886). Деф.: в конце утерян один лист. 316 лл. 17x24. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 66, №14. 
Г. В. 
6155 ТО ЖЕ 3613/1 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге, содержит 
все семь поэм: 1. ,̂1 ,_о,У| 1ллЗ «Дар праведникам» (лл. 16—176); 
2. _f\S^\ <ir»A-w «Четки праведников» (лл. 18а—446); 3. j ^J. 
L s C j j «Иусуф и Зулайха» (лл. 45а— 806); 4. 0^_1_л_* j J^JLAJ 
«Лайла и Маджнун» (лл. 81а—1146); 5 . ^ ,juC-.f lAiijo. «Книга муд­
рости Искандара» (лл. 115а—1356); 6. ,_^АЛИ ULJL. «Золотая цепь» 
(лл. 136а—196а), 7. jL~jt , и1_Л— «Саламан и Ибсал» (лл. 197а— 
2076). 
Начало (после басмалы): 
/j~u»»> {j'*jj» C<̂ *-aJ »J к2*лим У. (улХЛ* j_yLii C~*A <dLij 
Имеется восточная пагинация, не соответствующая европейской. 
На л. 16—оттиск печати с легендой: д̂Ы л л\ . А Ибяахим Ад-
хам. Место переписки — город Бухара, медресе Мир-Араб. Перепис­
ч и к - l y L c _ ^ c ^ ^ & j ^ s M ^ f ^лл-о. <b.f^ Ходжа Хусайн б. Мухам­
мад Хусайн Шибиргани (л. 176). Первые две поэмы датируются 
1037/1627—1628 г., а остальные—1027/1617—1618 г. (год переписки 
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третьей поэмы не указан, однако, по палеографическим данным. 
она переписана, по-видимому, в указанные годы). 207 лл. 18X30. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джаыи, 66, Ма 15. 
Г. В. 
6156 ТО ЖЕ 6435 
Список с таким же началом, как в рукописи № 7570/IV (см. на­
стоящий том, оп. № 6148), переписан мелким насталиком на восточной 
бумаге кремового цвета. Содержит две поэмы: 1) J ~_»VI л_ғ»_л_„* 
«Четки праведников» (лл. 16—115а), 2) _,1_̂ *.У1 <LA.I*_3 «Дар праведни­
кам» (лл. 1166—1806). 
Заголовки выделены красными чернилами. На полях — редкие 
вставки в текст, а иногда записи стихов, не относящиеся к тексту 
(л. 156а). Конец J у VI1»^, и начало J -„VI i i » j переписаны позже 
(вместо утерянных листов) на кокандской бумаге. 
Переписчик — L y i^j ъу* )L, ^,1 ^р_/х*а.|^.Ходжамбирди б. Мулла 
Кара-йи Насафи. Дата окончания переписки — раби' I 1042/сен-
тябрь-октябрь 1632. Деф.: Реставрированные лл. 109а—1126 оставлены 
чистыми — лакуна в тексте. 179 лл. 12X19. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 67, №17. 
Г. В. 
6157 ТО Ж В 5458 
Рукопись с тем же началом, что и список № 3478 (см. настоящий 
том, оп. № 6151); переписана хорошим насталиком на хорошей бума­
ге, содержит три поэмы: 1) ._- л i It л 1 ... 1 ,.. «Золотая цепь» (лл. 
16—2156); 2) J e.VliiskJ«flap праведникам» (лл. 216а—271а) и 3) 
_,! ĴVI Алл--" «Четки праведников» ( лл. 216а—2686 — на полях). 
Текст заключен в рамки из золота и цветных линий. Рукопись заклю­
чена в зеленый картонный переплет, на корках которого тиснением 
в медальонах дано имя переплетчика— jjU^, j-JLc JL*-e»-* }L» 
Мулла Мухаммад 'Али]— переплетчик. Переписчик двух первых поэм — 
(_у1с feJL. UV^» ^ ц_ЛСИ JUSM jyi Hyp Мухаммад ал-катиб 6. Маулана 
Шайх 'Али. Имя переписчика последней поэмы не указано. Дата окон-
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чания переписки последней ш ш ы - р а б и ' I 1045/авруст-септябрь 
1635 (л. 268а). Судя по палеографическим данным, первые две поэмы 
переписаны приблизительно в это же время. Деф.: утрачен последний 
лист первой поэмы, нет трех — четырех листов с начала второй и тре­
тьей поэм. 271 лл. 13,5X23. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 67, №18. 
Г. В. 
6158 ТО ЖЕ 9104 
Неполный список с тем же началом, что и предыдущий, переписан 
насталиком на восточной бумаге. Рукопись содержит шесть поэм, рас­
положенных в следующем порядке: 1)^,AJUI *i — 1 • «Золотая цепь» 
(лл. 16—71а); 2) JL^I j uL-OL— «Саламан и Ибсал» (лл. 716—84а); 
3) Jjo.^lk^j «Дар праведникам» (лл. 846—102а); 4) J_f~>y\ £*>— 
«Четки праведников» (лл. 1026—132а); 5) L ^ . A J J J Q-^J - .> «Иусуф 
и Зулайха» (лл. 1326—174а) и 6) ^^JULSC—I i*ui •*• «Книга мудрости 
Искандара» (лл. 1746—198а). 
Заголовки выделены красными чернилами. Переписчик — л«л* 
jL^^OLkJLw^j^wlijUa^^jMyxaMMafl б. Мухаммад Касим 6. Султан 
Мухаммад. Дата окончания переписки — мухаррам 1060/январь 1650 г. 
(л. 102а). 198 лл. 18x27. 
Р у к о п и с и п р о а з в е д е н и й Д ж а м и , 67, № 19. 
Г. В. 
6169 ТО ЖЕ 9968 
Список с таким же началом, как в рукописи № 7570/IV (см. на­
стоящий том, оп. № 6148); переписан насталиком на восточной бума­
ге хорошего качества. Содержит две поэмы: ,f jVf iau^, «Четки пра­
ведников» (лл. 16—1176) и Jj fQ/f л_ь _^__j «Дар праведникам» (лл. 
16—68а, на полях рукописи первой поэмы). Заголовки выделены крас­
ными чернилами; первые два листа реставрированы. В конце поэмы 
переписчик ошибочно написал, что окончена поэма ,_^aJj| iJLJL-. 
Рукопись переписана в Самарканде; переписчик— .^ ^ a J t JUc 
л*5*л С—у Uy_j-» 'Абдалвадуд 6. Маулаиа Дуст Мухаммад (л. 68а). 
Дата окончания переписки первой поэмы—шавваль 1076/июнь 1666 
(л. 1176); второй — зу-л-хидджа 1088/январь-февраль 1678 (л. 68а). 
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К описанию № 6151. „Хафт авранг" 'Абдаррахмана Джами, 
л. 1916. Список 995/15S7 г. 
Деф.: отдельные главы, по-видимому, при переплете переставлены 
местами! после л. 1036 (конец 3G главы) следует читать л. 110а (37 и 
38 главы); затем л. 104а (39 и 40 главы); между лл. 1036—104а и 
1096—110а —лакуны (нет 2—3 листов текста). 117 лл. 11,5X20. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 67, №21. 
Г. В. 
6160 ТО ЖЕ 1318 
Список переписан насталиком на восточной бумаге на полях дива­
на Джами. Содержит все семь поэм, расположенных в следующем по­
рядке: 1) jL-*_»f • Q\ -У ... «Саламан и Нбсал» (лл. 1а—30а); 
2) JI л.У1 лА»3«Дар праведникам» (лл. 306—916); 3)_/_^У| isy—, Чет­
ки праведников» (лл. 916—1856); 4) IAJj ^ <_^_W_J-J «Иусуф и Зу-
лайха» (лл. 186а—321а); 5) Cjy^j, 5 .JLJ «Лайла и Маджнун» 
(лл. 3216—4506); 6)^^aKlwll.Liiji . «Книга мудрости Искандера» 
(лл. 451а—531а) и 7) ^ A J U I aUL-JL— «Золотая цепь» (лл. 531а— 
720а). 
Существующее начало: 
Заголовки выделены красными чернилами. На многих листах ру­
кописи имеются оттиски трех печатей владельцев рукописей с леген­
дами: OU ijyjjj ^J j+c Л»А* ju~, ^ J L ^ J f j ^ \ Амир-ал-муслнмин 
Сайид Мухаммад 'Умар 6. Нарбута хан (лл. 1а, 58а, 109а—б, 
155а и т. д.); ^\J3\ J U _ j ^ ^ \jJt* ^ U Казн Мирза Мухаммад 
Сайнд Аурак (лл. 1866, 3896); (jl^jl <ь.1^ OUJL- Сулайман 
ходжа Аурак (лл. 5316, 532а). 
Переписчик — ^ J U . ^ L W JUS^, <Цо! ^1^~»»С)1кА.-, Султан Хусайн 6. 
Адина Мухаммад Салумидн (?) (лл. 531а, 566а). Указаны четыре да­
ты переписки:—4 сафара. 1080/4 июля 1669 г. (л. 91а)/16 раби' I 
1080/15 августа 1669 г. (л. 1856); 23 раджаба 1081/6 декаб­
ря 1670 г. (л. 4506) и рамазан 1081/январь-февраль 1671 г. (л. 531а). 
Деф.: нет предисловия и нескольких листов в начале первой поэмы. 
721 лл. 16X23. 
Г. В. 
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6161 ТО ЖЕ 4109/П 
Реставрированный список. Основная часть рукописи написана мел­
ким, четким насталиком на хорошей восточной бумаге, а лл. 47а—606, 
146а—1486 и 210а вставлены позднее и переписаны небрежным наста­
ликом на кокандской бумаге. Список содержит две поэмы: J ,jVl£sk*-» 
«Четки праведных» (лл. 47а—1476) и __,f , ~У| л i я • «Дар пра­
ведникам» (лл. I486—210а). 
Существующее начало: 
Имени переписчика и даты переписки нет. Числовое значение слов 
I_AJL$U! Jj (894/1488-1489), приведенных в конце второй поэмы, пере­
несено переписчиком на реставрированный им список (л. 210а) и при­
нято им за год окончания труда. По палеографическим данным основ­
ная часть рукописи датируется XVII в., а реставрированные листы 
XIX в. Дсф.: утрачен один лист в начале поэмы _,! ĴVI IC*J~~ 164 лл. 
(47а—210а). 10,5x16,5. 
Рукописи произведений Джами, 67, №22. 
Г. В. 
6162 ТО ЖЕ 7Б30 
Список написан насталиком на восточной бумаге, содержит три 
поэмы: 1) J jVf A»J„W «Четки праведных» (лл. 16—46а); 2)AJLA_J 
Jy^i\ «Дар праведникам» (лл. 46а—76а) и 3) ( J ^ J L L C J LAJ i i 
«Книга мудрости Искандара» (лл. 76а—121а). Начало такое же, как 
в рукописи № 7570/IV (см. настоящий том, оп. № 6241). Первые 16 ли­
стов рукописи реставрированы на кокандской бумаге. Листы 126— 
166 чистые, однако пропусков в тексте нет. На полях более поздние 
записи, не относящиеся к тексту. После «Книги мудрости Искандара» 
на одном листе (121а-б) помещено начало другого произведения 
Джами 4_*LjiLiJLcl (заключительная часть поэмы «^.aJUf <LJL~JL-). 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным список можно отнести к началу XVIII в. 121 лл. 17,5X25. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 68, № 25. 
Г. В. 
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6163 ТО ЖЕ 8060/1 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Содержит 
поэму Oys*j> j .yJLxJ «Лайла и Маджнун» (лл. 16—456) и шесть ли­
стов поэмы' tc_;jjLC-.f UjSys. «Книга мудрости Искандара» (лл. 46а— 
51а). 
Начало (после басмалы): 
OLLL*_i, ул J-icjJ GyXsu» x Of juiJb^.— c ' J > i ^ ^ ^ ' 
Заголовки выделены красными чернилами. На полях редкие встав­
ки в текст. 
Переписчик — (j^LLj «UJfjyJix }L Мулла 'Ишкаллах Бухари. Даты пе­
реписки нет. По палеографическим данным рукопись можно датиро­
вать XVIII в- Деф.: отсутствует один лист после л. 16 поэмы 
Ojla^» j <_JJLJ_J; сохранились только шесть последних листов поэмы 
^_jjUC~f U_b_^. 51 лл. 15,5X24. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 68, №26. 
Г. В. 
6164 ТО ЖЕ 5045 
Рукопись с тем же началом, что список № 5208 (см. оп. № 6153 
настоящего тома), переписана насталиком на восточной бумаге. Спи­
сок содержит общее предисловие к «Семсрице» и шесть поэм, располо­
женных в следующем порядке: 1) I_~AJJ! UL.JL, «Золотая цепь» (два 
«дафтара»: I—лл. 36—32а и II—лл. 556—74а); 2) J^_o.^\ i_ii_s»_j 
«Дар праведникам» (336—53а); 3) _/^JVI «tax— «Четки праведни­
ков» (лл. 756—109а); 4) LkJj j ^—у_ «Иусуф и Зулайха (лл. 1106— 
1476); 5) O^iauoj KJLS «Лайла и Маджнун» (лл. 1486—1906) и 
6)(_$_,_и£и L»\J a ji.«Книга мудрости Искандара» (лл. 191а—2186). 
Текст расположен по четыре колонки на листе. Заголовки выделе­
ны красными чернилами. Между поэмами оставлено по одному-два 
чистых листа. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по па­
леографическим данным, список относится к концу XVIII в. Деф.: ла­
куны в тексте: лл. 1356—136а чистые (пропуск в тексте поэмы «Йусуф 
и Зулайха»). 218 лл. 22,5X36,5. 
Рукописи произведений Джами, 68, №27. 
Г. В. 
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6165 ТО ЖЕ 8202 
Полный список с тем же началом, что и предыдущий, переписан 
насталиком на кокандской бумаге. Рукопись содержит общее преди­
словие к «Семерице», и все семь поэм, расположеных в следующем по­
рядке: 1) t.̂ ftJUl iJUL-«Золотая цепь» (лл. 26—120а); 2)JL*jfjOL}L-
«Саламап и Ибсал» (лл. 1216—1426); 3) J . ^i\ л _к *. \ «Дар 
праведникам» (лл. 1436—1736); 4) j\Jd\ 1~л-л-~, «Четки праведни­
ков» (лл. 1746—2266); 5) \ <L :_lj J ( j_ , . . j . «Юсуф и Зулайха» (лл. 
2286—2986); 6) u^^JL*.-j t_ rJL tJ «Лайла и Маджнун» (лл. 3006— 
3646); 7) fjjj^SLJ 1лЬь .»«Книга мудрости Искандера» (лл. 3666— 
4066). 
Перед каждой поэмой унваны, выполненные золотом и красками. 
Первый лист поэмы «Иусуф и Зулайха» переписан дважды (лл. 2286— 
2296). Текст обрамлен цветными линиями и золотом, расположен в 
две колонки на листе и продолжен на полях; заголовки выделены 
красными чернилами. Лл. 2546, 2266—228а, 299а—300а чистые, одна­
ко пропуока в тексте нет. 
Переписчик ̂ ^ j u ^ l j ^ ^ f ^ j J l ^ j u , ! j _ ^ . Мирза Садраддин 
6. Мирза Мухаммад 'Азим. Дата окончания переписки — ша'бан 
1219/ноябрь-декабрь 1804 г. 406 лл. 15,5X26,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 68, №29. 
Г. В. 
6166 ТО ЖЕ 10920 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая, переписана на­
сталиком на восточной бумаге. Содержит общее предисловие к «Семе­
рице» н три поэмы: 1) ,_^_AJU! dJLJL. «Золотая цепь» (лл. 16—121а); 
2)jf^Vf iau— «Четки праведников» (лл. 1226— 174а); 3) U J j j £~.yi 
«Иусуф и Зулайха» (лл. 1746—189а). 
Перед началом каждой поэмы грубо выполненные цветными крас­
ками унваны. Текст заключен в рамку из цветных линий и продолжен 
на полях. Заголовки выделены красными чернилами. Место перепис­
ки—Бухара. Переписчик — OL ЛУ*Ь J.JjOU^L. Мулла джан сын Да-
муллы Курбаиа. Список датируется 15 джумада I 1233/23 марта 1818 г. 
189 лл. 14,5X24,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 68, №32. 
Г. В. 
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6167 ТО ЖЕ 3453 
Рукопись с тем же началом, что и список № 8060/1 (см. настоя­
щий том, оп. № 6163); написана насталиком на восточной бумаге. 
Содержит две поэмы: 1) О^лл 3 (_JJLJ «Лайла и Маджнун» (лл. 
16—118а) и 2) ^jjjJSLuf loU.i,i «Книга мудрости Искандера» (лл. 
1226—183а). 
Текст заключен в рамки из красных линий, заголовки выделены 
красными чернилами. На полях редкие вставки в текст. Имени пере­
писчика нет. Год переписки—1238/1828—1823. 181 лл. +6 (в конце) 
чистых. 14X24,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , €9, №33. 
Г. В. 
6168 ТО ЖЕ 9702/111 
Рукопись с тем же началом, что список № 7570/IV (см. настоящий 
том, оп. № 6148), переписана насталиком на восточной бумаге, содер­
жит две поэмы: 1) ^I^JVI i*A— «Четки праведников» (лл. 106— 
113а и 2) _^^е>У| iJLst_j «Дар праведникам» (лл. 106—76а —на 
полях). 
Заголовки выделены красными чернилами. Имени переписчика 
нет. Год переписки—1252/1836—1837. 104 лл. (106—113а). 13X20,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 69, № 35. 
Г. В. 
6169 ТО ЖЕ 9799/1 
Рукопись с таким же началом, что список № 5293 (см. настоящий 
том, оп. № 6149), написана насталиком на восточной бумаге и содер­
жит три поэмы в следующем порядке: \)^\ ,_е.У1 <Li_a_J «Дар правед­
никам» (лл. 16—486); 2) _j\jy\ i_a_A_.~. «Четки праведников» (лл. 
(49а—123а); 3) ^v*JJf iJLJL-«Золотая цепь» (I «дафтар»—лл. 1246— 
231а). 
Заголовки в тексте выделены красными чернилами. Между II и 
III поэмами — чистые листы (лл. 1236—124а), однако пропуска в текс­
те нет Переписчик— A_a.Î _i. uLo.(_>l_I_il Афтаб джан ходжа. 
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Дата окончания переписки — шавваль 1253/декабрь 1837—январь 
1838 г. Деф.: нет двух-трех листов с конца J »̂V! <Lia."> и столько же 
с начала J^VI i*^- , . 231 лл. 14,5X25. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 69, №36. 
Г. В. 
6170 ТО ЖЕ 6027/И 
Полный список с таким же началом, как в рукописи № 5208 (см. 
настоящий том, оп. № 6153), переписан насталиком на восточной бу­
маге двух видов двумя переписчиками. Содержит общее предисловие 
к «Семерице» (лл. 1056—1066) и семь поэм в следующем порядке: 
1) ^ J J I iJUL, «Золотая цепь» (лл. 1076—199а); 2) Jl^jf 3OL-oX— 
«Саламан и Ибсал» (лл. 2006—2166); 3) Jj^\ XJLauJ «Дар пра­
ведникам» (лл. 2186—2426); 4) Л, ,VI и g. . ... «Четки правед­
ных» (лл. 2436—2836); 5) U J j j <_j._wj_j «Иусуф и Зулайха» (лл. 
2846—339а); 6) i ' j 4 - > J o . l" • I «Лайла и Маджнун» (лл. 3406— 
391а) и 7)(^uiC~! L>Ui J> «Книга мудрости Искандара» (лл. 3926— 
424а). 
Перед каждой поэмой и предисловием помещены унваны, выпол­
ненные золотом. Между поэмами оставлено по одному-два чистых 
листа. Текст заключен в рамки из золота и цветных линий и располо­
жен по четыре колонки на листе. Заголовки выделены красными чер­
нилами. На полях — редкие вставки в текст. 
Переписчик пяти первых поэм — J L ^ }Lob <J_J tjji о*л* ^ L o . 
(_У?:<из1_;у e>—^J Хаджи Мухаммад Кари 6. Дамулла Мухаммад Йусуф 
Уратепаги, переписчик двух последних поэм — ^»j J*»* Уи Мулла 
Мухаммад Рахим. Год переписки третьей и четвертой поэм — 1259/1843; 
первой, второй и пятой поэм —1260/1844 и последних двух—1265/1848— 
1849. Деф.: на л. 3086 нет более половины текста первого и третьего 
столбцов. 320 лл. (1056—424а). 27X42. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 69, No 37. 
Г. В. 
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6171 ТО ЖЕ 7840 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге, содержит 
две поэмы: l^^jLLsCwf ZAjz^i- «Книга мудрости Искандара» (лл. 
16—93а) и 2) ir^*JJf <LLJL, «Золотая цепь» (лл. 976—325а). 
Начало (после басмалы): 
С—l_p ( ^ l i ^ b 0\ф* JU* X С~ш\у> ^ \ JUT" ^ f 
Между поэмами вставлены чистые листы (лл. 936—966); заголов­
ки выделены красными чернилами. На полях редкие вставки в текст. 
Имени переписчика нет. Год переписки первой поэмы—1314/1896—1897 
(л. 93а), второй—1270/1853—1854 (л. 325а). 325 лл. 15,5X26,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 69. № 40. 
Г. В. 
6172 ТО ЖЕ 11314 
Рукопись переписана хорошим насталиком на разноцветных листах 
бумаги фабричного производства- Список содержит две поэмы: 
! ) U J j j (_>—у, «Иусуф и Зулайха» (лл. 16—1296) и 2)Oysy,jLfiJ 
«Лайла и Маджиун» (лл. 1316—363а). 
Существующее начало: 
Текст заключен в рамки из золота и красных и синих линий; за­
головки выделены красными чернилами. Имени переписчика нет. Год 
переписки первой поэмы—1280/1863—1864 и второй—1281/1864— 
1865. Деф.: в начале первой поэмы утрачено значительное количество 
листов. 363 лл. 12,5X21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 70, № 4 1 . 
Г. В. 
6173 ТО ЖЕ 5639 
Список с таким же началом, как в рукописи № 3478 (см. настоя­
щий том, оп. № 6151); переписан насталиком па кокандской бумаге, 
частично окрашенной в красный и синий цвета. Содержит три поэмы: 
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1) 1_~лЛЛ ILJL-«Золотая цепь» (I «дафтар»—лл. 16—1376); 2)2*0*,» 
^^JLLCWI «Книга мудрости Искандера» (лл. 1456—216а) и 3) j ^XJ 
UjJj^e «Лайла и Маджнун» (лл. 2196—3466). 
Перед поэмой^jusCJ LoUi^ (лл. 1426—1446) помещено общее 
предисловие к «Семерице», лл. 1376 и 142а занимает произведение то­
го же автора O L C L J , г i~i» «Толкование четверостиший». Текст до 
л. 153а заключен в рамки из золота и красных линий; заголовки вы­
делены красными чернилами. Лл. 217а—2196 чистые, однако пропуска 
в тексте нет. На полях — глоссы к тексту. 
Переписчик — у ^ у ^ ^*f о*— ̂ f ^ Л - а JUa* у^ ju— Сайид 
Мир Мухаммад Сиддик б. Сайид Амир Музаффар Бахадур (л. 216а) — из­
вестный библиофил, сын эмира Музаффара (1277/1860—1302/1885). 
Год переписки—1307/1889—1890. 347 лл. 15,5X26. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 70, №44. 
Г. В. 
6174 ТО ЖЕ 4378/IH 
Список с таким же началом, как в рукописи № 5293 (см. настоя­
щий том, оп. № 6149); переписан среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Содержит две поэмы: 1) J ._̂ Vf л_к >_ч «Дар пра­
ведникам» (лл .866—143а) и 2) JуУ\ is»^, «Четки праведников» 
(лл. 1436—2456). 
Заголовки выделены красными чернилами, текст первых двух 
листов обведен золотыми линиями. На полях вставки в текст и исправ­
ления как самого переписчика, так и других лиц, сделанные позднее 
синими чернилами. На л. 143а оттиск печати с легендой: , ^ j . - ^ _ — 
^ « П ^ о ^ С а й и д Мир Сиддик 1296(1878—1879 г.] Имени переписчика 
нет. Год переписки—1307/1889—1890. 165 лл. (816—2456). 15X26,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 70, Л» 43. 
Г. В. 
6175 ТО ЖЕ 6867 
Список переписан среднеазиатским насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Содержит две поэмы: 1) \ ,У[ 1 ^ , ... «Четки правед­




Заголовки выделены красными чернилами. На полях редкие до­
полнения и поправки к тексту. На л. 77а — полустертый оттиск печа­
ти, читается только... Мухаммад Сайид... . Л. 79а залит чернилами. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным список можно отнести к XIX в. 
Деф.: в начале утерян один лист; четвертая и пятая строки в верх­
ней части л. 79а стерты, многие листы пострадали от сырости, края 
всех листов, обгорели. 177 лл. 17X20,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 70, №46. 
Г. В. 
6176 ТО ЖЕ 6709 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Содержит 
предисловие к «Пятерице» (л. 1а-б) и две поэмы: 1) ,| _̂сУ1 £_А_Л_3 
«Дар праведникам» (лл. 16—72а) и 2) __,1^У| * *» . ,- «Четки правед­
ников» (лл. 726—190а). 
Существующее начало (первая половина предложения переписчи­
ком зачеркнута): , •* 
Заголовки выделены красными чернилами. На полях редкие встав­
ки в текст. На лл. 17а—70а места для заголовков остались незапол­
ненными. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографиче­
ским данным список можно отнести к XIX в. Деф.: в начале предисло­
вия (утерян один лист), на лл. 166—17а, 23а-б не дописано по несколь­
ко строк текста. 190 лл. 13X21-
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 68, № 28. 
Г. В. 
6177 ТО ЖЕ 6732 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге 
хорошего качества. Содержит две поэмы: JLof j 0\-*У-~, «Саламан 
и Ибсал» (лл. 16—49а) и ,| ^.Vl liaj «Дар праведникам» (лл. 966— 
119а). 
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Начало (после басмалы): 
£J! OULi,U 01»j Jj C-AJSJ «_J!J X Olii-U 0 Ц ojb CoLu (j\ 
Текст заключен в рамки из золота и цветных линий, заголовки вы­
делены красными чернилами. Между поэмами оставлено шесть чистых 
листов. 
Переписчик — ̂ j^\y^ oli-JUa^LLj ^ l O I ^ O ^f ^ j l j i r i . £}?_&* 
«Изготовитель печатей» Худайбирган диван б. Устад Мухаммад 
Шах Хоразми. Дата окончания переписки — раджаб 1327/июль — ав­
густ 1909 г. 119 лл. 13X20,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 70, №47. 
Г. В. 
6178 ^ A J J I ULJL, 3688 
З О Л О Т А Я Ц Е П Ь 
Одна из поэм, вошедшая в «-Cî jf «JUJLA «Семерицу» 'Абдаррах-
мана Джами (см. настоящий том, оп. № 6148). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана хорошим насталиком на восточной бумаге.. 
Перед текстом поблекший унван, выполненный золотом и красками. 
Текст разделен на две колонки и заключен в рамки из цветных линий. 
Заголовки выделены красными чернилами. I «дафтар» занимает лл. 
16—120а, II—1216—172а и III—1736—208а. Между «дафтарами» 
оставлено по полтора листа чистыми. Имени переписчика нет. Дата 
окончания переписки — раджаб 903/февраль-март 1498 г. Деф.: 
часть текста на лл. 796, 1106 и часть заголовка на л. 80а стерты. 
208 лл. 13,5X23,5. 
К А Н ТаджССР, II, 221—226, №№656—668; Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й 
Д ж а м и , 35, № 2; С В Р , VIII, 161—162, № 5736; Т е г е р а н . 24. 
Г. В. 
6179 ТО ЖЕ 9697 
Рукопись с тем же началом, переписана хорошим насталиком на 
восточной бумаге. «Дафтары» занимают следующие листы: I—лл. 
16—130а, II—лл. 1316—1886; III—1896—228а. 
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В Начале каЖДОГО «дафтара» унван, выполненный золотом и крас-
кдми; заголовки выделены красными чернилами. На л. 286 место для 
заголовка осталось незаполненным. На полях — редкие вставки в 
текст. Между «дафтарами» оставлены листы, на некоторых имеются 
записи, не имеющие отношения к сочинению (лл. 1306, 131а, 189а). 
Переписчик —^^^J lkJL-^ j JUa*<J .у Дуст Мухаммад б. Султан 
Мухаммад. Дата окончания переписки—15 раби' I 957/3 апреля 
1550 г. Деф.: текст в отдельных местах стерт: на лл. 2а, после заголов­
ка— последние два слова второй строки, на л. 106 — четвертая строка 
левого столбца и последние слова пятой строки, на л. 83а — первые 
две строки. 228 лл. 11,5X22. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 35, № 3. 
Г. В. 
6180 ТО ЖЕ 5004 
Рукопись с обычным началом, переписана хорошим насталиком 
на восточной бумаге. I «дафтар» занимает лл. 16—156а; II—лл. 1566— 
2226; III—лл. 2236—2686. Первые четыре листа реставрированы (пе­
реписаны позднее небрежным насталиком на восточной бумаге). За­
головки выделены красными чернилами. Часть л. 186 оставлена чи­
стой, однако пропуска в тексте нет. 
Переписчик — ^y i^^J l ^-U. kiU. Хафиз-и Джами ал-Варгари (?) 
Дата окончания переписки — конец мухаррама 969/10 октября 1561 г. 
Деф.: после л. 1176 следует читать л. 1186—текст на листе 118а за­
писан ошибочно и перечеркнут самим переписчиком. 268 лл. 11,5x17,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 35, №4. 
Г. В. 
6181 ТО ЖЕ 5674 
Хороший список с обычным началом, переписан насталиком на 
восточной бумаге. Текст заключен в рамки из золотых, синих и черных 
линий. Заголовки выделены красными чернилами. I «дафтар» занима­
ет листы 16—135а; II—1366—1916; III—1926—2376. Перед каждым 
«дафтаром»—унван. Между «дафтарами» чистые листы (1356—136а, 
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192а). На полях редкие вставки в текст. Листы 102а-б, 228а—2316 и 
235а—2366 переписаны позже на другой бумаге и другим почерком. . 
Переписчик — v-JlT'dJUf- JJU. Халилаллах катиб (л. 135а). Дата 
переписки указана там же — мухаррам 974/июль-август 1566 г. 237 лл. 
10.5X20. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 35, № 5 . 
Г. В. 
6182 ТО ЖЕ 9277 
Рукопись с обычным началом, переписана каллиграфическим наста-
ликом на восточной бумаге. Текст разделен на четыре колонки и заклю­
чен в рамки из золотых и голубых линий. Заголовки выделены голубыми 
чернилами. Перед каждым «дафтаром»—унван, выполненный золотом 
и цветными красками с преобладанием ярко-голубого цвета. I «даф-
тар» занимает листы 26—496, II—506—71а, III—726—87а. На многих 
листах рукописи вакуфная печать, свидетельствующая о передаче ру­
кописи в вакф (лл. 26, За. 46. 5а, 37а, 43а; 496 и др.). На полях ред­
кие вставки в текст. В начале (л. 1а—б)—фихрист, составленный не­
известным лицом к первому «дафтару». Имени переписчика нет. Дата 
переписки приведена в конце первого «дафтара»—984/1576—1577 г. 
(л. 496). 87 лл. +2 (в начале) и 1 (в конце), заполненные случайны­
ми записями. 20x31. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 35, №7 . 
Г. В. 
6183 ТО ЖЕ 7544 
Хороший список с тем же началом, переписан насталиком на во­
сточной бумаге. I «дафтар» занимает лл. 16—136а; II—1376—195а; 
III—1966—236а. Между «дафтарами» оставлены чистые листы (1366— 
137а; 1956—196а). 
Переписчик— <c*S"jb J-^kJLuc л».. *Д » Хашим 6. 'Абдалджалил 
йаркани. Дата переписки — раби' I 998/январь-февраль 1590 г. Деф.: 
нет заключительной части (одной страницы) первого «дафтара», но 
колофон есть- 236 лл. 12X23,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 35—36, № 9. 
Г. В. 
13Б 
6184 ТО ЖЕ 3381 
Рукопись с тем ж.е началом, переписана насталиком на кремовой 
бумаге восточного производства. В начале каждого «дафтара»—ун-
ван, выполненный золотом и цветными красками. I «дафтар» занима­
ет лл. 16— 185а; II—1866—261а; III—2626—317а. Между «дафтара-
ми» один-два чистых листа. Текст заключен в рамки; заголовки вы­
делены красными чернилами. На полях записаны глоссы к тексту. 
Имеется восточная пагинация, не совпадающая с европейской (восточ­
ная начата с л. 2а, л. 186а не пронумерован, после л. 198 следует сра­
зу л. 200 и т. д.). На л. 317а печать владельца рукописи с легендой: 
)ХХ\ ОЦ-ie JU*MJ C~clLL ju*l з_;Ь «'Усман уповает на заступничество 
Мухаммеда»—1221 [1806—1807 гг.]. Переписчик и дата переписки не 
указаны. По палеографическим данным рукопись можно датировать 
XVI в. 317 лл. 11,5X18. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 35—36, № 9. 
Г. В. 
6185 ТО Ж Е 9032/Ш 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на хорошей 
восточной бумаге. Содержит только I «дафтар». Текст разделен на че­
тыре колонки и заключен в рамки из золотых и синих линий. Заголов­
ки выделены красными чернилами. В начале унван тонкой работы, 
выполненный золотом и разноцветными красками. На некоторых ли­
стах оставлены чистые места для заголовков (лл. 139а, 1396, 140а, 
1406, 141а и т. д.). На л. 124а печать владельца рукописи с легендой: 
\\Л* ,_уоЛс. JU=~У- ^ J ^утJLUJUr")L „Мулла Қамаладдин 6. Мулла 
6. Мулла Мухаммад Хаджи, 1260 [1844 год]». Переписчик и год пере­
писки неиззестны. По палеографическим данным список можно отнести 
к XVI в. Деф.: нет конца. 42 лл. (1246—1666). 21,5x35. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 36, № 10. 
Г. В. 
6186 ТО ЖЕ 9536 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кремовой 
восточной бумаге. «Дафтары» занимают следующие листы: I—16— 
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К описанию № 6207. «Иўсуф и Зуланха» Абдаррахмана Джамн, л. 109 а 
Список XVII в. 
К описанию № 6207, «Иўсуф в Зулайха» Абдаррахмана Джаыи, 
д. 17 6. Список XVII и. 
107а; И—1076—152a и HI—1526—179a. Заголовки выделены чернила­
ми. На полях примечания, добавления и исправления текста самого 
переписчика. Имя переписчика не указано. Год переписки —1070/1659— 
1660 г. 179 лл. 12,5X23. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 36, N° 15. 
Г. В. 
6187 ТО ЖЕ 5866 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге. В начале помещено общее предисловие к «Сёмерице» (лл. 16— 
36) со следующим началом: 
РЬЛ (З̂ '-*0 ц****** iV» t5i^* у ^ 8 * с г ^ Lojw _j iJ-̂ -k «-4х tlr* УУ^Г^ *̂*.r f-J1** 
В начале — унван, выполненный золотом и красками. На полях 
глоссы к тексту. Текст заключен в рамки из золотых и цветных линий. 
Заголовки выделены красными чернилами. I дафтар занимает лл. 46— 
158а; И—лл. 1586—223а и III—лл. 2236—267а. 
Переписчик — (jjui^t^ dJUI JUC ^ 1 <£Ц_«Х j l y Нийаз Кучек 6. 
'Абдаллах Самарканди. Дата переписки —джумада II 1097/апрель-
май 1686 г. 267 лл. 14,5x24. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 36, № 17. 
Г. В. 
6188 ТО ЖЕ 5005 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кремовой 
восточной бумаге. Текст заключен в рамки из красных линий; заголов­
ки выделены красными чернилами. I «дафтар» занимает листы 16— 
1306; И—131а—1876; III—188а—2106. На полях редкие вставки в 
текст (на полях лл. 30а, 31а, 46а и 180а — поздние записи, не относя­
щиеся к тексту). На листе 36а первые три строки левого столбца по­
лустерты. 
Переписчик—^jUf .^^«^и^И-ьх'Абдалваххаб 6. Хайраддин. 
Дата окончания переписки—20 раби' II 1098/5 марта 1687 г. 210 лл. 
14,5X21,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 36, № 16. 
Г. В. 
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6189 ТО ЖЕ 5771 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кремовой 
восточной бумаге; I «дафтар» занимает лл. 16—1206; II—лл. 1216— 
168а и III—лл. 168а—203а. Перед первым «дафтаром»—унван, выпол­
ненный золотом и красками. Текст заключен в рамки из золота и. 
синих линий. Заголовки выделены красными чернилами. На полях 
редкие вставки в текст. На некоторых листах остались незаполненными 
места для заголовков. Перед II и III «дафтарами» также остались не­
заполненными места для унванов. Имеется восточная пагинация, не 
совпадающая с европейской (восточная пагинация начата с л. 2а). 
Имя переписчика— (Ч) ... J с _̂ ~» ^ 1 Л+гм Мухаммад 6. Мир 
'Асал... (?). Даты переписки нет. Судя по палеографическим данным, 
список можно отнести к XVII в. 203 лл. 15,5X26. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 37, N* 19. 
Г. В. 
6190 ТО ЖЕ 5761 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге кремового цвета; I «дафтар»—на лл. 16—121а; II—на лл. 
1226—1706; III—на лл. 1716—206а. В начале каждого «дафтара»— ун­
ван, исполненный золотом и красками. Текст заключен в рамки из зо­
лотых и синих линий. Заголовки выделены красными чериилами. По­
ля рукописи реставрированы гораздо позднее. Между «дафтарами» 
чистые листы. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по па­
леографическим данным, список можно отнести к XVII в. 206 лл. 
13X22,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 37, N»21. 
Г. В. 
6191 ТО ЖЕ 9538 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге; I «дафтар» занимает лл. 16—138а; II—лл. 1386—194а и III— 
лл. 1946—2296. Текст заключен в рамки. Заголовки выделены крас­
ными чернилами. На полях редкие вставки в текст. Многие листы ру-
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копией повреждены, особенно Пострадал первый лист: края его 
оборваны, середина грубо скреплена нитками и подклеена другой бу­
магой. Лл. 115 и 118 при переплете перевернуты. Имени переписчика 
и даты переписки нет. По палеографическим данным список можно от­
нести к концу XVIII в. Деф.: в конце III «дафтара» не хватает двух-
трех листов. 229 лл- 16,5x21,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 37, К» 25. 
Г. В. 
6192 ТО ЖЕ 7358 
Рукопись с тем же началом, переписана на кокандской бумаге, 
почерком насталик. I «дафтар занимает лл. 16—118а; II—лл. 1186— 
1676; III—лл. 1676—201а. Заголовки выделены красными чернилами. 
На полях редкие вставки в текст. Имени переписчика нет. Год пере­
писки—1245/1829—1830 (л. 118а)! 201 лл. 14X22,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 37, N»26. 
г: в. 
6193 ТО ЖЕ 8093 
Рукопись с тем же началом, переписана наста.'/иком на коканд­
ской. частично на фабричной (лл. 81а—966; 175а—1906) бумаге. I 
«дафтар» занимает лл. 16—1536; II—лл. 1546—2206 и III—лл. 2206— 
267а. В начале I и II «дафтаров»— неоконченные унваны. На полях 
глоссы к тексту; л. 8а чистый, однако, судя по кустоду, пропуска в 
тексте нет. Заголовки выделены красными чернилами. Листы покрыты 
красным крапом. На многих листах (61а, 62а, 70а, 1176, 1196, 139а, 
143а, 152а и др.) остались незаполненными места для заголовков. На 
л. 2а — печать с легендой: \Г»<\,г>и$1;«0, Великодушный», 1305 [1887— 
1888 г.]». Имени переписчика и даты переписки нет. В конце (л. 267а) 
имеется приписка, сделанная другой рукой и свидетельствующая о 
том, что рукопись переписал iJU-dJUl ju^c ^» Мир 'Убайдаллах хан 
(Аштарханид, 1114/1702—1123/1711). Однако, палеографические дан-
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ные не подтверждают это, рукопись переписана, по-видимому, не рань­
ше XIX в. 267 лл. + 5 (в начале) и 6 (в конце) чистых. 13X22. 
• 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 37, №22. 
Г. В. 
6194 ТО Ж Е 6483 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд-
ской бумаге. I «дафтар»—занимает лл. 16—1336; II—лл. 134а—190а; 
III—лл. 190а—2276. Заголовки выделены красными чернилами. На по­
лях редкие вставки в текст. На многих листах остались незаполнен­
ными места для заголовков (лл. 48а—б, 56а, 736, 76а, 79а и др.). Име­
ни переписчика и даты переписки нет. По палеографическим данным 
список можно отнести к XIX в. Деф.: нет одного — двух листов с кон­
ца II «дафтара». 227 лл. + 2 (в конце) чистых. 14X22,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 38, №29. 
Г. В. 
6195 ТО Ж Е 6987 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге. 
Содержит только первый «дафтар» и общее предисловие к «Семерице». 
Начало (после басмалы): ^ ^ ^ ^ LX~.j J~Ji»JUc ^ J JU. o ^ J I J U * 
,jJt tjfcjli. В начале унван, выполненный золотом и синими красками. Текст 
заключен в рамки из золотых и цветных линий. Заголовки выделены 
красными чернилами (до л. 24а для них оставлены чистые места). 
Имеется ьосточпая пагинация, расходящаяся с европейской на единицу 
(л. 2а пронумерован первым). В колофоне рукописи (л. 160а) имеется 
приписка переписчика на узбекском языке о том, что список переписан 
по распоряжению Сайид Мухаммад Рахим хана II (хивинский хан 
1282/1865—1328/1910). 
Переписчик — ̂ jjlji. OUJ JU^^IJL-f <^JI <jl уг* ,jf^^lai QS'j^> 
вИзготовитель|печатей''Худайбирган диван б. Устад Мухаммад панах Хо-
разми. Дата переписки — сафар 1327/февраль-март 1909 г. 160 лл. 
13X21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 38, №30. 
Г. В. 
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6196 ГО ЖЕ 6995 
Список является продолжением предыдущего (см. ркп. № 6987, 
настоящий том, оп. № 6195) и содержит II (лл. 16—67а) и III (лл. 
716—117а) «дафтары». Рукопись написана хорошим насталиком на 
русской фабричной бумаге. 
Начало (после басмалы): 
АЛ (3**^ AJf (J *JLJ jit"° j ' •*• (3**** AJlJL» y{ tLjS'{j\^j>J+j 
Рукопись точно так же оформлена, как предшествующая. Имеется 
восточная пагинация, до л. 61а совпадающая с европейской, после л. 
616 расходящаяся на единицу (л. 62а ошибочно пронумерован той же 
цифрой 61). В начале II «дафтара» унван, выполненный золотом и 
красками. Между II и III «дафтарами» оставлены чистые листы. Пе­
ред III дафтаром осталось незаполненным место для унвана. В коло­
фоне рукописи, также как и в предыдущей, сообщается, что она пере­
писана по распоряжению того же Мухаммад Рахим хана II 
(1282/1865—1328/1910). 
Переписчик — тот же Худайбнрган диван 6. Устад Мухаммад — 
панах Хорезми. Дата переписки II «дафтара»—раби' 1327/апрель — 
май 1909 г. и III «дафтара»—джумада I 1327/май-июнь 1909 г. 
117 лл. 13X21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м н, 38, № 31. 
Г. В. 
6197 J U J ? , OUX- 4526/1 
САЛАМАН И ИБСАЛ 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . Вторая поэма из 
«Семерицы» поэта (см. настоящий том, оп. № 6148). 
Начало (после басмалы): 
£tJl dlU_i,U U b j _fj CJLlaJ CJI J X Oli-i.le ОЦ. ojLi O i L o {j\ 
Рукопись переписана насталиком на хорошей восточной бумаге. В 
начале унвап, выполненный золотом и красками. Заголовки выделены 
золотом. На некоторых листах остались незаполненными места для 
заголовков (лл. 9а, 156, 22а, 296, 30а и др.). На листе несколько не­
разборчивых оттисков двух печатей. На одной печати видна дата — 
1131/1718—1719 г. Лл. 41а—426 вставлены позднее взамен утерянных. 
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Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным список можно датировать XVI в. Деф.: на л- 406 стерты некоторые 
слова левого столбца. 42 лл. (16—426) 12,4X20,5. 
К АН ТаджССР, II, 231—232, №№ 685—687; Ра д а в и (Бихар); 255-256, 
№№ 340—342; Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 34, № 1; С В Р, II, 174, 
№ 1153; 416, № 1810. 
Г. В. 
6198 U J j _, ^JJ 6099 
ИУСУФ И ЗУЛАИХА 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Джами. 
Пятая поэма из «Семерицы» Джами (см. настоящий том, оп. 
№ 6148). 
Начало (после басмалы): 
£tJf ( ^LJJ Jbjlo. i^o^j j l (jlf * {jLiJL> JU-«I ллХс j,frJI 
Рукопись написана насталиком на светло-кремовой плотной герат-
ской бумаге. Текст заключен в рамки из золота и цветных линий, за­
головки выделены киноварью. Первые два листа, а также лл. 26а— 
386 и 47а—б вставлены гораздо позднее (написаны другой рукой и 
на иной бумаге). Переписчик и год переписки не указаны. По палео­
графическим данным, а также по дате, приведенной неизвестным чи­
тателем на полях на л. 66—921/1515—1516 г.. рукопись условно 
можно датировать концом XV— началом XVI в. (реставрированные 
листы относятся, по-видимому, к XVIII в.). 158 лл. 15x24. 
И в а н о в , 480, №736; К АН ТаджССР, 232—238, №№688—701; Ра да в и 
(Бихар), 257—258, №№345—346; Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 71. 
№ 7; С В Р , II, №№ 1182—1191; С В Р , VI, 232, № 4471 (Там же ссылки на другие 
каталоги). 
Г. В. 
6199 ТО ЖЕ 1878 
Список с тем же началом, написан насталиком на восточной бу­
маге. В начале плохо сохранившийся упван, выполненный золотом и 
красками. Текст заключен в рамку из золота и цветных линий. Заго­
ловки написаны ультрамарином и золотом; поля многих листов ре-
10-194 
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ставрированы, лл. 69а—836 вставлены позднее, переписаны настали-
ком на кокандской бумаге. На корках переплета, по-видимому, во 
время реставрации рукописи тиснением в медальонах указано имя 
переплетчика — ^ » }L Мулла Мир и год 1207/1792—1793. Имеется 
оттиск печати с легендой: ^jjuLe-^LJ. JUSM» ̂ Ь^^яи» }L Мулла Махмуд 
6. Мухаммад Зийа махдум (л. 16). Имя переписчика и год переписки 
неизвестны. По палеографическим данным список можно датировать 
серединой XVI в. 141 лл. 13,5X22,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 72, № 12. 
Г. В. 
6200 ТО Ж Е 2620 
Список с тем же началом, переписан насталиком на плотной свет­
ло-кремовой бумаге гератского производства. В начале грубо выпол­
ненный цветными красками унван, сделанный, по всей вероятности, 
значительно позже. Текст заключен в рамку из золота, зеленых и си­
них линий. Заголовки выполнены киноварью и ультрамарином. Лл. 
53а—586 и 137а-б написаны на кокандской бумаге и вставлены зна­
чительно позднее взамен утерянных. Переписчик — feJL ^> -^jdLJU 
^jli^JU*.! 'Алимаддин б. Шайх Ахмад катиб. Даты переписки нет. По 
палеографическим данным список можно датировать XVI в. 139 лл. 
14X22. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 71, №4. 
Г. В. 
6201 ТО ЖЕ 9597 
Рукопись с тем же началом; переписана мелким изящным наста­
ликом на восточной бумаге кремового цвета. Текст вклеен в бирюзо­
вую бумагу и заключен в рамки из золота и цветных линий. На лл. 
16—2а — фронтиспис — изображения птиц, животных и растений, на­
писанные жидким золотом; в начале — унван тонкой работы, выпол­
ненный золотом и красками (л. 16). Верхняя часть унвана и часть 
полей на л. 16 утрачены и позднее реставрированы другой бумагой. 
На л. 1а имеется запись о том, что настоящий список казий Джама-
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ладдин подарил Султан Мухаммад Кутб шаху в 1026/1617 г., когда 
последний навестил Джамаладдина. 
В рукописи восемь миниатюр, иллюстрирующих рассказы (лл. 
64а, 71а, 90а, 1066, 1156, 128а, 138а, 159а). Имени переписчика и даты 
переписки нет. По палеографическим данным список можно датиро­
вать XVI D. 175 лл. 14X24,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 70, № 1. 
Г. В. 
6202 ТО Ж Е 1661 
Хороший список с тем же началом, написан четким каллиграфи­
ческим насталиком на самаркандской бумаге. Текст взят в рамку из 
золота и цветных линий; заголовки написаны золотом и ультрамари­
ном. В начале — унван тонкой работы, выполненный золотом и крас­
ками. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным список можно отнести к XVI в. 139 лл. 13,5x23. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 71, №6. 
Г. В. 
6203 ТО Ж Е 4513 
Хороший список с тем же началом, переписан насталиком, на са­
маркандской бумаге. В начале — унван, исполненный золотом и крас­
ками. Заголовки написаны белилами, а иногда обведены еще кино­
варью и даны в картушах. Имени переписчика и даты переписки нет. 
По палеографическим данным список можно отнести к XVI в. Деф.: 
утеряны один-два листа с конца. 138 лл. 13X21,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 71, № 3. 
Г. В. 
6204 ТО Ж Е 10433 
Рукопись с тем же началом, написана хорошим насталиком на 
восточной бумаге. Текст заключен в рамки из золота и синих линий. 
Заголовки написаны золотом. Многие листы рукописи пострадали от 
сырости. Первые три листа и последний переписаны значительно поз-
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же на кокандской бумаге взамен утерянных. Имени переписчика пет. 
На последнем листе указан год—1256/1840—1841, однако по палеогра­
фическим данным он не может быть годом переписки. Список относит­
ся, по-видимому, к XVI в., а приведенный год означает, очевидно, да­
ту реставрации. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж п м и , 71. К» 8. 
Г. В. 
6205 ТО ЖЕ 11678/1 
Рукопись с тем же началом, что предыдущие списки, переписана 
насталиком на желтоватой восточной бумаге. Текст взят в рамки нз 
цветных линий. Рукопись сильно пострадала от времени и сырости. 
Первые два листа написаны позднее небрежным насталиком. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографиче­
ским данным список можно отнести к концу XVI— началу XVII в. 
Деф.: пет конца, местами поврежден текст (лл. 76, 113а-б). 115 лл-
(16—115а). 21,5X12. 
Д. Ю. 
6206 ТО ЖЕ 3817 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на индийской 
(кашмирской) бумаге. Текст заключен в рамку из красных и черных 
линий, заголовки написаны киноварью. На полях рукописи имеются 
вставки пропущенных бейтов и отдельных слов, а также глоссы к 
тексту (лл. 4а, 5а, 17а-б, 58а-б, и т. д.). На л. 86 — оттиск печати 
с легендой: ^r >X ^jj> JU=*»°^^JJ-^J «Пируддии (!) Мухаммал Дау-
ран, 1202 [1787—1788 г.]». 
Края некоторых листов в середине рукописи залиты водой. Пере­
писчик не назван. Год переписки—1038/1628—1629. 158 лл. 12x19. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 71. № 6 . 
Г. В. 
6207 ТО ЖЕ 9397 
Прекрасный, изящно оформленный список с тем же началом; на­
писан насталиком на кашмирской бумаге. В начале унван, выполнен­
и е 
К описанию № 6207. сйусуф в Зулайхаэ 'Абдаррахыана Джамя, я. '57 а. 
Список XVII в. 
ный золотом и красками. Заголовки написаны киноварью по золотому 
полю. Текст заключен в рамку из золота и цветных линий и [покрыт 
золотым крапом. Список обильно иллюстрирован миниатюрами в ко­
личестве—63 (9а, 106, 166, 176,196, 236, 26а, 286, 32а, 34а, 37а, 386,40а, 
416, 436, 53а, 54а, 60а, 61а, 63а, 68а, 696, 716; 746, 77а, 81а; 836, 856, 
876, 906, 95а, 96а, 97а, 1016, 1036, 1066, 1076, 108а, 109а, 1106, 1126, 
118а, 122а, 1246, 126а, 1276, 129а, 1306, 1316, 133а, 1356, 1366, 1386, 
1396, 1406, 1426, 143а, 144а, 145а, 147а, 150а, 152а, 156а). 
В основной текст непосредственно перед миниатюрами, за несколь­
ко листов до них или после них вклеено 24 листа тонкой кашмирской 
бумаги, на которых на узбекском языке в стихах и в прозе разъясня­
ется содержание миниатюр. Имени переписчика и даты переписки нет. 
По палеографическим данным список можно датировать XVII в. 
162 лл. 10,5X18. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 72, № 13. 
Г. В. 
6208 ТО Ж Е 7859 
Изящно оформленный список с тем же началом, переписан наста-
ликом на восточной бумаге. Текст заключен в рамки из золота и цвет­
ных линий, в которые вписан растительный орнамент, выполненный 
жидким золотом и красками. На лл. 16—2а двусторонний фронтиспис. 
На многих листах рукописи заставки, выполненные золотом и краска­
ми. Заголовки написаны белилами по золотому полю и украшены цве­
точным орнаментом. В рукописи 27 миниатюр неизвестного мастера 
(лл. 86, 18а, 216, 30а, 35а, 386, 426, 536, 636, 70а, 72а, 776, 796, 85а, 
91а, 966; 98а; 102а, 1176, 127а, 1336, 140а, 150а, 159а, 1646, 170а, 
1736). Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографиче­
ским данным список можно отнести к XVII в. 186 лл. 10Х 19,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 71—72, №11 . 
Г. В. 
6209 ТО Ж Е 3567 
Дефектная рукопись, написана небрежным насталиком с элемен­
тами шикаста. 
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К описанию М' 620S. .Йусуф И Зуланха" 'Абдаррахмана Джамн, 
Я. 173 а. Список XVII В. 
Существующее начало: 
Текст заключен в рамку из цветных линий. Заголовки выделены 
золотом и киноварью. На л. 16—унван и начало II «дяфтара» i_JL-*J • 
<_^A~UI Джами. Некоторые листы рукописи разорваны (29а-б, 30а-б, 
33а-б, 34а-б и др.). Имя переписчика и дата переписки не указаны- По 
палеографическим данным список можно отнести к XVIII в. Доф.: игг 
7—8 листов в начале и несколько в конце; от л. 31а-б сохранился толь­
ко заголовок; некоторые заголовки, написанные золотом, стерлись (26, 
36, 8а и др.); первая строка л. 35а — стерта, па л. 80а оторваны две 
первые строки лесой колонки, на л- 806 утрачена часть заголовка. 85 лл. 
13X22. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 72, № 16. 
Г. В. 
G210 ТО ЖЕ 10488 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на восточной 
бумаге, заголовки выделены красными чернилами. 
Рукопись реставрирована, некоторые листы вставлены позднее 
(1а—76, 60а—65а, 76а—776, 82а—876, 96а—996). 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным список можно отнести к XVIII в. Деф.: нет двух последних глав. 
109 лл. 11X22,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 72, № 18 
Г. В. 
»211 ТО Ж Е 8821/1 
Список с тем же началом, переписан мелким нас-валиком на во­
сточной бумаге. Текст кое-где выпадает из рамок. Переписчик— }Lb 
^ j J I _uc Xob ^ v ^ j -**** Дамулла Мухаммад Раджаб 6. Дамулла 
'Абдалвали. Год переписки—1244/1828—1829 (л. 2366). 46 лл. (16— 
46а). 32X53. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 73, №21. 
Г. В. 
152 
(•212 TO ЖЕ 11638 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком с некоторы­
ми элементами шикаста на кокандской бумаге. Заголовки выделены 
красными чернилами. Имеется восточная пагинация, совпадающая с 
европейской. На полях редкие вставки в текст. На переплете указано 
имя переплетчика — ,-,~e' JL*».* }L Мулла Мухаммад Амин. Перепис­
чик— ̂ ylcj/t ojy ^jjLosvS^j ( , -AI^I ~U-_.МсМулла Мухаммад 11бра-
хнм б. Мухаммад Рахим Тура Кургапн. Год переписки —1272/1855— 
1856. 159 лл. 13X21. 
Г. В. 
6213 ТО ЖЕ 4584 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд­
ской бумаге. 
Текст заключен в рамку из золота и цветных лини». Заголовки па-
писаны киноварью. На лл. 19а, 486, 73а и 776 оставлены незаполнен­
ные места для заголовков. Имени переписчика нет; год переписки — 
1276/1859—1860 г. 159 лл. 13X20,5. 
Г. В. 
6214 ТО ЖЕ 7042 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге. Текст расположен широко на листе — по пять строк па стра­
нице. Заголовки написаны киноварью. Между строками и на полях по­
мещен комментарий к отдельным словам и выражениям. Л. 2556 чи­
стый, однако пропуска в тексте пет. Переписчик не назван. Дата 
окончания переписки — раби' I 1294/март-апрель 1877 г. 415 лл. 
16X27. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и и Л ж а м и , 73. № 23. 
Г. П 
6215 ТО ЖЕ 4585 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на серой ко­
кандской и русской фабричной бумаге разных цветов. Текст заключен 
в рамки из золота и цветных линий. Заголовки написаны киноварью. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан-
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ным список можно датировать XIX в. На последнем листе переписчи­
ком добавлены сведения о жизни Джами и хронограмма 'Алишера 
Навои на смерть Джами (л. 1386). 138 лл. 12,5X20. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 73, №25. 
Г. В. 
6216 ТО Ж Е 1706 
Рукопись с тем же началом, написана на кокандской бумаге кре­
мового цвета. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеогра­
фическим данным список можно отнести к XIX в. 137 лл. 15,5X26. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 73, №27. 
Г. В. 
6217 ТО Ж Е 5017 
Хорошо оформленная рукопись с тем же началом, написана чет­
ким каллиграфическим насталиком на плотной русской бумаге. 
Первые два листа украшены фронтисписом. Текст заключен в 
рамки из золота и цветных линий. Заголовки написаны красными 
чернилами. Рукопись содержит 25 миниатюр, иллюстрирующих рас­
сказы: лл. 86, 13а, 28а, 33а, 34а, 37а, 386, 41а, 436, 49а, 526, 69а, 
71а, 796, 82а, 876, 94а, 114а, 1226, 1286, 1356, 146а, 1596, 166а, 1706. 
Переписчик — ̂ J U C J I (jJ^J\ <jl •* .J ^-x_. Ij_r-^-» Мирза Мир 
Исхак ал-Бухари ал-Катиб. Список по палеографическим данным мож­
но датировать концом XIX— началом XX в. Деф.: на лл. 546 и 55а ла­
куна в тексте. 184 лл. 14X22. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 73, №28. 
Г. В. 
6218 ТО Ж Е 6994 
Список с тем же началом, переписан насталиком на фабричной 
бумаге. Текст заключен в рамку из золота, синих и черных линий. За­
головки написаны красными чернилами. На корках переплета тисне­
нием в медальонах указано имя переплетчика: ^_*_о.̂  и*аи Мухаммад 
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К описанию М 6217. .Пусуф и Зулаиха" 'Абдаррах.мама Джамн 
Фронтиспис, л. 16. Список конца XIX —начала XX в. 
Рахим. В колофоне имеется приписка на узбекском языке, свидетельст­
вующая о том, что рукопись переписана по распоряжению хивинского 
хана —Сайид Мухаммад Рахим хана (1282/1865—1328/1910). Пере­
писчик — ^j*jj3=> OUJ Л^Л-О ill—f ,JJI U\J-JZ lyS'_f*-> (^ljl_i £jSj-i~» 
«Изготовитель печатей» Худанбирган диван б. Устад Мухаммад панах 
Хорезмп. Дата окончания переписки—рабн' II 1328/апрель — май 
1910 г. 
Р у к о п и с и и р о н з о с д е и и i"i Л ж а м и , 73, № 30. 
Г. В. 
8219 J ^ J U L C J Ы ь у . 794 
К Н И Г А М У Д Р О С Т И ИСКАНДАРА 
Автор — тот же 'А б д а р р а х м а п Д ж а м и 
Седьмая поэма из «Семерицы» поэта (см. настоящий том, оп. 
№ 6148). 
Рукопись прекрасной сохранности, переписана четким каллигра­
фическим насталиком на плотной кремового цвета восточной (самар­
кандской) бумаге. 
Начало (после басмалы): 
<JU— f^J (^ybli^U Ol$e- JU». х C--J^3 ^ J f J[^~ ^ J l 
Текст заключен в рамки из цветных линий. Заголовки выделены 
красными чернилами. В начале унваи, исполненный золотом и краска­
ми. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным список можно отнести к концу XV—началу XVI в. 82 лл. 
-1-1 (в конце) чистый. 16,2X24. 
П и а н о в , 160, 200—201, №ЛГ» 477, 726; М е ш х е д , , III, 20; Р у к о п и с и Про­
мпт, с Г. с и и ii Д ж а м и, 17, № 1; С В Р, II. 188, №1192. 
Г. В. 
г>??0 ТО ЖЕ 355В 
Рукопись с тем же началом, переписана посредственным настали­
ком на кокандскон бумаге. Заголовки выделены красными чернилами. 
На полях редкие вставки в текст. На некоторых листах остались неза­
полненными места для заголовков (лл. 47а, 486, 496, 51а и др.). В ко-
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лофоне сказано, что список переписан по поручению некоего Маулана 
Музаффара 'Али. На переплете тиснением в медальонах указано: 
cjlsk â л+лА jj-AxI Jv6.c «Работа Амин Мухаммада-переплетчика». 
Переписчик — aJUf J-JU- ^ dJUfCoL^ 'Инайаталлах б. Халилаллах. 
Даты переписки нет. По палеографическим данным список можно от­
нести к XIX в. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 17, № 2 . 
Г. В. 
6221 ТО ЖЕ 7026 
Хорезмский список с тем же началом, переписан четким настали-
ком на русской фабричной бумаге. Текст заключен в рамки из золота 
и темных линий. Заголовки выделены красными чернилами. Имеется 
восточная пагинация, не соответствующая европейской (расходится на 
три единицы—л. 2а пронумерован единицей, а л. 30 повторен дваж­
ды). Рукопись переписана по распоряжению хивинского хана Сайид 
Мухаммад Рахим хана II (1282/1865—1328/1910), заключена в хоро­
ший переплет из черной кожи работы переплетчика Мухаммад Рахи­
ма. Переписчик — ^ \ u l ^ o o \ f ^ <^lai jL -C^KJ^ t j i->y cf-W 
ifAjjIy* OUJ Лблл Û—I «Изготовитель печатей», «Литейщик пушек», 
«Часовщик» Худайбиргап диван б. устад Мухаммад панах Хорсзми. 
Дата окончания переписки — ша'бан 1329/август— сентябрь 1910 г. 
95 лл. +4 (в начале) и 1 (в конце) чистых 13x21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 17, № 3. 
Г. В. 
6222 ^„U 0\#* 8614/111 
Д И В А Н Д Ж А М И 
Автор — тот же ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . 
Список представляет собой третий диван Джами (см. настоящий 
том, оп. № 6130). 
Начало (после басмалы): 
л Л (fj.J.4 , i u - j C^~».oLk=> А9 Jo X pjs>. J l , V t » jii 4~LII.»A»AJ 
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Рукопись переписана крупным насталиком на кокандской бума­
ге светло-кремового цвета. Текст взят в рамку из красной линии, 
названия стихотворений и последний байт газалей написаны красными 
чернилами. Список содержит: предисловие (л. 4366), вступительные 
стихотворения (лл. 4366—4386), касиды (лл. 4386—449а), газали в 
алфавитном порядке (лл. 449а—520а) и кит'а (лл. 520а—5276). Пере­
писчик и год переписки не названы. На переплете тиснением в медальо­
нах указано имя переплетчика — Мухаммад Насир и год 1255/1839— 
1840. По палеографическим данным список относится, по-видимому, к 
первой половине XIX в. 82 лл. (4366—5276). 17X30,2. 
КИНА, I, 203, № 1421; Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами , 21, №29; 
СВР, VI, 244, № 4497; С о б р а н и е X и к м а т а, 31. 
Л. Е. 
6223 иу^О**С-Г> 7730/IV 
К О М М Е Н Т А Р И И К ДВУМ ДВУСТИШИЯМ 
М А С Н А В И 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . 
Комментарий на первые два байта мистического сочинения Джа-
лаладдина Руми ^^Xsu* ^j^Xl* «Маснави [с сокровенным] смыслом». 
Комментарий известен еще под другими названиями: A_AJ ,_» 
«•Книга о флейте»; ^ j c ^ l ^ C o l i ^ j ^ ^ ^ O L u ^ a J L - ^ «Трактат о 
сокрытом значении [тростниковой] флейты и рассказ о ее жалобе»; 
«uJO £JL-_J «Трактат о флейте» и т. п. 
Список написан мелким насталиком на светло-кремовой восточной 
бумаге хорошего качества. Текст взят в рамку из выцветшей синей 
линии. 
Начало (после басмалы): 
ре' ** L^er**-» j l * t_H Ls^i^Sj x pi' *J <_ri>?''-, Jt^si^' У? &*** 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным список можно отнести к XVI в. 7 лл. (656—71а). 12,5X20. 
К АН ТаджССР, II, 104, №431; СВР, VI, 215, К-4431; Перч (п), 1052, 
№ 237 (I); Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 39, № 1. 
Л. Е. 
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6224 ТО Ж Е 6899/VII 
Список начинается так же, как предыдущий, переписан настали-
ком на бумаге восточного производства. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же ^^Laxi JU*.w JU«M 
Мухаммад Са'ид Файсари, который указан на л. 1636 настоящего 
сборного тома. i 
Время переписки неизвестно. По палеографическим данным руко­
пись можно отнести к XVIII в. 4 лл. (1916—1946). 12,5x19. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 39, №5. 
Л. Е. 
6225 ТО Ж Е 9013/11 
Список с тем же началом, написан насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. Текст и поля взяты в рамки из красных линий, 
стихи внутри текста также обведены красными чернилами. 
Переписчик— ^jJJu. AtAy* iijx» ^ 1 < _̂,U л*л* J U - _ ^ Мир Сайид 
Мухаммад кари б. Мирак ходжа Бухари. Год переписки—1233/1817— 
1818 г. 7 лл. (6а—12а). 12,5x19,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 39, №8. 
Л.Е. 
6226 ТО Ж Е 5858/V 
Список написан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Обычному началу предыдущих списков предшествуют две прозаиче­
ские строки: 
£ j | (авГо»[ V ***A*Jf ji J ^ X l D U i i j t j j (jflJI 
Переписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству почер­
ка и другим палеографическим данным, переписчиком, по-видимому, 
был тот же^^^^Л^^Лд^Х-Л f j _ ^ Мирза Ислам кули ал-Хузари, а го­
дом переписки—1305/1887—1888, который указан на л. 135а и 2876 
настоящего сборного тома. 4 лл. (2956—2986). 19x31. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джам и, 40, №12. 
Л.Е. 
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6227 ТО ЖЕ 5351/11 
Список с обычным началом, переписан насталиком на полях. 
Переписчик и дата переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести ко второй половине XIX в. 6 лл'. 
(2а—7а). 14X25,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 40, №11. 
Л. Е. 
6228 ТО ЖЕ 2521/VII 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге светло-кремового цвета. 
Переписчик и время переписки пс указаны. По палеографическим 
данным список можно датировать XIX в. 8 лл. (1236—130а). 12,5x20. 
Р у к о п и с и про из в е д е и ни Д ж а м н . 40, №10. 
Л. Е. 
6229 ^Ь> ^ji* СУ- 4 2 5 7 
К О М М Е Н Т А Р И Й К ДИВАНУ ХАКАНИ 
Автор — ̂ pLlpl i , cj^lc ь3Ь а»»* Мухаммад Д а у д 'Ала-
в и Ш а д и а б а д и (конец XV—начало XVI в.) происходил из ин­
дийского города Шадиабада в княжестве Мальва и жил при дворе 
мальвийского султана Насираддина Хильджи (906/1500—916/1510 гг). 
Комментарий на трудные для понимания стихи дивана известного 
азербайджанского поэта Хакани (ум. в 582/1186—1187 гг.). 
Существующее начало: 
Список переписан иасхом на восточной бумаге. Переписчик и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, рукопись отно­
сится к XVI в. Деф.: нет начала (одного листа) и конца. 296 лл. 
13X19,5. 
Р а д а в и (Бихар), 222, №293; Семенов*, 32, №49; С о б р а н и е И м а-
м а мечети Кермана, 20. 
А. В. 
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6230 ТО ЖЕ 4175 
Дефектный список, переписан насталиком на индийской бумаге. 
Существующее начало: 
Имя переписчика и дата переписки не установлены. Судя по па­
леографическим данным, список датируется XVII в. Деф.: начало и ко­
нец утеряны. При реставрации л. ЮЗа-б ошибочно пометен между 
лл. 946—95а. 363 лл. 15x21. 
А. В. 
6231 ТО ЖЕ 1067 
Полный список комментария с фихристом (помещен в конце). 
Начало (после басмалы): CJ^O- JJJ ц*^^. ^г^— ^ « ' j j _г*'\УГ 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Имеются 
оттиски печати (лл. 1а, 306а) с легендой: ^ ^ Ь s^k+JI JL_X_C У~л 
SVCsX O U J ^ - J «Мулла Абдалмутталиб бай б. Исма'ил джан, 1254 
[1838—1839 г.]». Имя переписчика не указано- Дата начала переписки — 
17 ша'бана 1120/1 ноября 1708 г. (л. 1а); фихрист написан в 
1121/1709—1710 г. 307 лл. 12,5x23. 
А. В. 
6232 ^kJ Ol̂ ji 9198 
ДИВАН АСАФИ 
Автор — LrilL~Aj.r « U J I ^ A J <Ц!>» (Ĵ J ^А-Л «ulj» Ходжа Асафи б. 
Х о д ж а Н и ' м а т а л л а х Кух иста ни — принадлежал к герат-
скому кругу поэтов времени 'Алншера Навои. В литературе известно 
несколько дат его смерти, наиболее часто встречающаяся и наиболее 
вероятная—923/1517 г. (см. СВР, VIII, 162, № 5737). 
Диван включает газали в алфавитном порядке (лл. 16—52а) и ру-
ба'и (лл. 526—55а). 
Начало (после басмалы): 
\j ^у:1Д~*о ^л.1, OUJ ул jj.e L; x I j J!^.J j J i b lo i . Ж{] j L -
Рукопись написана прекрасным насталиком на плотной восточной 
бумаге кремового цвета (некоторые листы реставрированы коканд-
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ской бумагой), местами она пострадала от сырости. Текст обрамлен 
золотом и красками. Переписчик — v ĵUDt - J b л^л^Мухаммад Баки 
ал-Катнб. Дата окончания переписки — раджаб 994/июнь-июль 1586 г. 
55 лл. 13X21. 
Б л о ш е , III, 321—323, №ЛЬ 1774—1778; 444, №1975; Ива HOD (Бечгал), 
184, JV- 243; С В Р , II, 234, № 1320; VIII, 162, № 5737 (Там же ссылки на другие 
каталоги). 
А. В. 
6233 ТО ЖЕ 4318 
Рукопись написана каллиграфическим наста ликом на плотной во­
сточной бумаге, окрашенной в синий цвет. Текст заключен в рамки из 
красных и желтых линий. На полях имеются глоссы к тексту. Диван 
заключает в себе: газали (лл. 1а—76а) и руба'и (лл. 76а—796). Пере­
писчик неизвестен. Список, по-видимому, XVI в. Деф.: нет начала (уте­
рян один лист) и конца (два-три листа). 79 лл. 14X23,5. 
А. В. 
6234 ТО ЖЕ 6671/П 
Список с тем же началом, что рукопись № 9498 (см. настоящий 
том, оп. № 6232), содержит только избранные газали Асафи. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Перепис­
чик неизвестен. По сходству палеографических данных можно предпо­
ложить, что год переписки тот же 1267/1850—1851, который приведен 
на л. 183а настоящего сборного тома. 43 лл. (1836—2256). 15X26. 
А. В. 
6235 О у** 3 JU 2321 
Л А И Л А И М А Д Ж Н У Н 
Автор — [Лз*-* *JJI - 4 е I—' Х>* М а у л а и а 'Абдаллах X а-
т и ф и (ум. в 927/1521 г.), племянник известного таджикского поэта 
'Абдаррахмана Джами. 
Лирическая поэма, написанная в Герате на известный сюжет 
о трагической любви Лайли и Маджнуна. 
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Начало (после басмалы): 
лЬ (_r-jjjj J_j-** £±*JJ х ^Ц*< ^_/*" * * 1 * > **" ^ ^ i> i ' 
Рукопись переписана каллиграфическим иасталиком на восточной 
бумаге. В начале унван, выполненный золотом и красками. Текст за­
ключен в рамки из золота и цветных линий. Переписчик— oLiJ" ..*_* 
Мирак шах. Год переписки—1113/1701—1702. 91 лл. 13,5X22,5. 
Б л о ш е , III, 326—328. №№ 1785—1787; Б р а у н , III, 227; И в а н о в 185; 
№245; Перч, 888—890, №903; Рье, III, 652; СВР, II, 235, № 1324; Флюг. I, 
581—582, № 612; Э т е I, 776. №№ 1398—1409. 
Г. В. 
6236 ТО Ж Е 11637/И 
Хороший список с тем же началом, переписан иасталиком с эле­
ментами шикаста на кокандской бумаге; заглавия выделены кино­
варью. 
Имя переписчика неизвестно. Дата переписки — месяц рамазан 
1275/апрель 1859 г. 73 лл. (1816—253а). 12,5X21. 
Д. Ю. 
6237 ^ л л о \ ^ 7321 
Д И В А Н М У Х И И 
Авторство дивана приписывается ^ Х * _,aliJljU£ J U - ^ J J U I ^ * 
М у х й и а д д и п С а й и д ' А б д а л к а д н р у Д ж и л а н и изве­
стному основателю суфийского ордена кадирийа (род. в. месяце ра­
мазане 470/в марте 1078 г. и ум. 11 раби' I 561/16 января 1166 г.) — 
в конце настоящего списка переписчиком также указано, что «закон­
чен переписком список дивана Шайх Сайид Мухйиаддипа». Однако 
в литературе нигде пет указания на то, что 'Абдалкадир Джилани пи­
сал стихи, и некоторые исследователи высказывают предположение, 
что истинным автором этого сборника стихов, возможно, был некий 
М у х и и из Лара (ум. примерно в 933/1526—1527 г.), сочинение кото­
рого «Футух ал-харамайн» также приписывается шейху 'Абдалкадиру 
Джилани (Е. G. В г own е. A descriptive catalogue of the oriental MSS., 
Cambridge, 1932, p. 244). 
Настоящий список дивана содержит: газали по алфавиту (лл. 
16—3886)," мухаммас (лл. 3886—3896), тарджибанд (лл. 3896—392а), 
таркиббанд (лл. 392а—395а) и руба'и (лл. 395а—397а). 
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Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на светло-кремовой восточной 
бумаге. Текст до л. 1206 взят в рамку из красной линии, такой же ли­
нией обрамлены поля. На полях лл. 16—2а записано начало из сочине­
ния «Манакиб ал-Гавсийа» Мухаммад Садика Шахаби Са'ди Кади-
ри, представляющее собой житие шейха Мухйиаддин Сайид 'Аб-
далкадира Джилани (см. СВР, VI, 485, №№ 4876). 
Переписчик — < J J U J (jj-UJ J*A-*> j-t-* Мир Садраддин Бухари. 
Год переписки—1252/1836—1837. 397 лл. 15,5X27. 
К АН ТаджССР, II, 64—66, №N«354—358; К И НА, I, 224, К«№ 1623—1626; 
СВР. II, 39, *& 803; VI, 210, № 4422 (Там же ссылки на другие каталоги). 
Л. Е. 
6238 ТО ЖЕ 10847 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, переписана наста­
ликом на кремовой кокандской бумаге. Первый лист реставрирован и 
подклеен кокандской бумагой более позднего времени; таким же об­
разом реставрированы поля многих листов. На полях л. 3016 записа­
ны стихи бухарского поэта XIX в. Мирзы Садика Мунши; лл. 1506, 
151а, 1526 и др. подкрашены желтой краской. 
Список содержит: газали по алфавиту (лл. 16—3816), мухаммас 
(лл. 3816—3826), тардибанд (лл. 3826—385а), таркиббанд (лл. 
385а—388а) и руба'и (лл. 388а—390а). 
Переписчик тот же, что и предыдущего спиока — Мир Садраддин 
Бухари. Год переписки—1253/1837—1838. Деф.: Середина л. 8а-б утра­
чена и подклеена чистой бумагой; между лл. 1096 и 110а вырван лист. 
390 лл. +2 лл. (в начале) с беспорядочными записями стихов. 15X24,7. 
Л. Е. 
6239 ТО ЖЕ 3876 
Список написан небрежным насталиком ни светло-кремовой ко­
кандской бумаге и включает только газали по алфавиту. Начало: 
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Имеется неясный оттиск печати (лл. 1136, 1186). Переписчик не 
назван. Год переписки—1260/1844. Деф.: лакуна в тексте —л. 696 чи­
стый. 194 лл. 13X20,5. 
Л. Е. 
6240 ТО ЖЕ 3693 
Список начинается также, как рукопись № 7321 (см. настоящий 
том, оп. № 6237); переписан он крупным насталиком на кокандской 
бумаге светло-кремового цвета. Текст первых пяти листов взят в 
рамки из красных линий. Список содержит только газали по алфавиту. 
Переписчик не назван. Год переписки—1261/1845. 160 лл. 14X24. 
Л. Е. 
6241 ТО ЖЕ 676 
Список с тем же началом, что рукопись № 3876 (см. настоящий 
том, оп. № 6239), написан насталиком на кокандской бумаге. На не­
которых листах имеется оттиск круглой печати с легендой: OIO-J - JJJ 
}ГГЛ<^.Д^У- JpUI (_ rUy JUs^WiHyHyc джан сын Дада Мухаммад 
агалика Хуканди, 1338 [1919—1920 г.]—лл. 1а, 27а, 68а и др. На полях 
л. 77а помещена газаль Хафиза. Список содержит газали по алфавиту 
(лл. 16—2896) и таркиббанд (лл. 2896—2946). 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать первой половиной XIX в. 294 лл. 
+5 (в начале) и 2 (в конце) с беспорядочными записями. 14x24,3. 
Л. Е. 
6242 ТО ЖЕ 10358/1 
Дефектный список, переписан насталиком на кремовой восточной 
бумаге и заключает в себе газали от буквы О до буквы ^ . 
Имеющееся начало (с середины газали): 
Текст до л. 106 и лл. 16а—236 взят в рамку из красных линий, раз­
деленную внутри на две колонки. Имеются оттиски двух печатей. Одна 
печать — прямоугольная с легендой: 01» »^-jУ* Мулла Рахим джан 
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(л. 446); Другая — четырехугольная с легендой: ju^tjfjux; У.л Мулла 
'Абдалхамид (л. 47а). 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список относится к первой половине XIX в. Деф.: нет начала 
и конца; утрачена также часть газален на « о » «те». 165 лл. (1а— 
1656). 12,3X22,3. 
Л. Е. 
6243 ТО ЖЕ 10484 
Рукопись переписана посредственным насталиком на светло-кре­
мовой среднеазиатской бумаге и содержит газали, расположенные без 
всякого порядка (например, на л. 16 помещена газаль на « * », за ней 
следует газаль на « J »—л. 2а, а одна газаль на « f » помещена на 
л. 946). 
Имеющееся начало: 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно отнести к первой половине XIX в. Деф-: нет на­
чала и конца. 195 лл. 11,2x21,3. 
Л. Е. 
6244 ТО Ж Е 5646 
Список с тем же началом, что и рукопись № 3876 (см. настоящий 
том, оп. №6239), написан насталиком на светло-кремовой кокандской 
бумаге, на полях редкие вставки в текст; на некоторых листах все стро­
ки текста перечеркнуты (лл. 256—26а, 526—55а). Список содержит: 
газали по алфавиту до буквы « * » (лл. 16—126а), тарджибанд (лл. 
1266—128а), газали по алфавиту с буквы « с. » до « 0 » (лл. 1286— 
202а), таржибанд (лл. 202а—203а), газали по алфавиту, окончиваю-
щиеся ка букву « 0 » (лл. 203а-б), таркиббапды и таржибанд (лл. 
2036—207а), газали на « ^ » (лл. 207а—2386). На л. 2376 имеется от­
тиск большой овальной печати Бухарской народной библиотеки. 





6245 ТО ЖЕ 7498 
Список с тем же началом, что и предыдущий, переписан крупным 
насталиком на кокандской бумаге кремового цвета и содержит газали 
по алфавиту. 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1273/1856—1857. 
112 лл. 14,5X25,7. 
Л. Е. 
0246 ТО ЖЕ 10220 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, переписана настали­
ком на кокандской бумаге и содержит: газали по алфавиту (лл. 16— 
216а) и таркиббанды (лл. 216а—2206) —с л. 219а —разбиты на дву­
стишия. Переписчик не назван. Год переписки—1276/1859—1860. 
220 лл. +4 (в начале) и 5 (в конце) чистых. 14,3X24,5. 
Л. Е. 
6247 ТО ЖЕ 10956 
Список с тем же началом, что и рукопись № 7321 (см. настоящий 
том, оп. № 6237), переписан насталиком черными и красными черни­
лами на кокандской бумаге. Рукопись заключает в себе: газали по 
алфавиту (лл. 16—327а); мухаммас (лл. 327—328а), тарджибанд (лл. 
328а—330а) и таркиббанд (л. 3306 ). 
Отдельные стихи Мухйиаддина на некоторых листах записаны так­
же на полях (лл. 9а, Па, 246, 33а и т. д.). На переплете в медальонах 
указано имя переплетчика—л&.\ *>> J U _ л*л* Мухаммад Сайид ходжа. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным список можно отнести к середине XIX в. Деф.: нет 
конца. 330 лл. 15,5X27. 
Л. Е. 
6248 ТО ЖЕ 10849 
Список с тем же началом, что и предыдущий, написан насталиком 
на кокандской бумаге кремового цвета и содержит газали, располо­
женные по алфавиту. 
На лл. 476—48а имеются оттиски овальной печати с легендой: 
<Ы *.»• OUt-JLc 'Усман ходжа и по кругу русскими буквами написано: 
«Ьсманъ ходжа Асланъ ходжаев». 
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Переписчик и дата переписки не названы. По палеографическим 
данным список можно датировать серединой XIX в. 170 лл. +3 (в на­
чале) чистых и 2 (в конце) с беспорядочными записями. 14,5x25. 
Л. Е. 
6249 ТО ЖЕ 10585/И 
Неполный список, переписан небрежным насталиком на кремовой 
кокандской бумаге (на листах следы воды и плесени) и содержит га-
зали от буквы « , » до « ^ ». 
Имеющееся начало: 
Алфавитный порядок газалей в рукописи иногда нарушается, так, 
после газалей, оканчивающихся на • « J» (л. 296) следуют газали, 
оканчивающиеся на « л » (л. 30а), после которых на л. 376 идут газа­
ли на « »» (л. 35а) и т. д. Имя переписчика и дата переписки неизвест­
ны. По палеографическим данным рукопись можно отнести к середине 
XIX в. Деф.: нет начала и конца. 83 лл. (24а—1066). 12,5X23,8. 
Л. Е. 
6260 ТО ЖЕ 10678 
Рукопись написана крупным небрежным насталиком на кремовой 
кокандской бумаге и содержит газали по алфавиту. 
Имеющееся начало: 
Переписчик и год перепиоки не указаны. По палеографическим 
данным список можно отнести к концу XIX в. Деф.: начало и некото­
рые листы в середине, судя по кустодам (между лл. 236—24а, 1206— 
121а), утеряны. 122 лл. 15,5X26,2. 
Л. Е. 
6251 ТО ЖЕ 7016/Ш 
Хивинский список с тем же началом, что и рукопись № 7321 (см. 
настоящий том, оп. № 6237), переписан насталиком на русской фаб­
ричной бумаге и содержит в себе: газали по алфавиту (лл. 1456— 
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4346), мухаммас (лл. 4346—435а), тарджибанд (лл. 435а—437а), тар-
киббанд (лл. 437а—439а) и руба'и (лл. 439а—441а). На полях лл. 
1456—146а написано начало сочинения *>JjjJI ^JL* Мухаммад 
Садика Шахаби Са'ади Қадири, посвященное жизни 'Абдалкадира 
Джилани. Лл- 382а-б чистые, однако пропуска в тексте нет. 
Переписчик — ^JjCL~ **\y-o- ^S-ij-^- ***>** У~* мУл л а Мухаммад 
Шариф ходжа Сангарли переписал эту рукопись, по его словам, в 
1320/1902—1903 г. по приказу Мухаммад Рахим хана (хивинский 
хан—1282/1865—1328/1910 гг.). 297 лл. (1456—441а). 20x34,5. 
Л. Е. 
6252 jtf^, „Li. OL-b 7201/11 
ПОВЕСТЬ О ШАХЕ И НИЩЕМ 
Автор— ^Lff^LJ ^ J X A ^ j U f j j L j Б а д р а д д и н Хила-
ли-йи Астрабади (уб. в 936/1529—1530 г., по другим дан­
ным—в 939/1532—1533 г.—Афга ни ста н, 142, №228), уроженец 
Астрабада, получил образование в Герате и вращался в литературном 
кругу 'Алишера Навои (ум. в 906/1501). 
Суфийская поэма, известна также под названиями ,ol_i, 
,jt jjjb (Шах и дервиш) и | j f j 0Lt, (Шах и нищий). 
Начало (после басмалы): 
Список копирован насталиком на кокандской бумаге, заголовки 
выделены киноварью. Переписчик — . у ^ э . U.; л*а* ^ 1 Alll^^i ХО 
Lfjjlj»-Мулла Файзаллах б. Мухаммад Назар Суфи Хорезми. Год пе­
реписки—1232/1816—1817. 49 лл. (206—686). 14X23. 
А ф г а н и с т а н , 142. №228; СВР, II, 243, №1344; VI. 250—252, №4506 
(Там же ссылки на другие каталоги); С о б р а н и е Х и к м а т а , 25. 
д. ю. 
6253 ^ д » j OULT 1444 
СОБРАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИИ ВАХШИ 
Автор — ̂ р^, Cs±0. j ^ л Л JL^-T LJVJ.* Маулана Кама-
л а длин Вахши-йи Иазди (ум. в 991/1583 или 992/1584 г), 
родился в Кермане, но почти всю жизнь прожил в Иазде, где и умер. 
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Настоящий список содержит: 1) касиды и марсийа (лл. 16—67а). 
Начало (после басмалы): 
2) газали в алфавитном порядке и рубай (лл. 676—1346). 
Начало (после басмалы): 
lo i_ j i j J i U j A iA f i_, a j 1^ L» X L»3 j j «iLij O j ^ j ^ j j l Alls' £j~- ^ 
3) поэма Ал1; (г-iL— «Книга виночерпия» (лл. 1346—138а), напи­
санная в форме jLj^jj. 
Начало поэмы (без басмалы): 
4) Мусаддасы, мурабба' (лл. 1386—1416). 
5) Маснави^ j . > jULe- («Рай блаженства»—лл. 1426—157а), 
написано в подражание поэме _,|^_«.У| Оу=*~л «Сокровищница тайн» 
Низами-йи Ганджави (ум. в 597/1200—1201 г.). 
Начало (после басмалы): 
6) Маснави, _^ k .;_,« j _̂UL_J «Смотрящий и видимый» (лл. 
1576—197а), любовная история; написана в 966/1558—1559 г. 
Начало (после басмалы): 
7) Маснави ^ j ^ ^ i j j L j j J «Фархад и Ширин», (лл. 1976— 
223а)—в некоторых каталогах рукописей, очевидно, неправильно на­
звана «-J jjJt* J Ajm». 
Начало (после басмалы): 
8) — C I U J A «Шутки, пасквили» (лл. 2236—228a). 
Начало (после басмалы): 
Of jji (j i-iS" ^U ў j «_»Li x Of j p (_^AS" * U J <£Lu ^jf 
Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на тонкой 
восточной бумаге. Текст заключен в рамки из золота и цветных линий. 
На л. 16 — унван, исполненный золотом и красками, несколько постра­
давший от времени. Несколько листов в начале реставрированы. Имя 
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переписчика не указано. Год переписки—1082/1671—1672 г. 228 лл. 
13X23. 
КИНА, (II), I, 457, Ms 3480; СВР. II, 258, №№ 1379—1381; Эте , I; 794— 
795, №№ 1444, 1445. 
А. В. 
6254 U.ji^ ^Я* 7 в 5 
Д И В А Н Н А З И Р И 
Автор — ^ л . к _ ; а_» ^^JLiJL+Jf ^^°-JL*4" Wy* Ма ул а н а 
М у х а м м е д Хусайн, по псевдониму Назири (ум. в 
1021/1613 г.). Уроженец г. Нишапур (Иран), Назири в молодости пе­
ребрался в Кашан, а через некоторое время, в период правления Ак-
бара (963/1556—1014/1605), отправился в Индию, где стал придвор­
ным поэтом. В правление Джахангира (1014/1605—1037/1628) Назири 
получил в дар земли от государя в Гуджарате. Умер поэт в Ахмада-
баде (Индия). 
Прекрасно оформленный индийский список дивана, переписан 
четким иасталиком на плотной лощеной бумаге кремового цвета, текст 
покрыт золотым крапом и заключен в рамки из синих и оранжевых ли­
ний, промежутки между которыми заполнены золотом. В начале и перед 
газалями — унваны тонкой работы, выполненные золотом. 
Список содержит: касиды (лл. 16—100а), газали (лл. 1006— 
263а); руба'и (лл. 2636—275а). 
Начало дивана (после басмалы): 
Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. По палеографи­
ческим данным, рукопись можно отнести к XVII в. 275 лл. 12,5x24,5. 
А ф г а н и с т а н , 154, №304; И в а н о в . 193, №262; И В Я, 277, №374; Ра­
да в и (Бихар), 277, №374; Рье , II, 8176—818а; С о б р а н и е Х и к м а т а , 21; 
Рье , Доп. 201, № 316. Хусайн кули хан Азимабади, «Ништаре-ишк», рукопись ИВ 
АН УзССР, инв. № 2096, лл. 653а—657а. 
3. Р. 
6255 ТО ЖЕ 6726 
Хороший список, переписан четким иасталиком на восточной бу­
маге розового оттенка, заключает в себе газали (лл. 16—1206), ру-
байаты (лл. 1206—1256) и касиды (лл. 126а—1716). 
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Начало дивана (после басмалы): 
О! C-i. L. Ы 
Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. По палеографи­
ческим данным список, вероятно, XVIII в. Деф.: между лл. 1256— 
126а (в начале касид) утеряно несколько листов. 171 лл. 12,5x22,5. 
3. Р. 
6256 ТО ЖЕ 1038/11 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая (см. настоящий 
том, оп. № 6255), переписана среднеазиатским насталиком на тонкой 
фабричной бумаге. Список содержит: газали (лл. 2086—2906), ру-
байаты (лл. 2906—<294а) и касиды (лл. 2946—3246). 
Переписчик — gyj Х.Ь J U J ^ - A L U JL*J»_^ )L .b Дамулла Му­
хаммед Тахир, сын Дамулла Артука. Год переписки—1319/1902 г. 
117 лл. (2086—325а). 21X35. 
3. Р. 
6257 ТО Ж Е 910/1 
Хороший список с тем же началом, переписан среднеазиатским 
насталиком на русской фабричной бумаге серого оттенка с водяными 
знаками (изображения рыб). 
Текст заключен в рамки из синих, черных и золотых линий. По­
ля обрамлены киноварью. В начале унван, исполненный красками и 
золотом. Рукопись заключает в себе газали (лл. 16—119а), рубайаты 
(лл. 119а—124а) и касиды (лл. 1246—1686). 
Переписчик— J ^ ^ c l ^ l У « Мулла Исма'ил. Год переписки — 
1320/1903. 168 лл. (16—1686). 17X27. 
3. Р. 
6258 o^L-, А * * - 1359 
С Е М Ь П Л А Н Е Т 
Автор — ^ j L * ^ ! ^ L r JVj и У ^ М а у л а на З у л а л и Хан-
с а р и (ум. в 1025/1616 г.), жил при дворе шаха Аббаса I (995/1587— 
1037/1628). Произведение состоит из семи отдельных поэм (см. СВР, 
II, 265, № 1407). Настоящий список содержит три из них: 
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1. — <uU OUJL- П о в е с т ь о С у л а й м а н е (лл. la—35а) из­
вестна еще под названием .^ХАЛ» , OUAJL- «Сулайман и Балкис». В 
поэме повествуется о любви царя Соломона к царице Савской. Поэме 
предшествует прозаическое предисловие (лл. 1а—2а). 
Начало (после басмалы и названия сочинения): 
2. — j л t,jj o. j o_p З у р р а и Хуршид (ЛЛ. 356— 
55а); История любви Зурры и Хуршида. Поэма имеет прозаическое 
предисловие (356—366). 
Начало (после басмалы и названия): 
3. — jl»i ^ ij.*st* М а х м у д и Айаз (лл. 556—3186). Самая 
значительная из поэм «Семерицы» Зулалн, писалась с 1001/1592— 
1593 г. по 1024/1615 г. Посвящена истории любви султана Махмуда 
Газневида (388/998—421/1030) к своему рабу Айазу. Имеется прозаи­
ческое предисловие (лл. 556—586). 
Начало (после басмалы и названия поэмы): 
л Л С-—«I _jy>oj» j _JJLL» \fj^ji\j j ( j * j L e i^aLe .J^to3 j O^jJLi ^ j jUu 
Рукопись хорошей сохранности, переписана мелким изящным на-
сталиком на восточной бумаге. Текст взят в рамки из желтой и голу­
бой линий. Переписчик не указан. Год переписки—1091/1680. 318 лл. 
9,5X17. 
К и на, I. 309. № 2214; С В Р . II, 265—266, № № 1407—1409; Торн., 120, 
N> 197; Эт е, I, 816, № 1494 (I). 
А. В. 
6269 ^ j t f OI_*p 347 
Д И В А Н К У Д С И 
Автор — ,aJ 0\ э. . i t ~ - 0_э.1 s. Х а д ж и М у х а м м е д 
джан, по прозвищу Кудси (ум. в 1056/1646 г). Уроженец г. Меш­
хеда, Кудси получил хорошее образование на родине, с молодых лет 
увлекался поэзией и со временем стал известным поэтом. В Мешхеде 
Кудси был старостой бакалейщиков города. В 1041/1631 г перебрался в 
ИнЛию в г. Дели. В Индии, благодаря покровительству 'Абдаллах хана 
Фируз-джанга (ум. в 1054/1644 г.), Кудси стал любимым придвор-
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ным поэтом Шах Джахана (1037/1628—1069/1658), от которого неод­
нократно получал награды. 
В антологии «Ништаре-ишк» говорится, что поэт был удостоен 
звания «царя поэтов», а в каталоге Рьё указывается, что Кудси не 
успел получить этого звания, так как его опередил другой известный 
поэт Калим Хамадани (см. Рьё, II, 6846). Шах Джахан поручил Куд­
си написать поэму «Шах-наме», однако смерть поэта помешала осу­
ществить этот замысел. Кудси умер, по одним источникам, в Лахоре, 
по другим — в Кашмире. 
Прекрасный индийский список, переписан четким каллиграфиче­
ским насталиком на плотной лощеной бумаге кремового цвета. Руко­
пись содержит предисловие в прозе (лл. 16—46); газали (лл. 56— 
586); рубайаты (лл. 596—836). Начало предисловия (после басмалы): 
Текст и поля обрамлены двумя параллельными черными линиями, 
промежуток между которыми заполнен жидким золотом, текст nd-
крыт золотым крапом; перед предисловием, газалями и руба'и поме­
щены красивые унваны, изящно выполненные золотом, синими и крас­
ными красками. Дата переписки и имя переписчика отсутствуют, по 
палеографическим данным список можно отнести к XVII в. 83 лл. 
17,5X28. 
И В Я, III, 286 № 391; Рье, доп., 205а, № 323; СВР; VI; 262; № 4531 (Там 
же ссылки на другие каталоги). 
Об авторе см.: Хусайн кули хан Азимабади, «Ннштар-н ишк», рукопись ИВ 
АН УзССР, № 2096, лл. 5156—516а; Шамсаддин Сами, «Камус ал-А'лам», т. V, 
стр. 3607. 
3. Р. 
6280 ТО ЖЕ 6727 
Хороший список, более полный, чем предыдущий, переписан чет­
ким среднеазиатским насталиком на плотной русской бумаге; текст 
взят в рамки из синих и черных линий, промежуток между которыми 
заполнен жидким золотом. Список включает в себя: предисловие в 
прозе (лл. 16—66), касиды (лл. 66—626), газали (лл. 63а—104а), 
тарджи'банды (лл. 104а—1096), таркиббанды (лл. 1096—117а), мас-
нави (лл. 117а—140а), рубайаты (лл. 140а—145а). 
Начало предисловия (после басмалы): 
6" 
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Дата переписки и имя переписчика отсутствуют. По палеографическим 
данным список можно отнести к XIX в. 145 лл. 15X22,5. 
3. Р. 
6261 ТО ЖЕ 1028/Ш 
Хивинский список, идентичен предыдущему, переписан хорошим 
насталиком на русской фабричной бумаге. Переписчик —^j Jb J.+S*.A 
^jlL, ju^if All! JUC ^ ! JU_J_' 1 Мухаммад Шариф Ахунд б. 'Абдаллах 
Ахунд муфти. Год переписки—1318/1900. 126 лл. (3156—4406). 22X35. 
3. Р. 
6262 ТО ЖЕ 6678/1! 
Хивинский список с тем же началом, что предыдущий, переписан 
четким среднеазиатским насталиком на фабричной бумаге с водяны­
ми знаками (изображения рыб); текст заключен в рамки из синих и 
черных линий, промежутки между которыми заполнены жидким золо­
том; поля обведены киноварью. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. По сходству почерка можно предположить, что диван пере­
писан тем же <_» î*j «д_*_**_.» X~»b Дамулла Мухаммад Йа'кубом в 
1319/1901—1902 г., который указан на л. 283а настоящего сборного то­
ма 127 лл. (586—184а). 18X27,5. 
3. Р. 
6263. p J U c S ^ ^ J U ^ ^ j U S 3921/III 
СУДЬБА И П Р Е Д О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
МУХАММАД К У Л И БЕК САЛИМА 
Автор — ̂ t ^ ^ U pJU, ^JJ а^а* My хам мад кули Салим-и 
Техрани (ум. в 1057/1647 г.). Салим долгое время был при­
дворным поэтом при наместнике Лахиджана (Гилянской облас­
ти). В период правления Шах Джахана (1037/1627—1069/1658) 
прибыл в Индию, где стал придворным поэтом. Однако здесь он не 
пользовался большим почетом, так как, по сведениям автора «Ништа-
р-и-ишк», «царь поэтов» Калим дал ему нелестную характеристику как 
хорошего, но неплодовитого поэта. После этого Шах Джахан перестал 
оказывать Салиму особое внимание; Салим обиделся и не стал посе-
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щать шахский двор. Он сблизился с везиром Ислам ханом и до конца 
жизни был его другом. Умер Салим в Кашмире. Его могила 
находится рядом с могилами Калима и Кудси. 
Содержание маснави следующее: юноша «подобно капле воды» 
вошел в море купаться, попал в водоворот, который то поднимал его 
на вершину неба, то опускал на землю. Юноша потерял сознание. Его 
спас немощный старик, с которым они возвратились морем в селение, 
где жили родители юноши. Прибыв в селение, старик оставил юношу 
у полуразрушенной стены, а сам отправился к его дому, чтобы со­
общить родным о его благополучном возвращении. Жители селения и 
родители юноши, узнав о случившемся, побежали к берегу, но нашли 
юношу мертвым под свалившимся забором. Автор делает вывод: хотя 
юноша вышел невредимым из водоворота, смерть ожидала его в засаде 
на земле, ибо судьбы избежать нельзя. 
Начало (после заглавия и басмалы): 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной бумаге: 
текст расположен в две колонки на странице. Переписчик — . _. ^ 
Рахим. Судя по палеографическим данным, список можно отнести к 
началу XVIII в. 9 лл. (1676—1756). 9,5x17,5. 
М е д и н а , 21, № 48; С В Р , II, 283, № 1463 (диван Салима). 
Об авторе см. «Ништар-и ишк» Хусайн кули хана Азимабчди рукопись 
ИВ АН УзССР, инв. № 2096, лл. 314а—315а. 
3. Р. 
6264 ТО ЖЕ 1445/11 
Рукопись с тем же началом, переписана почерком нимшикаста 
на восточной бумаге; текст расположен в две колонки на странице. 
Имя переписчика не указано; год переписки—1195/1780—1781. 8 лл-
(866—93а). 13,5X22,5. 
3. Р. 
6265 ^ Of̂ o jl yUlif 2907/VH 
И З В Л Е Ч Е Н И Е И З Д И В А Н А ГАНИ 
Автор— Lj_/^JLT',_у_1-с j^LL л » л » М у х а м м а д Тахир 
Гани-йи К а ш м и р и (ум. в 1079/1668 г.), ученик индийского уче­
ного и поэта, шейха Мухсина Фани (ум. в 1081/1670 г.). 
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В послесловии к дивану (см. рукопись ИВ АН УзССР, инв. 
№ 4473, лл. 78а—796 — описание ее см. в С В Р, II, 275, № 1432) 
сказано, что Га ни был большим поэтом и известен не только в Индии, 
но и в других странах Востока. Падишах Индии (вероятно, Ауранг-
зеб (1069/1658—1119/1707) пытался привлечь Гани ко двору и писал 
об этом правителю Кашмира, где жил поэт. Однако Гани не пожелал 
уехать из Кашмира. 
В том же послесловии сказано, что стихотворное наследие Гани 
состояло из ста тысяч байтов, но он сохранил из них только две ты­
сячи, а остальные бросил в реку. 
Настоящее извлечение содержит газали, рубайаты и фарды, рас­
положенные в алфавитном порядке. Рукопись переписана скорописным 
насталиком на плотной восточной (кашмирской) бумаге желтоватого 
оттенка; текст расположен в две колонки на странице и заключен в 
рамки из красных линий. 
Начало (после басмалы): 
^Jl I* *AjL£l̂ e OUtJ (3*2»c _Д5" iS" (_yA*j x U pKJSl^» Of_j_> «JU—ji (_jj^4 '.уЦ^ 
Все листы поточены бумажным червем; края листов подклеены 
кокандской бумагой. Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. 
Список, судя по палеографическим данным, конца XVII в. 11 лл. 
(176а—186а). 16X27. 
Б л о ш е, III, 395, Jft 1906; Л Г У, 6, № 1449; Р ь ё, II, 692; СВР, II, 274, №J& 1428 
—1432. \Г\Ч <Of_^ t(Jbli\ _yai ojTSi i^iXJ _yoJ _ytUo J+!** \jj** 
3. P. 
6266 v J U O I ^ a 3889 
Д И В А Н САИБА 
Автор — известный персидский поэт М и р з а М у х а м м а д 
А л и-й и Т а б р и з и , по псевдониму Саиб, или Б а б а Саиб (род.. 
в 1012/1603 г); год смерти разные источники указывают по-разному: от 
1080/1669—1670 (наименее вероятный, см. каталог Бомб., стр. 124) 
до 1089/1678 (см. каталог Эте, I, стр. 880—881, №1606). ; 
Дефектный список, переписан насталиком с элементами шикаста 
на бумаге восточного производства. Содержит газали по алфавиту (от 
а I » алифа до « <$ » йэ)— на л, 2а-б помещены газали на « «а» 
«дал». 
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Рукопись несколько пострадала от сырости и кое-где реставриро­
вана. Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографиче­
ским данным рукопись можно датировать XVIII в. Деф.: нет начала, 
лакуна в тексте между лл. 26—За, 566—57а. 101 лл. 11X21. 
Афганистан , 278. №19(1); Б о м б . , 124—127, №50; Ра дави (Бихар) 
293—295, №№402—404; СВР, VIII. 169-172, №№5743-5746, (Там же ссылки на дру­
гие каталоги и издания). 
Об авторе см. ИГ"\ <_jiC~-• <c£L©.b O L p I AJj^J « ^ у ^ CriJL"-'Jl*0 
* i w ^ 
Л. А. 
8267 TO Ж Е 11549/1 
Список с тем же началом, что предыдущий; переписан насталиком 
с элементами шикаста на бумаге восточного производства. Рукопись 
пострадала от времени: в верхней части листов коричневые пятна, 
имеются подтеки от воды, л. 42а-б реставрирован. Неполный 
список, содержит газали по алфавиту от « | » «алифа» до буквы « j » 
«зе». 
Рукопись состоит из двух отличающихся друг от друга почерком 
и бумагой частей. Одна из них (лл. 16—42а), видимо, более ранняя, 
заключает газали от « | » «алифа» до « л » «дал». Другая (лл. 43а— 
1446)—содержит газали с « \ » «алифа» до « j » «зе». Однако в 
этой части, возможно, по вине переплетчика сначала помещены газали 
на « О » _ « а » (лл. 43а—866), затем следуют газали на « f» _ « j » 
(лл. 87а—1446). Многие из стихотворений второй части имеются и в 
первой части (ср. лл. 36а—396 и 65а—69а; 396—40а и 72а—б). 
Имя переписчика и дата списка неизвестны. По палеографиче­
ским данным обе части рукописи можно датировать началом XIX BL 
Деф.: оторван правый верхний угол л. 1а-б вместе с текстом (первые 
два слова); л. 41а-б, видимо, при переплете перепутан местом, судя 
по кустоду, его нужно читать после л. 346; лакуны в тексте: между лл. 
486—49, 746—75а, 866—87а, 1086—109а, 1146—115а, 1376—138а, 1386— 
139а, 1396—140а_ 1406—141а, 1416—142а, 1426—143а, 1436—144а 
144 лл. (16—1446). 11,5X17,5. 
Л, А. 
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6268 ТО ЖЕ 10215 
Список переписан посредственным насталиком с элементами ши-
каста на бумаге восточного производства и содержит в основном газа-
ли по алфавиту (лл. 16—'153а), а также мухаммас (л. 1536) и мута-
фаррикаты (лл. 154а—1576). 
Начало (после басмалы): 
На полях рукописи встречаются глоссы к тексту (вставки и по­
яснения) и изредка стихи других поэтов — Руми, Бедиля (лл. 536, 59а, 
65а). На многих листах — оттиски печати, свидетельствующей о при­
надлежности рукописи вакуфному имуществу (л1}\Jo*-» [A>-»>JI — 
лл. За, 4а, 5а и др.). Имеются кустоды. Список переписан в Бухаре 
(л. 1576). Переписчик — *JLJbLx-c 'Ибадаллах (?). Дата списка не 
указана. По палеографическим данным рукопись можно отнести к пер­
вой половине XIX в. 157 лл. +3 лл. (в конце) со стихами Кафиза. 
12.5X21. 
Л. А. 
6269 ТО ЖЕ 11099/11 
Неполный список, переписан каллиграфическим насталиком с эле­
ментами шикаста на восточной бумаге и содержит газали по алфави­
ту от « | » «алифа» до буквы « £» «каф». 
Начало (после басмалы): 
Список несколько пострадал от сырости и подвергался реставра­
ции. На переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчи­
ка: \X£s\ U » L J J L A - J X * Мулла Нийаз Баки и год—1251/1835—1836. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. Судя по палеогра­
фическим данным, список можно датировать XIX в. 42 лл. (446—856) 
+2 лл. с газалями Саиба, оканчивающимися на букву «шин», добавлен­




6270 l i j j j J (_J—>yi 11637/1 
ИУСУФ И ЗУЛАИХА 
Автор— <jj^i^sJj_y^.lj\J>jo\JL(y, JiU}L Мулла Назимб. Шах 
Риза-йи С а б з а в а р и Х и р а в и (ум. в 1081/1670—1671 гг. в Ге­
рате) . Уроженец и житель Герата, он был придворным поэтом — фаво­
ритом наместника Герата Аббас кули хана Шамлу (XVII в.). 
Романтическая поэма о любви Зулайхи к Иусуфу, написанная в 
форме маснави в 1072/1661—1662 г. 
Начало (после басмалы): 
f̂cJI L«JL> dJLul .•jj (_L» «Jo j^Ji x UL£_» 4^*w » ли» ^у^ i_$-fr' 
Список «опирован насталиком с элементами шикаста на восточной 
бумаге. Имя переписчика не указано. Дата переписки, судя по сход­
ству почерка, та же, что приведена в конце другого списка из этого 
сборного тома (л. 253а)—1275/1858—1859 г- 179 лл. (16—179а). 
13X21. 
А ф г а н и с т а н , 179, №443; 264, №178; СВР, V, 117—118, №3632; VI, 
263—264. №4533; Блоше, III, 392—394, №№ 1901—1904; Перч (п), 721, №692 
(1); 927, № 951. 
Д. Ю. 
6271 а л у ь ^Li Of^o 3921/11 
Д И В А Н НАЗИМ-И ХИРАВИ 
Автор — тот же М у л л а Н а з и м б. Шах Риза-йи С а б-
з е в а р и. 
Список заключает в себе газали (лл. 236—162а) и руба'и (лл. 
162а—1666). 
Начало (после басмалы): «Jf f_, olf*f cb Oljji y> J-i. J^U (j-*»c 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной бумаге; 
текст расположен в две колонки на странице. Переписчик —. . ~_, 
Рахим. Дата переписки не указана. По палеографическим данным спи­
сок можно датировать началом XVIII в. 145 лл. (236—1666). 9,5x17,5. 
А ф г а н и с т а н , 184, №8; СВР, II, 277, №№ 1439—1441. 
3. Р. 
180 
6272 a^ixj Ol^ji 2907/11 
Д И В А Н Б И Х У Д А 
Автор — i_j_{L_j if-»Le.У-* Мулла Д ж а м и [по псевдониму] 
Б и х у д (в литературе встречаются две даты смерти поэта: 1084/1673— 
1674 г. и 1086/1675—1676 г.— см. Catalogue raisonne of the Buhar libra­
ry, v. I, Persian manuscripts, Calcutta, 1921, p. 291). Бихуд происходил 
из Лахора и приобрел большую известность в период правления Шах 
Джахана (1037/1627—1069/1658). Кроме дивана, известна его поэма, 
написанная в форме маснави под названием Ja ^ <••—»• «Красота и 
сердце». 
Рукопись содержит извлечение из дивана Бихуда, переписана ско­
рописным насталиком на восточной (кашмирской) бумаге желтовато­
го оттенка; текст заключен в рамки из красных линий. Все листы по­
точены книжным червем, края листов реставрированы кокандской бу­
магой. 
Начало (после басмалы): 
OJJ> °_jf *bj* С** I*'***? _) * * ^ "f* LfcjAfc* <-& _j i*$\ £->\ °^t^ f \ > * * <-*-OtJ* J 
Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Список по палео­
графическим данным датируется концом XVII в. 28 лл. (136—40а). 
16X27. 
3. Р. 
6273 ТО Ж Е 3921/IV 
Список заключает в себе 225 газалей, расположенных в алфавит­
ном порядке. Существующее начало: 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной бумаге. Пе­
реписчик — ^_^_в._; Рахим. Дата переписки не указана. По палеогра­
фическим данным список можно датировать началом XVIII в. Деф.: 
нет начала. 83 лл. (176а—258а). 9,5X17,5. 
Р а д а в и (Бихар), I, 291, № 400. 
3. Р. 
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6274 ьу^, ^Jc a >UL. 3921/VI 
М А С Н А В И АРИФ-И БИХУДА 
Автор — тот же Бихуд . Религиозно-философская поэма, состоя­
щая из трех частей. В первой части автор обращается к богу и про­
сит наставить его на правильный путь (лл. 2616—2636); во второй ча­
сти он восхваляет пророка Мухаммеда и четырех халифов (лл. 2636— 
264а); в третьей, занимающей больше половины поэмы, после восхва­
ления Кашмирской области приводится беседа автора с юношей из 
Кашмира на суфийскую тему (лл. 264а—268а). 
Начало (после заглавия): 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной бумаге, 
заглавия выделены киноварью, текст расположен в две колонки на 
странице. Переписчик— *.*-*• j Рахим (л. 258а). Дата переписки 
не указана, по палеографическим данным список можно отнести к 
началу XVIII в. 8 лл. (2616—268а). 9,5X17,5. 
3. Р. 
6275 O^ki 0\y^ jt U£li\ 2907/IV 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ДИВАНА ФИТРАТА 
Автор — OU\jy~>y> О*** ^ущJJI ул-м J-J^ Мир Му 'изад-
дин М у х а м м а д Мусави хан (ум. в 1100/1688—1689 гг.) 
происходил из Ирана, некоторое время жил в Мешхеде и в Исфахане; 
имел поэтический псевдоним «Ф и т р а т». Из Исфагана поэт переехал 
в Индию, где находился в свите 'Аламгира (1069/1658—1119/1707). 
Здесь он писал под псевдонимом «Мусави» (об авторе см. рукопись 
«Ништар-и ишк», ИВ АН УзССР, инв. № 2096, лл. 5016—5026— опи­
сание ее см. в С В Р, I, 136, № 328). 
Список заключает в себе газали, рубайаты и фарды, расположен­
ные в алфавитном порядке. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на восточной 
(кашмирской) бумаге желтоватого оттенка; текст заключен в рамки из 
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красных линий. Почти все листы поточены бумажным червем; край 
листов подклеены кокандской бумагой. Имя переписчика и дата пере­
писки отсутствуют. По палеографическим данным список, вероятно, от­
носится к концу XVII в. 51 лл. (1036—153а). 16x27. 
Рех., 141, №5?; СВР, II. №1466. « М - WV: у» 1МГ < J ^ I T ^ j » O U T 
. ! W - \\Л 
3. P. 
6276 ^j*° 0\JJ* 3 9 2 1 ^ 
Д И В А Н СУРАТА 
А в т о р — y i J b O j ^ I JJ^A M и р 3 а Сурат-и Б а л х и (XVII в.). 
Рукопись заключает в себе газали, расположенные в алфавитном по­
рядке. 
Начало (после басмалы): 
J&* ^ J I JS" o j l ^ ^ i . 4Jli» jfi y» y* x I j U JL# (j-f_>e. (_>Jj £jf £•» ^jfrll 
Список переписан четким насталиком на восточной бумаге. Пере­
писчик— *-*-*• J Рахим. Дата переписки не указана. По палеогра­
фическим данным рукопись можно датировать началом XVIII в. 
22 лл. (16—22а). 9,5X17,5. 
Б л о ш е , III, 401, 476, №№ 1917, 2002. 
3. Р. 
6277 jjLjj 0 1 ^ jf y U u l 2907/I 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ДИВАНА Т А Д Ж А Л Л И 
Автор—( 'г j ; If- X-» ipJL»,; Т а д ж а л л и Мулла 'Али 
Риза (XVII в.) родом из Фарса, из местности Ардакан. Получил хо­
рошее образование в Исфахане. В начале правления Аурангзеба 
(1069/1658—1119/1707) поэт прибыл в Индию. Там он пользовался 
авторитетом среди ученых и литераторов. Спустя некоторое время он 
вернулся в Исфахан и стал придворным поэтом Шах Аббаса II 
(1052/1642—1076/1666). 
Рукопись содержит газали, рубайаты и фарды, расположенные в 
алфавитном порядке. Переписана скорописным насталиком на восточ-
183 
ной (кашмирской) бумаге желтоватого оттенка; текст заключен в 
рамки из красных линий. Листы поточены книжным червем; поля ре­
ставрированы кокандской бумагой. В конце рукописи приведено не­
сколько стихотворений поэтов XVII в.: •.^^п. o*s** . J x Лс —Гулам 
'Али Мухаммад Хусайна (л. 106), ^j^^, Сайди (лл. Паб, л*».. %, 
, _^Л Мулла Мухаммад Ашрафа (л. 12а), ^SLa lj_^» Мирза Са'иба 
(л. 12а) и - .1 е. Джаме' (лл. 126—13а). Имя переписчика и дата 
переписки отсутствуют. Список, вероятно, конца XVII в. Деф.: нет на­
чала. 13 лл. (1а—13а). 16x27. _ ^ j %jf J j < ( ^ Ь ? ^ ^ U , -*+** \jy^ 
JJJ <L-o j l i j w o . j i k i Ji+Ал i\\f* — \ЛА As*.Lo «1T1V 0\_rfj «t_Ĵ b? 
И Г Л АлА-э H A W « J b ^ j I&^JJ 
3. P. 
6278 ^ J 0\y^ j l ylil jf 2907/X 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ДИВАНА РАФИ' 
Автор— ^_f ctb-i (V**0,' J j * * * Мирза Х а с а н бек Рафи ' 
(XVII в.), .родом из Казвина, некоторое время жил в Мешхеде, затем 
переехал в Балх и служил у тамошнего правителя Назр Мухаммад 
хана в качестве личного секретаря и хранителя библиотеки. В 
1054/1644—1645 г. Рафи' уехал в Индию и стал там придворным поэ­
том. Умер поэт в Шахджаханабаде (см. Мир Гулам 'Али Азад Бслг-
рами, «Хазане-и 'амире», литография. Бомбей, 1800 г., стр. 233). 
Список заключает в себе отдельные газали и фарды поэта. 
Начало (после басмалы): 
Стихотворения переписаны скорописным насталиком на плотной ло­
щеной бумаге желтоватого оттенка; текст заключен в рамки из крас­
ных линий. Все листы поточены бумажным червем; края листов под­
клеены кокандской бумагой. Список, вероятно, конца XVII в. 6 лл. 
(219а—224а). 16X27. 
isuua H T W <Ot_j$3 tijbbl JJAJ o_jT"Jj ( (^ ib l _yaj jt^o J+tM \jjz* 
^'ГГ<^лLвИЛ• • «(̂ y**-} луке- IJ\JO.(^JA\JCXJ ^ў^ллУ^^л^ХЛ^ — f"\A 
3. P. 
184 
6279 Oil*- 0\ЦЬ jf yliLtf 2907/V 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ДИВАНА САЙАДАТА 
Автор — •jjjJijyia. у^л CoL~ С а й а д а т Мир Д ж а л а л а д -
дин (XVII в.)- Уроженец Лахора, он жил и творил в период правле­
ния Аурангзеба 'Аламгира (1069/1658—1119/1707), был признанным 
поэтом своего времени (см. 'Азимабади, «Ништар-и ишк», рукопись 
ИВ АН УзССР, № 2096, л. 327а-б —описание см. в СВР, I, 136, 
№ 328). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на плотной лоще­
ной бумаге желтоватого оттенка; текст заключен в рамки из красных 
линий. Все листы поточены бумажным червем; края всех листов ре­
ставрированы кокандской бумагой. Список заключает в себе газали 
и рубайаты, расположенные в алфавитном порядке. Имя переписчика 
и дата переписки неизвестны. Список, судя по палеографическим 
данным, относится к концу XVII в. 12 лл. (1536—1646). 16x27. 
Л ,t» к >а <(_la_a. А.с*_»~_,> С/У-*** c »-*•.»£»—» n^iL- j t «*1гС U l e ^ J j .*.-му>..*„га. 
(рукопись ИВ АН УзССР, № 2096 л. 327а-б). 
,\\CS ЛлА~е OЛVЛ «.•j+skJl j^-i» «^***а' ( 3 i ~ ^ J U * M -Ь—' 
3. P. 
6280 Jicl к ^ 8734/11 
В Е Л И Ч А Й Ш И Й ОКЕАН 
Автор — известный поэт J J U J _pUJI JUC I j »** Мирза 'Абдал-
кадир Б и д и л ь (ум. в 1133/1720 г.). 
Поэма суфийского содержания с прозаическим предисловием, на­
писана в 1078/1667—1668 г. Год написания зашифрован в названии 
труда Ja£.\ ix*t*j» ; поэма известна также под другими названиями — 
<UU (j-. «Винный погребок» и д^и , J L - «Книга о виночерпии». 
Начало (после басмалы): С~АААО. AJli^ iS"\j ^у>\ t i J JU» 
Текст написан на полях дивана Бидиля (см. настоящий том, оп. 
185 
№ 6282) почерком шикаста на кокандской бумаге. Переписчик неиз­
вестен. Год переписки, судя по сходству палеографических данных, 
возможно, тот же, в который переписан диван Бидиля-т-1172/1758 г. 
(л. 1856). Деф.: нижние углы первых восьми листов оторваны вместе 
с текстом, который при реставрации не восстановлен. Недописана при­
мерно четверть произведения. 42 лл. (на полях лл. 16—426). 13X21. 
Афганистан, 211, №67 (5); ҚИНА (п), I, 442; №3432; 534; №3956; 
СВР, II, 297—299, №№ 1500—1507; V, 121, № 3640; Эте, I, 912—913, №№ 1682, 
1683. 
А. В. 
6281 ТО ЖЕ 8734/1И 
Полный список сочинения с тем же началом, переписан настали-
ком на кокандской бумаге. Год переписки—1200/1785—1786 г. 48 лл. 
(1866—2346). 13X21. 
А. В. 
6282 J_UJ О!_*о 8734/1 
ДИВАН Б И Д И Л Я 
Автор — тот же Мирза 'Абдалкадир Бидиль. 
Диван содержит: газали (лл. 16—1786) и руба'и (лл. 1786—1856). 
Начало (после басмалы): 
Начало руба'и: 
Рукопись написана почерком полушикаста на кокандской бумаге. 
На полях помещена поэма того же автора .Ur-f L^»-. (см. настоящий 
том, оп. № 6280). Переписчик неизвестен. Список датируется 
1172/1758 г. Деф.: нижние углы первых восьми листов оторваны 
вместе с текстом и подклеены чистой бумагой. 185 лл. (16—1856); 
13X21. 
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А ф г а н и с т а н , 23, №43; И в а н о в (Бенгал), 205—206, №286; КИНА, 
I, 201, № 1395; Мед ин а, 20, № 58; Ра д а в и (Бихар), 298, № 410, СВР, II, 300— 
302. №№ 1513—1521; VI, 278—280, № 4564—4570 (там же ссылки на другие катало­
ги); Ц е т т е р, 294, № 460 (2); 295—298. №№ 462—466. 
Об изданиях см. А р б е р и (п), 107. 
6283 ТО Ж Е 3694 
Рукопись с тем же началом, написана каллиграфическим настали-
ком с элементами шикаста на восточной бумаге и заключена в лако­
вый переплет, украшенный цветочным орнаментом. Список содержит: 
газали (16—194а) и руба'и (194а—202а). На корках переплета тисне­
нием указано имя переплетчика: Мирза 'Ибадаллах и год 1245/1829. 
Текст обрамлен золотом и красными линиями. Переписчик „.. ij > 
Йунус назвал себя в своем четверостишии в колофоне рукописи. 
Список, судя по палеографическим данным, очевидно, конца XVIII в. 
202 лл. 15X25,5. 
А. В. 
6284 ТО Ж Е 2907Д1У 
Список содержит газали, переписан почерком полушикаста на 
кокандской бумаге. Края всех листов реставрированы другой бумагой. 
Список, судя по палеографическим данным, конца XVIII в. Деф.: нет 
конца. 24 лл. (3786—4016). 16X27. 
3. Р. 
6285 ТО Ж Е 8104 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком с элементами 
шикаста на окрашенной в различные цвета восточной бумаге. Текст 
заключен в рамки из золота и цветных линий; в начале — унван. Спи­
сок содержит: газали (16—259а) и руба'и (259а—260а). Переписчик — 
i^ j l i J I 4jjf о^х ! jyut ^J^AUO \ jj+л Мирза Тахир 6. Мирза 'Убайдаллах 
ал-Бухари. Дата окончания переписки—14 сафара 1243/6 сентября 
1827 г. 260 лл. 12X22. 
А. В. 
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6286 ТО ЖЕ 1739 
Список переписан насталиком с элементами шикаста на коканд-
ской бумаге и содержит: касиды (лл. 16—796), газали (лл. 806— 
7246), руба'и (лл. 7246—7416). 
Начало (после басмалы): 
SMS le- la &Хл2* i l J fS jcA <b>Lo X u««il ( * 4 j ibSrir' l*Sy* \ J -Ul i «J j & _ p 
vl- ••• t 
Переписчик — ^ _ , U J _reLi J U ^ IJ_/A^ JUJ _pUJf JOX f J ^ Мирза 'Аб-
далкадир, сын Мирза Мухаммад Насира Бухари. Дата завершения пе­
реписки — раджаб 1247/декабрь 1831—январь 1832 г. 741 лл. 
15X27. 
А. В. 
6287 ТО ЖЕ 3561 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком с элементами 
шикаста на кокандской бумаге, содержит газали (16—1746) и ру­
ба'и (1746—1806). 
Несколько начальных листов реставрировано. В конце — два чет­
веростишия, принадлежащие, по-видимому, самому переписчику, имя 
которого не указано. Год переписки—1265/1848—1849. 180 лл. 15X25. 
А. В. 
6288 ТО ЖЕ 3839 
Рукопись прекрасной сохранности с тем же началом, написана 
изящным шикаста на листах фабричной бумаги (имеется клеймо 
«Bristol»), окрашенных в разные цвета. Диван содержит газали (16— 
171а) руба'и (171а—183а). Текст взят в рамки из золота и синих ли­
ний. Переписчик неизвестен (почерк напоминает почерк известного бу­
харского каллиграфа Иунус ходжа катиба Шахрисябзи (XIX в.) — 
ср. рукопись ИВ АН УзССР № 2135, описание ее см. СВР, II, 295, 
№ 1493). Список, судя по палеографическим признакам, по-видимому, 
XIX в. 183 лл. 13X21. 
А. В. 
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6289 JJUJ иЮ 8734/1V 
О С Т Р О У М Н Ы Е В Ы Р А Ж Е Н И Я Б И Д И Л Я 
Автор — тот же Мирза 'Абдалкадир Бидиль. 
Прозаическое сочинение со стихотворными вставками, представ­
ляет собой собрание афоризмов, аллегорий, тонких мыслей поэта и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Текст написан насталиком на восточной бумаге. Переписчик не­
известен. Список, судя по палеографическим данным, относится ко 
второй половине XVIII в. 88 л. (2366—3246). 13X21. 
Қ И Н А (п), I ,496, № 3776; 594, № 4498; СВР, II, 290, № 1487; 429, № 1846; 
VI. 280, № 4570. 
А. В. 
6290 0^1 О!_*о j l cjliljf 2907/XH 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ ДИВАНА СУХАНА 
Автор—(V*— JU-eJI «JUcуи> Мир 'Абдассамад Сухан (ум. 
в 1141/1728—1729 г.), уроженец Акбарабада (Индия), ученик Мир­
за 'Абдалкадира Бедиля. 
Список заключает в себе газали, рубайаты и фарды, расположен­
ные вперемешку в алфавитном порядке. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на восточной (кашмирской) 
бумаге желтоватого оттенка; текст заключен в рамки из красных ли­
ний; все листы поточены бумажным червем; края листов подклеены 
кокандской бумагой. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
Список по палеографическим данным относится, вероятно, к концу 
XVII в. Деф.: начало отсутствует. 53 лл. (230а—2826). 16X27. 
<^lw i\%^ As*±*o OAVA <(_г̂ »-г ttybJS0 ^*-e «OU- ^*-»- t_rL* «л*— 
3. P. 
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6291 0\J>JxJj\yjJ LSJM 9216/V 
Э Л Е Г И Я НА С М Е Р Т Ь АБУ-Л-ФАИЗ ХАНА 
Автор — pxC oL-i, Шах Хаким, известный под псевдонимом 
^jeJL» Халис , ташкентский поэт — мистик (XVII—XVIII вв.). 
Элегия на смерть Абу-л-Файз хана Аштарханида (1122/1711— 
1160/1747), в которой описано, как было организовано покушение на 
жизнь Абу-л-Файз хана, убиение его и похороны. Элегия написана 
вскоре после смерти Абу-л-Файз хана (1747 г.). 
Сохранившееся начало: 
Рукопись переписана небрежным насталиком на восточной бума­
ге. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным список можно отнести к началу XIX в. Деф.: начало утрачено. 
7 лл. (116а—1236). 12X19,5. 
Об авторе см.: СВР, VII, 101—102. № 5112. 
Г. В. 
6292 eU, jy+£ 0\yj 4349 
Д И В А Н Т И М У Р ШАХА 
Автор — oLi._jj t •_• Т и м у р шах, правитель Афганистана 
(1187/1773—1207/1793),"сын и преемник основателя афганского госу­
дарства Ахмад шаха Дуррани (1160/1747—1187/1773). 
Диван заключает в себе газали в основном на персидском языке 
(лл. 1а—766), частично на пушту (лл. 766—77а) и рубайаты на пер­
сидском языке <лл. 776—796). Одна газаль на лл. 576—58а напитана 
на полях. 
Существующее начало: 
ab <>j& juJLAJjfal JUJ _^Ji 01 x l-OUil £JU Q J ! c iUi j I c~b J£» A O I Ь 
Рукопись переписана насталиком, черной тушью на кокандской 
бумаге. Стихи заключены в рамки из киновари, поля обведены синими 
линиями, промежутки между которыми заполнены жидким золотом. В 
конце каждой газали имя поэта выделено киноварью. Рукопись пере­
писана в Кабуле. 
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Имя переписчика — ^ J L o ^ U о+»* I j _ ^ j j j л ^ ^ L . I j ^ . 
Мирза Хаджи Мухам мад, сын Мирза Мухаммад Насира мунши 
(в колофоне имя переписчика приведено следующим образом: fj ,_^. 
(J^Jljf j_yJ JUj 'b JU»4 9\j*ll\ Ojl+C _̂ A-»f oUole. Of_jAC OlC» O - i * »JJ»^« J l l j 
(v2~ib jtJ*Z ii~i^" «tJJsJL-Jf _jta _p d i w QJF 
Год переписки—1207/1792—1793. Деф.: начало дивана отсутству­
ет, имеются лакуны между лл. 146 и 15а, 336 и 34а. 79 лл. 14X23,5, 
Н. М. 
6293 ^ j l y J I £ b 929 
В Е Н Е Ц Д И В А Н О В 
АВТОР j_^al»**Jf jy*xL» oLiJf lyj^X+toJ] ̂ jjĵ ^JLc Л+дк ^»_^ilj JUsiu* 
CJ^XJI C—«-«*--»_» М у л л а М у х а м м а д Б а к и р 6. Мухам­
мад 'Али б. ' А б д а с с а м а д б. аш-Шах Мансур, по псев­
дониму С у х б а т а л-Л а р и (жил, по-видимому, в конце XVIII— на­
чале XIX в.). В конце рукописи (л. 116а) указано, что перу Сухбата 
принадлежит много сочинений на персидском и арабском языках в 
прозе и стихах, многие из которых утеряны. 
Список содержит краткое анонимное предисловие к бомбейскому 
изданию настоящего дивана, где после прославления поэта сказано, 
что диван подготовлен в Бомбее для литографированного издания по 
инициативе и старанию внука поэта -yj {JkJJI >г'<>Л jf\ «Д* \jj** 
C^S^J (_^JLilJf uj$i\ _jib WU*M Мирза 'Али Акбар б. Абу-л-Файз 
б. Мухаммад Бакира ал-Лари, по псевдониму Сухбат (л. 16). 
В диван включены: две касиды (лл. 26—96), газали (лл. 96— 
96а), руба'и (лл. 96а—1066), маснави (лл. 1066—1106) и тарджи' 
(лл. 110а—116а). 
Начало (после предисловия и басмалы): 
Список переписан четким насталиком на русской фабричной бу­
маге хорошего качества с водяным знаком (изображение осетра) с 
текста упомянутого бомбейского литографированного издания, пере­
писанного для этой цели в конце раджаба 1312/января 1895 г. 
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J J l ^ ^ ^ t ^ l ^ j l ^ ^ ^ ^ t u L j I ^ L c j L ^ w f j ^ ^ ^ Мирза Сайидом 'Али ал-
Мунши Ширази, по псевдониму Майил (л. 116а). 
Переписчик — aJUl C~->l—L_c yL* Мулла 'Инайаталлах (рукопись 
переписана в Хиве по распоряжению хивинского хана Мухаммад Ра­
хима II Бахадур хана (1282/1865—1328/1910). Дата окончания пере­
писки—28 зу-л-хиджжа 1326/21 января 1909 г. 116 лл. 17X27. 
И. А. 
6294 U J j _, i±~ym H651/V 
И У С У Ф И З У Л А И Х А 
Автор — ^ U ^ л У {j***<< * 'f - 4 - * - ^ hj-ir* М и Р з а Д Ж У-
н а й д а л л а х М а х д у м-и X и р а в и, поэт и врач, известный под 
псевдонимом Хазик (уб. в 1259/1843 г.). 
Романтическая поэма о любви Зулайхи к Йусуфу. 
Начало (после басмалы): 
^Jl Oj-6-i^o AJU _ДЛ JLL> (_£AI J x Oyj\J jL« ]_j »! 41л— <_̂ вЛ 
Список копирован насталиком на разноцветной русской писчей 
бумаге. Текст в начале расположен в две колонки на листе и заклю­
чен в цветную рамку из золота и синей линии, заглавия выделены 
киноварью. Имя переписчика не указано. Список по палеографическим 
данным, по-видимому, относится ко второй половине XIX в. 178 лл. 
(2026—379а). 12X19,5. 
СВР. II, 342, № 1647. 
Об авторе см. <ИГЛ «_^£-~. <<iLe.lj C>Uol AJJ+J «^уЦ^ ^jUt^JUo 
Y AV if). А. К а юмов, Хазик, УзССР .ФАН" нашриёти, Тошкент, 1957; Его же, 
Қўқон адабий муҳити (XVIII - XIX асрлар), Тошкент, 1961, стр. 110-161. 
Д. Ю. 
6295 ^у^, Ol^ji 3447 
Д И В А Н З У Х У Р А 
Автор — ^ J I O ^jjL*j\ ^ jUfa*— ^ i , ^»f c^_jjUJ_,^_fJi (jjlj* 
Маулави Зухураддин б. Шайх Са'даддин Ансари ал-Кабули (конец 
XVIII—первая половина XIX вв.), афганский поэт, жил в Кабуле. Не­
которые отрывочные сведения об авторе имеются в его диване (лл. 
316, 416, 626 и др.). В одном из руба'и поэт называет своим предком 
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одного из первых арабских ансаров — Мааза Джабали (л. 1166). Отец 
Зухура, тоже поэт — Са'даддин Ансари, известный под псевдонимом 
«Шур-и ишк», умер в 1215/1800—1801 г. (см. хронограмму в последней 
строке некролога — л. 626). Сам автор еще был жив в 1245/1829— 
1830 г., которым датируется прижизненный список дивана (см. припис­
ку в конце рукописи ИВ АН УзССР, инв. № 658/1, л. 1336 —описание 
ее см. в С В Р, II, 266, № 1410). Список содержит касиды (лл. 16—За), 
газали (лл. За—11а; 113а-б, 1396), мухаммасы на газали Гани 
Кашмири (лл. 1116—112а), Саиба Табризи (лл. П2а-б, 113а) 
и на газали неизвестного автора (лл. 1396—140а), и руба'и (лл. 1136— 
1176). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. На по­
лях рукописи (лл. 5а-б; ба-б; 106; 12а; 14а; 19а; 20а; 26а; 326; 396; 
40а; 41а; 50а; 51а; 59а; 63а; 66а; 75а-б; 76а-б; 77а; 85а; 89а) 
имеется 26 газалей, которых нет в прижизненном автору списке (см. 
упомянутую рукопись ИВ АН УзССР, инв. № 658/1). 
На л. 1396 настоящего списка имеется приписка, из которой яв­
ствует, что переписчик знал автора дивана и ко времени переписки 
рукописи автора уже не было в живых. Упомянутая газаль вместе с 
припиской, видимо, позднее записана на полях там, где она должна 
была находиться согласно алфавитному порядку (л. 21а). 
Имя переписчика дается дважды в разном написании <J_JLJIJLX_£ 
'Абдаллах (л. 21а) и <JJfa_x_x_c 'Убайдаллах (л. 1396). Дата пере­
писки не указана. По палеографическим данным список можно от­
нести к первой половине XIX в. 119 лл. (лл. 16—1176; 1396—140а) 
+ 2 л. (в конце) со стихотворением поэта *1-̂ -с Гийаси. 15X26. 
К И Н А (п), I, 217, № 1557; С В Р , II, 266, № 1410. Здесь авторство дивана 
приписано поэту Нураддин Мухаммед Зухури-йи Туршизи (ум. в 1024/1615— 
1026/1617 г.), что не соответствует действительности по следующим причинам: во-пер­
вых, стихи описанного списка не совпадают со стихами дивана Зухури-йи Туршизи 
(ср. описание последнего в каталогах: К И Н А (п), I, 217, №1558; Б л о ш е ; III; 
371—372, № 1865—1866; Б о м б е й , 170—172, № 9 2 и 193—194; № 114; Б р о у н , 
265; П е р ч (п), 909—910, №№ 931—932; Рьё ; II, 678); во-вторых, на л. 1336 руко­
писи № 658/1 указано, что она переписана при жизни автора дивана — Са'даддина 
Ансари, а имя Зухури Туршизи вообще не упоминается; в-третьих, в списке № 658/1 




6296 ТО ЖЕ 6757 
Список с тем же началом, переписан среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге. Рукопись содержит касиды (лл. 16—За), га-
зали (лл. За—108а; 111а-б), мухаммасы на газали Гани Кашмири 
(лл. 108а—109а) и Саиба Табризи (лл. 109а—111а) и руба'и (лл. 
112а—1156). В конце приведено полное имя автора, выделенное ки­
новарью (л. 1156). 
Переписчик—л ^]^. JL_JU_^ Сайид ходжа. Год переписки — 
1254/1838—1839. Деф.: лакуна в тексте между лл. 386 и 39а, 576 и 
58а. 115 лл. (16—1156). 14,5x25. 
В. П. 
6297 ' ТО ЖЕ 6758 
Список с тем же началом, переписан среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге, содержит касиды (лл. 16—За), газали (лл. 
За—166, 17а—1326), мухаммасы на газали неизвестного автора (лл. 
166—17а), на газали Гани Кашмири (лл. 1326—133а) и Саиба Таб­
ризи (лл. 133а—134а) и руба'и (лл. 134а—139а). Имя переписчика 
не указано. Год переписки—1277/1860—1861. Деф.: судя по кустоду, 
л. 556, лакуна в тексте между лл. 556 и 56а. 139 лл. (16—139а). 
15X26,5. 
Е. П. 
6298 ТО ЖЕ 3679/1 
Неполный список с обычным началом, переписан среднеазиатским 
насталиком на кокандской бумаге. Рукопись содержит: касиды (лл. 
16—За), газали (лл. 36—17а; 176—74а), мухаммасы на газали неиз­
вестного автора (л. 17а—6), на газали Гани Кашмири (лл. 74а—75а), 
Саиба Табризи (лл. 75а—76а) и руба'и (лл. 76а—786). Место пере­
писки— г. Бухара, квартал Мехтар Анбар (̂ ^«Ic _£$*)' 
Переписчик — ^_. к_п Щ . ^ 'Абдалхафиз; год переписки — 
1297/1879. 79 лл. (16—79а). 15X26. 
Е. П. 
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6299 ТО ЖЕ 4652 
Дефектный список с тем же началом. Рукопись переписана по­
средственным насталиком на плотной кокандской бумаге, имя Зухура 
везде выделено киноварью. Рукопись содержит одну касиду (л. 16), 
газали (лл. 2а—1186, 120а-б), мухаммасы на газали Саиба Таб-
ризи (лл. 119а—120а), руба'и (лл. 1206—1256). На л. 124а записаны 
два руба'и другого автора. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. Список, судя по палеографическим данным, относится к се­
редине XIX в. Деф.: лакуна в тексте между лл. 16—2а, 396—40а, 
436—44а, 556—56а, 946—95а, 1006—101а. 125 лл. (16—1256). 13X20,5. 
Е. П. 
6300 ТО ЖЕ 9002 
Дефектный список с тем же началом, переписан посредственным 
насталиком на кокандской бумаге. Содержит касиды (лл. 16—36), 
газали (лл. 36—146а), мухаммасы на газали Гани Қашмири (лл. 
146а—147а), Саиба Табризи (лл. 147а—1486), неизвестного автора 
(лл. 30а—31а) и руба'и (лл. 149а—6; 150а—1546). 
Переписчик — ̂ J3j>jJki j^oJ%, ^j^- JU*-.)L> Мулла Мухам­
мед Хабир б. Мулла Мухаммад Назир Дарвази. Год переписки — 
1302/1885. Деф.: лакуна в тексте между лл. 626—63а, 686—69а. 155 лл. 
12,5X19,5. 
• - Е. П. 
6301 ТО ЖЕ 3640/1 
Дефектный список с тем же началом, переписан насталиком на 
кокандской бумаге. Рукопись содержит касиды (лл. 16—За), газали 
(лл. 8а—107а, 1086—109а), мухаммасы на газали Гани Кашмири (лл. 
107а—б), Саиба Табризи (лл. 1076—1086) и руба'и (лл. 109а—1106). 
На л. 111а имеется маснави другого автора, переписанное из прижиз­
ненного списка дивана (см. рукопись ИВ АН УзССР, инв. № 658/П, 
лл. 134а—136а), в котором оно было позже другим лицом озаглавле­
но: (!)tiV_j-e OULu. Переписчик настоящей рукописи переписал за­
главие и добавил к нему имя автора дивана в том виде, в каком оно 
значится в рукописи под инв. № 658/1 (л. 1336): <^ Lojf ^оЛол— 
Са'даддин Ансарц, 
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Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Судя по палеог­
рафическим данным, список относится ко второй половине XIX в. 
Деф.: нет конца, отсутствует один лист между лл. 526 и 53а to два 
листа между лл. 1066 и 107а. ПОлл. (16—1106). 14X25. 
Е. П. 
6302 ТО Ж Е 6753/IV 
Список с тем же началом, содержит касиды (лл. 1056—107а), га-
зали (лл. 1076—2456), мухаммасы на газали Гани Кашмири (лл. 
2456—246а), Саиба Табризи (лл. 2466—247а) и руба'и (лл. 247а— 
253а). 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге; отдельные строки и слова выделены киноварью. Имя перепис­
чика и дата переписки отсутствуют. По палеографическим данным 
список, вероятно, относится ко второй половине XIX в. 149 лл. (1056— 
253а). 15X26. 
Е. П. 
6303 ТО Ж Е 1037/Н 
Список с тем же началом, содержит касиды (лл. 896—906); газа­
ли (лл. 906—1616, 1626), мухаммасы на газали Гани Кашмири (л. 
1616), Саиба Табризи (лл. 162а-б) и руба'и (лл. 1626—165а). 
Рукопись переписана четким насталиком на русской фабричной 
бумаге, стихотворения расположены в две колонки на странице. 
Переписчик—CLtjju •( У « Мулла Ишджаи (л. 2236). Год 
переписки—1318/1900—1901. 76 лл. (896—165а). 20,5X35. 
Е. П. 
6304 ТО Ж Е 3342/1 
Прекрасно оформленный список с тем же началом, содержит ка*-
сиды (лл, 16—За), газали (лл. За—105а, 1066—107а), мухаммасы на 
газали Гани Кашмири (лл. 105а—6^. Саиба Табризи (лл. 1056— 
1066) и руба'и (лл. 107а—1106). 
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Рукопись переписана четким среднеазиатским насталиком на рус­
ской фабричной бумаге высокого качества с водяными знаками (изо­
бражения рыб). Стихотворения расположены в две колонки на стра­
нице и заключены в рамки из черных и синих линий, промежутки 
между которыми заполнены жидким золотом; поля обведены кино­
варью. 
Переписчик —Of J* Ofyj> ujjut» Л»лл Мухаммад Йа'куб диван Хар-
рат. Дата переписки—16 раджаба 1319/29 октября 1901 г. ПО лл. (16— 
1106). 17X26,5. 
Е. П. 
П Р О З А 6305—6342 
6305 [Ui oli.] 9220 
[КНИГА ЦАРЕЙ] 
Прозаическое переложение героической поэмы Ф и р д а у с и (см. 
настоящий том, оп. № 6091) анонимного автора. 
Существующее начало: ( ^AJ^-U \JJ*J ^yULTaUiVy ^^i^^J^j 
£JI C-AJJ j£li ^ J l A f JULS" 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге. Заголов­
ки выделены красными чернилами. На полях редкие вставки в текст. 
Список начинается с повествования о Заххаке. Имени переписчика и 
даты переписки нет. По палеографическим данным рукопись можно 
датировать концом XVIII— началом XIX в. Деф.: начало текста утра­
чено (недостает, вероятно, нескольких листов; некоторые листы по­
вреждены ЕОДОЙ, и текст с трудом поддается чтению (лл. 146, 15а, 166, 
266 и др). 335 лл. 16X26,5. 
Г. В. 
6306 01 _: ..... I f 1696 
Р О З О В Ы Й ЦВЕТНИК 
Автор — ijJj^JL efJU- о ^ 1 - " £h" 6-*-~ Ш а й х М У С Л И " 
х а д д и н Са 'ди-йи Ш и р а з и (ум. в 690/1291), известный персид­
ский поэт. 
Выдающийся образец художественной прозы O l _ j «Л f Са'ди 
представляет собой сборник коротких рассказов дидактического ха-
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рактера, перемежающихся со стихами- Сочинение написано в 656/1258 г,, 
содержит введение и восемь глав. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись написана хорошим насталиком на восточной бумаге. В 
начале — изящный унван, выполненный золотом и красками (л. 1а). 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным рукопись можно датировать концом XV в.— началом XVI в. 
122 лл. 12,5X20,5. 
Б р а т и с л а в а , 423, №589; И в а н о в , 167, №№212—213; 478, №№730— 
732; К А Н ТаджССР, II, 125—127, №№470—476; С В Р , II, 403—404; 
№№ 1785—1790. (Там же ссылки на другие каталоги и издания), VI, 347, № 4665; 
Об изданиях и исследованиях см.: А р б е р и, 169—170; Са'ди, Гулистан, критиче­
ский текст, перевод, предисловие и примечания Р. М. Алиева, М., 1959. 
Г. В. 
6307 ТО ЖЕ 9668 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, написана хорошим 
насталиком на восточной бумаге. В начале (л. 16)—заставка, вы­
полненная золотом и голубой краской. Имеется восточная па­
гинация, до л. 36а совпадающая с европейской; с л. 37а листы 
пронумерованы беспорядочно (лл. 37а—105, 49а—37 и т. п.). Старый 
реставрированный список; текст некоторых листов вклеен в голубую 
бумагу; лл. 108а—109а, 130а—1396 и лл. 179а-б — переписаны позд­
нее на кокандской бумаге; лл. 1096—1396 чистые, однако пропуска в 
тексте нет. На л .1786—оттиск печати с легендой: Jjlj л+st+j c~of .J--* 
«Люди верят [пророчеству] Мухаммеда». Имя переписчика и даты пе­
реписки основного списка неизвестны. На последнем реставрирован­
ном листе приведена дата 1241/1825—1826 г. (л. 1796). По палеогра­
фическим данным основной список можно датировать концом XV— 
началом XVI в. 179 лл. 16,5x22,5. 
Г. В. 
6308 ТО ЖЕ 5010 
Рукопись с тем же началом, написана хорошим насталиком на во­
сточной бумаге кремового цвета. В начале рукописи — унван, выпол­
ненный золотом и красками. Пространство между строками на лл. 
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la—2a украшено жидким золотом. Текст заключен в рамки из цвет­
ных линий. Изредка на полях встречаются добавления и исправления 
текста. Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись переписана во второй половине XVI в. (на л. 1596 
приведенг дата 1165/1751—1752, которая приписана, видимо, гораздо 
позднее переписки). Деф.: между лл. 85а—86а — лакуна в тексте. Нет 
конца 26, всего 27 и начала 28 рассказа IV главы. Отсутствуют расска­
зы 19 (между лл. 1116—113а) и 21 (между лл. 1166—118а) в V главе 
(последний рассказ, видимо, позднее частично записан на полях руко­
писи); нет начала VI главы. 159 лл. 11,5X17,5. 
Г. В. 
6309 ТО ЖЕ 4393/1 
Рукопись написана хорошим насталиком на восточной бумаге кре­
мового цвета. 
Существующее начало: 
X v_**C Ajfj i j f i f u-6J_/f Ijf 
Текст заключен в рамки из золота и синей краски. Заголовки на­
писаны синими и красными чернилами. На полях переписан «Бустан» 
Са'ди. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографиче­
ским данным рукопись можно датировать второй половиной XVI в. 
Деф.: в начале утерян один лист с десятью строками текста. 90 лл. 
/5,5X23,5. 
Г. В. 
6310 ТО ЖЕ 7705/7 
Карманная рукопись с обычным началом, переписана мелким 
четким насталиком на тонкой индийской бумаге. В начале рукописи — 
унван, выполненный золотом и красками. Текст заключен в рамки из 
золота и синих линий; заголовки выделены киноварью. 
На полях помещены еще три произведения: «Бустан» Са'ди (лл. 
1а—2406), «Диван» Мирза Шарафа (лл. 241а—3246) и «Диван» 
Асафи (лл. 3246—4056). 
Список написан в столице империи Бабуридов — в Агре (л. 
4056, на полях рукописи). 
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Переписчик—ir4_jU^OI_A_rj Бурхан катиб. Дата окончания 
переписки—4 рамазана 1007/1 апреля 1599 года. Деф.: после л. 16 
утерян один лист, т. е. семь строк текста. 406 лл. 5X8,5. 
Г. В. 
6311 ТО ЖЕ 9118/1 
Рукопись с обычным началом, написана на восточной бумаге, 
четким насталиком. Заголовки и арабские изречения выделены крас­
ными чернилами. На полях помещен «Бустан» того же автора, неко­
торые листы рукописи пострадали от сырости. Имени переписчика и 
даты переписки нет. По палеографическим данным список можно от­
нести к XVI в. 108 лл. (1а—108а). 12X22,5. 
Г. В. 
6312 ТО ЖЕ 6703 
Рукопись с обычным началом, переписана хорошим насталиком 
на плотной восточной бумаге. В начале рукописи — унван с примитив­
ным рисунком, выполненный, по-видимому, гораздо позднее. Текст за­
ключен в рамки из цветных линий. Заголовки сделаны синими черни­
лами. Имени переписчика нет. 
Судя по палеографическим данным, рукопись переписана в XVI в. 
Деф.: нет конца последней главы. 141 лл. 12,5x20. 
Г. В. 
6313 ТО ЖЕ 11388 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на восточ­
ной бумаге (лл. 1а—26 и 98а-б переписаны позже на другой бумаге 
и другой рукой). Заголовки выделены красными чернилами. Имени 
переписчика и даты переписки нет. По палеографическим данным спи­
сок можно датировать XVI в. Деф.: на лл. 146—15а и 38а текст ча­
стично стерт. 98 лл. 11X17. 
Г. В. 
6314 ТО ЖЕ 9654/111 
Список с обычным началом. Переписан насталиком на хорошей 
восточной бумаге. Начальный лист (4766) реставрирован, переписан 
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на бумаге более позднего времени. Заголовки выделены красными 
чернилами. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографи­
ческим данным список можно отнести к концу XVI в. Деф.: нет конца 
седьмой и всей восьмой главы. 58 лл. (4766—5346). 15X23. 
Г. В. 
6315 ТО ЖЕ 11452/1 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Заголов­
ки выделены красными чернилами. 
Существующее начало: 
На полях переписан «Бустан» того же автора. Имени переписчика и 
даты переписки нет. На л. 1а в сохранившемся от предшествующего 
Списка колофоне указана дата: 19 раби' II 1009/29 октября 1600 г. 
По сходству палеографических данных можно предположить, что вся 
рукопись переписана в то же время. Деф.: нет начала (список начи­
нается с середины I главы). 64 лл. (За—676), 9x15,5. 
Г. В. 
6316 ТО ЖЕ 333/1 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на восточ­
ной бумаге кремового цвета. Заголовки выделены красными чернила­
ми. На полях —«Бустан» того же автора. На переплете тиснением в 
медальонах указано имя переплетчика J J U J I J U C }L» Мулла 'Абдал-
джалил. Переписчик dJUf JUC ,_«i l i -v-»! »—f^JIJL*_c — 'Абдалваси'б. 
казн 'Абдаллах. Год переписки—1049/1639—1640. 76 лл. 17,5x28. 
Г. В. 
6317 ТО ЖЕ 7746 
Рукопись написана насталиком на хорошо лощеной, плотой во­
сточной бумаге кремового цвета. 
Существующее начало: 
£jf i_^i 5Jf 'jo. j l if (_f*ijf {j\ '•**)** i j - J J&A 
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На л. la чернила сильно стерлись, текст с трудом поддается чте­
нию. Некоторые изречения из Корана и заголовки выделены золотом 
или киноварью. Имеется небрежно сделанная восточная пагинация, 
некоторые листы не пронумерованы. Имени переписчика нет. Год пе­
реписки—1111/1699—1700. Деф.: недостает первого листа. 108 лл. 
12,5X19,5. 
Г, В. 
6318 ТО ЖЕ 6934 
Реставрированный список с обычным началом, переписан наста-
ликом на восточной бумаге. Основная часть рукописи (лл. 9а—1496) 
переписана на плотной кремовой бумаге; многие листы пострадали от 
сырости, но текст хорошо сохранился. Эту часть по палеографическим 
данным можно отнести к XVIII в. Реставрированные листы (лл. 16— 
86 и 150а—1686) условно можно датировать 1128/1715—1716 г., ука­
занным фиолетовыми чернилами в конце рукописи (л. 1686). 168 лл. 
10,5X16. 
Г. В. 
6319 ТО ЖЕ 9048/Н 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на фабричной 
бумаге; заголовки выделены красными чернилами. Переписчик — 
{j .IAJ JUA-O ju^-рлл Мир Сайид Мухаммад Бухари. Год переписки — 
1207/1792—1793. Деф.: от последнего листа сохранилась небольшая 
часть, с датой переписки и именем переписчика. 78 лл. (1466—224а). 
13,5X23. 
i Г. В. 
6320 ТО ЖЕ 9301/Н 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на восточ­
ной бумаге кремового цвета. Текст заключен в рамки красного цвета, 
заголовки выделены красными чернилами. Имени переписчика нет. 
Год переписки—1214/1799—1800. 119 лл. (1366—255а). 12,5X23. 
Г. В. 
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6321 ТО ЖЕ 8734/V 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. 
Существующее начало: ̂ Jf a^t, &хХГ ^yL-, AOI JL» tjj^y. /»^*j 
Заголовки написаны красными чернилами. На полях (лл. 327а— 
3366) записано введение и неполная первая глава поэмы « 0\1~,у. ». 
На переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчи­
ка 4_e.fj_£. iJl Улуг ходжа и год—1271/1854—1855 . 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к XVIII в. Деф.: нет нескольких на­
чальных листов введения. 88 лл. (327а—4156). 12,5X21. 
Г. В. 
6322 ТО ЖЕ 7727 
Хорошая рукопись с обычным началом; переписана насталиком 
на восточной бумаге. В начале рукописи унван, выполненный золо­
том и красками. Многие листы рукописи пострадали от сырости; пер­
вый лист в нескольких местах разорван. Имеется небрежно сделанная 
восточная пагинация, не совпадающая с европейской (так, л. 90а ев­
ропейской пагинации пронумерован 91, л. 91а—90; л. 95а как 96, 96а— 
95 и т. д.). 
Рукопись украшена тридцатью шестью посредственно выполнен­
ными миниатюрами (лл. 4а, 10а, 116, 14а, 166, 216, 23а, 246, 31а, 
34а, 35а, 36а, 406, 426, 44а, 51а, 53а, 596, 606, 656, 68а, 736; 766, 78а, 
786, 82а, 83а, 84а, 85а, 886, 926, 956, 966, 98а, 1056, 114а). 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к концу XVIII в. 143 лл. 13,4X20,4. 
Г. В. 
6323 ТО ЖЕ 3681/11 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на коканд­
ской бумаге. Имеется восточная пагинация, совпадающая с европей­
ской. Заголовки выделены красными чернилами. Имени переписчика 
нет. Год переписки—1227/1812 г. 123 лл. (1506—2726). 13,5x23,5. 
Г. В. 
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К описанию Лв G322. «Гул метан» Муспшсадднна Са'ди Шнразн, я. 98 а. 
Список XVIII в. 
6324 ТО ЖЕ 11077/1 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на разной 
бумаге (лл. 16—166 и 124а—1576 — на восточной, а лл. 17а—1236 на 
бумаге фабричного производства). Заголовки выделены красными 
чернилами. Переплет выполнен Мухаммад Саидом в 1251/1835— 
1836 г. Имя переписчика и год переписки не указаны. После колофо­
на написано, что рукопись переписана в квартале Баба-и Нанкаш (в 
Бухаре) в период правления эмира Насраллаха (1242/1826— 
1277/1860 гг.). 157 лл. (лл. 16—1576). 13x20,5. 
Г. В. 
6326 ТО ЖЕ 6715/1 
Сокращенный список сочинения. Все главы сохранены. Однако не­
которые рассказы в них опущены. 
Существующее начало (с полуфразы): 
£tJf j l y - b j i " AoOLJJ ^J j f OJUJ. X J L - ^ J ^y>j ••• 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Имени пе­
реписчика нет. Год переписки—1245/1829—1830. Деф.: нет начала 
предисловия (утеряны два листа). 34 лл. (1а—346). 11,5X20. 
Т. В. 
6326 ТО Ж Е 4545/1 
Рукопись с обычным началом, переписана хорошим насталиком 
на кокандской бумаге. Заголовки выделены красными чернилами. На 
лл. 62а, 91а имеются оттиски печати с легендой: j j • я_|| JLA_T OL-ftv.jf 
1П1 <ь.[_^Ишан 'Абдал'азиз ходжа 1314/1895—1896 г. Имени перепис­
чика нет. Год переписки—1256/1840—1841 гг. 92 лл. (16—926). 
15,5X26. 
Г. В. 
6327 Т О Ж Е 8846/Ш 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд­
ской бумаге кремового цвета. Заголовки выделены красными черни­
лами. Переплет рукописи изъеден червями. Имени переписчика нет. 
Год переписки—1270/1853—1854. 131 лл. (516—1826). 15X26. 
Г. В. 
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6328 ТО ЖЕ 8945 
Дефектная рукопись, переписана насталиком на кокандской бу­
маге. 
Существующее начало (с полуфразы): 
Текст заключен в рамки из золота и цветных линий. Строки тек­
ста покрыты красным крапом. Заголовки написаны красными чер­
нилами. На полях и между строк — глоссы к тексту. 
Переписчик — l±s. JU— <̂ _jl JUJ" JU— Сайид Камал б. Сайид 
'Али. Год переписки—1271/1854—1855. Де'ф.: нет первых четырех ли­
стов; лакуны в тексте между лл. 67а—686, 103а—1046. Отсутствуют 
рассказы с 3 по 12 из IV главы (для них оставлено место) и несколько 
рассказов из VIII главы. 112 лл. 14,5X24,5. 
Г. В. 
6329 ТО ЖЕ 3928 
Рукопись с обычным началом, переписана посредственным наста­
ликом на кокандской бумаге. Заголовки выделены красными чернила­
ми. На л. 946 имеется оттиск печати с легендой: \Хе\У _/>**J' - 4 е 
'Абдалгафур 1293/1876 г. Имени переписчика нет. Год переписки — 
1273/1856—1857 гг. 144 лл. 13X20,5. 
Г. В. 
6330 ТО ЖЕ 63*75/1 
Рукопись с обычным началом, переписана хорошим насталиком 
на кокандской бумаге кремового цвета. Заголовки выделены красны­
ми чернилами. Имени переписчика нет. Год переписки —1274/1857— 
1858 гг. 120 лл. (16—1206). 13X21. 
Г. В. 
6331 ТО ЖЕ 9508/Н 
Рукопись с тем же началом, написана небрежным насталиком с 
элементами шикаста на кокандской бумаге кремового цвета. Художе­
ственное оформление рукописи не завершено: на первых двух листах 
на месте унванов — незаконченный геометрический орнамент, выпол­
ненный светло-зеленой и кирпичной красками; текст до л. 34а заклю-
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чей в рамки из коричневых и зеленых линий. Заголовки выделены 
светло-красными чернилами. Имени переписчика нет. Год перепис­
ки— 1276/1859—1860. 153 лл. (116—1646). 12X19. 
Г. В. 
6332 ТО ЖЕ 7520/1 
Дефектная рукопись, переписана насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. Заглавия выделены киноварью. На лл. 16 пе­
реписано начало другого произведения Са'ди —«Бустон». Следующий 
лист вырван. 
Существующее начало: £ j | OUJLc C~**jj Obj* .^- . j у^лл _, ... 
Имени переписчика нет. Год переписки—1277/1860—1861 г. Деф.: 
нет начала предисловия (одного — двух листов). 90 лл. (2а—91а). 
15X25,5. 
Г. В. 
6333 ТО Ж Е 5281/1 
Рукопись с обычным началом, переписана насталиком на коканд­
ской бумаге кремового цвета. Заголовки выделены оранжевыми чер­
нилами. Переписчик— AJUI £^+«ХС У • JJjC~+«xc X—• Мулла 'Ис-
мат, сын Мулла 'Исматаллаха. Год переписки—1288/1871—1872 гг-
122 лл. (1а—1226). 13,5x23. 
Г. В. 
6334 ТО ЖЕ 9114/11 
Рукопись с тем .же началом, переписана среднеазиатским наста­
ликом на кокандской бумаге. Переписчик— ĵ JUUl JUC JUJ Ы *л ^^" 
Кули Мурад, сын 'Абдалхалика. Дата окончания переписки — 
месяц рамазан 1299/июль 1882 г. 165 лл. (786—2436). 13X20,5. 
Г. В. 
6335 ТО ЖЕ 1653 
Рукопись с тем же началом, переписана хорошим насталиком на 
фабричной бумаге (имеется клеймо с изображением льва — лл. 41а, 
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44a, 46a, 49a и др.)- Текст заключен в рамки из красных и синих Ли­
ний. Заголовки выделены красными чернилами. Переписчик «-JLA. о*»-. 
(9) ^ L J J i jl * jVf Мухаммад Шафи... (?) Год переписки — 
1300/1882—1883. 86 лл. 15,5X20,5. 
Г. В. 
6336 ТО ЖЕ 4843/1 
Рукопись с обычным началом, переписана хорошим насталиком 
на кокандской бумаге. На лл. 16 и 2а — одинаковые унваны с прими­
тивным рисунком. Текст первых тридцати листов взят в рамки из 
цветных линий и украшен крапом. До л. 6а имеется постраничная во­
сточная пагинация. Имени переписчика и даты переписки нет. По па­
леографическим данным рукопись можно отнести к XIX в. 136 лл. 
(16—136а). 15,5X26,5. 
Г. В. 
6337 ТО ЖЕ 11519/1 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге. На л. 16 — унван, выполненный золотом и красками. Заголов­
ки и отдельные слова выделены красными чернилами. Текст заклю­
чен в рамки из золота и цветных линий. На полях написано произве­
дение того же автора —«Бустан». На л. 1а — запись на арабском языке, 
о том, что настоящая рукопись приобретена в 1336/1917—1918 г. в 
Кабуле ̂ yiJUjJlAjjL^^afJU^ Мухаммад Адибом Масдийа ад-Димаш-
ки. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к XIX в. 159 лл. (16—159а). 14X22. 
Г. В. 
6338 ТО Ж Е 11341/11 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге. Заголовки выделены красными чернилами. На полях глоссы 
к тексту. На многих листах рукописи оттиск печати с легендой: 
«4JU V—I5C t-iUT" »—«книга, принадлежащая школе» (лл. 41б,! 756, 
1296 и др.). Колофон поврежден, поэтому сохранилась только'частв 
имени переписчика ... « J / ^ J I j u - p 'Абдаррауф... U ^ V ^ » Маула-
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на (?•). Дата переписки не указана. По палеографическим данным ру­
копись можно отнести ко второй половине XIX в. Деф.: нижняя поло­
вина л. 42 оторвана. Часть текста первых трех строк на л. 1926 за­
клеена, последняя строка этого же листа стерта. 151 лл. (416—1926). 
12,5X20. 
Г. В. 
6339 ТО ЖЕ 8254 
Подбор многочисленных стихотворений из «Гулистана» Са'ди. 
Начало (после басмалы и заглавия): 
Рукопись написана насталиком на фабричной бумаге. В начале 
ее грубо выполненный цветными красками и золотом унван. Текст за­
ключен в рамки из синих линий, на первых двух листах — из золота. 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографическим 
данным, рукопись относится к концу XIX в. Деф.: в конце рукописи 
утеряно несколько листов. 15X22,5. 
Г. В. 
6340 ТО ЖЕ 7371 
Рукопись с обычным началом, переписана на хорошей русской 
бумаге, четким среднеазиатским насталиком. Заголовки выделены 
красными чернилами. На полях — глоссы к тексту и перевод некото­
рых арабских слов на узбекский язык. Список написан в Хиве по рас­
поряжению Мухаммад Рахим хана II (1282/1865—1328/1910). 
Переписчик — ciU. OU-IJIJ ^ f ^ U J I i_>~>-i JU*-» Мухаммад 
Йусуф ал-Байани 6. Бабаджан бек, известный историограф Хорезма 
(ум. в 1341/1923 г.). Год переписки—1318/1900—1901 (л. 1186). 119 лл. 
14,5X225. 
Г. В. 
6341 ОЛ>Л1 ^ U J 313/I 
ТОНКИЕ СЛОВА [ЛЮДЕЙ] РАЗНЫХ К А Т Е Г О Р И И 
Автор — Lfk±.[£)\}*c\j)\0iM*>CfiiJ*,Anii 6. Хусайн ал-Ва'из 
а л-К а шиф и, по прозванию ^ _У..лл.Л а с-С а фи (ум, 939/1532), из­
вестный гератский литератор. 
Сочинение представляет собой собрание цитат и остроумных изре­
чений представителей разных слоев общества: поэтов, кочевников-бе­
дуинов, философов, пророков, рабов, эмиров, нищих, детей, вазиров, 
ученых и т. д. Труд делится на 14 глав (<_Л_>), каждая из которых со­
держит одну или несколько частей ( J -a i ) . 
Начало (после басмалы): ^ L k ^ j ^ f Of JU*»J i>jlkl {jh\J - U J 
ftjf ^_JAIAJ V!«JLM»_J £j_yoo- Of_^JLo 
Список переписан насталиком с некоторыми элементами шикаста 
на восточной бумаге. Текст обрамлен золотом и цветными линиями. 
Листы покрыты золотым крапом. Заголовки выделены киноварью. 
Переписчик4_JJF^_,k*i I J . _ A _ Мирза Файзаллах (л. 4816). Год пере­
писки— 1243/1827—'1828 (л. 496). 49 лл. (16—496) .25,5X44,5 
СВР. II, 423-425, № * 1831—1840; V. 144, Н> 3689. 
Г. В. 
if Lo> «JL»1 
7570/1 
И З В Л Е Ч Е Н И Е ИЗ КНИГИ «ТОНКИЕ СЛОВА 
Л Ю Д Е Й Р А З Н Ы Х КАТЕГОРИИ» 
Извлечение из всех четырнадцати глав сочинения ^ f j j j f i_J-»lLJ 
известного гератского литератора Ва'иза а л-Кашифи (см. настоя­
щий том, оп. № 6341). 
Начало (после басмалы): 
fbJf JVAMU UV^* LtooJjf ij-aif J }LkjUI J.*kif ^^Ij.-kJf <_^JILJ t_>UT^ j f 
Текст переписан мелким убористым насталиком на восточной бу­
маге наискось и вдоль листа. Заголовки выделены красными чернила­
ми. Имени переписчика нет. Дата окончания переписки — раби* I 
974/сентябрь-октябрь 1566 года. 4 лл. (1а—За). 14,5X22,5. 
Г. В. 
Ф О Л Ь К Л О Р 6343—6366 
6343 ^ j j j <o u U f 5526 
КНИГА О Д Е С Я Т И ВАЗИРАХ 
Рассказ анонимного автора, известный также под названием 
«Бахтийар-нама». Содержание его следующее: в стране Сеистан жил 
падишах по имени Азадабахт. Однажды он случайно увидел красави­
цу— дочь своего военачальника ( сипахсалар), воспылал к ней лю­
бовью н женился на ней против воли ее отца. Между падишахом и си-
пахсаларом возникла вражда. Сипахсалар направил войска против 
падишаха, и Азадабахт вынужден был бежать с женой из города, что­
бы собрать войско и разгромить сипахсалара. По пути в Керман у них 
родился сын, однако им пришлось оставить младенца там, где он 
родился. 
Далее рассказывается о приключениях сына Азадабахта — Ху-
дайдада, попавшего в шайку грабителей и воспитанного их предводите­
лем Фаррохсаваром. После ряда происшествий, во время одного из 
набегов Худайдад попадает в руки своего отца-падишаха. Тот, не 
зная, что это его сын, но чувствуя к нему какую-то необыкновенную 
симпатию, берет к себе на службу и дает новое имя — Бахтийар. За­
тем повествуется о дальнейшей судьбе Бахтийара. Заканчивается рас­
сказ тем, что приемный отец его — Фаррохсавар рассказывает пади­
шаху, как он нашел младенца, и Азадабахт узнает в нем. своего сына. 
Начало (после басмалы): ^̂ JLc - X - J l j o^JLJI j ^ J l j J f y^AJUju^JI 
Реставрированный список. Основной текст (лл. 4а—706, 81а— 
836) написан насталикрм на восточной бумаге кремового цвета, Пер-
*Л 
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вые три листа, а также лл. 71а—806 вставлены позже. Основной текст 
обрамлен цветным орнаментом, поля рукописи окрашены в синий, ко­
ричневый, красный, серый и др. цвета. На многих листах (4а, 12а, 
19а и др.— оттиск печати владельца рукописи с легендой: ̂ J L ^ J f .**! 
OU- AJ^J^U .у» f+c JUst/ju*» «повелитель правоверных Сайид Мухам­
мед 'Умар б. Нарбута хан». 
Повесть разделена на главы, заглавия иногда выделены золотом 
или красными чернилами. На лл. 826—83а — полустертая миниатюра, 
выполненная золотом и красками. На полях некоторых листов (23а, 
26а, 30а и др.)—• стихи разных поэтов, написанные позже, другой ру­
кой. Края некоторых листов обломались. Переписчик— j , ^ OLLL-
Султан Мухаммад. Год переписки—997/1588—1589. 83 лл. 15X22,5. 
КИНА, I, 71, 307; Эте, I, 545; № 859 (2). 
г. в. 
6344 ТО Ж Е 4864 
Список с тем же началом, что предыдущий, написан скорописным 
насталиком с некоторыми элементами шикаста на восточной бумаге. 
На полях многих листов встречаются записи отдельных стихотво­
рений, молитв и изречений на персидском, узбекском и арабском язы­
ках (лл. 16, 2а-б, 4а-б, 5а-б, 986, 99а и др.). 
Переписчица—AJULUCX» OJ4 » / " X i Мулла Мухаррам, дочь Мул­
лы Абдаллаха. Даты переписки нет. По палеографическим данным 
список можно отнести к концу XVIII в. 99 лл. 12,5X20. 
Г. В. 
6345 ТО Ж Е 9215/1 
Рукопись написана небрежным насталиком на восточной бумаге 
(действие в настоящем списке происходит не в Сеистане, а в Исфага-
не). На л. 26 прозаический текст прерывается стихами, иллюстри­
рующими содержание, и без пропусков продолжается на л. За. 
Начало (после басмалы): 
На полях — редкие вставки в текст. Имени переписчика нет. Год 
переписки—1253/1837—1838. 52 лл. (16—52а). 12X19,5. 
Г. В. 
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6346 ТО ЖЕ 312/Ш 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая, с небольшой за­
меной одних слов другими, написана насталиком на кокандской бу­
маге. Заголовки выделены красными чернилами. Имя переписчика не 
указано. Судя по сходству палеографических данных, можно предпо­
ложить, что список переписан тем же ^j\j>,jLf*А SjAir_SX> Мулла 
Параш б. Иргаш баем в той же местности Вабкенд и в то же время— 
рамазан 1307/апрель-май 1890 года, который указан в конце на­
стоящего сборного тома (л. 334а). 56 лл. (92а—148а). 14,5X25,5. 
Г. В. 
6347 | 0\2ш*ъ ic^vju. 3921/V1I 
СБОРНИК ЗАГАДОК 
Автор анонимный. В заглавии красными чернилами написано 
оэ^+j *-*_/ OL3 ^Li jUJb м^Л> OSJMJ] O ê- OU—̂ ja. £cj*£k* -jjf —«Этот 
сборник загадок написан для [развития] навыков у высокоодаренных 
людей». 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной бумаге. 
Переписчик— . . _ ~_, Рахим (л. 258а). Список, вероятно, начала 
XVIII в. 4 лл. (2686—271а). 9,5x17,5. 
3. Р. 
6348 <ux** j -Lo> OVI^f JJV^ ОЦ j> C~.l£> 4524/r.I 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
РЕДКИХ И УДИВИТЕЛЬНЫХ 
Сочинение анонимного автора, содержит легенду о похождениях 
юноши из Басры, который после многих приключений попал ко двору 
халифа Харун ар-Рашида, стал его приближенным, а затем правите­
лем Басры. 
Начало (после басмалы):jf j$j OUaau»j_,ljI Ô UU _)_/*»' ^WJLI 
Рукопись переписана на плотной среднеазиатской бумаге почер­
ком насталик. Переписчик —(_$_/*.» <Jl^^jtjJUsM}L<j^!<JjJL<9JU*»u» 
Мухаммад Сиддик б. Мулла Мухаммад Разик сарраф Бухари (л. 




О Т Р Ы В О К из неизвестного сочинения анонимного автора, на­
чинается с главы \jjjli ^Цт"jl Objf lyt^J^ j OU_)&j» (jL»Le j jfb 
zy> JjL» *jlij «Упоминание о завещании Чингиз хана и о назначении 
им Уктай каана своим преемником». 
Собрание занимательных рассказов, главным героем которых яв­
ляется преемник Чингиз хана (603/1206—624/1227) Угедей (624/1227— 
639/1241). В рассказах показана мудрость и щедрость Угедея, спра­
ведливое отношение его к людям и т. п. 
Начало (без басмалы, после приведенного выше заглавия): 
2}Ул j Je-f ^jijj CJVa iS'^y, OJLO ^jAjB- (_fliwi. {J-jyi J* c№"jt£*t 
Рукопись переписана насталиком на среднеазиатской бумаге. Пе­
реписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству палеографи­
ческих данных, можно сказать, что переписчик рукописи тот же 
^J*4iJt_r0i}J_>-*+a*yb(jjJ <JJJU> JUSM Мухаммад Сиддик б. Мул­
ла Мухаммед Разик сарраф Бухари, а год переписки—1190/1776— 
1777, приведенный на лл. 110а, 1266 настоящего сборного тома. 15 лл. 
(127а—1416). 13X20. 
А. В. 
6350 &Uf j ^ t j _ ^ ZMJ 324 
Р А С С К А З О [ПРИНЦЕ] Ш И Р З А Д Е 
И [ П Р И Н Ц Е С С Е ] ГУЛШАД 
Очень распространенная на Востоке повесть, известная еще под 
названием JbL» «Li C~J t£o. «История девяти бельведеров». 
Ширзад, сын погибшего правителя Индии Шах-Киркина, хочет 
отомстить вазиру Фаррухзада, который с целью захвата трона убива­
ет в лесу беременную мать Ширзада. Родившийся во время убийства 
Ширзад был вскормлен львицей и после многих приключений занял 
трон отца и женился на дочери Фаррухзада Гулшад. Гулшад, желая 
спасти жизнь своему отцу, на протяжении девяти вечеров рассказыва­
ет Ширзаду девять рассказов. 
Начало (после басмалы): C^fjj cti*^ -A*' &№* -J -At*' ^iJj ^ ' 
Q}\ i j j ^ l i ^ b JUL* t i l l» ^ if JULJLC* 
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Список копирован четким насталиком на кокандской бумаге. Имя 
переписчика и дата списка не указаны. Судя по палеографическим 
данным, список, по-видимому, копирован в XVIII в. 93 лл. 25X30. 
СВР, II, 437—438, № 1869; VII, 243—244, №№ 5385-5387. 
Д. Ю. 
63Б1 ТО Ж Е 8888/V 
Дефектный список, копирован мелким насталиком на кремовой 
восточной бумаге. Имя переписчика не указано. Год переписки — 
1127/1715. Деф.: в начале рукописи утеряно значительное количество 
листов. 18 лл. (113а—1306). 13X22. 
Д. Ю. 
«ЗБ2 <J-isJ* -»W ^ i ^ 9215/111 
Р А С С К А З О Ч Е Т Ы Р Е Х Д Е Р В И Ш А Х 
Распространенная на Востоке повесть о приключениях трех дер­
вишей и государя Хорасана 'Адил шаха, который познакомился с ни­
ми и тоже стал дервишем. 
Начало (после басмалы): Ott JU*-. ^ Jf\ C0UU 3 _/**.! Ob ji_, UI 
лЛ (V»— (V* у* OIAA» tJLjy> j Cj& ОИ»»Д> OLWJJ OU-»ta 
Рукопись написана среднеазиатским насталиком на восточной 
бумаге; заголовки выделены красными чернилами. Текст перемежается 
со стихами. На полях — редкие вставки в текст. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По сходству палеогра­
фических данных список условно можно датировать 1253/1837 годом, 
приведенным на л. 52а настоящего сборного тома. 27 лл. (856—1126). 
12X19,5. 
Рье, II, 762, 8917; СВР, II, 405; № 1792; VIII; 185; 187; №№ 5761—5764. 
Об узбекском поэтической варианте см.: СВР, II, 351, № 1675 и 405, № 1793 
(прозаический); VII, 119, №5150. 
Г. В. 
6353 ТО Ж Е 312/IX 
Список переписан насталиком с некоторыми элементами шикаста 
на кокандской бумаге. Заголовки выделены киноварью. 
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Начало (после басмалы): 
Переписчик — ^Lf^^fV^f ,>Л y l j %» Мулла Йараш б. Иргаш бай. 
Год переписки—1307/1889—1890. 103 лл. (2316—334а). 14,5x25,5. 
Г. В. 
6364 ТО Ж Е 6753/1 
Рукопись с тем же началом, как в списке № 9215/III (см. настоя­
щий том, оп. № 6352). Написана среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Заголовки выделены красными чернилами. Имени 
переписчика и даты переписки нет. По палеографическим данным 
список можно отнести ко второй половине XIX в. 36 лл. (16—36а). 
15X26. 
Г. В. 
6355 fUlf^A5CJL. j OU*JU <o!>lL i - i 4840/11 
Р А С С К А З О Ц А Р Е В И Ч Е С У Л А И М А Н Е 
И Ц А Р Е В Н Е Г У Л Ф А М 
Лирический рассказ о любви царевича Сулаймана, сына иран­
ского шаха Дараба, и царевны Гулфам, полюбивших друг друга по 
портретам и после многих злоключений соединивших свои жизненные 
пути. 
Начало (после басмалы): 
Список написан насталиком на кокандской бумаге. Имени пере­
писчика нет. Дата окончания переписки — раджаб 1255/сентябрь 
1840 года. 17 лл. (1716—1876). 15X26. 
Г. В. 
6356 ТО Ж Е 312/1V 
Список написан насталиком с элементами* шикаста на кокандской 
бумаге. Заголовки выделены киноварью. 
Начало (после басмалы и названия рассказа): 
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Переписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству палео­
графических данных, можно предположить, что список переписан тем 
же^уЬ *ffj\ ^ ( i y i L̂» Мулла Йараш б. Иргаш баем и в то же 
время — рамазан 1307/апрель — май 1890 года, которые приведены в 
конце настоящего сборного тома (л. 334а). 19 лл. (148а—167а). 
14,5X25,5. 
Г. В. 
8357 О^л j i Lei 4600 
П О В Е С Т Ь О З У Ф У Н У Н 
Сочинение анонимного автора. Известный восточный эпос об има­
ме Мухаммеде Ханафийа (ум. в 71/690—691 .) и дочери царя Ирама-
Зуфунун. Сочинение известно также под другими названиями: 
Ô JL* j i i.U«iUo. «Книга о битвах Зуфунун», i , ~ * AJ £-.U <iLe. 
tui'xo. «Книга о битвах имама Ханафийа» и др. 
Начало (после басмалы): ,Jjjl*3 Ч-ЧУ'_Г* *-*"^~-' *-uLol <UoLb 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге, послед­
ние листы (63—69) поточены червем. Переписчик неизвестен (В коло­
фоне его имя стерто). Дата переписки—1262/1845—1846 г. 69 лл. 
15X24. 
К И Н А (п), I, 142, №931; С В Р , VI, 377—37«, №№ 4721—4722; VII,. 236^-
238; №№ 5372—5376; Ц е т т е р, 380, № 560. 
Имеются многочисленные литографированные издания; Египет, 1907; Бухара, 
1910; Ташкент, 1907, 1910, 1914 и др. 
Об узбекском варианте см.: С В Р , VII, 236—238, №№5372—5376. 
А. В. 
6358 ТО ЖЕ 6376/Н 
Рукопись написана неряшливым насталиком с многочисленными 
ошибками, частично на кокандской, частично на русской фабричной 
бумаге (на л. 746 клеймо: «Успенская фабрика № 7»). 
Начало (после басмалы): 
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Переписчик неизвестен. Год переписки—1315/1897—1898. 118 лл. 
(29а—1186). 13,5X22. 
А. В. 
8359 J.y> j A^jfLei 6359yV 
Р А С С К А З О КОШКЕ И МЫШИ 
Дидактический рассказ неизвестного автора, мораль которого сво­
дится к тому, что нельзя верить врагу и следует довольствоваться 
тем, что имеешь. Содержание рассказа следующее. В доме богатого 
ходжи в Нишапуре жила кошка. Однажды она поймала мышь и хо­
тела ее съесть, но та стала молить отпустить ее и пообещала в тече­
ние десяти дней доставлять кошке по курдюку. Голодная кошка на 
следующий день явилась за курдюком. Мышь издали показала ей ку­
сочек ваты, выдавая его за краешек курдюка, а сама начала расска­
зывать о событиях, происшедших в городе. Оставаясь на значительном 
расстоянии от кошки, мышь рассказывала до тех пор, пока та не по­
гибла от голода. 
Начало (после басмалы). Olio** j JLS\ COUli j jl*»l OL»y_, U 
Список переписан скорописным насталиком на кокандской бума­
ге. Переписчик и год переписки не указаны. Судя по палеографиче­
ским данным, список можно отнести к первой поливине XIX в. 10 лл. 
(1766—185а). 15X25. 
Литографированное издание: Лакнау; 1901 г. 
Г. В. 
6360 ТО Ж Е 7488/1V 
Список с тем началом, что предыдущий (первая фраза несколько 
сокращена), переписан насталиком на кокандской бумаге. Имени пе­




вЗв1 [ O l ^ f 4CJL. Ь oli. jj^j L*i] • 6359/V 
[РАССКАЗ О ФИРУЗ ШАХЕ И 
И С Ф А Г А Н С К О И Ц А Р Е В Н Е ] 
Рассказ о любви китайского царевича Фируз-шаха к исфага некой 
царевне и их приключениях. 
Начало (после басмалы): 
£jf OU-Ь OUJU** _, _,UI 0)UU _, jLif Ob_,f_, LI 
Рукопись написана скорописным насталиком на кокандской бума­
ге. Лл. 191 а-б реставрированы. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно отнести к первой половине XIX в. Деф.: нет кон­
ца, отсутствуют три верхних строки на л. 191а-б. 8 лл. (1856—1926). 
15X25. 
Г. В. 
6362 _ ^ cJu» OU~b 312/1 
Р А С С К А З О СЕМИ ВАЗИРАХ 
Рассказ дидактического характера анонимного автора. В рассказе 
говорится о том, что один из государей Индии, введенный в заблуж­
дение коварством своей наложницы, разгневался на единственного 
сына и решил казнить его. Однако мудрые вазиры шаха (их было 
семь), видя, что царевич невиновен, решили спасти его и стали рас­
сказывать шаху различные занимательные и поучительные истории. 
Выслушав рассказы своих вазиров, шах, в конце концов, понял, что 
был несправедлив к сыну и помиловал его. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге, заголов­
ки выделены киноварью. Имеется восточная пагинация, расходящаяся 
с европейской на один лист. 
Переписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству па­
леографических данных, можно предположить, что список переписан 
в местности Вабкендтем же ̂ 1» {jy у\ ,у>\ ^уУ* Мулла Йараш б. Ир-
гашба.е.м и в то же время — рамазан 1307/апрель-май 1890 г., которые 




вЗвЗ : ^J*JJA 1£Л* j pJL^. «OIJAI*. OL~b 312/11 
Р А С С К А З О Ц А Р Е В И Ч Е М У С Л И М Е И 
Ц А Р Е В Н Е Х А З А Р Г И С У 
Анонимный рассказ романтического характера о любви царевича 
Муслима, сына правителя Балха, к Хазаргису, рабыне индийского 
купца. Муслим влюбляется в Хазаргису, услышав рассказ о ней от 
одного из купцов; видевших ее. Отец, видя печаль сына, отправляет 
за ней своего вазира, тот покупает ее и после ряда приключений 
Муслим женится на Хазаргису; затем теряет ее, а через некоторое 
время, пройдя ряд испытаний, вновь соединяется со своей возлюблен­
ной. 
Начало (после басмалы): (jj|_b.4r' f_̂ _rRJL» Of ^ - U - j jfbjJ^o. 
Список написан насталиком на кокандской бумаге, заголовки вы­
делены киноварью. 
Судя по сходству палеографических данных, можно предполо­
жить, что список переписан в местности Вабкенд тем ж е o - j ' c r v i ^ 
{JUtfiS" >АМулла Иараш б. Иргаш баем и в то же время —рамазан 
1307/апрель-май 1890 года, который указан в конце настоящего 
сборного тома (л. 334а). 29 лл. (626—91а). 14,5X25,6. 
Имеется перевод на русский язык одного из вариантов рассказа под названием 
«Повесть о Хазаргису и Азадбахте». (См.: Плутовка из Багдада. Издательство восточ­
ной литературы, М., 1963, стр 492—527. 
Г. В. 
6364 Of C*bjfj~ j J*A *X***f ACJL. _, ji)oj> oli, OU_b 312/V 
Р А С С К А З О Ш А Х Е М У З А Ф Ф А Р Е И 
Ц А Р Е В Н Е Г А Н Д Ж И Н А М И Х Р Е И ОБ 
ИХ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Х 
Лирическое повествование анонимного автора- о том, как един­
ственный сын одного из византийских государей влюбился в портрет 
девушки, который показал ему случайно проходивший мимо дверей 
дворца дервиш. После долгих скитаний и многих приключений царе­
вич нашел эту девушку и' женился на ней. Когда он вернулся с женой 
к отцу, тот уступил ему трон. 
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Начало (стихотворное) после указанного выше заглавия и бас-
малы: 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге. Переписчик 
и год переписки не указаны. Судя по сходству палеографических дан­
ных, можно предположить, что список переписан в Вабкенде тем же 
<j\*(_£f jA sjj\ (jt^j M. Мулла Йараш б. Иргаш баем и в то же время — 
рамазан 1307/апрель-май 1890 г., который приведен в конце настоя­
щего сборного тома (л. 334а). 19 лл. (1676—1866). 14,5x25,5. 
Г. В. 
8365 yb yXjJ iSLL, j j j j и. <о1>И. OU-Ь 312/VI 
Р А С С К А З О Ц А Р Е В И Ч Е Б Е Х Р У З Е 
И Ц А Р Е В Н Е Ф А Р А Н Г И З БАНУ 
Известный рассказ о том, как у одного из государей Китая Фи-
руз шаха родился сын Бехруз в один день с сыном вазира Фаррохза-
дом. Мальчиков воспитали вместе в надежде на то, что впоследст­
вии Фаррохзад станет вазиром Бехруза. 
Однажды Бехруз увидел во сне царевну Михрафруз — дочь госу­
даря страны франков, влюбился в нее и отправился на розыски вместе 
со своим другом и помощником Фаррохзадом. После долгих странст­
вий и многих приключений с помощью Фаррохзада, которого злая 
волшебница превратила в газель и которому затем ее сестра возвра­
тила облик человека и заставила пройти ряд испытаний, Бехруз 
получает возможность увезти в свое государство Михрафруз бану, и 
она становится его женой. 
Начало (после названия рассказа и басмалы): _,L_»I OL» Ji_, L.I 
Список переписан почерком насталик с некоторыми элементами 
шикаста на кокандской бумаге. Заголовки выделены киноварью. Пе­
реписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству палеографи­
ческих данных, можно предположить, что список переписан в местно­
сти Вабкенд тем же <jb ijf_^\ c~>} <J-j-i У-* Мулла Иараш 6. 
Иргаш баем и в то же время — рамазан 1307/апрель-май 1890 г., как 
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это приведено в конце настоящего сборного тома (л. 334а). 13 лл. 
187б=г200а). 14.5Х25Д » . . • 
Имеется перевод на русский язык под другим названием: «Рассказ о преданном 
друге и франкской царевне», (см. Плутовка из Багдада, Издательство восточной ли­
тературы, М., 1963, 464—474). 
Г. В. 
6366 AJ^U A5CJU j AL~*£. cotjAli, OU~b 312/11 
Р А С С К А З О Ц А Р Е В И Ч Е Х О Д Ж А С Т Е И 
Ц А Р Е В Н Е М А Р И И 
Рассказ, перемежающийся стихами анонимного автора о приклю­
чениях Ходжасты, сына мудрого государя Китая Хумай-унвала, Од­
нажды, пируя в саду, Ходжаста захмелел и уснул. В это время над 
садом пролетали две пери. Восхищенные его красотой, они унесли его, 
но, боясь поссориться из-за него, доставили к Марии, дочери шаха Ка-
хера. Молодые люди полюбили друг друга, но Мария была пленницей 
дива и, чтобы жениться на ней, Ходжасте пришлось пережить немало 
приключений. В конце концов он преодолел все препятствия и добился 
своей цели. 
Начало стихотворное (после басмалы и заглавия): 
Список написан иасталиком на кокандской бумаге, заголовки вы­
делены киноварью. Переписчик и год переписки не указаны, однако по 
сходству палеографических данных можно предположить, что пере­
писчик, год и место переписки те же, что и предыдущего списка. 17 лл. 
(2006—2176). 14,5X25,5. 
Имеется русский перевод (см.: Плутовка из Багдада, Издательство восточной 
литературы, М„ 1963, стр. 181—193). 
Г. В. 
МУ'АММА ( Л О Г О Г Р И Ф Ы ) 6367—6381 
6367 _^Г j U UL-j 3783/III 
Б О Л Ь Ш О Й ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Автор — известный таджикский поэт ' А б д а р р а х м а н Д ж а -
ми (см. настоящий том, оп. № 6130). 
Описываемый трактат — самая ранняя из четырех работ 
поэта по теории составления и разгадывания логогрифов. Написан в 
856/1452 г. и называется еще JJL*Jf A_AJL» «Украшение платьев». 
Образцом для сочинения Джами послужил труд известного историогра­
фа . Шарафаддин Али-йи Иазди (ум. в 858/1454 г.) под названи-
ем viJjUjMj-Jpj JMJJU.«Плащи, отделанные бахромою, в науке 
[составления^ тайным смыслом загадок и шарад» (см.: С В Р , V, 151, 
№ 3703). 
Рукопись написана каллиграфическим насталиком на хорошей 
бумаге светло-кремового цвета восточного производства. Отдельные 
слова выделены красными чернилами; на полях — глоссы к тексту, 
написанные той же рукой. 
Начало (после басмалы): 
лЛ Jl» JIMA» fjtAl^j JUL» (jtASS* j l Ц ц̂ 
Переписчик неизвестен. Год переписки—955/1548—1549 (красны­
ми чернилами, по-видимому, позднее написан и 975/1567—1568 г.) 
36 лл. (226—576). 14,5X24.7. 
Дорн, 372. №№ СДХХП (19); И Н А, 281, № 1996; КИНА (п), 1, 281, 
№1996; Перч, 81, №32(2); 131, №65, (I); Р у к о п и с и произведений 
Джами, № 1; СВР, II, 411. № 1803 (15); Флюг., Ill, 542; № 2010 (3); X.—X.; 
V. 638. № 12429; Эте, I. 770, № 1378. 
Л. Е. 
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6368 ТО ЖЕ 4933/HI 
Список написан мелким насталиком на восточной бумаге хоро­
шего качества, отдельные слова выделены красными чернилами. На 
полях тем же почерком записаны глоссы. 
Начало (после басмалы): 
Переписчик и год переписки не названы. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. 32 лл. (496—806). 12X18,5. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 31, №2. 
Л. Е. 
6369 ТО ЖЕ 8920 
Старая дефектная рукопись, переписана насталиком на бумаге 
восточного производства светло-кремового цвета, отдельные слова вы­
делены красными чернилами. Листы попорчены водой. 
Переписчик и время переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. Деф.: нет начала и конца. 
47 лл. 11X16. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 31, №3. 
Л. Е. 
6370 f ^ki - ^ l ^ c UL~j 9714AV 
СТИХОТВОРНЫЙ ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Автор — тот же 'Абдаррахман Джами. 
Одна из четырех работ Джами по теории составления и разгады­
вания «муамма» (логогрифы), написана в 896/1485 г. 
Список переписан мелким насталиком на самаркандской бумаге, 
подзаголовки и имена выделены красными чернилами. 
Начало (после славословия Аллаху: U_w ' j ajU^— <u~.b): 
Переписчик — ^jj^ {Js. OLUL- ^ 1 J U » ^ U Хаджи Му­
хаммед б. Султан 'Али Бухари. Год переписки—989/1581. 3 лл. 
(2496—2516). 11,5X18,$. 
194-15 225, 
Дорн, 372, №422 (20); Р у к о п и с и произведений Джами, 
33, № 3; С В Р, V, 154, № 3709—3710; VI, 326; № 4627. 
Л. Е. 
6371 ТО Ж Е 9375/11 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд-
ской бумаге, подзаголовки и имена выделены красными чернилами. 
Переписчик не назван. Дата окончания переписки — первый день 
раби' I 1321/28 мая 1903 г. 55 лл. (196—23а). 15X26,5. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 33, №6. 
Л. Е. 
8372 jj„, ^[^ tlL-j 3783/I 
МАЛЫЙ ТРАКТАТ О ЛОГОГРИФАХ 
Автор — тот же ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . 
Сочинение представляет собой одну из четырех работ поэта по 
теории составления и разгадывания логогрифов. Список написан кал­
лиграфическим насталиком на хорошей бумаге светло-кремового цве­
та восточного производства. Отдельные слова выделены красной 
тушью. На первом листе имеется четыре неясных оттиска печатей: 
три — овальных, принадлежащих одному и тому же лицу (можно 
прочесть только: i t * *. 0| t. Шах Мухаммад), и одна круглая. 
На полях имеются глоссы, написанные тем же лицом, что и основной 
текст, и другими лицами. 
Начало (после басмалы): 
in _ 
Ц А « j f Ц—Л у* IJUJ $yj х Ц—.tjjf O l i A O I JJU 
Переписчик неизвестен. Год переписки—955/1548—1549. 18 лл. 
14,5Х?4,7. 
Рукописи произведений Джами, 30, № 1; КИН А, 280, №№ 1989— 
1994; СВР, V, 152, № 3705; Флюг, III, 543, № 2010(4) (ошибочно назван «Сред­
ним трактатом о логогрифах»). 
Д. Е, 
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6373 ТО ЖЕ 9714/VII 
Список с тем же началом, написан мелким насталиком на самар­
кандской бумаге светло-кремового цвета; отдельные слова выделены 
красными чернилами; на полях — глоссы к тексту, сделанные тем же 
почерком. Верхние части листов имеют пятна от воды. Рукопись 
переписана в Самарканде. Переписчик J|^(JbOlkJlw^ljL»=*>«<_r<?-l«' 
Хаджи Мухаммад б. Султан 'Али Бухари и год переписки —989/1581— 
указаны на многих листах этой сборной рукописи, почти целиком пе­
реписанной одним и тем же лицом (лл. 1566, 2236, 249а, 2516 и т. д.)'. 
11 лл. (1576—1676). 12X18,5. 
Р у к о п и с и произведений Джамн, 31, №3. 
Л. Е. 
6374 ТО ЖЕ 4933/IV 
Список с тем же началом, написан мелким насталиком на хоро­
шей восточной бумаге светло-кремового цвета, отдельные слова (име­
на и т. п.) выделены красными чернилами. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. 16 лл. (826—976). 12X18,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 31, №2 (Здесь ошибочно спи­
сок отнесен к Jau»»!* (_$Цл* <lJL-j «Среднему трактату q логогрифах»). 
Л. Е. 
6375 ТО Ж Е 4565/11 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге, отдельные слова (имена и т. п.) выделены красными черни­
лами. 
Переписчик ^ ^ - s J f <ц.|_у> (yt*\ ju— ^Л Ao.l_y» ^^-j-o JU** 
Мухаммад Муса ходжа б. Сайид Амин ходжа ал-Хусайни. Год пере­
писки—1221/1806—1807. 17 лл. (426—58а). 14,2X24. 
Рукопири произведений Джамц, 3|, № 4. 
Л. Е. 
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6376 la**iyL» {j\+sut dJLw j 7243/11 
С Р Е Д Н И Й Т Р А К Т А Т О Л О Г О Г Р И Ф А Х 
Автор — тот же ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . Трактат представ­
ляет собой одну из четырех работ поэта по теории составления и 
разгадывания муамма (логогрифов). 
Список переписан мелким насталиком на хорошей восточной бу­
маге кремового цвета; отдельные слова (имена и т. п.) выделены 
красными чернилами. На полях — обильные глоссы, сделанные, по-
видимому, той же рукой. 
Начало (после басмалы): 
Переписчик и время переписки не указаны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. 21 лл. (66—266). 12x19. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 32, № 5; СВР, II, 411, № 1803 
(17); V, 153, №№3706—3707; VI, 326—327, №№4628—4633; Флюг.,'Ш, 543, 
№ 2010 (5) (Здесь трактат ошибочно назван «Малым трактатом о логогрифах») ; 
Эте, I, 770, № 1379. 
Л. Е. 
6377 ТО Ж Е 4586ЛН 
Список с тем же началом, написан посредственным насталиком 
на хорошей бумаге восточного производства; отдельные слова (имена) 
выделены красными чернилами. На полях — многочисленные глоссы 
к тексту, сделанные тем же почерком. Год переписки—1086/1675— 
1676. 16 лл. (886—103а). 12X18,5. 
Р у к о п и с и произведений Джами, 32, №7. 
Л. Е. 
6378 ТО ЖЕ 4565/HI 
Рукопись начинается так же, как предыдущие, переписана обыч­
ным насталиком на бумаге восточного производства; имена и надчер-
кивания отдельных слов сделаны красными чернилами. 
Имя переписчика — ^ ^ i ^ s J I J u l ^ ^ ^ 1 JL^, ^ 1 ь>\у> ^—^» JU*-» 
Мухаммад Муса ходжа б. Сайид Амин ходжа ал-Хусайни — и год пе-
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реписки—1221/1806—1807—указаны во многих местах этого сборно­
го тома, переписанного одной и той же рукой (лл. 42а, 58а, 115а и 
т. д.). 16 лл. (58а—73а). 14X24. 
Рукописи произведений Джами, 32, №10. 
Л. Е. 
6379 ТО ЖЕ 1876/1 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге, имена выделены красными чернилами; на полях многочислен­
ные глоссы, сделанные тем же почерком. Переписчик не назван. Год 
переписки—1242/1826—1827. 20 лл. (16—206). 14,5x25,5. 
Рукописи произведений Джами, 32, №11. 
Л. Е. 
6380 ТО ЖЕ 3582/11 
Список с тем же началом, написан насталиком частично на ко­
кандской, частично на русской фабричной бумаге, окрашенной в раз­
ные цвета. Имена выделены красными чернилами. Переписчик не наз­
ван. Год переписки—1290/1873—1874. 21 лл. (86—286). 13X21. 
Рукописи произведений Джами, 32, №13. 
Л. Е. 
6381 ТО ЖЕ 937S/IV 
Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на коканд­
ской бумаге. Начало такое же, как в предыдущих списках. Перепис­
чик не назван. Год переписки—1312/1894—1895. 21 лл. (416—61а). 
15X26,5. 
Рукописи произведений Джами, 32, №14. 
Л. Е. 
БАЯЗЫ И ПРОЧИЕ СБОРНИКИ СТИХОВ 6382-6386 
6382 J - М 2907/VI 
СТИХОТВОРЕНИЯ 
Рукопись заключает в себе отдельные стихотворения следующих 
поэтов XVII—начала XVIII в.: £oL_ Сайадата (л. 166а), jj : С ш 
Сикандара (л. 1666), ĴLc о^Сайида 'Али (лл. 1666—167а), ^JUj 
Таджалли (л. 167а), JU*-» JUa* f j ^ Мирза Мухаммад Са'ида (лл. 
1676—168а), £ J j Фарига (лл. 1686—1706), £у Барка (лл. 173а—1736), 
j c t j - Сарамада (1736—1174a)JcrJLc __r_-el_J Насира 'Али (л. 174а), 
JJUJ Бидиля (1746—1756). 
Рукопись переписана скорописным насталиком на плотной бума­
ге желтоватого оттенка, текст расположен в две колонки на странице 
и заключен в рамки из красных линий. Все листы поточены бумаж­
ным червем, края листов реставрированы кокандской бумагой. Имя пе­
реписчика, место и дата переписки отсутствуют. По палеографическим 
данным список датируется концом XVII в. 12 лл. (1646—1756). 16X27. 
3. Р. 
6383 J„9. «J 29071/IX 
СТИХОТВОРЕНИЯ 
Список заключает в себе стихотворения следующих поэтов 
XVII века: vju_T'^__^ Шауката (лл. 208а—2116), _,__* : .Мунира 
(лл. 2116—212а), jux_fl *, Шахида (лл. 212а—213а), , •!_*_» Би-
неша (лл. 213а—219а). 
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Рукопись переписана скорописным насталиком на плотной лоще­
ной бумаге желтоватого оттенка; стихотворения расположены в две 
колонки на странице и заключены в рамки из красных линий; все 
листы поточены бумажным червем, края листов подклеены кокандской 
бумагой. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Список, ве­
роятно, конца XVII в. 12 лл. (208а—219а). 16X27. 
3. Р. 
6384 J г »-' 2907/XI 
СТИХОТВОРЕНИЯ 
Список заключает в себе стихотворения следующих поэтов: 
C^yt, Шауката (лл. 224а—2256), U - J J - J ^ * * Мир Иунуса (л. 2256), 
OliLeT c_»fjJ Навваб Асаф хана (лл. 2256—226а), «_и л у,} ,х* 
Мир Абу Тураба (л. 226а), _,-x_JL* Мунира (л. 2266),'{Ji<>_i_r_^ 
Сархуша (л. 227а), O U U J L C Джанджанана (л. 227а), ( j j j о u 
Зухури (л. 227а), ju.f Асада (л. 227а), fu_i Фида (л. 2276), ^ U . 
Ох** Хаджи Хамида (л. 228а) ^ . . . . ^ , i t *. . l_f-J-c Л—с. Гулам 
'Али Мухаммад Хусайна (лл. 229а—2296), . v.f J}L_o. Джалал 
Асира (л. 2296). 
Рукопись переписана скорописным насталиком на плотной лоще­
ной бумаге желтоватого оттенка, стихотворения расположены в две 
колонки на странице и заключены в рамки из красных линий; все 
листы поточены бумажным червем; края листов подклеены кокандской 
бумагой. Имя переписчика, дата и место переписки не указаны. Спи­
сок по палеографическим данным можно датировать концом XVII в. 
6 лл. (224а—2296). 16x27. 
3. Р. 
6385 ^ U J J I JLMJL] 2907/ХШ 
И З Б Р А Н Н Ы Е СТИХОТВОРЕНИЯ 
Рукопись заключает в себе поэтические произведения следующих 
известных поэтов Востока XVII—XVIII вв.: I с г<~1 ; Насира 'Али, 
CS"'yL Шауката, JJU> Бидиля, ^ U , Саиба, {As^ Таджалли, ^ ( _ i 
Касима, ^ ^ Бихуда, j ^ Бинеша, ^ ^ 'Урфи, Lr^ji Кудси, 
^ . Мунира, ,^Л_в. Халиса, £_A_i__, Рафи', ^^JLC Гани, - ^ Раби', 
ŷSkx̂ si Фасихи, Olijj-wj-. Мусави хана, ^Ц», Шани, . y u J Асафи, 
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{_г01_л Хилали, OI^XP 'Унвана, Î JLJ Танха, "^JLi* Мухлиса, ,i : 0 ». 
Шахида, ^jJLc 'Алави, jjU Фаиза, CoL— Сайадата, у^ Асира, 
С~+*1с Ганимата. 
Стихи расположены в алфавитном порядке, поэтому произведения 
указанных поэтов встречаются в разных местах. 
Рукопись переписана на тонкой восточной бумаге мелким почер­
ком шикаста, стихотворения расположены в две колонки на странице, 
края всех листов подклеены кокандской бумагой. Список по палеогра­
фическим данным датируется XVIII в. 95 лл. (2836—377а). 16X27. 
3. Р. 
6386 ии\ . . Б332/1 
АНТОЛОГИЯ 
Составитель неизвестен. Антология содержит отрывки стихотворе­
ний среднеазиатских поэтов в основном XIX— начала XX в. 
t^AjT Кирами (лл. 2а, 4а), с*^±. Шахина (2а, 36, 4а, 5а; 6а; 7а-б; 
8a-6),^jJL_£ 'Анбара (л. 6б),0^^_— Сийрата (л. 36), jjaUe ljit-*-* 
Мирза Садика (л. 36), * JLs** Мухтарама (лл. 4а—6), Uj }U tj*Ai 
•?.^, Казн Мулла Вафо Вахши (лл. 46, 56) t b_̂ w <ь.Г «ё. _,з1*Л juc 
'Абдалкадир ходжа Савда (л. 56),OU ,+с .**|Амир'Умархана (л. 8а), 
C£L-T u .'Л i ^J^J> S—ij-t" JU*-a * <*SJ 'j • М аУл а в и Мухам­
мед Шариф ходжа казн калана (л. 86) , Лс] .>»». JtjUc }Ыа Дамул-
ла 'Абдаррахман А'лама (л. 9а), f J j i * « ^ 'Иса махдума (л. 9а), 
JJLA-C Гийаси (л. 10а),с~*-»с 'Исмата (л. 116), I . ,^ Зийа (лл. 56, 
66, 7а). На л. 9а приведено одно таджикское стихотворение Абу 'Али 
ибн Сины (^jU ^JI jf Jyuu>). 
Рукопись написана в Бухаре почерком насталик на листах тет­
радной бумаги. 
Имена и псевдонимы поэтов выделены киноварью. Переписчик, 
судя по сходству почерка с другими рукописями настоящего сборного 
тома,—^а, и+е** }1О Мулла Мухаммед Хасан (лл. 2356—2576). Год 
переписки неизвестен. По палеографическим данным рукопись можно 




С Т И Л И С Т И К А 6387-6390 
6387 ^U^Jf с г лЛ 7005/11 
Д Р У Г В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
Автор— l_r.f-rJI iJLJf JUê e ^ - J ! ĵ «*a. X а с а н б. Му­
х а м м е д , п р о з в а н н ы й Ш а р а ф ( в рукописи:,J*,LJ v_^JUL») 
а р-Р а м и (XIV в.), ученый и поэт, хорошо известный в Иране и Азер­
байджане. Перу его принадлежит также диван стихов и сочинение 
jJ-jLiaJI , j ЛЛ-л. «Сады истин» (см. настоящий том, оп. № 6390). 
Настоящий труд, состоящий из девятнадцати глав ((_>! , \ 
посвящен поэтическим образам, употребляемым при описании красо­
ты возлюбленной; в труде приводятся примеры из классической 
поэзии. 
Начало, (после басмалы): *Ju^ji if US' сЛыХ" \j ^ўЛ* UJ jJU» 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге. Переписчик 
2_p.ju! JUf л»»* _^_JU_^« ^ 1 JL*I J JL+ a •> Мухаммад Захид б. Мир 
Надр Мухаммад А'лам Андхуд (лл. 1126, 1736). Список, судя по па­
леографическим данным, переписан, приблизительно, в конце XVIII— 
начале XIX в. 33 лл. (1136—145а). 14x20,5. 
Бомб., 13, №6; Иванов (Бенгал), 145, № 170; К И Н А, I, 63; №263; 
Мешхед, III, 158—159, №6; Перч (п), 85, №35, 90, №39; Рье, II? 814а; 
Флюг., I, 414, №№ 424, 425; X.—X., I; Эте, I, 1127, №2035. 
А. В. 
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6388 ТО ЖЕ 5337/IH 
Список с тем же началом, переписан четким насталиком на фаб­
ричной бумаге; текст взят в рамки из золота и голубых линий. На по­
лях лл. 99а—100а помещено муамма, автор которых J *l_s" «te-fyi. 
C^Cij^aXaJu»Ходжа Камил по псевдониму Накхат. Переписчик и дата 
переписки, судя по сходству почерка, те же, что указаны на л. 616: 
JUst# ^ U . ,yj ^JLe JUsfe» Мухаммад Салих б. Хаджи Мухаммад, 
1262/1845—1846 г. 26 лл. (756—1006). 12,5X21. 
А. В. 
6389 ТО ЖЕ 3052/IV 
Список с тем же началом, исполнен насталиком на кокандской 
бумаге; текст взят в рамки из синей краски. Имя переписчика не ука­
зано. Список переписан в 1275/1858—1859 г. 26 лл. (866—112а). 
12x19,5. 
А. В. 
6390 <JJUUJI <Ji'-*» 9 1 5 2 
САДЫ И С Т И Н 
Автор — тот ж е Х а с а н б. М у х а м м а д , прозванный Ш а р а ф 
а л-Р а м и. 
Сочинение представляет собой трактат о поэтических метафорах, 
написанный в форме комментария на труд Рашидаддина Ватвата (ум. 
в 578/1182—1183 г.) я_„.„_![ ^^.IJLO. («Сады чар>) по повелению 
Илекхана Султан Увайс б. Хасан шаха (757/1356—776/1375). Известен 
также под названиями: (^AisJ\ ,JjUi. <<JjUrJ! aJuJb. <<JJIOSJI ^ U » 
Сочинение состоит из двух частей ( . .., i): первая содержит 50 глав, 
она посвящена терминологии древних поэтов, вторая — современным 
поэтам и состоит из 10-ти глав. 
Начало (после басмалы): jo^f* (yJ^> J ^ J ^jlXi j JU**J J U * j l Л** 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Перепис­
чик и дата переписки не указаны. По палеографическим данным спи­
сок можно датировать XIX в. Деф.: нет большей части труда — дове­
ден до 24-й главы первой части. 21 лл. 10,5X18,5. 
Бомб., 7, №4; И В Я, 282, № 101; КИНА, I, 156, №1058; Медина, 




«391 ^uili tiUj 9714/X1 
ТРАКТАТ О РИФМЕ 
Автор — известный таджикский поэт 'Абдаррахман Джамн 
(см. настоящий том, оп. № 6130). 
Труд имеет еще следующие названия: ^ f^ j JlcUtt^ij^tj^oJ^.. 
«Краткое, но достаточное руководство по учению о рифме» иiJL*_Jf 
4-A_iLiJ| . 1 _ с ^ i 4_A_iljJf «Исчерпывающий трактат по науке 
о рифме». 
Начало (после басмалы): £jf tS'^y^S' ^^5 OJJ^*J ,^+Л J JUj 
Рукопись переписана мелким насталиком в Самарканде. Имя пе­
реписчика не названо. Судя по почерку и другим палеографическим 
данным, это <^_,UJ <_уЛе OLkJL. ^_,| O*»^ ^ U Хаджи Мухаммад 
б. Султан 'Али Бухари, подписавший ряд сочинений настоящего сбор­
ного тома (лл. 2516, 2576 и др.). Год переписки— 989/1581. 4 лл. 
(2206—2236). 11,7X18,7. 
Бомб., 2, № 1; Блоше, III, 272, № 1676; Дорн, 373, №21; Рукописи 
п р о и з в е д е н и й Джами, 25—26; СВР, V, 176, №3758. 




6392 ТО ЖЕ 2S19/X 
Рукопись с тем же началом, переписана мелким насталиком на 
светло-кремовых листах бумаги хорошего качества восточного произ­
водства; отдельные слова выделены красными чернилами. На полях — 
многочисленные глоссы, написанные той же рукой, что и основной 
текст, и другими лицами. Переписчик неизвестен. Год переписки — 
991/1583. 4 лл. (1636—166а). 11,5X18,5. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джами, 25, №2. 
Л. Е. 
6393 ТО Ж Е 7808/Ш 
Рукопись с тем же началом, переписана каллиграфическим наста­
ликом на кокандской бумаге. Текст? взят в рамку из золота и голубых 
линий. На полях и на нескольких вставных листах (между лл. 976— 
98а, 1006—101а, 1016—102а) записан трактат о рифме, принадлежа­
щий перу^ju^sjf *у+еы> iy-1 4_JUf 4_k_c ' А т а а л л а х 6. Мах­
муд ал-Хусайни (ум. в 929/1522 г.) —см. СВР, V, 178, № 3767 
и настоящий том, оп. № 6397. 
Переписчик и дата переписки, судя по палеографическим данным, 
те же, что и предыдущего сочинения этого сборного тома, 
переписанного одной рукой— «,f*lf .^а.^, J U * * Мухаммед Рахим 
ал-Кеши, мухаррам 1262/декабрь 1845—январь 1846 г. (л. 966). 7 лл. 
(976—103а). 13X20,7. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 25, № 3. 
Л.Е. 
6394 ТО ЖЕ 9563/11 
Список начинается так же, как предыдущий, переписан настали­
ком на кокандской бумаге; отдельные слова (названия стихов и т. .п.). 
выделены красными чернилами. На полях глоссы к тексту. 
Переписчик неизвестен- Год переписки—1290/1873—1874. 5 лл. 
(46—8а). 15X26. 
Рукописи п р о и з в е д е н и й Джам и, 25—26, № 4. 
Л. Е. 
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6395 ТО ЖЕ 3809/V1I 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кокандской 
бумаге, отдельные слова выделены красными чернилами. 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным список можно датировать XIX в. 10 лл. (586—676). 12,5X19,7. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 26, №5. 
Л. Е. 
6396 ^ ^ j> J L - j 9223/VI 
ТРАКТАТ ПО МЕТРИКЕ 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Джами. 
Сочинение посвящено теории стихосложения. Джами останавли­
вается на 19 размерах 'аруза. Объяснения покреплены примерами. 
Начало (после басмалы): ^\у> ^_^c^J^^\jjjAiy\j(_r^-' 
,jJI ojuJhjf САГ J z}jbA j J>*l £}fij v - i - L ^ W 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге кремового 
ивета. Переписчик не назван. Дата окончания переписки —27 рамазана 
1253/25 декабря 1837 г. (1156—122а). 15X25. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Джами, 24, №2. 
И. А. 
6397 ^\у jJLc _p AJbj 97I4/IV 
Т Р А К Т А Т О РИФМАХ 
Автор — jJLwJI а д е * ^ 4JUI I k e ' А т т а л л ах б. Махмуд 
ал-Хусайни (ум. в 929/1522 г. в Мешхеде) отличался своим ма­
стерством в просодии и в применении поэтических образов. Настоящее 
сочинение, как отмечает сам автор в предисловии, посвящено прави­
лам рифмовки и является частью его крупного труда по искусству 
поэзии o.cU«Jt J ^ C («Совершенствование искусства»; о нем см. 
X.—X., II, 399, № 3527), написанного по совету известного классика 
узбекской литературы 'Алишера Навои. 
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Начало (после басмалы): 
ЗЛшХм* J o J J O l c ^ J u o u * я_Н,Д_Д ц . > « Л 1 A_J !_; | _ N J I _ J 0 . j J j J L x f fjJjUu» 
Рукопись переписана мелким насталиком на самаркандской бу­
маге. На полях лл. 1376—1396 — глоссы к тексту, принадлежащие, по-
видимому, самому переписчику. Переписчик—^bOUaJLy^jJLc^i^j 
Бирди 'Али б. Султан Баки. Год переписки указан в конце другого со­
чинения настоящего сборного тома, переписанного тем же переписчи­
ком—976/1568—1569 (л. 1226). 11 лл. (1376—147а). 12,5X19. 
Б о м б . , 3, № 2 (там же об авторе); И в а н о в ) Бенгал), 146—147, №№ 173, 
174; Қ И Н А (п), I, 261, № 1880; Р ь е. доп., 125; № 191V С В Р, V; 178, № 3767; Эте . 
I, 1136—1137, №№2052—2054. 
А. В. 
6398 ТО ЖЕ 477/1 
Список с тем же началом, переписан каллиграфическим настали­
ком на кокандской бумаге. Переписчик не указан. Год переписки, 
возможно, тот же, который приведен в другом сочинении этого сбор­
ного тома, переписанного одной рукой—1169/1755—1756 (л. 55а). 
14 лл. (16—146). 17,5X26. 
А. В. 
И Н Ш А 
6399-6401 
ИНШ А 6399-6401 
6399 »1 •»- if 9777/111 
О Б Р А З Ц Ы СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 
Рукопись анонимного составителя, содержит образцы писем к уче­
ным (лл. 296), к учителям (лл. 296—30а), к друзьям (л. 30а), к ход­
жам (л. 31а) и сейидам (л. 316). Список копирован насталиком на 
среднеазиатской бумаге, заглавия выделены киноварью. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По сходству палеографи­
ческих данных рукопись можно датировать 1264/1847—1848 г., указан­
ным на л. 146 настоящего сборного тома. 3 лл. (296—316). 14,5X24,5. 
Л. А. 
6400 Н .». _ if 7757/X 
О Б Р А З Ц Ы СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 
Сборник образцов писем анонимного составителя. Содержит об­
разцы писем на разные случаи жизни, к разным лицам, начиная 
от бухарского эмира (лл. 2596—2606) и его приближенных: Накиба 
(лл. 2636—264а), казия (лл. 2646—265а), мунши (л. 2666) и т. д., 
кончая родственниками адресата (лл. 265а-б, 2656 и т. д.). 
Начало (без басмалы): 
£tjf of_̂ ©. _^.> {Jy? \~oj OLo^U ^JL+f s^£,b iJojt 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на кокандскоп 
бумаге кремового цвета. Заглавия выделены киноварью. Переписчик 
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неизвестен. Год переписки —1280/1863—1864. 20 лл. (2596—278а). 
12X1*. 
Л. А. 
6401 1 .?. if 9608/VI 
ОБРАЗЦЫ СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 
Составитель неизвестен. Список содержит образцы писем .к раз­
ным лицам: к царям, царевичам и их придворным, к родным и близ­
ким, к поэтам, Представителям духовенства и т. д. 
Рукопись написана насталиком на листах фабричной бумаги, ок­
рашенной в разные цвета. 
Переписчик неизвестен. Год написания приведен на л. 1116— 





6402 OlJi—t 6547/XXVIII 
З Н А Й 
Авторство приписывается I J.«.If (y_JjUl *1$J Б а х а а д д и н у 
ал-'Аиили. 
Трактат по арабской грамматике, широко применялся в качестве 
учебника в среднеазиатских медресе до Великой Октябрьской социа­
листической революции. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан мелким убористым настзликом на тонкой кре­
мовой бумаге восточного производства. Часть текста помещена, на 
полях. 
Переписчик— ^jj.kj ^jL j * * ^ f jT\i у^ Мир Закир б. Мир 
Шариф Бухари. Дата окончания переписки — месяц раджаб 1213/де-
кабрь 1798 г.—начало января 1799 г. 8 лл. (2406—247а). 13x23,5. 
С В Р . I, 184, № 414—416. 
Л. А. 
6403 ТО ЖЕ 5901/XVII 
Список с тем же началом, что и предыдущий, переписан настали­
ком с элементами шикаста на восточной бумаге. На полях имеются 
вставки в текст и глоссы, написанные другой рукой. 
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Ими переписчика и год переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, -рукописқ-'возможно, • относится к началу XIX в. 
18 лл. (2496—2666). 11,5X19,3. 
Л. А. 
6404 ТО Ж Е 9504/11 
Список с тем же началом, что и предыдущий, переписан посред­
ственным насталиком на плотной русской писчей бумаге, окрашенной 
в голубой цвет. На полях многочисленные глоссы к тексту (иногда 
в форме вопросов и ответов) на арабском, персидском и частично на 
узбекском языках. Имени переписчика и года переписки нет. По 
сходству палеографических данных список условно можно датировать 
годом, указанным на л. 956 настоящего сборного тома,—1813 (год 
указан только по европейскому летосчислению— )Л1Г)« 17 лл. 
(76—23а). 15,5X21. 
Л. А. 
6405 ТО ЖЕ 3554/Х 
Рукопись с тем же началом, переписана среднеазиатским настали­
ком на бумаге восточного производства. В начале — упваи посредст­
венной работы с басмалой. Текст взят в рамки из золота и цветных ли­
ний. 
На полях встречаются добавления к тексту. Список слегка пост­
радал от сырости, в некоторых местах текст размазан (лл. 82а, 906, 
91а и др.)' Заглавные слова выделены киноварью. Дата списка и имя 
переписчика не указаны. По палеографическим данным рукопись мож­
но отнести к первой половине XIX в. 20 лл. (766—956). 12X20,5. 
Л. А. 
6̂406 ТО ЖЕ 10470/V1 
Список с тем же началом, переписан насталиком на восточной 
бумаге хорошего качества. Список пострадал от сырости, текст места­
ми размазан (лл. 51а-б, 53а). На полях имеются добавления к 
тексту. Имени переписчика нет. Год переписки—1267/1850—1851. 
21лл. (506—706). 10,5X18,7. 
Л. А. 
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6407 ТО ЖЕ 10471/VI 
Рукопись с обычным началом, переписана посредственным наста-
ликом на кокандской бумаге. Имя переписчика и год переписки не 
указаны. По палеографическим данным рукопись можно датировать 
серединой XIX в. 19 лл. (63а—81а). 12,5x20,5. 
Л. А. 
Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Е 
6408—6421 
А С Т Р О Н О М И Я И АСТРОЛОГИЯ 6408—6415 
6408 4_J_i_JI . 9836/Х 
КНИГА О ГОДАХ 
Автором считается — <jj*J> p-?JL* t^-A-c ^ а«л- AJUI JUC ^ f 
Абу ' А б д а л л а х М у х а м м а д б. 'Али Хаким-и Терме-
зи (ум. в 255/868—869 г.), известный термезский шейх. 
Сочинение посвящено описанию свойств и качеств каждого года 
двенадцатилетнего тюркского животного цикла. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан крупным насталиком на кокандской бумаге 
кремового цвета. На л. 125а имеется оттиск круглой печати владель­
ца'рукописи с легендой: \XS* OU l j ~y> .*с JKA «Мир Умар Мирза 
джан, 1280 [1863—1864 г.]». Имя переписчика и дата списка не указа­
ны (приписанная в конце карандашом дата —1301/1883—1884, види­
мо, позднего происхождения). Судя по сходству палеографических 
данных, рукопись условно можно датировать 1289/1872—1873 годом, 
приведенным на л. 76. 12 лл. 12,5X20. 
С В Р , VII, 265, № 5423 (Там же ссылки на другие каталоги). 
Л. А. 
8409 фу, VI рЬЛ Ji flj3\ ^ L k ) 3089 
И Н Т Е Р Е С Н Ы Е ПОВЕСТВОВАНИЯ 
Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Л Ю Д Е Й О П Р Е Д П И С А Н И Я Х 
В Р Е М Е Н 
Автор— ^»1л о*-ч ^-co_»Jf ^....м>,>»Л iy-1 .1 6 <» * Мухам­
м а д б. ал-Хусайн, прозванный Сайид My на дж жимом 
(XV. в.). 
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Трактат по астрологии, описывает в основном свойства каждого 
из двенадцати знаков Зодиака, от которых зависят изменения погоды, 
цен на продукты питания, благополучие и здоровье людей и т. п. 
Начало (после басмалы): 
A J I 4 i *a>JLo J^**J _^CJUJI ."*х**»г*Л ^^J J + а л iL.aJt 
Рукопись переписана в Самарканде в библиотеке 'Абдал'азиз Ба­
хадур хана (1055/1645—1091/1680) почерком насталик на самарканд­
ской бумаге хорошего качества. Переписчик — <^lOc_ r^j J ju*-« JUSM 
Мухаммад Са'ид, глава переписчиков. Дата окончания переписки — 
джумада I 1055/июнь-июль 1645 г. 138 лл. 9,5x17. 
Б л о ш е . IV, 333, №2407; Мешхед, 111, 346. № 151; Перч (п), 361—362, 
№№ 340, 341. 
А. В. 
6410 ТО ЖЕ 9157/Х 
Дефектный список, переписан посредственным насталиком на во­
сточной бумаге. 
Начало (после басмалы): 
£л iLoJI {_^л^\ $\_уш •jj] JJ3** ~4>^ Cft** 
Переписчик и дата переписки не установлены. Судя по палеогра­
фическим данным, список относится к XVIII в. Деф.: утеряно значи­
тельное количество листов в конце рукописи. 21 лл. (2996—3196). 
12,5X19. 
А. В. 
6411 ТО ЖЕ 9582 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Первые во­
семь листов текста обрамлены золотом и красками. 
Начало (после басмалы): * )L~J f j 5_^JLJfj ^^JLJ f у ^ AJUJU»JI 
л_)1 ь\у~, Cx~i' j i * * *-^1У-* СгЬ^*? "**•' •—•' Cjf+^r *—"J Л»*-* и 
Список изготовлен в Бухаре по распоряжению Сайид Ахмад Хад­
жа накиба. Переписчик — u<e? ^J^^kJI juc *—li JU** ^ J (<!) AJJbLc 
Ибалаллах... (?) б. Мухаммад Касим 'Абдалназар Лаб-и Аби. Год пе­
реписки—1242/1826—1827. 95 лл. 15X25. 
А. В. 
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6412 ТО ЖЕ 3365/1 
Неполный список, содержит только начало сочинения, переписан 
насталиком на кокандской бумаге. 
Начало (после басмалы): 
Переписчик не назван. Время переписки, судя по палеографиче­
ским данным, середина XIX в. 7 лл. (1а—7а). 15x25. 
А. В. 
6413 C U * 1 - VI s)^ 702/11 
С В Е Т О Ч Д Л Я СОСТАВЛЕНИЯ 
[ З В Е З Д Н Ы Х ТАБЛИЦ] 
Автор — *XA(^J( kiiU. ^ ьугч** ^jijiJfJuiji %> М у л л а Фари-
д а д д и н Мас'уд б. Х а ф и з Ибрахйм (ум. в 1039/1629— 
1630 г.), делийский астроном, автор астрономических таблиц, назы­
ваемых ^yJl̂ tkAli, A J J (в предисловии к сочинению имя автора да­
но как (^jJUi (_y*̂ »J JL» ,»Фарил-и Нуджуми Дихлави). 
Настоящий трактат по астрономии написан в 1006/1597—1598 г.; 
состоит из предисловия, девяти глав и заключения. В сочинении при­
водится ряд астрономических таблиц, например, таблица соответст­
вия высоты нахождения планет дням месяца (л. 25а); таблица дви­
жения планет (лл. 346—35а) и др. 
Начало (после басмалы): о j j i ^ - а ^ дУЪj- \Juc-J^> U**J o+a. 
&\ v . jr ^ j 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге. На л. 17а — 
печать владельца рукописи с легендой: (jJUI^^ic^l а«л* «ab O U ^ - J ^ J 
\ГГД ^ . , i _ ; i j i «Иуну.с джан Дада Мухаммад огли агалик-и 
Хуканди—1338 [1919—1920 г.]». 
Переписчик неизвестен. В конце списка приведен год переписки 
сочинения по хиджре—1191/1777 и соответствующий ему год по йсзди-
гердскому солнечному календарю—1147. 25 лл. (166—406)- 17X23,5. 




6414 VsTfyJI JiUu. 5259/11 
З Р Е Л И Щ А Н Е Б Е С Н Ы Х СВЕТИЛ 
Составитель — известный таджикский просветитель ,** -^ j i^f 
^yJLi-лЛ t > - j - j ^ j f ^-Л-J Ахмад б. Мир Насир б. Йусуф 
ал-Хаиафи ас-Сиддики ал-Бухари , по псевдониму » :|% 
Да ниш (1242/1827—1314/1897). 
Сочинение посвящено астрономическому календарю, его построе­
нию, знакам Зодиака и т. п. Написано в 1288/1871—1872 гг. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана небрежным насталиком на кокандской бу­
маге. На л. 72а оттиск овальной печати с легендой: ) U , > J tv-»* JUs»-» 
•,_. ... а. «Мухаммад Мухсин б. Мулла Хусайн». Переписчик не назван. 
Год переписки—1302/1884—1885. 103 лл. (376—139а). 12,3X18. 
СВР, I, 234, тЬ 529-531. 
Л. В. 
6415 [ А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е ТАБЛИЦЫ] 2362 
Автор —тот же А х м а д Да ниш. 
Список переписан на русской фабричной бумаге (с. л. 98а до кон­
ца бумага отличается по качеству и цвету — голубая). На л. 4а от­
тиск овальной печати с легендой: ,_JJL*-A.I JL+-»I » • - С а й и д 
А х м а д Ахмад и, 1295/1878; на л. 22а —оттиск большой круглой 
печати с легендой: ^ j u J f jAi _#л )L ^Л (jljjl JU»f ^л У. ,_^li 
aJLJT ̂ ic j r ^ l j f Казн мулла Мир Ахмад Аурак б. Мулла Мир Насир 
ас-Сиддики, уповающий на Бога». 
Автограф составителя (отдельные части рукописи переписаны му-
даррисом А_Э.|^О.А1)| JUJL» JL*>— Сайид Джунайдаллахом ходжа (л. 
2266). Разные части рукописи имеют разную датировку: на лл, 78а и 
Яба указан 1300/1882—1883 г., на л. 976 —середина джумада I 
1302/начало марта 1885 года; в одной из записей на полях приведен 




6416 .UJU^ v a r 3704 
КНИГА ОБ ОХОТЕ 
Автор — t j o J j ^ . . . . . . It jjj^_0_JI {У -Vt £-*~i, Ш а й х а л-и с-
лам ал-Хирави ас-С а м а р к а нди (XVI в.). Книга была по­
священа Султан Бади'аз-Заман Бахадур хану (911/1506—912/1506) 
(подробно см. СВР, VIII, стр. 206). 
По содержанию сочинение условно можно разделить на две части: 
первая состоит из 12 глав (J^*»_i). в которых рассматриваются 
вопросы охоты на рыб, птиц и животных с точки зрения шариата 
(первые две главы этой части в описываемой рукописи утеряны). 
Во второй части приведено описание внешнего облика и повадок 
животных, птиц и рыб. Описанию предшествует перечень в алфавит­
ном порядке названий животных (дано сначала арабское, затем пер­
сидское название). Указывается также, дозволено ли по шариату 
употребление в пищу мяса того или иного животного. Список заклю­
чает описание животных от j м\ «льва» до с. j , , J «тушканчи­
ка». Текст иллюстрирован мастерски выполненными красочными изо­
бражениями описываемых животных (всего 67). 
Обычное начало (после басмалы):д,Г"с1Ь iijly <JL» Ь ^JU» Cfij+ы 
Существующее начало: J)U *x— J-ai jLi,U J)U JU^» <J\y. Ь ь^»... 
Рукопись переписана насталиком на восточной (гератской) бума­
ге кремового цвета. Текст взят в рамки из зОлота и цветных линий, 
имеются кустоды. На л.01а — оттиски квадратной печати, по-видимо-
17-194 257 
К описанию № 6416. „Книга об охоте". Шанх ал-ИСлам ал-Хирави 
ас-Самарканди, л. 55 а. Список 960/1553 г. 
му, владельца рукописи с легендой и датой: \\/\\ «ь.1 у* , j_>jUt r+i , 
«Шамсаддин ходжа 1181 [1767—1768 г]». Хороший кожаный переплет 
гранатового цвета с тиснением. 
Имя переписчика—{j^*^\ ^ л ^ OILJL- Султан Хусайн ал-Хи-
рави. Дата окончания переписки—10 раби' II, 960/17 марта 1553 г. 
Деф.: утеряно начало «Книги», некоторые рисунки смазаны (лл. 86, 
10а, 106, 116, 166 и т. д.); отдельные листы при переплете перепутаны 
местами и их следует читать в следующем порядке: лл. 28а—506, 1а— 
276, 51а—626. 62 лл. 13X22. 
С В Р , VIII, 206—207, №№ 5781—5783. 
X. X. 
Ф И З И К А 6417-6420 
в417 Ohyfjjt ^jJJ. j OU>UJI ^Цс 3477 
Ч У Д Е С А С О Т В О Р Е Н Н О Г О И Р Е Д К О С Т И 
С У Щ Е С Т В У Ю Щ Е Г О 
Автор - ^ j ^ j J I yjSyj3\ 
б. М у х а м м е д б. Махмуд ал-Камуни а л-Ка зв и ни (род. в 
600/1203—1204 г. в Казвине, ум. в 682/1283 г.). При аббасидском ха­
лифе Муста'симе (640/1242—656/1258) автор был казием в городах 
Васит и Хилла (Ирак). Сочинение, написанное на арабском языке, по­
священо различным отраслям знания: космографии, географии, есте­
ствознанию и т. п. Труд содержит: предисловие, в конце которого по­
мещен фихрист (лл. 36—6а), четыре вводных главы ( А_* O_I_* ) — 
лл. 6а—Па и две «статьи» (л II а_, ) - Первая «статья» (лл. Па— 
48а)—посвящена описанию Вселенной и планет. Во второй «статье» 
(лл. 486—106а) описываются физические свойства нашей планеты 
(Земли)—горообразование, образование рек, родников. Дается гео­
графическое описание семи морей ( . ~ . ), семи земных поясов 
(л * L_il ). Далее в сочинении освещается неорганическая и орга­
ническая природа: характеризуются отдельные минералы, растения, 
описывается строение и физиология человека; различные племена 
людей на земном шаре, их обычаи, занятия и знания. Труд заверша­
ется описанием различных пород животных. 
Настоящий список содержит перевод сочинения на персидский 
язык. Переводчик и время перевода неизвестны. 
Начало (после басмалы): 
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Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Текст 
окаймлен рамками из золота и голубой линии; в начале рукописи 
унван. Имеется 174 цветных иллюстрации. Переписчик и год перепис­
ки неизвестны. По палеографическим данным список датируется, по-
видимому, концом XVIII в. (в конце списка приведена дата 775/1373— 
1374 г., относящаяся, вероятно, к списку, с которого переписан на­
стоящий). 295 лл. 16X28. 
Б л о т е , II, 76—78, №№807—812; IV, 308, №2375; Д о р н , 258. №263; 
И в а н о в (Бенгал), 93, №88; КИМА (п), I, 380, № 2924; М и к л у х о - М а к л а й , 
I, 34—36, №№ 16-18; М е ш х е д , 111, 98. № 75; П е р ч (п), 367-368, №№ 345-346; 
Р ь ё , II, 4626—4656; III—995, № 1621; Флюг., II, 505—506, №№ 1435-1437; Ха­
ны к.. 31, № 106; Ц е т т е р , 438, № 637; Эте , I, 366—374; №№ 709—714. 
Об авторе и труде см. Б р о к., I, 481. 
А. В. 
6418 0\^, L.U JUh 4470 
К Н И Г А О П О З Н А Н И И МИРА 
Автор — ^L ĵLsV» H O ^ f ^ J L c ^ l ^ ^ j U f ^ L c Гийасад-
д ин 'Али б. 'Али А м и р а н а л-Х у с а й н и а л-И с ф а х а н и 
(XIII—XIV вв.). 
Труд по естественным наукам, состоит из 10 «разделов» ( J-ai) , 
20 «основ» ( J *,( ), 4 «выводов» ( л •> . ; : ) и заключения 
(А_*_З! £.), следующих один за другим. В сочинении объясняется по­
явление и строение вселенной, сущность природных явлений (ветра, 
дождя, снега и т. п.), появление неорганических веществ, растительно­
го и животного мира; заключение посвящено анатомии человека. 
Обычное начало (приведено по рукописи № 3946, см. настоящий 
том, оп. № 6419): ^jfi L̂-kZib аГо—I <j£JU* ^ L - _, <jAl~. JJj~. 
Существующее начало (часть предисловия): 
Дефектная рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. 
Многие листы пострадали от сырости, края обветшалые. На полях име­
ются многочисленные глоссы к тексту, написанные гораздо позже 
основного текста другой рукой; различные записи по медицине (лл. 
За—46, 7а—86 и др.), астрономии (л. 35а-б и др.), выдержки из 
Корана (л. 74а-б, и др.), родословная Мухаммеда (лл. 66—7а) и 
6" 
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К описанию № 6417. .Чудеса сотворенного и редкости существую­
щего" Закарийа б. Мухаммад б. Махмуд ал-Камупи ал-Казвнни, 
л. 289 а. Список XVIII в. 
К описанию № 6417. .Чудеса сотворенного и редкости существую­
щего", Закарпйа б. Мухаммад б. Махмуд ал-Камуни ал-Казвнни 
л. 2!4а. Список XVIII ». 
т. п. Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно датировать XVI в. Деф.: в начале рукописи 
утерян один, с конца два листа. 207 лл. 12X18. 
Б р о у н , 150; К И Н А . I. 183, №1236; П е р ч (п), 372, №353; Р ь е, II, 
4396; Э т е , I, 1186—1187, №№ 2173, 2174. 
А. В. 
6419 ТО ЖЕ 3946 
Полная рукопись (начало ее приведено в предыдущем описании). 
Основная часть рукописи переписана насталиком на бумаге типа 
самаркандской (лл. 66а—130а переписаны позднее другими лицами). 
Переписчик основной части списка ^ .. *f_^_Л Ибрахим, год пере­
писки—1058/1648 г. (л. 446). Лл. 85а—130а переписаны 'Абдалкади-
ром Мурадовым в 1941 г. в г. Ташкенте с рукописи № 474 (см. на­
стоящий том, оп. № 6420). 130 лл. 12,5x19,5. 
А. В. 
6420 ТО ЖЕ 474 
Список хорошей сохранности с тем же началом, что предыдущая 
рукопись. Переписан крупным насталиком на кашмирской бумаге. 
Текст обрамлен красной и голубой линиями. Переписчик A_CJL_.WJJ 
Рам Сингх (мунши из г. Лахора). Дата окончания переписки—8 
мухаррама 1222/18 марта 1807 г. 171 лл. 15X25,5. 
А. В. 
МИНЕРАЛОГИЯ 6421 
6421 jAy* с^** 0X^ib OLu jk 6050/111 
О П О З Н А Н И И СТОИМОСТИ 
Д Р А Г О Ц Е Н Н Ы Х К А М Н Е Й 
Автор — \j}jb& 1_у1лл-лЛ O U ^ f ^UCJf^jf JU— ^ J O U ^jjUt^-»f 
А м и н а д д и н хан б. Сайид Абу-л-Макарим Амир хан 
ал-Хусайни ал-Хирави (XVII в.). 
Отрывок из географического произведения (jUVf OLЛя* «Све­
дения о странах света». В настоящем отрывке описываются качества, 
свойства и стоимость драгоценных камней: j , J , ,__. жемчуга, 
£>ўЬ яхонта, i ^ . j изумруда, J*J рубина, o j j ^ J бирюзы, ОЦ.^ 
коралла и др. 
Начало (после заглавия: c~~j\_r»\ys> C»-t-*-i ^^I-Jb OU» _,а): 
CJLc ^jj Oy» jLi,U ( ib 'b * * j 4J" AJb J^j$_) 0\JJOJU» j OLeji» (jlJuL* 
Рукопись написана хорошим насталиком на кокандской бумаге; 
отдельные слова выделены киноварью. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По сходству па­
леографических данных можно считать, что рукопись переписана тем 
же LSJ\j^S'_Jj jy^* УЬ он' (**&* «l^ У-* Мулла Шах Хаким б. 
Мулла Мансуром Туркестани в 1297/1880 г., упоминаемом на л. 111а 
настоящей сборной рукописи. 5 лл. (1376—1416). 13X21. 
Рье, III. 10136 (VI): 10566 (XXI). 
Ш.З. 
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„ С К Р Ы Т Ы Е Н А У К И " 
6422—6425 
ГАДАНИЕ 6422 
6422 f U ; | £5Uil 9836/lX 
П О Д Е Р Г И В А Н И Е ЧАСТЕЙ ТЕЛА 
Анонимный составитель в своем сочинении ссылается на извест­
ного шиитского имама Джа'фара б. Мухаммада Садика (ум. в 
148/765 г.), приписывая ему приведенные в труде высказывания. 
Сочинение посвящено предсказаниям событий в жизни человека 
в зависимости от нервных тиков различных частей тела (мочки уха, 
века, носа, губы, плеча и т. д.). 
Список написан крупным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге светло-кремового цвета. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По сходству па­
леографических данных рукопись условно можно датировать 
1289/1872—1873 годом, приведенным на л. 76 настоящего сборного то­




6423 tjf^. ^ OLu р ^ И Г 9838/VII 
К Н И Г А О Т О Л К О В А Н И И СНОВ 
Авторство приписывается — (jaL» JU*-» .>» Juu». »L.I И м а м 
Д ж а ' ф а р б. М у х а м м а д Садику (ум. в 148/765 г.), извест­
ному знатоку Корана, шестому из двенадцати шиитских имамов. 
Сочинение состоит из 37 глав, посвященных числу предметов, 
имеющих якобы определенное значение при толковании снов. 
В начале сочинения (лл. 976—98а) говорится о четырех видах сна, 
зависящих от следующих причин: 1) человек засыпает в думах о 
чем-то; 2) человек засыпает со спокойной душой; 3) человек не все 
помнит после пробуждения; 4) человек заснул с переполненным же­
лудком. 
Список переписан крупным среднеазиатским насталиком на ко­
ка ндской бумаге. 
Начало (после басмалы): 
Имеется оттиск овальной печати с легендой: OU. tjуи> **£• ^л 
«Мир 'Умар Мирза джан» (л. 976). 
Судя по сходству палеографических данных, годом переписки, 
возможно, был тот же 1302/1884—1885 г. или 1301/1883—1884 г., ука­




6424 JLc 9836/VIII 
НАУКА О ТОЛКОВАНИИ СНОВ 
Автор неизвестен. Сочинение содержит таблицы двух видов по 
разгадыванию снов. Первый вид таблиц (лл. 108а—1096) составлен 
по буквам арабского алфавита, каждой из которых при толковании 
сна приписывается определенное значение (буква, по которой толку­
ется сон, это первая буква увиденного во сне предмета). Второй 
вид таблиц (лл. 1096—1116) составлен по дням месяца (общим чис­
лом 30). ' ' ' • ! ! ' . 
Начало (после басмалы): 
Рукопись написана крупным среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Переписчик и год переписки неизвестны. Судя по 
сходству палеографических данных, подобно предыдущему списку, го­
дом написания условно можно считать 1301/1883—1884 или 1302/1884— 
1885, приведенные на лл. 346, 48а и 1256 настоящего сборного тома. 
5 лл. (1076—1116). 12,5X20. 
Л. А. 
ФИЗИОГНОМИКА 6425 
6425 [AiLdUr pU\ 9608/11 
[ФИЗИОГНОМИКА] 
Сочинение анонимного автора по физиогномике; трактат об опре­
делении характера человека по лицу и отдельным частям тела (зубы, 
уши, шея, живот и т. д.). 
Дефектный список, написан насталиком на тонкой кокандской 
бумаге кремового цвета. Названия органов человека выделены крас­
ными чернилами. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным список можно.датировать XIX в. Деф.: нет начала и 
колофона в конце. 2 лл. (8а—96). 11,5X20-
Л. А. 
272 
М Е Д И Ц И Н А 
6426—6558 
13-194 
Л Е Ч Е Б Н И К И 6426—6519 
8426 OIMJVF U\_, 5534/VH 
ПОКОИ [ДЛЯ] Ч Е Л О В Е К А 
Автор — ^jyjiJ| jLitb» ^ f ^AAI^.1 _^AU» _̂ jf u+л* М у х а м м а д 
Абу Т а х и р И б р а х и м б. М у х а м м а д ал-Газнави. Год 
написания сочинения не указан, однако во вступлении к труду (в на­
стоящем списке — л. 1766) сообщается, что сочинение написано по по­
ручению багдадского халифа Харун ар-Рашида (170/786—193/809) — 
в другом списке (см. каталог Каир , стр. 197, № 851) в предисловии 
к труду говорится о том, что он написан по поручению аббасидского 
халифа Ма'муна (198/813—218/833). 
Произведение посвящено профилактике и лечению некоторых бо­
лезней, о чем сам автор говорит в X главе своего труда (л. 1806), 
состоит из вступления и 15 непронумерованных небольших глав 
(J,_.— _  •)• В I—VIII главах автор пишет о лечении диетой и лекарст­
венными травами головных болей, болезней желудка и т. п.; много 
места занимают высказывания Гиппократа ( Lf ъ . ) и Мухам­
меда Рази ( j j j f j JL_6_5t_* ) — лл. 1766—1806. В IX главе говорит­
ся о необходимости изучать причину заболевания до лечения больного 
(л. 1806). В XI главе больным предписывается раздача милостыни 
(лл. 1806—1816). В XII говорится о необходимости до начала лечения 
установить нарушение соотношения четырех соков в организме чело­
века, вызвавшее заболевание (лл. 1816—185а). XIII—XIV главы 
посвящены описанию естества, лечебных и др. свойств лекарственных 
трав (лл. 185а—195а). Последняя глава (XV) посвящена описанию 
средств для борьбы с вредными и ядовитыми насекомыми и со змеями 
И способам лечения от их укусов (лл. 195а—2016), 
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Начало (после басмалы): af jju 1кЛ±. JL^^JI OJJJ* ifjLJu^f {yJ^> 
£ j | JLi,L 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, отдельные слова выделены красными чернилами. Имеются 
кустоды. Имя переписчика — J^JJ^A I j _ ^ ^ l :>(_,* л*л* "%, Мулла 
Мухаммад Мурад б. Мирза Кулдаш. Дата окончания переписки — 
раджаб 1279/декабрь 1862 г. 26 лл. (1766—2016). 15X26. 
К а и р (п), 197, № 851. 
X. X. 
6427 ^ l i . f jjj± b^j£ 9747 
Х О Р Е З М Ш А Х С К О Е С О К Р О В И Щ Е 
АВТОР —JUst. 1>;(1>-*г»Л) t>£~*=blf СУ-^^"' р£*'_Г*' >*' Ctf-^L^J 
^ 'U^sJt 0;....*II (jUab* ^ wUo.t ^ J ) JUo.1 (jj З айнаддин Абу 
Ибрахим Исма'ил б. ал-Хусайн (ал-Хасан) б. Мухаммад б. 
А х м а д (б. А х м а д б. Мухаммад) ал-Хусайни ал-Джур-
д ж а н и (ум. в 531/1136—1137 г.), известный в свое время врач при 
дворе хорезмшаха Арслантегин Кутбаддин Мухаммеда (490/1097— 
522/1128), которому и посвящен настоящий труд. Перу Джурджани 
принадлежит также ряд других медицинских сочинений: AAJUI ^jb\J.4\ 
ijo^LJI t^_o.L-JI _j «Задачи медицины и возвышенные рассуждения» 
(см.: СВР, I, 253, № 561), ^ U t . ^ j 6jL_»j«Сливки медицинской нау­
ки» (см.: Блоше, II, 89, N» 830) и i^JJI IciLo ^» i J ^ V I ojTJjJI 
«Памятная книга для Ашрафа по медицинской науке» (см.: Брок., I, 
487; Доп. I, 889—890, № 15). 
Описываемый труд представляет собой своеобразную медицинскую 
энциклопедию (автор в начале сочинения (л. 2а) говорит, что тот, кто 
имеет эту книгу, не будет нуждаться ни в какой другой медицинской 
книге). Первоначально труд состоял из девяти книг, позднее автор 
написал десятую (описание простых и составных лекарств), озаглав­
ленную .^.OLJI •_». Каждая книга делится на «разделы» ( ^,4..» »), 
последние на «статьи» ( л Ц_д • или J : j f), подразделяющиеся 
в свою очередь на «главы» ( «_И , ). 
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Настоящий список содержит все десять книг: девять книг занима­
ют лл. 16—3766 и 10-я — лл. 3806—436а. Между ними помещено опи­
сание простых лекарств в алфавитном порядке (лл. 377а—3806). 
Начало (после басмалы): ^̂ JLc o^JUJI 3 ^ ^ " Ш ! JU*» <IJUJU»JI 
Рукопись хорошей сохранности, написана насхом на восточной бу­
маге. Поля НРГКПЛЬКИХ листов в начале н в конце рукописи реставри­
рованы. Названия отдельных глав выделены красными чернилами. 
Переписчик — J^U (j-o-Lo. ^>_1| i_$JUa* Мухаммади 6. Хаджи Фа-
зил. Переписка окончена в ша'бане 1067/в мае-июне 1657 г. 436 лл. 
25X38,5. 
И в а н о в (Бенгал), 405—406, №№585—587; КИНА, I, 230, № 1675; Меш­
х е д , III, 258—259, №№53—55; С В Р , I, 251—253, №№557—560; С о б р а н и е 
И м а м а мечети Кермана, 18; Эте , I, 1245—1248, №№2280—2285. 
Имеется частичный перевод труда на узбекский язык (см. С В Р , VII, 284, 
№ 5443). 
А. В. 
6428 ТО ЖЕ 3485 
Полный список труда переписан четким насталиком на восточной 
бумаге, текст заключен в рамки из цветных линий, названия глав вы­
делены киноварью. 
Начало (после басмалы): ^ f\jj\ а ^ j ^ J U l у ^ [AJU] «UIJUSJI 
SjUuyliT ^Л SjUiT" £•» if*y> OU* ^ U J sjd (9...) J^AJJI fjis. ojJLJfj 
Лл. 2316, 5246, 525a чистые, на л. 462а написано только две 
строки, но лакуны в тексте нет. На л. 4626 оставлено место для на­
писания заглавия седьмой книги. Рукопись имеет восточную пагина­
цию, соответствующую европейской. Имя переписчика и дата пере­
писки отсутствуют. По палеографическим данным труд можно дати­
ровать XVII в. 586 лл. +9 лл. (в начале)—2 чистых и 7 с фихрис-
том — и 1 (в конце) чистый. 22X32. 
X. X. 
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6429 ТО ЖЕ 3505 
Список содержит второй раздел третьей книги ^ L i ^ j ,|у» 8 ~оо 
состоящий из семи статей (всего в третьей книге два раздела). 
Начало (после басмалы): 8^*ёо <_>LT j l f>*-. *_.Ls" j l ~j> fjJu 
Рукопись переписана посредственным насталиком на восточной 
бумаге; углы листов обветшали. Имеется оттиск печати с легендой 
(л. 2а): ^jju» <1в.1>»" AJUI _roJ ^ l i ^Л АоЛ^ ^iJJI^j l «Абу-л-Файз 
ходжа б. казн Насраллах ходжа ̂ судур». Имеется восточная пагинация, 
совпадающая с европейской до л. 856; далее она разнится на четы­
ре единицы, так как утеряны четыре листа. Переписчик и дата пере­
писки неизвестны. По палеографическим данным список датируется 
XVIII в. Деф.: лакуна в тексте: после л. 856 утеряно четыре листа. 
87 лл. 20X28,5. 
А. В. 
6430 . ТО ЖЕ 3510 
Список содержит шестую (лл. 16—5296), четвертую (лл. 5296— 
5746) и пятую (лл. 575а—6736) книги ,, ftl л -jjj £• 8_г_*__ёо 
Книга шестая состоит из двадцати одной статьи. 
Начало (после басмалы) : у> ^Li^j^jo. Ŝ e-S jl .-V*- tjULT" 
Книга шестая состоит из двадцати одной статьи. 
Начало (без басмалы): ^AIL^JJ^. О_^Ь C J U T J! *J&> (_jLf 
Книга пятая содержит шесть статей. 
Начало (после басмалы): ^jul ^LLAJJI^B. 8_^ii j t .«вьо yUi" 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Имеется 
восточная пагинация, расходящаяся . с европейской. Переписчик 
^ у Х ^ v -^J J I*^ JUs~ ^у. jt~*j о^Мухаммад Насир б. Мухаммад 
Муким ат-Тайиб Джилани (л. 5296). Год переписки—1266/1849—1850. 
673 лл. 15,5x25,5. 
А. В. 
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6431 ТО ЖЕ 3492 
Неполная шестая книга .^Lt-ejjf^..» o ^ i i с тем же началом, 
что в предыдущем описании, обрывается на начале девятой статьи 
(л. 236а). На лл. 237а—2386 — отрывки текста из третьей книги. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Перепис­
чик неизвестен. Список по палеографическим признакам относится к 
первой половине XIX в. 238 лл. 23X30.5. 
А. В. 
6432 ТО ЖЕ 11030 
Список содержит большую часть б-й «книги»—14 «статей» из 
21-й (лл. 16—357а) и дополнение ( д+и ) о сложных противоядиях 
(лл. 3636—4646). 
Начало (после басмалы):_^ ^^fjjy* tj-t-^j J t^* *->W 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства, названия «статей» и глав выделены киноварью. На полях глоссы 
к тексту и кустоды. Лл. 3576—363а чистые — имеется пропуск в 
тексте. Кожаный переплет, на крышках которого тиснением в медальо­
нах (всего 4) сделана надпись: _^ х JU*I *JjJ {(J-i^l (J^> J*c j l 
ju+lcf I ул (JU—у (,£" «Я ничего не ожидаю от [результатов] занятия 
своего и полагаюсь только на твою щедрость», и приведен год — 
« 1276 [1859—1860]». Имени переписчика и года переписки нет. По бу­
маге, почерку и другим палеографическим данным список можно от­
нести к XIX в. 464 лл. +2 листа (в начале) со случайными записями 
и один лист (в конце) чистый. 24X31. 
X. X. 
6433 jftc _ ^ 3334/XII 
С О К Р А Щ Е Н И Е [ПОСВЯЩЕННОЕ] 'А Л А[А Д Д АУЛ А] 
Автор —тот же З а й н а д д и н Абу Ибрахим Исма'ил 
б. а л-Х а с а н а л-Х у с а й н и а л-Д журджани . 
Сочинение написано в 506/1112-1113—507/1113-1114 гг- и пред­
ставляет собой краткое изложение известного сочинения автора под 
названием «Хорезмшахское сокровище» (см. СВР, I, 251, № 557 и 
настоящий том, оп. № 6427). В предисловии к своему труду автор 
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сообщает, что настоящее сокращение сделано им по просьбе Бахаад-
дина, престолонаследника Абу-л-Музаффара Хорезмшаха [Атсыза] 
(522/1128—551/1156), который нуждался в сжатом медицинском спра­
вочнике, удобном для ношения (л. 4946). Вторая часть названия со­
чинения— производное слово от д lj_i If *}! с «'Алааддаула», 
одного из титулов упомянутого Бахааддина. Предисловие настоящего 
списка написано позднее другим лицом и начало его не соответствует 
более раннему списку, приведенному в каталоге Р ь е (II, 475а). 
Возможно, текст нашего списка является поздней переделкой сочине­
ния. 
Сочинение состоит из предисловия и двух частей ( (JL-* » ): 
первая — теоретическая ( ,_»JLc) и вторая—практическая ( ^ L ^ c ) . 
Каждая часть, в свою очередь, делится на ряд «статей» (4_Ц Я_и) и 
«глав» («_J|_J ). 
Начало (после басмалы): j u ^ LfU o^JLJfj ^JLeJf у ^ AlljUsJf 
£tJI <UJ! &+C>_J ( j - i lo-^yaJI ^Ju^MCkJt (y^sti\ 
Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге; названия 
глав и отдельные слова выделены киноварью; текст обрамлен двумя 
красными линиями. Имя переписчика отсутствует. Год переписки — 
1296/1876 г. 139 лл. (4946—632а) +7 (в начале) и 4 (в конце) чистых. 
15X27. 
Р ь ё, II, 475а. 
X. X. 
6434 [ ^ ] L L . j J j f JULI j^JZ jJJ\ dl~j 2275/IV 
Т Р А К Т А Т ОБ У Х О Д Е ЗА Г Р У Д Н Ы М Р Е Б Е Н К О М , 
[ И З В Л Е Ч Е Н Н Ы Й ] ИЗ « Х О Р Е З М Ш А Х С К О Г О 
С О К Р О В И Щ А » 
Автор — тот ж е З а й н а д д и н Абу И б р а х и м Исма'ил. 
Настоящий трактат представляет собой извлечение из пятой 
статьи ( <ULA_* ) второй части ( и » .̂ . ) третьей книги «Хорезм-
шахского сокровища» (см. СВР, I, 251, № 557) и посвящен уходу за 
грудным ребенком. Труд содержит восемь глав: I—об отрезании пу­
повины у ребенка и купании (лл. 89а-б); II—о вскармливании ре­
бенка грудью (л. 896); III—о выборе няньки (лл. 896—90а); IV— 
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об обилии и недостатке, качественности и Некачественности молока 
(л. 90а); V—об отнятии ребенка от груди (лл. 90а—906); VI—о 
появлении зубов (л. 906); VII—о [различных] детских заболеваниях 
(л. 906—92а); VIII—об уходе за ребенком после отнятия его от гру­
ди (л. 92а). 
Начало (без басмалы): l^ft»ytM <Jcf jf *у ijJ^ j l ^auu JUe 
яьЛ c~**jb (JU*J»A jjm AJLLO (y>\ j JliLf ^AJJIJ Objf OLo ^лЛ 
Список переписан насталиком на тонкой восточной бумаге. Назва­
ние трактата, приведенное на полях (л. 99а), и глав написаны кино­
варью. Дата переписки и имя переписчика не указаны. По палеогра­
фическим данным, датируется, по-видимому, XVII в. 4 лл. (89а—92а). 
18,5X24,5. 
К И Н А , I, 230, №1675; М е ш х е д , III, 258—259, №№53—55; С В Р , 1, 
251—252, №№ 557—559; Э т е (п), 1245—1248, №№ 2280—2285. 
Труд частично переведен на узбекский язык (см, СВР, VII, 284, № 5443). X а-
м и д у л л а Х и к м а т у л л а е в , «Ибн Синонинг «Ал-адвиятул қалбня» номли 
асарини...», стр. 45. 
X. X. 
6435 ^ - J L - J L J I *1 •>..*., 4253 
К Н И Г А И С Ц Е Л Е Н И Я , ПОСВЯЩЕННАЯ ХАНУ 
Автор—LSj^f^ fL** r ^ j 5 ^ ' - ^ «-*lfl-i» Ш а х а б 'Абдалка-
рим К а в а м Нагори (XIV в.). 
Медицинское сочинение; посвящено лечению различных заболева­
ний внутренних и наружных органов человека «от головы до ног». Как 
указано самим автором в его предисловии, сочинение закончено им 8 
мухаррама 794/6 декабря 1391 г. и преподнесено Зафар хану, коман­
дующему войсками Мухаммад шаха III, Тоглукида (792/1390— 
795/1392), прибывшему в Нагор (Индия) для подавления вспыхнув­
шего восстания (л. 2а). 
Труд содержит предисловие (лл. 1а—26), фихрист (лл. 26—56) и 
основную часть (лл. 56—1106), состоящую из 14 глав ( <_>1 Л; ; каж­
дая глава в свою очередь делится на разделы (J -~ _ *). 
Главы следующие: 
I—«О болезнях головы», состоит из 21 раздела (лл. 56—24а). 
II —«О заболеваниях глаз», состоит из 26 разделов (лл. 24а— 
386). 
III—«Описание и лечение заболеваний ушей, носа, рта, языка, 
зубов и горла», состоит из 30 разделов (лл. 386—53а). 
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IV—«Описание и лечение заболеваний груди, легких, сердца и 
желудка», состоит из 26 разделов (лл. 53а—73а). 
V—«О заболевании селезенки, печени и кишечника», состоит из 
7 разделов. 
VI—«О заболеваниях мочевого пузыря, почек, мужского полового 
органа, яичек и заднего прохода», состоит из 15 разделов (лл. 73а— 
84а). 
VII—«О заболеваниях матки», состоит из 20 разделов (лл. 84а— 
98а). 
VIII—«О заболеваниях суставов, спины, поясницы и тому подоб­
ных органов», состоит из 10 разделов (лл. 98а—103а). 
IX—«О кожных заболеваниях», состоит из 43 разделов (лл. 103а— 
109а). 
X—«О признаках и лечении различных видов лихорадки», состоит 
из 4 разделов (лл. 109а—1106). 
XI—«О половом сношении и о том, что имеет отношение к нему», 
состоит из 23 разделов. 
XII—«О теръяке, о растительных и животных ядах», состоит из 30 
разделов. 
XIII—«Об установлении болезни и ее видах», состоит из 19 разде­
лов. 
XIV—«О необходимых [профилактических мерах]», состоит из 9 
разделов. 
Начало (после басмалы): lyt&LjJc~*i^\j ^ Д А Л у_, AlD+sJf 
£JI V "b Jill 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, поточен­
ной книжным червем; -названия глав и отдельные слова выделены 
киноварью. На полях встречаются редкие глоссы к тексту, имеется 
восточная пагинация, после л. 72а не совпадающая с европейской. 
Имя переписчика и дата списка не указаны. По палеографическим 
данным рукопись условно можно датировать XV в. Деф.: утеряны 
последние два раздела IV главы, V глава целиком, два первых раз­
дела VI главы (между лл. 726—73а) и часть X главы после первого 
раздела до конца (до XIV главы) сочинения, утеряны также отдель­
ные листы между лл. 1046 и 105а, 1066 и 107а —в общей сложности 
в рукописи отсутствует 70 листов (названия отсутствующих глав 
приведены по предисловию). ПО лл. 17X27. 
X. X. 
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6436 O L J I OJU ^ . y J _p AJL-J 3663/V 
ТРАКТАТ ПО АНАТОМИИ'ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ТЕЛА 
АВТОР — J J - L J I i b i i ^ J ^ ^ J J ^ J U a . f ^О+гьо ^y^^eJLo M a H С у p 
б. М у х а м м а д б. Ахмад б. Иусуф б. Факих Илйас 
(XIV—XV вв.). Настоящий трактат по анатомии называется также 
^^«aJLlL »>j A_j «Анатомия с изображениями» или чаще всего 
<^^-aJLo ^j_rU «Мансурова анатомия» (см.: Эте, I, 1256, №№ 2296). 
Труд посвящен принцу Пир Мухаммад Бахадуру (л. 332а), по-види­
мому, внуку Тимура, убитому в 808/1405 г. Трактат состоит из преди­
словия (лл. 3316—3326), введения, пяти глав ( A.JLX-») и заключе­
ния. Введение посвящено ''Lief ^~л1 р «описанию различных ор­
ганов человеческого тела» (лл. 3326—3366); I глава называется 
J к „ .If,, « «о костях» (лл. 3366—345а), II — ^ ^ я If ^ «о нер­
вах» (лл. 345а—349а), III— J J. „ If ^ ^ «о мускулах» (лл. 349а— 
3526), IV— jLjj^Jf ^ «о венах» (лл. 3526—364а) и заключение — 
4*5"у* 9Lkc\ j * «о сложных органах» (лл. 364а—367а). 
Начало (после басмалы): ^ л^. ^ ьу*. \j ^ l i ^ b (j-U— j jC-Z, 
yOJj J*«OL» Cjls*-of JoJ »J —LftJ L»f " ' * U J U I J f_j [ _ * J l i JJ~LAAAJ IAJ 
A J I <LT*«JUIUUUU 0JL>~LJJ.J Cjjlj~* <-*b_jf 
Список переписан насталиком на восточной бумаге; на по^ях 
разновременные глоссы к тексту. Имеется иллюстрация (л. 334а), 
изображающая скелет человека. Рукопись переписана в Кабуле. Пере­
писчик J U ^л t_._C^ Хаким Мир 'Алии. Дата списка не указана, по 
палеографическим данным, он переписан не раньше, чем предыдущий 
список сборного тома— 1216/1801—1802 г. (л. 3266). Деф.: утрачен один 
лист между лл. 3486 и 349а; л. 3436, 3446, 3506, 3516, 3526 и 357а остав­
лены чистыми, возможно, для внесения иллюстраций 37 лл. (3316— 
367а). 16X23,5. 
Б л о ш е , II, 96, №845; Броун , 182-184, №№ 21— 22; СВР, I, 255, №566; 
Эте, I, 1256, № 2296; Имеются литографированные издания под названием » , ».'. 
(J ,_уо1* Д ^ " ' 1264/1847, Л а к н а у , 1264/1847. 
Х.Х. 
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6437 AJJUI*.. LUT 5536 
Д О С Т А Т О Ч Н А Я КНИГА ДЛЯ БОРЮЩЕГОСЯ 
[ЗА З Д О Р О В Ь Е ] 
Автор — тот ж е М а н с у р б. М у х а м м а д б. Ахмад. 
Сочинение <илд1лл i-jULf «Достаточная книга для борющегося 
[за здоровье]» называется также ^j^yaju» iA-kS" «Мансурова доста­
точная книга» (см. Эте, I, 1256—1257, № 2297) или ^j^^gj^Jf ^ „ Ь 
«Мансурова медицина» (рукопись № 11665/VIII, л. 67а, настоящий 
том, оп. № 6438). 
Мансур б. Мухаммад свой труд посвятил Султан Зайн ал-Аби-
дину Кашмири (826/1423—877/1472)—см. каталог Эте, I, 1256, 
№ 2297. 
Сочинение содержит краткое предисловие (лл. 16—46), оглавле­
ние (лл. 46—7а), введение к основной части сочинения (лл. 7а—96) и 
основную часть (лл. 96—3216). 
Основная часть сочинения состоит из двух разделов—«наук» 
( .. j ). Первый раздел делится на две «части». ( ... I \  
теоретическую и практическую медицину. Первая часть первого раз­
дела («науки») состоит из введения и следующих четырех статей 
(AJUU): 
l-iJU=»-e (_pl* <_>L~f _p «Материальные причины здоровья» (лл. 
96—25а), содержит четыре главы («_JIJ); 
2. о <>.̂  ijjj-*> «_>Lx_—f _p '«Формальные причины здоровья» 
(лл. 25а—316), содержит две главы; 
3. Сл*э (Jxl i <_>Ц—Л р Действенные причины здоровья» (лл. 316— 
49а), содержит введение и две главы. 
4-OU}Ujub[ rel y J U e J i i «Обстоятельства, проявление и при­
знаки [больного и здорового тела]» (лл. 49а—696), содержит две 
главы. 
Вторая часть первого раздела состоит из пяти статей: 
1.<JS* к!Яс j С^^о)о1о._^ «Сохранение здоровья и общее лечение» 
(лл. 696—1036), содержит две главы. 
2. Of z£U j i^t, <^ol» !_, Uvcl iS'j^yA j> «Болезни [разных] орга­
нов [человека] и их лечение» (лл. 1036—212а), содержит двадцать 
глав (в списках, описанных в каталогах Рье и Эте указано только 
двенадцать глав — см. приведенные ниже ссылки). 
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3 . i*-il . t ^ y> «Лихорадки» (лл. 212а—2276), содержит три 
главы. 
4. zyi, vloL. \_f OJLI _̂ *Ui «iT't-if^.f _^ «Кожные заболевания че­
ловека» (лл. 2276—231а), содержит семь глав. 
5. Ol_,^> fib j J*_}*>J ^\y*>. jAjjfbj, «О яде ядовитых жи­
вотных и устранении вреда его» (лл. 231а—2676), содержит четыре 
главы. 
Второй раздел состоит из двух статей: 
1. <оЛс\ j oijk* i_»yf jf ^y-^-tt-,; jS"s _p «Некоторые простые ле­
карства и пища» (лл. 2676—2806), содержит семь глав. 
2. О? s^T_jJi C-jji-A-f j А-А-Г*^-» £_> ̂ l-_^ «Сложные лекарства и 
способы их составления» (лл. 2806—3216), содержит двадцать глав (в 
каталогах Р ь е и Эте—12 глав). 
Начало (после басмалы): с~лЬ> _^ A-fl^jJLo. у, (j-U- j jJLJL 
\j j ^L iob у* (jJ^i j j j t i i _j Лс ^ JU» j 0*--»ЬЬ ir>^ *JU+s£e». Jjjlii OLuJl 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдель­
ные слова и названия глав выделены киноварью. Текст заключен в 
рамки из красных и синих линий. На полях имеются глоссы к тексту 
и кустоды. Листы поточены книжным червем. Рукопись тщательно ре­
ставрирована; восстановлены утерянные листы: между лл. 686 и 
143а и последний л. 321. Имени переписчика и даты списка нет. По 
палеографическим данным основную часть списка можно датировать 
XVII в. Приведено имя реставратора на полях л. 3216— JUSM *}Lc 
.. , j If Гулам Маджидаддин и дата окончания реставрации — начало 
рамазана 1212/начало февраля 1798 г. Деф.: утеряны листы между 
лл. 1906—191а и 2816—282а. 321 лл. +2 (в начале) со случайными 
записями. 9,5X17,5. 
Блоше, II, 99—101, №№848—851; Иванов (Бенгал), 407, 589; К И НА, 
I, 440, №3416; Мешхед. III, 283, № 102; Р е х. 112, № 19; Рье. 470а—471а; 
Эте, I, 1256—1259, №№2297—2301. 




6438 ТО ЖЕ 11665/VIII 
Неполный список с тем же началом, содержит предисловие (лл. 
656—676), оглавление (лл. 676—69а), введение к основной части (лл. 
69а—706) и первые две главы (последняя неполная) первой «статьи» 
(А IUL*) первой «науки» ( .. §) основной части произведения (лл. 
706—806). 
Рукопись написана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью. На полях — кустоды; листы источены 
книжным червем. Имя переписчика и дата списка не указаны. По сход­
ству палеографических данных можно предположить, что список 
переписан в тем же 1227/1812 г., который приведен на л. 51а настоя­
щего сборного тома. 16 лл. (656—806) +2 лл. (в конце) со случайны­
ми записями. 
X. X. 
6439 [^UT ^ _о] i+jkl* UJ.J 4935/11 
С Т И Х О Т В О Р Н Ы Й ТРАКТАТ 
[ОБ И С К У С С Т В Е ОКУЛИСТА] 
Автор — jLsbJ" OL-JL- ^ t t_rJLc oLi, Шах 'Али 6. Су-
л а й м а н к а х х а л , врач-поэт, как и его отец был «каххалем»— 
окулистом. 
Настоящий трактат, написанный в 905/1499—1500 г. (год написа­
ния заключен в хронограмме, приведенной в конце трактата — в сло­
ве г. о «. —л. 41а) в стихотворной форме — маснави, посвящен 
в основном лечению глазных заболеваний и частично анатомии и ги­
гиене глаз. Во введении к трактату автор сообщает, что свой труд он 
написал по просьбе друзей на основе опыта своих учителей, отца и 
братьев, а также трудов предшествовавших ему авторов (л. 106). При­
чину написания трактата в стихах Шах 'Али объясняет стремлением 
облегчить чтение и заучивание его наизусть (лл. 106—Па). 
Трактат состоит из введения (лл. 96—116) и четырех глав [Jjjy): 
1. ' ^ С Л ^ Ь £> ,,!,• .а «Об анатомии оболочек глаза» (лл. 116— 
156); содержит семь разделов. 
2. »& dsJU* JJJ Л> j> «О способах лечения глаз» (лл. 156— 
186); в конце главы добавлен небольшой раздел в шести байтах о 
гигиене глаз. 
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3. o ^ j J U ^ J lCj^JL» J iArv . r '_ r .LfUj_jb -p ,О составных лекар­
ствах, применяемых [для лечения] глаз и др.» (лл. 186—27а); к главе 
добавлено краткое руководство в 12 байтах о способах приготовления 
составного лекарства; данная глава содержит четыре раздела. 
4. jLi_,j J£i&Jt<JLiyi*j y>'if ojJ. у У±>_р »0 мазях и других сред­
ствах, которые применяются при заболевании глаз» (лл. 27а—41а); на 
л. 28а и дальше автор приводит ряд проверенных им на практике со­
ставных лекарств, употребляющихся для лечения других органов те­
ла человека. 
Большая часть введения написана в прозе. 
Начало (после басмалы): J^Jiij ^JL» '^J J ' - ^ <̂ Lu J U * jbu» 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, главы, разделы и отдельные слова написаны красными 
чернилами. На полях — глоссы к тексту, имеются кустоды; на полях 
лл. 10а—41а — оттиски круглой печати владельца рукописи с легендой: 
^UUf Jux. <bJ>i ^ J I рХв. OJUCJJJAJI JL*C 'Абдал'азиз Абдух Хаким 
б. Ходжа 'Абдалхалик; на л. 41а — оттиски квадратной печати с ле­
гендой: *J_^CJI J?JJ (JJLJUf JUC ^ \ ^ iL JU*-. Мухаммад Баки б. 'Абдал-
латиф «Бог милосердный». 
Переписчик— у*^*)\ ~1_»_с UVj-. Маулана 'Абдал'азиз, по-видимо­
му, сам врач и переписал настоящую рукопись для личного пользо­
вания (л. 41а). Год переписки не указан, однако под именем пере­
писчика позднее, другим почерком, записана дата —25 раби' II, 
1008/25 октября 1599 г., что позволяет датировать описываемую ру­
копись не позже этой даты. 33 лл. (96—41а) +4 лл. (в конце) со слу­
чайными записями. 12X18. 
X. X. 
6440 «_»,Udf i _ - >L_i 3664 
К В И Н Т Э С С Е Н Ц И Я ОПЫТОВ 
Автор — Lfj'^r" cA^Oj—' (•"•I* Cr-iJl—" f'-*-* J-ir* CH «*—'j-JL—lf̂L-̂—j 
Б а х а а д д а у л а б. Мир К а в а м а д д и н Касим Нурбахш 
ар-Рази (ум. в Рее в 912/1507 г.). В описываемом списке имя авто­
ра приведено неполное. Полное имя его заимствовано из СВР, I, 257, 
№ 570, 
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Труд посвящен теоретическим и практическим вопросам медици­
ны. Он содержит также описание апробированных автором на 
практике средств для лечения ряда заболеваний, поэтому литографи­
рованное издание труда имеет еще название: OlijjJLt .^Со. Ol>у*л 
{jyi** «Испытанные средства врача Алави хана Дихлави» (г- Лак-
нау, 1292/1875). 
Труд написан в 907/1501 г. в одном из селений около г. Рея под 
названием Тарашт ( с - *-, Ь ) (л- 5а). 
Сочинение состоит из введения и 28 глав (4_>Ь): 
«О том, что надо знать для сохранения здоровья и лечения болезней» 
(лл. 5а—396). Глава посвящена общим теоретическим вопросам ме­
дицины. В ней автор говорит о естествах, натурах, соках, простых ор­
ганах, о причинах различных состояний человеческого организма и при­
знаках, определяющих эти состояния: пульс (?), моча, кал; пот и т. п. 
II — С—f ^уЗо yj^Ajio *kcl if is^a Jiie. OL* j * „О профилактике 
здоровья, которая является основной целью медицины" (лл. 396—566). 
III — lL_jJLe (jbf̂ fif j v^^i OLi l j^ j Ol$iUj OI_^J_J JULf _̂ AJ JLJ OLu __p 
«Jjlcf̂ îl—I j_/A-« (_5U(_JJ» j wij ĵ lfrif j ^y'L-JLi яО режиме детей, ста­
риков, выздоравливающих, усталых [людей], о проявлениях душевных 
[заболеваний], о плохих водах, о вредном воздухе и об опорожнении" 
(лл. 57а —84а). 
IV — С—Л ( J IAI* OJO С~Ьу> А»Л ^AJIJJ OLo _р , 0 мерах, сох­
раняющих красоту тела" (лл. 84а —966). 
„О видах болезней и предостерегающих признаках с хорошими и 
плохими симптомами..." (лл. 966—116а). 
VI — le-if i^lsJU-o j OLe l̂c j oLwf j uL^Di OL̂ j j * „О лихорад­
ках; причины, симптомы и лечение их" (лл. 116а—160а). 
u^'-Z^O^' »0 кори, оспе и других сыпях..., ранах..., вывихах и 
переломах костей; причины, симптомы и лечение этих недугов" 
(лл. 160а —212а). 
VIII — OUJLu) j OU>U j y l * ~ l j £l<a ubi^f j — _̂Lei J ^ t O L u j i 
L&jf „О состояниях мозга... и его болезнях; причины, симптомы и лече­
ние их" (лл. 212а —256а). 
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Ifrjf „О состояниях глаз и их болезнях; причины, симптомы [заболе­
ваний] и их лечение" (лл. 256а — 278а). 
tftj'T "О состояниях уха, его заболеваниях; о причинах, симптомах 
[заболеваний] и его лечении" (лл. 278а —284а). 
XI — IfriJ OUJIJM ^ OUMc j yUwl j ŷJLxj ^ L ^ ^ j "'(.у^-г Jf_>*-f _P 
жО состояниях носа и его болезнях; причины, симптомы и лечение 
болезней носа" (лл. 2846 —294а). 
XII — 1&Л ОЦЛЖЛ J OUMC J t_>L_~,l j ...^jbf^J ^ ...Olo Jf^e.1 DU> _p 
я 0 состояниях рта... и [его] болезнях; причины, симптомы и лечение 
[болезней] рта" (лл. 294а — 302а). 
XIII — (_/-i» j (_Д£< «Ц-AJ jo_j*ie. j ^A-jjjJj OLJJJ ...(jie. Jf_jj».| OLJ _p 
L̂ Jf OUJlo* j OWU j <_JL^I j Lixf ^ J I tjef^t j ... (_>Uu>. j „О состоя­
ниях горла,... язычка, двух миндалин, гортани, трахеи, легкого и 
легочной плевры; о болезнях этих органов; причины, симптомы [забо­
леваний] и лечение их" (лл. 302а — 323а). 
XIV — l^OUJUMj<JL}lcjyL-J j^Aijbl^ j...JiJf_ya.|OLj _p 
„О состояниях сердца..., о сердечных заболеваниях; причины, симпто­
мы и лечение [болезней сердца]' — лл. 323а — 330а. 
l^ijl OUJIJL» j (JU^lc j I_JL-J „О состояниях пищевода, желудка, са­
льника, брюшины..., о заболеваниях этих органов; причины симптомы 
[заболеваний] и лечение их" (лл. 330а — 355а). 
XVI - \J\ t_^**i3 c*UL* ^Л *\ЛЛ JS'\ tS'jJbjA ^укли. OLu _p 
_ь'1 Ali^Iju «̂ ~-Li-» J^JM (_j_j-kju яО некоторых болезнях, которые боль­
шинство врачей этой страны (т. е. Индии) не относят к одному оп­
ределенному органу" (лл. 355а —361а). 
XVII — OLe l̂c j <_>L»_wt _j ...oj\f» j j&? Ljkf^f j Jl_̂ e.J OLo _p 
Ц-»Т OUJIJK. j „О состояниях и болезнях -печени и желчного пузы­
ря..., причины, симптомы [заболевания] и лечение их" (лл. 361а — 
3796). 
XVIII — LJH'I O U J L M J ijU^b j <_>Lo~ ! j ...J^^J—.(jbf^I j Jf_»̂ .l OL^ _^ 
„О состояниях и болезнях селезенки..., причины, симптомы [заболе­
вания] и лечение их" (лл. 3796 — 3836). 
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XIX — L^Ljf OUfcJLvo j OLOlfi _j tjU-wl j ...obj_j ,Jo\jJt\ j Jf_^&1 OLu j 2 
„О состояниях и болезнях кишок..., причины, симптомы [заболеваний] 
и лечение их" (лл. 3836 —410а). 
XX — L>i I OUfcJLe-» j OLOle j u L - l j С-/-*" J -Jljl*x (_/*' _/*' 5 <JI_̂ eklOLA_j_̂ i 
„О состояниях и болезнях заднего прохода; причины, симптомы и 
лечение их" (лл. 410а —4176). 
XXI — L>if OUkJIju» j OLOic j «_iL_wf j ...vbjT ^j>\j»\ j Jlj^-f OLJ _ji 
, 0 состояниях и болезнях почек..., причины, симптомы [заболеваний] 
и лечение их" (лл. 4176 — 4246). 
XXII — L>L>f OUJLvo j OU}U j I_JL_WI J ...AJLLO ̂ 1 j-el j Jlj^.f OLJ _ji 
„О состояниях и болезнях мочевого пузыря..., причины, симптомы 
(заболеваний] и лечение их" (лл. 4246 —437а). 
XXIII — «_»U—I j ОЬ^н i^yoAA ( j i f^ I j ...J—<Lu OVf Jf_ya.l OL» _p 
L>J( OIOJIJU» j OU^lc j „О состояниях половых органов и о болезнях, 
свойственных мужчинам; причины, симптомы [заболеваний] и лече­
ние их, (лл. 437а —449а). 
X X I V — J OUу> А^еуалл ^jAJA\ J ...J~wLj j jUf_^J OVI_je.| O L J Jb 
l̂ Ljl CJ\S*.}\JU> J OLMc ^ S_JL—f „О состояниях половых органов... и о 
болезнях, свойственных женщинам; причины, симптомы [заболе­
ваний] и лечение их" (лл. 449а —4706). 
XXV — _j Ol-Olc j t_>L—f j ЦуЬ j J-oUL» J <J~£»J ^ t ^o t O L J _p 
LjJf Ol*JLv» „О болезнях спины, суставов и ног; причины, симптомы 
[заболеваний] и лечение их" (лл. 4706 —480а). 
XXVI — OliU_^j j ojojS*^j4-~ OUI^AO. j _Д£»Ьj <Ц>_jil j f>*—' O L J _p 
ll»1».»*» "АО. <ЦО. J""̂ "* bbfjS _j l,Q»~« (-«kilJ Cjbjj» ijyjfia j ĵ JJo-e 
яО ядах, вредных лекарствах, ядовитых животных, терьяках; и о 
способах употребления некоторых ядов и вредных лекарств с профи­
лактической целью" (лл. 480а — 516а). 
X X V I I — *~*jf _Я J ^JlsbJla-» У> J-»' o-Uc i f ^Jf\ji j j i j u O L J J* 
C^^KJ _jj^> tiLL ,JJI Ids! „О некоторых благородных составных 
лекарствах, не освещенных в книгах врачей этой страны (т. е. Индии) 
и не использованных ими при лечении [больных]" (лл. 516а —5266). 
XXVIII — Of j j f j C~J Lk l < J j L l * if i^ijt JeULlT U . ^ » J O L J ^Л 
j^y-ieej cl»I f ^ j j j (^J jJa « wl.i/ ô _j_jf (_>LLT rjJj^ <UfcJl L»j-*»i Vs -J^ °J5 ~*л 
...(jl^iil j ^Ld. j l <L)̂ if nO некоторых редких названиях [лека­
рств], хорошо известных врачам; о мерах веса, употребляющихся 
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в медицине вообще и приведенных в данной книге, в частности; способы 
приготовления некоторых лекарств путем кипячения, пережигания..." 
(лл. 5266 - 531а). 
В некоторых главах автор подкрепляет свое изложение расска­
зами из собственной врачебной практики (лл. 1686, 170а, 1906, 
201а и т. п.). 
Начало (после фихриста — лл. 16 — 36): if\_j ^ул-^^* (_у«*»-' У-> -U» 
Рукопись переписана насталиком разными лицами на индийской 
бумаге; названия глав и отдельные слова выделены красными чер­
нилами. На полях — глоссы к тексту; имеются кустоды. Листы руко­
писи поточены книжным червем; поля в некоторых местах реставри­
рованы. На лл. 257а, 448а приведены образцы амулетов (всего три). 
Имени переписчика и года переписки нет. По палеографическим 
данным список можно отнести к XVII в. Деф.: лакуна между лл. 
566 — 57а (утеряны конец второй и начало третьей глав); три послед­
ние строки л. 529а - б срезаны при реставрации; при переплете от­
дельные листы перебиты, их следует читать в такой последователь­
ности: 3396, 342а-б, 341а-б, 340а-б, 345а-б, 344а-б, 343а-б, 346а-б. 531 лл. 
15X24, 5. 
М е ш х е д , III, 256, № 48; СВР, I, 257. № 570; X. X., III; 164, № 4750. Лито­
графированное издание, Лакнау, 1292/1875 г. 
X. X 
6441 ^ V l J b l y 9687/II 
П О Л Е З Н Ы Е С В Е Д Е Н И Я ДЛЯ Д О Б Р О Д Е Т Е Л Ь Н Ы Х 
Автор— <^ J - r eJI t ^ i — > J > t > — > J о-! u-_*_* Crj ^S—y-i 
Иусуф б. М у х а м м а д б. Иусуф-и Й у су фи ал-Хирави 
(XV—XVI вв.), жил в Индии при Бабуридах — Бабуре (933/1526— 
937/1530) и Хумайуне (937/1530—963/1556). Медицинский трактат в 
стихах. В каждом стихотворном отрывке, посвященном определенно­
му лекарственному средству, указано при каких заболеваниях оно 
приносит пользу. Например, репа рекомендуется при заболеваниях 
грудной клетки, для повышения аппетита, семена базилика — для уси­
ления зрения, лаванда греческая — против геморроя и т. д. Год написа­
ния трактата—913/1507—приведен в хронограмме в конце сочинения 
в словах _,l_A_i.l JL_JI_J_J (см. полный список труда № 3334/XI, 
л. 4856, настоящий том, оп. № 6442). 
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Начало (после басмалы): 
Q}\ LJJJXJ ^ f с~—I v_Jo Qi _p дУ x i j _ ^ j (_rL— <_£***" *£*y$ OfJU 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. На по­
лях — глоссы к тексту. Имя переписчика и год переписки не указаны. 
По палеографическим данным рукопись можно отнести к концу XVIII в. 
Деф.: текст списка перепиской не закончен, хотя в конце имеется за­
ключительное слово переписчика С~_*_3 «конец». 12 лл. (3566—3676) 
+4 (в конце) со случайными записями. 12X22. 
С В Р , I, 262, №№ 585—586; V, 275-276, №№ 3925—3927. 
X. X. 
6442 ТО ЖЕ 3334/XI 
Полный список с тем же началом, что и предыдущий. Переписан 
насталиком на фабричной бумаге. Названия отдельных лекарственных 
средств выделены киноварью. Текст обрамлен двойными коричневыми 
линиями. Имя переписчика не указано. Список переписан в 1296/1879 г. 
с каунпурского литографированного издания 1290/1874 г. (приведен 
текст колофона издания). 15 лл. (472—486а). 15X27. 
X. X, 
6443 UifyJt ^ .U 6277 
С Б О Р Н И К П О Л Е З Н Ы Х С В Е Д Е Н И И 
Автор — тот же И у с у ф б. М у х а м м а д б. Иусу ф-и 
И у с у ф и а л-Х и р а в и. 
Труд известен также под названием к.,.»• ^ i , «Йусуфова 
м е д и ц и н а » и является своего рода комментарием к стихотворному 
трактату того же автора >\^,V| кМс «Лечение болезней» (в 
предисловии автор говорит, что сочинение было написано им по прось­
бе некоторых почтенных лиц с целью сделать этот трактат более до­
ступным для широкого круга людей — л. 336а). Дата завершения тру­
да—18 рамазана 917/9 декабря 1511 г. 
Начало (после басмалы): ju j^^JLo. U*JJ ... f̂ ^y^JCe. ijju** UJUO. 
ж Л [_i-»j4_i ц_*л£*+Л J«JL»JI I A J L J . J L U L o ^ J l ( ^ .».,» ,J <LLX*J J (_5-A*L*> OWJ._X_J 
Рукопись переписана посредственным насталиком на восточной 
бумаге (с л. 73а—другим почерком). На полях — глоссы к тексту, 
имеются кустоды. Имя переписчика не указано. Год переписки — 
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1239/1823—1824. 75 лл. + 6 ( в конце) с записями рецептов сложных 
лекарств и с медицинскими советами на узбекском языке. 13X23. 
СВР, I, 258-262. №№ 579-584; VI, 151-152, №№ 4347—4348; Х.-Х., II, 564,' 
№ 3935; Ханы к, 41, № 150; Эте, I, 1261, № 2304; Имеется перевод сочинения на 
узбекский язык (см. СВР, VII, 292, № 5448). 
X. X. 
6444 ТО Ж Е 7689/11 
Список с тем же началом, что предыдущий; написан насталиком 
на кокандской бумаге, отдельные слова выделены киноварью. На по­
лях — глоссы к тексту, имеются кустоды. На л. 2976 — два сильно 
стертых оттиска квадратной и овальной печати; на одной из них уда­
лось прочесть только одно слово — дЛ_1|Л-ж_с 'Абдаллах. Перепис­
чик— OLiof (yjjJ\c_r^t, ^ l i ^ « ь . ! ^ Лв-ljJf JUC 'Абдалвахид Ходжа 
б. Казн Шамсаддин Ишан. Дата окончания переписки—12 раби* I, 
1259/12 апреля 1843 г. Деф.: после л. 2616 остались незаполненными 
листы, предназначенные для написания названий лекарственных 
средств. 96 лл. (2426—297а). 13X20. 
X. X. 
6445 ТО Ж Е 5538/111 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд­
ской бумаге, отдельные слова выделены киноварью. На полях — глос­
сы к тексту, написанные рукой переписчика. Имеются кустоды. На 
лл. 320а—345а оставлены незаполненными места для заглавий. 
Переписчик — <£Lo (jtsu 01$» ,>j C£LA_J_^&1$O. Джахангир бек 6. 
Джаханбахш бек. Переписана рукопись, возможно, для личного поль­
зования, так как на л. 250а сборного тома имеется оттиск печати пе­
реписчика с полным его именем и датой—1276 [1859—1860]. Дата 
окончания переписки—12 шавваля 1273/3 мая 1860 г.,— период 
правления эмира Насраллаха Бахадур хана (1242/1827—1277/1860 гг). 
93 лл. (2536—345а) + 3 листа (в конце) с рецептами некоторых слож­
ных лекарств. 13X20,5. 
X. X. 
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6446 ТО ЖЕ 5534/1 
Список с тем же началом, переписан насталиком на кокандской 
бумаге, отдельные слова выделены киноварью. На полях — глоссы к 
тексту; имеются кустбды. Список переписан в Бухаре. Переписчик — 
jjtf jJ^J Ijj^» ^ j ^]_гл ji_»_a_» Мухаммад Мурад б. Мирза Кулдаш. 
Дата окончания переписки — конец раби' I 1279/конец сентября 1862 г. 
63 лл. (16—636) +3 (в начале) со случайными записями +1 ( в кон­
це) с рецептами мазей (**!>•) против ран и т. п. 15X26. 
X. X. 
6447 ТО ЖЕ 4936Л 
Список с тем началом, написан насталиком на восточной бумаге. 
Текст и поля обрамлены красными линиями. На полях — редкие глос­
сы к тексту; имеются кустоды и оттиск печати владельца рукописи с 
легендой: L-_,U ^ aJUbLc }L> Мулла 'Ибадаллах б. Фарса (л. 02а). 
Полукожаный переплет, на крышках которого в медальонах вытиснена 
надпись и дата: )у\\ :>!—> .*&. j ^ J L c «Да будет конец благополуч­
ным, 1261 [1845 г.]»- Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным рукопись, по-видимому, относится к 
середине XIX в. Деф.: утрачен текст между лл. 586—59а. 79 лл. (16— 
79а)+ 15 (в начале)—2 со случайными записями, 11—чистых и 2— 
с медицинскими терминами на арабском языке и их синонимами на 
персидском. 13X21. 
X. X. 
6448 ТО ЖЕ 11259 
Список с тем же началом, написан насталиком на бумаге средне­
азиатского происхождения, имеются кустоды. На л. 16 — оттиск печа­
ти владельца рукописи с легендой на русском языке: «Баситхан За-
хидханов, Старый Ташкент Сырдарьинской области», а в середине пе­
чати— на узбекском языке, арабскими буквами ̂ ^Aejf.pUjuf j OU..L—L 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По бумаге и почер­
ку рукопись можно отнести к концу XIX в. Деф.: лакуна в тексте 
между лл. 46—5а, 466—47а и 706—71а. После л. 56 остались незапол-
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ненными места, предназначенные для написания красными чернилами 
названий разделов. 83 лл. +3 лл. (в начале) и 2 лл. (в конце) чистых. 
15X27. 
X. X. 
6449 gOUJI j_y-'-^ У 11261/1 
Р У К О В О Д С Т В О ПО ВРАЧЕВАНИЮ 
Автор — ^iUyi. v_~̂ U (_5Jlc CiLkJLw С у л т а н 'Али, «хора-
санскии врач» (XV—XVI вв.), известный в свое время врач, в течение 
40 лет практиковавший при дворах правителей Хорасана и Маверан-
нахра. Султан 'Али составил свой настоящий труд в 933/1526—1527 г. 
при дворе самаркандского правителя Шайбанида Абу Мансур Куч-
куиджи хана (916/1510—936/1530) и преподнес его последнему (л. 
2а). Труд содержит общее учение о болезнях и частную терапию. Он 
состоит из двух частей <UU_* «статей», и каждая часть в свою оче­
редь содержит несколько разделов ( J__*»_J ) и подразделов 
J _ J ) . Первая «статья» (лл. 2а—1866) состоит из 24 глав и посвя­
щена лечениям различных заболеваний, относящихся к определенному 
органу человека, начиная с головы до ног. Вторая «статья» (лл. 1866— 
2616) состоит из 8 глав и посвящена лечению лихорадок, опухолей, 
прыщей, кожных болезней и т. п. 
Начало (после басмалы): ... is'\J ,^+Лс 0_г^» у ^ U - j (j-V-
AAJJ» Д£Г>.Ь <JL*M (_y*LJ ^Ц-ie-f O^s* di"c~**jl «_JUS^ ^jf ^_yd\j v 4 ^ JI*J 
Список переписан насталиком на восточной бумаге, названия ча­
стей, разделов, подразделов и отдельные слова выделены киноварью. 
Имеются глоссы к тексту и восточная пагинация, не совпадающая с 
европейской после л. 106а. На полях лл. 16—56 под заглавием: 
С~~'j-t&Aj j l *-~A1SU» «_JLJ JU». «Несколько избранных глав из «Фар­
макопеи» тем же почерком записаны сведения о шести медицинских 
предметах ( л ; ш •,_,<{ _; «J ) первой необходимости и др. На л. 16 
имеется оттиск овальной печати владельца рукописи — ташкентского 
врача (JLcjl OUoul j L»U Ь.Л, Басит хана сына Захид хана с легендой 
«Баситхан Захидханов, Старый Ташкент, Сыдарьинская область». 
Список был переписан по поручению некоего хана OJULJ (_jfjui 
jui ,^J | juc -VJ OU. i f jb\-Jl*\ j j \s . j \& Худайбанда Бахадур Гази б. 
Абдаррашид хана, известного по прозвищу Ирка хан. Место перепис-
it 
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ки — Чу. Имя переписчика не указано. Дата переписки — раджаб 
1140/февраль 1728 г. 261 лл. (16—2616) +2 лл. (в начале) фихрист 
и 3 лл. (в конце)—1 с рецептами сложных лекарств на узбекском язы­
ке и на двух листах — фихрист. 18,5X27,5. 
С В Р , I, 264, №№ 591—592; Э т е, I, 1263—1264, ШЬ 2307—2309. 
Литографированное издание: Лакнау, 1880, 1890, 1899; Дели (без даты). 
X. X. 
6450 ТО Ж Е 3663/Ш 
Список с тем же началом, что и предыдущий; первая «статья» за­
нимает лл. 796—254а (25 глав, добавлена одна глава о заболеваниях 
селезенки); вторая «статья»—лл. 254а—3266. 
Список переписан мелким насталиком на восточной бумаге, назва­
ния глав и разделов и отдельные слова выделены киноварью. На 
полях — разновременные глоссы к тексту. Перед первой «статьей» два 
листа чистых (лл. 78а—б, 79а). Начальный лист первой «статьи» (л. 
796) восстановлен позднее небрежным насталиком. Список переписан 
в Кабуле. 
Переписчик — J^LT ^ L - _,̂ *V _^i , jU^ i* *-t-£-^ ^Jbo I j - r - i - . 
Мирза Салих Хаким, уроженец города Лахора, житель Кабула. Дата 
окончания переписки—11 мухаррама 1216/14 мая 1801 г. 248 лл. (796— 
3266). 16X23,5. 
X. X. 
6451 ТО ЖЕ 11297 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге. На л. 2а-б текст написан и на полях. Названия статей, глав, 
разделов и подразделов выделены красными чернилами. На полях 
имеются кустоды, глоссы к тексту и восточная пагинация, после л. 8а 
не совпадающая с европейской. Листы 8а-б чистые, но пропуска в 
тексте нет. На л. 07а имеется оттиск овальной печати владельца ру­
кописи с легендой и датой: ju>f^J| juc }L» Мулла 'Абдалвахид, 1307 
[1889—1890 г.]. Переписчик— ĵf_ .̂ u^J» O b ^ J Х - ^-jf ^>~л )L. 
Мулла Хусайн б. Мулла Курбан табиб-и Хирати («гератский 
врач»). Год переписки—1281/1864—1865. 282 лл. +14 лл- (в 
начале)—2 из них со случайными записями, 6 чистых +13 (в конце)», 
2 листа со случайными записями и 11 чистых. 18,5X26. 
X. X. 
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6452 ТО ЖЕ 7269/1! 
Список с тем же началом, переписан четким насталиком на рус­
ской фабричной бумаге (имеется клеймо: «Фабрика № 4 А. П. Гон­
чарова»). Части труда расположены так же, как в предыдущем спис­
ке— первая «статья» занимает лл. 946—351а (25 глав); вторая — 
лл. 351а—446а. Названия глав и разделов труда и отдельные слова 
выделены красными чернилами. Переписчик — j . ?. ^_,J ЛЛ ,_-AAO. 
иУ. «* If Хабибаллах б. 'Абдассалам. Год переписки <—1296/1879 
(список переписан, как указано в колофоне, с делийского издания тру­
да; дата не отмечена). 353 лл. (946—446а). 17X30,5. 
X. X. 
6463 c>LJf ^1~:> L.JUL. 2264/1 
В В Е Д Е Н И Е В «РУКОВОДСТВО ПО ВРАЧЕВАНИЮ» 
Автор — тот же С у л т а н 'Али, «хорасанский врач». Султан 'Али 
приступил к написанию настоящего труда в 933/1526—1527 г. при дво­
ре самаркандского правителя Шайбанида Абу Мансура Кучкунджи 
хана (916/1510—936/1530) и завершил его при сыне Абу Мансура Абу 
Са'ид Бахадур хане (936/1530—939/1533), которому и посвятил сочи­
нение (л. 86). Труд является дополнением к ранее написанному ав­
тором (в 933/1526 г.) произведению gOkJf i«-JL—^ «Руководство по 
врачеванию» (см. СВР, I, 264, №591 и настоящий том, оп. № 6449). 
В нем рассматриваются общие вопросы медицины: гигиена, описание 
различных органов в здоровом состоянии и больном, пульс, кризис и 
т. п. «Введение» делится на 16 глав ( ,_,( , ), каждая из которых 
в свою очередь содержит несколько разделов ( J . ^ *) и подраз­
делов ((Pjj). 
Начало (после басмалы): ̂ jCe. АГ^Ц.J~JC \^AJ^ Ui j a»*- j*\y? 
Список переписан насталиком на восточной бумаге; названия 
глав, разделов и отдельные слова выделены киноварью. На чистом 
листе после «Введения» (л. 106а) тем же почерком указано, что на­
стоящий список в 1106/1694—,1695 г. сличен (с чем неизвестно) Ахунд 
Мулла 'Абдалгафуром, Казн 'Арабшахом и Мулла Рафи'ем. На трех 
листах встречаются оттиски разных печатей: 1) прямоугольной с ле-
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гендой: \у \ у ^ i w J f <t=.|j.i ^ jUf^oJ ^ J I <ь.|у. _>J>JI JUC «'Абдал'а-
зиз ходжа б. Насраддин ходжа ал-Хусайни. 1212 [1797 г.]—лл. 7а, 
976; 2) небольшой прямоугольной с легендой: d_e.lj_i J_J )_*J|a_«_c 
^J^+D. «'Абдал'азиз ходжа Хусайни, 1230 [1814—1815 г.]»—л. 106а; 
3) миндалевидной с легендой: \ *у\ OU. J^J y>J*JI JUC «'Абдал'азиз 
Бахадур хан, 107Ц1660—161 г.]». 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По палеографиче­
ским данным, «Введение» переписано, по-видимому, в XVIII в. Деф.: 
текст лл. 8а—136 местами пострадал от сырости. 91 лл. (76—976) 
+ 13 лл. (в начале—6 из них разлинованы в клетку и приготовлены, 
видимо, для фихриста и 7 листов со случайными записями). 18X24,5. 
Б л о ш е , II, 131—132, №886; Рье , II, 473; Эте , I, 1263, №2307. Литографи­
рованное издание: Дели (без даты). 
Об узбекском переводе труда см.: СВР, VII, 293, № 5449. 
X. X. 
6454 ТО ЖЕ 3663/И 
Рукопись с тем же началом, переписана мелким насталиком на 
восточной бумаге, названия глав и разделов выделены киноварью и 
тушью. На полях — разновременные глоссы к тексту. Место перепис­
ки— Кабул. Переписчик — *л£е. ^JL> f :^Мирза Салих Хаким. Год 
переписки не указан; по сходству палеографических данных список 
условно можно датировать 1216/1801 г., указанным на л. 3266 настоя­
щего сборного тома. 63 лл. (156—776). 16X23,5. 
X. X. 
6455 ТО ЖЕ 10925/VI 
Список с тем же началом, написан насталиком на тонкой восточ­
ной бумаге. Названия глав и разделов выделены красными чернилами. 
Текст обведен двойными красными линиями. В начале текста оставле­
но место для унвана. На л. 88а имеется оттиск овальной печати вла­
дельца рукописи с легендой и датой: \ xW rji^jJ". j * ^ ^* *Мулла 
Амир Бадраддин, 1272 [1855—1856 гг.]. Переписчик— ^У^- JUa* jy 
Hyp Мухаммад Хутталани. Дата окончания переписки—1261/1845 г. 
64 лл. (88а—151а) +1 л. (в конце) со стихами Султан Хусайн Мирзы 
и 'Алишера Навои. 15X26. 
X. X. 
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6456 Т О Ж Е 7269/1 
Рукопись с тем же началом, переписана четким насталиком на 
русской фабричной бумаге (имеется фабричное клеймо: «фабрика 
№ 4, А. П. Гончарова»). Названия глав, разделов и отдельные слова 
выделены красными чернилами. 
Переписчик — тот же Хабибаллах б. 'Абдассалам, который пере­
писал труд ~У о J\ ,*Л ,.,п Султан 'Али Хорасани, следующий в 
этом сборном томе за описываемым «Введением» того же автора (см. 
оп. № 6452). Дата переписки — тот же 1296/1879 г. 94 лл. (16—94а). 
17X30,5. 
X. X. 
6467 ^^jJJ JjV^ 11665/IV 
П О К А З А Н И Я ПУЛЬСА 
Автор — упомянутый ранее И у с у ф б. Мухаммад б. Иусуф-и 
й у су фи (см. оп. № 6441). Трактат посвящен анализу основных раз­
новидностей биения пульса и различным их комбинациям с объясне­
нием вызывающих их причин. Для объяснения этих комбинаций автор 
применяет графическое изображение в виде таблиц (лл. 396—40а). 
Трактат написан в 942/1535—1536 г., как следует из хронограммы, при­
веденной в заключении: 
«Чтобы «пульс» стал датой написания [труда], ты от «ста» убавь де­
сять, а [остаток] прибавь к «пульсу». 
Начало (после басмалы): ...o^LJI 3 Л*}\ * X J I m_iUJf <Ц11Л»АЛ 
A J I <_/**-> «Ujf _^3 V" C~£U-^ j] J L U > (_£ JAM j V j ! 4J JUl+J oJLw^J OJLOJ _j 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью. На полях имеются кустоды. Имя пере­
писчика не указано. Датой окончания переписки по сходству палео­
графических данных условно можно считать рамазан 1226/сентябрь 
1811 г.. указанный в конце одного из предыдущих сочинений этого 
сборного тома (л. 32а). 6 лл. (386—436). 20X32. 
К И Н А, I, 195. № 1340; СВР, I. 263, № 588. 
X. X. 
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6458 tO ЖЕ 5534/Vt 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на средне­
азиатской бумаге, отдельные слова выделены красными чернилами. 
Имеются кустоды. Имя переписчика и год переписки не указаны. По 
сходству палеографических данных можно предположить, что рукопись 
переписана ^tf j j ^ j f j ^ ^ , Ы_^ JUsto %»Мулла Мухаммад Мурад 
б. Мирза Кулдашем в 1279/1863-1864 г. в городе Бухаре (л. 2016). 5 лл-
(171а—1756). 15X26. 
X. X 
6459 ТО ЖЕ 3334/VI 
Список с тем же началом, переписан насталиком на фабричной 
бумаге; текст заключен в рамки из двух коричневых линий. Перепис­
чик и дата переписки не указаны, однако по палеографическим дан­
ным ее можно датировать 1296/1878—1879 г., приведенным на лл. 
142а и 486а настоящего сборного тома, переписанного одной и той же 
рукой. 11 лл. (4426—452). 15X27. 
X. X. 
6460 J ^ J I JJVa 11665/V 
П О К А З А Н И Я МОЧИ 
Автор — тот же И у с у ф б. М у х а м м а д б. Иусу ф-и 
И у с у ф и. 
Трактат посвящен анализу показаний мочи больного. Написан в 
942/1535 г., согласно хронограмме, приведенной в конце сочинения: 
«Чтобы тебе стал известен год написания, высчитай [буквы] «пузырь­
ка» и прибавь еще четыреста тридцать». Сочинение состоит из семи 
глав ( ,-JLe. ), каждая из которых, в свою очередь, делится на 
несколько разделов (ллЛ»\ 
Начало( после басмалы):0_/Г''> J * ^дЦ^. »*£* (j-L— JUe. J JUJ 
£" (3°- _н <J>~J Лз-Р J <j"4— j 
Рукопись написана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью. Имеются кустоды. Имени переписчика 
нет. Датой окончания переписки, судя по сходству палеографических 
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данных, условно можно считать — ша'бан 1227/август 1812 г., приве­
денный на л. 51а настоящего сборного тома. 6 лл. (436—48а). 20X32. 
К И Н А, I, 195, № 1339; С В Р, I. 263, № 589. 
X. X. 
6461 ТО ЖЕ 3334/VII 
Хороший список, с тем же началом, что предыдущий, переписан 
насталиком на фабричной бумаге. Имя переписчика и дата списка не 
указаны. По сходству палеографических данных рукопись можно да­
тировать 1296/1878—1879 г., приведенным на лл. 174а и 486а настоя­
щего сборного тома. 11 лл. (4526—462а). 15X27. 
X. X. 
6462 «-QJU ~ " : - 11665/VI 
Ш Е С Т Ь НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИИ 
[ДЛЯ З Д О Р О В Ь Я ] 
Автор — тот же врач И у с у ф б. Мухаммад б. йусуф-и 
Иусуфи . Трактат по гигиене написан в 944/1537 г. (л. 51а), состоит 
из краткого предисловия и шести небольших частей, в которых в рс-
новном говорится о зависимости человека от воздуха, пищи, питья, 
сна, бодрствования и занятий физическим и умственным трудом. 
Начало (после басмалы): « u ^ ^ ^ j i j J I 5 _ ^ **iJI AUJUSJI 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью. На полях имеются глоссы к тексту, на­
писанные рукой переписчика и кустоды. Имени переписчика нет. Дата 
окончания переписки дана двояко: по хиджре—18 ша'бан 1227/17 ав­
густа 1812 г. и по индийскому летоисчислению «Викрамадитья» (царь, 
по имени которого названа эра. начавшаяся за пятьдесят шесть с по­
ловиной лет до новой эры)—1869/1812 г. 4 л. (48а—51а). 20x32. 
X. X. 
6463 ТО ЖЕ 3334/V 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на фабричной 
бумаге; текст обрамлен двумя коричневыми линиями. На полях встре-
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чаются редкие глоссы к тексту. На полях л. 4366 приведены назва­
ния знаков зодиака, которые, как и текст, взяты в рамку из двух ко­
ричневых линий. Переписчик и год переписки не указаны. По палео­
графическим данным список можно датировать 1296/1879 г., приведен­
ным на лл. 174а и 486а настоящего сборного тома. 9 лл. (435а— 
4426). 15X27. 
Х.Х. 
6464 O l j * J f O L j j ^ ^ O L J f _г*^ 3334/VHI 
К Р А Т К О Е П О Я С Н Е Н И Е ОСНОВНЫХ ЧЕРТ 
К Р И З И С А [В Б О Л Е З Н Я Х ] 
Автор — тот же И у с у ф б. М у х а м м а д б. Йусу ф-и 
И у с у ф и. 
Руководства посвящено описанию кризисов в болезнях вообще. 
Автор останавливается на разъяснении термина «кризис» (Q\ . ~ •) 
и в специально составленной им таблице (л. 4666) показывает, как 
проходят дни кризиса (всего сорок дней). Руководство сокращенно 
называется <Jf y*j A lL_~_j«Трактат о кризисе». 
Начало (после басмалы): 
£Jf J - ( ^JU^J Ol^stj kAJ tS~ ( J I JO ... y U j J I *A5CSJI AJUJUAJI 
Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге; текст об­
рамлен двойными коричневыми линиями. Переписчик и год перепис­
ки не указаны. Судя по сходству почерка, год переписки, по-видимому, 
тот же 1296/1879 г., который указан на лл. 175а и 487а настоящего 
сборного тома. 5 лл. (462а—4666). 15X27. 
Литографированные издания: Каунпур, 1876. 1882, 1905 и 1908 гг. 
Х.Х. 
6465 yjy- > Jy^l. Ul~j 5534/IV 
Т Р А К Т А Т О ПИЩЕ И П И Т Ь Е 
Автор — тот же й у с у ф б. М у х а м м а д 6. И у су ф-и 
И у с у ф и. 
Стихотворный медицинский трактат о режиме питания, известный 




£tJI *\£L> *J'L-»_J ^ i * J j J - ^ J X /О" ^ J I J J I _^ _y> f_jObj 
Начало сохранившейся части: 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства. Имеются кустоды. Имени переписчика и года переписки 
ист. По палеографическим данным можно предположить, что настоя­
щий список трактата переписан тем же (jMjJjilj^u.,-^! :>! ** Л*АЛ}1» 
Мулла Мухаммад Мурад б. Мирза Кулдашем в том же 1279/ 
1.863 г. в городе Бухаре (лл- 1496, 2016), что и другие произведения 
этогр сборного тома,. Деф.: нет начала и конца. 3 лл. (1666—1686). 
15x26. 
С В Р , I, 262, № 587; V, 274, № 3924; Э т е, I, 290, №№ 2366—2367. 
X. X. 
6466 ТО ЖЕ 3334/Х 
Полный список трактата с обычным началом (см. предыдущее оп. 
№ 6465); переписан насталиком на фабричной бумаге. Переписчик и 
год переписки неизвестны. По сходству почерка список условно мож­
но датировать 1296/1879 г., указанным на лл. 174а и 486а настоящего 
сборного тома. 4 лл. (469а—472а). 15x27. 
X. X. 
6467 с^о ikkc _p oJu.~i 5534/V 
К А С И Д А О С О Х Р А Н Е Н И И 
З Д О Р О В Ь Я 
Автор — тот же И у с у ф б. М у х а м м а д 6. Йусу ф-и 
И у с у ф и. Стихотворный трактат по гигиене, известен также под наз­
ванием OJU C A O bio 1Л—_; «Трактат о сохранении здоровья тела». 
Обычное начало: 
£tj| L - J V I J J»»,_jJf o j l j j VJUAS»J j X Lib * ^ e * JUe- j l JL«J 
Имеющееся начало: 
f̂cJI Jbl <->\AM ^jt^ У L>* x l»5^bi JAJ jj£ (ft* oLi» 
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Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, отдельные слова текста выделены красными чернилами; 
имеются кустоды. Переписчик — ь]^ i 6 ^ „ Х-. Мулла Мухаммад 
Мурад. Год переписки не указан, однако по сходству палеографиче­
ских данных можно предположить, что список переписан в том же 
1279/1863 г. в городе Бухаре (лл. 1496, 2016), что и другие произве­
дения этого сборного тома. Деф.: нет начала и конца; лакуна в тексте 
между лл. 1706—171а. 3 лл. (169а—171а). 15X26. 
СВР. I, 259, № 573. 
X. X. 
6468 ТО ЖЕ 3334/1Х 
Полный список труда, с обычным началом, переписан насталиком 
на фабричной бумаге. Текст обрамлен двойными коричневыми линия­
ми. Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Судя по сходству 
почерка, год переписки, по-видимому, тот же 1296/1878—1879, который 
указан на лл. 175а и 487а настоящего сборного тома. 4 лл. (466а— 
469а). 15X27. 
X. X. 
6469 OU=dl e^J 2275/1X 
И З У Ч Е Н И Е Л И Х О Р А Д О К 
Автор— J Л _ Г ^ ,^_, jL+ete }l с М у л л а Мухаммад 
Йусуф, отсулист (XVI в.), личный врач правителя Самарканда 
Шайбанида 'Абдаллатиф хана (947/1540—959/1551 гг.)—см. рукопись 
№ 2275/VI, л. 118а, описание ее см.: настоящий том, № 6475). Меди­
цинский трактат посвящен описанию и лечению разных видов лихора­
док. Труд состоит из двух частей ( <ULi_*): первая часть, подразде­
ляющаяся в свою очередь на четыре главы ( J — «)г разбирает при­
чины, признаки и методы лечения лихорадок; вторая рассказывает о 
кризисе болезни и его видах (вторая часть также содержит четыре 
главы). 
При написании, как указывает автор в своем предисловии (л.. 
189а),— он пользовался сочинениями своих предшественников) и на­
ставлениями своего учителя Маулана Мир Калана. Трактат посвящен 
Шайбаниду 'Абдаллатиф .хану (см. упомянутую выше рукопись 
№ 2275/VI). 
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Начало (без басмалы): JLJf *)LJf <ule Jtf Ц5" ̂ ^ C~J -Uti. 
1 t̂Jf OLoVI rJU _, UIJUVI ĴLC : [OULC] 
Рукопись переписана насталиком на тонкой восточной бумаге. 
Главы трактата, надчеркивания отдельных слов и цитаты, приведенные 
из сочинений других врачей, выделены киноварью. На полях — глоссы, 
написанные местами чернилами, местами киноварью и тем же почер­
ком, что весь текст. Имя переписчика и год переписки не указаны. 
По палеографическим данным список можно отнести к концу XVII в. 
24 лл. (179а—2026). 18,5X24,5. 
См. Ҳ а м и д у л л а Ҳ и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
помли асариии..., стр. 48. 
X. X. 
6470 ^ 1 * 5 0 ! OJUJ 2275/VIW 
С Л И В К И [ П Р О И З В Е Д Е Н И Й ] ОКУЛИСТОВ 
Автор — тот ж е М у х а м м а д йусуф, окулист. 
Трактат о глазных болезнях, состоит из предисловия и четырех глаВ 
(J__ ^_« ). Во введении к сочинению автор сообщает, что в его врр-
мя широко распространены различные виды глазных болезней, боль­
шинство которых можно было различить по внешним признакам. 
Именно таким видам глазных болезней и посвящен настоящий 
трактат. При составлении его автор пользовался медицинскими 
трудами своих предшественников, а также своих учителей, братьев и 
знакомых ему окулистов. Трактат посвящен некоему a^-lу- «UjjJf \лл 
л»лл OJUUL Му'изаддаула ходжа Пайанда Мухаммеду (л. 172а). 
Начало (после басмалы): if\J ^ U , J j jJf ^̂ JLc UJ j Jal«** J U * 
£j | J U T 
Рукопись переписана насталиком на тонкой восточной бумаге. На­
звания глав и отдельных лекарственных средств выделены киноварью. 
На полях — глоссы, написанные тем же почерком, что и текст. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным рукопись можно датировать XVII в. 7 лл. (172а—178а). 18,5X24,5. 
См. Ҳ а м и д у л л а Ҳ и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
номлм асарини..., стр. 48. 
х. х. 
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6471 ТО ЖЕ 2275/VII 
Отрывок сочинения, содержащий части второй книги: 26—42 гла­
вы первого раздела (лл. 136а—158а) и с 1 до 34 главы второго раз­
дела (лл. 158а—1716). 
Рукопись переписана насталиком на тонкой восточной бумаге. На­
звание труда, надчеркивания отдельных слов и заголовки выделены 
киноварью. На полях — глоссы к тексту, написанные тем же почер­
ком, что и текст. Имя переписчика и дата переписки не указаны, од­
нако по палеографическим данным рукопись можно отнести, по-ви­
димому, к XVII в. 35 лл. (136а—1716). 18,5X24,5. 
См. Ҳ а м и д у л л а Ҳ и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
номли асарини..., стр. 47. 
X. X. 
6472 J J U I "ULi, 2265 
И С Ц Е Л Е Н И Е Б О Л Ь Н О Г О 
Автор — Jls»CJ| ŷJLc (S~>_>J &J «»JUI а_х_д_с ' У б а й д а л л а х б. 
Й у с у ф 'Али. окулист (XVI в.), написал свой труд в период меж­
ду 970/1562—1563 и 975/1567—1568 гг. в Ташкенте (см. настоящий том, 
оп. № 6474, рукопись № 2611), посвятив его ташкентскому правителю 
Мухаммад Дарвиш Бахадур хану (XVI в.). Сочинение представляет 
собой лечебник, посвященный заболеваниям органов человека «с голо­
вы до ног»- При написании своего сочинения 'Убайдаллах б. Иусуф 
пользовался известными медицинскими трудами восточных авторов — 
Ибн Сины, Мухаммеда Закарийа ар-Рази, Махмуда б. Илйаса, Аб> 
Хазм ал-Карши, Мазхабаддина б. Хубала, Наджибаддина Самар­
канду Исма'ила Джурджани, а также использовал практический опыт 
свой, своего отца, учителей и братьев — известных врачей того времени 
(л. За). 
Труд делится на две книги: первая (16—343а) посвящена в основ­
ном медикаментозному лечению различных заболеваний внутренних 
органов человека. Она состоит из предисловия, нескольких разделов 
и заключительной части (подробно о них см. СВР, I, 271—272, 
№609). • ; 
Вторая книга (лл. 3466—4026) посвящена фармакопее ( .^лЫ J). 
Вторая книга заключает в себе предисловие («и^-Лм) И Два раздела 
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(a ILi_^ ), каждый из которых делится на несколько глав ( о ! ») 
и заключительную часть (A^JU.). 
В предисловии рассказывается о промывании, сушке лекарствен­
ных средств, способах составления сложных лекарств и т. п. 
Первый раздел второй книги состоит из 31 главы. В них дано 
описание свойств и действий простых лекарственных средств, при­
веденных в основном в алфавитном порядке. Второй раздел второй 
книги посвящен сложным лекарственным средствам таким, как 
•^1»-» «Olo. JLo «Olib Ji И Т. Д. 
Заключительная часть второй книги посвящена аптекарским ме­
рам веса, заменителям некоторых простых лекарств, медицинской тер­
минологии греческого происхождения и т. п. (эта часть труда ранее 
была принята за самостоятельное сочинение и описана отдельно — см. 
СВР, I, 286, № 648). 
Начало (после басмалы): j ^ . j jMJ l ^ ^ l i o b ( j -U-. j jCL 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге. Отдельные 
строки надчеркнуты, а заглавия написаны киноварью. Перед началом 
каждой части одинаковые унваны, выполненные золотом и красками. 
Текст взят в рамки из золота и синих линий. На полях много исправ­
лений и глоссов к тексту, судя по почерку, они сделаны самим пере­
писчиком. Перед текстом на 5 лл. фихрист (лл. 03—07), который на­
чинается с унвана, исполненного красками. На лл. 3436—346а, остав­
ленных чистыми, написано оглавление второй книги труда — рецепт 
сложного лекарства против гонореи и проч. Имеется оттиск квадрат­
ной печати владельца рукописи с легендой (л. 076): J^*J> \j_^ (^>1* 
}ПЛ _)-ъ* iS j • -• Казн Мирза Мухаммад Шариф Садр 1318 [1900— 
1901 гг.]—владелец рукописи — известный бухарский судья Шариф-
джан Махдум (ум. 1353/1935 г.) купил описываемую рукопись за 
10 000 танга (см. рукопись № 2460, лл. 356—36а, описание ее см.: 
СВР, V, 412, № 4143). Переплет с тиснениями, в которых приведено 
имя переплетчика — \ гд£ A-<>f>-<> J-^li Фазил ходжа, 1284 [1867— 
1868 г.]. 
Место переписки — Балх. Переписчик — ^ р ^ ^ У ! JUSM ,JJJL~~O 
Муслим б. Мухаммад ал-Абиварди. Список написан в последний день 
рамазана 1072/19 мая 1662 г. (л. 343а). Деф.: в конце рукописи He-
хватает примерно 9 лл. (ср. с рукописью № 2611—описание ее см.: 
СВР, I, 286, № 648); рукопись кончается на середине XIX главы вто-
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рого раздела второй книги. 400 лл. +2 (в начале) со случайными за­
писями и 4 лл. (в конце) с рецептами лекарств, усиливающих поло­
вую деятельность. 19X26. 
СВР, I, 271—272, 286, №№ 609 и 648. 
X. X. 
6473 ТО ЖЕ 2629/11 
Отрывок сочинения, заключает в себе только пять глав из восем­
надцатого раздела первой книги: детские болезни и их лечение. 
Существующее начало (после басмалы): ̂ j j j O L J Л»Д>\> aJlLo 
_^J JUL. 
Рукопись переписана насталиком на тонкой желтоватой бумаге 
среднеазиатского производства; названия глав и надчеркивания от­
дельных строк выделены киноварью. Текст и поля обрамлены цветны­
ми линиями, перед началом оставлено место для унвана. На полях — 
глоссы переписчика и других лиц; имеются кустоды и восточная паги­
нация, совпадающая с европейской. На л. 4156 — оттиск овальной пе­
чати с легендой: \ХУ\ ^~,«UUJL*" jjJLi. ^s^Jot «Вторая публичная 
библиотека, 1339 [1920—1921 г.]». Переплет полукожаный с тиснени­
ем— в медальонах надпись и дата: \\&\ j^f J^ _j Ou„ ^ U &* 
«Да будет на сердце печать любви Сайида (Мухаммеда), 1251 [ 1835— 
1836 г.]». Дата окончания переписки — 7 ша'бана 1268/27 мая 1852 г. 
Деф.: пятая глава не окончена. 22 лл. (3966—4176). 19x26. 
X. X. 
6474 ТО ЖЕ 2611 
Полный список труда, переписан настилаком на кокандской бума­
ге; отдельные названия простых лекарств написаны на полях красны­
ми чернилами. Часть заголовков первой книги труда не написана, но 
для них оставлены чистые места (лл. 281а—3066). В начале — фихрист 
(лл. 02—04). На полях — редкие глоссы. Имеются оттиски овальной 
и квадратной печатей владельца рукописи с легендой: j^\o j-'z-* У~* 
W«\A »«JlsLo ^vjjJf«Мулла Мир Зухураддин махдум, 1298 [1880— 
1881 г.]». (л. 1а-б). Имеются кустоды и арабская пагинация, после 
л. 301а не соответствующая европейской. Между лл. 3016 и 304а —i 
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два листа чистых, однако пропусков в тексте нет. В конце этого спис­
ка труда приведены две хронограммы, в которых заключены две даты 
написания труда: 1) J ji £>Ji x juf y _ ^ o j> _у» <uL~j у jLi. ^j-^j 
yj*«Ai-*Jja jLi,Of. где y_/=fc,4sL-J j i дает цифру 970 [1562—1563 г.] и 
2) JJLaJflAi. I_JU5" UASCJ x J i c j *JL«o. fUJl £jjl у* где в словах 
J _ . 1 я Ifl к i, с •! ; Г" зашифрована цифра 975 [1567—1568 г.]; 
отсюда можно сделать вывод, что труд был написан между 970 и 
975 г. хиджры в Ташкенте (л. 2436). 
Имени переписчика и даты переписки нет, но, судя по палеогра­
фическим данным, рукопись переписана несколькими лицами, при­
мерно в середине XIX в. Деф.: при переплете перебиты листы и их 
следует читать в следующей последовательности: 3806, 382а-б, 
383а-б, 381а-б, 386а-б, 384а-б, 385а-б, 387а-б. 393 лл. +2 (в начале); 
разлинованных для фихриста. 20X29,5. 
X. X. 
6475 о^....д.1 j ^JyjJ j . i f a ' j * AJL-^, 2275/VI 
ТРАКТАТ О П У Л Ь С Е И МОЧЕ [БОЛЬНОГО] 
Автор — упомянутый Мухаммад Иусуф, окулист (см. оп. № 6469). 
В предисловии (a_A_±x_i ) к трактату Мухаммад йусуф сообщает, что 
настоящее произведение написано на основе его многолетнего опыта 
с использованием медицинских трудов как греческих ученых, так и во­
сточных медиков, и особенно с учетом наставлений учителя автора 
'Имададдина Мас'уда, известного под именем Маулана Миркалана 
(л. 1086). 
Трактат завершен после смерти Шейбанида 'Абдаллатиф хана (ум. 
в 959/1551 г.), покровительствовавшего автору, и посвящен другому 
самаркандскому правителю Султан Сайд хану (975/1567—980/1572 гг.) 
(л. 1086). 
Начало (после басмалы): ^ j l i J I ^JLi. (J-LAAJ (_rjU— j (j-Ц-
Трактат состоит из двух небольших частей (, i -~ ; +): первая по­
священа пульсу — описаниям различных видов его, изменениям пуль­
са в зависимости от болезней, времен года, натуры людей и т. п.; эта 
часть делится на пять глав (^JLk-o)- Вторая часть посвящена иссле­
дованиям мочи (с л. 121а до конца) и состоит из четырех глав. 
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Рукопись написана насталикОм На тонкой восточной бумаге. На­
звания глав и отдельные слова выделены киноварью. На полях — 
глоссы к тексту, написанные тем же почерком, что и текст, то черны­
ми, то красными чернилами, год переписки и имя переписчика не ука­
заны. По палеографическим данным рукопись относится, по-видимому, 
к XVII в. 22 лл. (108а—'1326) +3 лл. (в конце) с записями рецептов 
лекарств от зубной боли и других болезней. 18,5X24,5. 
См. Ҳ а м н д у л л а Ҳ н к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
номли асариии..., стр. 46—47. 
X. X. 
6 4 7 6 ^ — f r - J I "I A v 10426/11 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ 
А в т о р - ^ ^ J U I J U ^ C с н ^ g j f y l р„л, Ши х а б а д д и н б. 
' А б д а л к а р и м (XVI в.) —см. каталог Эте, I. стр. 1266, в описывае­
мом списке— ^sCJLue _,jj c-A-$_i, Ш и х а б пур-и 'Абдалка­
рим, ученик некоего Мухаммада из Кабула. 
Медицинский трактат в стихах (стихотворения написаны в форме 
маснави), посвящен описанию различных заболеваний человека и ле­
карствам против них. Трактат состоит из введения и 160—165 неболь­
ших глав — в разных списках неодинаковое количество (в описывае­
мом списке их 160—.см. л. 9а). Введение делится на четыре части: 
первая посвящена восхвалению Аллаха (а_+_а. лл. 76—8а), вторая и 
четвертая — восхвалению пророка Мухаммада ( Q- _ ° ; — лл- 8а— 
86 и 10а—6), а в третьей автор говорит о причинах, побудивших его к 
написанию данного трактата (лл. 86—10а). Именно в этой части ав­
тор называет свое имя и дает название трактату (л. 9а). Дата напи­
сания труда приведена автором в последнем бейте сочинения — 
990/1582 г. (В настоящем списке переписчик слово j ^_0 ; «девять­
сот» написал неясно — л <» «, л, его можно принять за «семьсот», что 
неверно — л. 84а). 
Начало (после басмалы): 
£JI Ol^e. j£*b_)3_ri •^>у°- х ^ ' j - j **^ ^У р**" £f**"^j 
Рукопись переписана насталиком на кремовой индийской бумаге; 
текст расположен в два столбца на листе, названия глав и надчерки-
вания отдельных слов выделены киноварью. На полях имеются кус­
тоды и многочисленные разновременные глоссы. 
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На полях сборного тома слабые оттиски двух Печатей владель­
цев рукописи (лл. 85а, 896 и 90а), одна из которых не поддается чте­
нию, на другой —легенда: JUli , ol_i, JI_*_S*_* С — I «-Л-^ ^ _>-* _j5 
«Мухаммад (пророк) является царем царей двух миров» (л. 85а). 
Имя переписчика—^jjJLL-o. * * ^ ^ , ^ Л juekiU.Xa(pH3 'АбДалхай б. 
Шайх Хисамаддин. Дата окончания переписки — раджаб 1096/март" 
1685 г. Там же уточнено, что рукопись переписана в правление Бабурида1 
'Аламгира (1069/1659—1119/1707)—л. 84а, 79 лл. (лл. 76—84а) +3 лл. 
(в начале рукописи —5а—7а) с неполным фихристом и со случайными 
записями. 14X21. 
Эте, I, 1266—1267, №№2315—2317 (3). 
X. X. 
6477 ТО ЖЕ 9261 
Неполный список сочинения, содержит 154 главы, переписан на-
сталиком на восточной бумаге, названия глав и отдельные слова вы­
делены красными чернилами. На полях — многочисленные глоссы к 
тексту и кустоды. Имени переписчика и года переписки нет. По почер­
ку, бумаге и другим палеографическим данным рукопись можно от­
нести к первой половине XVIII в. Деф.: нет начала и конца, лакуна в 
тексте между лл. 66—7а и 76—8а. 63 лл. 15X21. 
X. X. 
6478 ТО Ж Е 10425/41 
Полный список трактата с тем же началом, что и список 
№ 10426/П (см. настоящий том, оп. № 6476), переписан насталиком 
на среднеазиатской бумаге, названия глав выделены красными чер­
нилами. На полях — глоссы к тексту и кустоды. Список содержит 165 
глав, без изменения содержания. Дата окончания —25 шавваля 
1267/16 мая I860 г. Место переписки — Кеш (Шахрисабз), ханаках 
Шайха Шамсаддина. Имя переписчика не указано. 114 лл. (96— 
1226) +8 л л, в конце рукописи с названиями лекарственных веществ 
на таджикском и индийском языках и рецептами сложных лекарств, 
усиливающих половую деятельность и т. п. 12X21. 
X. X. 
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6479 ^ А ^ ^ у ^ . 8896/1 
Й У С У Ф О В Ы С Л О Ж Н Ы Е [ЛЕКАРСТВА] 
Автор — индийский врач J U ^ ^ ^ ^ a J I ^ J j ^ ^ x C . ^ o L . J U ^ 
М у х а м м а д Мах б- Хаким Шайх Вал и а л л а х б. X а-
ким М у х а м м а д , житель Сийалкута (XVII в.). 
Мухаммад Мах учился медицинскому искусству у своего отца и 
других видных индийских врачей того времени (лл. 16—2а). 
Настоящий труд написан 11 шавваля 1077/6 апреля 1667 года на 
основании врачебного опыта как самого автора, так и других врачей, 
почерпнутого им из книг, и представляет собой дополнительную редак­
цию _t_5f_j_A_Jf f~*\~a- «Сборника полезных сведений» Юсуфи (см.: 
СВР, VI, 151—152, № 4347). 
Сочинение посвящено медикаментозному лечению болезней внут­
ренних и внешних органов человека, состоит из предисловия (лл. 16— 
26), фихриста (лл. 2а—66) и 30 глав ( ,_,! , ), перечисленных в пре­
дисловии. Каждая глава в свою очередь делится на ряд разделов. 
Прозаический текст сочинения перемежается со стихотворными встав­
ками (каждый раздел начинается с рубай). 
Главы труда следующие (названия 29 из них приведены по фих-
ристу, а последней, 30-й главы,— по списку № 3531, см. настоящий 
том, № 6480): 
I— и2»'»"' _P О заболеваниях головы (состоит из 15 раз­
делов, лл. 66—20а); 
II— jjt^f* цЬ! и>1 _j* О заболеваниях ушей (состоит из 6 разде­
лов, лл. 20а—226); 
III— »о. гУ, е _р О лечении глаз (состоит из 20 разделов, 
лл. 226—356). 
IV— I_I_A-J pX_c _р О лечении носа (состоит из 8 разделов, 
лл. 356—40а). 
V—О л / % <j>JU. j OF -Us j Ob j j «-J.J ^ ^ J <-5j_) £>* j * ° л е ч е" 
нии лица, рта, губ, языка, зубов, горла, шеи (состоит из 31 раздела; 
лл. 40а—54а). 
VI— А_1_Х—. (гХ-с _р ° лечении груди (состоит из 13 разделов, 
лл. 54а—64а). 
VII— ojuw к)Lc j> О лечении желудка (состоит из 11 разделов, 
лл. 64а—706). 
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VII i— jOo. pyLc y> О лечении печени (состоит из 5 разделов, 
лл. 706—776).' 
IX— j ик— гУ-£ J* О лечении селезенки (состоит из 2-х разделов, 
лл. 776—81а). 
X— Lju-ot rX-c _Р О лечении кишок (состоит из 10 разделов, 
лл. 81а—88а). 
XI— _ui» -J^JJJ gOlc j * О лечении геморроя (состоит из 3 раз­
делов, лл. 88а—926). 
XII— оз J** ff)Lc p О лечении почек (состоит из 5 разделов, 
лл. 926—936). 
XIII—4JLL» (TDLC _р О лечении мочевого пузыря (состоит из 
13 разделов, лл. 936—98а). 
XIV—$jb tJ-Uj Ob j*jj AS'jysU. р}1с_рО лечении, применяемом 
специально к мужчинам (состоит из 8 разделов, лл. 98а—1096). 
XV—i^b ,jLiJ OLij yt iS'ij^ g)b _p О лечении, применяе­
мом специально к женщинам (состоит из 21 раздела, лл. 1096— 
1116). 
О лечении забывчивости, глупости, неподвижности (органа), летаргии, 
бессоницы, безумия, апоплексии, кошмара, онемения, паралича поло­
вины тела; паралича лицевого нерва, дрожи, подергивания органа, 
спазмы и растяжения органа (состоит из 15 разделов, лл. 1166— 
1236). 
XVII— ^_;>И £f?jj иг-Н*"5 J J-9'^*-" £» j j_/*kJ' <*̂ JJ 4-iJLo" С^* -^ 
,-ltjA , JxAJI^b.^L-JJI/i ^с j Олечении горба, болей вспине и суставах, 
подагры, болей в бедре, седалищного нерва, слоновой болезни расши­
рения вен на ногах (состоит из 7 разделов, лл. 123а—126а). 
XVIII—I 0 . ^ £}Lc у* О лечении лихорадок (состоит из одного 
раздела, лл. 126а—1306). 
XIX— t^j J з1_» gOLc _p О лечении плохого пищеварения (со­
стоит из одного раздела, лл. 1306—138а). 
XX— ... J±i\iiJ* j £J^s- j _»~l> j *»j £.Ус _ji О лечении раз­
личных рал, ожогов и опухоли паховых желез и т. п. (состоит из 
10 разделов, лл. 138а—143а). 
XXI— ^j j if>r> j AIJLO. ^У-С _p О лечении проказы и ли­
шаев (состоит из 2 разделов, лл. 143а—144а). 
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XXII— ojs. j ^yf j _,U IJIA^AJ - i i £%. j> О лечении of 
укусов ядовитых змей и скорпионов и др. (состоит из 3 разделов, 
лл. 144а—148а). 
XXIII— ojji. j ^ <^L *J*_J ^У-С J* О лечении грудных детей 
(состоит из одного раздела, лл. 148а—149а). 
XXIV—1 0 - I л | ̂ У. с __р О лечении опухолей (число разде­
лов не указано). 
XXV— u X e . j ^pJ gOLe у> О лечении рвоты (состоит из двух 
разделов). 
XXVI— IjjJb CJJ^A *ЛЪ J LQ ,ib C^A-oLe. j d_i_̂ iJLe ^1 p-ib ^jkbS"jb 
О посеве различных семян, о свойствах и устранении вредных свойств 
семян (состоит из трех разделов). 
XXVII— t_r^» V-?-*? ^jy* J <Ч>-—' *—»t j 2- ̂ io-L—_p О приго­
товлении сиропа «асун» и о применении «китайской палочки» (состоит 
из двух разделов). 
XXVI I I— U j с л (_}_,£• j L J J «JU~.i trJj-" Г ^ _P О лечении 
жжения и потения рук и ног (состоит из двух разделов). 
XXIX— (<C.LLw 1^-SU.J ... О свойствах александрийского листа 
(состоит из шести разделов). 
XXX— .UX-e-Vf j _ i A A JAIA (jb! j—в! _,з О различных заболевани­
ях, происходящих от расстройства соков. 
Начало (после басмалы). JLj^i. JZAJ i f \JtJL\Jb O f j l y ^х^ 
^^AJLO. WUJ L I ... 03l^J f i J U ] oU-CiL^Li J i _p ^Jb t£b_;b C~fr5Ca. £ f > i ' 
£t j | oLe чЛ+йл V*"^ J " * ' A i l * ' JUJCA^S C~JIJ_J 
Рукопись переписана насталиком па восточной бумаге, названия 
глав и разделов выделены киноварью. На полях другим почерком на­
писаны i^_kJt Q] \-А_* «Весы медицины» Мухаммад Акбара (см. 
СВР, I, 266, № 599); имеется восточная пагинация, после л. 326 не 
совпадающая с европейской. Лл. 756—76а оставлены чистыми. Имя 
переписчика и год переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным рукопись можно отнести к началу XIX в. Деф.: лакуна в тексте 
между лл. 756—76а; нет конца труда — обрывается на 23 главе. 
149 лл. (16—149а) + 2 л. (в начале) чистых. 20X21. 
X. X. 
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6490 ТО ЖЕ 3531 
Дефектный список (начинается с пятого раздела первой главы) ( 
содержит, в отличие от предыдущего списка, 30 глав; главы располо* 
жены в том же порядке: пятый раздел первой главы начинается с 
л. 16; II—глава —с л. 10а; III—с л. 12а; IV—с л. 236; V—с л. 276; 
VI—с л. 38а; VII—с л. 48а; VIII—с л. 536; IX—с л. 59а; X—с л. 62а; XI—с 
л. 736; XII—с л. 77а; XIII—с л. 78а; XIV—с л. 836. (состоит из одно­
го раздела); XV—с л. 1006 (состоит из двух разделов); XVI—с 
л. 1096; XVII—с л. 1176; XVIII—с л. 1236; XIX—с л. 134а; XX—с 
л. 143а; XXI—с л. 1536; XXII—с л. 157а; XXIII—с л. 1616; XXIV— 
с л. 1646; XXV—с л. 170а; XXVI—с л. 1776; XXVII—с л. 1696; 
XXVIII—с л. 2126; XXIX—с л. 213а и XXX—с л. 220а. 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге, названия 
глав и разделов выделены красными чернилами. На лл. 2146, 218а-б, 
219а-б. и 220а приведены рисунки, иллюстрирующие добывание ле­
карств путем перегонки. На полях — глоссы к тексту. Имеются кусто­
ды и восточная пагинация, с л. 24а расходящаяся с европейской на 
8 единиц (семь первых листов вырваны, а лл. 24—25 пронумерованы 
дважды одной цифрой—31). 
Имя переписчика — ikiU. 4JJI J*c X* Мулла 'Абдаллах Хафиз. 
Год переписки — зу-л-ка'да 1235/октябрь 1820 г. Деф.: утеряно пре­
дисловие, фихрист и четыре раздела первой главы (всего семь листов); 
текст л. 162а размазан во многих местах. 227 лл. 14X24. 
X. X. 
6481 О^У**1 *- »-*-3 5 0 3 1 
П О Д А Р О К П Р А В О В Е Р Н Ы М 
Автор — ̂ ^JLji ,_^-jl£o OU 
Мир М у х а м м а д Му'мин Хусайни 6. Мир Мухаммад 
З а м а н Танкабуни Д а й л а м и (XVII в.). Му'мин Хусайни , 
как его отец и дед, был врачом при дворе Сефевидов (в СВР, I, 265, 
№ 594 за автора принят его отец Мир Мухаммад Заман Танкабуни 
Дайлами, однако в некоторых специальных исследованиях, например 
в Cyril Elgood, A medical history of Persia and the eastern Caliphate 
from the earliest times until the year A. D. 1932, Cambridge, 1951, p. 368— 
указывается, что только идея написания настоящего труда и начало 
работы принадлежит Мир Мухаммад Заману Танкабуни Дайлами, 
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который начал собирать материалы, но не успел написать сочинение 
и дело отца продолжил Мир Мухаммад Му'мин Хусайни). Там же на­
зван год завершения труда —1079/1669 (см. указанное выше иссле­
дование, стр. 368) и сказано о посвящении труда шаху Сулайману Се-
февиду (1077/1667—1105/1694). Среди причин, вызвавших написание 
труда, Мир Мухаммад Му'мин Хусайни называет появление книги на 
персидском языке ^_*_jji_j Of^UIo-l Ходжа Зайн ал-Аттара (ум. в 
807/1404 г.) (см. СВР, I, 282, № 636), которая пользовалась большой 
популярностью среди торговцев лекарственными средствами (Ol^lkc), 
но из-за упрощенного описания этих средств в ней опущены сведе­
ния о многих их свойствах. 
Му'мин Хусайни в своем сочинении широко пользуется исследо­
ваниями врачей-предшественников, старается по мере возможности по­
дробно и точно описать природу простых и сложных лекарств и обо­
гащает свой труд описанием лекарственных средств, которых нет в 
труде упомянутого Ходжа Зайн ал-Аттара. 
Особенно широко Му'мин Хусайни использовал сочинение на 
арабском языке А 1 а » ^^Л>}\ . ... . У L*> более известное под 
названием ^.alaAJI £*U (см. <o_j^vJI C>Ua^k^Jf ^ ^ СУг" i*f*Lr*' 
v_JJf ^у-Ш! *-JLlf^JUUI* 'yj\ Каир, 1909, стр. 164, № 216); а также 
Гиппократа, Галена, Ибн Сины (см. Ҳ. Ҳикматуллаев, Ибн Синонинг 
«Юрак дорилари» рисоласи, Тошкент, 1966, стр. 59—62), Ибн Хубала, 
Илаки, ар-Рази, Хусайн б. Исхака, индийских врачей и т. п. 
Труд состоит из предисловия и двух частей. В начале рукописи, 
на л. 1а-б дан фихрист к труду, написанный на восточной бумаге 
другой рукой и позже чем основной текст. 
Первая часть содержит пять глав (^JijS): 
1— О причине различных мнений врачей в отношении сущ­
ности, свойств и дозы каждого лекарства в отдельности (лл. 2а— 
За); 
II—О свойствах и действии простых и сложных лекарственных 
средств, приведенных в алфавитном порядке (лл. За—56), и этимоло­
гии их названий; 
III—О специфических особенностях, действии и свойстве простых 
лекарственных средств, о нейтрализующих средствах (*Л_«а_л), за­
менителях и дозах лекарств (лл. 56—167а); 
IV—О лечении ядом (лл. 1676—171а); 
V—О мерах веса (171а—172а). 
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Вторая часть труда тоже начинается с басмалы и состоит из 
двух «разделов» ( *_,̂ Л ). Первый из них посвяшен применению 
простых лекарств, изложенных в пяти подразделах (^y->jJb), кото­
рые в свою очередь делятся еще на ряд небольших глав( J*_«»_i), — лл. 
1726—1856. Второй раздел второй части тоже начинается с басмалы 
и посвящен случаям применения сложных лекарств, делится на 24 гла­
вы (<_A_j) — лл. 1906—238а. 
Начало (после басмалы): ̂ ^JuJl <^Л> Ь {_ryJi L. -»$JUf liLiU^-
Рукопись переписана насталиком с элементами насха на фабрич­
ной бумаге. На полях — глоссы к тексту. На л. 238а — оттиски трех 
овальных и одной ромбовидной печати с легендами л+г*-».»^ if J O * » J 
CAjy Мухаммад Мурад б. Мухаммад Курбан и ^ | л+^* ^ ^Jl* 
) )У) aJLe ji+s*j> Салих б. Мухаммад б. Мухаммад Салих (1171 [1757— 
1758 г.] с^г*» JUA* Мухаммад Хасан 1224 [1809—1810] и Li«JJ! oJL*,Jilj 
JUIJLO. \J jc j+A» «Завещавший этот список в вакф Мухаммад 'Азиз 
Худайар, 1211 [1796—1797]». Переписчик — A J U I ^ Г ^ <V JU*=J! -Цх 
'Абдассамад б. Насраллах. Дата окончания переписки—19 сафара 
1126/16 марта 1714 . 238 лл. +5 лл. (в середине рукописи, на лл. 186а— 
190а, приведены начертания букв индийского, еврейского, сирийского 
и др. алфавитов) и 1 л. (в конце) с рецептами сложных лекарств про­
тив сердечных заболеваний и др. 20x30. 
Б л о т е , II, 105—107. №№861—863; IV. 315-316. №№2385—2388; К И НА. 
I. 106, №№653—654; М е ш х е д . III, 247—248, №№22—24; П е р ч (п), 584—587, 
№№ 617—623; Рех. , 107—108. № 7; Р ь е. II, 476—478; СВР, I, 265, №№ 594-596; 
V, 276—279, 3929—3935, VIII, 102, № 5685; Эте , I, 1271—1273, №№ 2328—2335. 
Литографированные издания: Дели, 1266/1849; Тегеран и Исфаган, 1274/1857— 
1;858 
О переводах труда на арабский язык см. Л а н д б е р г , 128, № 433; Ц е н к е р , 
И, 76, № 949 и X.—X., VI, 546, № 14576. 
X. X. 
6482 ТО ЖЕ 2266 
Неполный список труда с тем же началом, что предыдущий, 
переписан насталиком на индийской бумаге. После III главы первой 
части на лл. 510—697а помещена вторая часть труда, а с л. 6996 по 
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л. 710—продолжение первой части. На лл. 6976 и 699а — случайные 
записи, л. 698а-б чистый. На полях — глоссы к тексту; имеются кус­
тоды и фихрист (лл. 056—07а). В начале рукописи уиван, исполненный 
золотом, текст — в рамках из цветных линий. Имеются оттиски двух 
овальных печатей с легендами: J}U ^ ^_,| <t_LJU. ,y> .vjjdIOlc •** 
t>jjUf Мир 'Алааддин 6. Халифа 6. Мир Джалаладдин (л. 03а) и 
A J U L Vf ^jJLuJij-jL* j aJUfjU-aJI «Ал-Абдаллах, нет успеха для 
меня без помощи Аллаха (л. 714а-б). На переплете тиснением в ме­
дальонах указано имя переплетчика и дата: julc j^» ^jf-JiLc t-i-* 
WbN -ь.'jo. «Мир 'Адил б- Мир 'Абид ходжа 1257 [1841—1842 г.]». 
Переписчик — cf^j1 *• •<""*JUIJ *-Ю -kilo- Хафиз Латифал-
лах Пешавари. Дата окончания переписки — мухаррам 1193/январь 
1779 г. (л. 697а). 714 лл. +4 (в начале рукописи) с различными за­
писями и 1 (в конце) чистый. 17X29. 
X. X. 
6483 ТО ЖЕ 4660 
Полный список сочинения с тем же началом (второй раздел вто­
рой части помещен переписчиком на лл. 3496—4456 после III главы 
первой части). 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге; названия 
глав, отдельных лекарственных средств и условные сокращения: 
^ вместо с- i о (качество) и ., вместо ^ л_р (дирхам) вы­
делены киноварью. На полях — редкие глоссы к тексту. Между гла­
вами оставлены чистые листы (лл. 347а-б, 348а-б, 349а, 446а), но 
пропусков в тексте нет. 
На переплете тиснением в медальонах указано имя переплетчика 
и дата: \ Г&Д а^Ь C~_clii. O-x-J ^ > U JL*-* .* «Мухаммад Насир 
надеется на покровительство [пророка Мухаммада], 1255 [1839— 
1840 гг.]». 
Рукопись переписана двумя переписчиками: с начала до л. 3466 
переписал ^UCJf л~>\у> ,у*Л ~Цх _ ^ Мир 'Абдалхай ходжа ал-
катиб (л. 3466), а с л. 3496 до конца — ,—о1_«У1 4_».|*_о. AJULJU— 
Са'даллах ходжа ал-Имамий. Год переписки—1266/1849—1850. 
(лл. 3466 и 455а). 480 лл. +1 л. (в начале рукописи) и 3 лл. (в 
конце) чистых. 20x26,5. 
X. X. 
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6484 ТО ЖЕ 5842 
Неполный список с тем же началом, содержит только три первых 
главы. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. На по­
лях — редкие глоссы к тексту, имеются кустоды. На переплете тисне­
ниями в медальонах сделана надпись: ^ l » ^ Л»АЛ ij°y- X« J-*-c «Ра­
бота Мулла 'Иваз Мухаммеда — переплетчика*. Имя переписчика 
не указано. Дата списка —1276/1859—1860 г. 490 лл. 15,5X28. 
X. X. 
6485 ( ^ U A - V ^ ' * V 3 6 0 5 / I 
СУБХАН [КУЛИЕВО] О Ж И В Л Е Н И Е М Е Д И Ц И Н Ы 
Автор — 0\ i _pl g > U i » ,л 0 _ l _ i 01_л_д_— 1 : -
С а й и д С у б х а н к у л и М у х а м м а д Б а х а д у р хан, пра­
витель Мавераннахра из династии Аштарханидов (1091/1680—1114/ 
1702). Сочинение посвящено описанию болезней, их распознаванию, 
лечению и т. п. Оно содержит вступление, предисловие и восемь глав 
( и ! , ). Каждая глава в свою очередь делится на четыре раздела 
(J •» *)-
При написании своего труда Субханкули изучил и использовал 
много авторитетных медицинских сочинений для своего времени на араб­
ском и персидском языках (названия их приведены во введении), при­
соединив к ним собственный опыт. Субханкули в своем труде подроб­
но описывает простые и сложные лекарства, применяемые при раз­
личных заболеваниях, начиная «с головы и кончая пяткой» человека. 
Особо озаглавлено предисловие GUJIL»): «Объяснение предела медици­
ны» ( ^ ]о j a. Ql_,. . р ), которое делится на десять пунк-
тов. В этих пунктах автор говорит об обязанностях лечащего врача, 
о шести условиях ( a.JL— <, »1... -f ), необходимых для здоровья чело­
века, о четырех элементах и о натурах человека. Особо отмечается 
положительное и отрицательное влияние климата на здоровье, а так­
же влияние на здоровье одежды, пищи и возраста человека. 
1 глава содержит четыре раздела. В первом разделе в алфавит­
ном порядке даны описания простых лекарств, их названия, дозировка 
и применение их в разных странах в зависимости от климата. Гово­
рится также, в состав каких сложных лекарств входит данное простое 
лекарство и приведены сведения о нем из других медицинских трудов. 
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Второй раздел посвящен сбору лекарственных растений и деле­
ниям пищи и питья по натурам, третий — мерам сыпучих и твердых 
тел, четвертый — объяснению понятия сложных лекарств и способам 
приготовления их, V—VIII разделы посвящены сложным лекарствам 
против различных заболеваний. 
Обычное начало (после басмалы). <_«01* (AJII— J <rM-^ О-̂ *-*• 
Существующее начало: O l a ^ j ^j~* «iTO:^»- OLJ j i ^ i J-=i 
(см. полный список труда: настоящий том, on. № 6486). 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. На двух 
первых листах (16—26) по ошибке переписчика приведено *-*—> 
,у>1_у»Л«Море специфических свойств [лекарственных средств]». Ни'-
маталлах 6. Мугисаддина (см. настоящий том. оп. № 6526, рукопись 
№ 2462). Названия глав и разделов, термины и т. п. выделены кино­
варью. На полях — глоссы к тексту, имеются кустоды. 
Переписчик — ^jjj^-a. -к-л A_O.|J_O. ctLjj3\ Узбек ходжа Мир 
Хайдари. Дата окончания переписки — мухаррам 1212/июль 1797 г. 
Деф.: отсутствует предисловие, первая глава и первый раздел второй 
главы труда. 135 лл. (16—1356) + 1 (в конце) с разными записями. 
22,5X31. 
К И Н А, I, 36, № 30; С В Р, I, 265—266, № 597. 
X. X. 
641*6 ТО ЖЕ 9750Л1 
Полный список труда с указанным выше обычным началом, пе­
реписан насталиком на фабричной бумаге. В начале труда — фихрист 
(лл. 46—12а); заглавия, отдельные медицинские термины выделены 
киноварью. На полях — редкие глоссы к тексту; имеются кустоды и 
восточная пагинация, после л. 312 не совпадающая с европейской. Лл. 
Я8б, 1026 и 3566 чистые, но пропуска в тексте нет. Рукопись переписа­
на в Бухаре. Переписчик— -, jji II4_$_J »}l с Гулам Бахааддин. 
Дата окончания переписки —24 рамазана 1249/5 февраля 1834 г. (пе­
реписчик приступил к переписке 5 зу-л-хиджжа 1248/25 апреля 1833 г.— 




6487 ТО ЖЕ 3605/11 
Неполный список труда с тем же началом, переписан настал яком 
на фабричной (лл. 1376—1686) и кокандской (лл. 169а—1936) бу­
маге; отдельные слова выделены киноварью. На полях редкие глоссы 
к тексту. 
Имени переписчика и даты переписки нет, однако, судя по палео­
графическим данным, рукопись условно можно датировать 1261/1845 г., 
отмеченным в конце другого сочинения этого сборного тома (л. 2016). 
Деф.: список включает только предисловие и первую главу, обрываю­
щуюся на л. 1936 на букве £ «хе». 157 лл. (1376—1936). 22,5x31-
X. X. 
6488 j_л_Г| v L 9478 
А К Б А Р О В О В Р А Ч Е Б Н О Е ИСКУССТВО 
Автор ^Зи> (_ya-U. _,жл ( ^ J ! ( ^ y l j j l wi_*_s*_* (_i_^_C ^ - * " f ~ U = " 
М у х а м м а д А.к бар, известный под именем Мухаммад Арза-
н и б. Мир Хаджи Муким (ум. после 1130/1717—1718 г.). На­
стоящее сочинение написано им в 1112/1700—1701 г. и посвящено 
'Аламгиру I —Аурангзебу (1068/1657-1658—1118/1706-1707 гг.). 
Сочинение представляет собой исправленный и дополненный пер­
сидский перевод труда на арабском языке IIIU^LAJI J L'1 • rVI r .̂ » 
«Объяснение причин и симптомов [болезнен]» Нафис 6. 'Иваза ал-Кер-
мани, посвященного Мирза Улугбеку (см. С В Р, I, 256, № 568). 
Мухаммад Акбар не только перевел на персидский язык упомянутое 
сочинение ал-Кермани, но и дополнил его, создав по существу самостоя­
тельное произведение. Во вступлении к труду автор пишет, что при 
переводе он пропустил повторы в тексте, а на их место вставил ряд 
полезных сведений по теме труда из медицинских сочинений других 
авторов, в том числе «Канона» Ибн Сины (С В Р, VI. 140—141, 
№ 4334—4336), из трудов Аксараи, Садиди. O^JLiJf j^y* «Сок­
ращения Канона» ал-Карши (СВР, I, 248—249, № 550), из 8_r^-ei 
,r*LL»j il_j-e- «Хорезмшахского сокровища» ал-Джуржани (С В Р, I, 
251—252, №№ 557—559), из A_»JU»U* ^(^«Достаточной книги для 
борющегося [за здоровье]» Мансур б. Мухаммада (Эте, I, 1256— 
1259, №№ 2297—2301) и др. Год завершения труда заключен в хро­
нограмме OUe^Lc j t_>l_A_.wl r j i, («Объяснение причин и симпто-
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мов»), которая при расшифровке дает—1112/1700—1701 г- (л. 16). 
Название труда встречается и в другом варианте ^j - f LJa (СВР, I, 
268—270, №№ 602 - 606). 
Начало (после басмалы): с г иЬ ўа]оЬ *lL* if ^yW ^jjle^A^ 
Труд состоит из краткого вступления, 27 глав и заключения (во 
вступительной части труда и почти во всех европейских каталогах 
указано 28 глав. Названия упомянутых 27 глав следующие: 
I— £ L ^ i J_r_— o^j-^ _p О заболеваниях головы и мозга 
(с л. 2а); 
II — ^Ло. ^>\у>\ j * О заболеваниях глаз (с л. 586); 
\\\ — ^уГ (jbl^f _p О заболеваниях ушей (с л. 1196); 
IV — ,J1AJ (jbl^l _p О заболеваниях носа (с л. 1266); 
V — 0\АЬ J O L J J ^ I ^ » ! _р О заболеваниях языка и рта (с л. 1266); 
VI — v-J ijAjA _p О заболеваниях губ (с л. 132а); 
VII — AJJJ О U— f ^ f JA I ^ i О заболеваниях зубов и десен 
(с л. 134а); 
VIII — ijj ь^ол j <Jj* j ^"Mj ij-l* u " ' ^ ' -P О заболева­
ниях горла, язычка, пищевода и трахеи (с л. 1416). 
IX — <UA— J (jtl, ij>\j*\ _p О заболеваниях легких и груди 
(с л. 1556). 
X — v^* U^j*! J* О заболеваниях сердца (с л. 182а); 
XI — L$-AJ (Jol^f j> О заболеваниях женской груди (с л. 1236); 
XII — лДлл ^_ў>\у>\ _р О заболеваниях желудка (с л. 1966); 
XIII — J&> JJJLBJ juT^l^of _p О заболеваниях печени (с л. 238а). 
XIV — jjf ^ « J JlsJo ^jhjA j Oli_ ĵ L*_A*^J _p О желтухе и 
заболеваниях селезенки (с л. 2556). 
XV — b i j j {J^i 9^^ d^J^ У* С заболеваниях кишок (с л. 2636); 
XVI u ie (̂ jbf̂ f j * О заболеваниях заднего прохода (с л. 2806); 
XVII — oijf'iy^u iAf^SjA j * О заболеваниях почек (с л. 286а); 
XVIII — AJLU ĵof̂ ef _p О заболеваниях мочевого пузыря (с л. 2966); 
XIX — С—-I ^уакл Ob^f+j <U" (jbl^f J* О болезнях, свойствен­
ных мужчинам (с л. 309а); 
XX — о'^г" -> У-/* J сЗ̂ *"9 u^Lr*' -Я О заболеваниях брюшины, 
сальника и мягкой части живота (с л. 3276). 
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XXI î if л*j _P j C~~' JJO^^J^* OU_)J i.r<j[A<,jj[+j-! j * О болез­
нях, свойственных женщинам и случающихся в матке (с л. 3226); 
XXII и! wOJU (JL^Uf j ^ ^ _^ «^u^Lr»' -Р ° заболеваниях* 
появляющихся в спине и конечностях (с л. 3626); 
XXIII —Lfro u**i ^^t+e-j* О лихорадках (с л. 3776); 
XXIV —WXJT -AJ-Ь , J J _̂ blU jj if jy^> j f ' j j ' j - ^ ' Об опухолях 
и прыщах, появляющихся на теле человека (с л. 434); 
XXV —л^Ь ijbu у» ^jitu jy^j ifCA *y> j ^ l ^ f ^ j u f О забо­
леваниях, имеющих отношение к волосам (с л. 463а); 
XXVI — LjIiU (_ГЦ» __r**Lbf (_/>!_>•*' _Р О заболеваниях ногтей 
(С л. 4676); 
XXVII — tijklA ,ja\_f*\ _р О разных заболеваниях (глава вклю­
чает в себя разделы о ранах, болячках ( O U I ^ ) , ядах (л>*—>) 
и т. п. (с л. 469а). 
Заключение состоит из двух глав. В первой главе в алфавитном 
порядке приведен список сложных лекарств ( А ^ ^ Л h j ^ l ) , встреча­
ющихся в труде (лл. 507а — 508а), во второй — медицинские термины 
: (OU*lk^) — лл. 508а — 5096. 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, названия 
глав и отдельных лекарственных средств выделены киноварью. На по­
лях — обильные глоссы переписчика и читателей; имеются кустоды и 
восточная пагинация, с л. 2096 не совпадающая с европейской. 
Имя переписчика написано неясно, видно только, что он был жи­
телем Лахора. Дата окончания переписки—17 раджаба 1180/19 декаб­
ря 1766 г. 509 лл. 17X27. 
К И Н А , I, 373-374. №№2860—2361; М е ш х е д , III, 291—Л4, №№13-14; 
П е р ч (п), 576-578. №608; Р е х., ПО, №№13—14; Рье, (п), II, 478—479; 
СВР, I, 268—270. №№602—606; Ц е н к е р , 1,158, № 1299; II, 76, №№941— 
943: Эте, I, 1275—1277, №№ 2339—2340. 
Литографированные издания: Х"\ ^_^J^ , Б о м б е й , 1264, 1275 и 1279 г. х.; 
Д е л и , 1265 г .х.; К а л ь к у т т а , 1830 г.; Л а к н а у , 1289 г. х., Т е г е р а н , 1271, 
127Г> и 1279 г. х. 
X. X. 
6489 ТО ЖЕ 2629/1 
Полный список труда с тем же началом, порядок глав тот же. 
I глава начинается с л. 26; II—с л. 496; III—с л. 90а; IV—с л. 96а, 
V—с л. 1006, VI—с л, 1046, VII—с л. 106а, VIII—с л, И2а, IX—с 
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л. 123а, X—с л. 1416, XI—с л. 1496, XII—с л. 1516, XIII—с л. 181а, 
XIV—с л. 196а, XV—с л. 203а, XVI—с л. 2176, XVII—с л. 222а, 
XVIII—с л. 2286, XIX—с л. 237а, XX—с л. 249а, XXI—с л. 252а, 
XXII—с л. 2716, XXIII—с л. 281а, XXIV—с л. 322а, XXV—с л. 3486, 
XXVI—с л. 3526. XXVII—с л. 3536. 
Заключение: I глава — ел. 3876; II глава — е л . 3896. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге, отдель­
ные слова выделены киноварью. На полях — разновременные глоссы, 
сделанные как переписчиком, так и читателями; имеются кустоды и 
восточная пагинация, после л. 2186 не совпадающая с европейской. 
На полях лл. 496, 57а, 71а, 74а, 2796 дано схематическое изображение 
глаз и ног с указанием названий отдельных частей. Переплет полуко­
жаный, на корках тиснением в медальонах сделана надпись: ^U. &» 
)Х&) JOS" J^_^J л_«_»_^ J A ,-,-f «Да будет на сердце печать любви 
Сайид Мухаммеда 1251 [1835—1836 гг.]», где под именем Сайид 
Мухаммад подразумевается и пророк и переплетчик. Имя переписчика 
и год переписки не указаны, но по палеографическим данным рукопись 
можно датировать 1268/1852 г., приведенным на л. 4166 настоящего 
сборного тома. 390 лл. (16—390а) +5 лл. (в конце) со случайными 
записями. 20X26. 
X. X. 
6490 ТО ЖЕ 4759 
Список с тем же началом и с тем же расположением глав, что 
предыдущий. I глава начинается с л. 106, II—с. л. 766, III—с л. 139а, 
IV—с л. I486, V—с л. 1556, VI—с л. 162а, VII—с л. 164а, VIII—с 
л. 173а, IX—с л. 189а, X—с. л. 219а, XI—с л. 232а, XII—с л. 2356, 
XIII—с л. 2816, XIV—с л. 3006, XV—ел. 309а, XVI—ел. 3276, 
XVII—с л. 333а, XVIII—с л. 342а, XIX—с л. 352а, XX—с л. 368а, 
XXI—с л. 372а, XXII—с л. 396а, XXIII—с л. 4076, XXIV—с л. 4546, 
XXV—с л. 485а, XXVI—с л. 490а, XXVII—с л. 4916. Заключение: 
I глава — с л. 532а, II—с л. 533а. В начале рукописи на семи листах 
помещен фихрист (16—76); лл. 8а-б оставлены чистыми. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге; названия 
глав, отдельные термины и подстрочные объяснения некоторых араб­
ских слов выделены киноварью. На полях — глоссы переписчика, на­
писанные красными и черными чернилами. Имеются кустоды и восточ-
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ная пагинация, расходящаяся с европейской на два листа (л. 188 во­
сточной пагинации пронумерован л. 189-м, а л. 279 пронумерован 
дважды). 
Переписчик — *_А_Л_) _̂ jf Абу На'им (по его словам он переписал 
список по распоряжению OLe._pLjj AJUI-OJ j^el ju~, Сайид Амир 
Насраллах Бахадур хана (1242/1826—1277/1860). Год переписки — 
1275/1858—1859 г. Фихрист составлен — [ - J ^ J L T " уШ\ JUC IJ^A* 
(>*л у*}\ л_*_с ! j j j y Мирза 'Абдалкадир катиб б. Мирза 'Абдал-
му'мином (л. 76). 534 лл. +2 (в начале) и 4 (в конце) с различными 
записями. 20X29,5. 
X. X. 
6491 ТО ЖЕ 3504/Х 
Неполный список труда с тем же началом, переписан на фабрич­
ной бумаге. На полях — обильные глоссы, имеются кустоды и восточная 
пагинация, совпадающая с европейской. Имени переписчика и даты 
списка нет. По палеографическим данным рукопись можно отнести к 
концу XIX в. Деф.: список содержит только вступление и часть первой 
главы. 50 лл. (736—122а). 19X30,5. 
X. X. 
6492 cĵ JUUf £jk* 1650 
Р А Д У Ю Щ И Й С Е Р Д Ц А 
Автор— **** ist^0, jt* 0~! {_rJ'-L>' х****-» о_/-£ j*r^ ** *-** А 
М у х а м м а д Акбар, известный под именем М у х а м м а д 
А р з а н и б. Мир Хаджи Муким, индийский врач (XVII— 
XVIII вв.). Мухаммад Арзани был автором многих медицинских сочи­
нений: ^ . b j f 01>ж- (СВР, I, 266, № 599), ^_р1_5 ^ ^ o L ^ I ^ - i 
(СВР, VI, 162, №4367), ^ A J L J » c^f^Vl LJJJU ^_^\ OUj» 
(Эте, I, 1275—1277, № 2339)' и т. д. 
Комментарий к известному извлечению из «Канона» Ибн Сины, 
составленному Махмуд б. Мухаммад б. 'Умаром ал-Джагмини под 
названием «Uf*_>4_iLiJI «Маленький канон» (С В Р, I, 249—250, 
№№ 552—553). Как пишет автор в заключении труда, при комментиро­
вании он использовал другие произведения, в основном комментарий 
к «Канону» 'Алааддина 'Али ал-Карши. 
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Труд состоит ИЗ вступления, пяти «разделов» U__Jl_S_*) и за­
ключения (л. 430аб). Заглавия разделов: I— 4 . . » » 1» м в! _р 
«О вопросах природы» (лл. 2а—50а), состоит из пяти глав 
(J-oi); H^-AJ ,JU_p «Об анатомии человека» (лл. 50а—936), состоит из 
семи глав; III— оЛмГ" n^iLiJ j l$J'o. y L - J j l_r*oT ^ Ч^Ц. _,:> 
I 4 jl »_, » *j i^b «Об органах человеческого тела, о причинах и 
симптомах, обусловливающих [различные] их состояния (лл. 936— 
1656), состоит из пяти глав; IV — o_,j^Li _j ^JuJ OL*_J _ji «О пульсе 
и моче [больного]» (лл. 1656—2606), состоит из шести глав; V— _,а 
01_;Цо А-лЛал J Oil—_JJUU _/*jJL-J «Режим для здоровых и лечение 
больных» (лл. 2606—430а), состоит из десяти глав. 
Начало (после басмалы): ^)Ы( _, o^JUJf _, ^ t̂+JUJf y j *JU-U*JI 
jjJl» _^i»l _j*A3 «JJH 1*1 о*****' AjUbolj AJI /JJLC _j jvJLw ,̂ JI JL_W (Л^ 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью, а комментируемый текст надчеркнут крас­
ной линией. На полях — глоссы переписчика; имеются кустоды и во­
сточная пагинация, после л. 79 не совпадающая с европейской. Текст 
(до л. 113) заключен в рамки из синих и красных линий. Имеются от­
тиски двух печатей: квадратной с легендой—аЛЛ^ч^а. <u— ^ v_J_u 
dJUf J^_—j l_if . i jb JLA .А] «Опозоренный грешник Хабибаллах на­
деется [на твое посредничество] о, пророк Аллаха» (л. 1а)—и продол­
говатой с выступами в виде углов с двух сторон с легендой: ^J C^iij 
1Г V <i_JUI J ,A A «* «Я завещал в вакф во имя Аллаха, 1260 
[1844 г.]» (л. 2а)." 
Вокруг первого оттиска печати написано: AAJL^AJI- I_. iJL. dJCIL 
OU> л Л л - 4 OLO^LAOLO- jf у.-*-* ,U «Обладатель сего грешник Ха-
бибаллах-табиб из слуг высокопоставленного Му'алидж хана» т. е. 
рукопись принадлежала врачу — Хабибаллаху, который был учени­
ком «Му'алидж хана (буквально «врача-хана»)—СВР, I, 290—291, 
№№ 659—660. Под этой фразой есть еще запись о том, что рукопись 
была куплена, по-видимому, названным Хабибаллах табибом, за 33 
аббаси в Кабуле (л. 1а). Переписчик не указан. 
Рукопись переписана в 1197/1782—1783 г. со списка, датированного 
15 сафаром 1125/13 мартом 1713 г. и переписанного в городе OL$_o-
il jf Джаханабаде (л. 4306). 430 лл. 14X24. 
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К И Н А , I, 559, М№ 4181—4182; С В Р , I, 251, №№ 555-556. 
Об основном, комментируемом сочинении см. Б р о к, 1, 457; Д о п., I, 826; 
С В Р, I, 249—250, №№ 552—553; VI, 142, № 4337. 
X. X. 
6493 ТО ЖЕ 4455 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на коканд-
ской бумаге; I раздел начинается с л. 1а, II—с л. 406, III—с л. 77а, 
IV—с л. 1386 и V—с л. 215а. Названия разделов, глав и отдельные 
строки выделены киноварью; имеется развернутый фронтиспис (лл. 
16—2а). В начале рукописи — унван, выполненный золотом и краска­
ми; кустоды и редкие глоссы на полях. Встречаются оттиски одной 
квадратной и двух овальных печатей владельцев рукописи с легенда­
ми: OU. JJ^ Мир хан (л. 3486), о+л* •. .ГД kJL> Султан 6. Мухаммад 
(л. 1а) — дата не поддается чтению — и jus**jf Олс'Абдалмаджид, 1243 
[1827—1828 г.]—л. 348а. Переписчик и дата списка не указаны. По 
палеографическим данным список относится к концу XVIII в. 348 лл. 
15X28,5. 
Х.Х. 
6494 ТО ЖЕ 3501 
Полный список труда с тем же началом, переписан насталиком 
на кокандской бумаге. I раздел начинается с л. 16, II—с л. 39а, 
III—с л. 70а, IV—с л. 1236 и V—с л. 1926. 
На полях — редкие глоссы к тексту; имеется восточная пагинация, 
не совпадающая с европейской. Полукожаный переплет, на крышках 
которого тиснением в медальонах (всего 4) сделана надпись: ^_Л.С^ 
• jJLAJf ,-JL-*-» «РОД врача велик». Имя переписчика не указано. Год 
переписки—1250/1834—1835. 325 лл. +8 (в начале) —один с фихрис-
том (л. 01а) и 8 чистых и 2 лл. (в конце) чистых. 15x26. 
Х.Х. 
6495 ТО ЖЕ 9669 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кокандской 
бумаге. Первый раздел начинается с л. 16; II—с л. 39а; III—с л. 71а; 
IV—с л. 1286; V—с л. 2036. В конце имеется фихрист (лл. 3426— 
348а). Названия разделов и глав выделены киноварью; отдельные 
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строки надчеркнуты красной линией. На полях — редкие глоссы к 
тексту; имеются кустоды и восточная пагинация, после л. 87а не сов­
падающая с европейской. Утраченный первый лист восстановлен на­
ми (X. X.) на основе других списков. Переписчик не указан. Дата пе­
реписки — сафар 1265/декабрь 1848 г. 348 лл. +4 (в конце)—три из 
них разлинованы в клетку для фихриста и один со случайными за­
писями. 15,5X26. 
X. X. 
6496 ТО ЖЕ 3509/1 
Полный список труда с тем же началом, переписан насталиком 
на кокандской бумаге; названия разделов, глав и надчеркивания не­
которых строк сделаны киноварью. На полях глоссы к тексту; имеют­
ся кустоды и восточная пагинация, не совпадающая с европейской 
после л. 47а. Текст обрамлен красными линиями. I раздел начинается 
с л. 6а, II— с л. 566, III— с л. 99а, IV— с л. 1706 и V— с л. 2636. В 
начале рукописи—фихрист (лл. 16—46). Переплет украшен шестью ме­
дальонами, в двух из которых тиснением сделаны надписи: ^ ё . ^^ilc 
>!.._,. «Да будет конец благополучным» и fi «I j ^Дс J M Jjui-
\X/\W С ~f _)*-*—»*Я слуга ученых, а имя мое Мунаввар, 1287 
[1870—1871 г.]». Переписчик — A J U ! ^ . }L {y-j * 1 lt._- t - : Ни'ма-
таллах б. Мулла Хайраллах (судя по нескольким строкам его стихо­
творений ьа лл. 420а-б, 421а-б, он был знаком с медициной и поэзией). 
Дата окончания переписки —22 джумада I 1301/21 марта 1884 г. (год 
переписки заключен также в хронограмме в словах ^\ j . ; _ су 
числовое значение букв в которой тоже дает 1301/1884 г.). 419 лл. +2 
(в начале) с различными записями и цитатами из _*_5"У1 ^Л> («Ак-
барово врачебное искусство») и 4 в середине труда (лл. 48а-б, 49а-б, 
83а-б, 333а-б) с цитатами из того же сочинения- 15,5X29. 
X. X. 
6497 [v^kJI Qlj_.>—л] 9603/1 
[ВЕСЫ МЕДИЦИНЫ] 
Автор — у^\ J U ^ - . ^гб—Л (_r-«*tjJ J l+S" Муэсаммад Ар-
зани, по прозванию М у х а м м а д Акбар (XVII—XVIII вв.), ин­
дийский врач, жил в эпоху Аурангзеба (1069/1659—1119/1707). Мухам-
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мад Акбар — автор многих известных на Востоке медицинских тру­
дов — ^ ,_х_Г'1 ^, L> «Акбарово врачебное искусство» (С В Р, I, 268, 
№ Ш), ^jj^Li ^ZLJI^J «Фармакопея Қадира» (СВР, I, 287, 
№ 650), tj^JLiJI eJ_A_* „Радующий сердца" (СВР, I, 251, № 555), 
(С. . c*f o l j j.jt_* «Акбаровы испытанные средства» (Рье, II, 
479) и др. 
Настоящее сочинение написано Мухаммад Акбаром в качестве 
учебника для своих учеников, как он сам пишет об этом в предисловии 
(л. 16). В труде кратко изложены основы медицинской науки. Сочи­
нение состоит из предисловия и трех частей AJIXO («статей»). Первая 
«статья» посвящена четырем состояниям организма (тепло, холод, 
влажность и сухость) и начинается на л. 16; вторая — простым и 
сложным лекарствам (с л. 26); третья трактует о болезнях различных 
органов человеческого тела «с головы до пят»— о признаках этих бо­
лезней и их лечении. 
Начало (после басмалы): JU*J | JU a*j U ... lyiJ\jJ\ у ^ <dJju*J! 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге, названия 
глав выделены киноварью. Текст заключен в рамки из красных и си­
них линий; на полях редкие глоссы, имеются кустоды. Переписчик-
«OUf {yi^\ J J J oitj jU_yU c ^ l -4c 'Абдалфаттах Ахундзада, сын Амин-
аллаха. Дата окончания переписки—25 раби' I, 1263/11 февраля 
1846 г. 141 лл. (16—141а) +1 лист (в начале) со случайными запися­
ми. 13,5X24,5. 
С В Р , I, 266—267, №№ 599—600; Э те, I, 580; № 4362. 
X. X. 
6498 ТО ЖЕ 10810/11 
Неполный список сочинения с тем же началом (первая «статья» на­
чинается после предисловия с л. 263а, вторая — е л . 264а, третья с 
л. 2856). 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства. Названия статей надчеркнуты тушью. На полях — кустоды. 
На полях лл. 263а—265а (после басмалы) комментированы некоторые 
арабские слова текста сочинения. На л. 01а — оттиск печати владельца 
рукописи с легендой: \ у/\<\ ^[cjjjt Л£ U±L \jj^> ^jJji Кулдаш 
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мирзабаши гулам-и дарбар-и 'али («раб высокого дома»), 1289/1872— 
1873 г. Имени переписчика и года переписки пет. По палеографиче­
ским данным рукопись можно отнести ко второй половине XIX в. Деф.: 
нет конца. 45 лл. (263а—307а) +1 л. (в конце) чистый. 15X26. 
X. X. 
6499 ТО ЖЕ 8896/WI 
Список с тем же началом (первая «статья» начинается после 
вступления с л. 16; вторая — с л. 2а; третья — с л. 14а). 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства на полях ,JLwj_) «_*-*"r-л «Юсуфовых сложных лекарств» 
Мухаммад шах б. Хаким шаха (см. настоящий том, оп. № 6479). Име­
ется восточная пагинация, с л. 326 не совпадающая с европейской. 
Имени переписчика и года переписки нет. По палеографическим дан­
ным рукопись можно отнести к XIX в. 160 лл. (лл. 16—160а). 21X30. 
X. X. 
6500 u^Lr-VI С }1_* 11665/1 
Л Е Ч Е Н И Е Б О Л Е З Н Е Й 
Автор — OU. J+T\ juste x̂SCe. c£UUt (З^л. j j j u U ^ ^ t , J U M *A5CO. 
Хаким М у х а м м а д Шариф хан, сын Х а з и к ал-Малик 
Хаким М у х а м м а д Акмал хана (XVIII в.), индийский врач. 
Из предисловия сочинения видно, что отец, дед и близкие родствен­
ники автора также были врачами. Хаким Мухаммад Шариф хан с 
детства интересовался медициной и уже в юности написал ком­
ментарий к таким известным медицинским книгам как \-*-у-* г • ~ 
«Объяснение «Сокращения» (см. рукопись ИВ АН УзССР, инв. 
№ 3320), OUM*Jf j «_JL> ,VI r t-~ «Объяснение причин и симпто­
мов [болезней]» Нафис б. 'Иваза ал-Кирмани (см. СВР, I, 256, № 568) 
и ко многим частям «Канона» Ибн Сины (л. 26). Перу Хаким Мухам­
мад Шариф хана принадлежит еще сочинение под названием <_>л/и 
i\ . ,«, «Славное произведение», посвященное простым индийским 
лекарственным средствам (см. Р ь ё, II, 842). 
Настоящее сочинение, как пишет Хаким Мухаммад Шариф хан 
в предисловии, написано им по совету отца, известного врача того 
времени Хазик ал-Малик Хаким Мухаммад Акмал хана, который был 
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его учителем в медицине. Числовое значение букв названия сочинения 
^ t ^ V t £>Lc Дает дату его написания—1177/1763—1764 гг. (л. За). 
Сочинение состоит из предисловия, введения ( A_*JL.£_-O ), двад­
цати глав (<ULA_*) , основной части и заключения ( л t -A <L). Вве­
дение делится на два небольших раздела (J. -. *): в первом гово­
рится о дозах и естествах сложных лекарств; здесь приведены три 
схемы, по которым распознаются естества сложных лекарств (лл. 46— 
5а). Во втором разделе введения трактуются некоторые способы лече­
ния, например, очищение желудка путем рвоты и т. д.; время примене­
ния этих способов автор устанавливает, как и его предшественники, 
на основе движения небесных светил. 
Неполный список труда, содержит предисловие и часть первой 
главы из указанных двадцати (ср. СВР, I, 273, № 612), посвященной 
различным заболеваниям головы и их лечению с помощью сложных 
лекарств. 
Начало (после басмалы): 
JJL* jA j t <ub cf4j у) x UkJof j u * f Li / j i j L i i j j \ .«EAJLJL* C~wf ^JAASJ$ 
[SkAJ I JIAJLT JU _}•*<• 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге; отдельные 
слова и схемы выделены киноварью. Листы поточены книжным червем. 
На л. 1а имеется оттиск перстня, по-видимому, владельца рукописи с 
легендой: J^_^_A I f . , Варка Химал (?), 1227 [1812 г.]. На полях 
кустоды. Имя переписчика и дата списка не указаны. По сходству па­
леографических данных, дата переписки та же, что указана на л. 32а 
настоящего сборного тома, а именно 1226/1811 г. (л. 32а). Деф.: нет 
конца. 8 лл. (16—86) +1 (в начале) чистый. 20X32. 
Р ь е, II, 842; СВР, I, 273, № 612. 
Литографированное издание: Д е л и , 1264/1858 г. ( Ц е н к е р , II, 76, № 947). 
X. X. 
6501 "b^JI * V C >UV l~J f j ^ J 2774/11 
В О С Т О Ч Н Ы Й ВЕТЕРОК ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ 
ВОЗДУХА ОТ ЧУМЫ 
Автор ^у*^»»а. JjVI„UCjj^o .j.» ic^*-"~4-c "Ч"**' (VH ^ J J U A * UL« 
Сафа М у х а м м а д Вафа б. Сайид ' А б д а н н а б и б. Мир 
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' А б д а л а в в а л Хусайни (XVIII в.) жил в Индии в г. Шикарпуре 
(л. 136). 
Труд посвящен описанию чумы и ее профилактике. Приведены так­
же лекарства против этой болезни. Труд написан в 1199/1785 г. 
(лл. 136 и 62а, 6) и посвящен одному из правителей Афганис­
тана— а^.1 ^ | 0\JL_fy^u ^ a J I ĵ o-U. j*>.k)\ уЛ Абу аи-Наср Хад-
жиаддин Тимур шах 6. Ахмаду (1187/1773—1207/1793) —лл. 146—15а 
(см. fX_cVf (j-j—eL_» <u—el—~ . ^ т. Ill, Стамбул, 1891 г., 
стр. 1725). 
Сочинение содержит предисловие (лл. 116—156), введение (лл. 
156—19а) и две главы ( <^,\ , ). Каждая глава, в свою очередь, де­
лится на ряд разделов ( J - . ) . В первой главе (лл. 19а—37а) ав­
тор приводит высказывания восточных врачей и филологов относитель­
но терминов 0^_cLL> j LJ J («чума» и «холера») и, основываясь на 
их высказываниях, описывает эти заболевания. Вторая глава 
труда (лл. 37а—98а) является основной частью сочинения и посвящена 
причинам и симптомам чумы и ее лечению лекарствами (л. 76а 
и ел.). 
Начало (после басмалы): _^ g^Lc ... 4jjJf _, OjxUJI шл\л AJUJUAJI 
По мнению автора, чума и ее лечение зависят от климата, в том 
числе и от ветра, и умеренный восточный ветерок является более бла­
гоприятным для излечения чумы, чем другие. Падение метеора в ме­
сяцах—«айлул» (сентябрь), «канун аввал» (декабрь) и «канун сани» 
(январь) автор считает признаком начала чумы (л. 596). В связи с 
этим автор сочинения вкратце объясняет e j J л_>_,1 3 римский, 
^_j^_c £->JLj арабский, <f' j £ J J L J тюркский и другие кален­
дари. Труд снабжен четырьмя схемами: в первой указаны числа и 
названия дней месяцев мусульманского года (л. 626); во второй — 
названия знаков зодиака (л. 63а); в третьей — названия дней недели 
на персидском и арабском языках (л. 646) и в четвертой описывают­
ся признаки преобладания в организме крови (л. 916). 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. На по­
лях — глоссы к тексту, написанные тем же почерком, что и текст. 
Имеется оттиск круглой печати владельца рукописи с легендой: ^ - i U 
OX-$" *>' » Казн Мулла Мир Бадраддин Садр Раис б. казн 
ал-куззат Маулави Мир Садраддии казн калан (т. Па). Имя пере-
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писчика не указано. Год переписки—1290/1873—1874 гг. 88 лл. (116— 
98а). 15,5X26. 
X. X. 
6502 [ И З В Л Е Ч Е Н И Я ИЗ Р А З Л И Ч Н Ы Х 11665/111 
М Е Д И Ц И Н С К И Х С О Ч И Н Е Н И Й ] 
Записи анонимного автора, в основном рецептов лекарств от че­
сотки, а также рецептов лекарств, стимулирующих половую деятель­
ность. Кроме того, разбирается понятие ёЛ , •* » «кризис» с прив­
лечением различных медицинских трудов. Среди источников, которы­
ми пользовался автор, он называет ^щ ,л ^ »» , *.. «Коммента­
рий Садиди», т. е. _j_o-3-6—It Г t-i» ir-i <c^JI «_»LX_T' «Избавляю­
щая книга в объяснении «Сокращения» Садидаддина ал-Казируни 
(см. рукопись ИВ АН УзССР, инв. № 3498) и j — a j • «Сокраще­
ние», т. е. Oj. il S tfj S.J * «Сокращение Канона» Алааддина 
'Али Абу-л-Хазма ал-Карши, известного также под именем Ибн ан-
Нафис (см. С В Р, I, 248, № 550). 
Начало (после басмалы): £_Jf _,^_л UJL_~ J ~ * - J J (jij-a. i i - J 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге; отдель­
ные слова выделены киноварью. На полях имеются глоссы к тексту, 
написанные той же рукой, и кустоды. Листы поточены книжным чер­
вем. Имени переписчика и даты списка нет. По сходству палеографи­
ческих данных можно предположить, что дата списка та же, что при­
ведена на л. 32а настоящего сборного тома—рамазан 1226/сентябрь 
1811 г. 7 лл. (32а—386). 20X32. 
X. X. 
6503 [UX* v^lT £+*. jf _,LI»I] S538/I 
[ И З Б Р А Н Н О Е ИЗ ВСЕХ [ И З В Е С Т Н Ы Х 
В Р А Ч Е Б Н Ы Х ] КНИГ] 
Компилятивное сочинение, представляющее собой, по словам ано­
нимного составителя, извлечение из сочинений известных арабоязычных 
врачей, в том числе Мухаммеда Закарийа Рази (251/865—313/925) — 
л. 16. Труд содержит обзор простых и сложных лекарств, а также опи­
сание заболеваний различных органов человека «от головы до пят». 
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Состоит из краткого вступления (лл. 16—4а) и основной части (лл. 4а— 
1606), которая состоит из 70 небольших глав. 
Начало (после басмалы): Oidc JUJ! JL , _, AJLC UJf ^̂ JU. L ^ U U 
£jt OLoYf rJLc _, OIJOVI ^ c 
Рукопись переписана насталиком на разных листах восточной 
бумаги, отдельные слова выделены киноварью; лл. 23а-б, 24а-б, 
бОа-б, 61а-б и 62а-б — чистые (пропуски в тексте). На по­
лях— редкие глоссы, имеются кустоды и оттиск печати (лл. 16— 
2а) с легендой: ) ГУЛ c£Lo u l i j С>1$» ^ cito jJZAp» Джахангир 
бек б. Джаханбахш бек, 1276 [1859—1860 г.]. 
Переписчик— ^jj^. ^ . ^ Ь » }Lo u J j jj t^Jfjuc 'Абдал-
гафур сын Муллы Хатама Шахрисабзи. Год переписки —1234/1818— 
1819. Деф.: лакуны в тексте между лл. 226—25а, 596—63а, 1286—129а, 
1386— 139а и 2406—241а. 160 лл. (16—1606) +5 листов (в начале) с 




Л Е Ч Е Б Н И К анонимного автора без названия. Список де­
фектный, содержит только пять глав (с четвертой по восьмую): I— 
^1*111 *bj 4-^-!*J *Ъ \_р] {J-ъ-ъ y l ; «Четвертая глава: о вы­
падении волос» (л. 2016); II—Со-1 •_»• _р *s*Ju <_>( { «Пятая глава: 
о ранах» (л. 2096); III— £ ^ - 5 _р , А 'г «_И > «Шестая глава: о 
язвах» (лл. 2146); IV—<_» _J> ^ k_s w _р ^Хл CJLJ «Седьмая гла­
ва: о выкидышах и ушибах" (л. 219а); V—*j^— _,з *1Лд <_JI» „Восьмая 
глава: о ядах» ( л.226а). Каждая глава в свою очередь делится на 
несколько разделов (J^ai). i \ j,11\ 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге, названия 
глав и отдельных лекарств выделены киноварью. На полях — редкие 
глоссы к тексту, имеются кустоды и оттиск печати с легендой: j£Ay* 
\Ҳ\Г\ tlM/.'i/ a ; OL«_o. (j_j «il-A-J Джахангир бек б. Джаханбахш 
бек, 1276 [1859—1860 г.]. На л. 250а черными и красными чернилами 
нарисовано тело человека — стрелками показаны различные органы 
и приведены их названия. Имя переписчика и дата списка не названы. 
Судя по сходству почерка с другими сочинениями сборного тома, пе­
реписанного одной рукой, можно предположить, что настоящий спц-
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сок переписан примерно в 1234/1819 г., указанном на л. 1606. Деф.: 
нет начала и конца. 81 лл. (1606—2406). 13X20,5. 
X. X. 
6505 acl_>ill ^i=u 6794 
И З У Ч Е Н И Е ОСНОВ" [МЕДИЦИНЫ] 
Автор (jSL ĵ i_/J^L, pX-Vf. £*i ^ dJUfjule. Д ж у н а й д а л л а х 
6. Шайх ал-Ислам по псевдониму Хазик «Искусный» (убит в 
1259/1843 г.), известный среднеазиатский поэт и врач; родом из Ге­
рата, отец его был гератским ученым. 
В 1216/1801—1802 гг. Хазик переселился в Бухару и до конца 
своей жизни оставался в Средней Азии. Он жил и творил во многих 
среднеазиатских городах (в Коканде, Бухаре, Хорезме, Шахрисабзе), 
где был известен не только как поэт, но и как искусный врач. Хазик 
прекрасно владел арабским языком, писал стихи на персидском и уз­
бекском языках. 
После прихода к власти бухарского эмира Насраллаха (1242/1826— 
1277/1860) и завоевания им Коканда Хазик в 1842 г. вместе с другими 
учеными и поэтами Коканда был увезен в Бухару. Однако Хазик не 
пожелал служить тирану своими стихами. Он изобличал злодеяния 
Насраллаха и вскоре, спасаясь от мести Насраллаха, переселился в 
г. Шахрисабз. Там под покровительством шахрисабзского правителя 
Ходжакули парваначи Хазик занимался медициной. Однако спокойная 
творческая жизнь Хазика продолжалась недолго. В 1843 г. он пал в 
Шахрисабзе от руки наемного убийцы Насраллаха — Душабая. 
Описываемый редкий список медицинского труда Хазика представ­
ляет собой персидский комментарий к извлечению из «Канона» Ибн 
Сины, сделанному Махмуд б. Мухаммад 6. Умаром ал-Джагмини 
(ум. в 745/1344 г.) и известному под названием A_A_Ĵ _JLS-Jf «Ма­
ленький канон» (см. СВР, VI, 142, № 4337). 
Пока это единственное известное медицинское сочинение Хазика, 
хотя в нем же он сообщает, что собирается написать большой меди­
цинский труд, где обобщит свой опыт и знания (лл- 2а-б). 
Настоящий труд написан по просьбе друзей автора в 1238/1822— 
1823 г. в г. Коканде в правление эмира 'Умар хана (1224/1809—1237/ 
1822) —см. настоящий том, оп. № 6507. 
При комментировании «Маленького канона» Хазик опирался в 
основном на свою многолетнюю практику и на труды таких врачей-
предшественников как Мухаммад Акбара Арзани (XVII в.)—лл. 5а, 
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11а и т. п., Мухаммад Иусуф б. 'Абдаллатифа (л. 326), 'Али б. 'Аббаса 
ал-Маджуси (X в.) (лл. 666) и т. п. 
Комментарий состоит из введения (лл. 16—За) и 10 глав 
( 4_JLi_* ), каждая из которых в свою очередь делится на ряд раз­
делов (J._f-r _ i). Хазик комментирует «Маленький канон» отдельны­
ми частями, приводя сначала арабский оригинал (арабский текст над-
черкнут красными чернилами). 
Главы комментария следующие: 
I глава — л х я . . U J$-J>\ _p о естественных действиях (лл. 
За—326); 
II глава — g; j_JL_J OLA_» _р об анатомии [человека] (лл. 326— 
516); 
III глава — JULJCO. CJV^ AjlJlOb J Jl^e.1 CJL-J 3 j ^ I iXo Jl_^o.l _p 
Ol Jl^-e-t j-i о [различных] состояниях человеческого тела, о причи­
нах и симптомах этих состояний (лл. 516—84а); 
IV глава — °jjj£ j • £ ; i OLA_» _p о пульсе и моче [больно­
го]—лл. 84а—1036; 
V глава — ̂ ЛГ" <b.j_ ĵ OI^U^J (Г)Ь j OU—jjSJ ^ ^ O J j * об об­
щем режиме здоровых и больных (лл. 1036—1266); 
VI глава— ,_» ^ > | ^ , | OL*_> _,:> о болезнях головы (лл. 1266— 
1426); 
VII глава—jjU ^-JJ b лХк~, jf 1«кЫ ^ ' ^ - J \J^y^ ^Ц-г _Я 
о болезнях других органов — от груди до низа живота (лл. 1426— 
158а); 
VIII глава — »1 л_Г-| Lju (jl^J>_~» OLA_J p о болезнях осталь­
ных органов (лл. 158а—167а); 
IX глава — i^j O L J J> J OJL_J J-*\1O _p о_̂ ь1Ь <_jl$Ilc OLu _p 
о болезнях, поражающих поверхность тела человека, и о лихорадках 
(лл. 167а—1696); 
X глава—AJ JL, 91^,\Л, J U J J J J <^l$J*i O L J _p о силе обычных 
напитков и пищи (лл. 1696—1936). 
Начало (после басмалы): J 8_р _^л if \j [_^^ AjJU**U JU». 
л Л (j^lssJ (_/Ла1л dJUl J U A & _/*** _rt** ~^Ч ^ ' " • a^**** J ^ J ^ " f*-^ ^ L ^ 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства и частично на фабричной бумаге с клеймом: «фабрика Рей-
пера» (л. 2а-б). Имеются кустоды. В настоящем списке (л. 26) ука­
зано, что труд написан в Бухаре при эмире Насраллахе, и приводится 
тот же 1238/1822—1823 г., что, по-видимому, явная ошибка, так как 
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Насраллах вступил на престол только в 1242/1826 г. Имя переписчика 
не указано. Год переписки—1282/1865—1866 г. Деф.: четыре верхние 
строки л. 52а-б частично срезаны. 193 лл. +2 лл. (в начале и в конце) 
чистых. 13X20. 
О жизни и деятельности Хазика см.: л_л_8 JL <(JUI J jJL a. J - i U *А£О. 
J i b * - ; ^ ^ J L i J L + J f • журнал — J _ J L T i -JL* .* 1* 2 . Кабул, 1313/1934, 
стр. 66—68. А з и з Қ а ю м о в , Ҳазиқ, УзССР «Фан» нашриёти, Тошкент, 1957 й.; 
Он же, Қўқон адабий муҳити (XVIII—XIX асарлар), УзССР «Фан» нашриёти, Тош­
кент, 1961, 110—161 бетлар. Ҳ. Ҳ и к м а т у л л а е в , Шоир Ҳозиқнинг тиббий асарлари 
ҳақнда, журнал «Узбек тили ва адабиётн» .УзССР «Фан» нашриёти, Тошкент, 1969, 
№ 3, 50—52 бетлар. 
X. X. 
6506 ТО ЖЕ 1306 
Полный список с тем же началом и расположением глав: I глава 
начинается с л. 4а, II—с л. 41а, III—с л. 64а, IV—с л. 103а, V—с 
л. 127а, VI—с л. 1536, VII—с л. 172а, VIII—с л. 1906, IX—с л. 202а, 
X—с л. 2166. 
Во введении настоящего списка так же, как в предыдущем указа­
но, что комментарий завершен в Бухаре при эмире Насраллахе (л. 36), 
что, по-видимому, надо отнести к ошибке переписчика (ср. настоящий 
том, оп. № 6505). 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского 
производства, названия глав и разделов выделены красными чернила­
ми. На полях — глоссы к тексту; имеются кустоды. Имя переписчика 
не указано. Дата окончания переписки — мухаррам 1317/декабрь 
1899 г. 232 лл. +6 листов (в начале) и 7 листов (в конце) со случай­
ными записями. 13X20,5. 
X. X. 
6507 ТО ЖЕ 710 
Неполный список с тем же началом и тем же расположением глав: 
первая глава начинается с л. 26, П^-с л. 226, III—с л. 34а, IV—'с 
л. 536, V - с л. 656, VI— с л. 796, VII— с л. 89а. 
Во введении описываемого списка в отличие от предыдущих ука­
зано, что комментарий написан в Коканде в правление OU. j+s. j^»\ 
Амир 'Умар хана (1224/1809—1237/1822)— л. 2а. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, названия глав, разделов и надчеркивания отдельных слов 
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сделаны красными чернилами. На лл. 1а, 50а, 73а и 906—оттиски 
круглой печати с легендой: WVA^JJ^^^W ^UJ JUaMeabOU^j^» 
«Йунус джан сын Дада Мухаммеда агалика кокандского, 1338 
[1919—1920г.]». Имя переписчика и год переписки неизвестны. Список, 
судя по палеографическим данным, относится ко второй половине XIX в. 
Деф.: нет конца; текст обрывается на третьем разделе VII главы — 
90 лл. +3 лл. (в конце)—два чистых и один со случайными записями. 
13X20. 
X. X. 
6508 [г_^. ^J, yUr] 6065/Xll 
[КНИГА В Р А Ч Е В А Н И Я В СТИХАХ] 
Медицинский труд анонимного автора в стихах, особого названия 
не имеет. Каждое двустишие посвящено какой-либо «простой» болезни, 
там же указано простое лекарственное средство для ее лечения и спо­
соб применения. 
Автор перечисляет ряд овощей, чрезмерное употребление которых 
может принести вред. 
Начало (без басмалы), труд начинается с двустишия, в котором 
объясняется лечение слезоточения: 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандокой 
бумаге; стихи расположены по две колонки на листе. Конец труда на­
писан наискось на полях лл. 148а-б. На поля вынесены названия не­
которых болезней. Имя переписчика не указано, Год переписки—1246/ 
1830-1831. Злл.'(146а-148б). 12x18,5. 
X. X. 
8509 [U.i C~*,1 9750/1 
[ЗАВЕЩАНИЕ] 
Сочинение анонимного автора, посвящено вопросу кровопускания 
и составлено в виде завещания пророка Мухаммеда своему зятю — 
четвертому правоверному халифу 'Али (35/656—40/661). В завещании 
говорится о полызе и вреде кровопускания в зависимости от дня ме-
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сяца, а именно с первого по двадцать девятый (на вопрос 'Али о трид­
цатом дне Мухаммад якобы сообщил, что Гавриил, передавший 
ему завещание, о тридцатом дне ничего не сказал). 
Начало (после басмалы): AJLJÎ ^JLJ MJT\ JJ—_, C*J^» L.U C~x*> j 
Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге. На по­
лях глоссы к тексту. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя 
по сходству почерка и бумаги, рукопись условно можно датировать 
1249/1833 г., приведенным на лл. 1а и 3586 настоящего сборного тома. 
2 лл. (16—2а). 20X33. 
X. X. 
6510 5534/Vni 
[ И З В Л Е Ч Е Н И Я ИЗ РАЗНЫХ М Е Д И Ц И Н С К И Х 
ТРУДОВ] 
Конспект анонимного врача различных медицинских трудов: 
+\ л. ~jj\j ~ о _x-£.S «Хорезмшахское сокровище» (СВР, I, 251, 
№557), i ,.j . ц. U «Юсуфова медицина» (СВР, VI, 151, 
№ 4347) и др. по гигиене, лечению половых органов, слабительным 
средствам и т. п. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, отдельные слова выделены красными чернилами. На по­
лях—кустоды, лл. 203а, 2046 и 2126 недописаны. Имя переписчика и 
год переписки не указаны. По сходству палеографических данных мож­
но предположить, что рукопись переписана тем же .^1 ь\у» JUA-» У л 
-ji.ljU_j_* ( j »->—• Мулла Мухаммад Мурад 6. Мирза Кулдашем в 
1279/1862—1863 г., что и остальные произведения этого сборного 
тома — лл. 1496—2016. Деф.: нет начала и конца. 77 лл. (202а—2786) 
+ 1 лист (в конце) со случайными записями. 15x26. 
X. X. 
6511 ^ j> ^ L . 3334/1II 
КОМПЕНДИЙ ПО М Е Д И Ц И Н Е 
Автор— ^J-LAJI ^_JI J^st-л Мухаммад 6. Илйас. Труд 
посвящен лечению различных заболеваний органов человека «от го­
ловы до пятки» и лекарствам против этих заболеваний. Сочинение со-
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стоит из предисловия и четырех частей — л К I о «статей»; каж­
дая «статья» в свою очередь делится па ряд глав ( <_>1 , V Первая 
«статья» содержит 17 глав и посвящена теории медицины; вторая со­
стоит из 59 глав и посвящена практической медицине — в пей 
приведено описание различных болезней от ь(л Л головной 
боли до лечения от отравления и укусов ядовитых змей и насекомых. 
Третья «статья» содержит 28 глав, в которых описаны простые лекар­
ства, приведенные в алфавитном порядке. Четвертая «статья» (22 гла­
вы) посвящена сложным лекарствам. Труд написан в период правле­
ния некоего i j lL j i <u. Чагутая (?)—л. 2026. 
Начало (после басмалы): .^ _р o*j Lf ... ,_wfcJI j _yJJli *1» <UJ 
£Л (j-LJf ^ ! Л»АЛ .^jaXsb* {Jyf lea iS'CjJ^t 
Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге, в тексте 
встречается немало орфографических ошибок в написании отдельных 
слов (например ^ j j j i . вместо i . j i (л. 202а) и JL* . J вместо .^LA-J 
(л. 2026) и т. п. Имя переписчика не указано. Годом переписки условно 
можно считать 1296/1879 г., приведенный на лл. 174а и 486а настоящего 
•сборного тома. 129 лл. (202а—3306). 15X27. 
X. X. 
6512 [•UsSJf UyU.) 3334/И 
[РЕЗЮМЕ ВРАЧЕЙ] 
Сокращенный вариант лечебника анонимного автора без назва­
ния, написанный на основе различных медицинских трудов. Содержит 
"8 глав и предисловие. В предисловии приводятся высказывания древ­
них врачей — Лукмана, Гиппократа, Галена и др. Основная часть ле­
чебника посвящена лечению головы, глаз, зубов, болей в животе; бес­
плодия, описанию средств косметики и др. 
В дошедшем до нас узбекском переводе этого лечебника (см. 
СВР, VII, 297—299, №№ 5451—5456) сообщается, что лечебник вна­
чале был написан на арабском языке, затем его Перевели на персид­
ский и узбекский языки. 
Начало (после басмалы) :^xii».U C-JUJf 3 (j^Jl*Jf y_, АШ+ЛЛ 
£jf Л - J l ' j 5jJLJf j 
Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге в прозе и 
частично в стихах. Текст обрамлен двойными красными линиями; 
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имеются кустоды. Переписчик и дата переписки не указаны. Судя па 
сходству почерка и бумаге, год переписки, по-видимому, тот же, чтд 
указан на лл. 175а и 487а настоящего сборного тома, а именно 
1296/1879 г. 28 лл. (1756—202а). 15x27. 
С В Р, I, 280, № 631; VII, 297—299, №№ 5451—5456. 
X. X. 
6513 U A - <_̂ Ь>Л O U ^ H J J ^ « J I О / ^ Л ^ ' ^ 7269/111 
П О Д А Р О К ВЛЮБЛЕННЫМ, И З В Е С Т Н Ы Й 
ПОД НАЗВАНИЕМ «ИСПЫТАННЫЕ СРЕДСТВА 
АБУ АЛИ [ИБН] СИНЫ» 
Эротический трактат анонимного автора. В предисловии к труду 
автор сообщает, что трактат заключает в себе избранные высказыва­
ния разных авторов по данной теме, в том числе и Ибн Сины (л. 
451а). Сочинение содержит наставления, как устраивать пиршества и 
делать разные сорта вин, как наслаждаться женщинами, какие прини­
мать возбуждающие средства и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан четким насталиком на русской фабричной бу­
маге (имеется фабричное клеймо: «Фабрика № 4 А. П. Гончарова»). 
Названия глав и надчеркивания отдельных слов выделены кино­
варью. На полях имеются глоссы, написанные тем же почерком, что 
и текст. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по па­
леографическим данным, список переписан тем же Хабибаллах б. 
'Абдассаламом и в том же 1296/1879 г., «оторые указаны на л. 446а 
этого сборного тома. 168 лл. (4486—6156). 17X30,5. 
СВР; V, 272, №№3920, 3921. 
* X. X. 
6514 c~*mJ 0\у> j OJJ СДГ " 5021/11 
РОДНИК НАСЛАЖДЕНИЯ И СТОЛ ДАРОВ 
Автор — tj_,UJf AJULU*^ ^jjti Кари Рах-
м а т а л л а х 6. Мухаммад 'Ашур ал-Бухари, известный бу­
харский поэт второй половины XIX в. с литературным псевдонимом 
^ i f j (ум. в 1311/1893-1894 г.). •" 
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Сочинение написано в 1300/1882—1883 г. на основе ряда медицин­
ских трудов, о которых автор сообщает в своем предисловии (л. 6а— 
б), и посвящено полезности той или иной пищи при какой-либо болез­
ни. Попутно приведены рецепты приготовления хлебных изделий, сла­
достей и т. п. Труд содержит предисловие и две части ( i 1 J\ 
вторая начинается с л. 376 с отдельной басмалы. 
Начало (после басмалы): 1у|5 j I, 0 ;,*.! <_ftLi,l A C * U _ ^ J J J J 
Список переписан четким среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. Заглавия выделены киноварью. На полях многочислен­
ные глоссы. Рукопись переписана в Бухаре. 
Переписчик — ̂ 1*1»! tiU^j) «iLouU-Ь j^j^jL^JJij <М.^^~,^ 
Мухаммад Иусуф бек караулбеги сын 'Усман бека ишикагабаши. Да­
та окончания переписки—6 раби' II 1311/17 октября 1893 г. 140 лл. 
(56—145а). 13X26. 
С В Р . V, 284, № 3949. 
Об авторе см.: Р. X а д и-з а д е, Источники к изучению таджикской литерату­
ры второй половины XIX в., Сталинабад, 1956, стр. 17—46. 
У. X. 
6515 <>>>UJI al j 5698/11 
ПУТЕВОЙ ЗАПАС СТРАНСТВУЮЩИХ 
Автор — ,J_ ,yJ f ^ i j (jJLc Q-Л ^л_4--о и.*-л_- Мухаммад 
Махди б. 'Али Наки аш-Шариф. Труд представляет собой 
медицинское руководство для путешественников, в котором изложены 
меры по сохранению здоровья в пути и оказанию себе медицинской по­
мощи. Сочинение состоит из небольшого введения и двух разделов 
(. . 1 U . ) . Во введении автор сообщает о причинах, побудивших 
его взяться за написание настоящего сочинения, а именно, просьба 
его друга, некоего Мирза Исмаила, который большую часть своей 
жизни провел в странствовании по различным странам и очень нуж­
дался в практическом медицинском руководстве. В первом разделе 
описаны меры, которые должен принимать странствующий в пути в 
целях сохранения здоровья; во вторых — практические советы по ле­
чению некоторых болезней без врача. 
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Начало (после басмалы):... и л . OI_,U*J <_л_д1_у> jf О^уЛ ^-Ц— 
^Ul ^ f JUa.^A £f?J> <S^* J «_Г''Л-Г '̂-Г~' -J^ * ^ f -Ч^ O ^ ? ^ ^ ' 
СПИСОК переписан насталиком на кокандской бумаге, отдельные 
слова выделены красными чернилами. На полях — глоссы к тексту. 
Место переписки — Бухара. Переписчик — а| J\ л—»_•»—в Мухаммад 
Азад. Дата окончания переписки —29 зу-л-ка'да 1307/18 июля 1890 г. 
(л. 1286). 113 лл. (166—1286). 15X26. 
С В Р . V, 283—284. № 3948. 
Имеется иранское (?) литографированное издание 1283 (1866—1867 гг.)—см. ли­
тография ИВ АН УзССР, № 1062& 
X. X. 
6516 n i J j f £л 4031 
И З Б Р А Н Н А Я ЧАСТЬ «АШ-ШИФА» 
Автор — JL^jfcJf JL*_C ^_ . JU«__>.I Ахмад 6. 'Абдалджа-
м а л. 
Труд представляет собой извлечение из медицинского сочинения 
(.AIW _^U~C- tLjJI OJUM «Источник Искандаршахского лечения» 
OU^>ly>rH°jj& Бху-в-х б. Хавасс хана (написан в 918/1512—1513 гг. 
и посвящен делийскому султану J J J ^ J <j_.il oli. _jjU5_-,l ^ i k j l y-A 
Абу-л-Музаффар Искандер шах б. Бахлулу (894/1489—923/1517). 
Сочинение Бху-в-х б. Хавасс хана обычно называется ^ ^ J L I C - , »_*._ 
«Искандарова медицина», состоит из введения и трех глав : 
l.^^U OlojULo _j* «Введение к лечению». 
2. 01 ЧАс! ^_j^___j j t'il ... ;f C--S-JL». _)Ь «Анатомия челове­
ческого тела». 
3. СМ {_jl$e.)Ui j J^j-Л OL.M_c C)LX_J _,:> «Диагнозы и лече­
ние заболеваний». 
Описываемый список труда Ахмад 6. 'Абдалджамала является 
квинтэссенцией «Источника Искандаршахского лечения», состоит из 
введения (лл. 16—26), фихриста (лл. 26—4а) и основной части (лл. 
4а—1716). В основной части, содержащей 49 разделов ( J «а_»), 
Ахмад 6. 'Абдалджамал пишет о мерах веса, составных лекарствах; о 
лечении поноса, геморроя, желудка, желтухи, кашля, одышки, водян­
ки, меланхолии, колита, оспы и т. п. 
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Особенностью стиля сочинения является Перевод названий от­
дельных разделов на индийский язык. В конце труда добавлены со­
ставы различных лекарств с указанием способов их применения 
(лл. 172а—1796). С л. 1626 переписчиком оставлены чистые места 
для дальнейшего внесения отдельных слов, по-видимому, красными чер­
нилами. Листы 406 и 1176 оставлены чистыми, однако пропусков в 
тексте нет. 
Начало (после басмалы): ju*J| J^i . . . tfc^^jfjui^'l о** 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства, названия разделов и надчеркивания многих слов выделены 
красными чернилами. На полях кустоды. Имя переписчика не указано. 
Дата окончания переписки—9 рамазана 1312/5 марта 1895 г. (л. 1716). 
Деф.: лакуны в тексте между лл. 1646—165а и 1786—179а. 171 лл. 
(16—1716) +4 лл. (в начале) и 4 (в конце) чистых. 15X25,5. 
Об основном сочинении см.: И в а н о в (Бенгал), 407—408, №590; Рье, II, 
471—473; Ц е т т е р , 248—249, №397/1; Эте, I, I262, № 2305. Об изданиях or-
дельных частей сочинения и об их переводах см.: Рье, И, 471—472. 
X. X. 
6517 М ; <ь « 2623 
С Л О В А Р Ь 
Словарь лекарственных средств анонимного автора; состоит из 
краткого введения и 28 глав ( ,_>1 , ). Во введении автор пишет, что 
словарь посвящен «простым» лекарствам на арабском, латинском, пер­
сидском, турецком, индийском и других языках. В основу словаря по­
ложен труд по фармакопее XVII в. •j^oj.^Jf i_i_»_J «Подарок 
правоверным» Мир Мухаммада (см. СВР, I, 265, № 594). Названия 
лекарств приведены в алфавитном порядке, по два столбца на каждой 
странице. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге с 
водяными знаками «Пенза». Названия глав и каждого лекарства над-
черкнуты черными чернилами; на полях имеются дополнения и объяс­
нения к некоторым названиям лекарств. Имеются кустоды. Имя пере­
писчика — J l_ i jbjy-j-j t_^le. jd j J-b?j* _Л-*' J-? Нийаз Асар 
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Фавдждар сын Хаджи Бархурдар хана. Дата окончания переписки — 
12 джумада II, 1331/19 мая 1913 г. 229 лл. +1 л. (в конце) — объяс­




ТРАКТАТ АНОНИМНОГО АВТОРА Б Е З НАЗВАНИЯ 
Трактат посвящен различным средствам, возбуждающим половую 
деятельность. Состоит из 19 глав. 
Начало (после басмалы): ^JSSJJ <LJIAJ[ J ^ J U J I y_, AJUJUJJI 
Трактат переписан насталиком на восточной бумаге, названия глав 
выделены киноварью. На полях (лл. 149а—160а) другим почерком на­
писаны ,_,. U If 0\\-л-л «Весы медицины» Мухаммед Акбара (см. 
СВР, I, 266, № 599) и случайные записи (лл. 160а—163а). Имеется 
восточная пагинация, с л. 149а не совпадающая с европейской. Имя 
переписчика и год переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным рукопись можно отнести к XIX в. 165 лл. (149а—165а). 21X30. 
X. X. 
6519 V-Vf^fy. Ю814 
ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕЙ 
Компилятивный труд анонимного автора, посвящен медикамен­
тозному лечению различных заболеваний органов человека «с головы 
до пят». Труд в основном прозаический, местами написан в стихах 
(лл. 246, 26а, 276, 29а, и т. д.). Отдельные названия заболеваний при­
ведены с переводами на узбекский язык, например «корь»— л, . ^~ 
(j>to_)i, «сибирская язва» _0_5x:U9_(_yr'_,jjby'H др. (лл. За, 56а); 
на лл. 98а-б дан рецепт составного лекарства на узбекском языке. 
Сочинение содержит краткое вступление (л. 5а) и основную часть 
(лл. 5а—148а). В начале сочинения приведен фихрист с указанием 
листов (лл. 16—46); в конце добавлен список названий лекарствен-
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ных трав и названий заболеваний, упомянутых в самом сочинении с 
краткими пояснениями (лл. I486—155а). 
Основная часть труда содержит следующие 36 глав: 
I глава— 0'\ C^JUS" 5 p t *f>j (j^tjH £*JUu _p «О зарож­
дении человека (в утробе матери) и его состоянии». В этой же гла­
ве приведены правила, которым должен следовать врач при лечении 
больных (лл. 5а—8а). 
II глава — v_»_L *-Lc j l \* <д Ь-о «Цель врачевания»; глава 
посвящена в основном теоретическим вопросам медицины; здесь ав­
тор пишет о симптомах некоторых заболеваний, о четырех соках и дает 
анатомию человеческого тела (лл. 8а—13а). 
III глава —Olwb'i j (_уж;Н _> i****̂  ? сА^"" J _/""" t̂ -W^A+H ^Ц-J _р 
11 
OUi» j <_jU a_P j j ' j ' {J^j^i «О заболеваниях головы, ушей, 
глаз, носа, зубов, языка, горла, язычка, гортани, груди, бока, пояс­
ницы, пупка, ног, рук, о хрипоте, одышке, о воспалении легких и 
истерии (лл. 13а — 276). 
IV глава — ...<-b Cfcj cfU» j OJL«* JJ-UI j ... JL*LO _,! j l _p , 0 болез­
нях заднего прохода, об опухолях живота; о простуде живота...; 
(лл. 276-346). 
V глава — JLS-LJ AJCLC Ĵ _у» j l J ^ ~ j j£» Jl j l j ^ в 0 различ­
ных заболеваниях печени и селезенки" (л. 346). 
VI глава — 0\i_^ Jj\ _р „О желтухе* (лл. 346 —35а). 
VII глава —$iii_) Li—J—-f ^JJ^J _p „О водянке и колите" (лл. 
35а — 376). 
VIII глава — Jl^-I OLJ _р „О послаблении" (лл. 376 — 426). 
IX глава — ojUc j *ьyf 3 J* O jb^ f CA*J _,* „Об укусах змеи, 
скорпиона и паука (лл. 40а —426). 
X глава — оОхл.-*» <jlo. _р iJj-Li, (_у^ <jlc j f£~* fjf &^H J* 
„О паразитических червях живота (солитер) и о пиявке, прилипшей 
к горлу (лл. 426 — 446)". 
XI глава — ^— ''А—>•— j J>1« (j-Lof j_^—f_ -̂» ^Lo _,э „О гемор­
рое, опухолях заднего прохода и перхоти" (лл. 446 — 456). 
XII глава .£ l j j .— j C~-1 * C i . <_Ам j C « J U J J ^ J (_/**» OL-J ^ 
„О задержании мочи, запоре, гонорее..." (лл. 456 — 506). 
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XIII глава — 0L* л ^ л <jlw а^р j С~Ь SJS ЪЛА* OLU _p 
„О лечении болей спины, голени и поясницы" (лл. 506 — 516). 
XIV глава — objj Cbllil ŷLaj ,3;a_j jS'i j ^•«"^ L£.JUAJ ^Ц^ J* 
.О заболеваниях яичка и о грыже" (лл. 516 —53а). 
XV глава — OL;j ^ j I^^UAJ J* „О заболеваниях матки" (л. 53а). 
XVI глава — t ~ J I ^ ^ OL~» _p „06 ишиасе" (лл. 53а —54а). 
XVII глава <^L> £>> _^л j \ if ^jl^ AOJIJU. OLJ _p „О лечении 
различных видов лихорадки" (лл. 54а — 56а). 
XVIII глава — £ул oji ^у^ч <Ц*ле> j <i*» _y~ j *i->t (J'U'H ^^st _Я 
„О жаре при оспе, краснухе и кори" (лл. 56а — 576). 
XIX глава — ... **J_^ ^j**i <&*? j [(j*A <j£^°- j - ° ' ^l*i _p 
„О сухости рта и золотухе..." (лл. 576— 666). 
XX глава — Lixl iSils»^*. j Locf ^^JLJCJL, J Ol&1_j* A»JIA» OUJ _p 
( ^ Ь „О лечении ран, переломов и ожогов" (лл, 666 — 756). 
XXI глава —«-ЛжИ^Ь^ ^fjo. j (_/»^JJ <_>*» **Jl** ̂ Ц-г_^ „О лече­
нии лишая, проказы, элефантиазиформной проказы и лисьей бо­
лезни" (т. е. выпадения волос)..." (лл. 756 — 846). 
XXII глава—L^*JjJb^'L/ ,'_/j ^y^i Oĵ LL»j J*Ji 1̂̂ —L.f deJl** OLoji 
Lf^^J-^r* J '^iJr я О лечении нарывов, сибирской язвы и обмора­
живания...,, (лл. 846 —87а). 
XXIII глава —^"j OJO OsjT _ ^ V J O^jf AJ^SULJ J> „О том, 
как придать телу полноту или худобу (лл. 87а — 886). 
XXIV глава .^5"SOUkju> j CAJJ**» 3 оЬ CijiOl^ ^З „О каш­
ках (т. е. о составных лекарствах), усиливающих половую деятель­
ность... (лл. 886-1046). 
XXV глава — JJL.L ojuU Jjl©. j * iCjfу^-Лj Ob'j 0«Ji <«JL.U. O L J _ ^ 
JL^LJ OJULO I->_^> Ь vJliCxj L U-A/b {jjjb (у*Т AJCJ_^O£ L „О беремен­
ности женщин; [об удалении! кости из горла, железа, острия копья 
и щепки из разных органов человека" (лл. 1046 — 1076). 
XXVI глава — f-J^"j - J^ j _Д* J-** ^U.'j-'V LS^^J ji-t-** _p 
I^A^CJ «uf^a «-£—j jy^Jj »0 противоядиях против [укусов] таких 
животных как змея, паук, скорпион, оса, бешеная собака (лл. 
(1076-1126). 
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XXVII слава-1 0*jy> JbLtJ *ДЬ «UCJIJC J L j ^ b Q i ^ b O L j j i 
ij-i, C Ĵx j £J_> v^- - »0 т о м какие лекарства с какой пищей 
нельзя принимать, так как их смешение приводит к заболеваниям 
(лл. 1126-113а). 
XXVIII глава — Cte_,yJ- jjz _r^-jjJi _,л_>1 „О режиме приема 
лекарства" (лл. 113а —1156). 
XXIX глава — JL>-I j ^ i j ^ k L e £Л*> OLJ _ji „О лекарствах, 
вызывающих рвоту и опорожнения" (лл. 1156—1226). 
XXX глава — O J ^ S " «JU-U»». j OaULT' J j OLJ _p „О вскрытии вены 
и кровопускании" (лл. 1226 — 1256). 
XXXI глава — OIU^— j AJJL_J J o j i j <U.A—J\,J jLi . OLJ ^p „О свин­
ке, мышечной опухоли, рнште и раке" (лл. 1256 — 1306). 
XXXII глава — £_j-° з f'—• j * . j fL-^~OLj J* n0 менингите, вос­
палении мозга и эпилепсии" (лл. 1306— 1336). 
XXXIII глава — ^Ь oL—j ^Ь ^ — isJLvo OLJ ^ „О лечении ро­
жистого воспаления* (лл. 1336— 136а). 
XXXIV глава - OliAi _, ^.AJJ! &j J ^ - 3 <ui.J O L J J> „О лаб-
ше(?), туберкулезе, одышке и астме" (лл. 136а — 1396). 
XXXV глава— ^jJJ^\^J-{jl»\.~>OLr> j * „О составлении слож­
ного лекарства „Фаруки" (лл. 1395—1456). 
XXXVI глава — «uix^j oj-*Jj ^ ^ •ь.Р AsJU* OLJ ^ „О лечении 
паралича половины тела, лица и дрожи" (лл. 1456 — 148а). 
В каждой главе приведены краткое описание каждого заболева­
ния и лекарства, применяемые при его лечении. 
Начало (после басмалы): O L J V I Ui»VI ^ I ^ f J b i jJUl dJU JL*sJf 
£JI jui, AJLifLx jJJLw L *Ui,Vf yj>\j£>- ,*Jx ^з C~wf AJL-J ^ Л <иС1 JU ... 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского 
производства. Названия глав, отдельные слова и фразы выделе­
ны красными чернилами. На полях — глоссы к тексту; имеются кусто-
.ды и восточная пагинация, не совпадающая с европейской. На лл- 466, 
71а, 1106, 1306 и. 132а приведены образцы письменных амулетов от 
различных заболеваний. Год переписки—1321 [1903—1904]—л. 148а. 
Имени переписчика нет. Полукожаный переплет, на крышках которого 
тиснением в медальонах (всего 4) приведено имя переплетчика: 
ЛГГ6 А ~tj » 4. I If ,J ._L_J «Лутфаллах ходжа 1325/1907— 




6520 [iSjj kJ~J -*+=« ^»Ч>И 2772 
[ИСПЫТАННЫЕ СРЕДСТВА МУХАММАДА 
З А К А Р И И А РАЗИ] 
Автор — ijjj I ij Г"j i 6 •=> * Мухаммад З а к а р и й а 
Р а з и (251/865—313/925). 
Трактат по фармакопее, представляет собой вольный перевод с 
арабского на персидский язык сочинения о сложных лекарствах Му­
хаммеда Закарийа Рази (л. 2а). Переводчик неизвестен. Трактат со­
стоит из введения (лл. 16—2а) и основной части (лл. 2а—516). В ос­
новной части приведены рецепты сложных лекарств против различных 
внутренних и наружных заболеваний органов человека «с головы до 
пятки», а также рецепты лекарств, относящихся к косметике и укреп­
ляющих половую деятельность человека. 
Переводчик привлекает к своему переводу также другие 
труды : гХ—ж—J( j} " Us «Руководство по врачеванию» Султана 
'Али . (л. 5а)—см. о нем СВР, I, 264, № 591; сочинения O U < L ^ -
(_JJU* .*— Сами'джана Самарканди (л. 126), \vJ,»_5-JI iiaJ «Подарок 
правоверным» Мумйна Хусайни (лл. 316, 41а)—о нем см. СВР, 
V, 276, № 3929, труды aJjjJI , ^ .1 Аминаддаула (л. 41a);t_pxi| ^ . 
Мир Афзала и др. (лл. 43а, 486, 51а). 
Начало (после басмалы): OUi— ОЬ я̂ы> J С~~Л <UL-̂  ̂ 1 A&IJU 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге, отдель­
ные медицинские термины и слова выделены красными чернилами. На 
полях ч— кустоды. Полукожаный переплет, на крышках которого тис-
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нением в медальонах (всего 4) приведено имя переплетчика, изрече­
ние и год bjJC^* *-$-^f W»\ jj<^i\ а-л-с У—л J_»_c «Работа 
Мулла 'Абдашшукура, 1301 [1883—1884 гг.] и это пройдет». Имя пере­
писчика и год переписки не указаны. По палеографическим данным 
список относится к XIX в. 51 лл. +1 лист (в начале) и 3 лл. (в кон­
це) со случайными записями. 14X25. 
Об авторе и его творчестве см.: У. И. К а р и м о в , Неизвестное сочинение 
ар-Рази «Книга тайны тайн», Издательство АН УзССР, Ташкент, 1957. 
X. X. 
6521 ^JU OfjUe.1 3503 
И З Б Р А Н Н А Я [ФАРМАКОПЕЯ, П О С В Я Щ Е Н Н А Я ] 
БАДИ' [АЛ-ДЖАМАЛ] 
Автор — _,U»JJ! ^ j ^ Ь н 
'Али б. а л-Х уса и п а л-А н с а р и, известный под прозвищем 
Хаджи Зайн ал-Аттар (в СВР, I, 282, № 636—вместо «Хад­
жи»—«Ходжа»)—род. в 770/1330 г. в Ширазе, ум. в 807/1404 г.,— 
придворный врач у Музаффарида Шах Шуджа в Ширазе (760/1353— 
786/1384), посвятил свое сочинение принцессе Бади' ал-Джамал, о чем 
свидетельствует название труда. 
Настоящий медико-фармакологический труд создан в 770/1369 г. 
(л. За) на основе ранее написанных медицинских трактатов самого ав­
тора, в особенности ^J | j_jiJI ^LUL* «Ключ сокровищниц»—(подроб­
ное описание см. в каталоге Эте, I, 1252, № 2289). Сочинение состоит 
нз двух частей—«статей» (<dLi_*); первая посвящена простым ле­
карствам, приведенным в алфавитном порядке. 
Начало (после басмалы): ^ L J ^ ^ l u J , л!Oct j j u * ^ JU*. afjuf 
Вторая часть посвящена сложным лекарствам, состоит из шест­
надцати глав. 
Начало (после басмалы): j f ,ju—f * y <Ulw_, , JJ I «uCjfjb JJU Ul 
Рукопись переписана насталиком разными лицами на индийской 
бумаге. Названия глав, лекарств, а также отдельные слова вы­
делены киноварью. На полях — разновременные глоссы; имеются кус­
тоды и восточная пагинация, совпадающая с европейской. Л. 1336 чи-
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стый, л. 16 не дописан, однако пропусков в тексте нет. Имя перепис­
чика — ĵ JLc (̂ вЛв. ^ 1 **CsJI J O - C I^-»L-» Хаджи 'Абдалхаким б. 
Хаджи 'Али. Дата окончания переписки —5 ша'бана 993/3 августа 
1585 г. (л. 133а). 150 лл. + по 2 лл. (в начале и в конце) с различны­
ми записями. 20X30. 
М е ш х е д , III, 241—242, №№3—4; Ра д а в и (Бихар), 181—182, №№229— 
230; СВР, I, 282—284, №№636—641; X. X., I, 197, № 266; Э т е . I, 1252—54, 
№№ 2289—2294. 
Имеется литографированное издание: Дели, 1853 — на полях медицинских 
трактатов Иусуфи (см. Ар б е р и (п), 207). 
X. X. 
6522 ТО ЖЕ 3620 
Рукопись с тем же началом, переписана насхом на HHflHUcKofr бу­
маге, названия глав и лекарств выделены киноварью. На полях — 
глоссы; имеется восточная пагинация, совпадающая с европейской. 
В начале второй части («статьи») вместо слов :Ol ̂ Llif ..у £JU* 
<,_*_>л» «Вторая статья «Ихтийарати Бадн'и», ошибочно написано 
С^'З*-" с.Ши jl С—f »>А— 1)1—_, «Третья статья из «Ключа к сокро­
вищнице» (л. 2466), что является названием главы другого сочинения 
того же автора. Однако по содержанию — это «Вторая статья Ихтий­
арати Бади'и». 
Переписчик — ^jj^lS" J *-$-> X • Мулла Бахрам Кашмири 
(л. 283а). Год переписки указан двояко: 999/1590—1591 (л. 245а) и 
рамазан 998/июль 1590 г. (л. 283а). Настоящий список копирован с 
рукописи, переписанной в 863/1458—1459 гг. JUA., ^ 2,у^лл ^> л».*-» 
£iAJI ,^1 ^ JUA* ,y> JM>J ^_! AJUILJ» ^ Мухаммад б. Махмуд б. 
Мухаммад б. Хибаталлах б. Наср б. Мухаммад б. Абу-л-Фатхом 
(л. 283а). 283 лл. + по 2 лл. (в конце и в начале) с различными за­
писями. 17X27,5 
X. X. 
8523 ТО ЖЕ 7518 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на восточной 
бумаге, текст заключен в рамки из синих, черных и золотых линий. 
Перед каждой частью (лл. 16 и 2746) помещен красочный унван. На 
полях — редкие глоссы, имеются кустоды. Деф.: утрачено 3 листа 
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(между лл. 66—7а), размазана часть текста на л. 151а. Переписчик 
неизвестен. Год Переписки—1067/1656—1657 гг. 322 лл. 15X25. 
X. X. 
6524 ТО ЖЕ 9687/1 
Рукопись с обычным началом, переписана насхом (с л. 736 по 
л. 1586) и насталиком (лл. 16—73а и 158а—3546) на кокандской бу­
маге. На полях — разновременные глоссы; имеются кустоды. В начале 
приведен фихрист (лл. 04а—0136). 
Переписчик— Л| ш l(j_.,_p 'Абдассалам. Дата окончания пере­
писки — раби' I, 1123/апрель 1716 г. (л. 3456). 354 лл. (16—3546) 
+ 15 (в начале) — два чистых, три — со случайными записями и десять 
листов с фихристом. 13,5X23. 
X. X. 
6525 ТО ЖЕ 3496/1 
Неполный список содержит только первую часть («статью») тру­
да, начинается так же, как предыдущие. Переписан насталиком на ко­
кандской бумаге; имеются кустоды. Переписчик не назван. Год пере­
писки—1264/1847—1848. 294 лл. (16—294а) +4 (в начале) с различ­
ными записями. 16X25,5. 
X. X. 
6526 и * 1 ^ ' _/ч 2 4 в 2 
МОРЕ С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Х СВО'ИСТВ 
[ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ] 
Автор р^Се. oli, £J+A ^ j j J ! ^ ^ J JUSM ^ j J k ^ A * ^ AJUIC~*J»J 
(_r**£*j <_^UlJI ^ p J L ^ X J t Ни 'маталлах б. Мугисаддин 
М у х а м м а д б . Ф а х р а д д и н М у б а р а к шах, керманский врач, 
по прозванию Хаки ми. 
Настоящее сочинение по фармакопее написано в 868/1463— 
1464 гг. (л. 2а); в СВР, I, 284, № 642 годом окончания труда назван 
867/1469 г. Сочинение состоит из краткого введения (лл. 16—За), пре­
дисловия (А_Л_1_А_Л) —лл. За—86, трех основных глав—«статей» 
(А II j Л и заключения (А 6 ;\ » ) . В предисловии автор гово­
рит о сборе, хранении и свойствах лекарственных средств раститель-
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ного, животного и минерального происхождения (лл. За—4а). В спе­
циальном J_*»_i . разделе предисловия (лл. 4а-8б), перечисляются 
названия простых лекарств на арабском и персидском языках в ал 
фавитном порядке. В конце этого раздела автор вкратце говорит о при­
роде лекарственных средств и перечисляет имена своих предшествен­
ников-врачей таких, как Гален, Ибн Сина, Ибн Байтар и др. 
Первая «статья» (лл. 86—1476)— ... <>л JL. Ly f ,U^ , - i tU p 
«О пользе и вреде простых лекарств...». Лекарства в ней приведены в 
алфавитном порядке. В этой «статье» описываются простые лекарства с 
указанием их дозировки и названий на арабском, персидском, индий­
ском, тюркском и других языках. Указывается также, в состав каких 
сложных лекарств входит описываемое простое лекарство; приводятся 
выдержки из других медицинских трудов. 
Вторая «статья» (лл. I486—1926) начинается после басмалы, по­
священа в основном составлению и описанию сложных лекарств 
{<^-*J?\y С+я±*а j CfLx-fj—л _р). Содержит пять глав ( (_JL_J) : 
1 глава — О способах лечения простыми и сложными лекарствами; 
II—О дозах лекарств в зависимости от их особенностей и действия; 
III—О технике составления лекарств; IV—О некоторых лекарствен­
ных средствах, которые перед употреблением следует промывать, вы­
сушивать и поджаривать и V глава — О сложных лекарствах. Послед­
няя глава, в свою очередь делится на 21 раздел ( j «х j ) , в которых 
говорится о свойствах и действиях сложных лекарств и т. д., приве­
дены рецепты их составления, а также имеются ссылки на труды вид­
ных ученых-медиков Востока. Последний, 21 раздел этой главы— о 
мерах сыпучих и твердых тел. 
Третья «статья» (лл. 1956—251а) начинается также после басма­
лы с краткого вступления. Эта статья состоит из 28 глав ( (_И , ) , 
в которых автор говорит о пользе тех или иных простых и сложных 
лекарств при различных заболеваниях человека. 
Заключение (лл. 251а—256а) посвящено теории медицины вообще, 
четырем элементам, натуре человека, жизненным силам, косметике и 
названиям лекарств. 
Этот труд был широко использован Субханкули ханом в извест­
ном медицинском сочинении под названием ^ J l » ^ , i ^ . k j f 1_^_а.| 
«Субхаикулиево оживление медицины» ( С В Р , I, 265—266, № 597). 
Начало (после басмалы): ...I^T+AJCO. Cj^ko. ^UJLAJ LO J _JL^~-> -U» 
23-194 353 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге; названия 
частей, некоторых лекарств и условные сокращения некоторых собст­
венных имен таких, как ^ул (автор сочинения), Л_Л_Л. (Ибн Сина), 
1_» (Мухаммад Закарийа ар-Рази), 0Ji (Сабит б. Курра) выделены 
киноварью. На полях — редкие разновременные глоссы, имеются 
кустоды. 
Переписчик — _^UJ|jo_c X» Мулла 'Абдалкадир. Год перепис­
ки приведен в конце второй «статьи»—1279/1862—1863 гг. (л. 1926). 
Деф.: в третьей части кое-где остались незаполненными чистые места, 
оставленные для вписывания киноварью названий лекарств. 256 лл. 
(между второй и третьей «статьями» на лл. 1936—1946 помещены за­
писи мер веса, не относящиеся к тексту) +2 листа чистых (в начале) 
и 4 (в конце) с незаконченным отрывком о сложных лекарствах, не 
относящиеся к описываемому сочинению. 25X27. 
К И Н А, I, 70, № 295; С В Р , I, 284, № 642. 
X. X. 
6527 ТО ЖЕ 10030 
Неполный список с тем же началом, переписан насталиком на 
среднеазиатской бумаге черными и красными чернилами. На полях — 
глоссы к тексту, сделанные как переписчиком, так и другими лицами; 
имеются кустоды и восточная пагинация, соответствующая европей­
ской. 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным, рукопись можно датировать XIX в. Деф.: начальные строки 
л. 265а размазаны. 277 лл. +1 (в начале) и 2 (в конце) со случайны­
ми записями. 15X26. 
X. X. 
6528 ^ U i , ^ p b l Л 3885 
Ф А Р М А К О П Е Я ШИФАИ 
Автор — (_рилЛ (_гЦ~лЛ JL+-* л {j-jj* la--» М у з а ф ф а р б. 
Мухаммад ал-Хусайни аш-Шифаи (ум. в 963/1556 г.), уро­
женец Қашана. Известный труд по фармакопее, в котором названия 
лекарств приводятся в алфавитном порядке, имеет еще название 
( j J^L__JI f—* «Составление лекарств» (см. СЕР, I, 285, № 644) и 
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и « -г v U «Врачебное искусство Шифаи» (см. Эте, I, 1264, 
№ 2310). 
Начало (после басмалы): ojui-^j OJUJ ... *JLJJI * ^ J J I лШ+sJf 
JLJJL_« U J ^ __p .-jfjLiJf ^jX^~s*j\ *Х*лл ^з А]АЛ r*ie» /*-*j A T ' J U U J 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства; отдельные названия лекарств выделены киноварью. На полях — 
глоссы, написанные той же рукой, что и весь текст; имеются кустоды. 
На л. 16 оттиск овальной печати владельца рукописи с легендой: 
ИГ« _pl » *У—с Гулам Кадир, 1120 (1708—1709 гг.). Судя по по­
черку, рукопись переписана двумя лицами (с л. 16 до л. 92а— одним 
и с л. 92а до конца — другим). Имени переписчика нет. В конце ру­
кописи приведена дата, по-видимому, 1101/1689—1690 г., грубо ис­
правления впоследствии на 777/1375—1376 г., что не соответствует 
действительности (автор умер в 963/1556 г.). 105 лл. (16—105а) +1 
(в начале) и 1 (в конце) с рецептами сложных лекарств анонимного 
составителя. 11,5X17. 
Б р о у н , 176; С В Р , I. 285, № 644; М е ш х е д , III, 281, № 92; Эте , 1264—1265. 
№№ 2310—12. ' » 
Имеется латинский перевод труда «Pharmacopoeia Persica», Париж, 1681. 
X. X. 
6529 ТО ЖЕ 4724/11 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге. Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Судя по сход­
ству палеографических данных, рукопись можно датировать 1234/ 
1818—1819 г., приведенным на л. 156а. Деф.: нет конца. 137 лл. (116— 
1476). 14X24,5. 
X. X. 
6530 ТО ЖЕ 3496/11 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кокандской 
бумаге, названия глав и лекарств выделены киноварью. На полях — 
редкие глоссы к тексту, имеются кустоды. В имени автора вместо 
Jik* Музаффар, написано kU*x* Мустафа (л. 2956). Переписчик не 
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назван. Год переписки—1264/1848. 89 лл. (2956—383а) +4 (в конце) 
со случайными записями. 16X25,5. 
X. X. 
6531 ТО ЖЕ 6651/1 
Рукопись начинается так же, как предыдущие, написана настали-
ком на кокандской бумаге. На полях встречаются редкие глоссы к 
тексту. Имеются кустоды. Переписчик неизвестен. Дата окончания 
переписки — раби' I, 1281/август 1864 г. 156 лл. (16—1566). 14,5x26. 
X. X. 
6532 ТО ЖЕ 3334/1 
Рукопись с обычным началом; переписана насталиком на фабрич­
ной бумаге. Текст обрамлен двойными красными линиями; имеются 
кустоды. В начале оставлено место, по-видимому, для унвана.. Пере­
писчик не назван. Дата окончания переписки — ша'бан 1296/июль 
1879 г. 174 лл. (16—174а). 15X27. 
X. X. 
6533 ^уЬ-А^ «-J» 1817 
С И Д Д И К О В О М Е Д И Ц И Н С К О Е ИСКУССТВО 
Автор— s j I „, С и д д и к и (жил примерно в конце XVI— 
в начале XVII в.), индийский врач. 
Настоящий стихотворный трактат по фармакопее написан в 
1024/1615 г. (л. 66); других сочинений Сиддики пока не обнаружено. 
Труд состоит из введения (лл. 56—66) и 119 глав (лл. 66—936). 
Во введении к трактату автор сообщает, что названия лекарственных 
средств даны им также по-индийски для того, чтобы индийский чи­
татель не обращался к словарю (л. 66); в другом месте трактата, не 
зная названия лекарства по-персидски, Сиддики передает его только 
по-индийски (л. 76). Каждая глава посвящена определенному заболе­
ванию, название которого приводится, как уже указывалось,. с пере­
водом на индийский язык. После заглавия вначале в нескольких стро­
ках описывается определенное заболевание, а затем даются различ­
ные рецепты лекарств для его лечения. 
Первая глава общего характера называется &f ^уЛ -«.wfc j> 
ij__A_x_-. i i ) U » . Jar—J> '̂ —* f'̂ —*" J* (*Q6 опознавании за-
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болеваний и какая болезнь, в каком месяце появляется»)—л. 66. Ос­
тальные 118 глав посвящены в основном сложным лекарственным 
средствам против различных заболеваний внешних и внутренних ор­
ганов человеческого тела, например, против заболеваний головы, глаз, 
ушеп, зубов, горла, легких, сердца, желудка, печени, селезенки и даже 
против меланхолии, эпилепсии, бешенства, головокружения, паралича 
и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, названия 
глав выделены киноварью- Имеются кустоды и восточная пагинация, 
не совпадающая с европейской; на полях — глоссы к тексту. 
Списки трактатов Сиддики малочисленны. Известен еще только 
один список, хранящийся в фонде Института народов Азии АН СССР 
в Ленинграде. Описываемый список отличается от ленинградского тем, 
что введение в нем, так же как и весь трактат, написано в стихах и не 
совпадает название первой главы. Имени переписчика и даты перепис­
ки нет. По палеографическим данным рукопись можно датировать 
концом XVII в. Деф.: отсутствуют 62, 79 и 107 главы (вместо послед­
ней ошибочно повторена еще 106-я, л. 88а). На л. 496 недостает одной 
строки. 65 глава помещена после 67-й (л. 57а). 93 лл. 10X15,5. 
К И Н А, 1374, № 2863. 
X. X. 
6534 g-^LJl , 5534/П 
О С Н О В Ы Л Е Ч Е Н И Я 
Автор— ^ J^g. j J _ r ^_ i OLi. i f j A-Jl-tfc-j i^JaLa-,» *JUIOL.f 
c£Lx_j .* , r- ,-t-j iVL— A_A_~ i'il A. ^ il . . Аманаллах , по про-
звищу Х а н а з а д хан Ф и р у з д ж а н г 6. М а х а б а т хан си-
п а х с а л а р 6. Гайур бек (XVII в.). Аманаллах служил врачом 
при дворе Бабурида JXJ\J^- JU=M ^>-Uf J_J.J Нураддин Мухаммад 
Джахангира (1014/1605—1037/1628). Настоящий труд по фармакопее 
автор написал в 1036/1626—1627 г. для Джахангира (л. 666). 
Труд посвящен в основном простым и сложным слабительным ле­
карствам; он состоит из вступления (лл. 656—686), введения (лл. 686— 
70а), основной части (лл. 70а—1476) и заключения (лл. 1476—1496). 
pJoC 
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Во вступлении, кроме сведений автора относительно написания им 
сочинения, приведен фихрист труда; во введении объясняются виды 
опорожнений ( c j ^ _ i : ...[ ) и задержаний ( ...I . . : ±\) 
Основная часть труда делится на шесть глав ( «_;Ь ), каждая из ко-
торых в свою очередь содержит несколько разделов. .Главы следую­
щие: 
I глава AJLAJ j O^AAAJ» , - ,1А1» | J «JUAAAJ» C^JLJ _j LjJa.1^ o\*o.\ _jb 
«О состояниях соков (т. е. кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь); 
о смягчении и задержании естества; о том как давать джулаб; кому 
нельзя принимать слабительное; время приема слабительного; в ка­
ких случаях применяется слабительное; о необходимости учитывать 
физическое состояние больного при приеме слабительного» (лл. 70а— 
826). 
I I глава — ^ J O J ^JLe ^ Js^UI A!$-~» fo_/A* L y t j Ja^UI vl>l»AJL. j* 
JJSIKA Jl .Д —f <_̂ _, ,_!> 4._P*,J j «О лекарствах, способствующих созрева­
нию соков; о простых слабительных лекарствах, послабляющих желу­
док, выводящих соки и кал; о лекарствах, помогающих действию сла­
бительного; о том, каким образом лекарства притягивают соки и как 
очищается организм от них» (лл. 826—104а). 
III глава — ^J^LL» djj£f j aJLJb Of^JsL. 3 CJ)U <JJAJ ^JO _,a 
1_»}Ц Cbb j *л1_/1э}и.1 «Способы приготовления джулаба, [приготовле­
ние] лекарств, притупляющих вкусовые чувства; [приготовление] еды, 
соответствующей четырем сокам, и о времени приёма джулаба (лл. 
104а~112а). 
IV глава — ̂ ф и ^ У с j £J_jfaj j C-t»bjl» JbL {JS'\J JW—I *&' _p 
JUS" Jel_ l̂ OJJ> Jl$~I (jJLLb j b _ ĵul J jb! JLJJU £ Î AI—I j * 4i"ju 
J U C ^G'AT'J^-»^ j_$Uj_jb ^Ух. j «О том, когда надо остановить опо­
рожнение организма; о лечении неприятных последствий послабления; 
способы прекращения послабления, если оно не прекращается; спосо­
бы восстановления действия слабительного» (лл. 112а—117а). 
V глава — Оуъ+л j J L U ^ *JJ&? ***3 J-4'-? J-***»* LSJJI* A^- J ' J* 
J-eljsJ! у У в . O i b j J J j b v_ î 4 i " ^ I f r i f j j ^ ^ J f*j+4 у ) Ц ^ Ь j 
«Как надо давать слабительное людям, живущим в довольстве, как 
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применять слабительное детям, старикам; людям, употребляющим 
опьяняющие средства (как опиум, гашиш и вино), раненым, темпе­
ратурящим людям и беременным женщинам» (лл. 117а—122а). 
VI глава — О? O-j^i.jloi* j<UL̂ -ue Ljil ^ ^ ў O^Jli^p «О спо­
собах составления слабительных лекарств и дозах приема» (лл. 122а— 
1476). 
Заключение — WUf J 0 ... ^ (_J_.LkJ _p «О нежных слабитель­
ных лекарствах, применяемых для вывода соков» (лл. 1476—1496). 
Начало (после басмалы): aL~*_iljl \jj*j*i. £.!_>-* *f(.Jjjb ОЦ. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского произ­
водства, названия глав и отдельные слова выделены красными черни­
лами. На полях — кустоды и редкие глоссы к тексту. Между лл. 1386 
и 1466 в тексте труда отдельные слова недописаны. Место переписки — 
Бухара. Имя переписчика . iUJ^ j fj >_*-« ^ J ! il -О JUA* Мухам­
мед Мурад б. Мирза Кулдаш. Дата окончания переписки—16 раджаба 
1279/7 января 1863 г. 85 лл. (656—1496). 15x26. 
Б л о ш е , II, 132—133, №887 (6); С В Р , I, 266; №598. Имеется литографиро­
ванное издание: Каунпур, 1882 г. 
X. X. 
6535 dj^f JiUUI 3494/1 
НАЗВАНИЯ Л Е К А Р С Т В 
АВТОР — (jj^t. fcSU.»Jt {ytC рл£в. AJJU-A-C U » ft * ^»ЛИ_,>> 
Н у р а д д и н М у х а м м а д ' А б д а л л а х Хаким 'Айн ал-Мулк-и 
Ш и р а з и ,жил в Индии в правление Бабурида Шах Джахана 
(1037/1628—1069/1659). 
Труд представляет собой словарь простых лекарственных средств, 
составленный в алфавитном порядке. Год составления словаря — 
1038/1628—1629—заключен в хронограмме, приведенной в предисловии 
в названии труда <ц,у| .bUJI (л. 4а). 
Сочинение состоит из трех частей: <UJLL» предисловие (лл. 16—9а), 
dsbjJJ основная часть (лл. 9а—111а) и A+JU. заключение (лл. 111а—1266). 
В предисловии после восхваления Аллаха и пророка Мухаммеда 
автор сообщает, что словарь составлен им на основе выдающихся ме­
дицинских трудов его предшественников, названия которых он не при­
водит. 
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Предисловие делится на следующие четыре раздела ( <>л JI » ) : 
1—0 диакритических знаках (л. 46); II—Об условных сокращениях 
[принятых в словаре]. Например, с вместо lAyC («арабское»), <j 
вместо 0 ...J j («персидское»), А в м е с т о ^ J L J L A («индийское»),* 
вместо jjS'Jui, j _,j^JL« («известное и вышесказанное») и т. д. (л. 46); 
III—О природе и сущности, о свойствах и действии простых лекарств 
(лл. 46—9а); IV—О выборе, дозировке, заменителе лекарств и об 
условных сокращениях [этих терминов]. 
Нурадднн Мухаммад собрал в своем словаре названия простых 
лекарств на латинском, андалузском, арабском, берберском, тюркском 
и персидском языках. В словаре дается сначала правильное чтение каж­
дого лекарства описательным путем, затем по мере возможности пере­
числяются названия его на других языках и объясняется его природа. 
Заключение посвящено так называемым шести полезным лекарст­
вам: падзахр [противоядие], мумийа, китайская палочка, чай, кофе и 
махорка. 
Начало (после басмалы): <^кЛ» Lb а У J U * J | « U J I J U ^ I AJUI^A 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
термины и их условные сокращения, названия лекарств, отдельные 
слова и фразы выделены киноварью; текст заключен в рамки из 
розовых и синих линий. На л. 16— хорошей работы унван, выполнен­
ный золотом и красками. Над унваном имеется оттиск квадратной пе­
чати владельца рукописи — легенду разобрать не удалось, виден толь­
ко год: 1198 [1783—1784]. На полях — разновременные глоссы, 
имеются кустоды и арабская пагинация. 
Переписчик— Jt_U ef i „ ~ * Мухаммад А'зам. Дата окончания 
переписки—16 сафара 1155/16 апреля 1742 г. Деф.: в начале утрачен 
один лист. 126 лл. (16—1266). 23,5X25. 
i 
К И НА, I, 53, № 174; М е ш х е д , III, 244—245, № 13; СВР, V, 289—290, 
Ms 3957; Э т е, I, 1269—1271, №№ 2325—2327. 
Имеются литографированные издания: Д е л и , 1265/1849 г.; М а д р а с , 1849 
(см. Ц е н к е р , II, 76, №№ 945— 946). 
X. X. 
6536 ТО ЖЕ 4614 
Рукопись с тем же началом, переписана насталиком на кокандской 
бумаге. На полях — глоссы переписчика и других лиц, сделанные чер-
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ными чернилами. Имеются кустоды; в отличие от общепринятого пра­
вила они поставлены не внизу на полях листа verso, а в начале первой 
строки листа recto. Имеется восточная пагинация, расходящаяся с евро­
пейской на единицу, так как два листа подряд пронумерованы цифрой 
27. Дата окончания переписки — мухаррам 1265/поябрь 1848 г. 260 лл. 
+ 1 лист (в начале) чистый и 4 (в конце) с разными записями. 13X21. 
X. X. 
6537 с**»— Oi^]J 3 4 9 5 
МА'СУМОВА ФАРМАКОПЕЯ 
Автор — ^jJ^^J] ( ^ _ х _ ^ .*._)( ^ - . J U I p-ij-S' 
f> 
Ма'сум б. К а р и м а д д и н аш-Шустари аш-Ширази (XVIIB). 
Труд по фармакопее, написан в 1059/1649 г. (л. 16), состоит из 
вступления (лл. 1а—36), введения (лл. 36—26а), основной части (лл. 
26а—2156) и заключения (лл. 2156—225а). В отличие от других по­
добного рода медицинских сочинений он начинается без традиционного 
восхваления Бога и пророка Мухаммеда. Во вступлении к труду пе­
речисляются главы и разделы сочинения с указанием листов. Введе­
ние делится на 12 разделов ( оЛ_»1_» ), в которых автор говорит о 
причинах нужды в сложных лекарствах и о способах составления их, 
указывает способы подбора сырья для составления лекарств: про­
мывание камней, поджаривание семян, прокаливание минералов и ме­
таллов,— сообщает о заменителях лекарств, останавливается на слож­
ных лекарствах и приводит их названия на арабском, персидском, ла­
тинском и индийском языках, объясняет меры веса сыпучих и твердых 
тел, срок годности и дозы сложных лекарств и т. п. 
Основная часть труда состоит из семи «глав» (а II s , ) , подраз­
деляющихся в свою очередь на разделы ( с_>| , ). Главы следующие: 
I— •г_А_а.1_я_* р I b_jf I'JI. . • _р «О разных видах лекарствен­
ных кашек» (лл. 26а—956). 
I I — (V^ttfclsC î Р \^j\ j <_JJJ_J j il»L-j j-ej Oli j-aJ j d-ĵ pi»! OLu -> л 
ОЬ! Ла. j • M ; t - - j «О сиропах, кашках, лекарствах для лизания, ва­
реньях, различных уксусо-медах и сладостях» (лл. 956—121а). 
I I I — j l - ' L o - ^ j OUj-Lw j и"'-**' -> 4-J'-*^—• j *—'4>^ O^f- -Я 
Of i » i j j O l i » J L J «О пилюлях, таблетках, порошках и лекарствах 
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для зубов и о тех, которые вдуваются и которыми окуривают» (лл. 12а— 
165а). 
. IV— vl»L*JL* OU_j j * «О различных напитках» (лл. 165а— 
179а). 
V— OLof̂  vJbUxi j ОУ^~»с_, AJLUf j ObUJ» J"s j i « 0 пластырях, 
мазях, маслах, о лекарствах и красках по лечебной косметике» (лл. 
179а—204а). 
VI— OVj^e.j Ol» j^ i j c&L*+4 J^-e OliLi-j 1.9,0r>. p fjJI j OLi-e O L J ^ P 
«О рвотных средствах, различных слабительных и закрепляющих ле­
карствах, клизмах и о суппозиториях» (лл. 204а—209а). 
VII— t v^i» j i IOLj - p«0 лекарствах для глаз» (лл. 209а—2156). 
Начало (после басмалы): OfjCLo^i <^LJ <-Л>« <_yL>_̂  J U4 W 
Рукопись переписана насталиком на разных листах бумаги во­
сточного производства, названия глав, разделов и отдельные сло­
ва и фразы выделены красными чернилами. На полях — кустоды 
и глоссы к тексту; имеется восточная пагинация, с л. 94а не совпадаю­
щая с европейской. На лл. 16 и 225а слабые оттиски ромбообразной 
печати владельца рукописи, не поддающиеся чтению. Переписчик — 
.1 t -г - 01 i Хан Мухаммад. Дата окончания переписки —22 ра-
би' II 1147/21 сентября 1735 г. Деф.: между лл. 1426 и 143а утрачен 
один лист. 225 лл. +1 л. (в начале) и 2 лл. (в конце) со случайными 
записями. 14X26. 
Извлечения из труда описаны в каталогах: Р е х, 111—112, № 17; СВР, I, 290, 
№ 657. 
X. X. 
6538 [j~^* JLJL—_,] 10426/111 
[КРАТКИЙ ТРАКТАТ] 
Автор— ^sxxls tj-isji Дарвиш-табиб. 
Трактат по фармакопее, написан в стихотворной форме «масна-
ви»; заключает в себе «испытанные сложные и простые лекарства в 
арабской и персидской медицине» (лл. 84а—б). Приведенные в трак­
тате лекарства рекомендуются против 43 различных заболеваний ор­
ганов человека «с головы до пятки». 
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Начало (после басмалы):...^ \j ^у^. _^ CJ-. j а^Лл* UJU*. 
ftJI Ч_<ЧАА]О ( A J J _ P r^** _JS"** \Sit JLaJ 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге кремового 
цвета; текст расположен в два столбца на листе. Названия глав и 
надчеркивания отдельных слов сделаны киноварью. Дефектный список, 
содержит в себе введение и 69 глав. На полях — разновременные 
глоссы к тексту; имеются также кустоды и восточная пагинация, с 
л. 84а не совпадающая с европейской. На полях — слабые оттиски 
двух печатей владельцев рукописи (лл. 85а, 896 и 90а). Одна печать 
не поддается чтению, на другой — легенда: <j. Л ^JLc ^ л л 
OLaL-i, oL-i. ., i t «•_- «Мухаммад [пророк] является царем царей 
двух миров» (л. 85а). 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По сходству па­
леографических данных описываемого списка с предыдущим списком 
этого сборного тома можно предположить, что переписчик — тот же 
^jjULL-»-» £-А_2- (J.-» ( y J l J - A j kjLe. Хафиз 'Абдалхай б. Шайх 
Хисамаддин (л. 84а). Датой окончания переписки также условно мож­
но считать приведенную там дату — раджаб 1096/март 1685 г. 
(л. 84а). Деф.: пропуск в тексте между лл. 896—90а (утрачены 25— 
28 главы) и нет конца. 17 лл. (84а—1006). 14X21. 
X. X. 
6539 ciU» ^yjXJJ 4 7 9 
С Б О Р Н И К ПО ФАРМАКОПЕЕ 
Составитель—^ICLJ OL*j jut ^ u ; w * l^-*J~» -U«" j-^-л 
Мир М у х а м м а д Му'мин Хусайни 6. Мир М у х а м м а д 
З а м а н Т а н к а б у н и (XVII в.), автор известного медицинского со­
чинения ^_A_L>»3-*-" I * *»-" «Подарок правоверным» (см. настоящий 
том, оп. № 6481). Отец Му'мина' Хусайни — Мир Мухаммад Заман 
Танкабуни и дед <UJf *Охс ~^_* Мир 'Атааллах также были врачами 
при дворе Сефевидов. Сочинения их использованы Му'мином Хусайни 
при составлении настоящего «Сборника» (лл. 160а, 167а, 1736, 2966, 
294а и т. д.). 
О себе в своем сочинении автор почти ничего не сообщает и толь­
ко при изложении собственных рецептов скромно называет себя 
^ул J U * . J A * ,xio. .^«Презренный бедняк Мир Мухаммад Му'мин» 
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(лл. 1566, 166а, 2296, 2996j 3466, 3916 и т. д.). Своими учителями 
Му'мин Хусайни называет л_х_~~» О!j-a. р*&>. Хаким Джаван Масиха 
(л. 109) и (С-^л WUSM *_ĵ X_e. Хаким Мухаммада Мисри (л. 69а-б) 
и приводит рецепты лекарств из их трудов. «Сборник» посвящен со­
ставным лекарствам для лечения различных заболеваний органов че­
ловеческого тела «от головы до пятки». 
Му'мин Хусайни в своем «Сборнике» широко использовал труды 
восточных медиков, в том числе и индийских: j^^S" ^jji-o. «Боль­
шая всеобъемлющая книга» и I el ... If * _ , «Исцеление за короткое 
время» Мухаммада Закарийа ар-Рази (251/865—313/925) (лл. 17а, 
34а, 3526, 465а); «Канон» Ибн Сины (лл. 13а, 50а, 263а); труды Илаки 
(XI в.); Наджибаддина Самарканди (ум. в 619/1222 г—л. 298а), 
»U_wVI 1 » -*- «Исцеление болезней» Ходжи паша Хизр б. 'Али ал-
Айдини б. ал-Хаттаба (XV в.) —(л. 1566); <_»1_£ 1Ха>-3 «Ханский 
подарок» Махмуда 6. Мухаммада (XV—XVI вв.) (л. 304а), Q\\ . . -. 
Q _*Li, ly U j -jl_x_UJ| «Кутбшахские весы естества» Такиддин 
Мухаммад 6. Садраддина 'Али (XVI—XVII вв.) — (л. 3846). 
Кроме перечисленных трудов Му'мин Хусайни в своем «Сборнике» 
приводит рецепты лекарств многих других врачей таких, как 
i ^ * o де«иЫ+б 'Имададдин Махмуд (лл. 44а, 45а, 2346), ^JU> JL+Л* 
Мухаммад Салих (л. 134а), Ol*i*» л*Л» Шайх Сан'ан (лл. 1496, 152а), 
^jti *Ль=и, Мухаммад Таки (лл. 212а, 3446), ^jOjt v ^ 9 i ^ J Вилйам 
табиб и Фаранги (лл. 1096, 1336, 142a)t г ^ а , л^»* *л£о. Хаким Мухам­
мад Хусайн (л. 9а), JSiLt 'Атаи (л. 31aj, ^ ^ ^ AJUIOJX. **&» Хаким 
Иззаталлах Мухибби (л. 38а), ^LkJL- Султани (л. 376), j ^ ^ > .»^£0. 
л^и, Хаким Салвадор Масих (л. 376), OLJlw +л£в. Хаким Сулайман 
(л. 456), ^sJyJL *^Св. Хаким Ширази (л. 576), J^cU^I ^ t , Шайх 
Исма'ил (л. 68а), i_t~tc ^ f Ибн 'Иса (л. 1596), ^ko . OUil Лукман 
Хаким (л. 1476), 0 UJ JUS** Мухаммад Панах (л. 1746), ( $A-,^J Йусу-
фи (л. 241а, 363а), JL Л+е>* **£е- Хаким Мухаммад Бакир (лл. 297а, 
299а), -vjjUl j-л-» Фахраддин (л. 326а). «Сборник по фармакопее» 
состоит из 21 главы. Все лекарства приведены в алфавитном по­
рядке их названий, и каждая глава посвящена определенной букве (от 
«алифа» до «йа»). В такой последовательности «Сборник» заключает 
в себе лекарства, названия которых начинаются со следующих букв: 
<-> — L— d° — k— U° — c r — и " — J — * — a — t — C — ° — V — ' 
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В каждой главе после названия описываемого лекарства указы­
вается, против каких заболеваний оно применяется и приводится его 
состав. 
«Сборник» написан частично в стихах — маснави (лл. 216, 22а, 
341а, 345а, 383а-б, 384а и 462а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана настали.юм на индийской бумаге, названия 
глав и отдельные слова выделены красными чернилами. На полях — 
кустоды и глоссы к тексту. Кожаный переплет, на крышках которого 
тиснением в медальонах (всего 4) приведено имя переплетчика: 
•, jjUt_r-*_i i j j l » «Кари Фахраддин». Имя переписчика замазано 
и не поддается чтению. Год переписки—1173/1760 г. Деф.: лакуна в 
тексте между лл. 1636—164а. 467 лл. +1 лист (в начале) со случай­
ными записями и 3 (в конце) чистых. 17,5X29,5. 
X. X. 
6540 Ц^_^, js JUL, 2275/I 
СТАТЬЯ О СОКАХ 
Трактат анонимного автора о лечебных соках и пастах (рассказы­
вается о способах составления, о правилах приема и действии различ­
ных лекарственных соков и паст). С л. 366 в таком же плане описы­
ваются пластыри. 
В написании трактата автор пользовался медицинскими трудами 
в переводе на арабский язык Гиппократа, Галена, Ибн Сины («Ка­
нон»), Исма'ила б. ал-Хусайна ал-Джурджани («Захира-йи Хоразм-
шахи», XII в.), 'Али б. Хусайна ал-Ансари («Ихтийарат-и Бади'и», 
XIV в.) и 'Убайдаллаха б. Иусуфа 'Али ал-Каххала («Карабазин» и 
«Шифа ал-'алил», XVI в.). 
Начало (после басмалы): JUJL» <o ^j^ул L J U J j c^->^-t- (JUJL-e 
Имеются два оттиска одной и той же миндалевидной печати с ле­
гендой: OU^Ujj^yJLiJUw ^ Olklw-jX. jus^> JU~ Саййид Мухам­
мед Мукнм Султан б. Субханкули Бахадур хан (по-видимому, книга 
принадлежала Сайид Муким Султану, сыну известного среднеазиат­
ского врача, поэта и государя Субханкули Бахадур хана). 
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Рукопись переписана насталиком на тонкой восточной бумаге; за­
главия трактата, отдельные слова и цитаты из трудов других врачей 
написаны киноварью. На полях — глоссы, написанные тем же почер­
ком, что и текст. Дата переписки и имя переписчика не указаны. По 
палеографическим данным рукопись можно отнести к XVII в. 57 лл. 
(16—57а) + 2 (в начале) со случайными записями. 18,5X24,5. 
См.: Қ а м и д у л л а Ҳ и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
номлн асарини..., стр. 43—44. 
X. X. 
6641 OliyL- J> 2276/11 
О Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х ПОРОШКАХ 
Трактат анонимного автора о приготовлении и применении раз­
личного рода сложных лекарств. По теме и стилю изложения настоя­
щий трактат можно считать продолжением предыдущего трактата 
(см. оп. № 6540). В нем широко использованы труды 'Али б. Ху-
сайна ал-Ансари («Ихтийарат-и Бади'и») и 'Убайдаллаха б. Йусуфа 
'Али ал-Қаххала («Шифа ал-'Алил»). 
Начало (после басмалы): 
£t_JI »^i C*«*AJ objS' ОЬ^* ^fijif j (j~j»-3 <b'b jt-Jf OL»_jJI j_ĵ A— 
Список переписан насталиком на тонкой восточной бумаге. За­
главие трактата, отдельные слова и фразы написаны киноварью. 
Дата переписки и имя переписчика не указаны. Список, по-видимому, 
относится к XVII в. 8 лл. (58а—65а). 15,5X24,5. 
См.: Ҳ а м и д у л л а Ҳ и к м а т у л л а е в , Ибн Синонинг «Аладвиятул қалбия» 
номли а&рини..., стр 44. 
X. X. 
6542 î iU" tfMj m i 
ФАРМАКОПЕЯ КАДИРА 
Автор — ,J\JJ JU** ^jb ^хГ! JU-=u« j~f* М и Р Мухам-
мадАкбар,известный [по имени] М у х а м м а д А р з а н и (XVII— 
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XVIII вв.). Автор был, по-видимому, последователем суфийского орде­
на кадирийа, на что указывает название настоящего сочинения (Р ь е, 
II, 480). 
«Фармакопея Қадира» посвящена описанию сложных лекарств, 
применяемых при различных заболеваниях органов человека. Сочине­
ние начато в 1126/1714 г. (л. 2а) и закончено в 1130/1718 г. (см. Эте, 
I, 1279, № 2344); состоит из краткого вступления (лл. 16—2а), основ­
ной части (лл. 26—3206) и заключения (лл. 3206—343а). 
Во вступительной части труда после обычного восхваления Алла­
ха и пророка Мухаммеда перечисляются другие сочинения автора: 
1) ^^.AJUI Ч__)О («Врачевание пророка»); 2) j , TVI v U 
(«Акбарово врачебное искусство»); 3) v_»_j_JLiJf £ *-*-• («Радующий 
сердца»); 4) ,_^_kJf u f j ^ _ . («Весы медицины»); 5) ^ ^ У ! <J_,l.a. •"' 
(«Распознавание болезней») и ^){JJJS'\ U I J A . («Акбаровы испы­
танные средства»). 
Начало (после басмалы): ,Jl«J ,^JI oUkJUw» <_»LLe. OLli» «tf^Lj 
t_J* iV'T 
Основная часть труда состоит из 22 глав: 
I глава— ^_^ l_jjil jb «Лекарства для головы» (начинается с 
л. 26); 
II—~JL». LjM р «Лекарства для глаз» (с л. 516); 
III — { i j / 5 l>yl _р «Лекарства для ушей» (с л. 646); 
IV— :^J £ J р | р «Лекарства для носа» (с л. 706); 
V — «--J %>р! р „Лекарства для губ" (начинается с л. 726). 
VI — «LiJj 0!л/\э ^upf _р„Лекарства для зубов и десен" (с л. 73а). 
VII — (jio. j Ol>j j OUs *<Ц;р1 j> „Лекарства для рта, языка и 
горла, (ел. 766); 
VIII — o_je*le. J J j A»ji j (jUi. ^upi _p „Лекарства от воспале­
ния горла, предгортани и ангины" (с л. 816); 
IX — (Sy j ±ij Ч-»* j оул!о. 9*jjA _jJL»l „Лекарства для гортани, 
легочной трубки и пищевода" (с л. 83а); 
X — Ajuk— j <jLL, 9ь?А j juf „Лекарства для легких и груди" 
(с л. 846)." 
XI— «»Ь^ор1_р „Лекарства для сердца" (с л. 986); 
XII — оОял (jbl^t %>pf J* „Лекарства для желудка" (с л. 1106); 
XIII — Oli^j j jjz~- j ° j * j ij^9**^ _P „Лекарства для печени, 
желчи, селезенки и от желтухи" (с л. 152а); 
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XIV— ...Q*iyi jLa-ef *<ijjsf _p „Лекарства для кишок, от колита..." 
(с л. 172а); 
X V — 4-»UL» } <&_^* Ч;>*' J* „Лекарства для почек и мочевого 
пузыря" (с л. 2076). 
XVI — *о-_; j -kuL» **iyd J* "Лекарства для заднего прохода и 
матки" (с л. 219а); 
XVII— ...оЬ i_5>*-» j CJl j<u*»i j OU-»J ^«u f̂ _^ „Лекарства для 
женской груди, яичек, детородного члена и усиления половой 
способности" (с л. 235а); 
XVIII— ...^iaj\ £j>3 j J*s\Ju> yAjy>\ _р „Лекарства для суставов, 
от боли в спине" (с л. 252а); 
XIX — 1+у [4»j*'] j * „Лекарства от лихорадок" (с л. 263а); 
XX — C3j* J -)^- J fLo' 4 s ^ ' -^ „Лекарства от опухолей, 
прыщей и язв" (с л. 286а). 
XXI—î i jJo j A L i ... i_»jif _p «Лекарства против выкидышей 
и ушибов» (с л. 314а). Эта глава имеет раздел((-|^):^01 J L - ^ A J J C » ^ 
з_,Ь (3—L«_j . » - jLst_j A—T'd—ijil «О мерах предосторожности 
[в пути] для путешественников и о лекарствах, употребляемых в путе­
шествии» (с л. 3146). Этот раздел в некоторых списках выделен в са­
мостоятельную главу, поэтому вместо 22 глав получается 23 (см. Рье, 
II, 480а). 
XXII— р^, A JJOJ ^AJJLJ J PjjLLe j P^-i-M,».o j » J I . . . J I dj_ybf _p 
«Лекарства для [человека]: отравленного, ужаленного скорпионом, 
укушенного змеем и о мерах сохранения себя от яда» (с л. 316а). 
Заключение (лл. 3206—343а) посвящено приготовлению и сохра­
нению лекарств. 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге; названия 
глав, некоторые термины, отдельные слова и фразы выделены 
киноварью.' Текст помещен в рамки из красных и синих линий; текст 
лл. 16 и 2а в рамках из золотых и цветных линий, промежутки меж­
ду строк на л. 2а залиты жидким золотом, поля повсюду обрамлены 
синими линиями. На полях — глоссы к тексту, имеются кустоды и 
восточная пагинация, после л. 1766 не совпадающая с европейской. 
Имеющиеся оттиски вакуфной печати всюду специально замазаны. Пе­
реписчик — ^jjji^j л.^л f'^ftf- i j i » f 0 > ^ * # 0 - с У к х а Ч и н ' 
варам (?) сын Сапахджирам Мхатта (?) Пишавари. Дата окончания 
переписки—24 раби' I, 1197/27 февраля 1783 г. 343 лл. 17X25. 
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К И Н А , 1, 411, №№ 3180—3182; Рье , II, 480а; С В Р, I, 287, №№ 650—651; 
VI, 162—163. №№ 4367—4368; Эте , I, 1279, № 2344. 
Литографированные издания: Бомбей, 1277/1860—1861, Д е л и , 1286/1869— 
1870 гг. Об и?ааннях тоуда см.: М е ш хед , III. 295, № 18; Ц е н к е р , II, 76, № 940. 
X. X. 
6543 ТО ЖЕ 3513 
Неполный список труда с тем же началом, что и предыдущий; 
I глава начинается после вступления с л. 36, II—с л. 72а, III—с 
л. 95а, IV—с л. 1036, V—с л. 107а, VI—с л. 1086; VII—с л. 114а, 
V (VIII)—ел. 1246, VI (IX)—ел. 127а, VII (X)—ел. 131а, VIII (XI) — 
е л . 1586, IX (XII)—с л. 1786, X (XIII)—с л. 2406, XI (XIV)—с 
л. 2676, XII (XV)—с л. 2896, XVI—с л. 299а, XIV (XVII) —с л. 3146; 
XVIII—с л. 331а, XIX—с л. 3436, XVII (XX) —с л. 369а, XXI—с л. 
400а, XXII—с л. 416а, заключение —с л. 421а. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства, отдельные слова выделены киноварью. Текст взят в рамки из 
двойных красных линий и расположен по диагонали листов (две гори­
зонтальные строки делят его на три части). На полях — глоссы к 
тексту; имеются кустоды и восточная пагинация, после л. 276а не сов­
падающая с европейской. Утраченные два первых листа восстановле­
ны нами на основе других списков этого сочинения. Имя переписчика 
и дата списка не указаны. Судя по палеографическим данным, список 
можно отнести к концу XVIII в. Деф.: утеряны 15 лл. между лл- 4006 
и 401а; в конце не хватает двух листов. 431 лл. +14 (в начале) и 16 
(в конце) чистых. 13X21. 
X. X. 
0544 ТО ЖЕ 3854 
Рукопись с тем же началом; I глава начинается с л. 26, II—с 
л. 566, III—с л. 696, IV— с л. 74а, V— с л. 76а, VI— с л. 766, VII— с л. 
796, VIII—с л. 84а, IX—с л. 85а, X—с л. 87а, XI—с л. 99а, XII—с 
л. 109а, XIII—с л. 146а, XIV—с л. 1626, XV—с л. 1946, XVI—с 
л. 205а, XVII—с л. 220а, XVIII—с л. 2366, XIX—ел. 249а, XX—с 
л. 2806, XXI—с л. 3176, XXII—с л. 3186 — эта глава в рукописи 
№ 3497 дана как «раздел» ( J ^ J ) XXI главы — см. настоящий 
том, оп. Щ 6542, XXIIJ — с л. 3206, заключение — с д. 326 6, 
24-194 369 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства, отдельные слова выделены киноварью. На полях — редкие глос­
сы, имеются кустоды и восточная пагинация, после л. 97а не совпа­
дающая с европейской. Первый лист восстановлен нами. Имени пере­
писчика и даты переписки нет. По палеографическим данным рукопись 
можно отнести к концу XVIII в. Деф.: с конца не хватает, примерно, 
пяти листов: утеряны листы после лл. 2936, 2956, 3076, 3266 и 3476. 
350 лл. +1 л. (в начале) с фихристом, составленным, по-видимо­
му, позднее, и 1 л. (в конце) со стихами религиозного характера. 
14X25. 
X. X. 
6545 ТО ЖЕ 6916/1V 
Неполный список с обычным началом, содержит только часть 
первой главы труда. 
Рукопись переписана насталиком на русской фабричной бумаге. 
На полях имеются глоссы к тексту, кустоды. Имени переписчика и да­
ты списка нет. Судя по сходству почерка, можно предположить, что 
переписчик настоящего списка тот же ,-JLc ,>_» jL_»_a.f Ахмад б. 
'Али, а год переписки тот же—26 рамазана 1314/28 февраля 1897 г., 
которые указаны на л. 956. На корках переплета тиснением в ме­
дальонах приведена подпись и год: \Г»\ OLe-UJI ^у-^Ш (__> «О, 
удовлетворяющий нужды», 1309/809—1892 г. Деф.: отсутствует большая 
часть первой главы труда после буквы «дал» ( з ). 28 лл. (1216—1486). 
17X21,5. 
X. X. 
6546 ТО ЖЕ 10810/1 
Неполный список с тем же началом, переписан насталиком на бу­
маге среднеазиатского производства. Главы расположены так же, как 
в предыдущем списке (I глава после вступления начинается с л. 26; 
II—с л.' 79а; III—с л. 97а; IV—с л. 1036; V—с л. 106а; VI—с л. 107а; 
VII—с л. 1116; VIII—с л. 118а; IX—с л. 1196; X—с л. 1216; XI— 
с л. 1386; XII—с л. 153а; XIII—с л. 218а; XIV—с л. 247а). 
Список содержит только четырнадцать глав сочинения. Названия 
глав и отдельные слова написаны красными чернилами. На полях — 
кустоды и глоссы к тексту. На л. 01а имеются три оттиска одной пря­
моугольной печати, со срезанными нижними концами, принадлежащей, 
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по-виднмому, владельцу рукописи, с легендой и датой: lj^x-о ^jJji 
\ ГЛ^ ( J b JL>J> АУС IT^LJ Кулдаш Мирзабаши гулам-и дарбар-и 'али 
(«раб высокого двора») 1289/1872—1873 г. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны. По палеографическим данным список можно отнести 
ко второй половине XIX в. Деф.: отсутствует большая часть сочине­
ния — с XV главы до конца, при переплете листы рукописи перебиты: 
л. 4а-б надо читать после л. 86. 260 лл. (16—2606) +7 лл. (в нача­
ле)— 1 лист с оттисками печати, 5 с фихристом и один чистый +2 лл. 
(в конце) чистых. 15X26. 
X. X. 
6547 < ^ Л u U j » . 7362 
ИСПЫТАННЫЕ СРЕДСТВА АКБАРИ 
Автор— pj i . jua* ^_*_* (_ya.U iy-> j - ^ \ JU»~s*-. Мухаммед 
Акбар б. Хаджи Мир Мухаммад Муким, по прозванию 
^jJfjj\ Л-4..е*-л М у х а м м а д Арзани (XVII—XVIII вв.), известный 
индийский врач, автор ряда трудов по медицине, в том числе Ofj-jk-» 
kr*_LJl «Весы медицины», KJ^JJT\ ^, L> «Акбарово врачебное ис­
кусство» и др. (см.: СВР, I, 266, № 599, 268, № 602). Настоящий 
труд Мухаммеда Арзани известен также под названием a*»* CJ\JJ*J 
^J ^Г\ «Опыты Мухаммад Акбара» (Эте, I, 1279, № 2343). 
Сочинение посвящено сложным лекарствам,-в нем приведено боль­
шое количество рецептов лекарственных средств против различных бо­
лезней. Труд состоит из предисловия («uj-L.) и многочисленных глав 
(«_>Ь ). которые в свою очередь содержат ряд подразделений. 
Начало (после басмалы): ^JLL~JI \AJ* ^ LiLu ijJJ\ «UJjUsJf 
В предисловии сказано, что автор сначала записывал испытанные 
им самим и услышанные рецепты сложных лекарств на отдельных 
листах бумаги, но пользоваться ими было неудобно, поэтому Мухам­
мад Арзани решил составить из этих записей книгу, расположив ма­
териал по болезням. Так появился настоящий труд. 
Рукопись переписана насталиком на цветной английской фабрич­
ной бумаге (имеется фабричное клеймо с изображением короны и- сло­
вом BATH среди двух веточек). На полях — глоссы, имеется восточ­
ная пагинация, переписчик неизвестен, Год переписки—1292/1875. 
184 ДА, 13X21, 
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Р е х , 113, Jft 20; Р ь е , II, 4786—480а; Эте, I, 1279, № 2342—2344. 
Имеются восточные литографированные издания: Б о м б е й , 1276/1860; Л а к -
на у, 1280/1864; К а у н п у р , 1287/1871 и 1Я84 г. См. также: Ар б е р и (п), 354. 
X. X. 
в548 ^ Ь ^ ^ . 432 
С Б О Р Н И К Б А К А И 
Автор— (C-3U-» J-***—I JUt-» * М у х а м м а д И с м а и л Ба­
ка и, которого называли также именем его отца САёАк> J^au» M yJ 
х а м м а д Б а к а хан, отсюда и нисба Мухаммад Исмаила — Ба­
ка и (XVIII в.). О жизни и творчестве Мухаммеда Бакаи известно 
только из настоящего труда. Автор, его отец и дед считались в свое 
время искусными врачами Индии. Отец Мухаммеда Бакаи с детства 
мечтал видеть сына врачом и оставил ему руководство по лечению 
различных заболеваний в виде записей рецептов на отдельных листах 
бумаги или же внесенных в записную книжку (л. 16). Подобные запи­
си делал и дед автора. Когда Мухаммад Бакаи стал врачом, он собрал 
этот разрозненный материал и, основываясь на своем богатом опыте, 
приобретенном им на практике, создал настоящий труд. Сочинение 
представляет собой сборник рецептов сложных лекарств и содержит 
руководство к применению их при различных заболеваниях (л. 26), 
Труд составлен в 1156/1743—1744 г. в Индии в г. Шахджаханаба* 
де (дата написания заключена в хронограмме, приведенной на л. За 
в четвертой строке рубай: c~*Xki, c_>L~t j ojLLuj Ic^s^» «Сборник, 
украшенный средствами лечений»). 
«Сборник Бакаи» состоит из предисловия (лл. 1а—За), фихриста 
(лл. За—18а) и основной части (лл. 18а—336а), которая заключает в 
себе две книги. В предисловии автор, кроме упомянутых выше сведем 
ний о себе и истории создания труда, перечисляет использованные им 
при написании медицинские труды на различных языках Востока. На-, 
звания этих трудов наряду с полным названием даны и сокращенно, 
например «Минхадж», вместо «Минхадж ал-мубтадаин» Ибрахима Ху-
сайни и «Шарх», вместо «Шар ал-Канон» Хакима Али и т. д. 
В основной части труда приведены рецепты лекарств от заболе-
ваний различных органов человеческого тела «от головы до пят». Ле­
карства (в основном, сложные) даны в алфавитном порядке ( J j ^ 
ijb-t-j)- Основная часть труда делится на главы — <_^._;.£L, «п и сь* 
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4i а», которые разделяются в свбю ОчереДь на р^зделы]э_>_и_^ 
«малфуз», J U ^ . * J «тамхид» и л,_,«._,!_ Г* «калима». Каждо­
му заболеванию отведен специальный «малфуз». «Тамхид»— это вве­
дение к описанию того или иного заболевания, в котором автор корот­
ко знакомит читателя с симптомами болезни. В некоторых главах 
вместо «тамхид» написано «танбих» (<u_»_i_j), здесь автор пишет об 
осложнениях после тех или иных заболеваний. 
В «Калиме» в алфавитном порядке приведены названия сложных 
лекарств и по мере возможности дана этимология каждого из нийс; 
сообщается также, кем изобретено данное лекарство и т. п. В тр*уде 
Мухаммеда Бакаи большое место отведено сложным лекарствам, соз­
данным медиками Индии (лл. 596, 122а, 133а и т. д.), что является) 
ценным материалом к изучению истории медицины на Востоке вообще, 
в Индии в частности. 
Начало (после басмалы): \х*3 <3>-*- J-AI О-*--* j ' *~f t_M+» 
ЯсЛ J.A.B+.M»! J * a j i j ^ a j A j l i c ( J - i - ^ ^ * * * L*- 1 -^ 
Настоящий список представляет собой первую книгу труда и за­
ключает в себе шесть глав ( <_>JJLC): 
I— jui JSL> _y~ u^f^t J> ifyJ^Sy jfi j * «О лекарствах, 
применяемых при заболеваниях головы» (лл. 18а—1226). 
II— »«». ^JAJA j> if О—J ^ L A I J U ^J^-OJ. J Lftlji _j~f^ j * 
î JL-A—о J ц • : - . «О лекарствах и о пище, применяемых при забо­
левании глаз» (лл. 1126—150а). 
HI— i j b jJJf j Oil J°1j*U ,JJJU if «oyf j jti-X J?'* _p 
«О лекарствах, применяемых при заболеваниях ушей и носа» (лл. 
150а—175а). 
IV— Д.ft.»*., ^J»\j^J.^t ( j j j u dj"0._-.1 iJUJlc-l 0 ,J»q; j 4_j j i l ^«T'S _^ 
«О лекарствах и о пище, применяемых при заболевании губ, языка, 
десен, зубов, рта, двух миндалин, гортани и дыхательного горла» (лл. 
175а—206а). 
(J°\J •• J A-*.-»JLi> j A-x—jLe* ft- j J—j_ l—o ц Ь | ^ _ * 1 j A—J^J <l_j..«3^i 
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«Об остальных видах лекарств Я некоторых видах Пищи, применяемых 
при заболеваниях трахеи, груди, сердца, женской груди и при воспа­
лении легких» (лл. 206а—267а). 
2>jb OJJU. j Lf_r~6~» tjJj" <*•-*" <Ux-JfJ_c «О некоторых общих мерах 
предосторожности и лекарственных средствах, применяемых при забо­
левании пищевода и желудка» (лл. 267а—336а). 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге кремового 
цвета; названия труда, глав, отдельных лекарственных средств, а так­
же некоторые слова и фразы выделены киноварью. Текст взят в рамки 
из красных и синих линий, поля очерчены синей линией. Лл. 2456—246а 
чистые, однако пропуска в тексте нет- На полях имеются кустоды и 
обильные глоссы к тексту, написанные другим почерком. Эти глоссы 
свидетельствуют во-первых, о том, что рукописью пользовались вра­
чи последующих после автора поколений и, во-вторых, они заключают 
в себе много ценных сведений, добытых другими врачами. На л. 1а 
рукописи — оттиски двух печатей: одна — большая круглая, стер­
лась и не поддается чтению, другая — небольшая миндалевидная 
с легендой: ^ j^ . j . J f Ц>_, ^Ас ОО_А_С «'Абдух 'Али Риза ал-Му-
сави, 1172 [1758—1759 г.]». 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По палеографиче­
ским данным рукопись можно отнести, по-видимому, к началу XIX в. 
Деф.: лакуны в тексте между лл. 476—48а и 3306—331а. 336 лл. 
22X31. 
X. X. 
6549 £J l * J^c 3490 
Д Е Л О С А Л И Х А 
Автор — (_5j^reJI ^yJL-jLi-JI ^Jl—о Л_б-£>-.» Q-J JUsbo QJ ^JLa 
Салих б. М у х а м м е д б. М у х а м м а д Салих ал-Қаини 
а л-Х и р а в и (XVIII в.). Об авторе известно из вступительной части 
труда: родился в Герате, предки его происходили из деревни Каина в 
Южном Курдистане, поэтому у автора две нисбы — ал-Каини и ал-
Хирави. Салих б. Мухаммад жил в разных городах Востока, кроме 
настоящего труда написал ряд других медицинских трудов: i_A_i*J 
0~»>~«Jf (см- С В Р, I, 616), ^^JUJf i i» : (см. СВР, I, 653) и др. 
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Автор был не только врачом, но и знатоком лекарственных 
средств. По его мнению, врачи обязаны изучать лекарственные ве­
щества, и продажей их не должны заниматься торговцы парфюмер­
ных товаров, не имеющие достаточных знаний по лекарствам (л. 26). 
Труд, по воле переписчиков, известен еще под названием •^ASJUJI J.+c 
«Дела благочестивых» (см. СВР, I, 652). Год написания труда заклю­
чен в хронограмме: с~~Л ^JU» J^e L OJU {j\JJL «Лечение организма 
[связано] с делом Салиха»—числовое значение букв дает 1180/1766— 
1767 г. (л. 46). 
Труд Салиха б. Мухаммада, посвященный фармакопее, состоит из 
краткого вступления (лл. 16—46), введения (л «jUL« ) и 28 глав 
( t -Aj) - Введение (лл. 66—13а) посвящено промыванию, окисле­
нию, поджариванию лекарственных средств, а также весу твердых и 
сыпучих тел. .' 
В основной части труда (лл. 13а—4276) автор подробно описыва­
ет лекарственные средства, их приготовление, составление и дозиров­
ку. Описание сложных лекарств приведено в алфавитном порядке 
(обычно по алфавиту описывались только простые лекарства). 
Начало (после басмалы): ^/U, ^[^] gJL, JUL-J tS ^JU J*c AJL^li. 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге; надчер-
кивания, названия глав и отдельных терминов выделены киноварью. 
На полях — редкие глоссы, имеются кустоды, написанные рукой пере­
писчика. Имя переписчика не указано. Год переписки—1250/1834— 
1835. 427 лл. +2 лл. перед текстом (один со случайными записями и 
2 чистых) и +4 (в конце) (два со случайными записями, два чистых). 
25X32. 
С В Р , I, 288, № 652, 
Литографированное издание: Т е г е р а н , 1867 г. 
X. X. 
6550 ТО ЖЕ 3486 
Полный список труда с тем же началом, что предыдущий. Назва­
ния глав, отдельные термины выделены киноварью; текст обрамлен 
красными и синими линиями, а поля синими, на л. 16 еще и золотой; 
в начале рукописи — превосходно выполненный золотом и красками 
унван. Имеются редкие глоссы к тексту и кустоды. 
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На пол у кожа ном Переплете тиснением в мейальйнах [всего 4] ука­
зано: wcsCs *J* O-cLjL-i» JL-A_«! j^alJ JU+А-. «Мухаммад Насир 
надеется на заступничество [пророка Мухаммеда]» 1255 [1839— 
1840 год]». Рукопись переписана в медресе Дар аш-Шифа в городе Бу­
харе. Переписчик —,JL_».-*_* [4_a.f_j_<>] £>^> Х» -*Jj I 
Санйид Мирза сын Мулла ходжа (?) Мухаммеда. Дата окончания пере­
писки— зу-л-хиджжа 1267/сентябрь 1851 г. 574 лл. (последний лист 
574а-б, содержащий рецепты сложных лекарств против туберкулеза — 
J, ш — добавлен, по-видимому, переписчиком после колофона и 
приписан к описываемому сочинению) +2 лл. (в начале)—один чис­
тый, другой — с рецептом сложного лекарства +2 лл. (в конце) со 
случайными записями. 20,5X30,5. 
X. X. 
8551 ТО ЖЕ 3493 
Список с тем же началом, переписан насталиком на кокандской 
бумаге, отдельные слова и надчеркивания выделены киноварью. На 
полях — редкие глоссы, имеются кустоды-
Переписчик— tiLo js~J\ JUC }Ц>-г1 ^ U J I J U C 'Абдалкадир б. 
Мулла 'Абдасаттар бек. Год переписки—1268/1851—1852. (Там же до­
бавлено: «в период правления эмира Насраллаха»). Переплет полу­
кожаный, с тиснением в медальонах:_,juJLi )L гу> л^л}\ juc У-» 
)ХЛ1. {j,\ ; •»j г- Мулла 'Абдалхаким б. Мулла Каландар Джуй-
бари, 1264 (1847—1848 г.]. 468 лл. +5 лл. (в начале—9 лл. с записями 
названий медицинских терминов и 2 чистых +1 л. (в конце) с различ­
ными записями. 22,5X31,5-
X. X. 
6552 [ЗАПИСЬ СЛОЖНЫХ ЛЕКАРСТВ] 11665/V11 
Запись анонимного автора содержит перечень лекарств, применяв­
шихся, в основном, в практике индийских врачей для лечения внут­
ренних органов человека (головы,, сердца и др.), а также для стиму­
лирования полового чувства. Рукопись носит характер черновика. 
В записи отсутствует определенный порядок, нередко она продолжается 
на полях. Из текста видно, что отец и близкие родственники автора 
были врачами (лл. 536—54а). 
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В записи приводятся рецепты сложных лекарств, применявшихся 
такими известными врачами Востока, как Ибн Сина, Мухаммад За-
карийа ар-Рази (л. 566), индийскими врачами Мухаммад Акбаром 
Арзани (л. 60а), Хаким Ходжа Ахмадом (л. 606), Амир Джа'фаром 
(лл. 566—57а), Хакимом 6. 'Али Гилани (л. 526), Алавиханом (лл. 516. 
55а), а также отцом и родственниками автора (лл. 536—54а). 
Начало (без басмалы):^^ O j j 4i" I j u^» (jjj J_,f ^уУЪ *i~»j 
£jf JJLL 
Рукопись переписана насталиком на индийской бумаге, отдельные 
слова выделены киноварью. Имеются кустоды. Имени переписчика и 
даты переписки нет. По сходству палеографических данных рукопись 
условно можно датировать 1227/1812 г., приведенным в конце преды­
дущего сочинения настоящего сборного тома (л. 51а). 15 лл. (516—* 
65а). 20X32. 
X. X. 
6563 [Ujkt y L T j l <и*11л ^Uj^>] 3663/1 
[ И З Б Р А Н Н Ы Е ИСПЫТАННЫЕ СРЕДСТВА 
ИЗ КНИГИ ГИППОКРАТА] 
Трактат анонимного автора о лекарственных средствах против 
проказы, преобладания желчи и флегмы в организме человека; описы­
ваются в нем также средства, возбуждающие половую деятельность и 
т. п. Труд делится на пятнадцать глав ( < »1 J ), в каждой главе 
сначала дается краткое руководство по употреблению лекарственных 
средств, приведенных в данной главе. 
Начало (после басмалы): jLi,L» «o^i ^Лл* (jJh J*f ^L» ^ ^ y, 
£tJI i_jb * - J JLu> *л£». \>\JLJ ifAlf j l if 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Имя пере­
писчика не указано. Дата окончания переписки — мухаррам 1240/сен-
тябрь 1824 г. (л. Па). 11 л. (16—Па) +2 (в начале)—один лист с 
различными записями, другой чистый. 13X23. 
X. X. 
6554 9797/И 
[ОТРЫВКИ ИЗ М Е Д И Ц И Н С К И Х ТРУДОВ] 
Собрание отрывков из различных медицинских трудов анонимного 
составителя, посвященных в основном лекарственным средствам, со-
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давлению сложных лекарств (с л. 162а), мерам веса (с л. 136а) и 
т. п. Материал частично изложен стихами (лл. 156а—159а, 1666—167а, 
1716—172а, 1906, 2016—202а, 2186—219а, 2296, 231а, 233а—234а, 
236а—б, 2386—2416, 2436—2456, 2536—2576, 2686, 2706—272а, 2736— 
2746, 2746—277а, 279а—2806). 
Часть приведенных отрывков взята из следующих трудов: 
(VJui^Jt iisfcJ «Подарок правоверным» Му'мина Хусайни (л. 1586) 
— о нем см.: С В Р, V, 276, № 3929;^yJlj^, „Море перловц Йусуфи 
(лл. 1936, 202а)— см.: С В Р , V, 273—274, №3923; 0 у » Щ ik*j 
«Подарок благочестивым» Салих б. Мухаммеда (л. 230а)—см.: СВР', 
I, 288—289, № 653. Другая часть отрывков относится к трудам Ибн 
Сины (л. 14Oa),tilJL»JUsM«_jL0-lJlkJL«.CyflTaH Шахаб Мухаммад Малика 
(л. 156а, 233а), O l ^ ^ <jJ J1-**—1 Исхак б. 'Имрана (л. 160а), - j ^̂ JLc 
,Juc. 'Али б. 'Аббаса (л. 160а), jj у. <ц.1^£ Ходжа 'Азиза (л. 2346); 
* j j iJs>[i i»^b» Махмуд Казн Шайха (л. 2536). 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, отдельные слова выделены красными чернилами. Полуко­
жаный переплет, на крышках которого тиснением в медальонах (все­
го 4) указано имя переплетчика: «UJIs^ji Кудраталлах. 
На л. 2786 приведены два письменных амулета против обморока; 
на лл. 2506—2516 и 260а написаны молитвы религиозного характера 
на арабском языке. На лл. 2736—2746 вклинились лирические стихи 
'Алишера Навои на узбекском языке. Имя переписчика не указано 
Год переписки—1264/1847—1848 (л. 134а). 155 лл. (1296—2836). 
12X20. 
X. X. 
6555 OI ; ^ _ ~ . 8126 
И С П Ы Т А Н Н Ы Е С Р Е Д С Т В А 
Автор — ^ J u ^ J ! ^уи-ж-лЛ (^И_о 
М у х а м м а д М а ' с у м б. С а й й и д Сафа-и а л - Х а с а н и ат-
Т е р м е з и. Труд содержит описание простых и, частично, сложных ле­
карственных средств, способы их приготовления и применение от раз­
ных болезней. 
Начало (после басмалы): »Jf о—AJ( c^^tS"л^^С^ (jl— Ojj*... 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге. В картушах 
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на переплете указано имя Переплетчика — ,Jl .„, „ 2^^, Махмуд* 
переплетчик. 
Переписчик— JL*_X_C 'j_r*-"* М и Р з а 'Убайд. Год переписки — 
1268/1451 —1852. Деф.: нет начала, утрачены листы между лл. 16—2а, 
56—6а, 266—27а, 616—62а, 746—75а, 796—80а, 816—82а, 1166—117а; 
1216—122а; одна строка на л. 406 размазана и не поддается чтению. 
122 лл. 13X21,5. 
X. X. 
6556 ТРАКТАТ АНОНИМНОГО АВТОРА 5534/111 
Б Е З НАЗВАНИЯ 
Сочинение посвящено сложным лекарствам, усиливающим поло­
вую деятельность человека, состоит из 15 глав. В начале трактата 
(лл. 150а—1526) приведены рецепты сложных лекарств от ушибов, 
различных ран, зубной боли, по косметике из трудов Ь J " j JL*** 
Мухаммеда Закарийа (л. 150а), . ,л i r ; . ... » . .*. Шайх 
Сайфаддина (л. 1506) и OU. > 11 -.-. Муа'лидж хана (л. 151а). 
В конце трактата (лл. 1656—1666) добавлен рецепт слож­
ного лекарства Лукмана, применяемого от ряда болезней, в том 
числе для усиления половой деятельности. 
Рукопись переписана насталиком на бумаге среднеазиатского про­
изводства, отдельные слова выделены красными чернилами. В тексте 
трактата (лл. 1556—157а) отдельные слова не дописаны. На полях — 
кустоды. Имя переписчика и год переписки не указаны. По сходству 
палеографических данных можно предположить, что рукопись пере­
писана тем же jjtloJji \jjt* CfJ *Lr* "х*Лл м У х а м м а д Мурад б. 
Мирза Кулдашом в 1279/1863 г. в городе Бухаре (лл. 149, 2016). Деф.: 
нет начала, лакуна между лл. 1526—1536. 17 лл. (150а—1666). 15X26. 
X. X. 
ВЕТЕРИНАРИИ 6557-6558 
6557 t-jA—l^j-i 5519 
К Н И Г А О К О Н Е 
Анонимный перевод с санскритского языка трактата о лошади 
OL—I JjJL», что соответствует персидскому .uU-j-J. 
Сочинение состоит из двух частей. В первой (содержит 12 глав — 
и1 | ) разбираются признаки хороших и плохих лошадей. Вторая 
часть состоит из 38 глав и посвящена заболеваниям лошадей и их 
лечению. 
Существующее начало: £j[ c^-J *~J А— у , «_ .1 ASCifju 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге кремового 
цвета, названия глав выделены красными чернилами. Имеется 26 
красочных миниатюр, изображающих коней. Текст и поля взяты в 
рамки из золота и синих линий. Поля рукописи позднее искусно ре­
ставрированы. 
Настоящий список посвящен некоему ,-Л_р OU * I ^ о : - J**' 
.ylji"JL> Амир Сайфаллах хану Дуррани Баракзайи (л= 110а). 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1236/1820. Деф.: нет 
первых 4 листов и начала первых строк на лл. 266, бОа-б, и первых 
трех строк на лл. 59а-б. ПО лл. 12x18. 
С В Р. I. 312. № 72а 
X. X. 
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6558 l ^ f ^i i tLi , _p J L - j 9799/14 
ТРАКТАТ О Р А С П О З Н А В А Н И И ЛОШАДЕЙ 
Авторство приписывается Аристотелю, написавшему якобы 
трактат для Александра Македонского. Настоящий персидско-тад­
жикский перевод трактата выполнен неким •.__•„! Ни- ».Л I iVj • 
. ... ^ If JU6. а_л М а у л а н а Шамсаддин М у х а м м а д ал-
X а саном (л. 2316 — вступление к трактату). Трактат состоит из 30 
мелких глав (каждая глава в несколько строк): 1—7 главы посвяще­
ны вопросу выбора здорового коня по его внешним признакам (стро­
ение тела, повадки и т. п.), остальные главы (8—30) содержат описа­
ние болезней лошадей и способов их лечения (приводятся названия 
лекарственных средств), а также правила езды на коне и уход за ним 
в разное время года. 
Начало (после басмалы): 
<iiJU.^Ai ^yJU - X J I j ol^JLeJI j ( j ^ i l J U iJLeJI j ^ A + J U J ! y _ , AJUJ^AJI 
Текст написан скорописным убористым насталиком, с некоторыми 
элементами шикаста, наискось листа на кокандской бумаге. Имени 
переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографическим данным, 
список можно датировать первой половиной XIX в. 4 лл. (2316—234а). 
14,5X25. 
Г. В. 
Г Е О Г Р А Ф И Я И К О С М О Г Р А Ф И Я 
6559—6572 
Г Е О Г Р А Ф И Я М К О С М О Г Р А Ф И Я 6559-6572 
6559 i^_ri. L-...J-JL-I 5838/1 
КАНДИЯ МАЛАЯ 
Автор — ^_, tJUJfjuc I^-J JJUJf JUC {J-J JUSM J Л «Jf^jt ^L.f 
( j i : ^ с - И jJLx-e. И м а м Абу-л-Фазл М у х а м м а д б. 'Аб-
д а л д ж а л и л б. 'Абдалмалик б. Хайдар ас-Самаркан-
ди (XII в.). 
«Қандия Малая»—сокращенная таджикско-персидская редакция 
не дошедшего до нас сочинения на арабском языке под названием 
JUS^».— fcrij"* «У i1 л * И <-А-А_Г" «Сахарная книга по истории 
Самарканда», принадлежащая перу известного среднеазиатского уче­
ного-богослова XII в. Наджмаддин Абу Хафс 'Умар б. Мухаммад ан-
Насафи ас-Самарканди (ум. в 537/1142—1143 г.). 
Труд Имам Абу-л-Фазл Мухаммеда назван «Кандией Малой» 
(«Кандийа-и хурд») в отличие от арабского оригинала ан-Насафи, ко­
торый принято называть «Большой Кандией» («Кандийа-и кабир»). 
«Кандия Малая»— известное в Средней Азии сочинение о Самар­
канде, содержит сведения о доисламском периоде истории города, о 
его постройке и об арабском завоевании. Однако большая часть про­
изведения занята биографиями местных святых, описанием самарканд­
ских мазаров и правилами поклонения им. 
Известный исследователь «Малой Кандии» В. Л. Вяткин различает 
две редакции труда, отличающиеся друг от друга порядком и полно­
той изложения (см. предисловие к русскому переводу труда, выпол­
ненного В. Л. Вяткиным в «Справочной книжке Самаркандской об­
ласти», вып, XVJH, Самарканд, 1906, стр. 236—290). 
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Наиболее распространенной является «первая» редакция, по ко­
торой В. Л. Вяткин сделал указанный русский перевод. Описываемый 
список представляет собой «вторую» редакцию «Кандии». 
Начало (после басмалы): 
jtyaj» j С*~Л A-J^jj-J JjJLC O l j i jJeXe» *£"J^^jjji Л»д. j l J U J Ы 
л Л Cs-*'f i^jytj tf y*A OUi j» 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Имя переписчика и дата переписки неизвестны. Судя по сход­
ству палеографических данных, можно предположить, что список на­
писан в том же году, что и следующее сочинение настоящего сборного 
тома (л. 221а)—1236/1820—1821 г. 56 лл. (56—60а). 13X20. 
И в а н о в (Бенгал), 252—253, №349; К АН ТаджССР, 197, №№184—187; 
СВР, I, 302-303, №№ 693-696; V, 297—300, №№ 3965-3970; VIII, 63-65, № 5655; 
Т а г и р д ж а н о в , 149—153, №№ 81—82; 
Об авторе и сочинении см.: В. В. Б а р т о л ь д , ЗВО, т. XVIII, СПб., 1907— 
1908, стр. 0181—0191 и его сТуркестан...», т. I, М., 1963, 61, 143, 187; В. Л. Вяткин. 
Предисловие к переводу «Самария», Справочная книжка Самаркандской области за 
1898 г., вып. VI, Самарканд, 899, 153—155. .Его же, Кандия Малая, Справочная 
книжка Самаркандской области, вып. XVIII, Самарканд, 1906; Журнал «Инқилоб», 
1922, № 1, 44, № 8—7. 
Литографированное издание: Самарканд, 1909 .Издание текста: Qandiyyah on the 
Tombs of Samarqand, edited by I r a j A f s h a r, Tehran, 1955. 
д. ю. 
6560 TO ЖЕ 46/П1 
Неполный список «первой» редакции. 
Начало (после басмалы): jA^ Jy\yy V ^ J A U j l JJJJC^ C~J\JJ 
£ J I J ьу Aic aJUl (_r^_j ciUU ^ J I ( j -J l O U aJ"OU— 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Начальные четыре листа заключены в рамки из синих чернил. 
Названия глав выделены красными чернилами. Имеется восточная 
пагинация. Имя переписчика и год переписки не указаны. По сходству 
почерка можно предположить, что рукопись переписана в том же 
1245/1829—1830 г., который указан в конце двух списков настоящего 
сборного тома (лл. 46а, 1306). Деф.: текст обрывается на описании ма-
зара Сарипул-и Гатфар. 31 лл. (1316—1626). 14X24. 
Д.Ю, 
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6561 ТО ЖЕ 9692/11! 
Неполный список «первой» редакции с тем же началом, что и 
предыдущий, копирован среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. 
В списке несколько нарушена обычная последовательность изло­
жения материала, например, «Описание мазара пророка Данийала» 
помещено здесь в конце сочинения. Отсутствует глава «Относительно 
способов поклонения умершим, ученым веры и великим из провидцев», 
а также глава «Описание самаркандских мазаров». 
В конце настоящего списка в текст «Кандии» включен отрывок 
из легенды о самаркандском «святом Hyp ад-дине Басире, известном 
под прозвищем Кутб-и Чахардахум» (лл. 194а—210а). 
Имя переписчика неизвестно. Год переписки—1247/1831—1832. 
79 лл. (1326—210а). 12X20. 
Д.Ю. 
6562 ТО ЖЕ 7495 
Полный список «первой» редакции с тем же началом, что и пре­
дыдущий. Копирован четким насталиком на кокандской бумаге- Поля 
некоторых листов срезаны (лл. 8, 10, 24, 25, 30, 31 и т. д.), но текст 
не поврежден. 
Переписчик — ^L. Ji>J ̂ l ^ al_^. <J*JJ )L Мулла Бирди Мурад 
б. Ишназар бай. Год переписки—1266/1849—1850. Деф.: местами 
текст размазан (лл. 136, 14а и т. д.). 55 лл. 18X20,5. 
Д.Ю. 
6563 ТО ЖЕ 5082/И 
Полный список «первой» редакции с тем же началом, что и пре­
дыдущий, копирован насталиком на кокандской бумаге. 
Текст списка целиком совпадает с текстом, положенным в основу 
перевода В. Л. Вяткина (см. настоящий том, оп. № 6559). 
Имя переписчика неизвестно. Год переписки —1269/1852—1853. 
Деф.: местами листы слиплись, текст поврежден (лл. 1606—162а, 1636, 
164а, 1866 и др.). 109 лл; (1506—2586). 18X20,5. 
Д.Ю. 
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6564 ТО ЖЕ 5260/111 
Список «первой» редакции с тем же началом, что и предыдущий, 
копирован насталиком на кокандской бумаге. 
Имя переписчика неизвестно. Дата списка —1278/1861—1862 г. 
52 лл. (1216—173а). 12X19. 
Д.Ю. 
6565 ТО ЖЕ 9690/1 
Несколько сокращенный список «первой» редакции с тем же на­
чалом, что предыдущий, копирован насталиком на кокандской бумаге. 
В настоящем списке отсутствуют: 1) «Глава относительно спосо­
бов поклонения умершим, ученым веры и великим из провидцев»; 
2) «Описание самаркандских мазаров. Мазар пророка Данийала». 
В списке имеются некоторые повторения текста, например, «Рас­
сказ о том, как Куссам б. 'Аббас и Сайд б. 'Усман завоевали Самар­
канд»— на лл. 186—19а и 406—41а. 
Имя переписчика неизвестно. Список по палеографическим дан­
ным, относится, по-видимому, к XIX в. 100 лл. (16—100а). 12X20. 
Д.Ю. 
6566 ТО ЖЕ 9275/1 
Список «первой» редакции, копирован насталиком на кокандской 
бумаге. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным список можно отнести к XIX в. Деф.: нет конца, текст 
обрывается словами: ... aSCuLi! 3 juSXjl •»-j JUiXj i j j C~if .. 
80 лл. (16—806). 15X25,5. 
Д.Ю. 
6567 OUukll ^ Ц с 9654/1 
ЧУДЕСА Р А З Р Я Д О В [МИРА] 
Автор— ^Jjjf ^у-;! &-> JALL JL*_*_- М у х а м м а д Тахир 
6. Аби-л-Касим. 
Географическо-космографический труд, написан, как это видно из 
предисловия автора, по распоряжению Аштарханида Сайид Надир 
Э§8 
Мухаммад Бахадур хана (1051/1642—1055/1645). При написании со­
чинения автор пользовался трудами своих предшественников, писавших 
на эту же тему. Названия этих трудов он приводит. «Чудеса разрядов 
[мира]» делятся на семь отделов («разряды»): 1. Создание мира и чудеса 
земли и небес (лл. 66—236); 2. Краткие сведения об отдельных древних 
пророках и о пророке Мухаммаде, а также о его четырех наместниках 
(об Абу Бакре, 'Умаре, 'Усмане и 'Али) — лл. 236—476; 3. Семь кли­
матов земли и диковины городов (лл. 476—1966); 4. Астрологические 
сведения (лл. 1966—208а); 5. Диковинные науки (лл. 208а—2186); 
6. Некоторые редкостные вопросы ( aJLi_~*_o ) шари'ата (лл. 219а— 
2236); 7. Признаки приближения дня страшного суда (2236—237а). 
Начало (после басмалы): ̂ а*^^— 0~.f_/"Col$J j ^ j u l CoU— C-JU 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге; заглавия, 
отдельные слова и фразы выделены, а аяты, хадисы надчеркнуты крас­
ными чернилами. В начале — фихрист, на полях — исправления и 
добавления к тексту. Рукопись пострадала от сырости; на листах име­
ются черные и коричневые пятна. На л. 496 начертан круг, изображаю­
щий систему мира по старому астрономическому учению (по Птоле­
мею); на л. 104а — вид Каабы, на лл. 1046 и 105а даны планы усы­
пальниц—пророка Мухаммеда, наместника его Абу Бакра и 'Умара. 
На последнем листе (237а) имеется оттиск печати владельца рукопи­
си с легендой: ,-o.L. J*£-\ ,>»l JU*-I Ахмад б. А'зам хаджи. 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1227/1812. 237 лл. 
14X24,5. 
СВР, I, 299—300, №№686-689; V, 315—316, №№4010—4011; VIII, 72—76; 
№№ 5660-5662. 
Ш. 3. 
6568 ТО Ж Е 7532/1V 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге; отдельные слова и фразы надчеркнуты черными чернилами. 
На полях редкие добавления и исправления текста. Имеется фихрист 
(лл. 386—41а). Место переписки — окрестности г. Самарканда. Пе­
реписчик— ;jjULCi,U *e-l_̂ > j j U s U ^ f Ae.f_yi pxCeJfjbx 'Абдалха-
ким ходжа б. Искандер ходжа Ташканди. Дата окончания 
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переписки — месяц шавваль 1245/март-апрель 1830 г. (в правление 
Эмир Насраллах б. Эмир Хайдар б. Эмир Ма'сум б. Эмир Да-
нийал аталика (1242/1827—1277/1860). 155 лл. (426—1966). 14,5X25,5. 
Ш. 3. 
6569 ТО ЖЕ 10909 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. Вто­
рой «разряд», в котором приводятся сведения о пророках, по­
ставлен на место шестого и наоборот; л. 84а — чистый, но текст не пре­
рывается. На листах имеются черные и коричневые пятна- На полях 
некоторых листов — оттиск печати владельца рукописи с легендой: 
^ytX» 0\jj\f (jjj ^ J ! (jUij^^ Садик бай б. Разик Карванбаши. 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки —3 зу-л-
ка'да 1251/20 февраля 1836 г. 289 лл. 14X25,5. 
Ш. 3. 
6570 ТО ЖЕ 5507 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на коканд­
ской бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. 
На полях некоторых листов написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы. На лл- 125а-б имеются чистые места, но текст не 
прерывается; на многих листах черные и коричневые пятна. До нача­
ла сочинения на нескольких листах даны фихрист, стихотворение на 
персидском языке поэта ^»1 » Касима, указание долготы суши и 
морей и расстояний между городами. Место переписки — селение Таиф 
(недалеко от Мекки). 
Переписчик — u^kJ\ |%_>_/_С11 а_д_с ^ 1 {jj^i\ ^-jjUbL*_£ 
Имададдин ал-Бухари б. 'Абдалкарим ал-муфти. Дата окончания пе­




6571 ТО ЖЕ 4483 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на кремовой 
кокандской бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены 
красными чернилами; текст на некоторых листах заключен в рамки из 
красных линий. На полях помещены пропущенные при переписке сло­
ва и фразы. 
Переписчик — a_©.|j-e. _)_»_)_*J|jl_«_c 'Абдал'азиз ходжа. Дата 
окончания переписки — месяц джумада II 1294/июль 1877 г. Деф.: на 
л. 54а пропущено несколько строк текста и изображение системы ми­
ра, но место для них оставлено. 300 лл. 14,5X25,5. 
Ш. 3. 
6572 j j o 0*y J ^ C J J ^ j о^Г |Де _>> AJL-J 2247/I 
ТРАКТАТ О ГЛОБУСЕ И О СПОСОБЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМ 
АВТОР — <^_;UJ| 0bJLoiJI (^yiwJt ,_J—yj QJ\ JAJ J*» yj JU*.f 
Ахмад б. Мир Насир б. Йусуф а л-Х а н а ф и а с-С и д-
дики ал-Бухари (1242/1826—1314/1894), по-видимому Да ниш, 
известный таджикский просветитель. Трактат посвящен описанию гло­
буса и практическому использованию его; состоит из 41 небольшой 
главы. Рукопись написана скорописным насталиком на фабричной бу­
маге. 
Начало (вместо басмалы: ,»JJJ I * t J Л: 







6573 ^ в . O L i J j LU i ^w J U J JUL,. 9702/1 
Н Е С К О Л Ь К О П О Л Е З Н Ы Х СОВЕТОВ 
МУДРЕЦА ЛУКМАНА 
Сочинение представляет собой сборник советов на разные случаи 
жизни, якобы написанные легендарным философом-мудрецом Лукма-
ном для своего сына (он наставляет его как относиться к друзьям, 
врагам, женщинам, к делу и т. п.). 
Начало (после басмалы): ^JLc ^XJfjo^JLeJI j ^ ^ A J U J I o_ , 4JUjU*JI 
OlftJU <tT'C~»'l _^fjJLJi JLL* i_j-w jLu JUL» (J-)! -VkA ĵa-f djfj Ji»f*« <UJ-W_J 
.̂ fcJI *л£» 
Список переписан насталиком на восточной бумаге. Имени пере­
писчика и даты переписки нет. Судя по палеографическим данным, 
рукопись можно отнести к первой половине XIX в. Деф.: нет конца. 
2 лл. (26—4а). 13X20,5. 
КИНА, I, 357, 2669; СВР, III, 86—87, №№ 1988—1992; Эте, 1209; № 2217. 
г. в. 
6574 CrtU-. ^\^Г 4244 
АЛХИМИЯ СЧАСТЬЯ 
Автор — u I I j i J I л_б_».д ^ J j ».(»-« ^ л.«-г» .о ^ J U L » ^»f 
Абу Хамид б. М у х а м м а д б. М у х а м м а д б. Мухам­
мед ал-Газзали (род. в 450/1058 г., ум. в 505/1111 г.), имел про-
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w * да 
звище Л| ^Vl I ck а. «Аргумент ислама», известный богослов, пред­
ставитель одной из четырех суннитских юридических школ щ «I *, 
«Шафии», уроженец города Туса (в Хорасане). 
Произведение посвящено религиозным обязанностям и моральному 
долгу мусульман; состоит из предисловия, четырех вводных глав, на­
зываемых Ofj-JLc «унванами», и четырех основных глав ( •,_$"'' • 
«стопа»). Каждая «стопа» подразделяется в свою очередь на 10 J^el 
«основ». В вводных главах говорится о душе, об Аллахе, о земной и 
загробной жизни (лл. 4а—19а). После вводных глав дано краткое 
содержание «стоп» (первые две касаются внешней, чувственной 
((С. *1 U), а последние две — внутренней, духовной ( ;_Ы , ) 
жизни человека. 1-я «стопа» (лл. 19а—546) COLA_C —долг человека 
перед Аллахом и соблюдение религиозных обязанностей; 2-я «стопа» 
(лл. 556—128а) оМ -I п * —Долг человека перед человеком или 
правила, которые следует соблюдать в общении с ближними; 3-я 
«стопа» (лл. 1296—2106) <М С 1 • . — пагубные страсти, от кото­
рых душа должна быть свободна; 4-я «стопа» (лл. 2296—2976) il»L»JLo 
—качества человека, способствующие его духовному «слиянию» 
с Аллахом. 
Настоящее сочинение Газзали представляет собой сокращенное 
изложение его же обширного труда на арабском языке **JLc 9\-*-t>\ 
•Vjjf «Оживление религиозных наук». 
Старинная рукопись, написана насхом на бумаге восточного про­
изводства. Заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. 
Рукопись пострадала от сырости (местами задет текст) и реставриро­
вана. Утерянные части первоначального текста восстановлены дру­
гим переписчиком. На полях написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы. Каждая «стопа» начинается с отдельного листа, с бас-
малы. 
Начало (после басмалы): juf o j u ^ UJ <^JLJ '_Д_^Т <UO!JO U*J Lf 
£J! C~—I £jj. j ji^** Uj Jf *£Ь. 
Список переписан тремя лицами. Переписчик сохранившихся лис­
тов первоначального текста рукописи (лл. 128а—2106)—(^г_, Л_А... ~* 
(-Juo^sJI JUSM Са'д б. Мухаммад ал-Хусайни (л. 128а); а год пере­
писки—689/1290. Реставрированные листы переписаны: ^л***.. 
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f l j ~ • Мухаммад Хусайн Кавамом (л. 546)—лл. 16—466, 52а—546, 
80а—1176, 177а—1846 (год переписки 889/1484) и (_r^JL ^ AJUI О_А_С 
^vjjUf 'Абдаллах 6. Шамсаддином (л. 2976) —лл. 226а—2706, 297а-6, 
(год переписки—890/1485). Деф.: в начале не хватает более 20 строк 
текста и нескольких разделов первого и второго «унванов». 297 лл. 
23X32. Деф.: в начале не хватает более 20 строк текста и нескольких 
разделов первого и второго «унванов». 297 лл. 23X32. 
С В Р , III, 94—98, №№ 2013—2019, к имеющимся здесь ссылкам на каталоги до­
бавить: К И Н А , I, 463, №№3525—3532; X.—X., V, 285, № 10998; Эте , I; 975— 
979, №№ 1781—1791. 
Об изданиях см.: Арбе р и (п), 254. 
Ш. 3. 
6575 ТО ЖЕ 9117 
Прекрасная рукопись, написана хорошим насталиком на бумаге 
восточного производства. Заглавия, отдельные слова и фразы выделе­
ны золотом. На титульном листе (1а) начертан круг, выполненный 
голубой краской и золотом, в середине которого золотом написаны 
название труда и имя автора. На лл. 16 и 2а текст заключен в рамки 
с виньетками, выполненные голубой краской и золотом, на остальных 
листах — в рамки из золотых и синих линий. Художественные унваны 
помещены перед началом второй (л. 876), третьей (л. 1686) и чет­
вертой (л. 2616) «стопы». 
В конце рукописи — оттиски двух печатей владельцев рукописи. 
На одной из них легенда: <u.|_yi.(^pUVrj <1»Л_у» ^(^(Ибрахим ходжа 
б- Хади ходжа; другая — не поддается чтению. 
Начало (после басмалы): 
Имя переписчика не указано. Дата переписки приведена в конце 
каждой «стопы» с указанием года —849/1445 и месяцев: 1-я «стопа» 
окончена 8 сафара/16 мая (л. 87а); 2-я—8 рамазана/8 декабря (л. 
168а); 3-я—15 раби* Н/21 июля (л. 261а) и 4-я—12 джумада 
И/15 сентября (л. 353а). 353 лл. 17,5X26,5. 
Ш. 3. 
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6576 ТО Ж Е 4746 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, с добавлением толь­
ко в начале басмалы ^_^)\ 0+°"-Г-^ *W*»4 и с л о в : а .f—JL̂Jf <u_; j 
Написана насталиком на восточной (самаркандской) бумаге. 
Заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью, текст за­
ключен в рамки из красных и светло-коричневых линий; поля отдель­
ных листов реставрированы. На полях написаны пропущенные при 
переписке слова и фразы. 
Переписчик — ̂ u i ^ e р_х_д|̂ _Л {y_l ju*_*_» Мухаммад б. Иб-
рахим Сигди (?). Дата окончания переписки — конец ша'бана 891/август 
1486 г. Деф.: утеряны листы между лл- 966—97а (более двенадцати) 
и между лл. 1526—153а (около 55). 313 лл. 17X25. 
Ш. 3. 
6577 ТО ЖЕ 3607 
Прекрасная рукопись с обычным началом, написана четким кал­
лиграфическим насталиком на бумаге гератского производства; за­
главия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. На л. 16 по­
мещен фихрист; лл. 2а-б разлинованы на клеточки для фихриста, но не 
заполнены. На лл. 36—4а — орнаменты — стилизованные листья и 
цветы, выполненные бледным золотом; на указанных листах на­
чертано по одному кругу, орнаментированному золотом и синими 
красками, в середине круга помещены название сочинения и имя ав­
тора. Лл- 46—5а украшены развернутым фронтисписом. Красочные ун-
ваны помещены перед началом каждой «стопы». Текст заключен в 
рамки из золота, синих и красных линий. На полях написаны пропу­
щенные при переписке слова и фразы. 
На л. 86а три оттиска печатей. Два оттиска одной и той же боль­
шой круглой печати с легендой: ^у>-\^, ^^j Л *лл QJ o j l a j Л*еь* 
Мухаммад Иа'куб б. Мухаммад Раджаб мирахур. Другой оттиск ма­
ленькой печати с легендой: <_>j i я , . i t ^ - v ^ ' - J &Л-*->. Л-*-*1 a_>b 
Уповает на Аллаха [его] раб Рагиб Мухаммад Йа'куб. На полях 
л. 3736 оттиск еще одной печати с легендой: )L [^_J . ^ f JLJJM }L» 
1ПТ f . j C-- i\ J * с Мулла Мухаммад Амин б. Мулла 'Абдаш-
шукур, 1323 [1905—1906 г.]. 
Переписчик — (̂ AsC-*JI ct-t*-* МУ'ИН ал-Мискин (по-видимому, 
известный гератский проповедник, автор книги ^J ju ,Л5^*Jj | ( r jU* 
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ojjuJ! и других произведений ^ l ^ i л*** ^ U ^у. &£~* , -^м LiV^ 
<-5jjfr" Маулана Му'ин Мискин б. Хаджи Мухаммад ал-Фарахи ал-
Хирави (ум. в S07/1501 г.). Год переписки — 891/1486. 374 лл. 24,5x32,5. 
Ш. 3. 
6578 ТО Ж Е 9660 
Рукопись с обычным началом, написана мелким насхом на бума­
ге восточного производства. На полях написаны пропущенные при пе­
реписке слова и фразы, а также хадисы и выдержки из разных рели­
гиозных книг. Поля некоторых листов в начале и в конце пострадали 
от сырости. 
На полях многих листов имеется оттиск печати вакфодателя 
'Асамаддин б. 'Абдаллаха с легендой: l̂ Aî  ^АО.Jf (-t+o.J\ iDl,»-»j 
\ХХГ JJI JUc ^ ^ j d f f U c 
Имени переписчика нет. Дата окончания переписки указана в 
конце третьего «рукна» (л. 1306)—20 ша'бан 955/25 сентября 1548 г. 
Деф.: нет первой (кроме первых 20 листов), второй «стопы» и 
половины текста четвертого «унвана» (вводная глава). 261 лл. 
14,5X26. 
Ш. 3. 
6579 ТО Ж Е 7063 
Рукопись с тем же началом, что список № 9117 (см. настоящий 
том, оп. № 6575); переписана хорошим насталиком на бумаге восточ­
ного производства. На полях отдельных листов — исправления и до­
бавления к тексту-
Переписчик — g»»,. oli, ̂ l (J^.^^t» jy*i*J\ iSij-*» -У-+-*-*j-t-* 
ijs\\ о ; Мир Мухаммед Шариф, известный под именем Мир Дар-
виш б. Шах Мухаммад Бехзади. После окончания 3-й «стопы» 
(л. 241а) указана дата завершения переписки — месяц ша'бан 1041/ян-
варь-февраль 1632 г., а после 4-й «стопы» в колофоне (л. 3356) — 
2 зу-л-ка'да 1043/30 апреля 1634 г. 335 лл. 16,5X25. 
Ш. 3. 
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6580 ТО ЖЕ 5991 
Неполная рукопись, написана крупным насхом на бумаге восточ­
ного производства; заглавия, отдельные слова и фразы выделены ки­
новарью. Текст заключен в рамки из золотых, красных и синих линий; 
аяты, отдельные слова и фразы подчеркнуты красными чернилами. 
Начало имеющегося текста: 
Переписчик— AJLU L_J_kJ Лутфаллах. Дата окончания пере­
писки —7 джумада I 1087/18 июля 1676 г. Деф.: список содержит не­
полную 3-ю «стопу» (отсутствует около 25 листов текста) и четвертую. 
365 лл. 15,5X26,5. 
Ш. 3. 
6581 ТО ЖЕ 2768 
Хорошая рукопись с обычным началом, написана насталиком на 
бумаге восточного производства; заглавия, отдельные слова и фразы 
выделены, а аяты, некоторые слова и фразы подчеркнуты красными 
чернилами. Текст заключен в рамки из золотых и синих линий. 
Перед предисловием автора и в начале каждой «стопы»—унван, ис­
полненный золотом и красками. На полях помещены глоссы и про­
пущенные при переписке слова и фразы. 
Рукопись переписана двумя переписчиками. Имя первого из них — 
(_j .LCLAJI ot Д » . с 'Арабшах ал-Бухари указано в конце первой 
«стопы» (л. 125а), второй (л. 244а) и четвертой (л. 535а). Имя второго 
переписчика— 1^ Барки (или^_1^_{ Х-о Мулла Барки) приведено 
вместе с именем первого в конце второй и четвертой „стоп". 
Дата переписки указана на л. 244а —12 раби' II 1088/14 июня 1677 г. 
В конце приведена еще дата сверки рукописи с оригиналом, выполнен­
ная Мир Мухаммадом ал-'Ираки {^\^\ JL*SM ^Л) С помощью 
тех жг переписчиков в «Высочайшей библиотеке» ( , - JLc i j l i jL f ) 
в Бухаре (л. 535а) в начале месяца сафар 1090/март 1679 г. 
(л. 535а). 535 лл. 13,5X22-
Ш. 3. 
400 
6582 ТО ЖЕ 11128 
Рукопись начинается так же, как список № 9117 (см- настоящий 
том, оп. № 6575), написана мелким посредственным насталиком на 
восточной бумаге. 
На л. 1а имеются два оттиска печатей владельцев рукописи с ле­
гендами: )ХЛ* [ ^ ] l—i jj-£-Z> a-j-g Абд[аш]шукур ка[ри], 1260 
[1844 г.] и sjMxJL, oli. )Lb ^ J _»Ci. JUa- Мухаммад Шукур б. Да-
мулла Шах Максуд. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XVII в. 177 лл. 23,5X35. 
Ш. 3. 
6583 ТО ЖЕ 6653 
Хорошая рукопись с тем же началом, что предыдущая, написана 
четким каллиграфическим насталиком на восточной бумаге. В нача­
ле — унван, исполненный золотом и красками. Текст заключен в рамки 
из золотых, красных и синих линий. На полях редкие исправления 
текста, сделанные рукой самого переписчика. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографи­
ческим данным рукопись можно отнести к XVII в. 516 лл. 13X23,5. 
Ш. 3. 
6584 ТО Ж Е 8893 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на восточной 
(кашмирской) бумаге. На полях некоторых листов имеются пропу­
щенные при переписке слова и фразы. 
Текст первых шести листов добавлен позднее при реставрации (бу­
мага кокандская, XIX в.). Имени переписчика ц даты списка нет. По 
палеографическим данным рукопись можно датировать XVII в. 
511 лл. 16,5X25,5. 
Ш. 3. 
6585 ТО Ж Е 9628 
Прекрасно оформленная рукопись хорошей сохранности с тем же 
началом, что предыдущая, написана тонким каллиграфическим нас-
26-194 401 
таликом на индийской (кашмирской) бумаге. В начале предисловия 
и каждой «стопы»—унваны, исполненные золотом. Текст заключен в 
рамки из золотых и синих линий. 
На титульном листе — два оттиска печатей с легендами: J i jf 
^..wv Лс fjLi, CJU «Всей душой я — раб Хусайна» и ^ , «UJt^j^J 
J L J JUA* «Файзаллах б. Мухаммад Нииаз». 
В конце рукописи имеется четыре оттиска печати. Два из них 
такие же, как указанные выше, а два других с легендой: _,|jjL_._*t 
и* 
4JUI JUC «Ul J- о « «Надеющийся на божью благодать 'Абдаллах». 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки—29 зу-
л-ка'да 1126/6 декабря 1714 г. (переписчик уточняет: «на 3-ем году 
восшествия на престол (^jU ..A—*V •i-'jUs*-» Мухаммад Фаррух 
сийара Гази» (1124/1712—1131/1718—1719 г.), государя Индии из 
потомков Бабура. 403 лл. 18X27,5. 
Ш. 3. 
6586 ТО ЖЕ 4457 
Рукопись с тем же началом, написана четким насталиком на ин­
дийской бумаге; отдельные слова выделены киноварью; аяты и загла*-
вия написаны крупным насхом и надчеркнуты киноварью. В начале — 
унван, исполненный золотом и красками. 
На титульном листе — оттиск печати владельца рукописи с ле­
гендой: 01_Л_»1 А_еЛ_̂ _ё. *-*-Се. &->. A-e-tj-i ĵ-jjUf̂ ySM МуХЙИаДДИН 
ходжа б. Хаким ходжа ишан. На последнем листе (3226) помещен 
фихрист к сорока главам всех четырех «стоп». Здесь же имеется при­
писка, сделанная, по-видимому, другой рукой и без ссылки на источник 
о том, что Газзали написал произведение в 497/1103—1104 г. в пятиде­
сятилетнем возрасте и после его завершения прожил еще 8 лет. 
Имени переписчика нет. Дата окончания переписки—11 рамазана 
1130/8 августа 1718 г. 322 лл. 16,5X29,5. 
Ш. 3. 
6587 ТО ЖЕ 6819 
Рукопись с тем же началом, написана насхом на восточной бума­
ге; на полях — редкие исправления текста, сделанные самим перепис­
чиком. Рукопись несколько пострадала от сырости; на листах корич-
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невые пятна (без ущерба для текста), поля отдельных листов в нача­
ле и в конце реставрированы. 
На многих листах оттиск печати с легендой: 
«Завещателем в вакф этой знаменитой книги является Аллахкули Ба­
хадур хан». 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки —29 
джумада I, 1132/8 апреля 1720 г. 350 лл. 20,5X34. 
Ш. 3. 
6588 ТО Ж Е 9515/1 
Рукопись содержит только третью и четвертую «стопы» сочине­
ния; написана мелким четким насталиком на самаркандской бумаге. 
Текст заключен в рамки из красных и коричневых линий. 
Начало (после басмалы): J ^ р of_, «tlel** OifJ J *_̂ — 0^-> 
£j( if ijjb *\_f <l)Lic Objf I -UJ jJUf Cola— ^$L*AJ" iS+s> 
Переписчик! ^^I^JIjbx'Абдалхади. Дата окончания переписки 
3-й «стопы»—6 зу-л-хиджжа 1142/22 июня 1730 г. (л. 1166), 4-й стопы—б 
сафара 1143/22 июля 1730 г. (л. 253а). 253 лл. (16—253а). 13,5X24. 
Ш. 3. 
6589 ТО ЖЕ 8436 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на восточной 
бумаге. Заглавия, аяты и хадисы написаны насхом и выделены кино­
варью, а в третьей (лл. 390а—4206) и четвертой «стопе» (лл. 4216— 
422а) заглавия пропущены, но для них оставлено место. 
Первые три листа переписаны позже на кокандской бумаге взамен 
утерянных. Переписчик и год переписки неизвестны (колофон оторван 
и реставрирован чистым листом). По палеографическим данным руко­
пись можно отнести к XVIII в. 584 лл. 19,5X28,5. 
Ш. 3. 
6590 ТО ЖЕ 3597 
Рукопись с тем же началом, написана крупным насталиком, ча­
стично на восточной, типа самаркандской, и частично на кокандской 
(в конце) бумаге; заглавия, аяты И хадисы выделены киноварью, текст 
4Q3 
заключен в рамки из красных и синих линий. На полях редкие ис­
правления текста и пометки читателя. Поля отдельных листов рестав­
рированы. На титульном листе — оттиски восьми печатей разных раз­
меров, шесть из которых не поддаются чтению. Две другие с легенда­
ми: _pl^j OLa-xJLc ^ jUf^ - sk -o «Мухйиаддин 'Али хан Бахадур» и 
OULJLjjUf л «.,.., «UjjUILA-i. «Блеск государства» Са'даддин хан 
Бахадур». На полях л. 17а — оттиск печати, вероятно, последнего вла­
дельца рукописи, с легендой: \x\f\ <(. . г>_, У о ^ Л J} Ъ )L_* 
«Мулла Дилавар б. Мулла Рахим, 1271 [1854—1856 г.]». 
Переписчик — ̂ jC-=*Jf -X_*_c 'Абдалхаким. Дата переписки не 
указана; по палеографическим данным рукопись относится к XVIII в, 
133 лл. 30X50. 
Ш. 3. 
6591 ТО ЖЕ 10697 
Рукопись с гем же началом, написана насталиком на бумаге во­
сточного производства. Предисловие и все четыре «стопы» начинаются 
с басмалы, и с отдельного листа с унваном, исполненным золотом и 
красками (лл. 16, 1206, 2346). Перед четвертой «стопой» для унвана 
оставлено чистое место. 
На некоторых листах — оттиск печати с легендой: j^^» LX_*_*_j 
S\X\ <*лХ-э «Наш пророк, Мухаммад с.л.а.м. 1161 [1748 г.]». 
Переписчик —•_•!_ ft, lt^i_. с 'Абдалваххаб. Дата переписки не 
указана. Судя по палеографическим данным, рукопись относится к 
XVIII в. 523 лл. 14X25. 
Ш. 3. 
6592 ТО Ж Е 11404 
Рукопись с обычным началом, написана мелким, но четким нас­
таликом на восточной бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы вы­
делены киноварью; текст заключен в рамки из красных и синих линий. 
На полях написаны пропущенные при переписке слова и фразы. Ру­
копись пострадала от сырости (текст не задет); поля отдельных листов 
реставрированы. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографиче­
ским данным рукопись можно отнести к XVIII в. 566 лл. 13X22. 
Ш. 3. 
№ 
6593 ТО ЖЕ 3903 
Сокращенная версия труда ( сокращению подверглись все четыре 
«стопы», о чем сообщается в списке на л. 656).-
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на восточной 
бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены, а аяты, хади-
сы надчеркнуты красными чернилами. На полях помещены переводы 
аятов на персидский язык и комментарии к ним, а также отрывки сти­
хотворений известных классиков персидской литературы — Джалалад-
дина Руми, Са'ди, Джами, Бедиля и др. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографиче­
ским данным рукопись можно датировать XVIII в. Деф.: утеряно око­
ло 20 листов с конца. 341 лл. 12,5x21,5. 
Ш. 3. 
6594 ТО ЖЕ 5955/1 
Рукопись с обычным началом, только первое слово . С .*. 
заменено словом JL*»». • Написана посредственным насталиком на во­
сточной бумаге; текст заключен в рамки из золота и синих линий, за­
главия и стихи Корана выделены киноварью. На титульном листе — 
оттиск крупной печати владельца рукописи с легендой: J . »_J. H us 
JV/JU/^^JLO _уАл }L (__y-I»L» olALlf l_y-ili iyj jy-Ь* iri^^j^-i ji* ^ ° L T * ^ 
«Немощный раб казий Мулла Мир Бадраддин судур б. казн ал — 
куззат Мулла Мир Садраддин». 
Имя переписчика не указано. Год переписки вводных глав, пер­
вой и второй «стоп»—1253/1837—1838 (л. 1896), а третьей и четвер­
той «стоп»—25 раби* "II 1254/25 июля 1838 г. 424 лл. (16—4246). 
18,5X28. 
Ш. 3. 
6595 ТО ЖЕ 9457 
Рукопись с обычным началом, написана посредственным наста­
ликом на кокандской бумаге. На полях даны переводы на персидский 
язык арабских фраз, встречающихся в тексте, и другие глоссы. 
Имя переписчика не указано. Год переписки вводных глав, второй 
и третьей «стоп»—1292/1875 (л. 55а); третьей и четвертой «стоп»— 
1293/1875. 51 лл. 15x26. 
Ш. 3. 
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6596 ТО ЖЕ 6647 
Рукопись с тем же началом, содержит только четыре вводные 
главы (t'<tj ; <• ) (лл. 4а—566), первую «стопу» ( л - Г , ) , шесть 
глав ( J of ) второй «стопы» и первый из трех разделов ( «_i| , ) 
Седьмой главы ( J J\ ) этой же «стопы» (рукопись имеет продол­
жение— см. следующее оп. № 6597, рукопись № 8421). 
Хороший список, написан насталиком на русской фабричной бу­
маге с водяным знаком (изображение осетра). Заглавия, отдельные 
слова и фразы выделены киноварью. В начале —унван, исполненный 
золотом и красками; текст заключен в рамки из золотых и синих ли­
ний; поля обведены красными линиями. 
Рукопись написана по распоряжению хивинского хана Мухаммад 
Рахима II (1282/1865—1328/1910). Переписчик — f J j ^ . « ^ - . ^ JU** 
f^jAy-j-л JI_J_^.? AJUIJU*_C £J-I\ u_j_j_eJ Мухаммад Шариф Махдум 
Ахунд, сын покойного 'Абдаллах Ахунда. Год переписки—1320/1902. 
231 лл. 17X26,5. 
Ш. 3. 
6597 ТО ЖЕ 8421 
Список представляет собой продолжение предыдущего (см. оп. 
№ 6596, рукопись № 6647), начинается со второго раздела ( <_JL__» ) 
седьмой главы (J^ol) второй «стопы» под заглавием: OLJ ^р »j3 «_jb 
J x iS'^jj v^"'j t-̂ Ĵ H C<—£•_>—Л »A-JI*J _JA— j l (_£̂ J t_jj_il—~» AT'JJIC 
Хорошая рукопись, написана насталиком на русской фабричной 
бумаге с водяными знаками (изображение осетра). Заглавия, отдель­
ные слова и фразы выделены киноварью, а аяты, хадисы написаны 
насхом и подчеркнуты красными чернилами. В начале унван, испол­
ненный золотом и красками; текст заключен в рамки из золотых и си­
них линий; поля обведены красными линиями. 
Рукопись написана по распоряжению того же хивинского хана 
Мухаммад Рахима II. Переписчик ^ўл± JUs** Х«Ь Дамулла Му­
хаммад Иа'куб. Дата окончания переписки—5 сафара 1320/14 
мая 1902 г. 302 л- 17X26,5. 
Ш.З. 
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6598 ^ L J ^ - J I _pf>_J 814 
Р Е Д К О С Т И ПРОИСШЕСТВИИ 
Автор — (^jUJf^lujUoJf ^jidsJ] (J—_ Ĵ ^ f ^ L i _^ ^ J JU*f 
Ахмад б. Мир Насир б. Йусуф а л - Х а н а ф и а с-С и д-
дики ал-Бухари (1242/1827—1314/1897) по псевдониму «, ,.->|> 
Да ниш («Знание»), известный мыслитель, писатель, ученый и про­
светитель таджикского народа второй половины XIX в. 
Сочинение представляет собой выдающийся литературно-философ­
ский труд, излагающий политические, социальные и философские 
взгляды Даниша. 
Существенную часть произведения составляет «Трактат об ус­
тройстве государства и о взаимоотношениях людей», где содержится 
критика бухарского режима и изложена рекомендованная Данишем 
реформа государственного управления в Бухарском ханстве. 
Время написания труда точно неизвестно — исследователь памят­
ника проф. А. Мирзоев определяет его промежутком времени с 1875 по 
1882 г. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись написана насталиком на фабричной бумаге и, судя по 
почерку, двумя лицами (лл. 16—299а и 299а—313а). До л. 290 имеет­
ся восточная пагинация, совпадающая с европейской. 
Перзписчик, указанный в конце р у к о п и с и — J j ^ , j+гъл e5_>Li 
Кари Мухаммад Шариф. Дата окончания переписки —I зу-л-хиджжа 
1321/18 февраля 1904 г. 313 лл. 13,7X21,8. 
С В Р , III, 118, № 2061. 
М и р з о е в А., Первая редакция «Наводир ул-вақое» и время ее составления 
(Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, Тр. АН ТаджССР, 
т. XVII, Сталинабад, 1953); А х м а д Д о н и ш , Наводирул вақое (Нодир вок.оа-
лар), УзССР академии» И. М. Мўминов таҳрири остида, Тошкепт, <Фан» наш-
рнёти, 1964. 
Л. Е. 
6599 ТО ЖЕ 5693/ХИ 
Отрывок сочинения, описание посольства 'Абдалкадир бека в 
Россию. Рукопись переписана насталиком по диагонали листов на ко­
ка ндской бумаге. 
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Переписчик неизвестен. Год переписки, судя по сходству почерка 
с последующим в этом сборном томе датированным сочинением, по-
видимому, тот же 1322/1904—1905. 19 лл. (996—117а). 15X25,7. 
Л. В. 
6600 ТО ЖЕ 4266 
Список с тем же началом, что и рукопись № 814 (см. настоящий 
том, оп. № 6598); переписан в большей своей части с автографа круп­
ным насталиком на кокандской бумаге. 
Названия глав, стихов, арабские фразы и т. п. до л. 176а выделе­
ны красными, а с л. 176а до конца фиолетовыми чернилами. 
Свое имя переписчик не назвал и указал только, что по распоря­
жению директора Бухарской Государственной библиотеки Салохова 
и при содействии заведующего восточным отделением библиотеки Ну-
руллаева он дополнил с автографа незаконченное произведение Дани-
ша (дополнения составили, по словам переписчика, больше половины 
текста с конца). 
Дата окончания переписки —7 сафара 1352/1 июня 1933 г. 
*«4 лл. 15,8X25,8. 
Л. Е. 
П О Л И Т И К А 6601-6611 
6601 dJ^JUt ь^о* 7740 
С О К Р О В И Щ Е ГОСУДАРЕЙ 
Автор— ^-Iju^Jf a 4-1»,.» ^» ^jJJfyL^-t. £г-> ^j-Lc JU— ^ . f 
Амир Сайид 'Али б. Ш и х а б а д д и н б. Мухаммад ал-
Х а м а д а н и — видный представитель суфийского ордена «кубравийа» 
и проповедник ислама в Кашмире (умер, по одним источникам, 6 зу-
л-хиджжа 770/12 июля 1369 г.—см. »1 . Î VfJ ; . к ... литография, 
Лакнау, 1874, стр. 107—108, а по другим —6 зу-л-хиджжа 786/19 ян­
варя 1385 г.— см. (^У/ OUiJ , литография, Каунпур, 1874, 
стр. 290). 
Произведение содержит наставление государям, как управлять 
страной. 
Труд подразделяется на 10 глав, из которых каждая имеет не­
сколько разделов: I глава — лл. 26—166; II—лл. 166—43а; III—лл. 
436—536; IV—лл. 536—716; V—лл. 716—936; VI—лл. 936—1096; 
VII—лл. 1096—1336; VIII—лл. 1336— 160а; IX—лл. 160а—184а; 
X—лл. 184а—211а. 
Начало (после басмалы): O^^i» у, J+L ^ <jtLJ J JU~*J JL»» 
CWJJU» 0_>JU JUQ»;,» Ij^jyjj* <dlL» Iko. OIC-. (jtLe* ijjL—l if \j .XL. 
Рукопись написана мелким насхом на бумаге восточного произ­
водства; текст заключен в рамки из золота и синих линий; отдельные 
слова выделены киноварью. В начале унван, исполненный золотом и 
красками. На полях тем же почерком написаны пропущенные при пе­
реписке слова и фразы. 
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•Имя переписчика не указано; дата окончания переписки —26 джу-
-ЯЯДа -Н-"944/30''иоября 1537 г. Дёф.:-текст на лл. I; 2; 20еГ:частичнЬ 
стерт. 2П лл. 12X20. 
С В Р , III, 128—132, № 2082—2089; к имеющимся здесь ссылкам на каталоги до­
бавить: А ф г а н и с т а н , 189, № 2 0 (6) и Эте, I, 1188—1190, №№2176—2179. 
Ш. 3. 
6602 ТО ЖЕ 11016/1 
Хорошая рукопись, с тем же началом, что предыдущая; написана 
насталиком на бумаге восточного производства. Текст заключен в рам­
ки из красных и синих линий; аяты, хадисы, отдельные слова и фразы 
написаны насхом и выделены киноварью. Рукопись пожелтела от вре­
мени, на листах имеются коричневые пятна. Поля многих листов ре­
ставрированы. На полях лл. 336—556 позднее ученическим почерком 
записан отрывок из неизвестного произведения религиозного содержа­
ния (рассказы о пророках и загробной жизни). 
Переписчик— ^ Ц " (_ГЛ_1_Г'j-ЛЛ У-* ^~Л ^ п. Хасан 6. 
Мулла Таджуктайи (?) катиб. Год переписки 959/1552. Деф.: утеряно 
по одному листу между лл. 236—24а и 916—92а. 113 лл. 24,5X34. 
Ш. 3. 
6603 ТО ЖЕ 3072/1 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана мелким 
посредственным насталиком на восточной — самаркандской бумаге; 
•отдельные слова и фразы надчеркнуты красными чернилами. На полях 
редкие исправления текста, сделанные той же рукой. 
Переписчик — L$^_r+J\ (_rU *U Имам 'Али ал-Марви. Дата 
окончания переписки—26 раджаба 1002/17 апреля 1594 г. 205 лл. 
12,5X19. 
Ш. 3. 
6604 ТО ЖЕ 4683 
Хорошая рукопись с тем же -началом, написана четким крупным 
насхом на восточной бумаге; аяты, хадисы, отдельные слова выделены 
киноварью; текст заключен в рамки из красных линий. Большинство 
листов пожелтело от времени. На полях отмечены пропущенные при 
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переписке слова и фразы. В начале — поврежденный унван, исполнен­
ный разноцветными линиями. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись можно датировать XVII в. 312 лл. 17X26. 
Ш.З. 
6605 ТО ЖЕ 3937 
Рукопись с тем же началом, написана крупным насхом на восточ­
ной (кашмирской) бумаге; текст заключен в рамки из желтых, красных 
и синих линий. На полях — глоссы к тексту. Первые два листа текста 
реставрированы- На полях лл. 64а-б и 65а-б написаны насталиком 
на арабском языке изречения из , J5UI «Жемчужины», приписывае­
мые четвертому халифу—'Алию. 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки приведена 
неточно: Ĵ Vf - ^ ^ J^f ^ , (jjf^ ^ji^f 3 j±c j <jJLe.| <LL~ £_> JjJl.^jJ 
что соответствует, по-видимому, I раби 1111/27 августа 1699 г., но, 
согласно палеографическим данным, год 1111 следует принять за — 
1011/1602. 340 лл. 13X23. 
Ш. 3. 
6606 ТО Ж Е 11313 
Рукопись с обычным началом, написана посредственным настали­
ком на восточной (кашмирской) бумаге. Текст заключен в рамки .из 
синих и красных линий. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. На л. 1а почерком 
насх указано время начала переписки—15 зу-л-хиджжа 1127/12 декаб­
ря 1715 г. Согласно палеографическим данным, рукопись можно дати­
ровать указанным годом. Деф.: с конца рукописи утерян один лист. 
235 лл. 11X21. 
Ш.З. 
6607 ТО ЖЕ 4005 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком (первые четыре 
листа и арабские фразы — насхом) на восточной, типа самаркандской 
бумаге. На полях последних десяти листов имеются поздние правки к 
тексту и выдержки из стихотворений разных поэтов. 
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Переписчик— £}J\ i»».U ,ч-» ./-*-»' JU»-» Мухаммад Нийаз б. 
Хаджи Артик. Год переписки—1127/1715. 193 лл. 16X24. 
Ш. 3. 
6608 ТО ЖЕ 4726 
Рукописи с тем же началом, что и предыдущие, написана наста-
ликом на кокандской бумаге; с л. 169а до конца текст написан по 
диагонали листов. 
Имени переписчика нет. Дата окончания переписки —джумада 
I 1204/январь 1790 г. 193 лл. 14X24,5. 
Ш. 3. 
6609 ТО Ж Е 11353 
Рукопись с обычным началом, написана посредственным настали-
ком на кокандской бумаге. 
Переписчик — ^ р ^ A J U O L * {y->\ ,^-J^JJ-A АЛJfJU*_C М_* 
Мулла 'Абдаллах Хазарасби б. Мулла Аллахбирди. Дата окончания 
переписки—11 сафара 1233/21 декабря 1817 г. 198 лл. 14X24,5. 
Ш. 3. 
6610 ТО Ж Е 6257/1V 
Неполный список, содержит только предисловие и начало первой 
главы произведения; написан посредственным насталиком на коканд­
ской бумаге. 
Переписчик и год переписки не указаны. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись написана в XIX в. Деф.: с конца повреждены 
три листа. 13 лл. (756—876). 15X26. 
Ш. 3. 
6611 iJ^JLJI _ , ^ э 4468/1 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ГОСУДАРЕЙ 
Автор — ^Ju^jAo-l^e-^jULe— I_>-^J Иусуф С а м а н д а р х о д ж а 
Т и р м и з и (XVII в.). Краткие сведения об авторе имеются в его 
сочинении: жил при Аштарханидах— 'Абдал'азиз хане (1055/1645— 
1091/1680) и Субханкули хане (1091/1680—1114/1702). В правление 
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Субханкули хана, которому посвящен настоящий труд, автор зани­
мал одно время должность «раиса» (л. 89а). 
Сочинение состоит из 22 глав; первые 20 содержат наставления 
государям, как править страной и относиться к своим подданным, 
какими личными качествами должен обладать государь: быть справед­
ливым, мужественным и т. п. 21-глава, самая большая по объему 
(лл. 30а—906), и последняя 22-я посвящены политической и социаль­
ной истории государства Аштарханидов времени жизни автора. 
Начало (после басмалы): J_bx uUt-af j Ajf aVj ^ $y>y> J i " 
Рукопись переписана насталиком на кокаидскои бумаге; поля 
реставрированы. Названия глав и разделов выделены красными чер­
нилами. Переписчик неизвестен. Дата окончания переписки—24 раби' 
II 1245/23 октября 1829 г. 92 лл. (16—926). 15X24,5. 
СВР, VIII, 229, №5802. 
Об авторе и труде см.: М. А. С а л а х е т д и н о в а , Новый источник по исто­
рии Средней Азии XVII века,— сб. «Иранская филология», Издательство «Фан» 
УзССР, Ташкент, 1966, стр. 294—302; £Г •(_/» ИГ1А tfjWf Л ~ <yttf"<jl***L/ 
А. В. 
И С Т О Р И Я Р Е Л И Г И И 
(ИСЛАМ) 
6612—6704 
МУСУЛЬМАНСКАЯ АГИОГРАФИЯ 6612—6641 
6612 «j—JUf £L_J 2325 
В Е Н Е Ц СКАЗАНИИ 
АВТОР, ПО-ВИДИМОМу, L £ _ , U J f _ r 0 J ^ Л * » ! ^ . j J U a * ^ Л*оЛ _ ^ j j f 
Абу Наср Ахмад б. М у х а м м а д б. Ахмад б. Наср 
ал-Бухари, перу которого в описываемом произведении принадлежит 
«Сказание о Иусуфе» (л. 936) и который пишет, что он в 475/1082— 
1083 г. в г. Балхе переработал произведение своего учителя ^_,| ^ i , 
^L^AaJf ,у-~+-в- ^ .э^^-а-л ц ' L i J I Шайха Абу-л-Касим Махмуд, 
б. Хасана ал-Джайхани под названием ^^»+11 i-o^^j (V-J4! н-" <_г^' 
представляющее собой жизнеописание пророка Иусуфа. 
Агиографический труд, содержит жизнеописания пророков от Ада­
ма до Мухаммада (лл.. 166—286а) с легендарными рассказами о зем­
ле, небесах, рае, аде и т. п. (лл. За—16а). Особенно много места уде­
лено описанию жизни пророка йусуфа (лл. 936—1876). 
Сказания о жизни пророка Мухаммада сопровождаются расска­
зами о четырех правоверных халифах — Абу Бакре, 'Умаре, 'Усмане 
и 'Али (лл. 286а—395а). Труд завершается смертью сына Али Хусай-
на и событиями, последовавшими за этим. 
Начало: ^ ^ S J I ^ A j O J _ ^ J J L J JJ*J J il»_jjCJUJb JL&_^J ^jJUf AJUJUSJI 
Рукопись хорошей сохранности, написана четким каллиграфиче­
ским насталиком на высококачественной бумаге восточного производ­
ства (самаркандской). В начале уиван тонкой работы, выполненный 
золотом и цветными красками; в середине унвана оставлено место для 
басмалы. 
27-194 417 
' • • . i . . . . . . . 
j > о у _> -*,- -> ?j э -._- - J U *&3t<j jui alL» >~U * j i i 5г^. 
^ J I J ^ . J ^ ^ J --'-"'.З-'-.-ъIf"•»-»*iЦ?wy/ iA**ЛЧ ' "^Л 
••'/•-У* w / - / ->° 
К описанию № 6613. Ахсан ал-киссас. Список 826/1423 г. л. 232 
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Начальные листы (16—2а ) украшены развернутым фронтисписом. 
Текст заключен в рамки из золотых, синих и красных линий. 
Переписчик — <^1_х_,^_а. Lf-LJ -' « ,- Сайидкули Джуйбари. 
Дата окончания переписки—21 зу-л-ка'да 1045/27 апреля 1636 г. 
395 лл. 22,5X39,5. 
Э т е, I. 238—239, №№ 591—592. 
Ш. 3. 
6613 ,̂—JUI 0 ^ f 2823 
ЛУЧШИЙ ИЗ РАССКАЗОВ 
Автор неизвестен. Житие пророка Йусуфа, сына Иа'куба, основа­
но на Коране и хадисах. Сочинение содержит предисловие и 60 глав 
(J. «э в). В первых четырех главах говорится о достоинствах Ко­
рана ( 0 1 ^ JoU>i), особенно его XII главы (сура о Иусуфе). 
Старинная рукопись, написана хорошим крупным насхом на бу­
маге восточного производства. Текст заключен в рамки из красных 
линий. Заглавия выделены киноварью. На полях рукою самого пере­
писчика написаны отдельные пропущенные при переписке слова. По­
ля некоторых листов реставрированы. 
Имеющееся начало: Оу* 45"<Uc dJJI^j Juyf^jaki j ^ 1 ^ Л*— 
ptJf OlJLj l f j Oyf Д^» u b L JL^w 
Переписчик — л ^ ^ olbfj^*-* ^ о*».. Мухаммад б. My 
барак шах б. Мухаммад. Дата переписки —4 джумада I 826/15 мая 
1423 г. Деф.: в начале утерян примерно один лист (сохранилась часть 
предисловия). 234 лл. 23x31. 
Ш. 3. 
6614 ТО ЖЕ 2059 
Хорошая рукопись из библиотеки хивинского хана Мухаммад Ра­
хима II (1282/1865—1328/1910), написана насталиком на русской фаб­
ричной бумаге с водяным знаком (изображение осетра). Текст заклю­
чен в рамки из золотых и синих линий; поля обведены красными ли­
ниями. Лл. 64а-б и 736— чистые, но пропуска в тексте нет. 
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К описанию Л» 6615. . Шапахид ал-набувват". 'Абдаррзхмана Джами. 
л. И7 а. Список 902/1496 г. 
Начало сочинения (после басмалы): j ^ f AC^J O^J— ^ 1 <L£JIJU 
Переписчик — Li_-» Х»-Й-О Q-J AJUIV^-JU-C ) L Мулла 'Инай-
аталлах б. Мухаммад Сафа. Год переписки—1321/1903—1904. Деф.: 
при переплете листы рукописи перебиты и после л. 356 следует читать 
л. 65а, после л. 636—л. 71а, после л. 706—л. 36а. 172 лл. 17,5X26,5. 
Ш. 3. 
6615 o_j_IiJf J A I ^^^Ь <L_)JUJ OJ_»JJI J u l y - 5165 
С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А П Р О Р О Ч Е С К О Й МИССИИ 
[МУХАММАДА] ДЛЯ У К Р Е П Л Е Н И Я ВЕРЫ 
Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Л Ю Д Е Й 
Автор — знаменитый таджикско-персидский поэт и прозаик ,«_j 
^ le - JU^I^ jUl flkj ^ . [y*2-jtt JUc ^ jJI Н у р а д д и и 'Абдаррах-
ман б. Н и з а м а д д и н Ахмад Дж а м и (род. в 817/1414 г., ум. 
в 898/1492 г.). 
Известный агиографический труд, написан в 885/1480 г., содержит 
предисловие автора, введение (л * i а - ), 7 глав—«столпов» 
( >. f j ) и заключение. Во введении дается разница между словами 
^х/ «пророк» и J j ...j «посланник» (лл. 4а—6а); в I—V гла­
вах описываются чудесные явления, подтверждающие пророческую 
миссию Мухаммада (лл. 6а—1136); в VI главе приводятся свидетельст­
ва и доказательства чудес знаменитых сотоварищей пророка Мухам­
мада ( J jj" i_;L*-ol ) и 12 имамов из его семьи C*_*-J J~*l «t-^Jl 
(лл. 1136—173а). В VII главе рассказывается о чудесах «последовате­
лей» [Мухаммада] и «их последователей» (лл. 173а—1836). В заключе­
нии автор повествует об отдельных лицах, подвергшихся наказанию 
божьему, потому что они не были правоверными суннитами (лл. 1836— 
187а). 
Начало (после басмалы): _, ̂ jJL^J^ ._, J~,J (_jJJI aJUjUsJI 
i ^Uf Jw-^JI O * J is»*. AJUI , ^ J X (^UJU OJS^J Ух) ^ J ^ J L L . 
Старинная рукопись, переписана через четыре года после смерти 
автора. Написана хорошим насхом на бумаге гератского производст­
ва. Заглавия и отдельные фразы выделены киноварью. На полях мно­
гих листов — оттиск печати владельца рукописи с легендой: <>JA ,_ji . 
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JUSM JoJ )L ^ ^Al. J U » J U - J I A J U ik-*JI «Мухаммед Шафи*, 
б. Мулла Назар Мухаммад отдал этот список в вакф во имя Аллаха 
вечного». Переписчик — ^ ^ \ ĵUCIf j ^ * * JLJ^ ^ ^ (JZJJJ* 
Дарвиш 'Али б. Дарвиш Мухаммад ал-катиб ал-Хирави (он назы­
вает себя «слугой порога автора настоящей книги» ,_^1*м olf p *iU. 
<_Л_1_5" ^ 1 ) - Дата окончания переписки—20 раби' II 902/26 декабря 
1*496 г. 187 лл. 18X25,5. 
С В Р , IV, 21—22, №№2824—2825 и перевод на узбекский язык см.: СВР, 
VII, 339, № 5495 (там же ссылки на другие каталоги и литографированные издания); 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 44, № 2 . 
Ш. 3. 
6616 ТО ЖЕ 1736 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, написана настали-
ком на самаркандской бумаге. Рукопись принадлежала ханаке халифы 
Дуксаза, о чем свидетельствует оттиск печати, встречающейся на полях 
многих листов рукописи, с легендой: ^jU, j x JLS" р AAJU- OIAJU ,_Ji_j 
j U j ju'jfai «Вакф ханакаха Халифы Дуксаза, Во имя Аллаха, 
ни в чем не нуждающегося». 
На лл. 2а и 196а имеется также оттиск печати владельца рукописи 
с легендой: f j *** , U > ' t ~ « Мухаммад Назар Мирза. 
Имени переписчика нет. Дата окончания переписки — конец му-
харрама 988/середина февраля 1580 г. 196 лл. 16,5x24. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 45, № 4 . 
Ш. 3. 
6617 ТО Ж Е 4433 
Хорошо оформленная рукопись с тем же началом, написана хо­
рошим насталиком на самаркандской бумаге. В начале — унван, ис­
полненный золотом и разноцветными красками, в середине унвана на­
писано название произведения. Каждая страница текста заключена в 
рамки из золота и синих линий. 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки — начало 
мухаррама 990/конец января 1582 г. 218 лл. 17,5X30. 
Р у к о г . и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 45, № 5. 
. Ш. 3. 
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6618 ТО ЖЕ 6433 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на бумаге 
восточного производства. Текст последних четырех листов восстанов­
лен позднее, вместо утерянного. 
Имя переписчика основной части рукописи и дата переписки не­
известны. По палеографическим данным список можно отнести к 
XVI в. Реставрированные листы переписаны -. , , , jf \\*-* • 
i^jULJf J j u Sjf-к^» Мирза Анвар б. Мирза Бадалом ал-Бухари 
на кокандской бумаге, по-видимому, в XIX в. 192 лл. 16,5x23,5. 
Ш. 3. 
6619 ТО Ж Е 11479 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на бумаге* во­
сточного производства. Поля нескольких начальных и конечных листов 
пострадали от сырости и реставрированы. На л. 222а — оттиск печа­
ти владельца рукописи с легендой: ju* - , о*л* ^ Л , ^ . 1 л*л* uJ»(i 
\ • VV (c^iJI Казн Мухаммад Амин б. Мухаммад Са'ид ал-муфти, 
1067 [1656—1657 г.]. 
Переписчик— OL_i I ;У^._. ^_.l *_-LXJI j Л Абу-л-Касим 
б. Маулапа Хан. Дата окончания переписки—4 раджаба 1017/14 ок­
тября 1608 г. 222 лл. 17,5X24,5. 
Ш. 3. 
6620 ТО ЖЕ 2273 
Хорошая рукопись с обычным началом, написана четким настали­
ком на самаркандской бумаге. В начале унван, исполненный золотом 
и красками. Каждый лист текста заключен в рамки из золота, синих 
и красных линий. На многих полях — стертый оттиск одной и той же 
печати, не поддающийся чтению. На л. 1а — другой оттиск печати с 
легендой: ^ U A - J V I « _ J L * J J I JUX_C 4_<>fj~» ^ ^<-А-" v->L$_i, _г^л 
Мир Шихабаддин б. Ходжа 'Абдалваххаб ал-Ансари. 
Переписчик — ̂ [f £ A ^ J j^&i** ^ Ц - j**>\ a*** QJ {_S1& Q J u J I _ ^ i 
Фахриддин 'Али б. Мухаммад Асгар Джами, известный под именем 
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Шайх Кати б. Дата окончания Переписки—10 раджаба 1028/ 23 
июня 1619 г. 204 лл. 19X30. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 45, № 8 . 
Ш. 3. 
6621 ТО ЖЕ 9093 
Индийский список с тем же началом, написан хорошим настали-
ком на кашмирской бумаге. Первый лист текста написан позднее, при 
реставрации, посредственным насталиком на1 кокандской бумаге. Текст 
на л. 153 также восстановлен позже, на нижней половине этого листа, 
наискось страницы написано завещание реставратора этого листа 
J_iAJf JUC УиАь JLi^if ^ f {yo^_fi\ JUc M-b Дамулла 'Абдаррах-
ман б. Ахунд Дамулла 'Абдалгаффара о передаче рукописи в вакф 
своим потомкам 19 шавваля 1246/16 мая 1827 г. Это завещание под­
тверждается записью на полях многих листов рукописи — зУ,| (_j._ij. 
Переписчик — t _ j _ J ^ _ * , л^кл Мухаммад Шариф. Дата окончания 
переписки—10 раджаба 1091/6 августа 1680 г. («на 23-м году вос­
шествия на престол Мухаммад Аурангзеб ('Аламгира) б. Шахджа-
хана (1069/1659—1118/1707) из династии Тимуридов в Индии; в правле­
ние наместника Аурангзеба OU. aJUItJkJ Лутфаллях хана в Лахоре» 
(л. 158а). 158 лл. 17X26. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 45, № 9 . 
Ш. 3. 
6622 ТО ЖЕ 4427/1 
Рукопись прекрасной сохранности, с обычным началом, написана 
мелким, но четким насталиком на самаркандской бумаге. В начале ру­
кописи— заставка (растительный орнамент), выполненная цветны­
ми красками и золотом. Текст заключен в рамки из золота, синих и 
зеленых линий. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XVII в. 84 лл. (76—90а). 
22,5X34,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж » « и , 45, № 7 . 
Ш. 3. 
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6623 то жн 10868/1 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на коканд-
ской бумаге. На полях написаны пропущенные при переписке слова 
и фразы. 
Переписчик — ^ J U J ^ <J*AJI С _ Р _ / - ^ - * - ^ - < > СН LT^ U-r*-* 
Мирза 'Али б. Ходжамбирди аталик Хуканди. Год переписки указан 
дважды: прописью — 1122/1710 и цифрами — 1239/1823—1824. По па­
леографическим данным годом переписки, по-видимому, является вто­
рой (первой же датой, возможно, датировался список, с которого списан 
настоящий). 279 лл. (16—279а). 15,5X26. 
Ш. 3. 
6624 Т О Ж Е 3841/111 
Рукопись с тем же началом, написана посредственным настали­
ком на кокандской бумаге. Переписчик Д.» (у-> Д_р. *-^~» У-* 
c*Lu (if*-* Мулла Мир хаджи б. Хаджи Мирза бек. Год переписки — 
1254/1838—1839. 201 лл. (446—2446). 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 45, №12. 
Ш. 3. 
6625 ТО ЖЕ 4220 
Рукопись с тем же началом, написана посредственным настали­
ком на кокандской бумаге. Текст заключен в рамки из золота, синих 
и красных линий; поля обведены синими линиями. В начале — унван, 
исполненный золотом, красными и синими красками. На полях — 
редкие исправления текста, сделанные самим переписчиком. Место 
переписки ^ A«JU Кала-йи Хум. 
Переписчик -^xXjlyJ] ,^lj\ ^ f J U a - f j ^ ^У.у. j^s»Jj_ft* 
Мирза Мухаммад 'Азиз 6. Мирза Мухаммад Амин ал-мунши ал-Кара-
тегини. Год переписки—1291/1874—1875. 230 лл. 16,5X29,5. 
Р у к о п и с и п р п ц * - ° д е н и й Д ж а м и , 45, № 13. 
Ш. 3. 
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6626 ТО ЖЕ 4434 
Хорошая рукопись с тем же началом; написана крупным настали-
ком на кокандской бумаге. Имя переписчика не указано. Год пере­
писки —1304/1886—1887. 228 лл. 19X30,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 45, № 14. 
Ш. 3. 
6627 ТО Ж Е 10090 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге. Поля рукописи пострадали от сырости и червей. Л. 104а чис­
тый, но пропуска в тексте нет. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: на л. 102а отсут­
ствует несколько строк текста; часть главы л^хлл tSL» juf «-i, uU» л 
(л. 1036) помещена на л. 906. 248 лл. 15X26,5. 
Ш. 3. 
6628 ТО ЖЕ 7088 
Рукопись написана насталиком на русской фабричной бумаге, ок­
рашенной в оранжевый цвет. Текст заключен в рамки из серебряных 
и коричневых линий; поля обведены красными линиями. 
Рукопись принадлежала библиотеке хивинского хана, ^л-j J.+-** 
^LJ Мухаммад Рахима II (1282; 1865—1328/1910 гг.), о чем свидетельст­
вует запись переписчика о том, что рукопись переписана по распоря-
хсению указанного хана. 
Переписчик — ,-AUJIO. jjsXi )Lb Дамулла Каландар Ханакахи. 
Дата переписки—8 джумада II 1320/12 сентября 1902 г. 229 лл. 
17,5X27,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 46, № 15. 
Ш. 3. 
6629 "fjl^iJI L i j j 10622/I 
САД МУЧЕНИКОВ ЗА ВЕРУ 
Автор — известный гератский литератор и проповедник эпохи Ти-
муридов L̂ AiACJ| kc iy i ^yic ^ (yt*~* X у с а й н б. 'А л и а л-В а'и з 
ал-Кашифи (ум. в 910/1504—1505 г.). 
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Труд составлен По инициативе тимуридского принца 'Абдаллаха 
по прозвищу Сайид Мирза, внука Султан Хусайна Байкары (873/ 
1469—911/1506)—см. следующее описание более полного списка тру­
да № 10831, л. 5а. 
Большая часть произведения посвящена жизнеописанию Хусайна 
б. 'Али и его мученической смерти (убит в 61/680 г.). Кроме (того, 
приводятся рассказы о мученической кончине некоторых древних про­
роков до Мухаммада, эпизоды из жизни пророка Мухаммеда и четы­
рех его преемников (Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али); дочери Му­
хаммада— Фатимы, старшего сына Фатимы — Хасана, потомков Ху­
сайна и т. д. 
Труд состоит из предисловия, десяти глав и заключения (содер­
жание глав приведено в С В Р, IV, 22, № 2826); прозаическое изложе­
ние перемежается стихотворными вставками. 
Начало (после басмалы): * ) L J I j ojJUJI j j ^ t J l j J ! *_>_; «dJjUeJI 
j V * » » ! <ule»<el j 4jf j j « a j <U_Ĵ __J (JLc 
Список перепиской не закончен, содержит только предисловие (в 
сокращенном изложении) и первые две главы. Переписан насталиком 
на кокандской бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены 
киноварью. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны, однако, судя по 
сходству почерка, рукопись переписана тем же OLjj j | tjjJUj У.* 
,_£_» ,_i (^f^Lsk-j jj-sk-eL— Мулла Ачнлди, уроженец тумана Сам-
джин (к северу от Бухары), который указан на л. 3666 настоящего 
сборного тома. Датой переписки также условно можно считать ука­
занный там год—1277/1860—1861. 65 лл. 15x26. 
С В Р . IV, 22—25, №2826. Об узбекском переводе труда см.: С В Р , VII, 342— 
343, №№ 5499—5501. (Там же ссылки на другие каталоги и литографированные из­
дания). 
Ш. 3. 
6630 ТО ЖЕ 10831 
Рукопись написана насталиком на русской фабричной бумаге. За­
главия, отдельные слова и фразы выделены или надчеркнуты крас­
ными чернилами. 
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Начало (после басмалы): ^ ^ ^ £,^^ ^ ^ A J U J I ^J <UJjU=Jf 
All J ' j j {jJjj^Jt» j J*)L 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: последний лист уте­
рян. 280 лл. 20X25. 
Ш. 3. 
6631 ^ ^ ^ J t 0 „ ~i 4191 
Х У С А Й Н О В Ы Р А С С К А З Ы [О П Р О Р О К А Х ] 
Автор— (^ jUJ f ^yLxJf Q_jf ^ , - * - » Х у с а й н б. а л - Б а к и 
а л-Б у х а р и . Дата завершения труда, как указано в предисловии — 20 
раби' II 1002/13 января 1594 года (л. 1а). 
Труд содержит описание жизни пророков от Адама до Муха мм ада 
(лл. 30а—9276). В начале сочинения приведены легенды о сотворении 
«сияния [пророка] Мухаммеда» (JUSM t_y)> ° земле, небесах, 
ангелах, аде и т. д. (лл. 1а—30а). Имеются также сведения о древних 
иранских царях из династии O L J aU •*• • • «Пишдадидов»— Кай-
умарс, Хушанг, Джамшид и др. (лл. 105а—115а). 
Произведение заканчивается описанием событий* происходивших 
незадолго до рождения пророка Мухаммада в Йемене и о встрече де­
да Мухаммеда 'Абд ал-Мутталиба с йеменскими царями (лл. 9276— 
944а). 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге и пострадала 
от сырости и червей. Поля отдельных листов реставрированы. Ниж­
няя часть л. 400а и л. 4006 (целиком) чистые, но пропуска в тексте 
нет. На полях л. 7а — оттиск печати владельца рукописи с легендой: 
и» 
Обычное начало: £ j | _,UAJI _>J>J* tUJLJ! <tU JU=JI 
Начало имеющегося текста: ĴLw J Wi^ *W' _r** ^jj^>. L**^ 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки—22 
зу-л-ка'да 1124/23 декабря 1712 г. Деф.: нет первого листа. 944 лл. 
17X23. 
С В F>, IV, 30, № 2840. 
Ш. 3. 
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6632 ТО ЖЕ 4757 
Хорошая рукопись с обычным началом, написана насталиком, на 
кокандской бумаге. В предисловии имя автора дано как . ^ о . о*»* 
t_j_,Ui_j ŷ-il—i а_б__»_л Q ,\ М у х а м м а д Хасан б. Мухам­
мед Б а к и Бухари, а название произведения -. w ~, И 0 „ ^ > 
(л. 26). Текст разделен переписчиком на две части, каждая из кото­
рых начинается с басмалы: первая (лл. 16—1866) кончается расска­
зом о пророке Иунусе, во вторую включены (лл. 1876—324а) другие 
пророки. После первой части один лист (187а) оставлен чистым. В на­
чале каждой части имеются унваны, исполненные золотом и краска­
ми, и посредственный фронтиспис (лл. 16—2а; 1876—188а). Между 
строками лл. 16—2а) и л. 1876 проведены золотые линии. Текст за­
ключен в ра,м,юи из золота, красных и синих линий; поля обведены 
красными линиями. 
Начало первой части (после басмалы): 
£J| Jj~j\ J JWI ^yCJI rJi*JI Jkk)\ ^ > J I ciOJI dll o+*JI 
Начало второй части (после басмалы) — л. 1876.: 
Переписчик — ^ . ^ J L T ^ J ! .>!_,_* c~-~y> U ,_,( ^ J I OL_>̂ i У~* 
Мулла Курбан 6. Уста Дуст Мурад Ургенджи, закончил переписку 
сочинения в доме Курбанкула йузбаши в селении Кара Тири ( 0 . J 
{jr_K_3). Дата окончания переписки первой части — конец рамазана 
1267/конец июня 1851 г. Год переписки второй части—1268/1851— 
1852. 324 лл. 29X47. 
Ш. 3. 
6633 ТО ЖЕ 8378 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы, аяты выделены или над-
черкнуты красными чернилами. 
В предисловии автора в этом списке указана другая дата за­
вершения произведения —20 раби' II 1008/9 ноября 1599 г. В конце 
списка отсутствуют рассказы О vJf (_р (_j.x— <* j-i»Vt IA^JI <*-O Lei 
но приведено повествование о вознесении (g-t •*<•) пророка Мухаммеда, 
которого нет в других известных списках (ср. рукописи инв. №№ 4191, 
4757, описания их см. в настоящем яч>ме №№ 6631, 6632). 
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Имя переписчика не указано; дата окончания переписки — ра 
би' I 1275/октябрь-ноябрь 1858 г. 460 лл. 25,5X31,5. 
Ш. 3. 
6634 ТО ЖЕ 9468 
Хорошая рукопись с обычным началом, написана насталиком на 
кокандской бумаге. На лл. 16—2а — развернутый фронтиспис (поля 
украшены золотом и красной краской). В начале крупный унван, вы­
полненный золотом и красками. Текст заключен в рамки из золотых 
и синих линий; поля обведены красными линиями. В рукописи приве­
дено имя автора в том же виде, как и в списке под инв. № 4757 (см. 
настоящий том, оп. № 6632), но произведение названо ^«~о.У| ya^oJ 
«Лучшие рассказы» (л. 2а). 
Место переписки — Бухара. Переписчик— jj^ (_$1Л»жАгЛ J U C } L 
t-f^AJUijjj (^Ь J-eLi Мулла 'Абдалхафиз бай б. Фазил бай Тубхана-
ги. Год переписки—1302/1884—1885. 367 лл. 30x52. 
Ш. 3. 
6635 S^IiJI C U j i j o^xJI £_,IJU 5248 
СТАДИИ ПРОРОЧЕСТВА И СТЕПЕНИ 
БЛАГОРОДСТВА 
Автор — известный индийский ученый-богослов . ^ <j_»JIл_л_с 
j j j l i j ^ J L i i o - J - ^ L b i - 'Абдалхак б. Сайфаддин Дех-
л а в и-й и Кади р и (род. в мухарраме 958/в январе-феврале 
1551 г.,— ум. в 1052/1642—1643 г.,— см. заметку переписчика на л. la 
полного списка труда под № 10981, л. 1а) написал настоящий агиогра­
фический труд, посвященный жизнеописанию Мухаммада по просьбе 
своего сына Нуралхака. 
Произведение состоит из пяти частей ( ... « ) и дополнения 
(AJUSO). 
I часть подразделяется на 11 глав, в которых описываются со­
вершенства пророка Мухаммада, сообщается о его чудесах и приво­
дятся свидетельства о нем из книг древних пророков. 
II часть содержит 4 главы, в которых приведены родословная, 
рождение, жизнь и деятельность пророка, переселение его из Мекки в 
Медину. 
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III часть (без глав) —описание событий после переселения Мухам­
меда из Мекки в Медину, в строго хронологическом порядке, по годам. 
IV часть имеет 3 главы, в которых описываются болезнь, смерть и 
похороны Мухаммада. 
V часть состоит из 11 глав, где подробно сообщается о детях, же­
нах, родственниках, слугах, оружии пророка и т. п. 
В дополнении описываются достоинства Мухаммада как личности. 
Каждая глава в свою очередь имеет значительное количество под­
разделений, называемых в труде «соединениями» (J^oj). 
Список написан скорописным насталиком с элементами шикаста 
на кашмирской бумаге. Почти на всех листах отдельные строки текста 
зачеркнуты; на полях — многочисленные исправления и добавления 
к тексту. Утраченные листы основной рукописи в середине текста 
(лл. 31а—506 и 81—846) восстановлены позднее другим переписчиком. 
Начало сохранившегося текста: syO jSLilj Ctj^s^I *J? -~.xj ^ 
лЛ AS iJU—I Ol _)K$+i> uL-o jyfy2~» J_ji <Ц̂у-5 (-5.JJ-! 
Переписчик не назван. На последнем листе (1656), после первых 
шести строк текста, приведена дата написания рукописи —21 рад-
жаба 38 г. х., здесь, по-виднмому, пропущена «тысяча» и следует чи­
тать 21 раджаба 1038/16 марта 1629 г. Перед датой написано: ^ _ : 
JU b~J — это доказывает (а палеографические данные подтверждают 
это), что рукопись — автограф самого автора. Деф.: нет начала и кон­
ца; отсутствуют предисловие автора, I часть полностью и несколько лис­
тов 1-й главы II части, а с конца — часть 2-й главы V части и целиком 
«дополнение». Отдельные строки нескольких начальных листов заклеены 
бумагой. Верхняя половина текста на лл. 5а-б утрачена, и страницы 
заклеены, текст прерывается. 
И в а н о в (Бенгал), I, 254, Ki 352; Рье, II, 8636 (IV). О литографированном 
издании см. А р б е р и (п), 275. 
Ш. 3. 
6636 ТО ЖЕ 10981 
Полный список труда, написан насхом на кашмирской бумаге. 
Начало: ^ | ^ J c ^XJL J J G уь j ^±>U[ j _̂ »UiJf j ^Vf j JjVI ул 
На полях — добавления и исправления текста, в начале —фих-
рист (лл. 03а—07а). На л. 1а переписчиком приведены сведения об 
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авторе (сказано, что он был автором 15 тысяч байтов, совершил хадж 
в молодые годы, некоторое время жил в Мекке и Медине, потом вер­
нулся на родину в Индию и похоронен в Дели), а также даты его 
жизни и год переписки сочинения. Место переписки — Кашмир. Имя 
переписчика не указано. Дата окончания переписки—7 рамазана 
1214/2 февраля 1800 г. 602 лл. 19X30,5. 
Ш. 3. 
8637 ТО ЖЕ 2378/1 
Неполный список с тем же началом, что предыдущий, написан на-
сталиком на кокандской бумаге. Заглавия и отдельные слова выделе­
ны киноварью. На титульном листе имеются оттиски двух печатей 
владельцев рукописи с легендами: ^ ^ j j ; „ If «Д_А_С «'Абдал'азиз 
Хусайни» и j^CiJI JUc ̂ ^ L i (y^> S-jjJ^ Л-+^-Л Ol.^_5 II ( ^ и 
«кази-ал-ку?зат Мухаммад Шариф б. 'Абд аш-Шукур». 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Однако, судя по 
сходству почерка, переписчик тот же a*»* JJJ ^_j • . t ~ . If i ;e -,, 
^_i_JLx_Jf Мир 'Абдаррахман б. Кул Мухаммад ал-Балхи, который 
переписал следующее в этом сборном томе сочинение. Дата перепис­
ки приведена там же — рамазан 1236/июнь 1831 г. (л. 1216). Деф.: 
список перепиской не закончен, содержит только предисловие, первую 
и вторую главы (кроме последнего «соединения») I части труда. 
68 лл. (16—68а). 14,5X24,5. 
Ш. 3. 
6638 ТО ЖЕ 8771 
Рукопись с тем же началом, написана четким насталиком на ко­
кандской бумаге. В начале — крупный унван (л. 16), поля лл. 16—2а 
украшены цветочным орнаментом. Текст заключен в рамки из золо­
та, синих и красных линий. Поля обведены синими линиями. 
Переписчик — ^jy^,\S3\ ^угў^ _^ ° ^ Л+** <>> ^ J l l f L ^ Л^яи. 
Мухаммад Мухйиаддин б. Мухаммад шах Мир ал-Артуджи ал Каш-
гари. Дата окончания переписки—20 джумада II 1252/2 октября 
1836 г. Деф.: между лл. 706—71а утеряно около 150 листов, содержа­
щих часть 6-й главы, последние пять глав I части и II часть целиком. 
Начало I главы II части также отсутствует. 231 лл. 31X49. 
Ш. 3, 
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6639 ТО ЖЕ 5172 
Неполный список труда с тем-же началом, содержит только пер­
вую и вторую части произведения. Написан посредственным настали-
ком на кокандской бумаге. До начала основного текста на четырех 
листах — фихрист. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографиче­
ским данным рукопись относится к XIX в. 400 лл. 18x27-
Ш. 3. 
6640 KJj*^ 5^iJ *Т*А#АЛ i^ij I 0 9 5 3 
САД МУЧЕНИКОВ —СЛИВКИ [ТРУДА] 
АЛ-ДЖАВХАРИ 
Автор — {Jjjt* M а р в а з и (полное имя неизвестно). 
Настоящий труд представляет собой редакцию произведения 
4$1JI OVijJo «Буря плача», автором которого является **А\Л Л+Л* 
^^Ауу. ^^JLi.I.+Jf L5J-rJI _-r_5L_* л. ь-ъ * ^_Л Мухаммад Ибра-
хим б. Мухаммад Бакир ал-Марви, по псевдониму Джавхари. 
В предисловии (лл. 1а—8а) Марвази заявляет, что при редакти­
ровании книги *LC_A_JI PL *j _.Ь он отбрасывал те ее части, ко­
торые считал ненужными и прибавлял от себя отдельные эпизоды, со­
бытия и т. п. При редакции он дал сочинению указанное выше назва­
ние. Дата редакции—1270/1853—1854 г. (л. 46). 
Произведение содержит, кроме предисловия Марвази, введение 
(<UJUL.), пять глав (под названием ооЯиТ—«Храм огнепоклонников») 
и заключение (A+JU.)- Каждая глава в свокГочередь'делится напасти, 
названные А1*Л, —«пламя». 
Во введении говорится о вознаграждении Аллахом того, кто пла­
чет по Имаму Хусайну (лл. 8а—22а). В пяти главах описываются 
жизнь пророка Мухаммада, его дочери Фатимы, жизнь и смерть Алия, 
имама Хасана, имама Хусайна, злоключения, выпавшие на долю 
семьи последнего и т. д. (лл. 22а—318а). В заключении рассказывает­
ся о жизни и смерти девяти имамов после имама Хусайна (лл. 318а— 
456а). 
Начало (после басмалы): LyJUfXJf_>o_jJLJI J ( ^ J U J f y^-dUju^JI 
_jjSLt> j JjL» (_J i yj^o CJ J « » ASCJIJU JUU L»f •••«tf-l 4JI « л+£ь« iSy~i_) 
28-194 433 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге. 
Переписчик — AJJI UAC^_*_* J U J 1 ( ~ - .j-t-* ^ИР Мухаммад 
сын Мир 'Абдаллаха. Дата окончания переписки—3 раби* I 1277/ 
19 сентября 1860 г. Деф.: утрачен текст в середине лл. 2а-б. 456 лл. 
17X31. 
Ш. 3. 
6641 ТО ЖЕ 4300 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на фабричной 
бумаге. На полях изредка написаны пропущенные при переписке сло­
ва и фразы. Рукопись была завещана в вакф (^Vjl t_>* j ) . 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1299/1882. 405 лл. 
16X28. 
Ш. 3. 
КОРАНОВЕДЕНИЕ (КОРАН И ЧЕСК АЯ ЭКЗЕГЕЗА) 
6642-6677 
6642 c_?*-rt VJ^*i .^-"*3 ®^* 
ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА ИА'КУБА ЧАРХИ 
Автор— ̂ ^ л Л pi jj^jjjJI u*»* {jiby+aiA ^JOU^C ^ y^i*j 
Иа'куб б. 'Усман б. Махмуд б. Мухаммад ал-Газнэ-
в и, а затем а л-Ч а р х и, выдающийся руководитель суфийского 
ордена накшбандийа, автор теоретических работ по суфизму (ум. в 
851/1447 г.—см.: СВР, IV, 83, № 2910). 
Иа'куб Чархи толкует сорок девять сур Корана с позиций суфизма 
(первую суру— Ask.jLiJf 5_,j , и с 67-й (ciLJU-JI °^>—) п о , 1 4-ю 
Начало (после.басмалы): J f ^ Ь ул j ciUJf оJUJ ^ L JU«»JI еЯ1 
Рукопись написана хорошим насталиком на восточной бумаге. 
Текст заключен в рамки из золотых и синих линий; аяты и отдельные 
слова надчеркнуты красными чернилами. На полях написаны названия 
некоторых сур и пропущенные при переписке фразы и слова. Руко­
пись пострадала от сырости, имеются желтые пятна, поля нескольких 
начальных и последних листов реставрированы. В конце рукописи 
(л. 181а)—оттиск круглой печати владельца рукописи с легендой: 
deJ^i ott^L ^ . АвЛ̂ о. i±iji* JU»- УЬЬ Дамулла Мухаммад Шариф 
коджа б. Падишах ходжа. 
Переписчик — <^jUJf ь^*»* £^i. ^у. J*** ^ i , Шайх Мухаммад 
0, Шайх Махмуд ал-Бухари. Год переписки—932/1525, 181 лл. 15x22,5. 
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СВР, IV, 83-84, Wft 2910—2911; VI, 425—426. № 4797 (Там же ссылки нэ 
другие каталоги). 
Ш. 3. 
6643 ТО ЖЕ 5103 
Рукопись с тем же началом, написана насхом на восточной бума­
ге; аяты и отдельные слова надчеркнуты красными чернилами. Текст 
заключен в рамки из золотых и синих линий. Над басмалой в рамке 
золотом написано название сочинения. Рукопись пострадала от сы­
рости — почти на всех листах желтые пятна. На полях написаны про­
пущенные при переписке слова и фразы. 
Переписчик—^"L^J J^jiU <*5~> £у. JU»« <_г̂ .)_^ &•>. «JU** _Д» 
Пар Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад б. Шайх Байазид Наймани. 
Год переписки—962/1555. 151 лл. 17X24. 
Ш. 3. 
6644 ТО ЖЕ 10792 
Рукопись с обычным началом, написана хорошим мелким насхом 
на бумаге восточного производства. Заглавия выделены киноварью; 
аяты надчеркнуты красными чернилами. На полях — исправления и 
добавления к тексту. 
Переписчик — ^Лж-лЛ ^у_ ^> U-Jl ^ J I ^ J ' J U » * ^ J J I ^ J L - S 
Садраддин Мухаммад б. Аби ас-Сафа б. Йунус ал-Хусайни. Дата окон­
чания переписки—28 рамазана 964/25 июля 1557 г. 116 лл. 15,5X24,5. 
Ш. 3. 
6645 ТО ЖЕ 5174 
Рукопись с тем же началом, написана мелким насхом на бумаге 
среднеазиатского производства. Аяты надчеркнуты красными черни­
лами. Рукопись несколько пострадала от сырости. На листах коричне­
вые пятна. На полях почти всех листов помещены пропущенные при 
переписке слова и фразы. 
Переписчик — .ja-UJI JU»! ^ J U I O U 'Алааддин Ахмад ал-Хаджи 
Год переписки.—983/1575—1576. 53 лл. 18X24, 
Щ. 3. 
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6646 ТО ЖЕ 3832 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на восточной 
бумаге; аяты надчеркнуты красными чернилами; отдельные слова вы­
делены киноварью. Текст заключен в рамки из красных и синих ли­
ний; поля обведены рамкой из синих линий; листы рукописи кое-где 
поточены червем. 
Переписчик — ( ^ L i J ! ciUL. ^ f cOL. OlkJL- ^ ^ _^J ^jf ^Jsji* 
Мир Вали б. Пир 'Али б. Султан Малик б. Малик ал-Бухари. Год пе­
реписки—1000/1591—1592. 171 лл. 12X19. 
Ш. 3. 
6647 ТО ЖЕ 10449 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на бумаге во­
сточного производства; аяты, хадисы, отдельные слова и фразы над­
черкнуты красными чернилами. На полях отдельных листов помещены 
пропущенные при переписке слова и фразы. Два начальных листа и 
несколько последних листов восстановлены позже — переписаны на­
сталиком на кокандской бумаге. 
Судя по палеографическим данным, основную часть рукописи 
можно датировать XVI в. 210 лл. 11,5X19. 
Ш. 3. 
6648 ТО ЖЕ 10415/11 
Реставрированный список с тем же началом, основная часть руко­
писи написана насхом на бумаге восточного производства, реставри­
рованные листы переписаны насталиком на кокандской бумаге. 
Названия сур выделены киноварью; аяты надчеркнуты красными 
чернилами. Листы основной части рукописи и добавленные лл. 39а— 
886 пострадали от сырости, имеют черные и коричневые пятна. На 
полях отдельных листов написаны пропущенные при переписке слова 
и фразы. 
Имена переписчиков неизвестны. Основная часть рукописи по па­
леографическим данным датируется XVI в., лл. 39а—886 —XVIII в., 
а остальные реставрированные листы по сходству почерка с предыду­
щей рукописью этого сборного тома условно можно датировать 
1296/1879 г. (лл. 1666—1696). 160 лл. (66—165а). 10,5x16. 
Ш. 3. 
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6649 ТО ЖЕ 4728 
Хорошая рукопись с тем же началом, что предыдущая, написана 
насхом на восточной бумаге. Текст заключен в рамки из красных ли­
ний; поля также обведены красными линиями. Рукопись пострадала 
от сырости — на всех листах имеются коричневые пятна. Аяты под­
черкнуты красными чернилами. На полях написаны пропущенные при 
переписке слова и фразы, а также глоссы на арабском языке. 
Переписчик и дата переписки неизвестны. Судя по палеографиче­
ским данным, рукопись, по-видимому, относится к XVI в. Деф.: утеря­
ны последний лист, часть 113 суры Корана — .vJLiJI о.у*. „Рассвет" и 
114 сура— ^ t J I Ъ^у* «Люди». 199. лл. 16x23,5. 
т. з. 
6650 ТО Ж Е 8475 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на восточной 
бумаге; аяты, отдельные слова и фразы надчеркнуты красными или 
черными чернилами. 
Переписчик — aJUf juc J U - ^ 1 j*^° -х*лл jt* М иР мУ*аммад 
Тахир б. Сайид 'Абдаллах. Дата переписки —1021/ 1612 г. 177 лл. 
15,5X25. 
Ш. 3. 
6651 ТО ЖЕ 3196/IV 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на восточной 
бумаге. Названия сур (глав) выделены киноварью; аяты подчеркнуты 
красными чернилами. На полях написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы, а также глоссы на арабском языке. Рукопись постра­
дала от сырости, на листах имеются коричневые пятна. На полях 
лл. 74а и 836 — оттиск прямоугольной печати владельца рукописи с 
легендой: «u>fj_o. ^LfzLj i » ~ - , _Д1 * Казн Мухаммад Иадгар 
ходжа и год—1126/1714. На л. 203а оттиск квадратной печати, при­
надлежащей переписчику настоящего списка, с легендой: i . , If AAIT" 
Г Ы ,_,JU; aJUf_, ^ f a*** U Y j - ^ f ^ J L - и 1099/1687-1688 г. 
(«переписал раб (божий) Саки б. Маулана Мухаммад Амин. Все­
вышний Аллах — знающий»). Дата переписки — 6 раби* I 1100/29 
декабря 1688 г. 135 лл. (696—203а). 12X19. 
Ш. 3. 
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6652 ТО ЖЕ 6438 
Рукопись с тем же началом, написана посредственным настали-
ком на ВОСТОЧНОЙ бумаге; отдельные слова выделены киноварью; аяты 
надчеркнуты красными чернилами. Названия сур (глав) не написаны. 
Рукопись пострадала от сырости, на всех листах имеются коричневые 
пятна. Поля некоторых листов реставрированы. На полях написаны 
пропущенные при переписке слова и фразы. Последний лист, на кото­
ром была написана 114 сура, перевод ее и комментарий к ней утеряны 
и реставрированы позднее на двух листах кокандской бумаги. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XVII в. 123 лл. 17X23,5. 
Ш. 3. 
6653 ТО ЖЕ 11143 
Рукопись написана хорошим насталиком на бумаге восточного 
производства. Название каждой суры (главы) написано на полях и 
выделено киноварью; аяты, отдельные слова и фразы надчеркнуты 
красными чернилами. На полях написаны также пропущенные при 
переписке слова и фразы. Рукопись значительно пострадала от сы­
рости, на всех листах имеются коричневые пятна. Лл. 4а-б, 1576 и 
158а-б написаны на кокандской бумаге и вставлены позднее взамен 
утерянных. Поля некоторых листов реставрированы. 
Начало имеющегося текста: 
Имени переписчика нет. Год переписки—1189/1775—1776 (указан 
на полях л. 91а). Деф.: с начала утеряно несколько листов: толкова­
ние басмалы и первые три аята первой суры (uLdf <L*JU ojyj). 
158 лл. 15X23. 
Ш. 3. 
6654 ТО ЖЕ П217 
Рукопись с обычным началом, переписана насхом и насталиком 
на бумаге восточного производства. Названия большинства сур не на­
писаны, но места для них оставлены. Отдельные слова и фразы, аяты 
надчеркнуты красными чернилами. Рукопись сильно пострадала от 
сырости, на листах коричневые пятна. На полях написаны пропущен-
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ные при переписке слова и фразы. Лл. 125а-б, 12ба-6 и lita 
вставлены позднее. На полях лл. 13а и 89а имеется оттиск печати 
владельца рукописи с легендой: дЛЛОхс _^ u r'r\"t «Казн Мир 'Аб-
даллах». На полях лл. За—61а написано стихотворное произведение на 
персидском языке поэта {J»i_) u » *- Шамса Руми. 
Хороший кожаный переплет с тиснениями. Имя переписчика и да­
та переписки не указаны. Судя по палеографическим данным, рукопись 
относится, видимо, к XVIII в. 127 лл. 17x25. 
Ш. 3. 
6655 ТО ЖЕ 6163 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на бумаге сред­
неазиатского производства; аяты надчеркнуты красными чернилами. 
Название каждой главы написано рядом на полях и выделено кино­
варью. На полях же помещены пропущенные при переписке слова и 
фразы. Листы 1а—8а, 13а-б, и 197а-б 198а добавлены позднее вза­
мен утерянных. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По. палеографи­
ческим данным рукопись можно отнести к XVIII в. 198 лл. 15x24. 
Ш. 3. 
6656 ТО ЖЕ 8769 
Рукопись написана мелким насхом на бумаге среднеазиатского 
производства. Названия сур (глав), отдельные слова и фразы выде­
лены киноварью; аяты, некоторые слова и фразы надчеркнуты крас­
ными чернилами. Рукопись пострадала от сырости, на листах имеют­
ся черные и коричневые пятна. Поля нескольких начальных листов 
реставрированы. На полях лл. 16—14а написано сочинение CJLJ^J^-* 
J ^ ICXJ J j «Тысяча одно имя Всевышнего создателя», а на по­
лях остальных листов встречаются пропущенные при переписке текста 
слова и фразы. 
Переписчик —л^Л ^ij- {j-J -**** J~i U*J-* М а У л а н а И а Р 
Мухаммад б. Шариф Ахмад. Год переписки—1214/1799-1800. Деф.: 
нет первого листа. 114 лл. 11,5X17. 
Ш. 3. 
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6657 ТО ЖЕ 6331/Ш 
Неполная рукопись с обычным началом, написана крупным нас-
таликом на кокандской бумаге. На полях лл. 137а—138а написано 
несколько аятов с персидским переводом и без перевода; на полях не­
которых листов помещены пропущенные при переписке слова и фразы. 
Имя переписчика и год переписки не указаны, однако, судя по 
сходству почерка, рукопись переписана тем же ,._»! •_, ;,„ || Л_А_С 
t^LfcJLJLi OLiJf OU> jyLf Уи* 'Абдал'азиз б. Мулла Билал хан 
афганом Кандахари и в том же 1252/1836—1837 г., что и последующее 
в этом сборном томе сочинение (л. 249а). Деф.: список содержит 
только перевод и комментарий 1-й главы ( <_A_iXJI i_»_jLi 6 ,+^ш\ 
главы 67-й (iAl I, t , l | bjy^.) и 16 начальных аятов 68-й главы под 
названием (JUJI о^^ш). 31 лл. (1376—1676). 15x25. 
Ш. 3. 
6658 ТО ЖЕ 10817/11 
Список с тем же началом, написан насталиком на кокандской 
бумаге. Названия сур, аяты, отдельные слова выделены киноварью; 
хадисы, некоторые слова и фразы надчеркнуты красными чернилами. 
Текст на лл. 636 и 64а-б размыт водой, отдельные слова не поддаются 
чтению. Список переписан в Бухаре. 
Переписчик — CJLAJJI JLA>C Х-.Ь J U ^ J U ^ A-il^-e. и1_л_,_г 
Бурхан ходжа б. ахунд дамулла 'Абдалваххаб. Дата переписки —29 
раби' II 1271/19 января 1855 г. 206 лл. (66—211а). 15X26. 
Ш. 3. 
6659 ТО Ж Е 10816 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандской бу­
маге. Названия сур (глав), отдельные слова и фразы выделены, а ая­
ты надчеркнуты красными чернилами. Рукопись была передана в вакф, 
о чем свидетельствуют слова на некоторых листах рукописи: ^ ^ ^ 
AJUJ J. « . ~ (лл. 2а, 36 и т. д.). 
Начало (после басмалы): 4D!**-J JU? *}LJ! 1Л& oU ACJJ*» Jjt 
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~'— u »- • liC 
s 
пню № 6662. .Высокие дары" Маулана Хусайн б. Алн 
ал-Ва'из ал-Кашифи, л. 336 а. Список 902/1497 г. 
Имя переписчика Не указано. Год переписки—1274/1857— 
1858. Деф.: в начале текста пропущено более 40 строк. 267 лл. 
15X26. 
Ш. 3. 
вввО ТО Ж Е 11484 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге; заглавия и отдельные слова выделены, а аяты надчеркнуты 
красными чернилами. На полях помещены исправления и добавления 
к тексту. 
Имя переписчика не указано. Год переписки—1281/1864-1865. 
184 лл. 13X20. 
Ш. 3. 
6661 ТО Ж Е 8514/V 
Неполный список с тем же началом, написан посредственным на­
сталиком на кокандской бумаге; аяты надчеркнуты красными чер­
нилами. ' 
Имя переписчика и год переписки не указаны. Судя по палеографи­
ческим данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: рукопись содержит 
только перевод и комментарий басмалы и первой суры (deuUJI ъ^у~. 
yLCJf). 4 лл. (1756—1786). 12X19. 
Ш. 3. 
6662 AJLC ч ^ д ^ 6662 
В Ы С О К И Е Д А Р Ы 
Автор — uitACII litff^JI ^Ус ^ ^ж^о. Ь'У^Маул а на X у с а й н 
б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.), гератский 
писатель и проповедник эпохи Тимуридов. 
Труд представляет собой широко известный в Средней Азии, Ин­
дии и Афганистане комментарий к Корану; посвящен знаменитому 
узбекскому поэту и писателю 'Алишеру Навои; имеет еще название: 
JLu~» •••••»•• «Хусайнов комментарий». Согласно хронограмме в конце 
сочинения, Хусайн ал-Кашифи закончил свою работу в 899/1494 г. 
Настоящий комментарий делится на две части: первая содержит 
первые семнадцать сур Корана; вторая — все остальные. 
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Начало (после басмалы): 
Старинный список, содержит вторую часть комментария. Написан 
насталиком на гератской бумаге при жизни комментатора Маулана 
Хусайна. Названия сур, аяты написаны насхом и выделены киноварью; 
текст заключен в рамку из золотых и синих линий. В начале унван, 
исполненный золотом и красками. На полях глоссы и отмечены разде­
лы ( * \ о. ) Корана. Последние два листа рваные, поля их реставри­
рованы. 
Переписчик — 01 о. d_o.f̂ _e. Ходжа джан. Дата окончания пе­
реписки—20 шавваля 902/21 июня 1497 г. 336 лл. 18X24,5. 
С В Р , IV, 85, №№ 2914—2916, к имеющимся здесь ссылкам добавить: К И Н А 
(п), I, 577—578; №№4332—4344; Т а г и р д ж а н о в , 100—101, №56 (3); Эхе, 
I, 1460—1462, №№ 2681—2690. Об узбекском переводе см.: С В Р , VII, 355, № 5519. 
Издании татарского перевода под названием OL*_x_JI Лхд*^ • выполненного 
JU 'At't iftl—o Jtr** Мухаммед Садиком Иманкули—Казань, 1911 г. (I часть), 
1912 г. (II часть). Издание турецкого перевода, под названием ^ <"*}._ж tiMJkj 
осуществлено турецким ученым ^ . ^ I, r.l t .̂[ Исма'илом Фаррухи — Стамбул, 
с 1321/1903 по 1324/1907 гг. 
Ш. 3. 
6663 ТО Ж Е 11395 
Хороший список, содержит первую часть комментария. Написан 
насхом на бумаге восточного производства; названия сур выделены, а 
аяты надчеркнуты красными чернилами; текст заключен в рамки из 
красных линий. В начале унван, исполненный золотом и красками. На 
полях отмечены разделы ( * • ~. ) Корана и помещены глоссы. 
* Начало (без басмалы): 
( j j (гфЛ JUlaut Jlcl_ji ~Ьр»" j l JLaj 
Переписчик— ^ j J I 9LJo kiU> {y-> ^is- UV^. ^ ^***- LJLJ 
Баба Хусайн б. Маулана 'Али б. Хафиз Зийааддин. Дата переписки — 
957/1550 г. 409 лл. 18,5X25. 
Ш. 3. 
6664 ТО Ж Е 5851 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая; содержит первую 
часть комментария; написана насталиком на бумаге восточного про-
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иэволства; названия сур и разделы ( * • а.) выделены, а аяты над-
черкнуты красными чернилами. Рукопись несколько пострадала от сы­
рости, на листах имеются коричневые пятна. На полях редкие глоссы. 
На титульном листе имеется два оттиска печатей владельцев рукописи 
с легендами: CS%f ^ L i OU> LL У~л ^_| | f^oLJ 
«'Абдаллах джан казн 6. Мулла Баба джан казн калан» и 
J j l ^ ^ J U J _ r " y J I ^ l • U ^ул^-^ о->\ fj-j. r> er-iU» «Казн Ху-
сайн б. Суфи Тагай, уповающий на Аллаха». Год переписки —961/1554. 
539 лл. 18,5X25. 
Ш. 3. 
6665 ТО ЖЕ 11567 
Рукопись содержит вторую часть комментария; написана насхом 
на бумаге восточного производства. Начало такое же, как в списке 
№ 6662 (см. настоящий том, оп. № 6662). Названия сур выделены, а 
аяты надчеркнуты красными чернилами. На полях редкие глоссы к 
тексту. Рукопись была отдана в вакф, о чем свидетельствует оттиск пе-
чати на полях многих листов с легендой: «cUf Ĵ —> <J* <_>Jj IJU 
Переписчик— ^J^_i_raJ\ u ; , ... лJf ^Li 
Хайдар Мухаммад б. Касим ал-Хусайни ал-Аризи. Дата окончания пе­
реписки —16 ша'бана 962/6 июля 1555 г. 443 лл. 18X25. 
Ш. 3. 
6666 ТО ЖЕ 6264/11 
Рукопись написана насхом на бумаге восточного производства, со­
держит первую часть комментария. Начало такое же, как в рукописи 
№ 11395 (см. настоящий том, оп. № 6663). Аяты и названия сур вы­
делены киноварью. На полях отмечены разделы ( 9\ » ) Корана и 
помещены глоссы к тексту. Рукопись пострадала от сырости. Листы в 
начале и в конце реставрированы. 
Несколько начальных листов (лл. 46—66) вставлены позднее, пе­
реписаны насталиком на кокандской бумаге. 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1037/1627—1628. 
Деф.-: сильно поврежден текст лл. 7а-б. 365 лл. (46—368а). 17X24. 
Ш. 3. 
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6667 ТО ЖЕ 3600 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, содержит полный 
текст комментария; написана насхом на бумаге восточного производ­
ства; названия сур, отдельные слова выделены киноварью. На месте 
унвана — переводная картинка (букет цветов); первый лист заключен 
в рамки из красных и синих линий. На полях отмечены разделы 
(* 1») Корана и помещены глоссы к тексту. 
Переписчик — ̂ lAlU\ ,jC j*Jf 
Мухаммад Шариф б. Сайид Мухаммед Шариф ал-Джазики ал-Кайи-
ни. Дата окончания переписки—24 сафара 1070/10 ноября 1659 г. 
402 лл. 28X42. , 
Ш. 3. 
6668 ТО ЖЕ 8653 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, содержит коммента­
рий к первой части Корана, написана крупным насхом на восточной 
бумаге. Названия сур выделены, а аяты надчеркнуты красными чер­
нилами. Начальные листы заключены в рамки из желтых и синих ли­
ний. Рукопись сильно пострадала от сырости, на листах черные и ко­
ричневые пятна. Отдельные строки не поддаются чтению. 
Переписчик— _,Lxt (J-J_J о-?1 г- ,>_» jL*J .'_> «vt Мухаммад 
Нийаз б. Хаджи Артик 'Ассар. Дата окончания переписки—28 раджа-
ба 1123/11 сентября 1710 г. 709 лл. 16,5X26. 
Ш. 3. 
6669 ТО ЖЕ 11396 
Дефектный список, переписан насхом на бумаге восточного произ­
водства; названия сур и отдельные слова выделены киноварью; текст 
на лл. 1а—2136 заключен в рамки из красных линий, а аяты надчерк­
нуты красными чернилами. Текст с л. 214а до конца также переписан 
насхом, но другой рукой (до л. 3286 аяты надчеркнуты красными чер­
нилами, а затем до конца выделены киноварью). Листы немного по­
точены книжным жучком. 
Имена переписчиков и дата переписки не указаны. Судя по бума­
ге и пчлеографическим данным, рукопись относится к XVIII в. Деф.: 
список содержит только часть ' ,J*Clf б_,_̂ -»(из первой части коммента­
рия) и вторую часть комментария. 387 лл. 16X25, 
Ш. 3. 
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6670 " ""' ТО ЖЕ 11317 
Рукопись содержит вторую часть комментария, написана насхом 
на бумаге восточного производства; заглавия сур, отдельные фразы и 
слова выделены киноварью, а аяты подчеркнуты красными чернилами; 
текст заключен в рамки из красных линии. На полях глоссы. Начало 
такое же, как в списке № 6662 (см. настоящий том, оп. № 6662). 
Рукопись несколько пострадала от сырости и книжного червя, на 
листах — черные и коричневые пятна, поля отдельных листов рестав­
рированы. На полях последнего листа оттиск печати владельца руко­
писи с легендой: ^jj\j j b . | j j | JUC 'Абдалвахид кари. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XVIII в. Деф.: последний 
лист с несколькими строками послесловия комментатора отсутствует. 
389 лл. 20X26. 
Ш. 3. 
6871 ТО ЖЕ 8459 
Реставрированная рукопись с тем же началом, что предыдущая, 
содержит вторую часть комментария. Основная часть рукописи напи­
сана насхом на восточной бумаге. Список реставрирован двумя пере­
писчиками: лл. 16—2а-б, 218а—229а, 300а—3856 и 451а—4566 напи­
саны посредственным насталиком на фабричной бумаге, лл. 213а— 
2176 и 230а—2506 — насталиком на восточной бумаге. Л. 2296 чистый, 
но пропуска в тексте нет. 
Название сур и отдельные слова выделены киноварью; аяты под­
черкнуты красными или черными чернилами. Рукопись пострадала от 
сырости, на листах — черные и коричневые пятна. Поля отдельных 
листов реставрированы. Имеются глоссы к тексту. 
Имена переписчиков и даты переписки неизвестны. Судя по па­
леографическим данным, основная часть рукописи относится к 
XVIII в., а реставрированные листы — к XIX в. 456 лл. 18,5X24,5. 
Ш. 3. 
6672 ТО ЖЕ 10687 
Рукопись написана насхом на бумаге восточного производства и со­
держит вторую часть комментария. Текст заключен в рамки из красных 
линий; названия сур, аяты и отдельные слова выделены киноварью. 
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Лл. 261а и 4296 чистые, но пропуска в тексте нет. На полях — глоссы 
к тексту. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографи­
ческим данным, рукопись можно датировать XVIII в. Деф.: утеряны 
один лист в начале ^у, 5 j>~. н е с к о л ько листов в конце c^j ojy~ 
и целиком 3 последние суры . J ;. If <<jJLi <,-01_о.У[ 5_,̂ _w. Кроме 
того, пропущено около 40 строк текста в конце OLcjLJUl j ^jy—» 
и около 45 строк (после первых шести) в начале u j i T i j i - и для 
них оставлены места. 525 лл. 13,5x24,5. 
Ш. 3. 
6673 ТО ЖЕ 8345 
Дефектная рукопись, написана насхом на фабричной бумаге; на­
чало такое же, как в списке № 11395 (см. настоящий том, оп. № 6663). 
Названия сур и отдельные стихи выделены киноварью; аяты надчерк-
нуты красными чернилами. Рукопись пострадала от сырости, на лис­
тах черные и коричневые пятна. На полях глоссы к тексту. Первые 
два листа и 7 листов с конца вставлены позднее( написаны настали-
ком). 
На полях некоторых листов — оттиск печати владельца рукописи 
с легендой: 
«Кутлук Мурад инак бий эту славную книгу назначил в вакф своего 
медресе, [чтобы достичь] благословения Аллаха». 
Переписчик и год переписки основной части рукописи неизвестны. 
Судя по палеографическим данным, она относится к XVIII в. Рестав­
рированные листы датируются 1225/1810 г. Деф.: список содержит 
только двенадцать первых сур Корана (последняя ^ v., . а ,* А . 
286 лл. 20X30. 
Ш. 3. 
6674 ТО ЖЕ 4988 
Хорошая рукопись, содержит первую часть комментария, начало 
такое же, как в предыдущем списке. Написана насталиком на коканд-
ской бумаге; названия сур выделены киноварью; аяты подчеркнуты 
красными чернилами; текст заключен в рамки из красных линий, по-
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ля обведены синими линиями. На полях глоссы. В начале — примитив­
ный унван, исполненный красными чернилами. Имеется фихрист 
(лл. 036—046). Место переписки Бухара. Переписчик— «JLA JfJO_e 
^ U l j L j JL»SM X-» (J.-» 'Абдалваххаб б. Мулла Мухаммад Нийаз 
ал-муфти. Дата окончания переписки—2 джумада I 1259/31 мая 
1843 г. 468 лл. 23,5X32. 
Ш. 3. 
6675 ТО ЖЕ 4989 
Хорошая рукопись, содержит вторую часть комментария. Написа­
на наста л ином на кокандской бумаге. Начало такое же, как в списке 
№ 6662 (см. настоящий том, оп. № 6662). Названия сур выделены ки­
новарью; аяты подчеркнуты красными чернилами. Текст заключен в 
рамки из красных линий; поля обведены синими линиями. На полях 
глоссы. В начале — фихрист (лл. 056—076). 
Рукопись переписана в Бухаре. Переписчик — тот же 'Абдалвах­
хаб б. Мулла Нийаз Мухаммад ал-муфти. Дата окончания перепис­
ки—16 рамазана 1260/29 сентября 1844 г. 456 лл. 23X31,5. 
Ш. 3. 
6676 ^jyitjjj» _ГА~»АЗ 2821 
МУРТАЗАВИЕВО ТОЛКОВАНИЕ [КОРАНА] 
Комментатор— ^J^J^M J U * * U^JJ* Сг^ сг^-* Cfi^CriJ 
З а й н а д д и н 'Али б. Дарвиш М у х а м м а д ал-Ширази 
(XVII в.). 
Настоящее толкование Корана, как заявляет автор в своем пре­
дисловии, начато им в 1016/1608 г. и при написании его им использо­
ваны комментарии других ученых. Свой труд Зайнаддин 'Али посвятил 
некоему 01.» ^ i . j j j Муртаза хану, наввабу (правителю) индий­
ского города Ахмад Абад, поэтому и назвал его (j^J^ Jt.»i» «Myp-
тазавиево толкование». 
Зайнаддин 'Али толкует Коран с позиций суфизма. К отдельным 
аятам он дает обширные комментарии, местами приводит выдержки 
стихов суфийских поэтов. 
Начало (после басмалы): ifSjAje* Î LLo ^ J jSLL j L ' j JL» r* 
29-194 449 
Рукопись содержит толкование первых 18 сур Корана, написана 
хорошим насталиком на восточной бумаге. Названия сур, аяты и от­
дельные слова выделены киноварью, текст заключен в рамки из крас­
ных и синих линий; на полях, обрамленных синими линиями, написаны 
пропущенные при переписке слова и фразы. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись, по-видимому, написана в XIX в. 543 лл. 
21X32,5. 
Ш. 3. 
6677 (X. С-ГЬ. OUU j JLL.F j OU.I j ^oiUI j O U Jo.] 6840/1 
[ОБЪЯСНЕНИЕ СТИХОВ КОРАНА, ХАДИСОВ, 
СТИХОВ, П Р И М Е Р О В И [ОТДЕЛЬНЫХ] С Л О В , 
[ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ] В «КОММЕНТАРИИ МУЛЛЫ»] 
Автор— ^ ^ U J „—UUf ^_jf ^ »—U л . 6 о • Мухаммад 
Касим б. Абу-л-Касим Бухари (по-видимому, XIX в.— по 
сходству почерка и бумаги очевидно, что автор тот же .Мухаммад Ка­
сим, который в 1263/1846—1847 гг. в Бухаре переписал рукопись 
^J\j g-jJU (см. СВР, V, 43, № 3511). 
Название сочинению дано условно с учетом его содержания. В 
нем на таджикском языке объясняются стихи Корана, хадисы, 
а также стихи и некоторые положения из известного комментария jjljJUl 
<LJLA_^JI («Наставления Зийааддину»), составленного знаменитым 
поэтом 'Абдаррахмапом Джами (817/1414—898/1492) для своего сына 
на учебный трактат по арабской грамматике «uiUCJf («Достаточная») 
Ибн ал-Хаджиба (ум. в 646/1248 г.)— см.: СВР, I, № 408. 
Начало (после басмалы): £jf i_T 1_д_$_,э1» ^-л ь^Лл* l_J l*j5\ 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге; стихи Кора­
на и некоторые комментируемые выражения надчеркнуты киноварью 
На полях — редкие глоссы к тексту. На корках переплета тиснением 
в медальонах сделана надпись: W"№_ <_iL=«.-*s LJLJ Л»Л* J-*C «Ра­
бота переплетчика Мухаммад Баба —1265 [1848—1849 г.]». 
Рукопись, по-видимому, автограф; переписана в 1273/1856—1857 г. 




6678 y^JUUI >[AJL 7517/1 
ИСЦЕЛЕНИЕ СЕРДЕЦ 
Автор— ^^-L-Vt о_*_л_* t̂-л-Л, j . » . » . . М у х а м м а д Шайх 
М у х а м м а д а л-А м а с и (XV в.). Труд содержит перевод 40 из­
бранных хадисов, относящихся к верованию ( ObLi- i -c l ) , к прак­
тическим предписаниям ислама iM . 1 ft e (молитва, пост, закат и 
т. д.) и к религиозной этике ( ^У if ). Сочинение написано, как со­
общает об этом автор в предисловии, в Герате в период правления 
Шахруха (807/1405—850/1447). Начало работы он относит к 827/1423— 
1424 г., а завершение труда — к 849/1445—1446 г. 
В предисловии автор называет свое имя, сообщает о себе и о своей 
работе над сочинением. 
После перевода каждого хадиса Мухаммад Шайх приводит аят а 
персидском переводе с комментариями, а также рассказ и изредка 
стихотворение соответствующего содержания. 
Начало (после басмалы): £ j | itLwVL L.VI oJu u ^ t jJJI AJJJU»JI 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге; отдельные 
слова выделены киноварью. Рукопись пострадала от сырости, на лис­
тах имеются черные и коричневые пятна. 
Имя переписчика не указано, год переписки—1254/1839. 55 лл. 
14,5X25,5. 
КИНА in), 354, №№ 2650-2651. 
Ш. 3. 
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6879 ^ Л ^ J ^ 1266/11 
СОРОК ХАДИСОВ 
Составитель — известный таджикско-персидский поэт ..JJLJI i*_J 
^Л*. ^ J J I J U J Нураддин ' А б д а р р а х м а н Джами(род. 
в 817/1414, ум. в 898/1492 г.). 
Сборник сорока избранных хадисов — преданий, приписываемых 
Мухаммаду, с их персидским стихотворным переводом, следующим за 
арабским текстом. Перед хадисами — предисловие Джами. 
Сборник имеет еще другое название t^-iJLe. •... в_. \ i .«.г-• ' 
«Перевод сорока хадисов», которое, так же как название i^_jjb. J^»., 
имеется в указанном предисловии. 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандской 
бумаге; каждый хадис надчеркнут красными чернилами. На полях из­
ложены тексты суфийских произведений на персидском языке: AJL—^ 
<"К 'Абдаррахмана Джами (лл. 806—826) 
Ъ JL., <_>Ь Эмир Хусайна б. Аби-л-Хасан ал-Хусайни (лл. 826—836). 
Обычное начало: OUus** 3 ^ ^ J l * * OLJI_, iSi^Jjj^ ^^з ^л^> 
Сохранившееся начало: £ j | «ubf kio. j «u^lc <dlij «uU-al J <UT 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1204/1789—1790. 
Деф.: утерян первый лист. 4 лл. (806—836). 12x23,5. 
К И Н А (п), I, 150, №№ 1006—1010; С В Р , II, 191, №№ 1200; 1201, VI, 432— 
433, № 4804. (Там же ссылки на другие каталоги). 
Ш. 3. 
6680 ТО ЖЕ 3636/11 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге; каждый ха­
дис надчеркнут красными чернилами; текст заключен в рамки из 
красных линий. 
Имеющееся начало: <_уЖ— J it*jf х ,у^у* ц$Л V ^ Li L T ~ * O A 
Jj| j u i r Jj OU 
Имя переписчика и дата переписки не указаны, однако, судя по 
сходству почерка, список переписан тем же (j- i i *j ^ 4_JUfj—j—e 
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'Абдаллахом Хука иди, что и предшествующее в этом сборном то­
ме сочинение (л. 1186). Годом переписки также условно можно счи­
тать указанный там 1253/1837 г. (л. 119а). Деф.: первый начальный 
лист утерян, имеющийся текст начинается с перевода первого хадиса. 
4 лл. (120а—123а). 15X26. 
Ш. 3. 
6681 ТО ЖЕ 6320/11 
Рукопись с обычным началом, написана посредственным настали-
ком на восточной бумаге. Перевод первых трех хадисов написан крас­
ными чернилами и расположен по диагонали. Все хадисы пронумеро­
ваны. Имени переписчика нет, год переписки—1267/1850—1851. 3 лл. 
(2а—4а). 14X25. 
Ш. 3. 
6682 ТО ЖЕ 282/V1 
Рукопись с обычным началом, написана насталиком по диагонали 
и поперек листов на кокандской бумаге. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным; рукопись относится к XIX в. 3 лл. (716—736). 
17X24. 
Ш. 3. 
МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО И З А К О Н О В Е Д Е Н И Е 
(ШАРИАТ И ФИКХ) 6683-6702 
6683 >UAJI i*» j t*UJI 5 _ ^ 7734/1 
ИЗУМЛЕНИЕ ЗАКОНОВЕДОВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
УЧЕНЫХ 
Автор— ijJjS.j l̂ _jjUf_^JL^> LiV^-. ^-.f ^уА* (^_JJJIS ')LC _̂ *£ 
'Умар 'Алааддин муфти б. Маулана С а д р а д д и н Бу­
хари (XIII—XIV вв.). В одном месте своего труда (л. 113а) автор 
говорит, что его имя 'Умар, а прозвище *}| с (сокращенное от 
.•^аЛ^Х-е 'Алааддина) , в другом (л. 41а) он называет имя 
своего отца — -jjulf^jLe UV^. Маулана Садраддин. 
В некоторых других списках название труда дано, как ЦААЛ З_/АЗ. 
}UXJLH 1ХЫ> , «Изумление законоведов и смущение ученых». 
Труд посвящен разъяснению основных вопросов мусульманского 
законоведения (омовение 3-*>j «O^l^t, молитва j l t j , пост ojj_,, 
закат Jjl f"j, бракосочетание ^LsC_J, развод jjXls, аренда 0_jLo.|, 
купля и продажа ( C ^ j «^J И Т. Д.), содержит предисловие автора 
и 37 глав. Кроме того, в труде говорится о пользе чтения молитв 
«ucif JJUx-i, о воспрещенных фразах, приводящих к неверию JbLiJf 
~JS", о сосредоточении мысли на каком-либо вопросе J j£ x^jj 
о добродетелях двух имамов, основателей двух суннитских ортодок­
сальных юридических толков: ханифитского — Имам А'зам Абу Ха-
нифа Нуман б. Сабит (род. в 80/699—700 г., ум. в 150/767 г.) и ша-
фиитского — Имам Шафии Мухаммад б. Идрис (род. в 150/767 г., ум. 
в 204/819—820 г.). Труд заканчивается рассказами ( d_i_^I* OLjLCo.) 
известных в свое время богословов. 
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Начало (после басмалы): ^Js. ol̂ JLeJf j <^tJbJI VO <»JUJU»JI 
£tJI (Ч^А—<j^\ j *Ц-У « ' (У Up*;» L» j <Д«А4 j * i l <U^w_j 
Рукопись написана насталиком на восточной бумаге, пострадала 
от сырости — на листах следы плесени. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. По палеографиче­
ским данным, рукопись можно отнести к XIV в. Деф.: нет конца; меж­
ду лл. 696—70а, 706—71а утеряно значительное количество листов; 
нижняя часть лл. 1—8 оторвана вместе с текстом. 71 лл. 13X20. 
С В Р , VIII, 317—319, №№ 5873—5874. (Там жа ссылки на другие каталоги). 
Ш. 3. 
6684 ТО. ЖЕ 6031 
Рукопись написана насталиком на кокандскои бумаге; заглавия, от­
дельные слова и фразы выделены киноварью. Некоторые слова над-
черкнуты красными чернилами. На полях изредка встречаются добав­
ления и исправления текста. 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1234/1818—1819. 
Деф.. между лл. 806—81а утеряно около 12 листов, а между лл. 1086— 
109а — один лист. В рукописи отсутствует также глава лл^Ил OLUCa. 
147 лл. 14X25. 
Ш. 3. 
6685 ТО ЖЕ 8728 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на восточной 
бумаге; заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. В 
начале рукописи помещен фихрист. 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: в конце утерян 
один лист. ПО лл. 10,5X16. 
Ш. 3. 
6686 ТО ЖЕ 5442 
Рукопись написана насталиком на фабричной бумаге; заглавия, 
отдельные слова и фразы выделены киноварью. На полях написаны 
пропущенные при переписке слова и фразы. 
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Начало (после басмалы): ^ y i i J f j u - . J ; > * J U r V J AJUJU*J| 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: между лл. 856— 
86а утеряно около 16 листов. 93 лл. 16,5x21. 
Ш. 3. 
6687 ТО ЖЕ 6259/11 
Рукопись с тем же началом, написана посредственным насталиком 
на кокандской бумаге светло-кремового цвета. 
На полях написаны пропущенные при переписке слова и фразы. 
Настоящий список заканчивается словами автора о том, что он решил 
украсить свое произведение изречением шейха 'Абдаллаха Ансари 
(л. 140а), однако в других списках это изречение отсутствует. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографи­
ческим данным рукопись можно отнести к XIX в. 103 лл. (436—145а). 
15X25. 
Ш. 3. 
6688 ТО ЖЕ 4842/1 
Хороший список, с тем же началом, что упомянутая выше рукопись 
№ 5442 (см. настоящий том, оп. № 6686), написан насталиком на ко­
кандской бумаге; заглавия, отдельные фразы и слова выделены ки­
новарью. В начале после басмалы красными чернилами написаны на­
звание произведения и имя автора: 
j_5_jlaj -jjjJf^lc UV^s u l i i ^ o ^ XoJJl ало. j l$iiJf Oj^a. Cjll£~IJUb 
AJLC AIIIO^J 
В конце предисловия дан фихрист (л. 5а). Л. 366 чистый, однако 
пропуска в тексте нет. На полях изредка встречаются добавления и 
исправления текста. 
Имя переписчика не указано. Дата окончания переписки—15 ра-
би' I 1319/2 июля 1901 г. 123 лл. 15x26. 
Ш. 3. 
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6689 \ AJU^JI J ^ ^ , ^JL 4667 
КОММЕНТАРИИ НА «СОКРАЩЕНИЕ [КНИГИ] 
«АЛ-ВИКАИА» 
АВТОР — £ l3^J 3j .« . , . . A ^ A_JUfa_A_A_C _,i_-eVf A*J j _ i J f jJL-e 
Младший глава шариата 'Убайдаллах б. Мас'уд б. венец ша­
риата М а х м у д б., старший глава шариата А х м а д б. Д ж а м а-
ладдин (ум. в 747/1346—1347 г.), бухарский законовед XIV в. 
Известный труд на арабском языке по мусульманскому законове­
дению ханифитского толка, широко использовался в судебной практи­
ке в Средней Азии (об узбекских переводах A_JU_J_JI J -ЛЛЛ.Л С 
арабского и персидского языков см.: СВР, VII, 361—364, №№ 5528— 
5532). 
Автор настоящего персидского перевода и комментариев к нему из­
вестный шафиитский ученый, богослов и законовед л*—! л»лл JVJJUIJ^L* 
JU»*J ^ J J I J U - ^ -AJCSJI ty'ljJb .AH-i-J! Д ж а л а л а д д и н Му­
хам м ад Ас'ад, известный (по прозвищу) Д а в а н и ал-Хаким 
б. Са'даддин Ас'ад (ум. в 908/1502—1503 г. в 80-летнем возрасте — см. 
Г>ЬУ1 L r > - U Ш, Стамбул, 1308, стр. 1824 и QjJLk I1J .?. Г. 
II, Стамбул, (б. д.), стр. 57), уроженец селения 01 ̂  Даван в ок­
рестностях г. Казеруна в Иране, долгое время жил в Ширазе. 
В своем кратком предисловии комментатор заявляет, что при пе­
реводе и комментировании отдельных книг «Сокращения [книги] ал-
Викайа» он пользовался также произведениями других авторов-зако­
новедов и ряд заимствований из них добавил к своему переводу. Пе­
ревод с комментариями разделен на две части: первая названа 
O J L C «Молитва» и вторая г.у ,| я . «Дейстия». Первая часть 
содержит перевод и комментарий, начиная с «Книги омовения» (<^J\JS~ 
0_;LjUf) " кончая «Книгой о клятве» -(OUJVI <_»Lf'); вторая — перевод 
и комментарий остальных книг AjUjJf уомл*. Каждая часть начи­
нается с отдельной басмалы. Описываемая рукопись содержит пер­
вую часть труда. 
Начало (после басмалы): J„Aj Ъ1 ^л~ч * Л _ , ^ и > ^ - L - j л»а. 
Старинная рукопись, написана насхом на листах восточной бума­
ги кремового цвета. Заглавия выделены киноварью; арабский текст 
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надчеркнут красными чернилами. На полях разным почерком написа­
ны цитаты, заимствованные из произведений других авторов-законо­
ведов, дан перевод отдельных слов на персидский язык и пропущен­
ные при переписке слова и фразы. На л. 1а —оттиск печати владель-
it» О» 
ца рукописи с легендой: 4JJI luk+i .•,_} AJUI ^.^.А-О. j-^-л М*Ф Ха-
бибаллах б. Файзаллах. 
Переписчик — iy-».^_> II JLx_c JLA_» ^ » *_—U ol i, a_*_— 
Сайид Шах Касим б. Сайид 'Абдаррахман. Дата окончания перепис­
ки — месяц мухаррам 1053/март-апрель 1643 г. 254 лл. 20x26. 
Ш. 3. 
6690 ТО ЖЕ 9058 
Полный список труда с тем же началом. Вторая часть (OXol**) 
после басмалы и краткого предисловия начинается книгой яО купле 
и продаже» ( «^J luUf ) (л. 2306). 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге, заглавия 
и отдельные слова выделены киноварью; арабский текст надчеркнут 
красными чернилами. На полях исправления и добавления к тексту. В 
начале, на трех листах — фихрист. Место переписки — местность Ям 
Уратепинского вилайата (<из!^ jl <^Vj ..Лу ^ . -L SjUL 0 i ) . 
Переписчик — ^«uM^jl <Ц.^ OLi.*~Li )L*b ^-i\ «b.|j_i .»JL. 
Муким ходжа б. Дамулла Касим хан ходжа Уратепаги. Дата оконча­
ния переписки первой части—1253/1837 г., второй —месяц раби' I 
1254/июнь 1838 г. Фихрист также датируется 1254/1838 г. 384 лл. 
16X37. 
Ш. 3. 
6691 A-jU^JI j ю • А, о с ^ — - 8 0 8 3 
К О М М Е Н Т А Р И Й НА « С О К Р А Щ Е Н И Е [КНИГИ] 
«АЛ-ВИКАИА» 
Другой персидский перевод с комментариями упомянутого труда 
A_»U^Jf . т̂ ;.4 ^ ' У б а й д а л л а х б. Мас'уда. Автор перево­
да и комментариев к нему ^ , ( ^ j j \\^У *>) ^У о JU».-*-. 
1УЦ>»Л JUs»* lyjjJIjJi-j Мухаммед Салах (Салахаддин) 
б. Б а д р а д д и н М у х а м м а д ал-Джурджани (XVI в.). Пере-
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вод и комментарии закончены в г. Герате 2 сафара 937/4 октября 1530 
года в правление бухарского хана 'Убайдаллах хана Шайбанида 
(940/1533—946/1530). 
Начало (после басмалы): *&у> j ^ L*f... ^A*JI*J! y_ , AJUJ^BJI 
Старинная рукопись, написана насталиком на восточной бумаге; 
заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью. Арабский 
текст 4_ilij.Jt _̂**_l_e»~o надчеркнут красными чернилами. На полях 
написаны пропущенные при переписке слова и фразы. Между лл. 426— 
107а текст написан на листах кокандской бумаги, вставленных позднее 
взамен утерянных. 
Переписчик — ^3_^\^lU^U^JIi>**JI^Л»*» ~-U i j j {y^\ JU** 
Мухаммад Амин б. Касим Мухаммад б. ал-Махмуд ал-Зийаратгахи 
ал-Хирави. Дата окончания переписки — 23 раби' I 974/8 октября 
1566 г. 210 лл. 15,5X22.5. 
Об арабском оригинале см.: С В Р , IV, 234—241, №№ 3109—1328. 
Ш. 3. 
6692 ТО Ж Е 8471 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая, написана наста­
ликом на бумаге восточного производства; заглавия и отдельные слова 
выделены киноварью. Арабский текст AjliJI .-? i_± * надчеркнут 
черными чернилами. На полях написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы, а также цитаты из разных книг, относящихся к зако­
новедению. Рукопись пострадала от сырости; на листах имеются чер­
ные и коричневые пятна; поля отдельных листов реставрированы. 
Переписчик — ^iliUJt ^Js. OL»^ ^ f ^jlc \jjt* М и Р з а ' А л и б-
Курбан 'Али ал-Ханлики. Год переписки—1023/1614. 175 лл. 18,5x25,5. 
Ш. 3. 
6693 ТО ЖЕ 8903/1 
Рукопись с тем же началом, написана насхом на бумаге восточ­
ного производства; заглавия и отдельные слова выделены киноварью. 
Арабский текст -4_и_^Л . «а • ^ - надчеркнут черными или крас­
ными чернилами. На полях написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы, а также цитаты из разных книг, относящихся к зако-
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новедению. Рукопись пострадала от сырости, на листах имеются чер­
ные и коричневые пятна. 
Переписчик— ^у_л\^Л J._+_T о * ! ^ ^ Jju> Базар б. 
Ходжа Камал Карамуки. Год переписки — 1056/1646. 163 лл. 20x25,5. 
Ш. 3. 
6694 ТО ЖЕ 3834 
Рукопись написана насхом на бумаге восточного производства; 
заглавия и отдельные слова выделены киноварью. Арабский текст 
A_JLJ_^JI , к» " ^ ~ надчеркнут красными чернилами; На полях на­
писаны пропущенные при переписке слова и фразы. Рукопись постра­
дала от сырости, на листах — коричневые пятна. Рукопись была от­
дана в вакф владельцем ее jCl.^jS' ^ > о _A*i^ О-г' -А*8*' У-" 
Мулла Мухаммад б. Бай Назаром суфи Керминаги. 
Приведенные в конце рукописи имя переписчика и дата перепис­
ки не поддаются чтению. Судя по палеографическим данным, рукопись 
относится к XVII в. Деф.: в начале утеряно два листа. 297 лл. 12x18,5. 
Ш. 3. 
6695 С >*Л~Л £iLL. 4778/11 
П О Л Е З Н О Е ДЛЯ МУСУЛЬМАН 
Перевод с арабского на персидский язык произведения Ajli^JI^-^i, 
«Комментарий на «ал-Викайа» бухарского законоведа XIV в. jj^ 
•4J..-,. ^jf ADIJUXC jA-eVf Леи •_!», младшего главы шариата 
' У б а й д а л л а х б. Мас'уда (подробно об авторе и его сочинении, 
см.: СВР, IV, 232—234, № 3107—3108). 
Переводчик — ̂  ^ j j i j f^ j ^ л ^ м ^ J j U L J J ^ ^J2 JU«M 
(j}_fl)\ct>JJ\ у**Мухаммад Қасим б. Кутбаддин Мухам­
мад б. Н а д ж м а д д и н б. Фахраддин а л-Х и р а в и (о его 
жизни ничего неизвестно). 
Труд по мусульманскому законоведению ханифитского толка. 
В предисловии переводчик заявляет, что он перевел на персидский 
язык книгу o U ^ J I £ fJb для пользы мусульман, поэтому назвал 
свой труд ^ J U J f г±\±л. 
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Начало (после басмалы): {yj^. U - J Ы ... ^ J l j J f y ^ 4.1 U+tJl 
£tjf QUauui» (_jJLi (_$f^A < J l * ^ O L i u j j i **t*f ^^*ji &-**•* •*£>* 
Неполный список, написан насталиком на бумаге восточного про­
изводства; заглавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью, 
строки текста надчеркнуты красными или черными чернилами. Руко­
пись несколько пострадала от сырости, имеются черные и коричневые 
пятна. На полях многих листов — оттиск печати с легендой, свидетель­
ствующей о том, что настоящий список представляет собой вакуфное 
имущество библиотеки 'Абдал'азиз хана: 
Имя переписчика и дата переписки неизвестны. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись можно датировать XVII в. Деф.: нет кон­
ца перевода книги . ; . II t_il_i_f («Книга о купле и продаже»); на 
реставрированных лл. 9а-б и лл. 64а—896 часть текста повреждена. 
240 лл. (86—2476). 22,5X35. 
Ш. 3. 
6696 v>JLiJ| c ~ 0 7I98/1 
ПОКОИ С Е Р Д Е Ц 
Автор — ^yjl^iJI ŷjL î-ol iJuj» Л*.*-* {J-J JU»I &-> «UJIJUC 
' А б д а л л а х б. А х м а д 6. М у х а м м а д Х а з р а в и Исфага-
н и а л-Х а и а ф и (XV в.) —в рукописях встречаются различные нисбы 
автора (в описываемом списке: »l_yiJ| (1) _̂$j ixls*JI ал-Бахтизави (?) 
ал-Хавафи). 
Сочинение содержит краткое изложение мусульманской юриспру­
денции на основе «Хидая» и других книг, упоминаемых в сочинении, 
а также нравственно-поучительные проповеди суфийского характера 
(о почитании отца и матери, о милостыне, о благе молитв и т. п.). 
Труд построен в форме 100 вопросов и ответов на них. 
Дата завершения сочинения приведена автором в предисловии: 
рамазан 850/ноябрь-декабрь 1446 г. 
Начало (после басмалы): J)LJf 3 a^JLJI 3 &+*&*N у_/ <0Uo**Jf 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Пере­
писчик— JUSM J j j (j-i\. J * A * J~J У-л Мулла Нар Мухаммад б. 
Ризк Мухаммад. Годом переписки условно можно считать 1205/1790— 
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1791 г. (приведен на л. 556 в конце стихотворения, написанного дру­
гой рукой). 54 лл. (16—546). 13,5X22,5. 
Афганистан. 282, №31 (I); Блоше. IV. 102, №2146; КИНА. I. 233. 
№ 1698; Цсттер, 216, № 372. 
Об узбекском переводе труда см.: СВР, VII, 366—367, №№ 5536—5538. 
А. В. 
6697 ТО ЖЕ 3774/1 
Список с тем же началом переписан насталиком на кокандской 
бумаге. Здесь нисба автора — ( i l _ * J f ijjj-*J\ ал-Джазари ал-
Хафи. Переписчик и дата переписки неизвестны. По палеографическим 
данным список можно отнести к концу XVIII в. 111 лл. (16—111а). 
13,5X21. 
Л. В. 
6698 ТО ЖЕ 4861/1V 
Список с тем же началом, переписан насталиком на кокандской 
бумаге (нисба автора как в предыдущем списке jJUJI- ^jjj«Jf ал-
Джазари ал-Хафи). 
Переписчик — _/JiL_j о ^ . уи, ^ OLJ.JJ , ! , • » • Ж-. Мулла 
Мухаммад Курбан 6. Мулла Мухаммад Назар. Рукопись переписана 
в медресе 'Абдаллах хана в 1228/1813 г. 133 лл. (356—1676). 12X19. 
А. В. 
6699 Т О Ж Е 7547/1 
Рукопись с тем же началом, написана насталиком на кокандской 
бумаге; аяты, хадисты, отдельные слова и фразы надчеркнуты красны­
ми чернилами. На полях написаны пропущенные при переписке слова 
и фразы. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеогра­
фическим данным, список относится к XIX в. Деф.: большая часть 
лл. 366 и 37а оставлена чистой —пропущен текст 89-й главы и 6 
строк в начале 90-й главы (ср. с рукописью № 7517/IV, настоящий 
том, on. № 6700). 69 лл. (16—69а). 14X24. 
Ш. 3. 
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6700 ТО ЖЕ 7517/1V 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге тремя пе­
реписчиками (лл. 816—1006 — одним, лл. 101а—1326 — другим, а 
лл. 133а—1406 — третьим переписчиком). Первые пять строк преди­
словия ошибочно взяты из другого произведения с тем же названием 
CJJULII lo.\_f, принадлежащего перу Мубарак Файзаллаха Шами. 
Начало собственно сочинения 'Абдаллах б. Ахмада (шестая 
строка с начала): JL*. ozjT OU> j v^^H y U f ^ ^ <dx~* J ^ J 
fml ji O L f j JoO~J '_Л*^ LT*'j <—llLT (V»f OjLL*»»J_jJ ^ SyLZ/ ACAAJUJ .A J 
,*Jf jUtf" ̂ » . <_fU:> ( j - i -e 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к XIX в. Деф.: в конце утеряно более 
20 листов (ср. с рукописью № 7547/1— см. настоящий том, оп. 
№ 6699). 60 лл. (816—1406). 14,5x25,5. 
Ш. 3. 
6701 ТО ЖЕ 8907/1 
Список с тем же началом, переписан насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. Переписчик неизвестен. Год переписки — 1326/1908. 
65 лл. (16—65а). 16.5X22. 
А. В. 
6702 А_Ж_Л_*-А— L5>L-LJ 9476 
СУБХАНОВЫ ФЕТВЫ 
Автор — ^JL.A_-*_aJI ^-j j iJI^eU Н а с и р а д д и н а л-Х у с а й н и 
(XVII—XVIII вв.)" 
Сочинение представляет собой сборник юридических норм и по*-
ложенпй на основе шариата. Из предисловия видно, что труд написан 
в Бухаре по приказу Субханкули Мухаммад Бахадур хана Аштарха-
нида (1091/1680—1114/1702), назначившего автора главным казием 
Бухары. Сочинение состоит из 49 «книг» (глав). Первая «книга» назы­
вается 5_,lgJaJf <-»Ur* («Книга омовения»), последняя— LLiJI i_ill5" 
(«Книга о гермафродите»). Некоторые «книги» подразделяются еще 
на разделы (J-oi )• Для подтверждения правил шариата приводятся 
стихи из Корана, изречения пророка Мухаммеда, рассказы о нем, о 
его сподвижниках и о святых. 
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Начало (после басмалы): ObLe yb»^f if ^ ^ ^jj J>**-t 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге кремового 
цвета; заглавия книг выделены красными чернилами. Между отдель­
ными листами вложены листы бумаги с пояснениями терминов, на по­
лях — глоссы к тексту, написанные в разных направлениях. Имеется 
восточная пагинация, не совпадающая с европейской из-за вставных 
листов. Переплет кожаный, красного цвета с орнаментом. Лл. 126а— 
1286 и 168а-б чистые, однако, пропусков в тексте нет. Переписчик — 
Cs*jJy^ *1HJ>» £r-> jL*_i JU-0-* Мухаммад Нийаз б. Нураллах 
ал-Хорезми. Дата окончания переписки — конец джумада I 1255/нача-
ло августа 1839 г. 293 лл. +16 лл. (01а—016а) в начале и 14 лл. в кон­
це (17а—306) с заметками по разным юридическим вопросам. 
С е м е н о в 4 , 22, № 24. 
& А. 
С Е К Т Ы В ИСЛАМЕ 6703—6704 
6703 Ы ^ j-byf 47Б 
ЖЕМЧУГ Ж Е Л А Н И Я 
Автор —(J^A^UI {yi~*J\ , J J ĵJLc ^ (jljjHJ^c ' А б д а р р а з а к 
б. 'Али б. ал-Хусайн а л - Л а х и д ж и (XVII в.). Трактат по схо­
ластической философии (Jyf Лс ) с точки зрения учения шиитов. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге. Имя пере­
писчика и дата переписки не указаны. По палеографическим данным 
список относится ко II половине XVII в. Деф.: нет конца. 75 лл. 13X24,5. 
Броун, 155; КИНА (п), I, 474, №3621; Рье, I, 32а; Собрание Имама 
мечети Кермана, 23. 
А. В. 
6704 ^jjLJf _,L** 2776 
М Е Р А Б Л А Г О Ч Е С Т И Я 
Автор — t£jl»*Jf ^уи-ЬеМ (j***J' О—'Ji (JA^ _у°^ У^ £?} JUe-f 
А х м а д б. Мир Н а с и р б. И у с у ф ал-Ханафи ас-Сидди-
ки ал-Бухари (1242/1827—1314/1897), по псевдониму Да ниш 
(«Знание»), известный просветитель таджикского народа, писатель и 
ученый второй половины XIX в. 
30-194 465 
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К опнсцию № 0704. „Ми'йлр ат-таданиун". Лптограф Ахмада Даниша, 
П. 137 а. Список 1311/1893—1894 г. 
Сочините посвящено в основном истории вражды и разногласий 
между суннитами и шиитами. Автор раскрывает содержание своего 
труда в следующих словах: OL* ^xJf O l i £%o\ _p С Л 4JL-_, ^ . f 
. . . J o . А + д i ^yjJu^^i O j L j L a * _j CtJkJuk* O L o _j At*..» . J L w j i-suJL AJUJL, 
«Трактат об улучшении взаимоотношений между шиитами и сун­
нитами, изложение противоречий и вражды между [этими] двумя 
сектами...» (л. 26). 
Сочинение написано в 1311/1893—1894 г., состоит из п р е д и с л о ­
вия ( ^_tj_?_t ), в котором изложены причины и цель написания 
трактата (л. За); трех г л а в (J~»i) и з а к л ю ч е н и я (a^jU.). 
Начало (после басмалы): . ^ f } Ofi JJj- l« j Л** LL5 J JU*. 
£jf i fC—f {jbyrjti 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге; названия 
глав выделены красными чернилами. На полях встречаются поздней­
шие глоссы к тексту, написанные синими и красными чернилами 
(лл. За, 146, 156 и т. д.). Имеется постраничная восточная пагинация. 
Автограф. Датируется тем же 1311/1893—1894 г. 137 лл. + 8 (в нача­
ле) и 8 (в конце) чистых листов фабричной бумаги. 15,5x26,4. 




С У Ф И З М 6705—6735 
6705 <I_*LJ >UL_U П668 
КАЛАНДАР-НАМА 
Автор— jjLJLJUi JJLJ yj Абу Б а к р Қ а л а н д а р (XIV в.), 
жил в Крыму — на л. 2006 он называет себя ц-»и _j-A. .-ULi Ка-
ландар-и-Руми, что, по-видимому, указывает на его происхождение из 
Малой Азии. Суфийское произведение, освещает вопросы морали н 
этики; в нем имеются рассуждения о науке, разуме, любви, справедли­
вости, о человеке и человечности, о языке, о благотворительности и 
т. п. Труд состоит из пяти книг и написан в подражание «Маснави» 
Джалаладдина Руми (л. 986). Автор подкрепляет свои рассуждения 
различными притчами, рассказами, пословицами, баснями, афоризма­
ми и т. п. и приводит также интересные сведения об известных суфий­
ских шейхах, таких, как Джалаладдин Руми, Фаридаддин Аттар, Ман-
сур Халладж, Шайх Шибли, Султан Байазид Бастами, Шайх Хасан 
Басри, Шайх Джунайд Багдади и др. 
Автор начал писать настоящий труд в Крыму, по его словам, в 
720/1320—1321 г. (л. 2006) и писал более 20 лет (третья книга закон­
чена в 740/1339—1340 г.—л. 198а). Первые четыре книги, как пишет 
автор (л. 361а), написаны во время правления Узбек хана (712/1312— 
741/1340), а пятая при Джанибек Махмуде (741/1340—752/1357). 
Начало (после басмалы): 
£jf ObjLj CJ]JJ ОЦ. Jib x OUj yk \JJb.fAijf «•*•» 
Рукопись переписана прекрасным насхом, на плотной бумаге с 
водяным знаком (груша с двумя листочками); заглавия выделены ки­
новарью. На полях рукописи (лл. 16, 151а и т. д.) встречаются оттис-
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kb£>*J 
нЧ*2 L -̂J? 
'^-? .Ьн^Ц} УЗ U U&v< ->e^4J z, J 
>a 
К описанию № G705. „Каландар-иама" Лбу Бакра Каландара (XIV в.), 
л. 200 б. Синеок XIV в. 
о v * L^^J =. I»' ̂  i» low.» —~>& z*j ь ? i>d 
V ^ ( л i J s U j l J U J U ^ 
9 
5«.' iy L*^Ai^ijLii\ 
l f * . l . . «• 1 . • , • • •• 
j (J *-*~i>4"-' >3 & t> - Г » 1 ••J-?-»' 
, ' -
К описанию № 6705. .Каландар-нама" Лбу Вакра Каландара (XIV в.)-
л. 400 а. Список XIV в. 
ки двух печатей владельцев рукописи, с легендами: О1_̂ о JUA* ^ДЛ 
• / (_JLJ ^vjl t^Aj Иш Мухаммад диванбеги б. Байкиши и _i • ш 
ĴU> f j j ^ . (Vj jL»o.f Сайид Ахмад б. Мирза Салих. 
Переписчик — ^^^J] ^LLeJr O-JJJIJ £-А-Д- Шайх Байазид 
ал-Ушшаки ал-Самрини. Дата окончания переписки — ша'бан 
761/июнь-июль 1360 г. 400 л. 16X26. 
К. М. 
6706 ОЦ_с1_о £^~t. 3376/II 
ТОЛКОВАНИЕ Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И И 
Автор—^U Л*»! j-jjjULLkJ (^rJ, t̂ -»..B._rJfjL-*-c ( ^ - J J U I J ^ - J 
знаменитый таджикско-персидский поэт Н у р а д д и н 'Абдаррах-
м а н б . Н и з а м а д д и н Ахмад Д ж а м и (817/1414—898/1492). 
Сочинение представляет собой комментарий Джами к своим соб­
ственным суфийским четверостишиям; написан в 878/1473—1474 г. 
Список переписан мелким насталиком на восточной бумаге пре­
красного качества. Текст обрамлен золотой и синей линиями; стихи 
внутри текста, взяты в самостоятельные рамки из золота. На полях 
имеются глоссы, написанные той же рукой; есть восточная пагинация. 
На полях последнего листа указано, что список переписан с автографа 
(л. 119а). 
Начало (без басмалы) : 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать началом XVI в. 35 лл. (856— 
119а). 11X17. 
Б р а т и с л а в а , 387, № 525; СВР, II, 193, №№ 1207-1210; 412, № 1803 (28); 
V, 388, № 4113 (Приведенное здесь условно по надписи переписчика название сочи. 
н е н и я a j ^-j u J - 6 . j d_JI ш , «Трактат о единстве сущего» является наз­
ванием другого сочинения Джами); Эте , I, 763, № 1357 (12); 765, № 1358 (3); 
770, № 1377; 1063, № 1920 (3). Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и, 40, № 1. 
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Л. Е. 
6707 ТО ЖЕ 8825/IX 
Рукопись с тем же началом, написана скорописным насталиком 
на русской фабричной бумаге с водяными знаками (на лл. 96, 97 и др. 
видны русские буквы Ф, Р, Г, М и т. п.). Отдельные слова выделены 
и надчеркнуты красными чернилами. На полях встречаются глоссы. 
Переписчик —^ytUuU. ^ AJUI OJJ \SOJ Л ^ Мухаммад Риза 
сын Аллахкули Ханакахи (полное имя приведено на л. 306 сборной 
рукописи, переписанной одной рукой). Год переписки указан в сбор­
ной рукописи двояко: 1183/1769—1770 (л. 306) и 1184/1770—1771 
(л. 1746). 26 лл. (966—121а). 17,5X24.5. 
Рукописи произведений Джами, 40, №6. 
Л. Е. 
6708 ТО ЖЕ 3787/11 
Список с тем же началом, написан насталиком на кокандской бу­
маге, отдельные слова выделены красными чернилами; на полях — 
редкие глоссы; имеется восточная пагинация. 
Переписчик — i t л *. | «>_А_* Мирза Мухаммад; Год перепис­
ки—1211/1796—1797. 23 лл. (3316—353а). 12,5X22,5. 
Рукописи произведений Джами, 41, №7. 
Л. Е. 
6709 ТО ЖЕ 7730/Х 
Рукопись с тем же началом; переписана скорописным насталиком 
на тонкой восточной бумаге кремового цвета. Текст взят в рамки из 
выцветшей коричневой линии, на полях имеются записи различных 
стихов и редкие глоссы. 
Переписчик, судя по сходству почерка и бумаги, тот же lj_^« 
_i_t » - Мирза Мухаммад, который указан на л. 158а настоящего 
сборного тома. Время переписки, по палеографическим данным, по-
видимому, XVIII в. 25 лл. (1596—1836). 12,5X20. 
Рукописи произведений Джами, 41, №8. 
Л. Е. 
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6710 ТО ЖЕ 6899/W 
Рукопись начинается так же, как предыдущие; написана скоро­
писным насталиком на кремовой бумаге восточного производства. 
Переписчик, судя по сходству почерка и другим палеографическим 
данным, тот же jjjLoui JU*— Л«ЛЛ Мухаммад Са'ид Файсари, ко­
торый указан на л. 1636 настоящего сборного тома. 
По палеографическим данным список датируется, по-видимому, 
XVIII в. 22 лл. (1676—1886). 12,5X19. 
Рукописи произведений Джами, 41, №10. 
Л. Е. 
6711 ТО Ж Е 7037/Ш 
Список с тем же началом, что и предыдущие; написан насталиком 
на светло-кремовой восточной бумаге хорошего качества. Текст взят 
в рамки из красных и синих линий; на полях — многочисленные 
глоссы. 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись, по-видимому, XVIII в. 40 лл. (776—116а). 11,7X19,3. 
Рукописи произведений Джами, 40, №5. 
Л. Е. 
6712 ТО ЖЕ 3328/111 
Рукопись с обычным началом; переписана небрежным насталиком 
на бумаге восточного производства. 
Переписчик и год переписки не указаны. Список, по-видимому, от­
носится к началу XIX в. 41 лл. (1046—1446) 14,5x23,5. 
Рукописи произведений Джами, 41, №16. 
Л. Е. 
6713 ТО Ж Е 4645/IV 
Список с тем же началом, переписан угловатым насталиком на бу­
маге восточного производства в местности Сарипул, «подвластной Бал-
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ху». Переписчик— ^-л\ u_w*_* ^ t *-*-£-» JU_»_* Мухаммад 
Хаким б. Мухаммад Амии (указан дважды: на лл. 556 и 1266 сборного 
тома, переписанного одной рукой). Дата окончания переписки — сере­
дина раби* II—1225/май 1810 г. 25 лл. (1296—153а). 13X23. 
Рукописи произведений Джами, 41, №11. 
Л. Е. 
6714 ТО ЖЕ 5253/Х 
Индийский список с тем же началом; написан насталиком на бумаге 
восточного производства. 
Переписчик — <_$J_AJLAJI _f_t_J>\ ^ | ^JCJ J_»| Абу Бакр б. 
Амир ал-Булгари. Год переписки—1235/1819—1820. 19 лл. (1576— 
1756). 12X19,5. 
Рукописи произведений Джами, 41, № 12. 
Л. Е. 
6715 ТО ЖЕ 1478/1 
Хорошей сохранности список с обычным началом; переписан чет­
ким каллиграфическим насталиком на кокандской бумаге светло-кремо­
вого цвета. Текст взят в рамку из золота и голубой линии; поля окайм­
лены красной чертой; отдельные слова выделены красными чернилами. 
Переписчик — ^«ЦУ <ь.|j^. Lib QJ\ <Ы_^ ^ - J ^ JUŝ > Мухаммад 
Йунус ходжа 6V Баба ходжа Киши. Дата окончания переписки — рад-
жаб 1253/октябрь 1837 г.—указана на л. 1006 сборного тома, пере­
писанного одной рукой. 42 лл. 15X24,7. 
Рукописи произведений Джами, 41, №13. 
Л. Е. 
6716 ТО ЖЕ 9166/11 
Рукопись с тем же началом; написана насталиком на кокандской 
бумаге; отдельные слова выделены красными чернилами, на полях 
имеются вставки в текст. 
Переписчик — ^ o J L i ^ - i i^JLc U_*_s«_* Уи» Мулла Мухаммад 
'Али Хуканди и год переписки—1299/1881—1882—приведены на л. 
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1326 сборного тома, переписанного одним переписчиком. 40 лл. (226— 
61а). 12,5X20. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 41, №14. 
Л. Е. 
6717 y - i k t f ^ £JL-_, 7730/IH 
Т Р А К Т А Т ОБ У С Л О В И Я Х С О В Е Р Ш Е Н И Я З И К Р А 
Автор — тот ж е ' А б д а р р а х м а н Д ж а м и . 
Прозаический трактат для суфиев, в котором излагаются правила 
для достижения ими общения с богом. Труд известен еще под назва­
нием [л jjujulJu] Ol_C>fj_£. i *-f_f-b £Jl—-j «Трактат о мистическом 
пути [дервишей ордена] ходжагон [накшбандийа]». 
Старый список, переписан мелким насталиком на светло-кремовой 
восточной бумаге хорошего качества. Текст взят в рамку из синей 
выцветшей линии. 
Начало (после басмалы): 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись можно датировать XVI в. 5 лл. (616—65а). 12,5X20. 
Б л о ш е , III, 273, № 1676; КИНА, 269, № 1929; Р у к о п и с и п р о и з в е д е ­
ний Д ж а м и , 24, № 1; Р ь е, II, 863а (XII); С В Р . II, 410, №1803 (7); 
III, 285, № 2471; Эте , I, 762—763, № 1357 (7); 769, № 1376. 
Л. Е. 
6718 ТО Ж Е 8825/111 
Рукопись с тем же началом; переписана насталиком на фабричной 
бумаге, по-видимому, русского производства (на л. 966 имеются водя­
ные знаки — различаются только буквы Ф, Р,Г). Заголовки выделены 
красными чернилами; на полях кое-где написаны стихи, обведенные 
красной чертой — на л. 26а отмечено: «стихи Хакани». 
Переписчик и год переписки, судя по сходству почерка и бумаги, 
очевидно, те же, что указаны на л. 306 сборного тома — |_-«_j Л+е*л 
^y-ALi-JLe. ,^-JLi AJUI J U J Мухаммад Риза, сын Аллахкули Ха-
накахи, 1183/1769—1770 г. 3 лл. (26а—28а). 18X24,5. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 24, № 3 . 
Л. Е. 
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6719 ТО Ж Е 5253/Vtl 
i 
Список с тем же началом; переписан мелким скорописным наста-
ликом на бумаге восточного производства. Место переписки — Шах-
джаханабад. 
Переписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству почер­
ка и бумаги, переписчиком рукописи был, по-видимому, ^_,| <, *j\ 
JL nl_. If ^.^_л\ Абу Бакр б. Амир ал-Булгари, год переписки — 
1235/1819—1820, указанные на л. 1756 настоящего сборного тома. 3 лл. 
(1386—140а). 12X19,5. 
Л. Е. 
6720 ТО Ж Е 3844/ХИ 
Список с обычным началом; написан насталиком на кокандской 
бумаге; текст взят в рамки из красных линий. 
Переписчик — ^ U J f <UJLU*o._, _^ ^ f LO-LJ JU> Мир Пача б. 
Мир Рахматаллах ал-Бухари и год переписки 1254/1838—1839 указаны 
в нескольких местах этой сборной рукописи, написанной одной рукой 
(лл. 35а, 1006, 1266, 135а). 4 лл. (127а—130а). 13X21. 
Р у к о п и с и п р о и з в е д е н и й Д ж а м и , 24, № 4 . 
Л. Е. 
6721 0 * - ^ ' * * Ь J (>*CILJ| ллт. 8643/IV 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О Д Л Я Ш Е С Т В У Ю Щ И Х 
ПО М И С Т И Ч Е С К О М У П У Т И И У С П О К О Е Н И Е 
Д Л Я С Т Р Е М Я Щ И Х С Я К И С Т И Н Е 
Автор — ^yAlijliJf <_J-»J_/J*J' v ^ JUSM UVj-e t ^ _ j | ^_AUD Л»ЛЛ 
М у х а м м а д Т а х и р б. М а у л а н а М у х а м м а д Т а й и б ал-
Х о р е з м и а л - Х а н а к а х и (XVIII в.). 
Труд по суфизму посвящен описанию этапов тариката и обязан­
ностей шествующих по ним суфиев. Делится на следующие части: <uui* 
введение, семь J ^ j глав и «L»JLO. заключение. 
Во введении автор указывает, что сочинение написано им по ини­
циативе ^л^к^ u*jJj->> Ol^-i* JU=" J-j И а Р Мухаммад дива-
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на Хорсзми, а в конце труда дает дату его написания— 1160/1747 г. 
Во введении автор приводит генеалогию шейхов ордена л ,,1 ; . ,*.;•; 
накшбандийа (начиная с пророка Мухаммеда, кончая своим временем) 
и описывает их аскетический образ жизни. В семи главах толкуются 
обязанности суфия и этапы тариката (<<k_jf_, « ц Л ^ ««_e.l_j < ^Ь 
М-*— i\2~*s**o JA_JJL<>). В заключении автор пишет о том, какого об­
раза жизни должны придерживаться мюриды. 
Неполный список, содержит только введение, первую и половину 
второй главы. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись написана посредственным насталиком на русской фаб­
ричной бумаге. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по сходству 
почерка, рукопись переписана тем же J J ^ (^fjL» J U , LJLJ }L» 
,_»UJULJ ^eJLilJI Мулла Баба, сыном Худайбирди по псевдониму 
Санайи, копировавшим предыдущее в этом сборном томе сочинение и, 
по-видимому, в том же 1281/1864—1865 г. (л. 986). 38 лл. (99а—1366). 
15X21,5. 
С В Р , III. 359. №№ 2680—2681. 
Ж 3. 
6722 ТО ЖЕ 5121/1 
Рукопись написана посредственным насталиком на восточной бу­
маге; заглавия, отдельные фразы и слова выделены, а аяты, хадисы 
подчеркнуты красными чернилами. Текст заключен в рамки из красных 
линий; поля тоже обведены красными линиями. На полях помещены 
пропущенные при переписке слова и фразы. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по бумаге и 
палеографическим данным, рукопись относится к XIX в. Деф.: текст 
на л. 16 пострадал, по-видимому, от воды и не поддается чтению. 
133 лл. 13X20. 
Ш. 3. 
6723 ТО ЖЕ 8791/11 
Рукопись с тем же началом, что и список № 8643/IV (см. настоя­
щий том, оп. № 6721), написана насталиком на русской фабричной 
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бумаге; заглавия, отдельные .слова и фразы выделены киноварью; 
аяты и хадисы подчеркнуты красными чернилами. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны, однако, судя по 
сходству почерка, рукопись переписана тем же JLA_J Ou+-g» )L» 
I^-^-A-A-SC-JL» £_A_i. jL*_J LJLJ ^ 1 Мулла Джум'а Нийаз б. 
Баба Нийаз шайхом Джанакшайхи, что и последующая рукопись в 
этом сборном томе (л. 347а). Годом переписки условно можно считать 
указанный там 1321/1903—1904 г. Деф.: после л. 340а пропущен целый 
лист (ср. с рукописью ИВ АН УзССР, № 855/III, лл. 411а—412а—опи­
сание ее см. в СВР, III, № 2680). 50 лл. (2946—3436). 21,5x34,5. 
Ш. 3. 
6724 cJ-jUaJt 50_jj 8676/1 
С Л И В К И ИСТИН 
АВТОР — (J^XKXA^ (_J...>C A_B.(J_O. £j~i\ i—^ij-л wi.« С* » ••..», ii^t*A 
Мискин М у х а м м а д Муса 6. Ходжа Иса Д а х б и д и (ум. 
в 1190/1776 г.). 
Труд по суфизму, состоит из 3 глав (»_AJ ), каждая из которых де­
лится на 7 разделов (J-ej). ' 
Начало (после басмалы): ^ U - j Jit, _, JU**J <JLJ _, _\ , ~ 
Список копирован крупным насталиком на кокандской бумаге. На 
полях лл. 16—24а написан текст другого произведения— I , | л * 
(̂ -j> * II U If Мухаммад Салиха Кулаби. Место переписки — селение 
Дихча ( л п. д _•> ) около Бухары. Имени переписчика нет. Год пе­
реписки—1231/1815—1816. 77 лл. (16—77а). 15,5X25,5. 
СВР, III, 368, Nk 2701; VI, 534, № 4986. 
д./о. 
6725 ТО ЖЕ 9044/1 




Ha переплете тиснением в медальонах указано имя Переплетчика-: 
(jLj JUS»* У-* {^J-> jo . - i .^Jf J O - Л Уи, Мулла 'Абдаррашид б. 
Мулла Мухаммад бай. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
Судя по палеографическим данным, рукопись переписана в том 
же 1239/1823—1824 г., который указан в конце другого сочинения на­
стоящего сборного тома (л. 1846). 76 лл. (16—76а) + 2 лл. (в начале) 
со случайными записями. 15x25. 
Д. Ю. 
6726 ТО Ж Е 3808/1V 
Список с тем же началом; переписан мелким насталиком на ко­
ка ндской бумаге. 
Переписчик, судя по сходству почерка, тот же^Л A»!JJ> (C-JLC 
Aclyi. AJUI г-*-» Гани ходжа б. Хайраллах ходжа, указанный в трех 
местах настоящего сборного тома (лл. 2186, 2556, 3226). Названо две 
даты переписки: 1253/1837—1838 и 1291/1874—1875 (л. 1616), однако 
год 1291, суди по почерку, проставлен позже. 78 лл. (836—1616). 
14,5X24,5. 
Д.Ю. 
6727 ТО Ж Е 7487/1 
Список с тем же началом, переписан крупным насталиком на ко-
кандской бумаге; названия глав и разделов выделены красными чер­
нилами. На полях встречаются редкие исправления и дополнения к 
тексту, сделанные самим переписчиком. Имени переписчика нет. Год 
переписки—1260/1844. 91 лл. (16—916) + 3 лл. (в начале) со случай­
ными записями. 16X27. 
Д.Ю. 
6728 ТО ЖЕ 5825/11 
Список начинается так же, как предыдущий, копирован мелким 
насталиком на кокандской бумаге, 
Переписчик — ^ J L I . C - ^ L J £-Jl—e л »-»1 Х-» vy-»l AUI JUC }L» 
Мулла 'Абдаллах 6. Мулла Ахмад Салих Ташканди. Год переписки — 
1280/1863—1864. 85 лл. (2506—3346). 12,5X19,5. 
Д.Ю. 
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672Й tO ЖЕ ЗЙ95/Й 
Неполный список с тем же началом. Переписан крупным разма­
шистым насталиком на кокандской бумаге. Переписчик— ^_, .^iLi 
tS^yi JU«M ^\л Казн б. Казн Мухаммад Йусуф. Год переписки—1282/ 
1865—1866 (лл. 576, 986). Деф.: текст обрывается на втором разделе 
второй главы. 43 лл. (576—99а). 15,5X26. 
Д.Ю. 
6730 ТО Ж Е 717/111 
Список с обычным началом, написан мелким небрежным настали­
ком на фабричной бумаге. Имени переписчика нет. Список, по-види­
мому, относится к XIX в. Деф.: нет конца; обрывается на третьем раз­
деле первой главы. 25 лл. (1116—1356). 10,5X17. 
Д.Ю. 
6731 ТО Ж Е 6399/11 
Неполный список с тем же началом, копирован небрежным наста­
ликом на кокандской бумаге. Названия одних разделов выделены ки­
новарью, а для других оставлены чистые места (лл. 1066, 107а, 108а, 
109а, 1356, 138а). На полях лл. 976—113а приведены большие выдерж­
ки из других произведений, посвященных суфизму. 
Имя переписчика не указано. Список, по палеографическим дан­
ным, по-видимому, относится ко второй половине XIX в. Деф.: текст 
обрывается на пятой части второй главы; пропущены заглавия. 43 лл. 
(976—139а). 15X25. 
Д.Ю. 
6732 ТО Ж Е 9176/V1 
Список с тем же началом; переписан посредственным насталиком 
на кокандской бумаге. На полях — разновременные глоссы к тексту. 
Список, судя по палеографическим данным, относится ко второй поло­
вине XIX в. 106 лл. (816—1866). 13,5X24. 
Д.Ю. 
6733 ТО Ж Е 5489 
Список с тем же началом, копирован посредственным насталиком 
на кокандской бумаге; л. 119а-б заполнен записями, не относящимися 
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к тексту, однако пропуска в тексте нет. На том же листе приведен год — 
1295/1870. Переписчик и год переписки не указаны. По палеографичес­
ким данным список относится ко второй половине XIX в. 153 лл. 
13X20. 
Д. Ю. 
6734 ^ У | Lfju 8912/I1 
П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь Д Л Я СЛЕПЫХ 
Автор — jA+JLf о*~L- ^j-j-»*-*- X у с а й н житель Кашмира, 
назвавший себя в своем двустишии ,.».»,?" crs*** Хусайн-и Каш­
мир (л. 96). В сочинении по суфизму, имеющем еще другое назва­
ние— •jjJLî JI £»Lu («Путеводитель для вводимых в заблуждение»), 
излагаются основные положения тасаввуфа; состоит из восемнад­
цати глав. 
Начало (после басмалы): 
6 " ->^ > OULkJf J** _, ^ Y f j Of^^JI <_>JLo. (^JJf AJUO^JI 
Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге в селении 
Сарай Курган, подвластном Катта Кургану. 
Переписчик — ^ L OL*_̂  су. {j^y. *t*-j X« Мулла Рахим бирди 
б. Курбан бай. Год переписки—1298/1880—1881. 73 лл. (96—816). 
14,5X25. 
К И Н А (п), I, 605, № 4597; С В Р , III, 360, № 2683 (Там же ссылки на другие 
каталоги). 
А. В. 
6735 ТО ЖЕ 6335 
Рукопись с тем же началом, переписана небрежным насталиком на 
русской фабричной бумаге. Место переписки — Ташкент. 
Переписчик—^_,1_яЛ-»..Л AJUIO-A-C cj-i j-f& JU»J» * £.L»JI 
Ал-Хадж Мухаммад Закир 6. Абдаллах ал-Булгари. Дата окончания 
переписки —10 зу-л-ка'да 1299/23 сентября 1882 г. 150 лл. 17,5X22. 
А. В. 
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РИТУАЛ, МОЛИТВЫ И ПР. 
6736-6753 
РИТУАЛ, МОЛИТВЫ И ПР. 6736-6753 
6736 4655 
ЧЕТЫРЕ КНИГИ 
Четыре самостоятельных произведения, объединяемых обычно в 
одном сборнике под названием ejUf jl%* „Четыре к н и г и " . 
oLfjleft. — широко распространенный в Средней Азии до рево­
люции сборник, применявшийся в качестве учебника - в начальной 
школе (в мактабах), содержит следующие произведения: 
I—(<£&-{Ь)оjL*J\ L*JAA „Начальные [сведения] о мо­
л и т в е " (лл. 16—9а). Автор —бухарский законовед e f j U j ^ j J I ( J ^ 
Шарафаддин Б у х а р и (XIV в.). 
Труд содержит предисловие и десять глав ( у Ь ) . В предисловии 
автор называет свое имя, место рождения (Бухара) и пишет, что обра­
зование он получил в Хорасане (л. За). В конце сочинения (л. 9а) при­
водится дата написания труда — середина месяца джумада I 709/конец 
октября 1309 г. (Год 709 установлен из слов автора: ко времени напи­
сания сочинения прошло 699 лет после смерти пророка Мухаммеда). 
В десяти главах труда описываются виды ритуального омовения 
(***J ?у<>), J~»c), говорится о молитве (jU->), посте (°JjJ) и т. п. 
Начало (после басмалы): 
£)f U-w j (jfcjt JLj^T <Jjo. jS У X 1Л> f^J f&t* , J L H f 
II — OLo „Познай* (лл. 9б—176а). Название труда и имя автора 
в самом произведении не указаны. Приведенное здесь название бы­
товало среди населения Средней Азии. 
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Автором труда, возможно, был некий ^^Ц^ ^»-^' JM» Джалал-
аддин Киши (см. послесловие к литографированному узбекскому пере­
воду <_у*"_Н yUi" _/U», Ташкент, 1913). 
Произведение написано прозой в форме вопросов и ответов, сос­
тоит из 4 - х разделов (J-^i) и содержит учение о веровании (ОЦЛ), 
о пяти основах ислама (̂ М—I t o ) и затрагивает относящиеся к ним 
вопросы (значение молитвенных слов 1с з и т. п.). 
Начало (после басмалы): 
HI — I^J+LH+M GL$-« „ В а ж н е й ш и е о б я з а н н о с т и м у с у л ь ­
ман" (лл. 1766—3036). Автор неизвестен. 
Труд написан прозой в форме вопросов и ответов, освещает воп -
росы верования и рассказывает об омовении, молитве, посте, о зна­
чении молитвенных слов ( Ь з ) и т. п. 
Начало (после басмалы): iyiiXjJ Li\jJ\ j ^ J U J I у ^ л!) J+*JI 
IV — <uU JLO „Книга н а с т а в л е н и й " (лл. 304а—318а). 
Автор — известный идеолог суфизма и поэт и*л* ^ - А Л - Ь _ ^ £ ^ 
_jLkc|»AAi^f^ Шайх Ф а р и д а д д и н М у х а м м а д б. И б р а х и м 
Аттар (уб. в 627/1230 г.). 
Религиозно-моральное предписание, написанное в стихах (маснави). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Заглавия и 
отдельные слова выделены, а некоторые фразы надчеркнуты красными 
чернилами. На полях — добавления и исправления текста. 
Имя переписчика не указано. Дата переписки—1214/1799—1800г. 
Деф.: конец ^^ti^+Jt OU$* и 10 строк в начале *Л-> a i j отсутст­
вуют. Несколько начальных строк текста на л. 311а и 3146 разма­
заны и не поддаются чтению. 318 лл. 11x21,5. 
Р ь е, II, 579 -580 (АЛЬ jLu) ; С В Р , IV, 398, № 3387 (^л+JU+JI OUfr»); 
Цеттер, 169-216, №N268-271 ( o U T _ / $ * ) ; Эте, I, 1373, №2554, 2555 
(o^JLJf <UjUL.), 
4*8 
C J U T " jl^a- неоднократно издавался литографским путем в г. Ташкенте, 
Коканде, Самарканде, Бухаре, Стамбуле, Калькутте, Лахоре и др. 
Об английском издании и переводах <uU jLb на французский и немецкий языки 
см. каталог Р ь е , II, 580 г. 
Полный перевод o U L f jig» на узбекский язык издан литографским способом 
в Ташкенте в 1910 и 1913 гг. (переводчик dJUIjUxC Убайдаллах). 
Ш. 3. 
6737 ТО ЖЕ 8648 
Рукопись написана посредственным насталиком на восточной бу­
маге и содержит: G j - * f L>) o^_LeJt L.OJL» (лл. la—36); OLu и 
Q A j U J f O U ^ . (лл. 4а—1036); **U JUU (лл. 104а—127а). Заглавия в 
<uli Ли пропущены, но для них оставлены чистые места; отдельные 
слова и фразы в остальных книгах выделены киноварью. Текст за-
ключей в рамки из красных линий. 
Рукопись пострадала от сырости — на листах следы плесени, чер­
ные и коричневые пятна. 
Переписчик — <io.f̂ ©. l*»_;>» ^ 1 А » 1 ^ ^АС Дцм Мухаммед 'Али 
ходжа 6. Буркийа ходжа. Год переписки не указан; судя по бумаге 
и другим палеографическим данным, рукопись можно отнести к XVIII в. 
Деф.: пять первых листов s^JLJI L.jUL«, значительное число на­
чальных листов <^^Д*~-Л CJI^ , несколько листов в конце ulJL_J 
и <uU -UJ отсутствуют. 127 лл. 13, 5x22. 
Ш. 3. 
6738 ТО ЖЕ 6778/1 
Рукопись написана посредственным насталиком на кокандской 
бумаге и содержит (tJ«- >̂Ь') ojJLJf lujJL* (лл. 16 —8а); OLx_> 
(лл. 8а — 13а); ^ . » L . J f O L * . (лл. 13а — 26а) и <uU jLu (лл. 26а—476). 
Сочинения OIJJ И ^**L~+.H ОЦ^-. сокращены. Текст заключен в 
рамки из красных линий; поля обведены красными линиями; заглавия, 
некоторые слова и фразы выделены киноварью. Заглавия сочинений 
s^LeJI А*ЛА И 4*L» JIJ не написаны, но для них оставлены места. На 
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полях помещены стихотворения Лутфи, Шамс-и Табризи, Махмуда, 
Хафиза и др., написанные почерком шикаста. 
Начало o^JLJI LtjJL, (после басмалы): 
Лулл+А *Ь ^ 01»J if X -j\j ij+л OLjj jj <ja. f\j 
Бухарский список. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. Судя по палеографическим данным, рукопись переписана 
тем же переписчиком, что и последующее в этом сборном томе сочи­
нение: J ^ S ' U ^ - J X I Мулла Кисматом Кашмири в 1252/1836 г. 
(л. 616), однако на л. 97а имя переписчика дано как ^^«-^..С *~M X» 
Мулла Касим Кашмири, год — 1255/1839 и место переписки — Бухара. 
Мулла Касим, вероятно, тождествен с Мулла Кисматом, указанным 
на л. 616. 47 лл. 14, 5X25. 
Ш. 3. 
6739 ТО ЖЕ 7113 
Рукопись с тем же началом, что предыдущая, написана посред­
ственным насталиком на восточной бумаге; заключает в себе: i-^-tL» 
( , 3 ^ 1 ; ) o^JLJf (лл. 16—106); O U . (лл. 116—49а); fr**JLJt O U * . 
(лл. 496—936) и <uL\Xo (лл. 946—1286). Заглавия, отдельные слова и 
фразы выделены киноварью; поля (в основном, в начале) реставриро­
ваны. 
Переписчик — ^ jjj* сР^н L^'-1» Cr*' LP^H LSJ^ У* Мулла 
Тенгрибирди б. Худайбирдн Хорезми. Год переписки —1255/1839. 
128 лл. 14x25. 
Ш.З. 
6740 ТО ЖЕ 5638 
Хорошая рукопись, начинается так же, как список №4655 (см. на­
стоящий том, оп №6736), написана насталиком на кокандской бумаге и 
заключает в себе: ((_£» »Ь") 6_̂ 1*Л L^xL» (лл. 16—76); ^»А.-»Л OL$* 
(лл. 86-1166); OIJU (лл. 1176- 146а); <uLi OJu (лл. 1476-1876). Заг­
лавия, отдельные слова и фразы выделены киноварью; текст первых 
двух листов каждого сочинения сборника у Us" j^> заключен в рамки 
из красных линий. 
Имени переписчика нет. Год перелиски приведен в конце труда 
^ л Д - J I O U * . - 1300/1882-1883 (л. 1166). 187 лл. 17, 5x30. 
Ш.З, 
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6741 Т О ЖЕ 4841 
Список с тем же началом, что' и предыдущий, написаи четким 
хорошим насталиком на кремовой восточной бумаге и содержит: 
((Ja-fli) s^JLJI 1лЛл (лл. 16-96); J ^AJL^J IOU^O (ЛЛ. 106 —84а); 
OLojywi.856—1086),<L.U-UJ (ЛЛ. 1096—145а); текст заключен в рамки 
из красных линий; заглавия, отдельные слова и фразы выделены кино­
варью. В произведениях ^*»L~+J1 uUf« и OIJU аяты, хадисы, молит­
венные слова и т. п. подчеркнуты красными чернилами. 
Имя переписчика не указано. Дата переписки приведена двояко — 
месяц зу-лка'да 1301/декабрь 1883г. (лл. 96—1446)и 1302/1884-1885г. 
(л. 84а). 145 лл. 15x26,5. 
Ш. 3. 
6742 ТО ЖЕ 10692 
Рукопись с тем же началом, что список №6778/1(см. настоящий 
том, оп. № 6738); написана посредственным насталиком на кокандской 
бумаге и содержит: ((3е- ДО o^LoJ] i»jUu (лл. 16—8а); О!Л} (лл. 
8а — 25а); ^**JL~JI OU*. (лл. 25а — 696); A*U ЛЬ (ЛЛ. 706—98а). Заг­
лавия, отдельные фразы и слова выделены киноварью. 
Имя переписчика не указано. Год переписки — 1304/1886—1887. 
98 лл. 15X25,5. 
Ш. 3. 
0743 ТО ЖЕ 4037 
Рукопись начинается так же, как список № 4655 (см. настоящий 
том, оп. №6736), переписана насталиком на кокандской бумаге. Спи­
сок заключает в себе: ((3е" ДО 5jl*Jf L»ui. (лл. 16—146); СЛ-ь 
(лл. 146—1256); ^ x J U J I uUfr. (лл. 1256-1836); ^uU JULJ (ЛЛ. 
1836—219а). Заглавия, отдельные фразы и слова выделены киноварью. 
Рукопись была передана в вакф. На полях некоторых листов имеется 
оттиск круглой печати с легендой: {j»S'^ ^ М * oUuU. ^j i j ^ \ 
„Эта [книга передана] в вакф ханаки Халифа-и Дукчи" и оттиск дру­
гой печати с легендой: ̂ _Лн JJjJ» ^j^e у. ^j*?у* 1кЛ± oliiU-iJij^f 
„Эта [книга передана] в вакф ханаки Халифа-и Дукчи на богоугодное 
дело". Рядом с оттисками печатей на полях другим почерком указано: 
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tni-bf^rt-» A j U b - j y C j f ^ j ^ L T * j l * > i > ! ' »^ти вакуфные „Четыре 
книги" выносить из школы воспрещается", 1314 [1896—1897 г]. 
После окончания <иЬ- JUJ (Л. 2186) написано, что .эта книга 
^^A+L^Jf uUfo напечатана (по-видимому, литографским способом) в 
Стамбуле обществом иранской книготорговли в месяце зу-л-ка'да 1309 
[в мае 1892 г.]". Возможно, под названием деД**«Л OU^» переписчик 
имел в виду все четыре книги ( cAl^j l f^ ) . 
Переписчик — Lf̂ A* •**• J**M Oliif J U J » ? ^ L » JUau» Х»'з Дамулла 
Мухаммад Садик ахунд Кандахари афганского происхождения. Год 
переписки приведен в конце O U J (Л. 1256)—1310/1892—1893. 219 
лл. 15X25, 5. 
Ш. 3. 
6744 ТО ЖЕ 11063 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая, написана посред­
ственным насталиком на восточной бумаге; заключает в себе: 
((Je-fO) o^JLJt A* JUL. (лл. 1 6 - 12а); ^ J L - J f O L * . (лл. 126—246); 
Of Л* (лл. 256-426) и «ULJOIJ (ЛЛ. 43а —526). Заглавия, отдельные 
фразы и слова выделены киноварью. Рукопись сильно пострадала 
от сырости — на многих листах черные пятна. 
Переписчик и год переписки неизвестны. По палеографическим 
данным, рукопись можно отнести к XIX в. Деф.: концы сочинений 
^ • L - J f OUe* , OLAJ , *JJ UIJ , а также начальный лист последнего 
отсутствуют. 52 лл. 15x26. 
Ш.З. 
6745 ТО ЖЕ 6635/1 
. Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана посред­
ственным насталиком на кокандской бумаге и содержит: o^LaJI L»oiU 
(<Je.fU) (лл. 16-86); OIJU (лл. 8б-19a); ( l>^JUJI ^и^.(лл.19б-33а) 
и 4*Ь' JLU (ЛЛ. 33а—48а). Произведения ^**JLMJI OL$* И OI.J4 даны 
в сильно сокращенном виде. Заглавия, отдельные слова и фразы 
выделены киноварью. 
Переписчик — O U ^ J U — ^ ^ JLIJ «t>f̂ e. _^AU»[JI] jue M» Мулла 
Абд [аз-] Захир ходжа, сын Мир Сайид Бурхана, Год переписки не 
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указан. Судя по палеографическим данным, рукопись относится к XIX в. 
48 лл. 15X26, 5. 
Ш. 3. 
6746 ТО ЖЕ 9374/Н 
Рукопись с тем же началом, что и предыдущая; написана наста-
ликом на кокандской бумаге и содержит: (<3°- А-0 oj-LeJI ioJL. 
(лл. 426—516); Ofju (лл. 516—79a);^*JL^.JIil.U^ (лл. 79а - 106а) и 
*Jj .UJ (ЛЛ. 107а — 124а). Сочинения <t»l» JLU , ^Д-л+Л £>Ц$* и Olju 
даны в сокращенном виде. Заглавия Oljo и ^-^Д-^Л ОЦ^* > отдель­
ные слова и фразы выделены киноварью. Часть заглавия 6_̂ LoJI i o i » 
(<Jo. ̂ U) и заглавие <t.L» J ^ J пропущены, но для них оставлены чис­
тые места. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеог­
рафическим данным, рукопись относится к XIX в. 83 лл. (426— 124а). 
15X26. 
Ш. 3. 
6747 ТО ЖЕ 7996 
Список начинается так же, как предыдущий; написан-четким нас-
таликом на кокандской бумаге и содержит: («З-** f^') 5>J-«J' £»JLL» 
(лл. 16—106); OIJL. (ЛЛ. Па—40а); ^>*JL-Jt £А+ъ* (лл. 41а —546) и 
4*U jLb (лл. 55а — 65а). Сочинения <ul» JLo «^<+l...+lt u U ^ и OfJU 
даны в сокращенном виде. Заглавия, отдельные слова и фразы выде­
лены киноварью. 
Имя переписчика не указано. Год переписки — 1336/1917. 65 лл. 
14, 5X25. 
Ш. 3. 
6748 У > ^ ' ^ Ь 5727/1 
П О К О Й С Е Р Д Е Ц 
Автор — {JAJ*tAy\{Jb*&£Juu> Мубарак Файзаллах Шами 
(нисба автора в рукописи: ^^—- Суннами) ; жил на рубеже 
XVI - XVII вв. 
Основанный на Коране этико-богословский трактат в 20-ти главах, 
каждая из которых посвящена отдельному вопросу: дню страшного 
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Суди, иду, раю, правам отца и матери, доходам, закату, ушру, йама-
зу, Корану, посту, правам мужа и жены, запретности лжи, сплетен, 
зависти, разврата и т. п. В предисловии автор пишет: „ Тот, кто проч­
тет эту книгу, будет стремиться к совершенствованию своей веры и 
совести" (л. 16). Приводятся многочисленные выдержки из Корана. 
Начало (после басмалы): ^ ^ L H J ^ j - U _> ^ J U f <_»__, <Ш JUaJf 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге; цитаты из 
Корана даны насхом. Переписчик— ei^r-f JU»* oJj ^J^^ JU<** 
Мухаммад Акрам, сын Мухаммад Ашрафа. В колофоне приведено 
только число и месяц переписки —17 шавваль, год переписки, воз­
можно, тот же, который указан на л. 1456 настоящего сборного 
тома-1101/1689-1690. 58 лл. (16-586). 13X22, 5. 
Б л о ш е , I, 51, №78; С В Р , VIII, 354, №5907, 
А. В. 
6749 от&с\у}\ ^ 1 5580 
Д Р У Г П Р О П О В Е Д Н И К О В 
Автор — индийский проповедник — ^> «л*о.1 ^ J <_yAjLLw _/L> JJ\ 
W**lj*M ^JJ- &J J*** А б у Б а к р С и н д х и б. А х м а д б. М у ­
х а м м а д б. 'Али а л - К у р а й ш и по прозвищу jJL*-j Байдар (имя 
автора приведено на лл. 77а и 1396 настоящего списка). 
Произведение религиозного содержания. В сорока главах (^р-Цл 
„беседа") описываются достоинства басмалы, совершение молитв, соб­
людение поста в месяце рамазан, паломничество, закат, празднование 
(суннитами) 10-го числа месяца мухаррама; говорится о жизни Имама 
Хусайна, о преимуществах щедрости и т. д. Автор основывает свои 
проповеди на Коране, хадисах и на произведениях других авторов. 
Начало (после басмалы): J-̂ jiJf i_ji OLJI OLoJf <UU л»*Л 
Рукопись написана насталиком на бумаге восточного производства; 
заглавия выделены киноварью; отдельные слова надчеркнуты крас­
ными чернилами. Текст заключен в рамки из красных и синих линий; 
поля обведены синими линиями. 
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Рукопись несколько пострадала of сырости, на листах имеются 
черные и коричневые пятна; поля отдельных листов реставрированы. 
На полях — глоссы к тексту. 
Переписчик U»-» ̂ I i ̂  <UJf OU }L Мулла Аманаллах б. Фатх 
Мухаммед. Дата окончания переписки — 2 мухаррама 1104/13 сентября 
1692 г. 267 лл. 15X22, 5. 
Имеются индийские литографированные издания труда: Лахор, 1872, 1876, 1878, 
Бомбей, 1886 (о других изданиях см. А р б е р и (п), 42—43 и И в а н о в (Бенгал), I; 
90, № 84). 
Ш. 3. 
6750 ТО ЖЕ 6630 
Рукопись с тем же началом (описка переписчика: слово OLlsJI 
написано, как и следующее за ним — OUJI); переписана посредст­
венным насталиком на восточной бумаге; заглавия, отдельные слова 
и фразы выделены киноварью. Рукопись пострадала от сырости; на 
листах имеются черные и коричневые пятна. На полях — добавления 
и исправления текста. В конце помещен фихрист (лл. 302а-б). 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеог­
рафическим данным, рукопись относится к XIX в. 302 лл. 16X23, 5. 
Ш. 3. 
6751 ТО ЖЕ 9219 
Рукопись с тем же началом, написана посредственным насталиком 
на кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; аяты, хадисы, 
некоторые фразы и слова надчеркнуты красными чернилами. На полях 
отдельных листов — редкие глоссы к тексту. 
Переписчик и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным рукопись можно отнести к XIX в. Деф.: между лл. 
2226 — 223а не достает 8 листов, между лл. 2236 — 224а — 3 (ср. с руко­
писью №6630, см. предыдущее оп. №6750). Отсутствуют также 
конец 38 - й главы и целиком 39-я и 40-я главы. Несколько строк 




6752 ТО ЖЕ 83&4 
Хороший хивинский список, с тем же началом; написан калли­
графическим насталиком на русской фабричной бумаге с водяными 
знаками (изображения рыб). Заглавия, значительное число аятов и 
хадисов, отдельные слова и фразы выделены киноварью; текст заклю­
чен в рамки из золотых и синих линий; поля обведены красным 
линиями. В начале — грубоватый унван, исполненный золотом и 
красками. На некоторых листах написаны пропущенные при переписке 
слова и фразы. 
Рукопись переписана по распоряжению хивинского хана Мухаммад 
Рахима II (1282/1865—1328/1910) переписчиком **\у± <Ш1 JU* 'Абдалла-
хом ходжа. Год переписки - 1320/1902-1903. 266 лл. 16, 5X26, 5. 
Ш. 3. 
6753 ijjUri t^UU iJL-j 4936/11 
Т Р А К Т А Т ПО С Т Р Е Л Ь Б Е ИЗ РУЖЬЯ 
Трактат анонимного автора для охотников. В трактате перечисля­
ются мастера по стрельбе из ружья (первым мастером называется 
некий I^JJ J^cU—I C»fj!$j Пахлаван Исма'ил Румий — л. 796), а так­
же приведены разные молитвы, которые надо читать при подготовке 
патронов и при стрельбе. Ношение при себе настоящего трактата 
автор считает обязательным для охотников. 
Начало (после басмалы): £JI С—~Ц>1 <JJLAJ| £1У* iJL»j 
Рукопись переписана насталиком на восточной бумаге; текст и 
поля обрамлены красными линиями. Имеются кустоды. Полукожа­
ный переплет с тиснением в медальонах: \ХЛ\ АЬ_,Л»С^ЛХ „Да бу­
дет конец благополучным" 12б1/1845г. 2лл. (796—806)+ 10 (в конце) 
с рецептами сложных лекарств против желудочных заболеваний и 
др., взятых из „Фармакологии Кадира" (см.: С В Р , I, 162—163, 
№№4367 — 4368) и других медицинских сочинений. 13x21. 
X. X. 
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ПИСЬМА И ПЕРЕПИСКА 
6754 — 6755 
ПИСЬМА И ПЕРЕПИСКА 6754-6755 
6754 [fj_, i iJUj ^кк* _к*\ V>^«J 282/1V 
[ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ ХАЛИФУ ОТ 
ЭМИРА МУЗАФФАРА] 
Составитель письма — jJ^> J^\^\ JLX X» Мулла 'Абдалва-
хид Садр (Х1Хв.). 
Настоящий список представляет собой копию письма бухарского 
эмира Музаффара (1277/1860—1303/1885) турецкому султану, отправ­
ленного во время наступления русских войск на среднеазиатские 
ханства. Письмо не датировано, но из его содержания видно, что 
оно написано вскоре после взятия русскими Ходжента в 1866 г. 
Рукопись написана насталиком на кокандской бумаге (на некото­
рых листах текст расположен по диагонали) и представляет собой, 
по-видимому, автограф его составителя казия 'Абдалвахид Садра, судя 
по сходству почерка в списках других произведений этого сборного 
тома, переписанных его рукой. Между строками красными черни­
лами написаны пояснения к отдельным словам. Год переписки неиз­
вестен. По палеографическим данным список можно датировать 
концом XIX в. 7 лл. (626—68а). 17X24,5. 
Л . М . Е п и ф а н о в а , Рукописные источники по истории Средней Азии 
периода присоединения ее к России (Бухара), Ташкент, 1965, стр. 69—70. 
Л. Е. 
6755 261/XV 
ОБРАЗЦЫ переписки канцелярии эмира бухарского; содержат, 
например, донесения должностных лиц эмиру или наследнику престола 
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о спокойствии в управляемых ими областях, о студентах медресе, 
завершивших учение и направленных на службу, расписки на полу­
чение какой-то суммы денег с обязательством уплаты через опреде­
ленное время и т. п. Лл. 84а—886 чистые. 
Список написан насталиком на кокандской бумаге. Переписчик н 
год переписки неизвестны. Судя по палеографическим данным, спи­
сок можно датировать началом XX в. 16 лл. (83а—996). 16x23. 
Г. В. 
УКАЗАТЕЛИ 
П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 
Указатель названий сочинений 
Указатель собственных имен авторов, переводчиков, 
переписчиков и. т. д. 
Общий указатель собственных имен, встречающихся 
в тексте описаний 
Хронологический указатель сочинений 
Хронологический указатель рукописей 
Указатель рукописей с особенностями 
Указатель соответствий инвентарных' номеров рукописей номерам 
описаний 
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИИ СОЧИНЕНИИ 
Следующие за названием сочи­
нения цифры (в скобках) ука­
зывают на дату написания труда. 








































ОБЩИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ О П И С А Н И И 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, Прв — переводчик, П — перепис­
чик, С — составитель, Прпл — переплет­
чик. Двойные и тройные буквы показы­
вают, что одно и то же лицо выступает 
то как автор, то как переводчик или пе­
реписчик, или же рукопись — автограф 
(А/П, А/Прв/П). 
Даты в скобках при имени автора 
(или переводчика)—время его жизни (со 
знаком + указывает год смерти) или на­
писания (перевода) сочинения. Дата при 
имени переписчика — год переписки им 
рукописи. Даты при имени государя — 
время правления. 
А 
Шах* 'Аббас I (995/1587—1037/1628), 6258. 
Шах* 'Аббас II (1052/1642—1076/1666), 6277. 
'Аббаскули хан Шамлу (XVII), 6270. 
П Мулла* 'Абд(аз) Захир ходжа Сайид Бурхан, 6745. 
П Маулана* 'Абдал'азиз, 6439. 
'Абдал'азиз 'Абдух Хаким б. Ходжа 'Абдалхалик, 6439. 
'Абдал'азиз Бахадур хан (1055/1645—1091/1680), 6409, 6453, 
6611, 6695. 
П 'Абдал'азиз б. Мулла Билал хан афган Кандахари, 6657. 
П 'Абдал'азиз ходжа, 6571. 
Ишан* 'Абдал'азиз ходжа, 6326. 
'Абдал'азиз ходжа б. Насраддин ходжа ал-Хусайни, 6453. 
'Абдал'азиз ходжа Хусайни, 6453. 
'Абдал'азиз Хусайни, 6637. 
Прпл Мулла* 'Абдал'азим, 6127. 
А Хаджи Мулла* 'Абдал'азим (XIX—XX), 6089. 
'Абдалахад (1303/1885—1328/1910), 6021,6026,6027,6082,6084,6086. 
П 'Абдалвадуд б. Маулана Дуст Мухаммед, 6159. 
П 'Абдалваси' б. казн 'Абдаллах, 6316. 
Мулла* 'Абдалвахид, 6451. 
'Абдалвахид кари, 6670-
С Мулла* 'Абдалвахид судур (XIX), 6754. 
П 'Абдалвахид ходжа б. Казн Шамсаддин ишан, 6444. 
П 'Абдалваххаб, 6591. 
Прпл Мулла* 'Абдалваххаб, 6042. 
II 'Абдалваххаб б. Мулла Мухаммед Нийаз ал-муфти, 6674, 6675. 
П 'Абдалваххаб б. Хайраддин 6188. 
Ахунд Мулла* 'Абдалгафур, 6453. 
Прпл 'Абдалгафур, 6030. 
•Абдалгафур (1293/1876), 6329. 
П 'Абдалгафур, сын Мулла Хатама Шахрисабзи, 6503. 
'Абдалджалил, 6068. 
Прпл Мулла* 'Абдалджалил, 6316. 
'Абдалкадир бек, 6599. 
П Мулла* 'Абдалкадир, 6526. 
А Мирза* 'Абдалкадир Бидил ( + 1133/1720), 6268, 6280, 6282, 6289; 
6382, 6385, 6593-
'Абдалкадир Джила ни, 6251. 
Мирза* 'Абдалкадир Қатиб б. Мирза 'Абдалму'мин, 6490. 
П Мирза* 'Абдалкадир, сын Мирза Мухаммад Насира Бухари, 6286. 
"П 'Абдалкадир б. Мулла 'Абдассаттар бек, 6551. 
П 'Абдалкадир Мурадов, 6419. 
А Мирза* 'Абдалкадир ходжа Савда, 6089, 6386. 
'Абдаллатиф хан (947/1540—959/1551), 6469, 6475. 
П 'Абдаллах, 6295. 
Шайх* 'Абдаллах Ансари, 6687. 
А 'Абдаллах б. Ахмад б. Мухаммад Хазрави Исфагани ал-Хафи 
(XV), 6696—6701. 
'Абдаллах, внук Султан Хусайна Байкары, 6629. 
'Абдаллахджан казн б. Мулла Бабаджан казн калан, 6664. 
А Ходжа* 'Абдаллах Марварид Байани (+922/1516), 6117. 
П Мулла* 'Абдаллах б. Мулла Ахмад Салих Ташканди, 6728. 
П Мулла* 'Абдаллах Хазараспи, 6023, 6609. 
'Абдаллах хан II (965/1557—1006/1598), 6014. 
'Абдаллах хан Фирузджанг ( + 1054/1644), 6259. 
А Маулана* "Абдаллах Хатифи (+927/1521), 6235. 
П Мулла* 'Абдаллах Хафиз, 6480. 
П 'Абдаллах ходжа, 6752. 
П 'Абдаллах Хуканди, 6680. 
П 'Абдаллах б. Шамсаддин, 6574. 
'Абдалмаджид, 6493. 
Мулла* 'Абд ал-Мутталиб бай б. Исма'илджан, 6231. 
'Абд ал-Мутталиб, дед Мухаммеда, 6631. 
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П 'Абдалфаттах Ахундзада сын Аминаллаха, 6497. 
П 'Абдалхади, 6588. 
П 'Абдалхай, 6131. 
П Хафиз* 'Абдалхай б. Шайх Хисамаддин, 6476, 6538. 
А/П 'Абдалхак б. Сайфаддин Дихлави-йи Кадири ( + 1052/1642—1643), 
6635. 
П 'Абдалхаким, 6590. 
Прпл Мулла* 'Абдалхаким б. Мулла Каландар Джуйбари, 6551. 
П Хаджи* 'Абдалхаким б. Хаджи 'Али, 6521. 
П 'Абдалхаким ходжа б. Искандар ходжа Ташканди, 6568. 
Мулла* 'Абдалхамид, 6242. 
П 'Абдалхафиз, 6298. 
П Мулла* 'Абдалхафиз бай б. Фазил бай Тубханаги, 6298, 6634. 
П Мулла* 'Абдалхафиз б. Мирза 'Абдал'азиз мударрис, 6080. 
А 'Абдарразак б. 'Али б. ал-Хусайни ал-Лахиджи, 6703. 
П 'Абдаррауф, 6039. 
А Дамулла* 'Абдаррахман А'лам, 6386. 
Дамулла* 'Абдаррахман б. Ахунд дамулла 'Абдалгаффар, 6621. 
А 'Абдаррахман Даулат Тали', 6016. 
А/П 'Абдаррахман Джами (898/1492), 6029, 6097, 6108, 6130, 6131, 
6138, 6148, 6178, 6197, 6198, 6219, 6222, 6223, 6235; 6367, 
6370, 6372, 6376, 6396, 6593, 6615—6628, 6677, 6679—6682, 
6706—6716. 
Прпл Мулла* 'Абдаррашид, 6068. 
П Мулла* 'Абдаррашид б. Мулла Мухаммад бай, 6725. 
П 'Абдассалам, 6102, 6524. 
П 'Абдассамад б. Насраллах, 6481. 
'Абдассамад хан (1713—1726), 6015. 
Прпл Мулла* 'Абдашшукур, 6520. 
'Абд[аш] шукур ка[ри], 6582. 
'Абдух 'Али Риза ал-Муса ви, 6548. 
А Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Али Хаким-и Термези (+255/868— 
869), 6408. 
А Абу 'Али Мухаммад б. Мухаммад б. 'Убайдаллах ал-Бал'ами 
(+363/964), 6010. 
А Абу 'Али Ибн Сина, 6386, 6472, 6481, 6488, 6492, 6505, 6526; 6539, 
6540, 6552, 6554. 
П Абу Бакр б. Амир ал-Булгари, 6714, 6719. 
А Абу Бакр,Каландар (XIV), 6705. 
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А Абу Бакр Синдхи б. Ахмад б. Мухаммад б. 'Али ал-Курайши, 
6749—6752. 
Абу Бакр, халиф, 6077, 6567, 6612, 6629. 
А Абу Джа'фар Мухаммад б. Джарир б. Иазид ат-Табари (+310/ 
923), 6010. 
Абу-л-Касим Бабур (1452—1457), 6040. 
П Абу-л-Касим б. Маулана хан, 6619. 
А Шайх* Абу-л-Касим Махмуд б. Хасан ал-Джайхани, 6612. 
А Абу-л-Касим Хасан б. 'Али Туей, Фирдауси (+411/1020), 6091, 
6305. 
Абу-л-Музаффар Хорезмшах (Атсыз) (522/1128—551/1156), 6433. 
А Имам* Абу-л-Фазл Мухаммад б. 'Абдалджалил б. 'Абдалмалик 
б. Хайдар ас-Самарканди (XII), 6559—6566. 
Абу-л-Файз хан (1123/1711—1160/1747), 6015, 6018, 6291. 
Абу-л-Файз ходжа б. Казн Насраллах ходжа судур, 6429. 
Абу-л-Фатх Бахрам Мирза ( + 948/1541—1542), 6011. 
П Абу-л-Хайр б. Казн 'Ариф, 6051. 
Абу-л-Хасан Рудаки (IX—X), 6029. 
П Абу На'им, 6490. 
Абу ан-Наср Хаджиаддин Тимур шах б. Ахмад см.' Тимур шах. 
Султан* Абу Са'ид (855/1452—873/1469), 6138. 
Абу Мансур* Абу Са'ид Бахадур хан (936/1530—939/1533), 6453. 
А Абу Хазм ал-Карши см. 'Алааддин 'Али Абу-л-Хазм ал-Карши. 
А Абу Хамид б. Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад ал-Газзали 
(+505/1111), 6574,6586. 
Имам* Абу Ханифа Ну'ман б. Сабит ( + 150/767), 6077, 6683. 
Адам, 6016, 6612, 6631. 
'Адилов И. (+1944), 6021, 6076. 
'Адил шазй, 6352. 
Азадабахт, 6343. 
А Ходжа* 'Азиз, 6554. 
А 'Азимабади, 6279. 
А Мирза* 'Азии Сами, 6087. 
Айаз (388/998—421/1030), 6258. 
Айьи С, 6028. 
Мирза* Айуб Бихджат1, 6032. 
Акабир ходжа, 6151, 
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Акбар шах (963/1556—1014/1605), 6022, 6254. 
А Аксараи, 6488. 
А 'Алааддин 'Али Абу-л-Хазм avi-Карши, 6472, 6492, 6502! 
П 'Алааддин Ахмад ал-Хаджи, 6645. 
А 'Алави, 6385. 
А 'Алави хан, 6552. 
'Аламгир — см. Аурангзеб. 
Александр Македонский, 6148, 6558. 
А 'Али б. 'Аббас, 6554. 
.А 'Али б. 'Аббас ал-Маджуси, 6505. 
С Мирза* 'Алй Акбар б. Абу-л-Файз б. Мухаммед Бакир ал-Лари 
(XIX), 6293. 
П Мирза* 'Али б. Курбан 'Али ал-Ханлики, 6692. 
'Али, халиф (35/656—40/661), 6077, 6509,6567,6605,6612, 
6629, 6640. 
П Мирза* 'Али б. Ходжамбирди аталик Хуканди, 6623. 
А 'Али б. ал-Хусайн ал-Ансари ( + 807/1404), 6481, 6521—6525, 6540, 
6541. 
А 'Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Кашифи (+939/1532—1533), 6043— 
6075, 6341, 6342. 
П 'Алимаддин б. Шайх Ахмад катиб, 6200. 
'Алишер Навои (+906/1501), 6029, 6117, 6138,6215, 6232, 6252, 
6397, 6554, 6662. 
Аллахкули Бахадур хан, 6587. 
Ал-Хадж Мухаммад Закир.— см. Ал-Хадж* Мухаммед Закир б. 
'Абдаллах ал-Булгари. 
П Мулла* Аманаллах б. Фатх Мухаммад, 6749. 
А Аманаллах (по прозвищу Ханазад хан Фирузджанг) б. Махабат 
хан сипахсалар б. Гайур бек (XVII), 6534. 
А Аминаддаула, 6520. 
А Аминаддин хаи б. Сайид Абу-л-Макарим Амир хан ал-Хусайни 
ал-Хирави (XVII ) 6421. 
Прпл Амин Мухаммад, 6220. 
Мулла* Амир Бадраддин, 6455. 
А Амир Джа'фар, 6552. 
А 'Анбар (XX), 6386. 
П .Мирза* Анвар б. Мирза Бадал ал-Бухари, 6618. 
Казн* 'Арабшах, 6453. 
П 'Арабшах ал-Бухари, 6581. 
Арслантегин Кутбаддин Мухаммад (490/1097—522/1128), 6427. 
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А Асад, 6384. 
'Асамаддин б. 'Абдаллах, 6578. 
Асафи, 6130, 6234, 6310, 6385. 
А Ходжа* Асафи б. Ходжа Ни'маталлах Кухистани (+923/1517),-
6232. 
Навваб* Асаф хан, 6384-
А Асир, 6385. 
А Мир* 'Атааллах, 6539. 
А 'Атааллах б. Махмуд ал-Хусайни (+929/1522), 6393, 6397. 
А 'Атаи, 6539. 
Ата Нийаз Махрам, 6025. 
Аурангзеб 'Аламгир (1069/1659—1119/1707), 6024, 6060, 6265, 6277, 
6279, 6476, 6497, 6621. 
Аухад, 6130. 
А Афзаладдин Бадил Ибрахим б. 'Али иаджжар Хакани Ширваии 
(+582/1186—1187), 6104, 6229. 
У1 Афтабджаи ходжа, 6169. 
А Ахмад б. 'Абдалджамал, 6516. 
А Ахмад б. А'зам хаджи, 6567. 
Ахмад б. 'Али, 6545. 
А Ахмад Даниш — см. Ахмад б. Мир Насир... 
А Ахмад б. Мир Насир б. Йусуф ал-Ханафи ас-Сиддики ал-Бухари 
( + 1314/1897), 6021, 6028, 6089, 6414, 6415, 6572, 6598—6600, 
6704. 
Мулла* Ахмад б. Мулла Сиддик, 6063. 
А Абу Наср* Ахмад б. Мухаммад б. Ахмад б. Наср ал-Бухари (XI), 
6612. 
П Мулла* Ахмад Садик, 6056. 
Ахмад шах Дуррани (1160/1747—1187/1773), 6292. 
П Мулла* Ачилди, 6629. 
Б 
Баба хан, 6014. 
П Мулла* Баба сын Худайбирди, по псевдониму Санайи, 6721. 
П Баба Хусайн б. Маулана 'Али б. Хафиз Зийааддин, 6663. 
Бабур (933/1526—937/1530), 6441. 
Бади' ал-Джамал, 6521. 
Султан* Бади' аз-Заман Бахадур хаи (911/1506—912/1506), 6416. 
А Бадраддин Хилали-йи Астрабади (XVI), 6252. 
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П Базар б. Ходжа Камал Карамукй, 6693. 
А Султан* Байазид Бастами, 6705. 
А Шайх* Байазид ал-'Ушшаки ал-Самрини, 6705. 
А Байдар — см. Абу Бакр Синдхи б. Ахмад... 
Баки, 6055. 
Баки Мухаммад Султан (1007/1599—1014/1606), 6015. 
Барак хан, 6014. 
А Барк (XVII—XVIII), 6382. 
П Мулла* Барки, 6581. 
Басит хан сын Захид хана, 6448. 
А Бахааддаула б. Мир Кавамаддин Касим Нурбахш ар-Рази 
( + 1507), 6440. 
Бахааддин, 6433. 
А Бахааддин ал-'Амили, 6402. 
П Мулла* Бахрам Кашмири, 6522. 
Бахтийар, 6343. 
Бек Мухаммад бий дадхах, 6018. 
А Бидил см. Мирза* 'Абдалкадир Бидил. 
А Ал-Бахтизави (?) см. 'Абдаллах б. Ахмад б- Мухаммад Хаз-
рави.... 
А Бинеш (XVII), 6383, 6385. 
П Бирди 'Али б. Султан Баки, 6397. 
Мулла* Бирди Мурад б. Ишназар бай, 6562. 
Бихруз, 6365. 
А Бихуд, 6385. 
П Бурхан катиб, 6310. 
П Бурхан ходжа б. Ахунд Дамулла 'Абдалваххаб, 6658. 
А Бху-в-х б. Хавасс хан, 6516. 
В 
Вазир, 6080. 
Варка Химал, 6500. 
Вахши — см. Казн* Мулла Вафо Вахши. 
Викрамадитья, 6462. 
Вилйам табиб Фаранги, 6539. 
Вяткин В .Л., 6018, 6038, 6559, 6563. 
Г 
Гавриил, 6509. 
А Газзали см. Абу Хамид б. Мухаммад б. Мухаммад... 
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А Гален, 6481, 6512, 6526, 6540. 
А Ганя, 6385. 
А Гани Кашмири, 6295—6304. 
А Ганимат, 6385. 
П Гани ходжа б. Хайраллах ходжа, 6726. 
А Гийасаддин 'Али б. 'Али Амиран ал-Хусайни ал-Исфахани (XIII— 
XIV), 6418. 
Гийаси, 6118, 6295, 6386. 
А Гиппократ, 6426, 6481, 6486, 6512, 6540. 
Гончаров А. П., 6452, 6456, 6513. 
А Гулам 'Али Мухаммад Хусайн, 6277, 6384-
П Гулам Бахааддин, 6486. 
Гулам Кадир, 6528. 




Данийал, пророк, 6561, 6565. 
Данийал (1171/1758—1199/1785), 6021. 
А Даниш см. Ахмад б. Мир Насир б. Иусуф ал-Ханафи ас-Сиддики 
ал-Бухари. 
Дараб, 6355. 
П Дарвиш 'Али б. Дарвиш Мухаммад ак-катиб ал-Хирави, 6615. 
А Дарвиш табибу 6538. 
Дарвиш хан, 6014. 
П Хаджи* Дауд б. Ходжа Кала'н ас-садр, 6040. 
П Даулат Мухаммад, 6154. 
А Даулатшах б. Ала'аддаула Бахтишах ал-Гази ас-Самарканди 
(842/1438-1439—900/1494), 6029—6042. 
А Хаким* Джаван Масих, 6539. 
Джалаладдин бнй Қерминаги, 6081. 
А Джалаладдин Киши, 6736. 
А Джалаладдин Мухаммад Ас'ад (+908/1502—1503), 6689. 
А Джалаладдин Руми (+672/1273—1274), 6223, 6593, 6705. 
А Джалал Асир, 6384. 
Джамаладдин, 6022. 
Казни* Джамаладдин, 6201. 
Джаме' (XVII), 6277. 
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Джами— см. 'Абдаррахман ал-Джамй. 
А Мулла* Джами (по псевдониму Бихуд), 6272, 6274. 
Джамшид, 6631. 
А Джанджанан, 6384. 
Джаиибек Махмуд (741/1340—752/1357), 6705. 
Имам* Джа'фар б. Мухаммад Садик ( + 148/765), 6422, 6423. 
Джахангир (1014/1605—1037/1628), 6254. 
П Джахангир бек б. Джаханбахш бек, 6445, 6503, 6504. 
А ал-Джизари ал-Хафи см. 'Абдаллах б. Ахмад б. Мухаммад.... 
Джуванмард 'Али хаи, 6014. 
П Мулла* Джум'а Нийаз б. Баба Нийаз шайх Джанакшайхи (?), 
6077, 6078, 6723. 
Мирза* Джунайдаллах Махдум-и Хирави — см. Джунайдаллах б. 
Шайх ал-Ислам... 
А Джунайдаллах б. Шайх ал-Ислам, по псевдониму Хазик ( + 1259/ 
1843), 6294, 6505—6507. 
А Шайх* Джунайд Багдади, 6705. 
А ал-Джурджани, 6488. 
Мулла* Дилавар б. Мулла Рахим, 6590. 
П Дуст Мухаммад б. Султан Мухаммад, 6179. 
Душабай, 6505. 
3 
А Зайнадднн Абу Ибрахим Исма'ил б. ал-Хусайн (ал-Хасан) б. 
Мухаммад ал-Хусайни ал-Джурджани (+531/1136—1137), 
6427—6434. 
А Зайнадднн 'Али б. Дарвиш Мухаммад аш-Ширази (XVII), 6676. 
Султан* Зайн ал-'Абидин Кашмири (826/1423—877/1472), 6437. 
А Хаджи* Зайн ал-'Аттар см. 'Али б. ал-Хусайн ал-Ансари. 
А Закарийа б. Мухаммад б. Махмуд ал-Камуни ал-Казвини (+682/ 
1283), 6417. 
Мулла* Закир (1268/1852), 6034. 
Зафар хан, 6435. 
Заххак ,6305. 
А Зийа, 6386. 
А Зийа б. Дамулла 'Абдашшукур см. Мирза* Мухаммад Шариф 
Садр. 
А Маулана* Зулали Хансари ( + 1025/1616), 6258. 
Зуфунун, 6357. 
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А Маулави* Зухураддин б. Шайх Са'даддин Ансари ал-Кабулй 
(XVIII—XIX), 6295. 
А Зухури, 6384. 
И 
П 'Ибадаллах, 6268. 
Прпл Мирза* 'Ибадаллах, 6283. 
П 'Ибадаллах 'Адилов см. 'Адилов И. 
'Ибадаллах б. 'Ариф ходжа, 6056. 
П 'Ибадаллах... (?) б. Мухаммад Касим 'Абданназар Лаб-и Аби, 
6411. 
Мулла* 'Ибадаллах б. Фарса, 6447. 
А Ибн Байтар, 6526. 
Иби 'Иса, 6539. 
А Иби ан-Нафис см. 'Алааддин 'Али Абу-л-Хазм ал-Карши. 
А Ибн Сипа см. Абу 'Али Ибн Сина. 
Ибн ал-Хаджиб (+646/1248), 6677. 
А Ибн Хубала, 6481. 
П Ибрахим, 6419. 
Ибрахим Адхам, 6155. 
Ибрахим кушбеги, 6013. 
Мулла* Ибрахим ходжа, 6080. 
Ибрахим ходжа б. Хади ходжа, 6575. 
А Ибрахим Хусайни, 6548. 
А Хаким* 'Иззаталлах Мухибби, 6539. 
А Илаки (XI) 6481, 6539. 
П 'Имададдин ал-Бухари б. 'Абдалкарим ал-муфти, 6570. 
'Имададдин Мас'уд, известный под именем Маулана Миркалана, 
6469, 6475. 
А 'Имададдин Махмуд, 6539. 
П Имам' Али ал-Мерви, 6603. 
Имам Шафи'и см. Имам Шафи'и* Мухаммад б. Идрис. 
П Мулла* 'Инайаталлах, 6293. 
П Мулла* 'Инайаталлах б. Мухаммад Сафа, 6614. 
П 'Инайаталлах б. Халилаллах, 6220. 
'Инайаталлах хан, 6024. 
П Мулла* Ир Назар, 6041. 
А 'Иса Махдум, 6386. 
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- Абу-л-Музаффар* Искандер шах б. Бахлул (894/1489—923/1517), 
6516. 
П Мирза* Исламкули ал-Харази, 6226. 
Ислам хан, 6263. 
П Мулла* Исма'ил, 6257. 
Исма'ил, 6142. 
Мирза* Исма'ил, 6515. 
Шайх* Исма'ил, 6539. 
А Исма'ил Джурджани см. Исма'ил б. ал-Хусайн ал-Джурджани. 
Шайх* Исма'ил Сиси, 6123. 
Исма'ил-Фаррухи, 6662. 
А Исма'ил б. ал-Хусайн ал-Джурджани, 6472, 6540. 
А 'Исмат, 6386. 
П Мулла* 'Исмат, сын Мулла 'Исматаллаха, 6333. 
А Исках б. 'Имран, 6554. 
П Мулла* Иш джан, 6303. 
П Мулла* 'Ишкаллах Бухари, 6163. 
Иш Мухаммед диванбеги б. Байкиши, 6705. 
И 
Иа'куб, пророк, 6613. 
А Иакуб б. 'Усман б. Махмуд б. Мухаммад ал-Газнави ал-Чархи 
(+851/1447), 6642. 
П Мулла* Иараш б. Иргаш бай, 6346, 6353, 6356, 6362—6366. 
П Иар Мухаммад б. Дарвиш Мухаммад б. Шайх Байазид Наймани, 
6643. 
Иар Мухаммад Диван Хорезми, 6721. 
П Маулана* Иар Мухаммад б. Шариф Ахмад, 6656. 
Пп Мулла* йулдаш, 6121. 
П Иунус, 6283. 
Иунус^ пророк, 6632. 
Йунусджан Дада Мухаммад огли агалик-и Хуканди, 6241, 
6413, 6507. 
П Иунус ходжа катиб Шахрисябзи (XIX), 6288. 
Иусуф, пророк, 6612—6614. 
А Иусуф б. Мухаммад б. Йусуф-и Иусуфи ал-Хирави (XVI), 6441, 
6443, 6457, 6468, 6539. 
А Иусуф Самандар Ходжа Тирмизи (XVII), 6611. 
Иусуфи см. Йусуф б. Мухаммад б. йусуф-и Йусуфи ал-Хирави. 
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П Казн б. Казн Мухаммад Иусуф, 6729. 
П Казн Мир, 6065. 
Кайумарс, 6631. 
А Каландар-и Руми см. Абу Бакр Каландар. 
А Калим Хамадани, 6259. 
А Маулана* Қамаладдин Вахши-йи Йазди, 6253. 
Мулла* Камаладдин б. Мулла Мухаммад Хаджи, 6185. 
П Камал ал-Васити ал-Хусайни, 6057. 
А Касим, 6386, 6570. 
П Мулла* Касим Кашмири, 6738. 
А Кирами (XX), 6386. 
П Мулла* Кисмат Кашмири, 6738. 
Прпл Кудраталлах, 6554. 
А Кудси, 6385. 
А Кудси см. Хаджи* Мухаммадджан. 
Кулдаш мирзабаши, 6498, 6546. 
П Кули Мурад, сын 'Абдалхалика, 6334. 
П Мулла* Курбан б. Уста Дуст Мурад Ургенджи, 6632. 
Хаджи* Курбан б. Халмухаммад... (?), 6045. 
Куссам б. 'Аббас, 6565. 
Кутлук Мурад инак бий, 6673. 
Абу Мансур* Кучкунджи хан (916/1510—936/1530) 6449, 6453. 
Л 
А Лалабаши см. Мирза* Ризакули хан. 
П Хафиз* Латифаллах Пишавари, 6482. 
А Лукман Хаким, 6512, 6539, 655b, 6573. 
П Лутфаллах, 6580. 
Лутфаллах хан, 6621. 
Прпл Лутфаллах ходжа, 6519. 
А Лутфи, 6738. 
М 
Ма'аз Джабали, 6295. 
А Мазхабаддин б. Хубала, 6472. 
П Майил см. Мирза* Сайид 'Ал» ал-Мунши Ширази. 
Ма'мун (198/813—218/833), 6426. 
А Мансаб, 6080-
А Мансур б. Мухаммад, 6488. 
А Мансур б. Мухаммад б. Ахмад б. Иусуф б. Факих Илйас (XIV— 
XV), 6436, 6437. 
А Мансур Халладж, 6705. 
А Марвази, 6640. 
Марварид, 6117.. 
Мария, 6366. 
А Ма'сум б. Каримаддин аш-Шустари аш-Ширази (XVII), 6537. 
А Махзуна (XIX), 6087. 
Прпл Махмуд, 6555. 
А Махмуд, 6738. 
Махмуд бий аталик, 6015. 
Султан* Махмуд Газневи (388/998—421/1030), 6258. 
А Махмуд б. 'Илйас, 6472. 
А Махмуд казн шайх, 6554. 
Махмудкули бек Салим, 6263, 6264. 
А Махмуд б. Мухаммад (XV—XVI), 6539. 
Прпл Мулла* Махмуд б. Мухаммад Зийа Махдум, 6199. 
А Махмуд б. Мухаммад б. 'Умар ал-Джагмини (+745/1344), 6492, 
Маху-и Сури, 6091. 
А Машраб, 6046. 
Прпл Мулла* Мир, 6147. 
Казн* Мир 'Абдаллах, 6654. 
Прпл Мулла* Мир 'Абдаллах, 6099. 
П Мир 'Абдалхай Ходжа ал-катиб, 6483. 
П Мир 'Абдаррахман б. Кул Мухаммад ал-Балхи, 6637. 
А Мир 'Абдассамад Сухан ( + 1141/1728—1729), 6290. 
А Мир Абу Тураб, 6384. 
Прпл Мир 'Адил б. Мир 'Абид ходжа (1257/1841 — 1842), 6482. 
П Мирак шах, 6235. 
Казн* Мирак шах, 6076. 
Мир 'Алааддин б. Халифа б. Мир Джалаладдин, 6482. 
П Хаким* Мир 'Алии, 6436. 
А Мир Афзал, 6520. 
Мир Афзал Пирмасти б. Мухаммад Ашраф ас-Сиддики ал-Хана-
фи ал-Хирави ( + 1334/1915), 6084. 
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. . . Казн Мулла* Мир Ахмад Аурак б. Мулла Мир Насир ас-Сидди-
ки, 6415. 
П Мулла* Мир Ахмад б. Мулла Мир Мухаммад бай Бухари, 6077, 
6079. 
Казн Мулла* Мир Бадраддин Садр Раис б. Казн ал-куззат Мау-
лави Мир Садраддин казн калан, 6501, 6594. 
Мулла* Мир Бадраддин судур б. Казн ал-куззат Мулла Мир 
. . Садраддин см. Казн Мулла* Мир Бадраддин... 
П Мир Вали б. Пир 'Али б. Султан Малик б. Малик ал-Бухари. 
6646. 
А Мир Гулам 'Али Азад Белграми. 6278. 
П Мир Дарвиш б. Шах Мухаммад Бехзади, 6579. 
П Мир Закир б. Мир Шариф Бухари, 6402. 
Прпл Мирза Шайх, 6033. 
А Мирза Шараф, 6310. 
А Мирзоев А., 6076, 6598. 
Мулла* Мир Зухураддин (1298/1880—1881), 6474. 
Мулла* Мир Зухураддин Махдум Бухари, 6089, 6479. 
Прпл Кари* Мир 'Ибадаллах ходжа, 6084. 
П Мирза* Мир Исхак ал-Бухари ал-катиб, 6217. 
А Мир Йахйа б. 'Абдаллатиф ал-Хусайни ал-Казвини (+962/1554— 
1555), 6011. 
А Мир Иунус, 6384. 
Маулана* Миркалан см. 'Имададдин Мас'уд... 
П Мирка б. Сайид Ахмад, 6152. 
Прпл Мир Ма'сум ходжа б. Мир 'Абдаррахим ходжа, 6095. 
А Мир Му'иззаддин Мухаммад Мусави хан ( + 1100/1688—1689), 
6275. 
А Мир Мухаммад, 6517. 
Мулла* Мир.Мухаммад, 6018. 
А Мир Мухаммад Амин Бухари (1052/1643), 6018, 6019. 
.А Мир Мухаммад Заман Танкабуни, 6539. 
П Мир Мухаммад ал-'Ираки, 6581. 
П Мир Мухаммад, сын Мир 'Абдаллаха, 6640. 
А Мир Мухаммад Му'мин Хусайни б. Мир Мухаммад Заман Танка­
буни (XVII), 6481—6484, 6539. 
Мир Мухаммад Насир, 6146. 
А/П Мир Мухаммад Сиддик б. Сайид амир Музаффар ( + 1922), 6082— 
6084, 6089, 6173, 6174. 
П Мир Мухаммад Тахир б. Сайид 'Абдаллах, 6650. 
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П Мир Мухаммад Шариф см. Мир Дарвиш б. Шах Мухаммад 
Бехзади. 
П Мир Пача б. Мир Рахматаллах ал-Бухари, 6720. 
П Мир Садраддин Бухари, 6237, 6238. 
П Мир Сайид Мухаммад Бухари, 6319. 
П Мир Сайид Мухаммад кари б. Мирак ходжа Бухари, 6225. 
П Мир Сайид 'Убайдаллах ал-Хусайни ал-Бухари, 6016, 6019. 
П Сайид* Мир Сиддик — см. Мир Мухаммад Сиддик б. Сайид амир 
Музаффар. 
А Мир Сиддик Хишмат см. Мир Мухаммад Сиддик б. Сайид амир 
Музаффар. 
П Мир 'Убайдаллах хан см. 'Убайдаллах хан. 
Мир 'Умар Мирзаджан, 6408, 6423. 
Мир Хабибаллах б. Файзаллах, 6689. 
П Мулла* Мир хаджи б. Хаджи Мирза бек, 6134, 6624. 
Мирхан, 6493. 
А Мирхонд, 6025. 
Мир Шахабаддин б. Ходжа 'Абдалваххаб ал-Ансари, 6620. 
А Мискин Мухаммад Муса б. Ходжа 'Иса Дахбиди ( + 1190/1776) 
6724—6733. 
Михрафрузбану, 6365. 
А Му'алидж хан, 6556. 
А Мубарак Файзаллах Шами, 6700, 6748. 
Музаффар (1277/1860—1303/1685), 6028, 6082, 6173, 6754. 
Маулана* Музаффар 'Али, 6220. 
А Музаффар б. Мухаммад ал-Хусайни ал-Шифаи (+96*3/1556), 
6528—6532. 
А Музмар, 6080. 
А Музтариб, 6028, 6080 . 
Му'изаддаула Ходжа Пайанда Мухаммад, 6470. 
А Му'ин (XVIII—XIX), 6020. 
А Маулана* Му'ин Мискин б. Хаджи Мухаммад ал-Фарахи ал-Хи-
рави (+907/1501), 6577. 
А Мукими (XVI), 6014. 
Муким хан (1114/1702—1119/1707), 6017, 6540-
П Муким ходжа б. Дамулла Касим хан ходжа Уратепаги, 6690. 
А Казн* Мулла Вафо Вахши, 6386. 
П Мулладжан, сын Дамуллы Курбана, 6166. 
А Му'мин Хусайни, 6520, 6554. 
А Сайид* Мунаджжим см. Мухаммад б. ал-Хусайн, 
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А Мунир (XVII), 6383-6385. 
Мунис, 6023. 
А Мулла* Мурад Мукими см. Мукими. 
П Мурадов 'Абдалкадир см. 'Абдалкадир Мурадов. 
Муртаза хан, 6676. 
А Мусави хан, 6385. 
Муслим, 6363. 
П Муслим б. Мухаммад ал-Абиварди, 6472. 
А Шайх*Муслихаддин Са'ди-йи Ширази (+691/1292), 6108, 6306. 
Муста'сим (640/1242—656/1258), 6417. 
П Мухаммад, 6046. 
Мухаммад (пророк), 6010, 6011, 6077, 6184, 6307, 6418, 6476, 
6509, 6535, 6542, 6567, 6612, 6615, 6629, 6631, 6633, 6635, 
6640, 6679, 6702, 6721. 
П Мирза* Мухаммад, 6708, 6709. 
П Хаджи* Мухаммад Аб Зиришки (?), 6123. 
П Мухаммад Абришуми ал-Машхади, 6149. 
А Мухаммад Абу Тахир Ибрахим б. Мухаммад ал-Газнави— (IX), 
6426. 
П Мухаммад Адиб Масдийа ад-Димашки, 6112, 6337. 
А Мухаммад б. *Адил Табризи (809/1406—1407), 6123. 
П Мухаммад Азад, 6515. 
П Мухаммад А'зам, 6535. 
П Мирза* Мухаммад 'Азиз б. Мирза Мухаммад Амин ал-мунши 
ал-Каратегини, 6625. 
Мухаммад 'Азиз Худайар, 6481. 
А Мухаммад Акбар, известный под именем Мухаммад Арзани б. 
Мир Хаджи Муким ( + 1130/1717—1718), 6479, 6488—6499, 
6505, 6518, 6542—6547, 6552. 
П Мух-чммад Акрам, сын Мухаммад Ашрафа, 6748. 
П Мулла* Мухаммад 'Али, 6086. 
П Мулла* Мухаммад 'Али см. Мулла Мирза* Мухаммад Мурад 
Кари 'Али. 
А Мирза* Мухаммад 'Алийи Табризи (XVII), 6046, 6266, 6277, 
6296—6302, 6304, 6385. 
П Мухаммад 'Алим б. Мулла Хаджи ал-Кашгари, 6055. 
П Мухаммад 'Али ходжа б. Буркийа ходжа, 6737. 
П Мулла* Мухаммад 'Али Хуканди, 6716. 
Прпл Мулла* Мухаммад Амин, 6212. 
Мухаммад Амин (1262/1846—1271/1855), 6025. 
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П Мухаммад Амин б. Касим Мухаммад б. ал-Махмуд ал-Зийарат-
гахи ал-Хирави, 6691. 
Мулла* Мухаммад Амин б. Мулла 'Абдашшукур, 6577. 
А Мухаммад Амин б. Мухаммад Заман Бухари Суфйани (XVII— 
XVIII), 6013. 
Казн* Мухаммад Амин б. Мухаммад Са'ид ал-муфти, 6619. 
А Мухаммад Арзани см. Мухаммад Акбар... 
Мухаммад Аурангзеб ('Аламгир) б. Шахджахан см. Аурангзеб 
'Аламгир. 
А Мулла* Мухаммад Ашраф, 6277. 
Прпл Мухаммад Баба, 6677. 
С/А Мухаммад Бади' б. Мухаммад Шариф Самарканди (XVII)—6076. 
Мулла* Мухаммад б. Бай Назар суфи Керминаги, 6694. 
Мухаммад Бака хан см. Мухаммад Исма'ил Бакаи. 
Мухаммад Баки б. 'Абдаллатиф, 6439. 
П Мухаммад Баки ал-катиб, 6232. 
А Мулла* Мухаммад Бакир б. Мухаммад 'Али б. 'Абдассамад б. 
а'ш-Шах Мансур, по псевдониму Сухбат ал-Лари (XVIII— 
XIX), 6293. 
Мухаммад Гуландам, 6115, 6117. 
Мухаммад Дарвиш Бахадур хан (XVI), 6472. 
А Мухаммад Дауд 'Алави Шадиабади (XV—XVI), 6229. 
А Хаджи* Мухаммадджан ( + 1056/1646), 6259. 
П Ал-Хадж* Мухаммад Закир б. 'Абдаллах ал-Булгари, 6735. 
А Мухаммад Закарийа ар-Рази (+313/925), 6472, 6503, 6520, 6526, 
6539, 6552, 6556. 
П Мухаммад Захид б. Мир Надр Мухаммад А'лам Андхуд, 6387. 
П Мухаммад Ибрахим, 6060. 
А Мухаммад Ибрахим б. Мухаммад Бакир ал-Мерви, 6640. 
П Мулла* Мухаммад Ибрахим б. Мухаммад Рахим тура Кургани, 
6212. 
•П МухаММад б. Ибрахим Сигди, 6576. 
Имам Шафи'и* Мухаммад б- Идрис (+204/819—820), 6683. 
А Мухаммад б. Илйас, 6511. 
А Мухаммад Исма'ил Бакаи (XVIII), 6548. 
Казн* Мухаммад Иадгар ходжа, 6651. 
П Дамулла* Мухаммад Иа'куб, 6262, 6597. 
П Мухаммад Иа'куб диван Харрат, 6304. 
Мухаммад Иа'куб б. Мухаммад Раджаб мирахур, 6577, 
П Мухаммад Иунус б. Иш Мухаммад, 6075, 
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П Мухаммад Йунус ходжа б. Баба ходжа Киши, 6715. 
Хазрат Ишан* Мухаммад йунус Ходжа 'Умари (XVIII), 6144. 
А Мулла* Мухаммад Иусуф (XVI), 6469—6471, 6475. 
А Мухаммад йусуф б. 'Абдаллатиф, 6505. 
П Мухаммад Иусуф ал-Байани б. Бабаджан бек ( + 1341/1923), 
6340. 
П Мухаммад йусуф бек караулбеги, сын 'Усман бека Ишикагабаши, 
6514. 
Мухаммад Иусуф Мунши б. Ходжа Бака, 6017. 
Прпл Мухаммад Иусуф Самарканда 6100. 
П Хаджи Мухаммад Кари б. Дамулла Мухаммад йусуф Уратепаги. 
6170. 
Мухаммад Касим ( + 1092/1681), 6024. 
П Мухаммад Касим б. 'Абдаллах кннегес, 6139. 
А Мухаммад Касим б. Абу-л-Касим Бухари (XIX), 6677. 
Мухаммад Касим б. Кутбаддин Мухаммад б. Наджмгцдип б. 
Фахраддин ал-Хирави, 6695. 
А Мухаммад кули Салнм-и Техрани ( + 1057/1647), 6263, 6264-
П Мулла* Мухаммад Курбан б. Мулла Мухаммад Назар, 6698. 
Султан* Мухаммад Кутб шах, 6201. 
Мухаммад Максуд бек, 6113. 
Ходжа* Мухаммад Ма'сум, 6057. 
А Мухаммад Ма'сум б. Сапнд Сафаи ал-Хасани ат-Тирмизи, 6555. 
А Мухаммад Махди б. 'Али Наки аш-Шариф, 6515. 
П Мухаммад б. Махдум б. Мухаммад б. Хибаталлах б. Наср б. Му­
хаммад б. Абу-л-Фатх, 6522. 
А Мухаммад Мах б. Хаким Шайх Валиаллах б. Хаким Мухаммад 
6479, 6480. 
П Мухаммад б. Мир 'Асал, 6189. 
П/А Мухаммад Мирза шах, 6084, 6085. 
Хаким* Мухаммад Мисри, 6539. 
П Мухаммад б. Мубарак шах б. Мухаммад, 6613. 
П Мухаммад б. Мухаммад Касим б. Султан Мухаммад, 6158. 
П Мулла Мирза* Мухаммад Мурад Кари 'Али, 6087. 
П Мулла* Мухаммад Мурад б. Мирза Кулдаш. 6426, 6446, 6458, 
6465, 6467, 6510, 6534, 6556. 
Мухаммад Мурад б. Мухаммад Курбан, 6481. 
П Мухаммад Муса ходжа б. Сайид Амин ходжа ал-Хусайни, 6375, 
7378. 
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П Мухаммад Мухйиаддин б. Мухаммед шах Мир ал-Артуджи ал-
Кашгари, 6638. 
П Мухаммад Мухсин б. Мулла Хусайн, 6414* 
Мухаммад Назар Мирза, 6616. 
Прпл Мухаммад Насир, 6117, 6222, 6483, 6550. 
П Мухаммад Насир б. Мухаммад Муким ат-Таййиб Джилани, 
6430. 
П Мухаммад Нийаз б. Нураллах ал-Хорезми, 6702. 
П Мухаммад Нийаз б. Хаджи Артик 'Ассар, 6607, 6668. 
А Мухаммад Панах, 6539. 
Ходжа* Мухаммад Парса, 6074. 
Прпл Мухаммад Раджаб, 6071. 
П Дамулла* Мухаммад Раджаб б. Дамулла 'Абдалвали, 6101, 6113, 
6211. 
Кари* Мулла Мухаммад Раджаб мударрис, 6063. 
Мухаммад Рази, 6426. 
Мухаммад Рахим II (1282/1865—1328/1910), 6128, 6130, 6195, 6196, 
6218; 6221, 6251, 6293, 6340, 6596, 6614, 6628, 6752. 
ПрплМухаммад Рахим, 6085, 6218, 6221. 
П Мулла* Мухаммад Рахим, 6170. 
Мухаммад Рахим аталик б. Мухаммад Худайар диванбеги, 6139. 
П Мухаммад Рахим ал-Қиши, 6393. 
П Мухаммад Риза, сын Аллахкули Ханакахи, 6707, 6718. 
П Дамулла* Мухаммад Садик ахунд Қандахари, 6743. 
Прв Мухаммад Садик Иманкули, 6662. 
А Мухаммад Садик Шихаби Са'ди Қадири, 6237, 6251. 
ПрплМухаммад Са'ид, 6324. 
П Мухаммад Са'ид, 6409. 
А Мирза* Мухаммад Са'ид (XVII—XVIII), 6382. 
Казн Мирза* Мухаммад Сайид Аурак, 6160. 
П Мухаммад Са'ид Файсари, 6224, 6710. 
ПрплМухаммад Сайид ходжа, 6247. 
А Мухаммад Саки Муста'идд хан (+1136/1723—1724). 6024. 
Мухаммад Салах (Салахаддин) б. Бадраддин Мухаммад ал-
Джурджани (XVI), 6691. 
А Мухаммад Салих, 6539. 
А Мухаммад Салих Кулаби, 6724. 
П Мухаммад Салих б. Хаджи Мухаммад, 6388. 
П Мухаммад Сиддик б. Мулла Мухаммад Разик сарраф-и Бухари, 
6348, 6349. 
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П Хаджи* Мухаммад б. Султан 'Али Бухари, 6370, 6373, 6374, 6391. 
П Мухаммад Тайиб б. Маулави 'Иваз б... (?) Хафиз Султан Мах­
муд, 6066. 
А Мухаммад Таки, 6539. 
ПрплМухаммад Тахир б. 'Абдал'азиз ходжа, 6133. 
А Мухаммад Тахир б. Аби-л-Касим (XVII), 6567. 
А Мухаммад Тахир Гани-йи Кашмири ( + 1079/1668), 6265. 
П Дамулла* Мухаммад Тахир сын Дамулла Артука, 6256. 
А Мухаммад Тахир б. Маулана Мухаммад Тайиб ал-Хорезми ал-
Ханакахи (XVIII), 6077, 6078, 6721—6723. 
П Хаджи* Мухаммад Тахир б. Ходжа Хаджи Ташканди, 6056. 
Мухаммад Фазл б. Мулла Мухаммад Файзи, 6038. 
Мухаммад Фаррух Сийар Гази (1124/1712—1131/1718—1719), 
6585. 
П Мулла* Мухаммад Хабир б. Мулла Мухаммад Назир Дарвази, 
6300. 
П Мухаммад б. Хаджи Фазил, 6427. 
П Мухаммад Хаким б. Мухаммад Амин, 6713. 
Имам* Мухаммад Ханафи ( + 71/690—691), 6357. 
Мухаммад Хасан, 6481. 
П Мулла* Мухаммад Хасан, 6088, 6386. 
А Мухаммад Хасан б. Мухаммад Баки Бухари, 6632. 
П Мухаммад Хусайн Кавам, 6574. 
А Маулана* Мухаммад Хусайн ( + 1021/1613), 6254. 
А Мухаммад б. ал-Хусайн (XV), 6409. 
А Хаким* Мухаммад Хусайн, 6539. 
Прпл Мулла* Мухаммад Шади, 6070. 
П Шайх* Мухаммад б. Шайх Махмуд ал-Бухари, 6642. 
А Мухаммад Шайх Мухаммад ал-Амаси (XV), 6678. 
П Мухаммад Шариф, 6130, 6621. 
П Кари* Мухаммад Шариф, 6598. 
П Мирза* Мухаммад Шариф, 6089. 
Мухаммад Шариф б. 'Абдашшукур см. Мирза* Мухаммад Ша­
риф садр... 
А/П Мухаммад Шариф Ахунд б. 'Абдаллах Ахунд муфти, 6261, 6596. 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. Мулла Мухаммад Панах, 6129. 
А/П Мирза* Мухаммад Шариф садр, по псевдониму «Зийа», б. Да­
мулла 'Абдашшукур (+1932 г.), 6090, 6472, 6637. 
П Мухаммад Шариф б. Сайид Мухаммад Шариф ал-Джазики 
ал-Кайини, 6667. 
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А Хаким* Мухаммад Шариф хан, сын хазик аЛ-малика Хаким Му­
хаммед Акмал хана (XVIII). 6500. 
А Муалави* Мухаммад Шариф ходжа казн калан, 6386. 
Дамулла* Мухаммад Шариф ходжа б. Падишах ходжа, 6642. 
П Мулла* Мухаммад Шариф ходжа Сангарли, 6251. 
П Мухаммад Шафи... (?), 6335. 
Мухаммад Шафи б. Мулла Назар Мухаммад, 6615. 
Мухаммад шах (1131/1719—1161/1748), 6024. 
Мухаммад шах Туглак III (729/1390—795/1392), 6435. 
А Мухаммад шах б. Хаким шах, 6499. 
Мухаммад Шукур б. Дамулла Шах Максуд, 6582. 
П Мулла* Мухаррам, дочь Мулла 'Абдаллаха 6344. 
А Мухни, 6118. 
Мухйи (+933/1526—1527), 6237. 
А Мухйиаддин, 6247. 
Мухниаддин 'Али хан Бахадур, 6590. 
А Мухниаддин Сайид 'Абдал Кадир Джилани (+561/1166), 6237. 
Мухйиаддин ходжа б. Хаким ходжа ишан, 6586. 
А Мухлис, 6385. 
Шайх* Мухсин Фани (1081/1670), 6265. 
А Мухтарам, 6386. 
Н 
Наджафова И. А. 6021. 
А Наджибаддин Самарканди ( + 619/1222), 6472, 6539. 
А Наджмаддин Абу Хафс 'Умар б. Мухаммад ан-Насафи ас-Самар-
канди ( + 537/1142—1143). 6559. 
А Мулла* Назим б. Шайх Ризайи Сабзавари Хирави ( + 1081/1670— 
1671)—6270, 6271. 
А Назири см. Маулана* Мухаммад Хусайн. 
А Назми, 6080. 
Назр Мухаммад хан, 6278. 
Накхат см. Ходжа Камил. 
Мулла* Наркул бек, 6120. 
П Мулла* Нар Мухаммад б. Ризк Мухаммад, 6696. 
Насираддин Хилджи (906/1500—916/1510), 6229. 
А Насираддин ал-Хусайни (XVII—XVIII), 6702. 
Насираддин шах Каджар (1264/1848—1314/1896), 6025. 
А Насир 'Али (XVII—XVIII), 6382, 6385. 
Насраллах Бахадур хан (1242/1826—1277/1860), 6020, 6324, 6445; 
6490, 6505, 6506, 6568. 
Амир* Насраллах б. Амир Хайдар б. Амир Ма'сум б. Амир Да-
нийал аталик см. Насраллах Бахадур хан. 
А Нафис б. 'Иваз ал-Қермани, 6488, 6500. 
А Ходжа* Низамаддин Ахмад Дихлави б. Ходжа МухаМмад Муким 
ал-Хирави ( + 1003/1594—1595), 6022, 6023. 
А Низами Ганджави, 6097, 6099, 6101, 6102. 
П Нийаз Асар фавдждар, сын Хаджи Бархурдар хана, 6517. 
Прпл Мулла Нийаз Баки, 6269. 
П Нийгз Кучек б. 'Абдаллах Сам арка иди. 6187. 
А Ни'маталлах б. Мугисаддин Мухаммад б. Фахраддин Мубарак 
шах, 6485, 6526, 6527. 
П Ни'маталлах б. Мулла Хайраллах, 6496. 
А Нисари, 6080. 
А Нураддин 'Абдаррахман б. Низамаддин Ахмад Джами см. 'Аб-
даррахман Джами. 
Нураддин Басир, 6561. 
А Нураддин Мухаммад 'Абдаллах Хаким 'Айн ал-Мулк-и Ширази 
(XVII), 6535, 6536. 
Нураддин Мухаммад Джахангир (1014/1605—1037/1628), 6534. 
А Нураддин Мухаммад Зухури-йи Туршизи ( + 1024/1615 или 
1026/1617), 6295. 
Нуралхак, 6635. 
Прпл Hyp Мухаммад ал-катиб б. Маулана Шайх 'Али, 6157. 




Османъ Ходжа Асланъ Ходжаев — см. 'Усман ходжа. 
П 
П Пайанда Мухаммад б. Мулла 'Али Мухаммад, 6058. 
Пахлаван Исма'ил Румий, 6753. 
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А Пахлаван Махмуд б. Пирйар Вали (+732/1331—1332), 6114. 
Пир Мухаммад Бахадур, 6436. 
Пир Мухаммад хан б. Джани бек Султан (1007/1598—1599), 6015. 
Пируддин (?) Мухаммад Дауран, 6206. 
Птоломей, 6567. 
Р 
А Раби', 6385. 
П Рам Сингх, 6420. 
А Рафи\ 6385. 
А Мулла* Рафи', 6453. 
П Рахим, 6263, 6271» 6273, 6274, 6276, 6347. 
П Мулла* Рахим бирди б. Курбан бай, 6734. 
Мулла* Рахимджан, 6242. 
Ходжа* Рахматаллах бек б. шайх ал-ислам Ходжа Ахрари, 6051. 
А Кари* Рахматаллах б. Мухаммад 'Ашур Мухаммад ал-Бухари 
( + 1311/1893—1894), 6077—6079, 6081; 6514. 
А Рашидаддин Ватват (+578/1182—1183), 6390. 
Ризаи (Мулла Аллах Назар), 6023. 
А Мирза* Риза кули хан, 6025. 
А Руми, 6268. 
С 
А Сабит б. Курра, 6526. 
Сабуктегин, 6022. 
А Са'даддин Ансари (+1215/1800—1801), 6295, 6301. 
Са'даддин хан Бахадур, 6590. 
П Са'даллах ходжа ал-Ймамий, 6483. 
А Са'ди, 6309; 6310, 6332, 6339, 6593. 
П Са'д б. Мухаммад ал-Хусайни, 6574. 
А Садид, 6488. 
А Садидаддин ал-Казируни, 6502. 
А Мирза* Садик, 6386. 
Садик бай б. Разик Карванбаши, 6569. 
А Мирза* Садик Мунши, 6238. 
П Мирза* Садраддин б. Мирза Мухаммад 'Азим, 6165. 
П Садраддин Мухаммад б. Аби ас-Сафа б. Иунус ал-Хусайни, 6644, 
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А Са'иб — см. Мирза* Мухаммад 'Али-йи Табризи. 
Мирза* Са'иб, 6277. 
Са'ид б. 'Усман, 6565. 
А Сайадат (XVII—XVIII), 6382, 6385. 
А Сайадат Мир Джалаладдин (XVII), 6279. 
П Мирза* Сайид 'Али ал-Мунши Ширази, по псевдониму Майил, 
6293. 
А Сайид'Али (XVII—XVIII), 6382. 
А Амир* Сайид 'Али б. Шихабаддин б. Мухаммад ал-Хамадани 
(XIV), 6601—6610. 
А Сайид Амир Насраллах Бахадур хан см. Насраллах Бахадур 
хан. 
Сайид Ахмад Ахмади, 6415. 
Сайид Ахмад б. Мирза Салих, 6705. 
Сайид Ахмад ходжа накиб, 6411. 
П Сайид Джунайдаллах ходжа, 6415. 
П Сайид Камал б. Сайид 'Али, 6328. 
П Сайид кули Джуйбари, 6612. 
Сайид Мирза см. 'Абдаллах, внук Султана Хусайна Байкары. 
Сайид Мухаммад Малла Бахадур хан (1275/1858—1278/1862), 
6041. 
Сайид Мухаммад Муким Султан б- Субханкули Бахадур хан,— 
см. Муким хан. 
Амир-ал-муслимин* Сайид Мухаммад 'Умар б. Нарбута хан, 
6160. 6343. 
Сайид Надир Мухаммад Бахадур хан (1051/1642—1645), 6567. 
П Сайид ходжа, 6296. 
П Сайид Шах Касим б. Сайид 'Абдаррахман, 6689. 
Амир* Сайфаллах хан Дуррани Баракзайи, 6557. 
П Саки б. Маулана Мухаммад Амин, 6651. 
А Хаким* Салвадор Масих, 6539. 
Салих б. Мухаммад б. Мухаммад Салих, 6481. 
А Салих б. Мухаммад б. Мухаммад Салих ал-Каини ал-Хирави 
(XVIII), 6549—6551. 
П Мирза* Салих хаким, 6450, 6454. 
Салохов, 6600. 
А Самн'джан Самарканди, 6520. 
А Сарамад (XVII—XVIII), 6382. 
А/П Сарраф см. Мухаммад Мирза шах. 
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А Сархуш, 6384. 
А Сафа Мухаммад Вафа б. Санид 'Абданнаби б. Мир 'Абд-ал-Ав-
вал Хусайни (XVIII), 6501. 
А ас-Сафи см. 'Али б. Хусайн ал-Ва'из ал-Кашифи. 
Семенов А. А., 6018. 
А Сиддики (XVII), 6533. 
А Мулла* Сиддик Ханрат, 6087. 
Сиддик ходжа, 6117. 
А Сийрат (XX), 6089, 6386. 
А Сикандар (XVII—XVIII), 6382. 
А Субханкули Мухаммад Бахадур хаи (1091/1680—1114/1702), 
6013, 6015, 6485—6487, 6526, 6540, 6611, 6702. 
Сукха Чинварам (?), сын Сапахджирам Мхатта (?) Пишавари, 
6542. 
Сулайман, 6355. 
А Хаким* Сулайман, 6539. 
Сулайман ходжа Аурак, 6160. 
А Султан *Али (XV—XVI), 6449, 6453, 6456, 6520. 
А Султани, 6539. 
П Султан Мухаммад, 6343. 
Султан б. Мухаммад, 6493. 
Султан Са'ид хан (975/1567—980/1572), 6475. 
П Султан Хусайн ал-Хирави, 6416. 
А Султан Шихаб Мухаммад Малик, 6554. 
А Суннами см. Мубарак Файзаллах Шами. 
А Мирза* Сурат-и Балхи (XVII), 6276. 
Сухбат см. Мирза* 'Али Акбар б. Абу-л-Файз... 
Т 
П Таваккал Бахадур б. Мулла Тура, 6018. 
А Таджалли Мулла 'Али-Риза (XVIII), 6277, 6382, 6385. 
А Такиаддин Мухаммад б. Садраддни 'Али (XVI—XVII), 6539. 
А Танха, 6385. 
П Мирза* Тахир б. Мирза 'Убайдаллах ал-Бухарн, 6285. 
Шах* Тахмасп (930/1524-983/1576), 6011. 
П Мулла* Тенгрибирди б. Худайбнрди Хорезми, 6739. 
А Тимур шах (1187/1773—1207/1793), 6292, 6501. 
П Мулла* Турсун Нийаз, сын Мулла Баба Иар бай, 6122. 
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П Мирза* 'Убайд, 6555. 
П 'Убайдаллах, 6295. 
Шайх Ходжа* 'Убайдаллах Ахрар (+895/1490), 6043. 
У 
А 'Убайдаллах б. йусуф 'Али ал-Каххал (XVI), 6540, 6541, 6472— 
6474. 
А 'Убайдаллах б. Мас'уд б- Махмуд б. Ахмад б. Джамаладдин 
( + 747/1346—1347), 6689, 6690, 6695. 
'Убайдаллах хан (940/1533—946/1530), 6691. 
•Убайдаллах хан (1114/1702—1123/1711)—6016, 6018, 6193. 
П Мирза* 'Убайд б. Мирза 'Абдалкаднр. 6068. 
Султан* 'Увайс б. Хасан шах- (757/1356—776/1375), 6390. 
Угедей (624/1227—639/1241), 6349. 
Узбек хан (712/1312—741/1340), 6705. 
П Узбек ходжа Мир Хайдари, 6485. 
Уктай каан, 6349. 
Мирза* Улугбек, 6488. 
ПрплУлуг ходжа (1274/1857—1858), 6039, 6321. 
А 'Умар 'Алааддин муфтн б. Маулана Садраддин Бухари (XIII— 
XIV), 6683-6688. 
'Умар б. ал-Фариз (+632/1235), 6131. 
'Умар, халиф 6077, 6567, 6612, 6629. 
'Умар хан (1124/1809—1237/1822), 6032, 6087, 6118. 6386, 6505. 
6507. 
А 'Унван, 6385. 
А 'Урфи, 6385. 
'Усман, халиф, 6077, 7667, 6612, 6629. 
'Уема и ходжа, 6248. 
Ф 
Прпл Фазил ходжа (1284/1867—1868), 6472. 
Фазли Намангани (XIX), 6087. 
П Мирза* Файзаллах, 6341. 
П Мулла* Файзаллах б. Мухаммад Назар Суфн Хорезми, 6252. 
Файзаллах б. Мухаммад Нийаз, 6585. 
А Файиз, 6385. 
А Фаридаддин 'Аттар, 6705. 
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А Мулла* Фаридаддин Мас'уд б. Хафиз Ибрахим (+1039/1629— 
1630), 6413. 
А Шайх* Фаридаддин Мухаммад б. Ибрахим 'Аттар (+627/1230), 
6736. 
А Фарид-и Нуджуми Дихлави см. Мулла Фаридаддин Мас'уд б. 
Хафиз Ибрахим... 
А Фарук (XVII—XVIII), 6382. 
Фаррохсавар, 6343. 
Фаррохзад, 6350, 6365. 
А Фасихи, 6385. 
Фатима, дочь Мухаммада, 6629, 6640. 
П Қари* Фатхаллах «левша», 6027. 
А Фахраддин, 6539. 
Прпл Кари* Фахраддин, 6539. 
П Фахраддин 'Али б. Мухаммад Асгар Джами, известный под име­
нем Шайх катиб, 6620. 
А Фида, 6384. 
А Фирдауси — см. Абу-л-Касим Хасан б. Али... 
Фируз шах, 6361, 6365. 
А Фитрат см. Мир Му'иззаддин Мухаммад Мусави хаи. 
X 
Мулла* Хабибаллах б. Мулла 'Абдассалам, 6126, 6452; 6456; 
6513. 
Хабибаллах табиб, 6492. 
П Мирза* Хаджи Мухаммад, сын Мирза Мухаммад Насир Муншй, 
6292. 
Хазаргису, 6363. 
А Хазик см. Джуиайдаллах б. Шайх ал-Ислам... 
П Хайдар Мухаммад б. Қасим ал-Хусайни ал-'Аризи, 6665. 
Хайдар, эмир Бухары (1215/1800—1242/1826), 6020. 
А Хакани см. Афзаладдин Бадил Ибрахим... 
А Хаким 'Али, 6548. 
А Хаким б. 'Али Гилани, 6552. 
Хакими см. Ни'маталлах б. Мугисаддин Мухаммад б. Фахраддин 
Мубарак шах. 
А Хаким Ходжа Ахмад, 6552. 
А Хаким Ширази, 6539. 
П Халдар Баки б. Хафиз-и Шариф, 6037. 
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П Мулла* Халикул, сын Са'даддин бая, 6122. 
П Халилаллах катиб, 6181. 
П Халил б. Дарвиш Мухаммад ал-Джами, 6115. 
А Халис, 6385. 
А Халис см. Шах Хаким... 
Халифа Дуксаз, 6616. 
А Хамдам, 6080. 
П Хамдами Хаджи, 6150. 
Хамдам (Дамулла Hyp Мухаммад), 6023. 
П ал-Хамид, 6136. 
А Хаджи* Хамид, 6384-
А/П Хамид, сын казия Бака Ходжи, 6028. 
П Хан Мухаммад, 6538. 
А Харан, 6080. 
Харун ар-Рашид (170/786—193/809), 6426, 6348. 
Имам* Хасан, 6629, 6640. 
А Шайх* Хасан Басри, 6705. 
А Мирза* Хасан бек Рафи' (XVII), 6278. 
А Хасан б. Мухаммад, прозванный Шараф ар-Рами (XIV), 6387— 
6390. 
П Хасан б. Мулла Таджуктайи (?) катиб, 6602. 
А Хафиз, 6241, 6738. 
П Хафиз-и Джами ал-Варгари, 6180. 
П Хашим б. 'Абдалджалил Иаркани, 6183. 
С Хихмати, 6117. 
А Хилали, 6385. 
А Хишмат, 6089. 
П Ходжаджан, 6662. 
А Ходжа Камил по псевдониму Накхат, 6388. 
Ходжа караулбеги, 6068. 
Ходжакули, 6505. 
П Ходжамбирди б. Мулла Кара йи Насафи, 6156. 
А Ходжа паша Хизр б. 'Али ал-Айдини б. ал-Хаттаб (XV), 6539. 
Ходжаста, сын Хумайунвала, 6366. 
Хондемир, 6025. 
Хорезмшах (Атсыз) см. Абу-л-Музаффар... 
Худайбанда Бахадур Гази б. 'Абдаррашид хан, известный по 
прозвищу Ирка хаи, 6449. 
П Худайбиргэн диван ибн Устад Мухаммад панах Хоразми, 6177. 
6195, 6196, 6218, 6221. 
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П Мулла* Худайбирган б. Дустджан, 6128. 
Худайдад, сын Азадбахта, 6343. 
П Мулла* Худайдад Акчаги, 6149. 
А Худжандн, 6046. 
Хумайун (937/1530—963/1556), 6441. 
Имам* Хусайн см. Хусайн б. 'Али... 
Амир* Хусайн б. Абу-л-Хасан ал-Хусайни, 6679. 
П Султан* Хусайн б. Адина Мухаммад Салумиди, 6160. 
Хусайн б. 'Али ( + 61/680), 6612, 6629, 6640, 6749. 
А Хусайн б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи (+910/1504—1505), 6629, 6630, 
6662—6675. 
Султан* Хусайн Байкара (873/1469—911/1506), 6029, 6117, 6148, 
6629. 
А Хусайн б. ал-Баки ал-Бухари (XVI), 6631. 
А Хусайн-и Кашмири, 6734, 6735. 
А Хусайн б. Исхак, 6481. 
П Мулла* Хусайн б. Мулла Курбан табиб-и Хирати, 6451. 
П Ходжа* Хусайн б. Мухаммад Хусайн Шибиргани, 6105, 6155. 
Казн* Хусайн б. Суфи Тагай, 6664. 
А Амир* Хусрау Дихлави (+725/1325), 6100, 6113 
Хушанг, 6631. 
Ч 
Чагутай (?), 6511. 
Чингиз хан (603/1206—624/1227), 6020, 6349. 
Ш 
А Шайбани, 6130 . 
Шайбани хан (906/1500—916/1510), 6015, 6020. 
А Шайх ал-ислам ал-Хирави ас-Самарканди (XVI), 6416. 
Шайх Мухаммад, 6045. 
А Шайх Сан'ан, 6539. 
Шайх Шамсаддин, 6478. 
А Шайх Шибли, 6705. 
Мулла* Шамсаддин Махдум Шахин, 6089. 
А Маулана* Шамсаддин Мухаммад ал-Хасан, 6558. 
А Шамсаддин Мухаммад Хафиз Ширази (+791/1389), 6115. 
Шамсаддин ходжа, 6416. 
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А Шамс-и Табризи, 6738. 
П Шамс Руми, 6654. 
А Шаии, 6385. 
А Шарафаддин 'Али -йи йазди (+858/1454), 6367. 
А Шарафаддин Бухари (XIV), 6736—6747. 
А Шараф ар-Рами — см. Хасан б. Мухаммед... 
А Шар'и см. Хаджи Мулла* 'Абдал'азим. 
Маулаиа* Шариф Бухари, 6023. 
Шарнфджаи Махдум ( + 1353/1935), 6472. 
А Шаукат (XVII), 6383, 6384, 6385. 
Шах 'Алам Бахадур шах (1119/1707—1124/1712), 6024. 
А Шах' Али б. Сулайман Каххал, 6439. 
Шах Джахан (1037/1628—1069/1658), 6015, 6259, 6263, 6372, 
6349, 6535. 
А Шахид (XVII), 6383, 6385. 
А Шахин, 6028, 6087, 6386. 
Шах Киркин, 6350. 
П Шах Кучак б. Мулла Шах Асаф, 6144. 
Шах Мурад (1200/1785—1215/1800), 6020. 
Шах Мухаммад, 6372. 
Шахрух (807/1405—850/1447), 6678. 
Шах Сулайман (1077/1667—1105/1694), 6481. 
А Шах Хаким, известный под псевдонимом Халис (XVII—XVIII), 
6291. 
П Мулла* Шах Хаким б- Мулла Мансур Туркистани, 6421. 
Шах Шуджа (760/1353—786/1384), 6521. 
Ширзад, 6350. 
А Шихаб 'Абдалкарим Кавам Нагори (XIV), 6435. 
А Шихабаддии б. 'Абдалкарим (XVI), 6476. 
А Шихаб пур-и 'Абдалкарим см. Шихабаддии б. 'Абдалкарим. 
Шур-и'ишк см. Са'даддин Ансари. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написания которых может 
считаться установленным, подобраны хро­
нологически по годам (со звездочкой* — 
детальная дата); датируемые приближенно 




ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату окончания пе­
реписки, расположены хронологически по 
годам хиджры (со звездочкой* — деталь­
ная дата); датированные приближенно 
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К описанию № 6014. «Зафар-нама» Мукими, л. 46. Список XVI в. 
К описанию № 6021. «Жизнеописания эмиров благородной Бухары» Ахмад Дани-
ша, л. 79а. Список переписан с автографа в 1933 г. 
К описанию № 6076. «Музаккнр ал-асхаб Мухаммад Бадн' б. Мухаммед Шарлфа 
Самарканди, л. 1546. Автограф (?). 
К описанию № 6091. «Шах-нама» Фирдауси, л. 2416. Список 1075/1664 г. 
К описанию № 6091. «Шах-нама» Фирдауси, л. 368а. Список 1075/1664 г. 
К описанию № 6091. «Шах-нама» Фирдауси, л. 3896. Список 1075/1664 г. 
Қ описанию № 6092. «Пятерица Низами» Низами Ганджави, л. 16. Список XVI в. 
Қ описанию № 6115. «Диван Хафиза» Шамсаддин Мухаммад Хафиза Ширази, 
л. 153а. Список 985/1577 г. 
К описанию №6117. «Диван Хафиза» Шамсаддин Мухаммад Хафиза Ширази, л. 
259а. Список 1069/1658-1659 гг. 
Қ описанию № 6138. «Диван Джами», л. 496. Автограф Абдаррахмана Джами. 
К описанию № 6138. «Диван Джами». Автограф Абдаррахмана Джами, л. 46. 
К описанию № 6151. «Хафт авранг» Абдаррахмана Джами, л. 2а. Список 995/1587 г. 
Қ описанию № 6151. «Хафт авранг» Абдаррахмана Джами, л. 1916. Список 995/1587 г. 
К описанию № 6207. «Иусуф и Зулайха» Абдаррахмана Джами, л. 109а. Список 
XVII в. 
К описанию № 6207. «Иусуф и Зулайха» Абдаррахмана Джами, л. 176. Список 
XVII в. 
К описанию № 6207. «Иусуф и Зулайха» Абдаррахмана Джами, л. 37а. Список 
XVII в. 
К описанию № 6208. «Иусуф и Зулайха» Абдаррахмана Джами, л. 173а. Список 
XVII в. 
К описанию № 6217. «Иусуф и Зулайха» Абдаррахмана Джами. Развернутый фрон­
тиспис, л. 16 . Список конца XIX—начала XX в. 
К описанию № 6322. «Гулистан» Муслихаддина Са'ди Ширази, л. 98а. Список 
XVIII в. 
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К описания/ № 6416. «Книга об охоте» Шайх ал-ислам ал-Хирави ас-Самарканди, 
л. 55а. Список 960/1553 г. 
К описанию № 6417. «Чудеса сотворенного и редкости существующего» Закарийа б. 
Мухаммед б. Махмуда ал-Камуни ал-Казвини, л. 289а. Список 
XVIII в. 
К описанию № 6417. «Чудеса сотворенного и редкости существующего» Закарийа б. 
Махмуд ал-Камуни ал-Казвини, л. 244а. Список XVIII в. 
К описанию № 6613. «Ахсан ал-киссас», л. 2326. Список 826/1423 г. 
К описанию № 6615. «Шавахид ал-набувват» Абдаррахмана Джами, л. 187а. Спи­
сок 902/1496 г. 
К описанию № 6662. «Высокие дары» Маулана Хусайн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи, 
л. 336а. Список 902/1497 г. 
К описанию № 6704. «Ми'йар ат-тадаййун». Автограф Ахмада Даниша, л. 137а. 
Список 1311/1893-1894 г. 
К описанию № 6705. «Қаландар-нама» Абу Бакра Қаландара (XIV в.), л. 2006. Спи­
сок XIV в. 
К описанию № 6705. «Каландар-нама» Абу Бакра Каландара (XIV в.), л. 400а. Спи­
сок XIV в 
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